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enaTmecnierebis sawyis cnebaTa SemotanisaTvis
uZvelesi istoriis Rrma burusebidan saukuneTa uboloo 
mwkrivSi zRaprul mdinared moedineba ena qarTuli da mis mdin-
arebas metwilad jadosnuri CanCqerebi feravs. aravin icis, rodis 
warmoiSva igi...
ena qarTuli saukuneebs gamoatares qarTuli mwerlobis ko-
rifeebma. gansakuTrebul aRzevebas miaRwia man genialur SoTa 
rusTavelTan, saocari margalitebis salarod iqca galaktion-
Tan, sruli jadoqroba SeiZina konstantinesTan. vin mosTvlis ta-
tos, vaJas, ilias, akakisa da mraval sxvaTa damsaxurebas...
magram ena qarTuli geniosebs ar SeuqmniaT, igi xalxma Seqmna, 
qarTvelma xalxma, im xalxma, romelic Tavisi istoriis manZilze 
xan aRzevebuli iyo da xan damonebuli, xan ulxinda da xan uWirda, 
xalxma, romelic mravaljer iyo miwasTan gasworebuli da fer-
flidan feniqsebr aRmdgara yovelTvis. es xalxi amdidrebda da 
aviTarebda enas, gadascemda Taobidan Taobas sityvas qarTuls, 
sityvas mSobliurs. amiT inarCunebda qarTul erovnul cnobiere-
bas, da ara marto inarCunebda, aramed maradiulobasa da ukvdav-
ebas aniWebda mas.
saukuneTa am mdinarebaSi enas uamravi damcveli gamouCnda. 
isini dganan enis sadarajoze da am misias brwyinvaled asruleben, 
isini icaven enis siwmindes, icaven enas mRrRnelebisagan; enasac 
hyavs Tavisi CrCili, Tavisi kolorados xoWo. isini enas wmindad 
da uzadod unarCuneben ersa da mis istorias. maT enaTmecnierebs 
eZaxian. isini ikvleven enis struqturas, istoriasa da misi gan-
viTarebis kanonzomierebebs da am kanonzomierebaTa safuZvelze 
adgenen enobriv normebs.
qarTuli enaTmecniereba, dawyebuli anton bagrationidan 
(1720-1788), viTardeboda da am ganviTarebis dinamikaSi icvleboda 
enaTmecnieruli cnebebis rogorc Sinaarsi, ise moculoba, siste-
maturad icvleboda terminebi; icvleboda brunvaTa saxelwode-
bebic, maTi raodenobac; metyvelebis nawilTa saxelwodebebic, 
maTi raodenobac da sxv., magram bevri ram Sinaarsobrivad dRemde 
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igive rCeba, sulac ar ganucdia ganviTareba. amasTan dakavSire-
biT, erTi ram aris, rbilad rom vTqvaT, sul mcire, SemaSfoTe-
beli mainc: dRes arc erTi enaTmecnieruli debulebisaTvis xelis 
xleba ar SeiZleba. xSirad gaismis: `asea damkvidrebuli~, `Cven ase 
varT miCveulebi~. es _ ra sakadrisia! garda amisa, amboben: `ena ar 
miiRebs~. arc esaa swori. ena sxva aris, enaTmecniereba _ sxva. `ena 
ar miiRebs~ obieqturia, `enaTmecniereba ar miiRebs~ _ subieqtu-
ri. nebismieri mecnieruli terminis SemoReba SeTanxmebis Sedegia, 
termins igoneben kidec.
antonis meore gramatikaSi vkiTxulobT: `marcvali ars oxvra 
raime nawevrovani asoisa ZaliT Sedgmuli, anu martivi~. profe-
sori aleqsandre focxiSvili am gansazRvras ase Sifravs: `mar-
cvali aris haeris erTi amosunTqva, haeris erTi talRa – dana-
wevrebuli, romelic SeiZleba xmovanTan erTad sxva bgerebisganac 
Sedgebodes an mxolod xmovnisgan (martivi)~ – (Fotckhishvili, 1995: 
192). es gansazRvra sadReisod TiTqmis iseTive rCeba, ucvleli 
(amis Sesaxeb ix. qvemoT).
asea Tu ise, dRes enaTmecnierebaSi mravali Seusabamoba, uzus-
toba da uxerxulobaa gabatonebuli.
daviwyoT qarTuli enis ganmartebiTi leqsikoniT (pirveli 
gamocema) (Qartuli enis ganmartebiti leqsikoni). am leqsikonis SedgenaSi 
monawileoba miiRo qarTuli enaTmecnierebis yvela korifem, gar-
da akademikosi akaki SaniZisa. am unikaluri rvatomeulis mTavari 
redaqtori akademikosi arnold Ciqobava gaxldaT da es leqsikoni 
mravali mecnieris titanuri Sromis Sedegia.
kidev ufro meti iTqmis qarTuli sabWoTa enciklopediis (Qa-
rtuli sabchota enciklopedia) Sesaxeb. es – sabWoTa periodis qarTuli 
mecnierebis bolo sityvaa am dargSi. mis SedgenaSi monawileoba 
miiRo im drois yvela qarTvelma gamoCenilma enaTmecnierma.
Tanamedrove qarTuli enaTmecnierebis ukanaskneli sityvaa 
`qarTuli ena. enciklopedia. Tbilisi, 2008~ (Qartuli ena). mis Sed-
genaSi monawileoba miiRo yvela Tanamedrove gamoCenilma qarT-
velma enaTmecnierma.
miuxedavad amisa:
leqsikonis (Qartuli enis ganmartebiti leqsikoni) meeqvse tomis 1079-e 
svetSi vkiTxulobT: `sityva – bgeraTSeerTeba, romelsac leqsi-
kuri (sagnobrivi) mniSvneloba aqvs~. meoTxe tomis 1525-e svetSi 
ki leqsika ganmartebulia rogorc sityvebis maragi. e. i. sity-
vis gansazRvraSi gamoyenebulia leqsikis cneba, xolo leqsikis 
gansazRvraSi gamoiyeneba sityvis cneba. es – mankieri wrea. mas 
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mojadoebul wresac eZaxian. es mecnierebas ar Seefereba. aseTi 
ram mecnierebaSi dauSvebelia. es iseTivea, rogorc:
_ sad aris qaSueTi?
_ parlamentis win.
_ sad aris parlamenti?
_ qaSueTis win.
orive pasuxi sworia, magram misamarTi mainc ar viciT.
garda amisa, yvela sityvas sagnobrivi mniSvneloba rodi aqvs. 
leqsikuric sagnobrivs ar niSnavs. 
sabWoTa enciklopediaSic (Qartuli sabchota enciklopedia) daaxloe-
biT igive mdgomareobaa: `sityva – enis ZiriTadi struqturul-
semantikuri erTeuli, romelic molaparakeTaTvis fsiqologiur 
realobas warmoadgens~ (Qartuli sabchota enciklopedia, 1985: 403). ` bgera 
– adamianisa da cxovelebis smenis organos mier subieqturad aR-
qmuli movlena~ (Qartuli enis ganmartebiti leqsikoni, 1951: 258). `sametyve-
lo bgera – umoklesi bgeriTi erTeuli, romelsac arCevs ama Tu 
im enaze molaparake adamianis smena am enis sityvaTa danawevrebis 
dros~ (Qartuli enis ganmartebiti leqsikoni 1964: 718). `metyveleba – enis 
gamoyenebis procesi, enis meSveobiT urTierTobis damyarebis 
aqti~ (t. 6, gv. 621). aq, odnav gansxvavebuli formiT, igivea mo-
cemuli da sruliad cxadad Cans, rom mojadoebul wreSi monawi-
leobs: ena, metyveleba, sityva, bgera. sxva Secdomebs, moyvanil 
gansazRvrebSi, SevexebiT qvemoT.
wignSi `qarTuli ena~ (Qartuli ena, enciklopedia, 2008) vkiTxulobT: 
`ena – dinamikuri sistema niSnebisa, romelic ixmareba adamianTa 
urTierTobis, gagebinebis saSualebad~ (Qartuli ena, enciklopedia, 2008: 
160). `metyveleba – enis, anu enobrivi sistemis sametyvelo real-
izacia~ (Qartuli ena, enciklopedia, 2008: 317). `leqsika – enaSi arsebuli 
sityvaTa maragi, enis leqsikuri fondi~ (Qartuli ena, enciklopedia, 
2008: 288). `sityva – enis ZiriTadi struqturul-semantikuri er-
Teuli~ (gv. 431). `bgera monawileobs enobriv erTeulTa bgeriTi 
garsis SeqmnaSi~ (Qartuli ena, enciklopedia, 2008: 76).
aSkaraa, rom aqac mojadoebul wreSi varT, magram paradoq-
suli isaa, rom `leqsika aris leqsikuri fondi~, `metyveleba aris 
sametyvelo realizacia~ da `bgera monawileobs bgeriTi garsis 
SeqmnaSi~.
imis gamo, rom leqsika sruliad gansazRvravs metyvelebas, 
ar SeiZleba leqsika mxolod sityvaTa maragi iyos. gramatikis 
saxelmZRvaneloebSi leqsikas gansazRvraven, rogorc sityvaTa 
marags, magram uxerxulobas grZnoben da mis Tavidan asacileblad 
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iqve umateben: `leqsikaSive igulisxmeba...~
zustad aseve ambobs enciklopediac (qarTuli sabWoTa en-
ciklopedia): `leqsika – sityvaTa erToblioba. leqsikuri fondi. 
leq sika mWidrodaa dakavSirebuli ...~ (Qartuli sabchota enciklopedia, 
1983: 205).
gansazRvra (definicia) zusti unda iyos. masSi dauSvebelia 
tavtologia da ar aris swori is gansazRvra, romelsac damateba 
sWirdeba, kerZod iseTi, rogoricaa, magaliTad: `leqsikaSive igu-
lisxmeba...~ an `leqsika mWidrodaa dakavSirebuli...~ da sxv.
me Sevecdebi, enaTmecnierebis ZiriTad cnebebTan dakavSire-
biT, gamovavlino zogierTi uzustoba da SemogTavazoT am cneba-
Ta SemoRebis originaluri gza, warmovadgino sakuTari pozicia.
upirvelis yovlisa, albaT, upriania, gamovarkvioT, enaTmec-
nierebis sawyis cnebaTa Semotanis rogori praqtikaa damkvidre-
buli qarTulSi, am mxriv rogori viTareba gvaqvs sadReisod.
daviwyoT bgeris cnebiT. – ra aris bgera?
cxadia, rom bgera pirveli cnebaa, romliTac iwyeba enaTmec-
niereba.
qarTuli sabWoTa enciklopediis (Qartuli sabchota enciklopedia, 
1978: 258) mixedviT bgera aris adamianisa da cxovelebis smenis 
organos mier subieqturad aRqmuli movlena. iqve ganmartebulia 
sametyvelo bgerac: umoklesi bgeriTi erTeuli, romelsac arCevs 
ama Tu im enaze molaparake adamianis smena am enis sityvaTa danaw-
evrebis dros (Qartuli sabchota enciklopedia, 1984: 718).
wignSi `qarTuli ena~ (qarTuli ena (enciklopedia), 2008) bgera 
Semdegnairadaa ganmartebuli: `farTo gagebiT, drekadi garemos 
nawilakTa rxeviTi moZraoba; sametyvelo bgera – adamianis mier 
gamocemuli da smeniT aRsaqmeli artikulaciur-akustikuri war-
monaqmni. bgera aris metyvelebis umoklesi erTeuli, romelic 
monawileobs mniSvnelobis mqone enobriv erTeulTa bgeriTi gar-
sis SeqmnaSi. TiToeuli bgera, rogorc rTuli fsiqofizikuri 
kompleqsi, xasiaTdeba specif. artikulaciis, Sesabamisi akusti-
kuri maxasiaTeblebisa da aRqmis, percefciis mixedviT (Qartuli ena, 
enciklopedia, 2008: 76).
did sabWoTa enciklopediaSi (Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy 
slovar, 2002) mocemulia bgeris Semdegi gansazRvra: `bgera – farTo 
gagebiT – drekad garemoSi nawilakebis rxeviTi moZraoba, ro-
melic vrceldeba talRebis saxiT gazisebr, Txevad an myar gare-
moSi. viwro gagebiT – movlena, romelic subieqturad aRiqmeba 
adamianis an cxovelis grZnobaTa specialuri organoTi. adamians 
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esmis bgera sixSiriT 16 hercidan 2000 hercamde. bgeris fizikuri 
cneba moicavs rogorc smenad, ise arasmenad bgerebs. 16 hercze na-
klebi – infrabgerebia, 2000 hercze meti – ultrabgerebi. Zalian 
maRalsixSiriania hiperbgera (diapazonSi 109-dan 1013 hercamde). 
bgeras gaaCnia Tavisi ZiriTadi maxasiaTebeli niSnebi, wyaroebi, 
mimRebebi~. iqve ganmartebulia `metyvelebis bgerebi~: `bgerebi, 
romlebic warmoiTqmeba enobrivi urTierTobis mizniT adamianis 
sawarmoTqmo aparatis meSveobiT~.
rusuli lingvistikuri enciklopediuri leqsikoni (Kodukho-
vi, 1982) bgeris gansazRvras sulac ar iZleva. aq ganmartebulia 
mxolod cneba `metyvelebis bgerebi~: `sametyvelo jaWvis minima-
luri erTeulebi, romlebic Sedegia adamianis saartikulacio mo-
qmedebisa da xasiaTdeba gansazRvruli akustikuri da percefci-
uli TvisebebiT~.
fizikur enciklopediaSi (Bolshaya sovetskaya entsiklopediya) bgera 
ganmartebulia Semdegnairad: `meqanikuri movlena, romelic subi-
eqturad aRiqmeba adamianisa da cxovelebis grZnobaTa specialuri 
organoTi. es termini xSirad gamoiyeneba ufro farTo gagebiT, 
masSi igulisxmeba nebismieri sixSiris meqanikuri rxevebi da tal-
Rebi drekad garemoSi. bgeriT talRebs ikvlevs fizikis dargi, 
romelsac akustika ewodeba. bgeriTi talRebis wyaroa nebismieri 
procesi, romelic iwvevs garemoSi wnevis adgilobriv cvlilebas 
an meqanikur mimarTulebebs~.
aseve, bgera – fizikuri movlena, romelic drekadi talRebis 
saxiT warmoadgens meqanikuri rxevebis gavrcelebas myar, Txevad 
da gazobriv garemoSi. viwro gagebiT bgeraSi swored am rxevebs 
gulisxmoben, da am rxevebs ganixilaven imis mixedviT, Tu rogor 
aRiqmeba isini cxovelebisa da adamianis grZnobaTa organoebis 
mier (Fizicheskaya entsiklopediya).
rogorc aSkarad Cans, bgeris gansazRvra, romelic mocemulia 
enaTmecnierebaSi, aRebulia fizikidan, fizikuri enciklopediebi-
dan. fizikosisaTvis sulac ar aris gaugebari cnebebi: `drekadi 
garemo~, ` drekadi garemos nawilakebi~, ` talRebi~, ` rxevebi~, ` rxe-
viTi moZraoba~, ` rxevis sixSire~, ` bgeriTi wneva~ da sxva misTanebi. 
magram qarTuli enis gramatikis SemswavlelisaTvis, bgeris raobis 
Semecnebis procesSi, Tu is fizikosi ar aris, an maTematikosi, am 
cnebaTa arsis gacnobiereba praqtikulad absoluturad SeuZle-
belia. ufro metic, bgeris zogadi cnebis definicia akustikidan 
enaTmecnierebaSi yuriTaa moTreuli. am cnebis fizikuri (akus-
tikuri) axsna enaTmecnierebaSi arafers ar gvaZlevs, xolo misi 
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enaTmecnieruli axsna SeuZlebelia, radganac igi enaTmecnierebis 
kuTvnileba ar aris.
rogorc nebismieri talRa, bgera xasiaTdeba amplitudiTa 
da sixSireebis speqtriT. Cveulebriv adamians SeuZlia gaigonos 
bgeriTi rxevebi sixSireebis diapazonSi 16-20 hercidan 15-20 ki-
lohercamde. adamianis smenadobaze naklebi diapazonis bgeras 
infrabgera ewodeba, xolo meti diapazonisas: 1 gigahercamde 
– ultrabgera, 1 gigahercidan – hiperbgera. bgeris xmamaRloba 
rTuladaa damokidebuli efeqtur bgeriT wnevaze, rxevebis six-
Sireebsa da formebze, xolo bgeris simaRle aseve rTuladaa 
damokidebuli ara marto sixSireebze, aramed bgeriTi wnevis si-
didezec.
is, rom bgeris simaRle ganisazRvreba rxevebis sixSiriT, me-17 
saukuneSi aRmoaCina robert hukma. is, rom bgeris cnebis arsis gax-
sna SeiZleba mxolod rxevebisa da talRebis cnebaTa gamoyenebiT, 
me-17 saukunemde fizikaSic ki ar iyo cnobili. Tumca, bgerebis 
Seswavla jer kidev Zvel droSi daiwyes. akustikaSi pirveli da-
kvirvebebi Zveli welTaRricxvis VI saukunes ekuTvnis. Semdeg, 
piTagoram daadgina kavSiri simis sigrZesa da tonis simaRles So-
ris. ptolemem da evklidem icodnen, rom bgera ganpirobebulia 
sxeulis rxeviTi moZraobiT. aristotelem pirvelma naTlad war-
moidgina haerSi bgeris gavrceleba. leonardo da vinCim Camoaya-
liba bgeriTi talRebis gavrcelebis ZiriTadi principi. mravali 
kanonzomiereba aRmoaCina niutonma. mas Semdeg bgeris mecnieruli 
Seswavla akustikaSi ukve eqsperimentalurad daiwyo.
Sesabamisad, enaTmecnierebaSi bgeris an sityvis gansazRvrisas 
naxsenebi `talRa~ da `rxeva~ gafizikurebuli poeturi talRa da 
rxeva ufroa, vidre fizikuri talRa da rxeva. amitom Tavi davane-
boT cnebaTa yuriT moTrevas sxva mecnierebidan. gamosavali isev 
enaTmecnierebaSi unda veZeboT.
aseTi rTuli organizaciis cnebiT arc erTi mecniereba ar 
iwyeba. bgera lingvistikis pirveli da sawyisi cnebaa, ZiriTadze 
uZiriTadesi. magram, unda gaviTvaliswinoT, rom lingvistika mxo-
lod sametyvelo bgerebs swavlobs. igi ar swavlobs im bgerebs, 
romlebsac arfa gamoscems, an Citebi gamoscemen WikWikisas, an 
kidev, _ im bgerebs, romlebsac tyeSi xmeli fiCxebi gamoscemen, 
roca am fiCxebze daTvi mibajbajebs. es imas niSnavs, rom bger-
is zogadi cneba lingvistikisaTvis, erTis mxriv, aucilebelia, 
radganac cneba `sametyvelo bgera~ misi saxea, magram, meores 
mxriv, am cnebis semantikis sruli moculoba misTvis miuwvdo-
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melia, radganac es cneba mas ar ekuTvnis, igi sxva mecnierebis 
kuTvnilebaa.
_ maS, ra vqnaT? rogor movnaxoT gamosavali?
_ gamosavali arsebobs, Tanac, _ ubrwyinvalesi:
_ mivbaZoT maTematikosebs!
maTematikis mecnieruli simkacre saocneboa nebismieri sxva 
mecnierebisaTvis. da am simkacres maTematikosebma imiT miaRwies, 
rom TavianTTvis Seiqmnes sayrdeni wertili. momeciT sayrdeni 
wertili da me gadavabruneb dedamiwaso, arqimedem rom Tqva, _ is 
genialuri naTqvami iyo. mecnierebisTvis aseTi sayrdeni wertilia 
sawyisi cnebebis SemoReba.
geometriaSi ar arsebobs kiTxvebi: ras ewodeba wertili?, 
ras ewodeba wrfe?, ras ewodeba sibrtye? _ es cnebebi miRebu-
lia gansazRvris gareSe. isini mxolod aRiwereba, xasiaTdeba maga-
liTebiT, warmodgenebis meSveobiT. amiT Seqmnilia fundamenti. 
yvela danarCeni geometriuli cneba maT safuZvelze ganisazRvre-
ba. swored amitom geometria turfad nagebia, rogorc nikorw-
minda.
enaTmecnierebaSi bgera (zogadi cneba) miviRoT sawyis cnebad 
da vTqvaT:
bgera enaTmecnierebis pirveldawyebiTi anu sawyisi cnebaa da 
miRebulia gansazRvris gareSe. misi mxolod aRwera SeiZleba mag-
aliTebis CvenebiT, warmoTqmiT, mibaZviT, deklamirebiT.
bgera SeiZleba iyos sametyvelo, samusiko, sasimRero da a. S. 
sametyveloa is bgera, romelic adamianTa metyvelebaSi gamoiyene-
ba. metyvelebaSi ki bgera warmoiTqmis sxvadasxvanairad, sxvadas-
xva intonaciiT. aviRoT, magaliTad, sityva saxli. aq yoveli bger-
is warmoTqma Cveulebrivia. mas metyvelebis tempi gansazRvravs, 
magram winadadebaSi `o, Sen moxvedi, megobaro?~ o ise gamoiTqmis, 
TiTqos erTi ki ara, ramdenime iyos da, sxvanairi toniT, magram 
aseve wagrZelebulad warmoiTqmis bgera i, kiTxvis dasmis gamo.
yvela am SemTxvevaSi sametyvelo bgerasTan gvaqvs saqme. sam-
etyvelo bgera yovelTvis gansxvavdeba samusiko, sasimRero da 
sxva bgerebisagan. sasimReroa bgera, romelic simReraSi gamoiy-
eneba. simRera metyveleba ar aris. arc metyveleba hgavs simReras. 
frinvelTa galobaSic bgerebia, magram arc erTi maTgani ar aris 
arc sametyvelo da arc sasimRero. samusiko bgerebs musikaluri 
instrumentebi gamoscemen. es bgerebi arc sametyveloa da arc 
sasimRero.
sametyvelo bgera metyvelebisTvisaa gankuTvnili, sasimRero 
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– simRerisTvis, samusiko – musikisTvis, magram sul sxvaa musi-
kaluri bgera. musikaluria bgerebi, romlebic musikis Tvisebi-
sani arian, qmnian garkveul harmoniulobas. musikaluria poeziac, 
ferwerac, mWevrmetyvelebac, frTosanTa galobac da a. S. fer-
wera, skulptura – musikaluria bgerebis gareSe. es – gadataniT.
adamians Zalze mravali bgeris warmoTqma SeuZlia. am bgeraTa-
gan zogierTi SeiZleba sametyvelo iyos erT enaSi, magram ar iyos 
meoreSi. zogierTi SeiZleba arc erT enaSi ar iyos sametyvelo. 
qarTul bgerebs Soris zogierTi sametyvelo ar aris sxva enebi-
saTvis da, piruku, magaliTad, inglisuri, germanuli, sparsuli 
da sxva enebis yvela sametyvelo bgera sametyvelo ar aris qarTu-
lisaTvis.
qarTul enaSi gvaqvs mxolod 33 sametyvelo bgera. es bgerebi 
or jgufad iyofa, xmovnebad da Tanxmovnebad.
xmovani ewodeba iseT bgeras, romelsac Tavis warmoTqmaSi saz-
Rvari ar gaaCnia, xolo Tanxmovani ewodeba iseT bgeras, romelsac 
Tavis warmoTqmaSi sazRvari gaaCnia. magaliTad, roca warmovTq-
vamT bgera a-s, SegviZlia am bgeris warmoTqma gavagrZeloT ram-
den xansac gvinda da bgera ar Seicvleba, mas Tavis warmoTqmaSi 
sazRvari ar gaaCnia. magram, Tu gvinda warmovTqvaT bgera b, igi 
warmoiTqmis uceb da misi gagrZeleba, Tuki igi movindomeT, ukve 
sxva bgeraa, kerZod, iseTi bgera, romelic qarTulSi sulac araa 
sametyvelo. sametyveloa igi megrulSi da aRiniSneba asoTi E. ro-
gorc vnaxeT, b bgeras Tavis warmoTqmaSi sazRvari gaaCnia.
qarTul bgraTa Soris xmovania xuTi bgera: a, e, i, o, u. danar-
Ceni 28 bgera Tanxmovania. 
xmovnebisa da Tanxmovnebis daxasiaTebisas wignSi `qarTuli 
ena. enciklopedia, 2008~ saubaria sawarmoTqmo aparatis sxva-
dasxva nawilSi Seqmnili dabrkolebebis gadalaxvis Sesaxeb da 
es dabrkolebebi da maTi gadalaxva kvlav da kvlav dakavSire-
bulia akustikur rxevebTan da talRebTan. Cvens mier mocemuli 
gansazRvrebi ufro koreqtulia Tundac imis gamo, rom gveqmneba 
xelsayreli SesaZlebloba, xmovnebs vuwodoT Ria bgerebi, xolo 
Tanxmovnebs _ daxuruli bgerebi. tradiciulad Riaoba da daxu-
ruloba gamoiyeneba mxolod marcvalTa mimarT (ratomRac!) da 
es gamoyeneba ganzogadebas ar eqvemdebareba. amis gamo iyo, rom 
erTxel profesor al. focxiSvils saWiroebam marcvalRiaobis 
sakiTxi gadaatanina sxva sferoSi. Tu miviRebT Cvens mier Semo-
Tavazebul gansazRvrebs, xel-fexi gaxsnili gveqneba: SegviZlia 
SemoviRoT terminebi: Ria marcvali, daxuruli marcvali; Ria fuZe, 
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daxuruli fuZe; Ria sityva, daxuruli sityva. aseT SemTxvevaSi 
araswori, uSno da ugergilo terminebi: fuZeboloxmovniani, fu-
ZeboloTanxmovniani, boloxmovanfuZiani, boloTanxmovanfuZiani, 
boloxmovnianfuZiani, boloTanxmovnianfuZiani, xmovanfuZiani, 
TanxmovanfuZiani da sxv., Tavs rom ver vadgamT da ar viciT, rom-
eli gamoviyenoT, Segvecvleba moxdenili, lamazi terminebiT: Ria-
fuZiani sityva, daxurulfuZiani sityva.
bgeris werilobiT niSans aso ewodeba. qarTul enaSi 33 bgeris 
aRsaniSnavad, anu Casawerad, 33 aso gamoiyeneba. e. i. bgera Caiwere-
ba asos saSualebiT. asoSi yovelTvis bgera igulisxmeba. aso Ta-
visTavad araferi ar aris, igi mogonilia mxolod imisaTvis, rom 
bgera Caiweros, igi bgeris grafikul simbolos warmoadgens. araa 
swori, roca amboben, bgera warmoiTqmis da aso iwerebao. bgera 
warmoiTqmis da bgera iwereba, oRond – asos saSualebiT. musika 
iwereba notebis saSualebiT. notebi, tonebis gareSe, araferi ar 
aris! aso da noti gamoisaxeba, ixateba, bgerebi ki iwereba maTi 
saSualebiT. ratomRac qarTul enaSi asos aso-bgeras eZaxian. es 
ar aris swori. sworad rom CavTvaloT igi, maSin cifrs ricxvi-
cifri unda vuwodoT.
rogorc viciT, bgeris warmoTqma Sedgeba sami nawilisagan: 1. 
SemarTva, 2. dayovneba da 3. damarTva. grafikulad igi ase gamo-
isaxeba (nax. 1):
Tu mimdevrobiT warmovTqvamT ramdenime bgeras, maSin gveqneba 
bgeraTa jgufi, anu, rac igivea, bgeraTa simravle. magaliTad, a, b, 
j – bgeraTa jgufia. cxadia, rom g, i, s, d da d, i, g, s bgeraTa erTi 
da igive jgufia, radganac orive Sedgeba erTi da igive bgerebi-
sagan, maTi bgeriTi Sedgeniloba erTnairia. grafikulad bgeraTa 
ganxiluli jgufis warmoTqma ase warmogvidgeba:
nax. 2 
maSasadame, bgeraTa jgufi ewodeba erTze met bgeras, war-
moTqmuls mimdevrobiT da danawevrebulad, cal-calke.
ganvixiloT erTi cxovrebiseuli magaliTi:
vTqvaT, oTaxSi sxedan: oTar arsakiZe, nodar 
Tofuria, oTar guguCia da petre zarandia. Tu 
gvinda davweroT oTaxSi msxdom adamianTa simrav-
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oTxives saxels. magram, Tuki gvinda davweroT oTaxSi msxdomi 
adamianebis saxelTa simravle, Cven davwerT: oTari, nodari, pe-
tre. oTari mxolod erTxel daiwera, miuxedavad imisa, rom oTax-
Si ori oTari iyo.
aviRoT sityva merxi. davweroT masSi Semavali bgerebis sim-
ravle. es iqneba: m, e, r, x, i. es sityva Sedgenilia xuTi bgeris 
saSualebiT. aviRoT meore sityva _ TaTara. am sityvaSi Semavali 
bgerebis simravlea: T, a, r. e. i. es sityva Sedgenilia am sami 
bgeris saSualebiT, zogierTi maTganis gameorebiT, mis Sesadgenad 
gamoyenebulia sami bgera.
maSasadame, bgeraTa simravleSi, anu jgufSi, erTi bgera ar 
SeiZleba erTze metjer Caiweros.
zemoTqmulidan vaskvniT, rom bgeraTa jgufSi bgeraTa Tana-
mimdevrobas araviTari mniSvneloba ara aqvs da yoveli bgera 
iwereba mxolod erTxel. es imas niSnavs, rom sityva araviTar Sem-
TxvevaSi ar SeiZleba iyos bgeraTa jgufi, radganac sityva uwyve-
tad unda warmoiTqvas, bgeraTa jgufSi ki bgerebi warmoiTqmis 
cal-calke. amasTan, sityvaSi bgeraTa Tanamimdevroba mkacrad 
mowesrigebulia, xolo bgeraTa jgufSi bgeraTa Tanamimdevrobas 
mniSvneloba ara aqvs. maSasadame, tradiciuli gansazRvra: sityva 
ewodeba bgeras an bgeraTa jgufs, romelsac mniSvneloba aqvs, _ 
swori ar aris.
sityvaSi sami pirobaa daculi: 
• bgeraTa Tanamimdevroba mkacradaa gansazRvruli, 
• bgerebi SeiZleba meordebodes, 
• warmoTqmisas uwyvetia bgeridan bgeraze gadasvla.
pirveli pirobis dacvis mizniT SemoviRoT erTi axali cneba:
bgeraTa dalagebuli jgufi ewodeba bgeraTa iseT jgufs, 
romelSic daculia bgeraTa rigi.
cxadia, aseT SemTxvevaSi bgeraTa rigi erTgan mainc rom dair-
Rves, ukve bgeraTa sxva dalagebuli jgufi miiReba. magaliTad, 
bgeraTa dalagebuli jgufebi o, m, k da m, k, o erTi da igive ar 
aris; maSin, roca: Tuki Tu es jgufebi dalagebuli araa, Cveu-
lebrivia, maSin isini erTi da igive jgufebs warmoadgens. 
rogorc bgeraTa Cveulebriv jgufSi, ise bgeraTa dalagebul 
jgufSic bgerebi cal-calke warmoiTqmis, werisas isini mZimeebiT 
gamoiyofa erTmaneTisgan. amasTan, ar xdeba bgeraTa gameoreba.
xSirad aucilebeli xdeba bgeraTa gameoreba. zemoT aRvniSneT, 
rom es aris meore piroba, romelic daculi unda iyos sityvaSi.
meore pirobis dacvis mizniT SemoviRoT meore axali cneba:
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bgeraTa korteJi ewodeba bgeraTa iseT dalagebul jgufs, 
romelSic dasaSvebia bgeraTa gameoreba.
cxadia, aseT SemTxvevaSi erTi bgera mainc zedmetad rom game-
ordes, ukve bgeraTa sxva korteJi miiReba. magaliTad, bgeraTa 
korteJebi o, m, k, o da m, k, o erTi da igive ar aris. pirvel 
korteJSi o meordeba orjer, magram es bgerebi erTi da igive 
ar aris Tavisi funqciis mixedviT, radganac pirveli o aris 
korteJis pirveli komponenti, xolo meore – meoTxe komponentia. 
maTematikaSi aseT SemTxvevaSi indeqss ukeTeben, magaliTad, a1 da 
a2. es isevea, rogorc giorgi pirveli da giorgi meore, ori sx-
vadasxva mefe erTnairi saxelebiT. sxva sityvebiT, bgeraTa moce-
mul korteJSi bgera o-s ori sxvadasxva funqcia akisria, msgavsad 
imisa, rom ricxvis CanawerSi 535 erTi xuTiani erTeulebs aRniS-
navs, meore ki – aseulebs.
bgeraTa korteJSi bgerebi cal-calke warmoiTqmis, werisas 
isini mZimeebiT gamoiyofa erTmaneTisgan. amasTan, daculia bgera-
Ta rigi da dasaSvebia bgeraTa gameoreba.
xSirad aucilebeli xdeba korteJis warmoTqma uwyvetad, 
erTi bgeridan meoreze Seusveneblivi gadasvliT. rogorc zemoT 
aRvniSneT, es aris mesame piroba, romelic daculi unda iyos si-
tyvaSi.
mesame pirobis dacvis mizniT SemoviRoT mesame axali cneba:
bgeraTa uwyveti korteJi ewodeba bgeraTa iseT korteJs, 
romelSic bgerebi warmoTqmisas mijriT Zalian axlos midian erT-
maneTTan, ejaxebian da erTvian erTmaneTs. korteJis warmoTqma 
uwyvet saxes Rebulobs.
magaliTad, uwyvetobis dacvis dros bgeraTa korteJis: l, e, 
q, s, i Canawers eqneba saxe: leqsi da misi grafikuli gamosaxuleba 
ase miiReba:
l e q s i 
l e q s i 
l e q s i 
nax. 3 
bgeraTa uwyveti korteJis magaliTebia: saTuTi, biliki, ra-
maSka, SarSan, kinder, Tu, skarante, silamaze, lupus, mReris, ar, 
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oho, morjirio da mravali sxva.
marcvali
mecnierul da saswavlo lingvistikur literaturaSi marcv-
lis uamravi gansazRvra arsebobs:
• marcvali ewodeba bgeras an bgeraTa jgufs, romelic erT 
xmovan bgeras Seicavs (saxelmZRvaneloebi).
• marcvali ewodeba sityvas an sityvis nawils, romelic erT 
xmovan bgeras Seicavs (saxelmZRvaneloebi).
• marcvali ewodeba rwymuli metyvelebis umcires bunebriv 
erTeuls (Qartuli ena, enciklopedia, 2008: 304).
• marcvali aris sonorobis zrdisa da Sesustebis talRa: si-
tyvaSi imdeni marcvalia, ramdeni sonorobis mwvervalicaa 
masSi. marcvlis sayrdenia nakleb sonorTa Sua moqceuli 
maTze meti sonorobis mqone bgera (o. iesperseni Qartuli ena, 
enciklopedia, 2008: 304).
• marcvali aris minimaluri sawarmoTqmo erTeuli, romelic 
haeris erTi jaxebiT warmoiTqmis an kunTebis daZabulobis 
erTi impulsiT iqmneba (r. sitetsoni Qartuli ena, enciklopedia, 
2008: 304).
• marcvali aris fonemur TanmimdevrobaTa ganmeorebadi um-
ciresi erTeuli (e. haugeni Qartuli ena,enciklopedia, 2008: 304).
• marcvali SeiZleba ganvixiloT, rogorc abstraqtuli ode-
noba, romelic arsebobs metyvelis mentalur aqtivobaSi. 
marcvali aris aucilebeli erTeuli gamonaTqvamis orga-
nizaciis procesSi (p. ladefogedi, Qartuli ena, enciklopedia, 
2008: 304).
• marcvali ewodeba bgeras an bgeraTa jgufs, romelic 
haeris erTi talRis amoRebis dros gamoiTqmis (Shanidze, 
1973).
• marcvali ewodeba sityvis nawils (bgeras an bgeraTa 
jgufs), romelic erTi amosunTqviT warmoiTqmeba (Qartuli 
enis ganmartebiti leqsikoni, 1958: 74).
• marcvali ewodeba metyvelebis danawevrebis bunebriv er-
Teuls, romelic erT ritmikul dartymad aRiqmeba (Qartuli 
sabchota enciklopedia, 1983: 473).
amasTan, mocemulia aRiarebac: fonetikaSi marcvlis sayo-
velTaod miRebuli ganmarteba ar arsebobs (Qartuli ena, enciklopedia, 
2008: 304).
zemoT mocemul gansazRvraTa detaluri analizi Sors wagvi-
yvans. maTi umetesoba sworia, magram isini aRweriT dabulebebs 
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warmoadgenen da ara gansazRvrebs, danarCeni, bgeraze saubri-
sas zemoT mocemuli msjelobis Tanaxmad, arasworia, magram me-9 
gansazRvra ukve lafsusia. mis Tanaxmad, sityvis warmoTqmas im-
deni amosunTqva sWirdeba, ramdeni marcvalicaa Sig. vis SeuZlia 
enaTmecnierulad axsnas, ras niSnavs haeris erTi jaxeba, kunTebis 
daZabulobis erTi impulsi, haeris erTi talRa, ritmikuli dar-
tyma da misT.
ase, rom, marcvlis gansazRvra ar viciT, ara gvaqvs!
mivmarToT Cven mier arCeul gzas da SemoviRoT Semdegi 
gansazRvra:
marcvali ewodeba bgeraTa iseT uwyvet korteJs, romelic mx-
olod erT xmovan bgeras Seicavs.
aqve aRsaniSnavia erTi sakiTxic: aucilebelia Tu ara, rom 
marcvali sityvis nawili iyos? – sulac ara! magaliTad, kgrinC 
Cveni gansazRvris Tanaxmad marcvalia, magram igi arc erTi sity-
vis nawili ar aris. sovs marcvalia sityvaSi axsovs, magram marcva-
li ar aris sityvaSi qsovs, Tumca, igi orive SemTxvevaSi sityvis 
nawilia da Seicavs mxolod erT xmovan bgeras.
sityva
enaTmecnierul da saswavlo literaturaSi sityvis gansaz-
Rvrac ar aris cota:
• sityva – bgeraTSeerTeba, romelsac leqsikuri (sagnobrivi) 
mniSvneloba aqvs (qarTuli enis ganmartebiTi leqsikoni).
• sityva – bgeraTa jgufi, romelsac mniSvneloba aqvs (sax-
elmZRvaneloebi).
• sityva – enis ZiriTadi struqturul-semantikuri erTeu-
li, romelic molaparakeTaTvis fsiqologiur realobas 
warmoadgens. wigni `qarTuli ena, enciklopedia~ (qarTuli 
sabWoTa enciklopedia).
• sityva – enis ZiriTadi struqturul-semantikuri erTeu-
li, romelic aRniSnavs sagnebs, movlenebs, procesebsa da 
maT Tvisebebs (qarTuli ena (enciklopedia).
• sityva – mniSvnelobis mqone umartivesi erTeuli enisa (ar-
nold Ciqobava).
• sityva – mniSvnelobis mqone bgeraTkompleqsi, romelic 
enis ZiriTadi erTeulia (aleqsandre Rlonti).
• sityva – mniSvnelobis mqone umciresi enobrivi erTeuli 
(gogolaSvili, da sxv.).
qarTuli enis ganmartebiTi leqsikonis gansazRvra swori ar 
aris. sityva ar SeiZleba iyos bgeraTSeerTeba. SeerTebaSi Serwymac 
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igulisxmeba da interferenciac. arc isaa swori. romelsac sa-
xelmZRvaneloebi iZleva. Cven ukve aRvniSneT, rom bgeraTa jgufs 
ar SeiZleba raime mniSvneloba hqondes. qarTuli enis enciklope-
diaSi mocemuli gansazRvra Tavs aridebs winadadebas: `molapara-
keTaTvis fsiqologiur realobas warmoadgens~, rac TavisTavad 
arafris momcemi ar aris da mis nacvlad umatebs: `aRniSnavs sag-
nebs, movlenebs, procesebsa da maT Tvisebebs~. magram, magaliTad, 
`ara~ sityvaa da igi arc sagans aRniSnavs, arc movlenas, arc pro-
cessa da arc maT romelime Tvisebas. 
ise, rom, arc erTi zemoT mocemuli gansazRvra swori ar aris! 
isini aRweriT xasiaTs atareben. aRweras warmoadgens Semdegic: 
sityvas gaaCnia obieqturi mniSvneloba da subieqturi azri. sity-
vis mniSvneloba erTnairia yvela adamianisaTvis nebismier situa-
ciaSi. sityvis azri ki individualuria da damokidebulia rogorc 
am sityvis gamomyenebeli individis Taviseburebebze, ise im situa-
ciaze, romelSic es sityvaa gamoyenebuli. aRweras warmoadgens, 
agreTve, a. r. lurias gansazRvra, romelsac is iZleva Tavis wignSi 
(Fizicheskiy entsiklopedicheskiy slovar): `sityva aRniSnavs sagnebs, sity-
va gamoyofs niSnebs, moqmedebebs, mimarTebebs. sityva aerTianebs 
obieqtebs cnobad sistemebSi, sxva sityvebiT – Cveni gamocdilebis 
kodirebas axdens~. friad sainteresoa, rom jer kidev Zveli wel-
TaRricxvis meore saukuneSi aleqsandriuli skolis brwyinvale 
warmomadgeneli dionise Trakieli iZleva aseT gansazRvras (ufro 
sworad, – aRweriT debulebas): `sityva aris gabmuli metyvelebis 
umartivesi erTeuli~ (cit. (Kodukhovi, 1982)-is mixedviT). rogorc 
Cans, mas Semdeg araferi ar Secvlila.
1997 wels, roca gamovida Cemi patara broSura `fiqrebi enaT-
mecnierebaze~, profesorma kote WrelaSvilma Tavis `mcire re-
cenziaSi~, romelic daibeWda gazeTSi `burji erovnebisa~, aRniSna 
(risTvisac madlobas movaxseneb): gvinda avtors SevaxsenoT cno-
bil enaTmecnierTa gamonaTqvamebi sityvis cnebis Sesaxeb: 
• `cneba sityvas Tvlian martiv cnebad, sinamdvileSi ki es 
aris erT-erTi yvelaze orazrovani cneba, rac ki gvxvde-
ba enaTmecnierebaSi... aucilebelia gavTavisufldeT am 
gaurkveveli sityva cnebisagan~ (bali). 
• `cneba sityva saerTod ar arsebobs~ (SCerba).
• `Zalian Znelia am sityvis gansazRvra~ (reformatski). 
diax! ara gvaqvs sityvis definicia, da, rogorc zemoT ukve 
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vnaxeT, aramxolod es. swored amitomaa, rom qarTuli enis swav-
lebis meTodikaSi meTodistebi gverds uvlian am cnebaTa defin-
iciebs. da, Tu vinmes mohyavs es definiciebi, mohyavs ususurad, 
arakoreqtulad, arasworad, damabnevelad. es ki swavlebaSi usaS-
velod uaryofiTi faqtoria.
sawyis cnebaTa definiciebi ver SevimuSaveT, ver Camovayal-
ibeT mxolod imitom, rom ara gvaqvs sayrdeni wertili.
marTalia, weren: `... am da sxva faqtorebis moqmedeba sakmaod 
aZnelebs yvela enisaTvis saerTo, zogadi definiciis miRebas, er-
Tiani kriteriumis dadgenas. sadavodaa miCneuli TviT sityvis ar-
sebobac ki zog enaSi~ (Qartuli ena,enciklopedia, 2008: 431), magram Cven 
xom qarTul enaze vlaparakobT, qarTul enaTmecnierebaze. Tu 
gamonaklisebi arsebobs, es – sxva sakiTxia.
kvlav mivmarToT Cven mier arCeul gzas da SemoviRoT Semdegi 
gansazRvra:
sityva ewodeba bgeraTa iseT uwyvet korteJs, romelsac da-
moukidebeli mniSvneloba gaaCnia, an damoukidebeli mniSvnelobis 
uqonelia da mniSvnelobas winadadebaSi iZens.
es zogadi gansazRvra iSleba or konkretul gansazRvrad:
a). bgeraTa iseT uwyvet korteJs, romelsac damoukidebeli 
mniSvneloba gaaCnia, ewodeba ZiriTadi sityva.
zemoT, bgeraTa uwyvet korteJze saubrisas moyvanili maga-
liTebidan korteJebi: saTuTi, biliki, SarSan, silamaze, mReris 
– qarTuli enis ZiriTadi sityvebia, korteJi ramaSka ZiriTadi 
sityvaa rusul enaSi, kinder – germanul enaSi, lupus – laTinur 
enaSi, skarante da morjorio, – albaT, arc erTSi. yovel SemTx-
vevaSi, qarTuli enisaTvis es korteJebi sityvebi ar aris, magram 
SesaZloa, msoflios romelime enaSi maT mniSvneloba gaaCndeT da, 
amdenad, isini am enis sityvebi iqneba.
b). bgeraTa iseT uwyvet korteJs, romelic damoukidebeli 
mniSvnelobis uqonelia da mniSvnelobas winadadebaSi iZens, ewo-
deba damxmare sityva.
damxmare sityvebia yvela kavSiri, yvela Sorisdebuli, xolo 
TandebulTa da nawilakTagan isini, romlebic winadadebaSi calke 
iwereba da ar erTvis sxva sityvas.
mniSvnelobis uqoneli is korteJi, romelic winadadebaSi Ziri-
Tad sityvas erTvis da winadadebaSi mniSvnelobas misi wyalobiT 
iZens, calke sityva ar aris. igi erT ZiriTad sityvas sxva Ziri-
Tad sityvad aqcevs. magaliTad, vTqvaT, mocemulia sityva saxli. 
mas damoukidebeli mniSvneloba gaaCnia da igi ZiriTadi sityvaa. 
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Tu am sityvas daerTvis korteJi Si (Tandebuli), romelic da-
moukidebeli mniSvnelobis uqonelia, maSin miiReba sityva saxlSi. 
igi sxva ZiriTadi sityvaa da korteJ Si-s, am ZiriTad sityvasTan 
erTad, ukve sruliad garkveuli mniSvneloba eniWeba winadadebis 
gareSec, magram igi sityva ar aris, radganac calke ar iwereba. 
magaliTad, winadadebaSi: `Tamazi saxlSi mivida~ – sami sityvaa. 
amiT is gvinda vTqvaT, rom, magaliTad, saxli, saxlSi, saxlTan, an, 
Tundac: saxlma, saxlad da sxv. erTi sityvis sxvadasxva forma ki 
ar aris, aramed isini sxvadasxva sityvebia, sxvadasxva korteJebi. 
winadadebaSi ` kacma kaci kacad cno~ oTxi sityvaa, oTxi sxvadasxva 
sityva.
yuradRebas ipyrobs sityvis damarcvlis sakiTxi.
marcvlis Cveneuli gansazRvris Tanaxmad, magaliTad, sityva 
saRamo ase daimarcvleba: sa-Ra-mo, an saR-a-mo, an sa-Ram-o, an 
kidev, saR-am-o. sityva gagvwvrTnes ormarcvliania da mraval-
nairad SeiZleba daimarcvlos: ga-gvwvrTnes, gag-vwvrTnes, gagv-
wvrTnes, gagvw-vrTnes, gagvwv-rTnes, gagvwvr-Tnes, gagvwvrT-nes, 
gagvwvrTn-es. 
sityvis gadatanisas, weris procesSi, nebismieri damarcvla ar 
ivargebs. amitom sityvis gadatanas Tavisi wesebi gaaCnia.
maSasadame, SegviZlia miviRoT ZiriTad enaTmecnierul cne-
baTa Semotanis Semdegi koncefcia:
bgera – enaTmecnierebis sawyisi cneba. igi miRebulia gansaz-
Rvris gareSe, misi mxolod aRwera SeiZleba magaliTebis CvenebiT, 
warmoTqmiT, mibaZviT, deklamirebiT.
gansazRvra 1. sametyvelo bgera ewodeba iseT bgeras, romelic 
adamianTa metyvelebaSi gamoiyeneba.
gansazRvra 2. xmovani sametyvelo bgera ewodeba iseT sametyve-
lo bgeras, romelsac Tavis warmoTqmaSi sazRvari ar gaaCnia (Ria 
bgera).
gansazRvra 3. Tanxmovani sametyvelo bgera ewodeba iseT sa-
metyvelo bgeras, romelsac Tavis warmoTqmaSi sazRvari gaaCnia 
(daxuruli bgera).
SemdgomSi Cven saqme gveqneba mxolod sametyvelo bgerasTan, 
amitom simoklisaTvis gamoviyenebT sityvas bgera, 
gansazRvra 4. bgeraTa jgufi ewodeba erTze met bgeras, war-
moTqmuls mimdevrobiT da danawevrebulad, cal-calke. dauSvebe-
lia bgeraTa gameoreba.
gansazRvra 5. bgeraTa dalagebuli jgufi ewodeba bgeraTa iseT 




gansazRvra 6. bgeraTa korteJi ewodeba bgeraTa iseT dalage-
bul jgufs, romelSic dasaSvebia bgeraTa gameoreba.
gansazRvra 7. bgeraTa uwyveti korteJi ewodeba bgeraTa iseT 
korteJs, romelSic bgerebi warmoTqmisas mijriT Zalian axlos 
midian erTmaneTTan, ejaxebian da erTvian erTmaneTs. korteJis 
warmoTqma uwyvet saxes Rebulobs.
gansazRvra 8. marcvali ewodeba bgeraTa iseT uwyvet korteJs, 
romelic mxolod erT xmovan bgeras Seicavs.
gansazRvra 9. sityva ewodeba bgeraTa iseT uwyvet korteJs, 
romelsac damoukidebeli mniSvneloba gaaCnia, an damoukidebeli 
mniSvnelobis uqonelia da mniSvnelobas winadadebaSi iZens.
gansazRvra 10. ZiriTadi sityva ewodeba bgeraTa iseT uwyvet 
korteJs, romelsac damoukidebeli mniSvneloba gaaCnia.
gansazRvra 11. damxmare sityva ewodeba bgeraTa iseT uwyvet 
korteJs, romelic damoukidebeli mniSvnelobis uqonelia da 
mniSvnelobas winadadebaSi iZens.
rogorc Cans, gvarsaxeobiTi ierarqia zustadaa daculi, ami-
tom yvela miRebuli gansazRvra swor logikur princips eqvemde-
bareba.
gansazRvra 12. leqsika ewodeba enis sityvaTa simravles, 
romelzedac gansazRvrulia sityvaTa Soris semiotikur-gramati-
kuli mimarTebebi.
gansazRvra 13. metyvelebis nawili ewodeba enis leqsikis qvesim-
ravle erTgvarovan sityvaTa klass. 
rogorc Cans, metyvelebis nawilebis misaRebad saWiroa le-
qsikis klasifikacia, radganac metyvelebis nawili aris leqsikis 
erTgvarovan sityvaTa klasi.
axla, SemoRebuli axali koncefciis mixedviT, SegviZlia ava-
goT enaTmecnierebis Senobis arqiteqturuli `sicocxlis xe~ (nax. 
4):
Senoba agebulia da am SenobaSi zustadaa daculi enaTmec-
nierebis ZiriTad cnebaTa ierarqia, sadac bgera miRebulia fun-
damentad da mis safuZvelze yvela sxva cneba eqvemdebareba zust 
logikur definicias.
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am SenobaSi mTavari adgili ukavia metyvelebis nawilebs. me-
tyvelebis nawilTa klaifikaciis Sesaxeb cnobilia Semdegi:
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dionise Trakielma metyvelebis rva nawili gamoyo berZnuli 
enisaTvis: saxeli, nacvalsaxeli, arTroni, zmna, mimReoba, zmni-
sarTi, kavSiri, windebuli. dionise Trakieliseulma sqemam didi 
cvlilebebi ganicada romael gramatikosebTan da Sua saukuneebSi 
miviReT metyvelebis nawilebis tradiciuli klasifikacia: arse-
biTi saxeli, zedsarTavi saxeli, ricxviTi saxeli, nacvalsaxe-
li, zmna, zmnizeda, windebuli (an Tandebuli), kavSiri, nawilaki, 
Sorisdebuli (Qartuli sabchota enciklopedia, 1983: 620). da aqve aRniS-
naven, rom am klasifikacias gaaCnia nakli: metyvelebis nawilebis 
dajgufeba sxvadasxva niSnis mixedviT warmoebs da a. S.
unda aRiniSnos, rom metyvelebis nawilTa klasifikaciis 
formireba istoriulad praqtikul-stiqiuri gziT mimdinareobda 
mxolod gramatikuli wesebis mixedviT. swored amitoma aqvs mas 
ara erTi da ori nakli. klasifikacia logikuri operaciaa da ami-
tom igi unda daeqvemdebaros ara gramatikul wesebs, aramed _ 
logikur wesebs gramatikuli wesebis gaTvaliswinebiT.
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INTRODUCTION OF THE INITIAL CONCEPT OF LINGUISTICS
Summary
The present paper touches upon the issues connected with defi nitions in lin-
guistics that have not completely studied because of various viewpoints made by 
linguists. 
As for the main concepts of linguistics certain incorrectness has been re-
vealed and the author offers the original way of these concepts introduction as 
well as presents his own position.   
 Three new concepts have been offered in the paper giving the opportunity 
to correct all defects: creation of systematic and consequent theory where the 
hierarchy of main notions of theoretic linguistics will be kept and all the concepts 
will be subjected to exact logic defi nition. 
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Зоя Адамия
ВЛИЯНИЕ СУБСТАНДАРТА (ЛЕКСИКИ ) НА ФОРМЫ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА 
В лексике современного русского языка есть один компонент, который 
давно утвердился, имеет для обозначения собственный термин, имеет свои 
определения и пределы, но до сих пор не найдено соответствие в европей-
ских языках, – это т. н. просторечие. Для составителей лингвистической 
терминологии европейских языков это понятие очень сближается с поняти-
ем диалект, так по-английски – popular language, по-немецки – volkssprache, 
по-французски – la langue populaire, по-испански – lenguaje popular (vulgar), 
по-итальянски – dialetto regionale. Видимо, причина заключается в самой 
природе просторечия. Почему просторечие не растворилось в диалекте, а 
фигурирует как довольно самостоятельная часть лексики кодифицирован-
ного языка. Когда специалист анализирует диалектную и просторечную 
лексику различие между ними очевидно и за редкими исключениями их 
смешивать не приходится. Например, в выражении «хороший мужик», как 
охарактеризовать слово «мужик»? У этого слова несколько понятий в рус-
ском языке, но когда говорят «хороший мужик» – это высшая степень по-
ложительной оценки личности. Но тем не менее слово мужик кодируется 
как образец сниженного стиля, но не диалект. Это распространено во всех 
диалектах и во всем русском языке. Такой лексики в русском языке много. 
Она очень активная, образная, эмоционально насыщенная и крепко держит-
ся в литературе самого высокого ранга. Например, у Шолохова, у Толстого, 
у Короленко и т. д. 
З. Кёстер-Тома считает, что просторечие в европейских языках зани-
мает промежуточное место между субстандартом и нонстандартом: «Про-
сторечие, представляя внутренне организованную разновидность русского 
этноязыка, в основном, противостоит стандартному языку и диалектам. Его 
промежуточное положение между субстандартом и нонстандартом объяс-
няется тем, что просторечие представлено на всех языковых уровнях и тем 
самым является самостоятельной языковой формацией в рамках русского 
этноязыка, но без собственных признаков системности. 
Изучение просторечия – лингвистического феномена, которому почти 
нет адекватного явления в других языках, (термин которого «просторечие» 
на другие языки почти непереводим) - фактически велось фрагментарно. По 
нашему мнению, исследование просторечия должно идти по пути сужения 
объема понятия самого термина, за которым следует признать понимание 
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просторечия как социолекта, занимающего в иерархии модели языка про-
межуточное положение между субстандартом и нонстандартом. Упорядоче-
ние пометы просторечие в словарях должно привести к его фиксации не как 
стилистического средства сниженной экспрессии, а стать пометой тех слов, 
которые онтосятся к современному просторечию» (Kyoster-Toma, 1993: 15-
31).
Итак, термин просторечие – чисто русское изобретение. Термин про-
сторечие непереводим на другие языки. И что самое интересное, как пере-
вести просторечную лексику на другие языки? Просторечия непереводимы 
на другой язык. Перевести, конечно, можно, но, что мы получим? Только 
эмоциональную пустоту и неточность перевода. 
Просторечие – это уникальная часть лексики русского языка. Изучая 
литературный язык мы изучаем нейтральные слова, а читая произведения 
великих русских писателей в оригинале нерусскоязычные читатели узнают 
и начинают чувствовать неповторимый колорит речи персонажей русского 
быта. Возьмем из художественной литературы несколько примеров. 
« - Щи, моя душа, сегодня очень хороши! – сказал Собакевич, хлеб-
нувший щей и отваливши себе с блюда огромный кусок няни, известного 
блюда, которое подаётся к щам» [Н. Гоголь «Мёртвые души»].
« - Женатый теперь!... Ныне восемнадцатый день как обзаконился» [А. 
Чехов «Степь»].
« - Не суйтесь не в свое дело, - сказал Шурыгин» [В. Шукшин «Креп-
кий мужик»].
«- Ты все-таки не подумай, что тебя ради будет пир горой… А просто 
так, из анбиции…» [В. Шишков «Угрюм-река»]. 
Примеров очень много. И удивительно то, что отдельно собранные эти 
слова производят впечатление скорее отрицательное, чем положительное. 
Это, видимо, происходит не без влияния сознания того, что «это непра-
вильно». Но в контексте они просто блестят, излучают какой-то свет, текст 
делают чарующим, неотразимым, очень точным и выразительным. Стоит 
«исправить» такой текст по литературным нормам и – все – исчезнет и пре-
лесть, и воздействие и вся привлекательность. И как-то, само собой воз-
никает вопрос, что лучше, что «правильно» или что выразительно, эмоцио-
нально и образно.
Разумеется, сила слова реализуется в полной мере только в контексте. 
Так, просторечию или, скажем, диалектизмам нет места в языке науки, но 
научной терминологии тоже нечего делать в художественном тексте, осо-
бенно в лирике.
«Часто видится одно и то ж: | Будто кто-то мне в кабацкой драке |Сада-
нул под сердце финский нож» [С. Есенин «Письмо к матери»].
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Стало быть, просторечие это вовсе не какой-то отсев от лексического 
богатства языка. На своем месте оно просто незаменимый компонент тек-
ста, только надо знать, где его место и не злоупотреблять им. Мастера слова 
это хорошо понимают и добиваются хороших результатов.
«Уж ты где, жена, жена шаталася? Чтобы свету божьего ты не видела, 
Моя имя честное не порочила...» [М. Ю. Лермонтов «Песня про купца Ка-
лашникова»]. 
Не трудно представить, что станется с высокохудожественной «Песней 
про купца Калашникова» М. Лермонтова, если кто-то из нее уберет все про-
сторечия и таким образом «исправит» сообразно с литературными нормами. 
Это будет настоящая смерть гениального произведения. То же самое можно 
сказать о произведениях Некрасова, эмоциональное воздействие которых 
так велико именно благодаря талантливому использованию просторечной 
лексики и склада речи. 
Художественно-эмоциональные возможности просторечия в русском 
языке невозможно переоценить. Эта лексика постоянно меняется, обнов-
ляется, одни слова уходят в пассив другие появляются, но просторечие как 
пласт лексики сохраняется.
Таким образом, по нашему мнению, просторечие – это грамматически 
неоднородная, но эмоционально ярко окрашенная лексика, играющая веду-
щую стилистическую роль в образном мышлении.
Просторечие такой пласт лексики, к которому никогда не ослабнет ин-
терес лингвистики и стилистики, так как оно, просторечие, всегда активно 
участвует в речевой деятельности человека, особенно когда речь идет об 
устной речи и художественной литературе.
Вернемся к вопросу о форме существования стандарта, субстандарта и 
нонстандарта
Дискуссия, объектом которой являются языковой стандарт, субстан-
дарт, нонстандарт, развернулась, в основном, среди романистов в Германии 
после появления в 1986 году сборника “Sprachlicher Substandart”, за кото-
рым в 1989 и 1990 годах последовали еще два тома (II, III). Возникшая во-
круг терминов, понятий, дефиниций полемика представляет интерес и для 
русистики. Некодифицированные сферы бытования русского этноязыка все 
очевиднее становятся предметом исследования, концентрируя внимание 
лингвистов на языковых явлениях, не представленных в прескриптивных 
грамматиках и нормативных словарях. Трудности изучения подобных язы-
ковых разновидностей связаны со сложностью самих понятий, в обозна-
чение которых вкладывается разный смысл, приводящий зачастую к жон-
глированию лингвистическими терминами Standart, Substandart, Subnorm, 
Nonstandart, Nichtstandart. Двухступенчатая модель Standart - Substandart, к 
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построению которой склоняются особенно романисты и германисты, не мо-
жет охватить всю совокупность разновидностей русского этноязыка, для ко-
торого характерно иное выделение языковых сфер. Иерархическая модель 
русского этноязыка, включающая стандарт – субстандарт – нонстандарт, 
дает возможность дифференцировать языковые разновидности по горизон-
тали и вертикали и выделить верхние и нижник полюсы. При этом особого 
рассмотрения требует вопрос дефиниций отдельных разновидностей этно-
языка, таких как просторечие, жаргон, сленг, арго. Пишет Кестер-Тома в 
статье «Стандарт, субстандарт, нонстандарт» (Kyoster-Toma, 1993: 15-31).
Стандарт и субстандарт представляют собой нормированные подсисте-
мы национального языка, отличающиеся характером нормы. Для стандарта 
характерны нормы кодифицированные, для субстандарта -некодифициро-
ванные, узуальные. 
Итак, в подсистему субстандарта входят: традиционно выделявшееся, 
но сегодня не всеми признаваемое как языковой феномен просторечие (= 
нелитературный разговорный язык) и диалекты как первичные подсисте-
мы, а также социальные жаргоны и арго как вторичные образования. Эта 
вторичность, как отмечают некоторые исследователи (Kyoster-Toma, 1993, 
Kaplan, Kampe, Farfan, 1990), может быть подчеркнута использованием тер-
мина нонстандарт.
«... следует подчеркнуть, что употребление термина нонстандарт целе-
сообразно в случаях, когда необходимо дать обобщенное представление о 
речевых подсистемах, в какой-то степени противоположных нормативному 
стандартному языку. При этом, разумеется, другие более частные термины 
(просторечие, жаргон, сленг и т.п.) сохраняют свою актуальность как кон-
центрирующее определение этого обобщающего понятия» Кёстер-Тома. 
Кёстер-Тома предлагает иерархическую модель стандарт – субстандарт 
– нонстандарт дифференцирует разновидности этноязыка и дает возмож-
ность их соотнесения, принимая во внимание полноту набора фонетиче-
ских, морфологических, лексических, синтаксических и фразеологических 
показателей и учитывая при этом наличие признаков системности. Новые 
типы речевого поведения не соответствуют традиционным образцам, по-
этому трехступенчатая иерархическая модель русского этноязыка, хотя и 
не в полной степени, но все же отражает понимание реального языкового 
употребления. 
Терминологическое выделение и четкое понятийное размежевание про-
сторечия, жаргона, сленга, арго, мата – составных разновидностей нонстан-
дарта – необходимо для выяснения их роли как группового использования 
этноязыка. Предложенное Кёстер-Тома сужение объема понятия просторе-
чие дает возможность подойти к детальному исследованию данного соци-
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олекта в лексическом и лексикографическом плане. Включение в понятие 
жаргона также сленга приведет к упорядоченности терминологии и его 
однозначному лексикографическому описанию. 
Под стандартом понимается – кодифицированная подсистема этноязы-
ка, функционирующая в письменной и устной разновидностях, представ-
ленных функциональными стилями. Для обозначения устной разновидно-
сти стандарта используется также термин (литературная) разговорная речь. 
Под субстандартом понимаются некодифицированные подсистемы этноя-
зыка, функционирующие преимущественно в устной разновидности. 
Химик делит субстандарт на верхний предел и нижний: «Субстан-
дарт» означает верхний предел, все, что находится за пределами языковой 
нормы…..«Верхний» предел – это граница, отделяющая литературную нор-
му, языковой стандарт от языкового субстандарта. Разумеется, установить 
жесткую границу между стандартом и субстандартом затруднительно, осо-
бенно в лексике. В языке немало смешанных, переходных случаев, поэтому 
в Словарь включено и некоторое количество слов и значений, которые хотя 
и относятся к литературной норме, но составляют ее периферию либо даже 
находятся на границе между стандартом и субстандартом. Это сравнительно 
небольшое количество эмоционально выразительных, экспрессивных слов 
и выражений с традиционной пометой «разговорное», например: бахнуть, 
допрыгаться, заарканить, загогулина, не до жиру, чемоданное настроение 
и др. Но гораздо больше в Словаре единиц, которые составляют промежу-
точный слой между стандартом и общеупотребительным субстандартом и 
сопровождаются пометой «разговорно-сниженное», например: балаболка, 
барахлить, дылда, мордобой, мотануть, захапать, мурыжить, дерябнуть, до 
поросячьего визга и т. п. 
«Нижний» предел словника – это граница, за которой оказываются тер-
риториально или социально ограниченные единицы, распространенные и 
употребляющиеся исключительно в деревенских говорах или в городских 
жаргонах. В Словарь включается только так называемый общеэтнический 
лексикон, социализованная лексика и фразеология – известная и понятная 
большинству носителей русского языка. Заметим, что и в этом случае затруд-
нительно провести жесткую границу между общеэтническими единицами и 
диалектными или жаргонными. Существует немало примеров лексической 
и семантической переходности, когда слово или фразеологизм сохраняют 
очевидную территориальную либо социально-групповую окрашенность, но 
тяготеют к наддиалектному или общежаргонному употреблению. Единицы 
такого рода также включаются в Словарь, но сопровождаются специальны-
ми пометами «областное» или «жаргонное». 
Таковы крайние пределы, приблизительные границы формирования 
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словника Словаря. Между этими границами, часто условными, переходны-
ми, проницаемыми, размещается основной лексико-фразеологический кор-
пус Словаря, который можно квалифицировать в целом как общерусский 
субстандарт. «Субстандарт» означает верхний предел, все, что находится 
за пределами языковой нормы, а «общерусский» - нижний предел словни-
ка: слова и выражения, более или менее известные всему говорящему по-
русски этносу. 
Для общеизвестных, но ненормативных единиц традиционно исполь-
зуется наименование – городское просторечие. Термин, казалось бы, по-
нятный своей внутренней формой: «простая» речь – раскрепощенная, не-
замысловатая, не ограниченная системно-языковыми, этическими или 
эстетическими нормами. 
В то же время использование этого термина связано и с некоторыми не-
удобствами, поскольку в русской лингвистической традиции рассматрива-
ются две разновидности просторечия. Первая – социальное просторечие, т. 
е. речевые ошибки малообразованных людей, чаще пожилых, обычно него-
родского происхождения, тех, кто говорит «как может», например: зв›онит 
(вместо звон›ит), ш’офер (вместо шофёр), ехай (вместо поезжай), культур-
ный (в значении вежливый), влазить, извиняюсь, ндравиться, выпимши и 
т. п. Единицы такого рода не включаются в Словарь, за исключением не-
многих слов или выражений, которые регулярно используются в бытовой 
речи как имитации простонародности для преднамеренного снижения, ко-
мического упрощения повествования, например: аванец, давеча, папаня, за-
всегда, отсюдова, таперича, фатера, фря, за бесплатно, ходить на двор и т. д. 
Социальному просторечию противопоставлен другой его тип – функ-
ционально-стилистическое просторечие, природа которого заключается 
в сознательном, преднамеренном использовании субстандартных единиц 
– грубых, вульгарных или непристойных слов и идиом (включая и про-
стонародные имитации) для выражения особой экспрессии снижения и 
упрощения речи, для резко негативной оценки, эпатирования собеседника, 
для языковой игры и пр., например: алкаш, босота, впендюриться, встояка, 
дерьмо и многие другие, которые, несомненно, являются наддиалектными, 
общеэтническими, но при этом остаются субстандартными, не входят в сфе-
ру литературного лексикона, хотя и тяготеют к разговорной норме. Единицы 
такого рода, чаще всего грубые экспрессивы, составляют основу Словаря, 
самый обширный его состав, поэтому традиционная лексикографическая 
помета «просторечное» здесь не используется, как не используется обозна-
чение «нейтральное» в традиционных толковых словарях. Функционально-
стилистическое просторечие выполняет в живом общении ту же роль, что 
и разговорная разновидность литературного языка («нестрогий» стандарт), 
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но гораздо более сильными, резкими, выразительными и часто даже конвен-
ционально запретными средствами. Однако закономерность развития языка 
такова, что некоторые просторечные единицы в живом и массовом употре-
блении постепенно становятся разговорно-сниженными, литературными и 
пополняют языковой стандарт. Такими, например, стали слова болтать, бу-
янить, горб, зачастую, ладно, мудрить, наверняка, парень, в относительно 
недавнем прошлом бывшие низкими, просторечными. 
Следовательно, функционально-стилистическое просторечие и есть та 
промежуточная, переходная сфера национального русского словаря, его об-
щеэтнический субстандарт, в котором, с одной стороны, происходит попу-
ляризация, социализация частных диалектизмов и жаргонизмов, а с другой 
– вызревает пополнение для разговорно-литературной и тяготеющей к ней 
разговорно-сниженной лексики. Это обстоятельство определяет структуру 
общерусского субстандарта в целом и характерную пестроту его состава, 
который, впрочем, тоже имеет системный характер и может быть пред-
ставлен в виде трех основных слоев общеупотребительных ненормативных 
слов и выражений в зависимости от их происхождения и от связей с ли-
тературным языком: разговорно-деловые, традиционные, общежаргонные 
(Himik, 2004).
Подведя итог можно сказать, что субстандартные языковые явления, 
в тексте используются в противопоставлении стандартным элементам для 
создания общей социальной и эмоциональной атмосферы, речевых портре-
тов, как средство типизации речи отдельных персонажей или как средство 
индивидуализации речевой характеристики персонажа, а иногда как сред-
ство стилизации.
Хочу закончить статью словами профессора В. М. Мокиенко: «Общая 
динамизация нашей языковой системы имеет, конечно, «шоковый» харак-
тер, ибо вместе с панцирем жесткой нормативности нередко срывается и 
живая языковая ткань. Но освобождаясь от этого панциря и переживая боле-
вой шок, русский язык уже приобрел большую свободу и гибкость, которые 
сделают его в будущем еще жизнеспособнее» (Mokienko, 1998: 56-57). 
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substandartis (leqsikis) gavlena 
erovnuli enis formebze
reziume
statiaSi saubaria erovnuli enis formebze standartis, sub-
standartis (arastandartul) da nonstandartis gavlenis Sesaxeb.
diskusia, romlis obieqtsac enobrivi standarti, subsatan-
darti da nonstandarti warmoadgenda, ZiriTadSi romanistebs 
Soris gaimarTa. terminis definiciiis irgvliv wamoWrili prob-
lemebi, rusistikis interessac warmoadgens. standarti da sub-
standarti erovnuli enis normirebul qvesistemebs warmoadgenen, 
romlebic normebis xasiaTiT gamoirCevian. standartisaTvis dam-
axasiaTebeblia kodificirebis normebi, xolo substandartisaT-
vis – arakodificirebuli, Cveulebrivi. Tanamedrove rusuli 
enis leqsikaSi aris erTi komponenti, romelic didi xania damkvi-
drebulia da mniSvnelobis asaxsnelad gaaCnia sakuTari termini, 
ganmarteba da sazRvrebi, magram dRemde ver moiZebna misi Sesa-
tyvisoba evropul enebTan, es gaxlavT e.w. `prostoreCie~ _ mar-
tivi metyveleba. evropuli enebis lingvisturi terminologiis 
SemqnelebisaTvis es termini axlosaa inglisuri enis popular lan-
guage-Tan, germanuli enis volkssprache-Tan, franguli enis lalangue 
populaire-Tan, espanuri enis lenguaje popular (vulgar)-Tan, italiuri 
enis dialetto regionale-Tan. z. kioster-toma Tvlida, rom martiv me-




INFLUENCE OF THE SUBSTANDARD (LEXICON) ON
 EXISTENCE OF   NATIONAL LANGUAGE FORMS
Summary
The paper discuses the problem of the standard, substandard and nonstan-
dard infl uence on existence of national language forms. 
The discussion was generally made by novelists in Germany the object of 
which was the language standard, the substandard, and non-standard. The po-
lemic which arose round the defi nitions of terms is a subject of interest of Rus-
sian philologists. The standard and the substandard are normalized subsystems 
of national language which are distinguished by the character of norms. Codifi ed 
norms are characteristic for the standard forms while for non-standard forms are 
considered non-codifi ed, ordinary norms. 
There is one component in Modern Russian language vocabulary which has 
been established long and has its own term to explain the meaning, explanations 
and bounds, but its relevance has not found in European languages, it is the so-
called “popular speech” - simple speech. 
This term for linguistic terminology creators of European languages is sup-
posed as close to English – popular language, German – volkssprache, French 
– la langue populaire, Spanish    el language popular (vulgar), Italian – dialetto 
regionale. Z.  Kyoster-Toma considered that a simple speech in European lan-
guages takes an intermediate place between the standard and the substandards.
zoia adamia
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Manana Shelia
BRITAIN AND GEORGIA’S TOPONYMS WITH
SAINTS’ NAMES AND RELIGION TERMS
It is impossible to imagine the world without geographical names. Each 
toponym bears various information: geographical, linguistic, historical as place 
names are a result of historical conditions of eras when they arose, were formed 
and extended in these or those countries.
Toponymy is taxonomic study of place-names, based on etymological, his-
torical, and geographical information. A place-name is a word or words used to 
indicate, denote, or identify a geographic locality such as a town, river, or moun-
tain. S. I. Ojegov defi nes a toponym as a proper name of a separate geographical 
place (the settlement, the river, etc. a place) (Ozhegov, 1989: 271). According to 
the Oxford dictionary, the toponym is the name of a certain geographical object 
(Oxford English Dictionary, 1998: 305).
It should be noted that toponymy is concerned with the linguistic evolution 
(etymology) of place-names and the motive behind the naming of the place (his-
torical and geographical aspects). Most toponymy, however, has concentrated 
on the etymological study of habitation names. Studies within a language usu-
ally follow three basic assumptions: every place-name has a meaning, including 
place-names derived from personal names; place-names describe the site and re-
cord some evidence of human occupation or ownership. 
Our paper deals with the problem of Britain and Georgia’s toponyms con-
nected with religion and Saints’ names, analysis of their typology and sources and 
also touches upon the question of morphological structure and etymology. We 
also analyze the features of some British and Georgian place names, the seman-
tic core elements in oikonyms, identify ways of their formation. The infl uence 
of extralinguistic factors on the place names of the British Isles and Georgia is 
also considered. In each region of Great Britain and Georgia toponyms have the 
features, a certain set of elements. We will consider toponymics of place names 
separately below.
The British toponymy is rich and diverse, and along with various toponyms, 
there are a lot of borrowed place names together with native toponyms. However 
numerous forms and meanings of toponyms were distorted or lost at all after 
years because of the changes which happened in language and culture and caused 
a disappearance of many original names. In certain cases words which were used 
as the name of districts, disappeared from language at all went out of use, and 
their meanings didn’t remain up to now. 
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The complexity and variety of toponymy of Great Britain is connected with 
historical events. As is known the country was occupied with different peoples: 
the Iberians, the Celts, the Romans, the Anglo-Saxons, the Vikings and the Nor-
mans not only made the contribution to development of English culture and lan-
guage, but also affected toponymcs of the British Isles. Accordingly, modern 
English toponyms were formed from fi ve other language sources: Celtic, Latin, 
Scandinavian, Old English and French languages. In some cases the English top-
onyms consist of the elements belonging to a concrete language and historical pe-
riod. The toponymic material gives the chance to track processes of interference 
and enrichment of languages, to defi ne nature of contacts between the people 
during their migrations in the past. In place names historical events of this or that 
era, names of outstanding persons, heroes and cultural wealth of the people are 
imprinted.
Behind every name is a story, and this goes for place names too. Although 
each individual place has a unique specifi c defi nition, there are some common 
components and terms for the names of British and Georgian cities, towns and 
settlements. 
It is known that the section of linguistics studying proper names of all types, 
regularities of their development and functioning is called onomastics (Onomas-
tika). First of all, it is considered as a linguistic science, a separate fi eld of top-
onymics. 
Proper names, their origin and development were an attention subject since 
the most ancient times both in the East, and in the West. However scientifi c ap-
proach to them was put only in the XIX century by W. von Humboldt.
Actually the title of special linguistic discipline “onomastics” was received 
in 1930 on the 1st International onomastic congress in France. 
Onomastics (from Greek onomastike – art to name) is the section of a lexi-
cology studying any proper names. This term call also set of own names for 
which designation use also other terms – an onimiya, onomastikon. Onomastics 
studies an origin, history, regularities of development and functioning of own 
names that demands the account historical, geographical, social and economic 
and others facts.
Proper names are considerable part of all languages. They also function as 
a separate, special layer of semantics and morphology, and at the same time as 
lexical units of languages as well. They play a signifi cant role in the spread of 
dictionary structure. They very often become a part of phraseological units. 
As is known main toponymic classes are divided into subclasses (types) of 
toponyms. We will consider one of the classes of toponyms – oykonyms. The 
class of oykonyms (from Greek οϊκος – “monastery”, ονομά – “name”) includes 
names of any settlements. In other words, London, Tbilisi and villages are oyk-
manana Selia
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onyms. They are divided into some subclasses: Astionyms (from Greek άστείος 
– “city”, ονομά – “name”) – a type of names of the cities. Komonyms (from 
Greek κώμη – “village”, ονομά – “name”) – a type including all names of rural 
settlements 4. 
Oykomyns are independent linguistic units having individual lexical mean-
ing. Onyms are mainly used to denote the realities around us, where lexemes have 
expressive and connotative meanings. In order to fi nd similarities and differences 
existed in Georgian and English toponyms we have focused our attention to oyk-
onyms structural analysis, because the more precise defi nition of the meaning is 
important a structural composition of oykonyms in existed nominations.
The study of religious oikonyms requires important information; it includes 
the knowledge of history and geographic location, religious vocabulary. Oik-
onyms clearly show the connection and relationship between the nation and reli-
gious beliefs, the. In general etymological research of oykonyms provides global 
information about the country and ethnic groups.
Feature of a sign is carried out everywhere and in all languages. According 
to the Russian linguist A. V. Superanskaya, there are specifi c features peculiar 
to all or many names of different languages, and the general rules according to 
which onomastic systems develop. (including toponymic). These lines are based 
on ability of people to select and fi x in proper names the standard extra language 
phenomena, and also on typicality of meanings and relations expressed by means 
of various means in any language. As the key extra language phenomena are 
considered geographical environment and historical conditions (Cuperanskaya, 
1973: 366).
Anthroponomastics (or anthroponymy) is a branch of onomastics. This dis-
cipline studies anthroponyms (<Gk. νθρωπος anthropos, “human”, + νομα 
onoma, “name”), the names of human beings. The subdivisions of anthroponymy 
include: given names, surnames, clan names, matronyms, patronyms, teknonyms, 
nicknames, ethnonyms, autonyms/endonyms, exonyms.
One of the forms of a place surname occurs when people are named after a 
geographic feature that they lived near or on. People who lived near a hill or a 
mountain might have been called Hill (English). People who lived near a lake or 
stream might have been called Loch (Scottish), or Brooks (English). People were 
named after woods, stones, fi elds, swamps, fenced places, valleys, etc.
Names of places and people are closely interconnected. The uncountable 
amount of geographical objects is called personal names of people. Generally this 
category of names is widespread in oykonims. Anthropo-toponyms are divided 
into two main subcategories: patronomic and memorial toponyms. 
This time we will touch upon the question of memorial toponyms. This group 
of place names is originated from personal names and surnames of the persons 
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known in various spheres of human activity. These toponyms immortalize names 
of outstanding or simply well-known people: saints, travelers, scientists, politi-
cians. The tradition to give similar names originates in the most ancient times.
The subject of our analysis is antroponyms of place names bearing the names 
of Christian Saints both in Britain and Georgia - St. Mary, St. David, Stepants-
minda, Ninotsminda and etc. The acceptance of Christianity by the Georgians 
(IV c. AD) and the English (V c. AD) strongly affected nature of languages, in 
particular lexicon. 
The tradition of giving similar names has its roots in ancient times. Seman-
tics of oikonyms are associated with the importance of intra-linguistic side. The 
adjective “saint” – Georgian, w m i n d a –`tsminda~ is a lexical unit; its sub-
stantial source is the equivalent of “sublime”, “pure”. The English term “saint” 
originated in Christianity, as is known is used as special holiness attributed to 
certain people. In Orthodox and Catholic teachings, all Christians in heaven are 
considered to be saints. 
In the East Devon district of Devon, England, on the River Otter there is a 
town and civil parish Ottery St. Mary, known as “Ottery”. The place-name ‘Ot-
tery St. Mary’ is fi rst attested in the Domesday Book of 1086, where it appears 
as “Otri” and “Otrei”. “Oteri Sancte Marie” is fi rst mentioned in 1242. The town 
takes its name from the River Otter on which it stands, the river taking its name 
from the animal. The ‘St. Mary’ element refers to the fact that the town belonged 
to the church of St. Mary in Rouen in 1086. The town was the birthplace of the 
Romantic poet Samuel Taylor Coleridge, where his father, the Reverend John 
Coleridge, was a well-respected vicar. Sometimes the saints’ name is added after 
the village name as at Chalfont St. Giles and Chalfont St. Peter in Buckingham-
phire.
Geographic names in Georgia are generally associated with the nation’s rich 
vocabulary, created by the Georgians in every region of Georgia during the cen-
turies. The study of lexical units of this type is particularly important in enriching 
of history of the Kartvelian languages and Georgian literary language. 
Georgia is a mountainous country with incredibly wonderful landscapes, 
fabulous history, culture, delicious food and legendary hospitality. The country 
has been distributed to historical and geographical provinces since the ruling of 
the fi rst King of Georgia Parnavaz I in the 3rd century BC 302–237.
According to Orthodox tradition, Christianity was fi rst preached in Georgia 
by the Apostles Simon and Andrew in the 1st century. It became the state religion 
of Kartli (Iberia) in 337 (Toumanoff, 1963: 374-377; Rapp, 2007: 138). The fi nal 
establishment of Christianity in Georgia is due to the preaching of Saint Nino 
from Cappadocia who was equal to the Apostles. St. Nino converted to Christian-
ity the King of Georgia, Mirian (265-342) and in his reign Christianity became 
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the state religion of Georgia in the 330s. 
“Georgia is called Mother of the Saints, some of these have been inhabitants 
of this land, while others came among us from Time to time from foreign parts 
to testify to the revelation of our Lord Jesus Christ” (from - Passion of St. Abo).
There are about 3800 settlements in Georgia majority of which are villages 
like the many-sided nature, toponyms are allocated with the variety and original-
ity.
In Georgia a lot of toponyms have been originated from the saints’ names with 
the component wminda – tsminda: for example: Ninotsminda town (Georgian: 
ninowminda) is located in Georgia’s southern district of Samtskhe-Javakheti. 
Samtskhe-Javakheti is one of the oldest inhabited parts of Georgia.
Mary, the mother of Jesus appeared to Nino in a dream and gives her a cruci-
fi x made out of grapevines saying, “Go to the country that was assigned to me by 
lot and preach the Gospel of our Lord Jesus Christ. He will send down His grace 
upon you and I will be your protector. By the strength of this cross, you will erect 
in that land the saving banner of faith in my beloved Son and Lord”.
The village of Ninotsminda – (Georgian: ninowminda) is located in Sagare-
jo district. Ninotsminda’s complex is located in Sagarejo district, in the village 
of Ninotsminda, 50 kilometers from Tbilisi. The main building of Ninotsminda’s 
complex - St. Nino’s church was built in the VI century. In the place where she 
had stayed for rest the church was built in her honor. 
The Georgians adopted St. George as their patron saint and fought under his 
banner during the Crusades.
Giorgitsminda (Georgian: giorgiwminda is a village in Akhaltsikhe mu-
nicipality, Fersa community. There is a church in the village and from the village 
to the north - west 3 km one can see Akhaltsikhe agate deposits. In the Sagarejo 
municipality there is Giorgitsminda village that was called in honor of two St. 
George’s Churches. 
Stepantsminda (Georgian: stefanwminda; formerly Kazbegi, yazbegi), is 
a small town in the Mtskheta-Mtianeti region of north-eastern Georgia. Histori-
cally and ethnographically, the town is part of the Khevi province. It is the center 
of the Kazbegi Municipality. Stepantsminda was named after a Georgian Ortho-
dox monk named Stephan, who constructed a hermitage at this location on what 
later became the Georgian Military Road.
Nikortsminda is a village and a community center in Racha district located 
on the northern slope of the ridge, north of the Shaori reservoir. The village was 
named after the church Nikolaostsmida built in the XI century. During the XVII 
century by Iran’s aggression against Eastern Georgia, the King Teumuraz I was 
hiding for a little while. Nikolaos of Myra, was a historic 4th-century Christian 
saint and Greek (Cunningham, 2005: 33). Bishop of Myra (Demre, part of mod-
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ern-day Turkey) in Lycia. Because of the many miracles attributed to his interces-
sion, he is also known as Nikolaos the Wonderworker.
Kviriketsminda kvirikewminda (former Korty) – is a village in Racha dis-
trict, (Velevis community), located in Racha on the northern slope of the ridge, 
in the valley of the river Khoteuri, 8 kilometers from Ambrolauri. Descendant of 
the Roman kings, noble Christian woman Ivlita, was widowed at young age. Her 
little son Kvirike knew that by the devotion to Christ he would win the crown 
in the eternal kingdom. He and his mother Ivlita were punished by the Emperor 
Diocletian. 
There are two villages in Akhaltsikhe municipality: Andriatsminda and Eli-
atsminda. Andriatsminda (Georgian: andriawminda) is a village in Akhaltsikhe 
municipality. It is a community center, situated to the left of the river Uraveli. Ac-
cording to sources the village is fi rst mentioned in the XVI century. The medieval 
church stands In the village one can see the medieval church
Eliatsminda (Georgian: eliawminda) is a village of Akhaltsikhe munici-
pality, community center, located in Akhaltsikhe basin. This village is famous 
with the church built in the XIII-XVI centuries.
Mikeltsminda (Georgian: miqelwminda) is a village in Akhaltsikhe Munici-
pality (Tskruti community), located in Akhaltsikhe basin, 5 km from Akhaltsikhe. 
The village Tedotsminda (Georgian: Tedowminda) is located in Gori dis-
trict, in the Shida Kartli plains, to the right side of the river Liakhvi, 3km from 
the town of Gori. In the west of the cemetery there is St.Theodore’s Church, dates 
back to the late feudal period. 
There are a number of place names in Georgia including the word Jvari 
(jvari) means a cross e.g. Jvari – q. jvari a small town in Tsalenjikha district 
and the villages: Vakisjvari – vakisjvari (Chokhatauri district), Mariamjvari 
(mariamjvari) (Chokhatauri district), Kodijvari – kodijvari (Akhalgori dis-
trict), Jvarisubani – jvarisubani, Jvarisa – jvarisa (Ambrolauri district), 
Tsikhisjvari – cixisjvari (Borjomi district), Khakhaljvari – xaxaljvari 
(Bolnisi district), Jvriskhevi – jvrisxevi (Tetritsqaros district), Didi Garejvari 
– didi garejvari, Patara Gorijvari – patara gorijvari (Gori district), etc. 
The village Mtskhetisjvari (mcxeTisjvari) is located in Khashuri Munici-
pality, in Shida Kartly valley, on the left side of the river Cheratkhevi. Saint Ma-
rina’s church is situated on the road of the village that is dated to late Feudal era. 
Wales was converted to Christianity within two centuries of Roman arrival. 
In Wales St. David, (Dewi Sant), became the pre-eminent Christian fi gure. Before 
David there were other Christian fi gures in Wales such as St Dyfrig and St  Illtud. 
They were followed by St. Teilo, St. Padarn and St Deiniol as well as St. David. 
Little is known about these people, but they must have been very infl uential be-
cause they gave their names to various places all over Wales, pre-fi xed by the 
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word Llan. For example: St. Illtud - Llanilltud Fawr (Llantwit Major), St. David/
Dewi Sant - Llanddewi, St. Padarn - Llanbadarn, St. Teilo - Llandeilo. “Llan” 
is an old Welsh word thought to refer to an enclosure of land, it gradually came 
to mean “churchyard” and then “church” and “parish”. Often as a part of such 
toponyms there is a proper name, indicating on Sacred to which the church is 
related. So the city of lanfair has the meaning – “Saint Maria’s Church” because 
the name Maria with English Mary and from Welsh Mair was transformed to an 
element – fair.
Christianity was probably introduced to what is now southern Scotland dur-
ing the Roman occupation of Britain. It was mainly spread by missionaries from 
Ireland from the fi fth century. 
The word kirk occurs frequently in place-name of Scotland and Ireland. Kirk 
can mean “church” in general or the Church of Scotland in particular. Church 
O.E. cirice “church, public place of worship, Christians collectively”, from 
W.Gmc. *kirika (cf. O.S. kirika, O.N. kirkja, O.Fris. zerke, M.Du. kerke, O.H.G. 
kirihha, Ger. Kirche), from Gk. kyriake (oikia), kyriakon doma “Lord’s (house)”, 
from kyrios “ruler, lord”, – Altkirch, Kirkwall, Ormskirk, Colkirk, Falkirk, Kirk-
stead, etc. 
The Gaelic word cil, meaning “church”, occurs in the many place-names of 
Ireland and Scotland starting with Kil, prefi x anglicised from Cill and meaning – 
monastic cell, old church – Kilmarnock, Killead, Kilkenny, ect. 
With the nation’s history, religion occupies an important place in the forma-
tion of ethnic groups. Religion is a system of ideas and actions, based on belief, 
which creates the past, present and future. Still there is a set of the problems com-
plicating interpretation of toponyms, the controversial questions connected with 
defi nition of sources of toponyms and demanding to closer attention not only 
from linguists, but also historians.
In this paper we considered various sources and defi nitions of toponyms 
of Great Britain and Georgia connected with religion and Saints’ names. The 
conducted research allows drawing the following conclusions: the modern oyko-
nimy of the British Isles is a result of centuries-old development of the names 
which were affected by factors among which it is possible to mention, fi rst of all, 
morphological changes. The analysis and classifi cations of Britain and Georgia’s 
oykonyms showed that everyone possesses semantics refl ecting system of signs 
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britaneTisa da saqarTvelos toponimebi 
wmindanTa saxelebiTa da religiuri 
terminebiT
reziume
rogorc cnobilia, toponimebi warmoadgens ara marto lingvis-
tikis, aramed istoriis, geografiisa da kulturis interesis 
sferos. 
mocemul statiaSi ganxilulia toponimebi, romelic dakav-
Sirebulia saqarTvelosa da britaneTis teritoriaze arsebul 
religiur oikonimebTan. oikonimebi damoukidebeli enobrivi er-
Teulebia, romlebsac inividualuri leqsikuri mniSvneloba aqvT 
da romlebsac iyeneben Cvens irgvliv arsebuli sinamdvilis mov-
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lenaTa aRsaniSnavad. 
qristianobam didi zegavlena iqonia saqarTvelosa da didi 
britaneTis topoinimikaze. Cveni kvlevis sagania am orive qvey-
nis teritoriaze arsebuli religiuri oikonimebis etimologiuri 
da struqturuli analizi. warmoqmnili oikonimebi sixSiriT bev-
rad aRemateba Zireul erTeulebs, gansakuTrebiT ki oikonimebi 
warmoqmnili sityvamaTwarmoebeli afiqsebiT. arsebobs sxvadasxva 
religiur terminze agebuli Teoniomebi: sakuTari arsebiTi sax-
elebi, romlebic miuTiTebs wmindanebze. zedsarTavi `wminda~ le-
qsikuri erTeulia, romlis substanciuri sawyisi `amaRlebulis~, 
`sufTas~ eqvivalentia: stefanwminda, ninowminda, an romlebic da-
kavSirebulia inglisur afiqsebTan, mag: llan, kirk (church). qarTul 
oikonimebs Soris mravlad moipoveba toponimTa saxelebi kompo-
nentiT `jvari~, romelTa umravlesoba sofelTa saxelebia.
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hibridizmebis movlena inglisur enaSi
enis ganviTarebis erT-erT aspeqtad misi leqsikuri maragis 
gamdidreba moiazreba, erTi mxriv, sityvawarmoebis im modelebze 
dayrdnobiT da meSveobiT, romlebic ukve dafiqsirebulia enaSi, 
meore mxriv, sxvadasxva enidan mza sityvebis sesxebiT, an enaSi 
ukve arsebuli sityvebis mniSvnelobis gafarToebis gziT. enis 
leqsikis ganviTarebaSi yvelaze mkafiod gansazRvrul procesad 
iTvleba enis mudmivi da intensiuri Sevseba axali, adre ucnobi 
satyvebiT, rac mudmivad xorcieldeba Cvens garemomcvel samya-
roSi momxdari cvlilebebisa da enis matarebelTa moTxovnebis 
Sesabamisad (Crystal, 2003: 47).
zogadad, enobrivi kontaqtebis, enis ganviTarebisa da cvli-
lebebis gamomwvevi mizezebi aris ara marto Sinagani, enobrivi, 
aramed garegani, araenobrivi  faqtorebic. axali sityvebis didma 
nakadma da maTi mniSvnelobebis zrdam gamoiwvia nasesxebi sityveb-
is gamoyeneba enaSi da mis normalur ganviTarebas eqvemdebareba.
leqsikis gamdidrebis ZiriTad wyaros sityvaTa sesxeba da ar-
sebul sityvaTagan axali sityvebis warmoeba warmoadgens. nasesx-
ebi sityva yvela enaSi  moipoveba. es bunebrivi procesia. ucxo 
masala droTa ganmavlobaSi  usisxlxorcdeba msesxebeli enis leqsi-
kur-gramatikul sistemas da amdidrebs enas (Chiqobava, 2008: 57).
sxva enebTan kontaqtis procesSi inglisuri enis mier ucx-
ouri sityvebis sesxeba saukuneebis ganmavlobaSi mimdinareobda. 
Tumca mas TviTmyofadoba ar daukargavs da ar gadaqceula `hi-
bridul~ enad. inglisurma enam Tavisi leqsikuri maragi sauke-
Teso enobrivi elementebiT gaamdidra, romlebic mTeli istoriis 
manZilze moipovebda.
naSromi exeba hibridebis movlenas inglisur enaSi, maT struq-
turul-semantikur tipebsa da funqcias. 
hibridizmi _ es aris  enobrivi movlena. sityvebi, romlebic 
Sedgeba sxvadasxva enidan warmoebuli ori an meti elementisgan 
(fuZeebi da afiqsebi) hibridebs uwodeben. inglisuri ena aTaso-
biT hibridul sityvas Seicavs, romelTa umravlesoba morfemaTa 
sxvadasxva kombinacias aCvenebsda warmoSobilia laTinuri, fran-
guli da berZnuli enebidan (Arnold, 1973).
cneba `hibridi~ araerTgvarovania. hibridebis gansazRvra em-
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yareba Semdeg sakiTxebs:
1. hibridizmi ganixileba ara marto sityvawarmoebis, aramed 
formawarmoebis doneze;
2. hibridis etimologiuri Semadgenloba: a) hibridebi, ro-
gorc inglisuri da romanuli sityvamawarmoebeli elementebis 
SeTanxmeba; b) hibridebi, warmoSobili inglisuri da ucxouri (ar-
amarto romanuli) sityvamawarmoebeli elementebidan; g) hibride-
bi ganixileba, rogorc sityvebi, romlebic Sedgeba sxvadasxva 
jgufis enebidan warmoSobili sityvamawarmoebeli elementebidan. 
amasTan erTad, hibridizmebad ar CaiTvleba sityvebi, romelTa 
elementebi miekuTvneba sxvadasxva enis erT jgufs, magaliTad, 
inglisuri da skandinavuri elementebis SeerTeba; d) hibridebi, 
romelTa kombinacia Seicavs sityvamawarmoebel elementebs  da 
romlebic Sedga ori an meti enidan.
 3. hibridis struqtura: a)hibridebi aRiwereba iseTi sityve-
biT, romlebic nawarmoebia sufiqsaciiT an prefiqsaciiT; b) hi-
bridebi ganixileba rogorc afiqsaciis, aseve sityvaTSexamebis 
doneze. 
inglisur enaSi, xSiri kontaqtebis Sedegad, nasesxebia ara mx-
olod sxvadasxva warmoSobis aTasobiT sityva, aramed ucxouri 
sityvamawarmoebeli afiqsebic. nasesxobaTa leqsikuri asimilaci-
iT inglisur enaSi uamravi hibriduli warmonaqmni gamoCnda _ war-
moebuli hibridebi, hibridebi _ rTuli sityvebi da rTulwarmoe-
buli hibridebi.
hibridebis movlena naklebadaa Seswavlili leqsikologia-
Si. mravali lingvisti Tvlis, rom hibridizmebi gansxvavebuli 
TaviseburebebiT gamoirCeva. 
hibridebi enaSi sxvadasxva gziT warmoiqmneba. magaliTad: sity-
vas readable gaaCnia inglisuri Ziri da sufiqsi, romelic nawarmoe-
bia laTinuri _ abilis morfemisgan da inglisur enaSi franguli 
enis saSualebiT Semovida. formula English stem + -able SevadaroT: 
answerable, eatable, likable, usable. aseve  niSandoblivia aRiniSnos  Sem-
degi  magaliTi un+English stem+-able, sadac un _ uaryofis gamomx-
atveli Zireuli prefiqsia. am rigisaa: unanswerable, unbearable, un-
foreseeble, unsayable, unbelievable. ufro xSiri modeli un+ Romanic 
stem+-able, romelic aseve hibridis magaliTia: unallowable, uncontrol-
lable, unmovable, unquestionable, unreasonable da a. S. kuriozuli SemTx-
veva gvaqvs sityvasTan unmistakable, romlis saboloo elementebi 
un (ingl)+mis(ingl.)+tak (skand.)+(fr.)(Arnold, 1973).
inglisur enaSi hibridizmis warmoSobis winapirobad misi 
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ganviTarebis istoriuli pirobebi iTvleba. Sua saukuneebis pe-
riodidan dawyebuli, inglisur sityvawarmoebaSi, garda Zireuli 
inglisurisa, funqcionireben ucxouri warmoSobis afiqsebi. ing-
lisur enaSi ucxoenovani sufiqsebisa da prefiqsebis Semodineb-
is mizezi iyo enaSi didi raodenobiT erTZiriani sityvebisa da 
sityvebis erTi da imave afiqsebiT gamoCena. asimilaciis procesSi 
xdeboda sityvebidan afiqsebis gamoyofa, romlebic SemdgomSi in-
glisurma enam gamoiyena derivatebis sawarmoeblad, rogorc nas-
esxebi, aseve Zireuli fuZeebisgan. sityvamawarmoebeli afiqsebis 
sesxeba motivirebuli iyo enis Sinagani moTxovnebiT. aqtiuri 
sesxebis procesis Sedegad, inglisuri enis leqsikuri Semadgen-
loba gaizarda. inglisurma enam daiwyo mravalricxovani nasesx-
obebiT enaSi Semosuli ucxoenovani prefiqsebisa da sufiqsebis 
gamoyeneba. bevr SemTxvevaSi ucxourma afiqsebma  inglisur enaSi 
axali sityvamawarmoebeli mniSvnelobebi Semoitanes, romlebmac 
Seavses semantikuri lakunebi sityvawarmoebaSi. 
V saukunis Sua xanidan dawyebuli inglisuri ena mudmivad gan-
icdida ucxour enaTa gavlenas. masSi moipoveba msoflios sxva-
dasxva enidan Sesuli  mravali nasesxebi sityva, kerZod, laTinuri 
(street, legal), franguli (dress, picnic), berZnuli (dialogue, athlete), espa-
nuri (picador, caramel), skandinavuri (die, window), germanuli (kirsch, 
waltz), italiuri (gazette, bankrupt), portugaliuri (veranda, padre), 
holandiuri (lack, mud), rusuli (sputnik, tsar), norvegiuli (fl oe, krill), 
Sveduri (tungsten, varve), arabuli (coffee, lemon), Cinuri (tea) da sxva 
enebidan (Sazanets, 2005: 109).
yvelaze didi gavlena inglisuri enis leqsikur Semadgen-
lobaze romanuli jgufis enebma (laTinuri da franguli) iqo-
nies. ucxoenobrivma leqsikam inglisuri enis leqsikuri fondis 
gamdidrebaSi didi wvlili Seitana. mravali nasesxoba miekuTvneba 
sazogadoebisaTvis iseT mniSvnelovan sferoebs, rogorebicaa: re-
ligia, xelovneba, mecniereba, ganaTleba, samxedro saqme, vaWroba, 
mSenebloba, medicina da  sxv.            
inglisuri afiqsebiTa da fuZeebiT hibridebis warmoqmnis wya-
ros  nasesxebi leqsikis leqsikuri asimilacia warmoadgens. hi-
bridebis es tipi warmoiSva Zveli inglisuris periodSi: preosthad 
(ax. ingl. priesthood), cristendom (ax. ingl. Christendom). asimilaciis 
maRali xarisxiT gamoirCeva Sua saukuneebisa da aRorZinebis pe-
riodis laTinuri da franguli, skandinavuri nasesxobani. laT-
inuri, franguli da skandinavuri warmoSobis mravali sityva in-
glisuri enis yvelaze xSirad gamoyenebad sityvebSi Sedis (use, 
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sure, law) da isini warmoSoben didi raodenobiT hibridebs (surely, 
sureness; user, used, useful, useless; lawful, lawless, lawyer, lawman, son-in-law, 
mother-in-law). am magaliTebidan Cans, rom hibridizmi gansakuTre-
biT ucxoenovan sityvebs Soris gavrcelda, romlebic inglisur 
enaSi, garkveulwilad, asimilaciis qveS moeqcnen. maSasadame, hi-
bridizmi SeiZleba ganvixiloT, rogorc ucxour enovani leqsi-
kuri masalis adaptaciis  meqanizmi (Sazanets, 2005: 114).
afiqsebis umravlesoba inglisuri enis mier nasesxebi iyo laT-
inuri, franguli da berZnuli enebidan (prefiqsebi dis-, re-, super-, 
arch-, sufiqsebi -ify, -able, -let, -ist), magram zogi afiqsi inglisuri 
enis sityvawarmoebiT sistemaSi sxva enebidan SemoiWra; magali-
Tad, rusulidan (sufiqsi -nik), espanuridan (sufiqsi -teria). xdebo-
da ra gaerTianeba sxvadasxva etimologiis fuZeebTan, maT Soris 
inglisurTan, nasesxebi afiqsebi awarmoebdnen hibridebsac: re-play, 
dislike, womanize, righteous, drinkable, laughee, walkist. aman Seqmna axali 
SesaZleblobebi inglisuri hibridizmebis ganviTarebisTvis. sity-
vawarmoebisaTvis ucxouri elementebis gamoyeneba Zireuli fu-
Zeebidan xels uwyobda maT asimilaciasa da ganviTarebas enaSi. 
didi raodenobiT nasesxebi leqsikuri da sityvamawarmoebeli 
masalis Seswavlam inglisuri enis ganviTarebis  procesSi ing-
lisuri hibridizmebis gamoCena da ganviTareba ganapiroba.  
inglisuri komponentiT  warmoebuli hibridebis ZiriTadi 
modelebi  sqematurad SeiZleba Semdegi saxiT warmovadginoT:
1) pref. (English) + Stem (Foreign): forepart, bedevil, misprint, unpack; 
2) stem (Foreign) + suff. (English): aimless, authorship, bronzy, abjectness, 
quarrelsome, parenthood, briefl y, disgustful, blondish; 
3) pref. (Foreign) + Stem (English): rebook, enfold, non-white, interplay, 
predawn, disbelief, subway, antifreeze, superstar; 
4) Stem (English) + suff. (Foreign): shortage, booklet, winterize, writable, 
bindery, womanist, betterment.
 praqtikulad, yvela Ziri, romelic didi raodenobiT hi-
bridebs awarmoebs, gamoxatavs sagnebs, cnebebsa da moqmedebebs, 
romlebic mWidrod dakavSirebulia adamianis yoveldRiur cxovre-
basTan. arsebiT saxelebs Soris calkeul jgufSi Sedis pirovnebaTa 
gamomxatveli sityvebi: woman, master, slave, adult; sityvebi, romlebic 
dakavSirebulia religiasa da rwmenasTan: Christ, saint, devil; grZnobis 
gamomxatveli sityvebi: distress, scorn, regret, delight, remorse, respect, joy, pity; 
aseve adamianis Tvisebebis aRmniSvnelisityvebi: beauty, force, humour, 
mercy, frolic, charm, grace, sagnebisa da garesamyaros gamomxatveli si-
tyvebi: air, sky, fruit, bag, bush. zmnuri Zirebic dakavSirebulia adamianis 
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yoveldRiur cxovrebasTan: work, use, behave, change, trust, advise da a.S. 
yvela  am  Zirs maRali sityvawarmoebiTi aqtiuroba axasiaTebs da 
mravali warmoebuli gaaCnia, maT ricxvSi _ hibridebic. maSasadame, 
warmoebuli Ziris semantika erT-erT ZiriTad faqtors warmoadgens, 
romelic hibridebis warmoSobaze axdens gavlenas.  
inglisuri  -ly, -er, -ish, -ful, -ed, -ness, -ing, -y da nasesxebi  sufiqse-
bi -age, -let, -ment awarmoeben modelebs -stem (Foreign) + suff. (English) 
da stem (English) + suff. (Foreign), romlebic maRali sityvawarmoebiTi 
aqtiurobiT gamoirCevian da awarmoeben mravalricxovan warmoe-
bulebs hibriduli fuZeebidan da  mudmivad avseben inglisuri 
enis leqsikons axali leqsikuri erTeulebiT: Hybrid stem + suff. 
(English): aimlessness; Hybrid stem + suff. (Foreign): lovability; pref. (English) 
+ Hybrid stem: unbelievable; pref. (Foreign) + Hybrid stem: disembody.
warmoebuli hibridebi Tanamedrove inglisuri enis leqsikuri 
sistemis did nawils Seadgens, romelTa umravlesoba SedarebiT 
xSirad gamoyenebad sityvaTa ricxvSiSedis. am rigisaa: absolutely, 
according, actually, surely, useful. mravali hibridi, romelic Seqmnil-
ia nasesxebi sityvamawarmoebeli elementebisgan, ise Seerywa ing-
lisur enas, rom enis matareblebi maT Zireul inglisur sityve-
bad Tvlian. zogi hibriduli warmonaqmni SeiZleba inglisuri enis 
erT-erTi silamazis aRmniSvnel sityvebad miviCnioT: beautiful, for-
bearance, atonement, graceful da merciful.
Tanamedrove inglisur enaSi yvelaze produqtiuli hibrideb-
is modelebia:N+ing=N (clocking, parenting), V+ing=N (rebounding, lofting), 
V+er=N (demerger, overstayer), N+ie=N (druggie, cuppie), N+ed=A (sourced, 
buffaloed), N+ism=N (tokenism, Orwellism), N+ist=N (welfarist, Birchist), 
N+ian=A (oxbridgian, Keynesian), N+nomics=N (Reaganomics, Nixonomics), 
N+a/oholic=N (workaholic, clothesaholic). maTgan 90% yvela warmoebul 
hibridTa Soris arsebiTi da zedsarTavi saxelebia.  
Tanamedrove hibridebi, umTavresad, nawarmoebia im fuZee-
bidan, romlebsac inglisur enaSi xangrZlivi istoria gaaCniaT. 
Tanamedrove inglisuri enis hibridizmebis damaxasiaTebel niSan-
Tvisebad SeiZleba CaiTvalos sakuTari saxelebis gamoyeneba war-
moebuli fuZeebis saxiT: Reaganomics, Keynesian, Orwellism, Birchite.
Catarebulma kvlevam cxadyo, rom hibridebi inglisuri kom-
ponentiT warmoadgens inglisuri enis ganuyofel nawils da hi-
bridizaciis movlena agrZelebs ganviTarebas Tanamedrove enaSic. 
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Maia Marghania, Inga Morgoshia
HYBRIDISM PHENOMENON IN THE ENGLISH LANGUAGE
Summary
The paper deals with the development of hybrids in the English language, 
their structural and semantic types and functions. Words made up of elements 
derived from two or more different languages, the process of creating such com-
pounds are called hybridization. The English Language is rich with hybrid words 
and the majority of them show various combinations of morphemes coming from 
Latin, French, Greek and those of native origin. Many prefi xes and suffi xes in 
English are of Latin or Greek etymology. 
The conducted research has revealed that hybrids with the English compo-
nent are an integral part of the English language, and the hybridization phenom-
enon is developing in modern languages. 
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COGNO-CULTURAL ISSUES IN TRANSLATING METAPHORS 
Presented by D. Gulia Institute of History, Language and Culture
at Tskhum-Abkhazian Academy of Sciences 
Metaphor translation has been treated as part of the more general problem 
of ‘untranslatability’. This trend stems from the fact that metaphors in general 
are associated with “indirectness”, which in turn contributes to the diffi culty of 
translation. Different cultures use different expressions of notions. As the tool 
of showing of conceptual picture of the world, metaphor is always based on the 
national mentality. So when we plan to translate it we can take account of the dif-
ferences between concept-building in different languages.
Different theories and approaches have been proposed with regard to meta-
phor translation, each of which has tackled this problem from a different point of 
view. In this paper, the writers argue in favor of a cogno-cultural framework for 
metaphor translation based on the “Cognitive Translation Hypothesis” (hence-
forth CTH) proposed by Mandelblit (1995). Using authentic examples from Eng-
lish and Arabic along with their translation, the paper discusses translation of 
metaphor with reference to culture, and “similar mapping conditions” as well 
as ‘different mapping conditions’ proposed by the cognitive approach. The core 
of this framework is based on the hypothesis that the more two cultures concep-
tualize experience in similar ways, the more the fi rst strategy, “similar mapping 
conditions”, applies – and the easier the task of translation will be. Otherwise, the 
second strategy will apply and the task will be more diffi cult.
There are two main approaches to theoretical rethinking of the metaphor in 
contemporary investigates. Traditional linguistic considers metaphor as fi gure of 
speech at all. It means that metaphorical phrase can be transformed into non-met-
aphoric form without any loss of meaning. Cognitive linguistic is aware of role 
of the metaphor as the main tool of cognitive processes. In this case translation of 
metaphorical concept is the problem of semantic equivalence at fi rst.
The classical approach to the metaphor applies three different way of its 
translating:
1. Metaphor is not translatable (Dagut, 1976: 22);
2. Metaphor can be translated as well as every other word (Mason, 1982: 
149);
3. Metaphor can be translated, but there are an inter-linguistic and inter-
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cultural limits for it (Newmark 1998: 58).
P. Newmark shows different ways to translate metaphorical fi gures: To pre-
serve the same metaphor – to substitute it for other metaphor – to change it for 
comparison – to add an explanations – to translate metaphor by paraphrase.
The cognitive approach to the metaphor means that its translation is the inter-
cultural process, so it is too hardly to translate the metaphor adequately. There-
fore translation of metaphor, which based on cultural factors, can’t be examined 
as linguistic phenomenon. So for adequate translation of conceptual metaphor 
one must deeply know intercultural ties. However the practical rules of transla-
tion suggested by cognitive linguistics’ researchers are the same as traditional 
one. N. Mandelblit considers certain practical operations: To translate metaphor 
as comparison – to translate it by paraphrase – to explain sense of metaphor on 
notefood – remove it in translation (Mandelblit 1995: 488-493).
The question about conditions of metaphor’s keeping in translation is impor-
tant too. The question of metaphor keeping in translation is linked with theoreti-
cal decisions about role of form of original text.
There are two trends in the theory of translation: The keeping of the form of 
original text (F. Schleiermacher, M. Heidegger, G. Steiner) and the neglecting of 
it. The fi rst way considers that demetaphorization of original text in translation is 
the depletion of its initial expression. The second way shows that metaphor can 
and must be eliminate in translation in any convenient case. F. Schleiermacher 
suggests two way for overcoming language and cultural barriers: to bring the 
reader to understanding of foreign actual of original text, or to change the text 
for comfort of readers (Schleiermacher). For authors the act of translation is the 
“act of violence” for original. Readers don’t feel that they read texts of another 
culture. Replacement of metaphor brings us to depletion of original, and only 
keeping of the metaphor allows us to touch culture of original text (Venutti, 1995: 
17-19).
Other theoreticians of translation believe that the aim of translation is to 
transfer the meaning of original without strong biding with its form. E. Nida des-
ignates two kinds of translation: formal equivalence, when translator follows the 
form of original; and functional equivalence, when translator’s aim is to bring the 
meaning of text closer to reader.
Neglect of the form of original is also the basis of popular theory of “the 
scopos” (K. Rise, H. Fermeer), which claims that the action is formed by its aim. 
Text don’t exist “per se” but it belongs to culture, so when we transfer text into 
another culture we change it inevitably. Translator must transform original text 
for cultural comfort of readers.
Following Lakoff and Johnson (1980: 12), “a culture may be thought of as 
providing, among other things, a pool of available metaphors for making sense of 
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reality”; “to live by a metaphor is to have your reality structured by that metaphor 
and to base your perceptions and actions upon that structuring of reality”. This 
is related to the fact that people of a given culture use language to refl ect their 
attitudes towards the world in general and the life of the community they live 
in particular. This in turn gives rise to the reason for our argument in favor of a 
cognitive approach in translating metaphors, which takes into account cultural 
beliefs and values especially between culturally distinct languages, e.g. English 
and Georgian. To put it differently, since different cultures classify the world’s 
complexities in different ways, translations from one language to another are of-
ten very diffi cult. This diffi culty would increase a lot when translating between 
two distant cultures where all traditions, symbols, life conditions and methods 
of experience representation are different. For example, if you say “a man has a 
“big head” in English, it means “he is arrogant”, whereas in Italian “he is clever”.
This also explains the ease of translating some universal metaphors denoting 
similar ideas in different cultures. Metaphors related to the parts of human body 
are examples of the case. Consider the following English metaphors of the human 
body:
1. “To give someone a hand”, meaning “help someone”.
2. “To keep an eye on something”, meaning “watch or pay attention to some-
thing”.
The Georgian translation of the above metaphoric expressions means the 
same and reads as follows, respectively:
1. xelis waSveleba; 
2. Tvali ar moaSoro. 
But the question is how many of these instances can be found among hu-
man languages? Unfortunately, very few exist. In this regard, Chitoran (Chitoran, 
1973: 69-70) states that “the differences in environment, climate, cultural devel-
opment, etc., among various communities may be extremely signifi cant, but basi-
cally, human societies are linked by a common biological history. The objective 
reality in which they live is defi nitely not identical but it is by and large similar”.
However, the universe we are living in is made up of things, and we are con-
stantly confronted with them, obliged to communicate about them, and to defi ne 
ourselves in relation to them. This is a characteristic of all human societies, and 
due to this fact various language systems are not easily translatable. Therefore, 
because different cultures conceptualize the world in different ways, metaphors 
are characterized as being culture-specifi c. This is in line with Dagut’s (Dagut, 
1976: 32) argument that there is no simplistic general rule for the translation of 
metaphor, but the translatability of any given SL (source language) metaphor 
depends on (1) the particular cultural experiences and semantic associations ex-
ploited by it, and (2) the extent to which these can, or cannot, be reproduced non-
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anomalously into the TL (target language), depending on the degree of overlap in 
each particular case.
As he goes further, Dagut (Dagut, 1976: 28) says that “what determines the 
translatability of a SL metaphor is not its ‘boldness’ or ‘originality,’ but rather 
the extent to which the cultural experience and semantic associations on which 
it draws are shared by speakers of the particular TL. “We would like to go even 
further to state that the inherent diffi culty of metaphor translation is not the ab-
sence of an equivalent lexical item in the TL, but rather the diversity of cultural 
conceptualization of even identical objects or worlds in both communities whose 
languages are involved in translation”. Snell-Hornby (Snell-Hornby, 1995: 41) 
expresses the same idea as he states that “the extent to which a text is translatable 
varies with the degree to which it is embedded in its own specifi c culture, also 
with the distance that separates the cultural background of source text and target 
audience in terms of time and place”.
Katan (Katan, 1999) suggests that a cognitive approach to the study of culture 
can be seen in terms of the form of things that people have in mind, their models 
for perceiving, relating to, and interpreting them. This view of culture suggests 
that, when translating a text to a SL of any other culture, one needs to be aware 
not only of the patterns of thinking, and acting in one’s own culture, but also of 
the TL’s cultural models of reality. Nida (Nida, 1964) described the ‘best’ transla-
tion as the one capable of evoking in the TL reader the same response as the SL 
text does to the SL reader. Although we fi nd this a rather unreachable objective, 
we still believe that some of it can be achieved provided that the following two 
conditions are satisfi ed: First, the translator must understand the way in which 
receptive readers perceive the world and structure their experience. Second, he 
must also try his best to fi nd a way to accommodate his text to the experience of 
the target-language reader, and to the way it is recorded in the TL. Our argument 
in favor of a cognitive approach to the translation of metaphors derives from the 
notion of “cognitive equivalence”, where metaphors can be translated from one 
language to another with a minimum degree of loss. For this reason, I think that 
metaphors must be looked at as cognitive constructs rather than mere linguistic 
entities or rhetorical phenomena. In other words, metaphors represent instances 
of how people conceptualize their experience and how they record it. Hence, it is 
believed that the cognitive approach will work for this purpose.
In cognitive linguistics, metaphor is often given a cognitive function in which 
human beings draw upon the experience of each other or non-human surround-
ings or even other concepts or images. Lakoff and Johnson (Lakoff, Johnson, 
1980) defi ne metaphor as a means to understand one domain of experience (the 
target domain) in terms of another, a familiar one (source domain). This usually 
takes the form of analogy or comparison between two existent entities or one ex-
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istent entity and another one assumed to exist. To say that someone is a “lion”, for 
example, reveals that a link has been established between that individual (tenor) 
and the “lion” (vehicle) as a symbol of bravery or strength. Therefore, metaphors 
are “conceptual” phenomena in which the source domain is mapped onto the tar-
get domain. To put it differently, the structural components of the source concep-
tual schema are transferred to the target domain. Here one should deter the crucial 
role of culture in this process of symbolization and conceptualization. 
Referring to cultural aspects and drawing on the general guidelines of the 
cognitive framework (i.e. the cognitive equivalent hypothesis) for metaphor 
translation, we utilized three sets of authentic English and Georgian examples of 
metaphors. 
1. Metaphors which have similar mapping conditions,
She’s gone through a lot in life – man cxovrebaSi bevri ram gadaitana; 
2. Metaphors which have similar mapping conditions but were 
differently lexically implemented, 
a sun-kissed land – mziT dalocvili qveyana; 
3. Metaphors which have different mapping conditions.
Should bear in mind – unda axsovdes, gaiTvaliswinos. 
The conclusion of these various theories and developments is an understand-
ing of the key role that metaphor plays in language and cognition. This is summed 
up by Lakoff and Johnson as follows:
“Metaphor is for most people a device of the poetic imagination and the rhe-
torical fl ourish – a matter of extraordinary rather than ordinary language. More-
over, metaphor is typically viewed as characteristic of language alone, a matter 
of words rather than thought or action. For this reason, most people think they 
can get along perfectly well without metaphor. We have found, on the contrary, 
that metaphor is pervasive in everyday life, not just in language but in thought 
and action. Our ordinary conceptual system, in terms of which we both think and 
act is fundamentally metaphorical in nature…. But our conceptual system is not 
something we are normally aware of”  (Lakoff and Johnson, 1981: 6).
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irina jobava
metaforebis Targmanis kognituri da 
kulturuli sakiTxebi
warmoadgina cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis 
d. gulias saxelobis istoriis, enisa da 
literaturis institutma 
reziume
kognituri kuTxiT metaforebis Seswavla maTi Targmanis 
problemas ganixilavs rogorc kulturaTaSoris process, radgan 
Zalian rTulia metaforebis adekvaturi eqvivalentis moZebna. sx-
vadasxva kultura sxvadasxva gamoTqmas iyenebs mcnebebis gamo-
saxatad. kognituri TvalsazrisiT metaforebis Targmnis sakiTxi 
ganixileba ufro zogadi problemis _ `gadauTargmnelobis~, erT-
erT aspeqtad. es tendencia gamomdinareobs iqidan, rom meta-
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forebi, zogadad, `arapirdapirobasTan~ aris asocirebuli da es, 
Tavis mxriv, qmnis Targmanis sirTuleebs. rogorc samyaros kon-
ceptualuri suraTis warmodgenis saSualeba, metafora yovelT-
vis efuZneba nacionalur mentalobas da Targmanis dros unda 
iqnes gaTvaliswinebuli ori enis realobis aRqmis gansxvavebu-
li suraTi. konceptualuri metaforis Zala ganisazRvreba misi 
gaucnobierebeli gamoyenebiT. g. lakoffis da m. jonsonis mixed-
viT, metaforebi Cveni yoveldRiurobis nawilia, ara mxolod ena-
Si, aramed Cvens azrovnebasa da moqmedebaSi. Cveni Cevulebrivi 
konceptualuri sistema fundamentalurad metaforulia Tavisi 
bunebiT.
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parizis `aziuri sazogadoeba~ 
da `vefxistyaosnis~ kvlevis sakiTxi
1821 wels parizSi daarsda aRmosavleTis Semswavleli ` aziuri 
sazogadoeba~ (`Societe Asiatigue~). mari brose, rogorc am sazoga-
doebis aqtiuri wevri, qarTvelologiis sakiTxebiT iyo daintere-
sebuli. mari broses kavSiri peterburgSi gadaxvewil Teimuraz 
bagrationTan 1830 wlidan dasturdeba. Teimuraz bagrationi iyo 
saqarTvelos ukanaskneli mefis giorgi mecametis Svili, romelic 
1810 wlidan sacxovreblad peterburgSi damkvidrda. am periodi-
dan iwyeba Teimurazis literaturuli da mecnieruli saqmianoba. 
1830 wlidan Teimuraz bagrationi `aziuri sazogadoebis~ TanamS-
romelia, xolo 1831 wlidan igi am sazogadoebis namdvili wevria. 
m. brose T. bagrations Tavis maswavleblad Tvlida. Teimurazi 
did daxmarebas uwevda qarTvelologiis sakiTxebze momuSave 
frang mecniers. `aziur sazogadoebaSi~ Teimurazi Tavadac nayo-
fier samecniero muSaobas eweoda. 1837 wels m. broses wardginebis 
safuZvelze Teimurazi ruseTis mecnierebaTa akademiis `poCotni 
Clenad~ daamtkices. igi aseve iyo `kopenRaRenis [daniis] samefos 
antikvarTSekrebilebis pirvel ClenTa Sorisac~.
wyalmankiT dasneulebuli Teimuraz bagrationi 1846 wlis 23 
oqtombers gardaicvala da dasaflavebulia petrogradSi ale-
qsandre nevelis monasterSi.
`aziur sazogadoebaSi~ moRvaweobis periodidan, kerZod 1830 
wlidan 1846 wlamde, Teimurazs frangi mecnierisadmi 40-ze meti 
samecniero xasiaTis werili aqvs miwerili, qarTuli enisa da lit-
eraturis, saqarTvelos istoriis sakiTxebze.
aqve gvinda SevniSnoT, rom pirvelad `vefxistyaosnis~ fran-
gul enaze Targmnis cda ekuTvnis m. broses. m. broses mier Ses-
rulebuli `vefxistyaosnis~ prologisa da dasawyisi strofebis 
Targmani `aziuri sazogadoebis~ organoSi `Jurnal Asiatigue~-Si 
gamoqveynda. es gaxldaT poemis fragmentTa prozauli Targmani. 
miuxedavad imisa, rom am Targmanma ver miiqcia evropelTa yur-
adReba, brosem frangul enaze mTeli poema Targmna da sicocxlis 
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bolomde muSaobda am Targmanze. 
1833 wliT TariRdeba T. bagrationis mier mari brosesadmi mi-
werili meaTe werili, sadac saubaria 1712 wels vaxtang mefis mier 
gamocemul `vefxistyaosanze~. kerZod, poemis epilogis bolo, 
bibliografiul strofze. strofi mogvyavs im formiT, rogorc 
werilSia mocemuli:
`1. amiran darejanis Ze, moses uqia xonelsa,
2. abdul-mesia SavTelsa, leqsi mas uqes romelsa,
3. dilar geTs sargis Tmogvelsa, mas ena dauSromelsa
4. tariel missa rusTvelsa, misTvis creml SeuSromelsa.~
`am leqsSi Secdoma ar aris~, wers Teimurazi m. broses. ro-
gorc Cans, aRniSnuli strofi mniSvnelovania rogorc qarTveli, 
aseve frangi mecnierisTvis.
werilSi T. bagrationi ganmartavs strofis TiToeul ta-
eps, exeba maTi avtorebis vinaobisa da sadaurobis sakiTxebs. 
gTavazobT werilis mokle Sinaarss, ZiriTadi aqcentebis gaTval-
iswinebiT.
`1. p i r v e l s  t a e p S i  _ amirans rom axsenebs dareja-
nis Zesa, mose xonelma dawera imisi zRapari. prozad aris dawer-
ili Zvels qarTuls enazeda, diax, lamazaT Txzuli. am wignSi, 
romelsac `darejaniani~ ewodeba, ToTxmeti zRapari aris, TiTos 
zRapars TiTo kari hqvian.
amiran baRdadis qalaqisagan yofila, iqauri sardari.
mose xoneli SoTa rusTavelis TanamoJame iyo. didebulisa da 
saukunod Rirs saxsovaris Tamar mefisa. giorgi mesamis asulisa, 
sruliad iveriis TviTmpyrobelisa mdivani iyo da warCinebuli.
xoni qvemos saqarTveloSi aris, imereTis mamulSi.
2. m e o r e  t a e p S i  _ SavTeli rom aris, SavTels er-
iskacobaSi TiTonac abdul-mesia hrqmevia saxelad, isic mdivani 
yofila Tamar mefisa da didi warCinebulTagani misi. abdul-mesia 
SavTelman bolo Jams dauteva sofeli, berad Sedga, monazoneba 
Seimosa, ioane uwodes saxelad. qvemo saqarTveloSi, imereTs, ge-
laTis monasterSi Sevida, mun daemkvidra locviT, marxviT da di-
dis moRvaweobiT iqceoda da munve aResrula.
SavTels dauweria leqsad sakvirvelis SeTxzviT moTxroba 
abdul-mesiaisi visime da ase ityvian CvenSi momTxrobelni, rom 
imisTana saqebi leqsebi (es igi stixebi), arasodes qarTuls enazed 
ar daweriliyos... ase amboben: rusTavelis leqsebs SavTelis 
leqsebi sjobnebiano da Tamar mefis drosac SavTelis stixebi 
umetesad mouwonebiaTo. amisaTvis TviT rusTvelic rogoraTac 
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am stixSi emowmeba (abdul-mesia SavTelsa leqsi mas uqes romelsa 
_ am Tqvens gamogzavnils stixSi uTqvams ewera da Secdoma aris, 
uqes unda, uqes ese igi mouwones).
Cven ubadrukT qarTvelebs is sakvirveli stixebi SavTelisa 
abdul-mesias wigni, dahkargviaT. papa Cems, mefes erekles, mra-
vali uZebninebia, didi survili hqonia imisis leqsebisa, magram is 
wigni veRar upoviaT. sxva leqsebi ki aris SavTelisagan SeTxzuli 
Tamar mefis qeba da romelnime sxvani, diax, urCeulesni.
xolo iyo igi adgiliT samesxeToT, SavSeTiT.
mesxia anu mesxeTi osmalebma mZlavrebiT waarTves saqarT-
velosa, mas ukan oras wlamdis iqmneba. mravalni Cinebulni da 
Zvirfasad naSenni eklesiani samRvdelTmTavroni, monasterni da 
wminda adgilni iyvnes mun.
3. m e s a m e  t a e p S i  a x s e n e b s  (dilar geTs sargis 
Tmogvelsa, mas ena dauSromelsa). sargis, egreTve Tamar mefis mdi-
vani iyo, warCinebulTagani misi da Tanamedrove iyo rusTavelisa 
da SavTelisa. imas dauweria zRapari, romelsaca rqmevia `dilari-
ani~. prozaT yofila dawerili, mSvenierad enamzeobiT, aziati-
kurs gvarzed: `dilariani~ amisaTvisa ewodeba, romel dilaris 
ambavs mouTxrobs, viTom dilar didi vinme Zlieri da goliaTi 
yofila da mravalTa samefoTa mpyrobeli xelmwife, mravali ram 
SemTxveulebaebi gardaxedia da mravali brZola gardaxedia, da 
didi saxelovani saqmeni uqmnia. es wignic dakargula, aRarsada 
Cans.
sargis Tmogvelisagan kvalad erTi wigni aris gakeTebuli, 
saxelad `visramiani~ ewodeba, esec prozad aris dawerili, enamze-
obiT, aziatikurs gvarzed. diax, kargi romani aris. marTlad ity-
vis rusTaveli: `mas ena dauSromelsa~. amdeni ulaparaknia siyvar-
ulzed, rom umetesi WeSmariti aris rom ena dauRalavi yofila. 
sadauric igi iyo, misi adgili Tmogvi, samcxe-saaTabagosa ese 
igi samesxeTos mamulSi aris, Zvelad qalaqi iyo Tmogvi da aw daba 
ars didi. dilargeTi arc erTs adgils saqarTveloSi arsad ar 
hqvian da arca aris.
dilar im xelmwifis saxeli aris, romlisac zRapari sargis 
Tmogvelma dawera. leqsSi rom moixseniebs: `dilar, geTs sar-
gis Tmogvelsa~, es micemiTad brunvili saxeli romel ars `geTs~ 
sargis Tmogvelisave, saxeli aris gvareulobiTi. geTisSvili yo-
fila gvariTa da STamomavlobiTa sargis Tmogveli, romel es 
gvareuloba axlac aris saaTabagoSi da imereTSica, romelTac 
geTisSvilebs eZaxian. (es gvaris saxeli amisTvis Cautanebia rusT-
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velsa, rom leqsis taepi ar damokldes).
4. m e o T x e  t a e p S i  i t y v i s : tariel missa rusTv-
elsa, misTvis creml SeuSromelsa, ama stixisa oTxisave taepisa 
sazogado zmna aris uqia.
rusTveli, ese igi rusTaveli. rusTavi qalaqi yofila kaxeTis 
mamulSi. gare-kaxeTSi, mdinarisa mtkvris pirzed. am qalaqs uZve-
less droSi bostan-qalaqi rqmevia, mermes rusTavi daurqmeviaT 
da mesame saxeli nagebebi hqvian.
rusTveli mas cxels adgilSi iyo Sobili. saxelad SoTa er-
qva (SoTa saxeli qarTvelebsa da isev ZvelaTve, kerpTmsaxurebaSi, 
hqondaT da qristianobaSiac arqmevdnen. es saxeli ar moSales. 
SoTTa (anu Sotta) armaz kerpis saxeli aris, romelic kerpTmsax-
urebaSi qarTvelebisa erTi upirvelesi RmerTTagani iyo, romeli-
ca uwmidesisa naTlisa arseba iyo, es SoTa saxeli me franciculs 
parnoelis mifoloRiurs leqsikonSiaca vnaxe. imaSiac acxadebs, 
rom Sotta armazis saxeli aris, armaz anu ormuzad Sotta).
SoTa rusTaveli Tamar mefisa molareTuxucesi iyo (ese igi 
ministri finansisa) da didad warCinebuli kaci iyo winaSe Tamar 
mefisa da pativcemuli. ase mouTxroben SoTa rusTvelisasa, ro-
goriTac rom moleqseobaSi iyo upirvelesi, egreTve sxvas yovel 
mecnierebasa da zneobaSi saRmrTosa, samxedrosa da samoqalaqos 
saqmeSi. yovelSive mis Jamis kacTa yvelazed umjobesi da upirve-
lesi yofila da saxiTac, Tvalad da tanad sakvirveli mSvenieri 
sazogadod erisaTvis da qarTulis enis xaraktiriT, rogoriTac 
SoTa rusTavels vefxis-tyaosani SeuTxzavs, arc erTi ar aris 
imisi amxanagi.
SoTa rusTaveli, rogoraTac yovelis zneobasa da swavlaSi 
sruli iyo, egreTve ukanasknelsaca Jamsa aRsasrulica egreTive 
Seuyena, es amao sofeli dauteva da Tavisi qveynidamac ucxoebaSi 
wavida, wmidas ierusalims mivida da iq juaris monasteri aris da 
is monasteri qarTvelT aris, didi da mSvenieri monasteri aris. 
SoTa rusTaveli im jvaris monasterSi daemkvidra, mravali 
Seswira im monastersa da didis saTnoebiT mun aResrula (eris 
kacobaSive) da munve daefla. imisi saxe iq ierusalimsa, im jvaris 
monasterSi, eklesiaSi kedelzed aris daxatuli da aqamomde kidev 
darCa imis saxe mun. (Tumca mcires kiTxvaze ganvigrZe sityva, ma-
gram momiteve, radganac maiZulebs Seni gulsmodgineba. yovels 
gamoZiebaSi msurs gaqvndes gamowvlilviT zedmiwevnileba).
upativcemulesad da mdablad m. Ze Teimuraz 
[1833 w. 9 oqtombramde]“ (Bagrationi, 1964:32-38).
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unda aRvniSnoT, rom es werili m. brosem frangul enaze 
Targmna da gamoaqveyna safrangeTSi.
T. bagrationis mecnierul naazrevze dayrdnobiT m. brose 
aqveynebs or werils. orive werilSi mkvlevari `vefxistyaosnis~ 
aRniSnul bibliografiul strofs ganixilavs, romelic samec-
niero literaturaSi, fsevdorusTveluri strofis saxeliTacaa 
cnobili.
pirvel werils 1834 wels saTauriT `literaturuli SeniSvna 
zogierTi qarTveli avtoris Sesaxeb~ aqveynebs JurnalSi `Nouveau 
Jurnal Asiatique~ N# XIV. werilSi mari brose aseve saubrobs klasi-
kuri da aRorZinebis xanis qarTul Txzulebebze.
`rusTveli anu rusTaveli, roman `vefxistyaosnis~ avtori, 
Tavisi wignis ukanasknel strofSi ambobs: es leqsebi, romle-
bic, sxvaTa Soris, poeturad sustia, saintereso cnobas gvawv-
dian qarTuli literaturis Sesaxeb, ramdenadac samive avtori 
aq naxsenebia Tavisi nawarmoebebiTa da dabadebis adgiliT: samive 
mwerali erTnairad ucnobia evropaSi~ (Menabde, 1976: 58). amiT mkv-
levari xazs usvams rusTvelis upiratesobas. Zalzed saintere-
soa is faqtic, rom amave werilSi igi axasiaTebs Teimuraz bagra-
tionsac. `am werilis avtorma mimarTa kavkasiis literaturisa da 
qveynebis karg mcodnes, friad ganaTlebul pirovnebas, romlis 
sasargeblo rCevani mudam gzis maCvenebeli iyo misTvis. batoniS-
vilma Teimurazma, saazio sazogadoebis wevrma da siamayem, moawo-
da mas masala, romelsac axlave gagacnobT. jer SevCerdebiT aq 
moyvanil teqstze, romelic guldasmiTaa gadmowerili mefe vax-
tangiseuli gamocemidan, sadac TviT vaxtangs mdidari SeniSvnebi 
da komentarebi moucia. 
unda aRvniSnoT, rom am strofs 1589 nomeri uzis samefo gamo-
cemaSi, maSin, roca samefo biblioTekis erT-erT xelnawerSi igi 
1960 nomriTaa warmodgenili“ (Menabde, 1976: 58).
1877 wels m. brose aqveynebs meore werils JurnalebSi: `Bul-
letin de l’ Academie Imperiale de Sciences~, # XXIV da `Melanges Asiatiques~ 
#8. werilSi igi SeniSnavs: `am strofs me SevunarCune samefo ga-
mocemis punqtuacia, swavluli batoniSvilis _ Teimurazis inter-
pretaciisa da Cemi mosazrebis mixedviT me ase davwer da wavi-
kiTxav am strofs:
`amiran darejanis _ Ze moses uqia xonelsa.
abdul-mesia, SavTelsa, leqsi mas uqes romelsa.
dilar, geTs sargis Tmogvelsa, mas ena dauSromelsa.
da tariel misa rusTvelsa, misTvis creml SeuSrobelsa~.
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amgvarad, mose xonelma (imereTidan) dawera romani prozad _ 
`amirandarejaniani~; SavTelma (SavSeTidan) _ amJamad dakarguli 
poema _ `abdulmesia~; geT sargisma an, ubralod, sargis Tmogvel-
ma _ wigni (aseve dakarguli) dilarze an dilargeTze; rusTvelma _ 
rusTavidan (axalcixis axlos) _ poema tarielze, `vefxistyaosani~.
ara mgonia, savsebiT swori iyos b. d. Cubinovi, roca rusTve-
lis nawarmoebze gakeTebul komentarebSi ambobs: mose xoneli 
`amirandarejanianis~ avtoria, abdul mesia SavTeli _ `Tamari-
anisa~, sargis Tmogveli _ `visramianisa~.
es SeniSvnebi, meoris gamoklebiT, sworia avtorTa vinaobisa 
da naSromTa saxelwodebebis TvalsazrisiT, magram uSualo kav-
Siri ara aqvs im strofTan, romelic me axlaxan gavaanalize.
`vefxistyaosani~ ambavia kacisa, romelsac hqvia vefxvis, ava-
zisa Tu leopardis tyavi. sityva `vefxvi~ wminda qarTuli warmo-
Sobisaa, sparsulia, arabuli Tu sxva enidanaa Semosuli, es jer-
jerobiT ver gamomirkvevia. asea Tu ise, mTavari gmiri tarieli 
vefxvisa Tu avazis tyavSi Cacmuli Cndeba. me aq aRar gavimeoreb 
imas, rac poemis Sinaarsze vTqvi `axal saazio JurnalSi~. rac Se-
exeba avtors, SoTa rusTavels, igi Tamar mefis Tanamedrove da 
misi meWurWleTuxucesi (e. i. finansTa ministri) iyo. rogorc am-
boben, 1215 wels gardaicvala ierusalimSi, sadac berad yofila.
qarTul nawarmoebTa Soris es poema kompoziciisa da stilis 
TvalsazrisiT yvelaze cnobilia da namdvil mxatvrul nawarmoebs 
warmoadgens, amiT aixsneba misi mravali gamocema~ (Menabde, 1976: 
65). werilSi m. brose aseve mimoixilavs misi droisaTvis arsebuli 
`vefxistyaosanis~ gamocemebs.
sazogadod, vefxvis tyavi, romliTac Semosilia tarieli, aris 
ara mxolod dakarguli nestanis, aramed tarielis fiqrisa da 
gancdis simboloc. tariels ar surs vefxistyaosnoba da swored 
amas eZRvneba mTeli poema.
aqve gvinda SevniSnoT, rom bagrationisa da m. broses mier 
dasmuli rigi sakiTxebi Tanamedrove literaturaTmcodneobaSi 
safuZvlianadaa Seswavlili da garkveuli.
`qarTuli mwerlobis mecnieruli Seswavla Teimuraz bagra-
tionma da akademikosma mari brosem wamoiwyes. m. brosem qarTuli 
enis Seswavla da qarTvelologiuri Sromebis beWdva daiwyo jer 
kidev safrangeTSi, 1828 wlidan. m. brosem mogvca Teimuraz bagra-
tionis iSviaTi sizustiT da gulwrfelobiT daxatuli portreti: 
`me ar SemiZlia ganucvifreblad warmovTqva Teimuraz batoniSvi-
lis saxeli, romelSic maRali zneoba SeerTebulia ganaTlebul 
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gonebasa da vrcel mecnierebasTan... romlis mizani aris Tavisi 
SromiT ukvdavhyofs xseneba Tavisi erisa, da romlis mdabal mowa-
fed, sindisis qveS unda vTqva, aRviareb Cems Tavs~ (Baramidze, Me-
nabde, 1986: 5, 12).
bibliografiul strofSi dasaxelebuli nawarmoebebisa da 
maTi avtorebis Sesaxeb msjelobisas, rogorc qarTveli aseve 
ucxoeli mecnierebebi xSirad eyrdnobian da imowmeben rogorc 
`vefxistyaosnis~ aRniSnul strofs, aseve Teimuraz bagration-
iseul da m. broseseul ganmartebebs. ganuzomelia, aseve ak. m. 
broses damsaxureba `vefxistyaosnis~ Seswavlisa da qarTuli 
kulturis popularizaciis saqmeSi. igi pirveli ucxoeli rusT-
velologia, parizis ` aziuri sazogadoebis~ saSualebiT man aziara 
evropa `vefxistyaosnis~ sibrZnesa da msoflmxedvelobas.
`vefxistyaosanma~ didi roli Seasrula qarTveli eris cno-
bierebaSi renesansuli idealebis Camoyalibebis procesSi, ramac 
TavisTavad xeli Seuwyo qarTuli kulturis integracias evro-
pul sivrceSi. 
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Eka Vardoshvili
“SOCIÉTÉ ASIATIQUE” IN PARIS AND ISSUE OF RESEARCH 
OF “THE KNIGHT IN THE PANTHER’S SKIN”
Summary
“Asian Society” was founded in Paris in 1821 for purpose of the orient stud-
ies.  Marie Brosset, as an active member of this society, was interested in issues 
of Kartvelology.  His relations with Teumuraz Bagrationi who moved to St. Pe-
tersburg have been confi rmed since 1830.   
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In the period of work in “Asian Society” particularly from 1830 until 1846, 
Teimuraz Bagrationi wrote more than 40 scientifi c letters to M Brosset on the 
Georgian language and literature and the matters of Georgia’s history.  
It is worth mentioning that the fi rst attempt of translating Shota Rustaveli’s 
poem “The Knight in the Panther’s Skin” in the French language belongs to Ma-
rie Brosset.
It should be emphasized that the problems on a number of modern literary 
studies raised by T. Bagrationi and M.  Brosset have thoroughly been studied.  
Teimuraz Bagrationi and the Academician Marie Brosset started scientifi c 
study of Georgian literature. M. Brosset studied the Georgian language and print-
ed works on Kartvelology in France in1828.
It is also invaluable, the Academician M. Brosset’s contribution in study of 
the poem “The Knight in the Panther’s Skin” and promotion of Georgian culture. 
He is the fi rst foreign Rustvelology, who through Paris “Asian Society” intro-
duced wisdom and worldview of the poem to Europe.  
The poem “The Knight in the Panther’s Skin” played a prominent role in 
the consciousness of the nation in the establishing process of renaissance ideals 
which in turn contributed to the Georgian cultural integration in Europe.
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nana lataria
aleqsandre yazbegis sicocxlis droindeli
publikaciebi da gamocemebi (1861-1882 wlebi)
warmoadgina cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis d. gulias 
saxelobis istoriis, enisa da literaturis institutma 
aleqsandre yazbegis Semoqmedebidan pirvelad daibeWda 1861 
wlis Jurnal ` ciskarSi~ (# 12, gv. 325) leqsi ` nana~, romelsac aqvs 
minaweri: `mixeil giorgis Ze yazbegze~. daTariRebulia avtoris 
mier: `1861-sa 2-s seqtembers, stefan wmindas~. leqsi dawerilia 
12 wlis asakSi, razedac migvaniSnebs TviT avtori: `Tormeti wlis 
ymawvilma, ese nana mogiZRveni~-o. sainteresoa, agreTve mwerlis 
religiuri TvalTaxedvis kuTxiT. elisabed yazbegis mogonebe-
bidan (Maglaferidze, 1988: 66). cnobilia, rom mwerals bavSvobidan 
saRmrTo werilis Sesaswavlad mRvdeli miuCines, ramac asaxva 
hpova leqsSi: `angelozTa dasTagan CvenTan, gadmofrenili~; `Tu 
RmerTi Semeweva ukeTessa moismen~.
`nana~ meored daibeWda mwerlis TxzulebaTa srul krebulSi 
(t. III, 1849, gv. 231). am gamocemis SeniSvnebSi leqsis pirveli pub-
likaciis TariRad miTiTebulia 1863 weli, rac aSkara uzustobaa. 
garda amisa, miCneulia, rom a. yazbegma es leqsi miuZRvna mamas, 
rac sinamdviles ar Seesabameba; vinaidan mixeili iyo ara gior-
gis, aramed gabrielis Ze. sainteresoa vin iyo mixeil giorgis Ze? 
mkvlevari v. Saduri aRniSnavs, rom `xevSi blomad yofilan sain-
tereso pirovnebani yazbegis sagvareulodan. Tanac unda aRiniS-
nos, rom zogjer erTsa da imave saxels atarebdnen biZaSvilebi da 
sxvadasxva Taobis warmomadgeneli yazbegebi. sxvaTaSoris mixeili 
marto aleqsandres mamas ar rqmevia, 1861 wels Jurnal `ciskarSi~ 
(#12) daibeWda aleqsandre yazbegis leqsi `nana mixeil giorgis Ze 
yazbegze~ (es iyo momavali didi mwerlis pirveli gamosvla presa-
Si). samwuxarod, am mixeil giorgis Zis Sesaxeb araviTari cnobebi 
ar mogvepoveba. aleqsandres biZaSvil giorgis (generals) sami 
vaJi hyavda _ aleqsandre, niko da konstantine (samiveni pirvel 
msoflio omSi daiRupnen). yofila kidev meore giorgi nikolozis 
Ze yazbegi, romelic kacis mokvlis gamo katorRaSi samuSaod 
gadausaxlebiaT da romelic sasjelis moxdis Semdeg Turme ka-
vTisxevSi cxovrobda~ (Shaduri, 1985: 13-14).
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cnobilia, rom aleqsandre xevis batonTa STamomavali iyo, 
SeZlebuli ojaxis erTaderTi vaJi, romelsac zedmetadac ki an-
ebivrebdnen. mweralma misi aRzrdis meTodi jer kidev 14 wlisam 
gakicxa komediaSi `aRmzrdelebi~. mizanSi ki Tavisi mSoblebi hyo-
lia amoRebuli. erT dRes mas mSoblebisaTvis waukiTxavs es ko-
media. `pirvelsave striqonis wakiTxvaze, sadac ded-mamam Tavi-
anTi suraTi icnes _ Zaluam Rriali morTo, _ ixsenebs elisabed 
yazbegi, _ `vai, Cveni brali, rom Seni sasacilonic gavxdiT! rac 
SevZeliT aras viSurebdiT: gaswavlidiT, gemudarebodiT da Sen 
Tu giJi, damTxveuli xar, visi ra bralia?! (Maglaferidze, 1988: 74).
aleqsandre yazbegis mwyemsobis droindeli megobari Tedo 
goderZiSvili ixsenebs: `rodesac sandro patara yofila, rogorc 
imisagan vici, _ saxlis galavnis gareT xe mdgara, romelzedac 
sul mudam xurjini yofila dakidebuli. vinc gadasaxads moitanda 
yvels da erbos, romelic yazbegisagan hqondaT Sewerili, aucile-
blad am xurjinSi Cadebdnen; mere movidoda mouravi da xurjins 
Sin Seitanda, yvels amoiRebda da xurjins isev dakidebda. erT 
dRes xurjini daikarga, roca javroba daiwyes, sandros eTqva: 
aravis daabraloT xurjinis moparvao, is me aviRe da gadavagde. 
raTa Svilo? _ SeekiTxa mama Svils, _ imitom, rom ar momwons es 
Tqveni wesi, _ eg, Cveni ki ara, Svilo, mama-papaTa wesia da Sen mag 
wesis Secvlas aravin gkiTxavs... me xom ver Sevcvli mama-papaTa 
wess, sxva rac wyaloba iqneba, Cemi mxridan, imas ar movakleb _ 
eg ufro didi wyaloba iqneba, mama, rom xurjini moaSoro, ga-
dasaxadi aRar gawero, _ uTqvams sandros da Sin gatrialebula~ 
(Maglaferidze, 1988: 162). amdenad, aRzrdas mis pirovnul xasiaTze, 
mis sulier samyaroze araviTari gavlena ar mouxdenia, ramdena-
dac igi pataraobidanve glexis biWebTan TamaSobda da sicocxlis 
bolomde darCa daCagrulTa qomagi, rogorc realur cxovrebaSi, 
ise SemoqmedebaSic.
mweralma dawyebiTi swavla-ganaTleba ojaxSi miiRo, Seiswavla 
franguli da rusuli enebi, agreTve saRmrTo werili. 1859 wels 
sandro mSoblebma Camoiyvanes TbilisSi da miabares hakkes vaJTa 
kerZo pansionSi, aqedan gadaiyvanes kanoniCis pansionSi, xolo Sem-
deg Tbilisis gimnaziaSi agrZelebs swavlas; Tumca ojaxuri md-
gomareobis gamo mwerals es saswavlebeli ar daumTavrebia, rasac 
metad mtkivneulad ganicdida. swavlamowyurebul aleqsandres 
ucdia saxlidan gaparva, magram mSoblebs igi Sin daubrunebiaT; 
1866 wels aleqsandres mama gardaecvala, xolo 1867 wels is gae-
mgzavra moskovSi swavlis gasagrZeleblad da Cairicxa sameurneo 
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akademiaSi Tavisufal msmenelad. moskovSi misTvis didi daxmareba 
gauwevia bavSvobis droindel megobars, al. baxutaSvils: `misma 
megobrobam al. yazbegis studentur cxovrebaze mniSvnelovani 
gavlena moaxdina da es gavlena yvelaze saucxood imaSi gamoix-
ata, rom baxutaSvili gaxda avtobiografiuli daumTavrebeli 
nawarmoebebis `saqarTvelos bomondisa~ da `cxovrebis Carxis~ 
erT-erTi TvalsaCino personaJi (Lolashvili, 1949: 4).
moskovSi yofnis dros aleqsandre dauaxlovda sofel Cerv-
lenoeSi mcxovreb WavWavaZeebs, romelTac graf Satixinis asule-
bi hyavdaT colad. aq gaicno da sasiyvarulo romani hqonda mwe-
rals graf CerniSova-kruglovis qalTan, ninosTan (Lolashvili, 1949: 
2). samwuxarod, es siyvaruli kraxiT damTavrda. samecniero lit-
eraturaSi mkvlevarTa mier (v. kotetiSvili, i. lolaSvili, e. 
zardiaSvili da sxv.) gamoTqmulia mosazreba, rom es iyo pirveli 
dartyma, romelmac Zirfesvianad SesZra yazbegis pirovneba.
XIX saukunis 70-ian wlebSi daiwera yazbegis avtobiografi-
uli nawarmoebi `saqarTvelos bomondi~, romelSic asaxulia stu-
dentobis periodi da mogvianebiT am Txzulebis gadamuSavebuli 
redaqcia `cxovrebis Carxi~ (1882 w). masSi gadmocemulia mwerlis 
romani nino CerniSova-kruglovasTan. es nawarmoebi SeiZleba CaiT-
valos orientirad daskvnisaTvis, Tu ratom damTavrda tragiku-
lad mwerlis siyvarulis istoria.
sayuradReboa isic, rom mwerlis TxzulebaTa sruli krebu-
lis (1948-50 w.w.) IV da V tomebSi gamoqveynebuli moTxrobebis da 
maTi variantebis, agreTve Cven mier xelnawerTa erovnul centrSi 
mwerlis arqivze muSaobisas mikvleul daumTavrebel moTxrobaTa 
umravlesoba ganekuTvneba al. yazbegis Semoqmedebis I periods, 
e.i. 70-ian wlebs (Lataria, 2010: 71-83).
al. yazbegi janmrTelobaSeryeuli da sulierad daZabuli 1870 
wels samSobloSi, xevSi dabrunda. miuxedavad naTesavebis winaaR-
mdegobisa, man mecxvareobas mihyo xeli im mizniT, rom gascno-
boda Tavis xalxs da aRewera maTi cxovreba. garda amisa, ruseTSi 
miRebuli tragizmis Semdeg, mSobliuri mTis xalxTan urTier-
Toba aucilebelic iyo mwerlis sulieri simSvidisaTvis. mTeli 
7-8 weli cxvarSi gaatara. mogonebebidan cnobilia, rom aleqsan-
dre cxvarSi yofnis drosac eweoda SemoqmedebiT muSaobas. Tedo 
goderZiSvili ixsenebs: `...sandros yaraulobis droc movida. Cven 
yvelam vivaxSmeT, cxvari davabinaveT da daviZineT. diliT binidan 
Semogvesma xmauri, Cxubis xma. SevediT sandrosTan da davinaxeT, 
sanTeli mTlad danavebuli, gamdnari, auareba naweri qaRaldebi... 
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sandro ha, sandro, _ davuZaxeT Cvena, magram yuri ar gvigdo. 
mere adga, lanZRviT fanqari patara sifroze daaxeTqa da Tqva: 
gagonila gana amdeni usamarTloba, amdeni sisxlis Rvra, amdeni 
devna... sad aris samarTali!.. Cven gakvirvebiT vuyurebdiT da ar 
gvesmoda, raze iyo laparaki. mere, roca damSvidda, qaRaldebi 
akrifa, daaxvia da skivrSi Seinaxa... bolos mainc gamogvityda, rom 
raRac moTxrobas werda da imis gmiri Seewuxebina usamarTlobas, 
magisTvis vbrazobdio~ (Maglaferidze, 1988: 161-162). drogamoSvebiT 
mwerali TbilisSi Camodioda. mas Seutyvia, rom qarTuli Teatri 
repertuaris naklebobas ganicdida da mTeli rigi piesebisa Camou-
tania, Tumca dasma arc erTi ar miiRo da dascines kidec. amis Ses-
axeb igi gulistkiviliT aRniSnavs Tavis werilSi: `warmoidgineT 
Cemi gaoceba, rodesac madlobis magier cxvir win frutuni dami-
wyes da masxrad amigdes... me davdiodi giJsaviT, radganac meSino-
da Seuwyaleblis sicilisagan, romelsac SeeZlo sruls damar-
cxebamdis miveyvane da pirvelsave moZraobazed frTebi saukunod 
moekvecaT~ (Kazbegi, 1950: 156-157). am faqtma kidev ufro gaamwvava 
misi mZime sulieri mdgomareoba.
al. yazbegi 1879 wlidan TbilisSi Camovida sacxovreblad. 
1880 wlidan ki TanamSromlobda gazeT `droebasTan~. usaxsrod 
darCenil mwerals gazeTis redaqciam oTaxic ki gamouyo samuS-
aod. iqve iwereboda da qveyndeboda misi nawarmoebebi `moCxuba-
riZis~ fsevdonimiT, romelic pataraobisas Tavisi xasiaTis gamo 
dedas Seurqmevia. TbilisSi yofnis dros mwerali piesebzec muS-
aobda. igi gaecno qarTuli Teatris warmomadgenlebs da xSirad 
TamaSobda scenaze, Tumca aqac ver ascda kritikas, mxolod misi 
cekva `xanjluri~ moswondaT. es faqti mas Zalian aRizianebda.
al. yazbegi gazeT `droebaSi~ cnobili nawarmoebebis garda 
aqveynebda publicistur werilebs sxvadasxva sazogadoebriv 
sakiTxebze, agreTve pasuxebs Tavisi arakeTilmosurne recenzen-
tebisadmi. am periodSi daibeWda misi Semdegi werilebi:
werilebi redaqtorTan (`damswre-s mier `droebis~ # 139-Si 
al. yazbegis komediis `ori qorwili erTad~ garCevis Sesaxeb. sqo-
lioSi red. SeniSvna) _ droeba, 1880, 6 ivl., # 143, gv. 2-3.
werili redaqtorTan (q. TbilisSi `mosamsaxureT imerlebis 
sazogadoebis~ Sedgenis ganzraxva). _ droeba, 1880, 28 agv., # 181, 
gv. 2-3.
`Cveni mter-moyvareni~ (saqarTveloSi gamdidrebul ucxoele-
bze). _ droeba, 1880, 13 seqt., # 193, gv. 1-3.
`leqciebi qarTul enazed~ (ak. wereTlis leqciebi `vefxisty-
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aosanze~). _ droeba, 1881, 1 apr., # 69, gv. 2-3.
`gadakarguli mxare~ (rec. wg. radde. `xevsurebi da xevsure-
Ti~). _ iveria, 1881, # 4, gv. 131-147; # 5, gv. 96-116.
`Teatris Sesaxeb~ (werili). _ droeba, 1881, 24 seqt., # 199, 
gv. 1-3.
`Teatris Sesaxeb~ (pasuxi b. `qarTuli scenis moyvares~). _ 
droeba, 1881, 30 seqt., # 203, gv. 3-1.
`erTi samwuxaro SemTxveva~ werili (quTaisidam) (arqeologi-
uri yrilobis erT-erTi wevrisaTvis meduqnis mier Seuracxyofis 
miyeneba). _ droeba, 1881, 7 oqt., # 208, gv. 2-3.
werili redaqtorTan (pasuxad lelos mier Teatraluri re-
cenziebis xarisxis Sesaxeb). _ droeba, 1882, 6 ianv., # 3.
adgilobrivi ambebi (al. yazbegis Tavis marTleba foTSi gan-
zraxuli warmodgenis CaSlis gamo. werilis publikacia). _ Sroma, 
1882, 4 agv., gv. 2.
b. redaqtoro! (pasuxi gaz. `droebis~ # 178-Si gamoqveynebul 
a. cagarelis SeniSvnaze q. foTSi saRamos CaSlis Sesaxeb). _ Sroma, 
1882, 5 seqt., # 34gv, 4.
pasuxi b. cagarels `droebis~ # 178 dabeWdils SeniSvnazed 
(foTSi ganzraxuli warmodgenis CaSlis gamo). _ droeba, 1882, # 
186, gv. 3-4.
mkvlevari ilia Wyonia Tavis werilSi _ `Cemi dRe da sofeli~ 
ixsenebs, rom `droebis~ redaqtori sergei mesxi iyo al. yazbegis 
`mwerlobis naTlia, lalaca da wamqezebeli...~ misTvis uTqvams 
aleqsandres, rom qarTul mwerlobaSi Semoitanda `axals hangsa 
da kilos, xevisa da moxeveebis cxovrebis gacnobiT, da amisaT-
vis momzadebuli hqonda ramdenime drama da vodevilebi. `sasceno 
nawerebis Sesaxeb sergeim mwerals urCia, jer scenaze moexerxe-
bina maTi dadgma da, Tu kritika moiwonebda maT, anu romelsame 
maTgans, maSin SeiZleboda maTi dabeWdva; xolo xevisa da mox-
eveebis codnis dasamtkiceblad man sandros mosTxova, jer eT-
nografiuli mimoxilva da mere Sesdgomoda roman-moTxrobebis 
weras~ (Maglaferidze, 1988: 220).
aleqsandre yazbegis publicisturi werili ` moxeveebi da imaTi 
cxovreba~, pirvelad daibeWda 1880 wels, `droebis~ furclebze 
(## 156-159; 161-164-167; 169-174-177). es eTnografiuli mimoxil-
va maSinve gadauTargmnia rusulad rafiel erisTavs da daibeWda 
ruseTis saimperatoro sageografio sazogadoebis kavkasiis gan-
yofilebis cnobebSi, xolo meored daibeWda mwerlis TxzulebaTa 
srul krebulSi (t. V, 1950, gv. 5-10). am publikaciis SeniSvnebSi 
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s. yubaneiSvili miuTiTebs, rom nabeWd teqstSi avtors SeumCn-
evia Secdomebi da dauwyia misi gasworeba. `am gasworebis mxo lod 
patara nawyvetia darCenili, _ aRniSnavs s. yubaneiSvili, _ rom-
lis mixedviTac gasworda Cveni gamocemis teqsti... es narkvevi 
al. yazbegs ver daubeWdavs ise, rogorc mas hqonia mofiqrebuli, 
radgan `gazeTis sivrces da sxvadasxva mosazrebas amis neba ar 
miuciaT~, al. yazbegis arqivSi daculia eTnografiuli werilebis 
sami nawyveti, romelic Zvirfass damatebiT cnobebs Seicaven mox-
eveTa da maTi momijnave xalxTa yofa-cxovrebis Sesaxeb. es cno-
bebi mTlianad dabeWdilia mwerlis TxzulebaTa sruli krebulis 
V tomSi (gv. 505-509).
1880 wlis gazeT `droebaSi~ (# 197, gv. 1-3) ibeWdeba moTxroba 
`cicka~. es iyo mwerlis pirveli mxatvruli Txzuleba, romliTac 
man SeaRo karebi mxatvrul literaturaSi. ilia Wyonia am nawar-
moebis Seqmnis istoriasTan dakavSirebiT ixsenebs, rom erTxel, 
roca is redaqciaSi droebiT sergei mesxis movaleobas asruleb-
da, gazeTis Sesavsebad masala ar eyo. swored am dros Sesula 
aleqsandre da redaqtors ukiTxavs misTvis, Tan xom ar hqonda 
raime masala. Tu ara da iqve daewera, magram mwerals uguneboba 
moumizezebia da wasvla daupirebia. `uceb gamielva TavSi azrma 
_ igonebs ilia Wyonia... Semetyuebina is redaqtoris kabinetSi, 
Cameketa iq da ar gamomeSva, sanam rames ar damiwerda gazeTisTvis.
asec moviqeci.
ori saaTis Semdeg man gadmomca is patara, erTi saukeTeso 
misi eskizTagani, romelsac saxelad hqvia `cicka~. Tu ara niWieri 
mwerali, eqspromtad aseT karg eskizs veravin dawers~, _ SeniSnavs 
avtori. Semdeg ki imave gazeTSi daibeWda leqsi `gulgatexilebi~ 
(Droeba, 1881, # 115). aqedan iwyeba mwerlis Semoqmedebis aRmav-
lobis xana da `droebis~ furclebze feletonelis saxiT iqmneba 
`elguja~ (1881, # 125, 127, 131, 134, 135, 138, 144, 150, 197, 200, 
211, 212, 213, 216, 218, 219, 221, 226, 228, 230, 231, 233, 244, 245, 247, 
249, 251). romanma mkiTxvelTa mowoneba da aRfrTovaneba gamoi-
wvia. imave wels masze daiwera recenzia, romelic ekuTvnis iona 
meunargias. mkvlevari saubrobs moTxrobis rogorc dadebiT, ise 
uaryofiT mxareebze: `didi xania qarTuli nawerebis kiTxvas ise 
ar usiamovnebia CvenTvis, rogorc visiamovneT ` elgujas~ kiTxviT. 
ena ver aris moTxrobis Sesabamisi, kilo kargia, isev lamazad ux-
deba, rogorc bunebis aRweras, ise mis sulier moZraobas, magram 
sustia formiT, kargia frazebiT~. 1881 wlis `iveriaSi~ # 218 
gamoqveynda meore dadebiTi recenzia al. xaxanaSvilisa werilSi 
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`sabiblioTeko SeniSvna~.
sainteresoa d. kldiaSvilis mogoneba `elgujas~ publikacia-
sTan dakavSirebiT, rac mas TviT mwerlisgan Seutyvia da `droe-
bis~ asoTamwyob rusiSvilsac daudasturebia: `elguja~ Tavda-
pirvelad Tavdeboda axlandeli pirveli Tavis boloSi elgujas 
sikvdiliT, _ SeniSnavs d. kldiaSvili. `elgujas~ ise veRar mogak-
lvevinebTo, miTxreso, _ gadmomca sandrom, _ Tan metismetad 
miama aseTi momarTvao. Tan ki gasaWirSi magdebdao. cota yoymanis 
Semdeg raki ar meSvebodnen, iqve gadavikiTxe feletonis bolo 
da qveS mivawere `gagrZeleba iqneba~, mZimed daWrili elguja 
waiyvanes mosarCenad viTom gadaRma sofelSi. ramdenime dRis Sem-
deg moTxrobis gagrZelebac mzad mqonda da patara moTxrobis 
magier diomide kilaZem da stambis asoTamwyobebma damawerines 
didi moTxroba~, _ siamovnebiT, siciliT miTxra es sandrom, _ 
ixsenebs daviT kldiaSvili (Maglaferidze, 1988: 335-336).
`droebis~ 1882 wlis # 4 (gv. 2-3) daibeWda mwerlis Txzuleba 
`scenebi~. garda amisa, is Setanilia agreTve wignSi: aleqsandre 
yazbegis ` biobibliografia~ (1987 w.). miuxedavad amisa, es moTxro-
ba ar aris Setanili mwerlis `TxzulebaTa srul krebulSi~, e.i. 
warmoadgens miviwyebul publikacias, Tu mxedvelobaSi ar mivi-
RebT imas, rom V tomis SeniSvnebis bolos yubaneiSvili aRniSnavs 
Semdegs: `garkveuli mizezebis gamo al. yazbegis Txzulebebidan 
Cvens gamocemaSi araa Sesuli mwerlis mier naTargmni da gad-
mokeTebuli zogi piesa, leqsebi, scenebi da rebusebi~, _ magram 
gaurkvevelia, `scenebSi~ ras gulisxmobs mkvlevari, im moTxro-
bas, Tu saerTod scenas, rogorc Janris saxeobas.
es patara moTxroba sainteresoa ramdenime TvalsazrisiT, 
kerZod, Txzulebas gasdevs iumoristuli elferi, rac naklebad 
damaxasiaTebelia mwerlis SemoqmedebisaTvis. igi sainteresoa 
enobrivi TvalsazrisiT, vinaidan masSi warmoCenilia istoriuli 
moxeuri dialeqtis nimuSebi.
1882 wlis bolo publikaciaa moTxroba ` eliso~ (`iveria~, 1882, 
# 10) da es iyo pirveli nawarmoebi mwerlisa, romelic wignis 
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Summary
The paper represents the fi rst part of the large monograph “History of pub-
lication of Aleksandre Kazbegi’s essays”. In the paper we have considered and 
analyzed the author’s publications of 1861-1882 based on his bibliography. 
Two inaccuracies had been made in the comments of the fi ve-volume edition 
of the author’s essays were corrected in the work. The fi rst inaccuracy is the date 
of publication of Aleksandre Kazbegi’s fi rst essay “Nana”. In the 3rd volume of 
the fi ve-volume edition the year of 1863 is indicated incorrectly; in fact, the book 
was published in 1861. The second inaccuracy is the identity of the addressee of 
the above poem. Based on the scientifi c literature it appears that the addressee of 
the poem is not the author’s father. 
In the paper the author has found the writer’s unknown essay “Scenes” which 




(viqtorien sardus `patris~ da daviT erisTavis 
`samSoblos~ SedarebiTi analizi)
qarTuli Teatris istoriaSi ramodenime ucxoeli avtori Sei-
Zleba davasaxeloT, romlebTanac dakavSirebulia mniSvnelovani 
etapebi Cveni erovnuli Teatris ganviTarebisa. maTi Semoqmedeba 
organulad aris Caqsovili qarTveli eris sulier cxovrebaSi. es 
dramaturgebi TiTqos saqarTvelos miwis wiaRidan arian warmoSo-
bilnio, ise erwymian Cvens Teatralur kulturas. 
dRes TiTqmis warmoudgeneli iqneboda qarTuli Teatris is-
toria, rom araferi gveTqva molierze, Seqspirze, lope de veg-
aze, bomarSeze, hiugoze, Silerze, guckovsa da sxvebze. ramdena-
dac zogadsakacobrio mniSvnelobis problemebi, ideebi aqtiuri 
da axlobeli iyo qarTveli erisaTvis, ramdenadac misi erovnuli 
tkivili saerTod samyaros mSfoTvare cxovrebas uerTdeboda, 
amdenad zemoTdasaxelebul avtorTa gmirebi organulad ame-
tyveldnen qarTul scenaze. dRes isini Cveni erovnuli Teatral-
uri kulturis ganuyofel nawilad gvevlinebian. aseve ganuyofel 
mTlianobaSi damkvidrda frangi dramaturgis viqtorien sardus 
piesebi XIX saukunis meore naxevris qarTul scenaze. 
v. sardus `samSoblo~ qarTulad gadmoakeTa gamoCenili qa-
rTveli dramaturgis giorgi erisTavis vaJma daviTma. man qarTul 
enaze aametyvela v. sardus gmirebi, romelTa xasiaTic umtkivneu-
lod Seerwya qarTul bunebas. riT aris davalebuli d. erisTavis 
`samSoblo~ v. sardus piesisgan. ra SeinarCuna d. erisTavma, ra 
gamotova da ra Caamata, rogori ganviTareba Tu cvlileba hpova 
patriotizmis ideam d. erisTavis `samSobloSi?~ am kiTxvebze pa-
suxs iZleva v. sardus `patri!~-sa da qarTulad gadmokeTebuli 
`samSoblos~ teqstebis Sedareba.
v. sardus ` patri!~-Si moqmedeba 1568 wels briuselSi warmoebs, 
qarTul `samSobloSi~ ki _ XVII saukunis TbilisSi. qarTul varian-
tSi erTmaneTs upirispirdeba sparseTi da saqarTvelo, frangul-
Si _ espaneTi da flandria. moqmed pirTa saxelebi Semdegnairad 
aris Secvlili:
grafi de rizoori _ svimon lioniZe
karloo van der nooti _ levan ximSiaSvili
la tremui _ dimitri dadiani, mTavris Svili
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dona dolores _ qeTevani, svimonis Svili
 galenabakercelikorneli flamandeli SeTqmulni zaza soloRaSvili roin amirejibi estate ciciSvili qarTveli SeTqmulni
hercogi alba _ Sah-abasi
dona rafaeli _ faixoSi, Sahis qaliSvili
 renkonimiguelinavara iskanderdaudmahmed begi espanelioficrebi Sahis msajulebi
nuakarmi _ israfil xani. vargasi, mdivani saajanyebo tribu-
nalisa _ ismaili delrio, mrCeveli _ alaverdi.
frangulSi sul 37 moqmedi piria, qarTulSi _ 22. d. erisTavs 
zogierTi moqmedi piri amougdia _ gudula, medroSe, giom orane-
li, sara matizoori, gobestreti, maJordomi, meduqne, kortadila.
frangulSi pirveli moqmedebis pirveli suraTi briuselSi 
vaWrebis mier mitovebul bazris moedans warmoadgens. d. erisTavi 
Zunwad axasiaTebs sparselebis mier dakavebul Tbilisis moedans. 
damatebulia `zamTaria da Tovs~, gamotovebulia `espaneTis dro-
Sa~, espaneli oficrebi da jariskacebi sparseTis jariT aris 
Secvlili.
gamosvla I _  Semcirebulia moqmed pirTa raodenoba. gamotovebu-
lia `iakobinelebTan~, `egmontis sasaxleSi~, karmel-
itas da renkonis saubari.
gamosvla II _  `Tqven frangi xarT, me ki qalaqis mcxovrebi, e. i. 
Tqven Cveni stumari xarT!~ _ eubneba rizoori la 
tremuis. qarTulSi lioniZe ambobs: `Tqven, batono, 
rogorc imereli, aq stumari brZandebiT da me ki 
aqauri var _ maSasadame, me aq maspinZeli gaxlavarT!~ 
`Tqven aqauri xarT, xom ver metyodiT, sad vimyofe-
biT axla?~ _ ekiTxeba la tremui rizoors. qarTul-
Si dadianis am replikas damatebuli aqvs: `me pirve-
lad var saqarTveloSi~. qarTulSi gamotovebulia 
rizooris monologi, romelSic laparakia espaneTis 
jaris erovnul Semadgenlobaze. d. erisTavs gamou-
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tovebia rizoorisa da la tremuis kalvinistobis 
ambavi, la-tremuis (dadianis) datyveveba, gayidva 
da gvaqvs gadasvla pirdapir lioniZis monologze, 
romelSic saqarTvelos mdgomareobazea laparaki.
gamosvla III _  tyve beri balTazar kuipi qarTulSi mxolod berad 
aris moxseniebuli, gamotovebulia moxuci gober-
Stretis saxe, nuarkarmisa da qalaqis mnaTes _ Jo-
nasis saubari. am ukanasknelis saxlSi Casaxlebuli 
espaneli kortadilas Sesaxeb. qarTulSi ar ixsenie-
ba bavSvis _ Jozua kopestokis saxeli. gamotovebu-
lia la tremuis SekiTxva rizoorisadmi: `coliani 
xarT, batono grafo?~ qarTul variantSi mTlianad 
Targmnilia ubralo glexi qalis sara matizoonis 
scena, Tumca saxeli ar ixsenieba. qalis monologi 
sityvasityviT aris Targmnili, mxolod ori mono-
logia SeerTebuli. frangulSi ki isini gamoyofil-
ia aRSfoTebis SorisdebuliT, romelic msmenelebs 
dascdebaT. rizooris saubridan, romelic mis me-
jinibes Seexeba, d. erisTavs eqvsi sul qarTulad aT 
farad gadmoukeTebia da gadmouTargmnia rizoorsa 
da la tremuis dialogi, romelSic rizoori sTxovs 
megobars, naxe Cemi meuRle da uambe, Tu ra viTare-
baSi daviRupeo.
gamosvla IV _  renkonis monaTxrobi qarTul yaidazea gadmokeTe-
buli. teqstSi xaSiSis CamatebiT da sityva `loTis~ 
urjuloTi SecvliT d. erisTavma xazi gausva iskan-
deris sparselobas.
gamosvla V _  rizooris (lioniZis) da renkonis (iskanderis) sau-
bari sityvasityviT aris Targmnili.
meore moqmedeba
meore suraTi
frangul teqstSi dawvrilebiT aris aRwerili rizooris bina. 
qarTul variantSi d. erisTavi aseT detalurad ar aRwers lion-
iZis binas. gvaqvs _ `scena warmoadgens oTaxs svimonis saxlSi~.
gamosvla I _  frangulSi bevri moqmedi piria: doloresi, gudula, 
msaxurTufrosi, paJebi, momsaxure qalebi, laqiebi. 
qarTulSi mxolod qeTevan da moaxle moqmedeben. Se-
sabamisad aRar gvaqvs msaxurTufrossa da gudulas 
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saubari. qarTul variantSi pirveli gamosvlis bo-
los moaxle gadis scenidan, amitom meore gamosvlaSi 
igi aRar moqmedebs, `patri!~-s meore gamosvlisagan 
gansxvavebiT. qarTulSi frangulis meore da mesame 
gamosvla gaerTianebulia da aqedan ukve gamosvlaTa 
ricxvi qarTulSi aRar emTxveva frangulisas. fran-
gulis mesame gamosvla qarTulSi meorea da a. S. 
doloresis sityvebi _ `me, karloo, misi dabruneba maSfoTebs 
da sasowarkveTilebaSi magdebs! TviT RmerTs ar unda eqna msgavsi 
ram!... radgan grafi de rizoori moRalatea!~ _ qarTulSi Semde-
gnairad gvaqvs: `qeTevan _ imis dabruneba yovel imeds marTmevs 
da maSfoTebs. TaTrebs mainc daeWiraT!... maSin Tavisufali mainc 
viqnebodiT!..~
amis Semdeg qarTulSi gamotovebulia mTlianad doloresisa 
(qeTevanis) da karloos (levanis) saubari, romelSic qeTevani eWvs 
gamoTqvams, rom misi qmari SeTqmulebis monawilea da amiT xsnis 
qalaqidan mis gasvlas da ojaxSi saeWvo xalxis stumrobas. danar-
Ceni TiTqmis sityvasityviT aris Targmnili.
frangulis meoTxe da mexuTe (qarTulSi mesame da meoTxe) 
gamosvlebSi msaxuris, doloresis da Jonasis, agreTve levanis, 
qeTevanisa da svimonis saubari aseve zustad aris Targmnili.
frangulis meeqvse gamosvla (qarTulSi mexuTe) _ suanis tye 
Secvlilia diRmis tyed, qalaqis ratuSa _ metexiT. damatebu-
lia svimonis sityvebi: `maS egre, Cemo gogia!... roca dro iqneba, 
getyvian da maSin dareke zari... ar Segcdes kia!... Tu ubedureba 
moxda rame da gagviges, glovis zari dareke, tyuilad batoniSvili 
daviT ar Semovides!... gesmis Tu ara? glovis zari, Tu gagvca vin-
mem!... (Camatebulia batoniSvil daviTis qalaqSi Semosvlis niSani). 
gamosvla meSvide (qarTulSi meeqvse) _ gamotovebulia rizooris 
sityvebi doloresisadmi _ `Tqven im wyeuli modgmis Rirseuli 
Svili xarT, mosvenebas rom ar gaZlevT. o, SeCvenebulo espaneTo, 
egoisto da ulmobelo, ai Seni sisxli!~
aseve ar aris Targmnili doloresis sityvebi: `marTali brZan-
debiT! Cveni ori rasa ver SeerTdeba, isini erTmaneTis mosaspobad 
arian gaCenilni... ar unda SegerTe colad! _ me espanels, kaTo-
likes, ar meyoleboda flamandeli qmari!... meamboxe, gandgomili, 
veragi!~
qarTulad gadmokeTebuli `samSoblos~ pirvel variantSi 
saerTod ver vxvdebiT am sityvebs, es sityvebi ki doloresis 
araflamandul warmoSobas mowmobs. doloresis (qeTevanis) es si-
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tyvebi rom gvqondes piesis pirvel variantSi, maSin darwmunebuli 
viqnebodiT, rom qeTevani ar iyo qarTveli qali. meore moqmedebis 
mesame suraTi d. erisTavs mTlianad gamoutovebia. gamotovebu-
lia agreTve SeTqmulTa qalaqgareT gasvla da giom oranelTan 
Sexvedra. giomis qalaqSi Sesvlis niSani d. erisTavma, rogorc 
vnaxeT, meore moqmedebis mexuTe gamosvlaSi gadaitana, mesame su-
raTi ki mTlianad amoiRo.
mesame moqmedeba
frangulSi dawvrilebiT aris aRwerili hercogis kabineti. 
qarTulSi gvaqvs: darbazi, Sahis sadgomi. gamotovebulia albas 
da la tremuis (dadianis) saubari. qarTul variantSi Camatebu-
lia alaverdis sityvebi: `saqme kargad midis... daRestnidan jari 
male mogveSveleba~. monsi imereTiT aris Secvlili, leideni _ 
kaxeTiT. qarTul variantSi mexuTe da meoTxe scenebi gaerTiane-
bulia. frangulis meSvide scena qarTulSi meeqvsea. SeTqmulTa 
locva, maTi fici, SeZaxili `iaraRisaken~ Secvlilia, mis magier 
Camatebulia ilia WavWavaZis poema `aCrdilis~ nawyveti.
meoTxe moqmedeba
meeqvse suraTi _  qarTuli variantis pirvel gamosvlaSi gamoto-
vebulia albas (Sahis) da nuarkarmis (israfi-
lis) saubari, romelic SeTqmulTa dasjas da la 
tremuis (dadians) exeba. albas da doloresis, 
eqimis, vargasis (ismailis), rafaelis (faixoSis) 
saubari TiTqmis sityvasityviT aris Targmnili.
frangulSi meoTxe moqmedebaSi sul rva gamosv-
laa, qarTulSi _ aTi. merve gamosvla qarTulSi 
or nawilad aris gayofili.
meSvide suraTi _  es suraTi Tavisi oTxi gamosvliT saerTod 
amoRebulia d. erisTavis `samSobloSi~. gamo-
tovebulia flandrieli meludes monologi. ar 
aris Targmnili la tremuisa da karloos sau-
bari, romelSic la tremui atyobinebs karloos, 
rom qalia gamcemi. aseve gamotovebulia rafa-
elis (faixoSis) sikvdilis scena.
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mexuTe moqmedeba
merve suraTi _  meore moqmedebis dekoracia. lioniZis bina. qeTe-
vanisa da levanis saubarSi levanis mier mesame 
piriT gadmocemulia d. erisTavis mier gamoto-
vebuli meSvide suraTis Sinaarsi _ faixoSis gar-
dacvaleba, amxanagebis mier levanis moRalated 
dasaxva, dadianisa da levanis saubari.
karloos (levanis) ukanaskneli sityvebi qar-
TulSi Semdegnairad aris gadmotanili: _ `ai, moi-
ca, exlav mogewevi. Zmano!... momicadeT!... TqvenTan 
movdivar!... me gaswavliT rogor unda sikvdili 
samSoblosTvis!~
levanis es ukanaskneli sityvebi (`me gaswavliT rogor unda 
sikvdili samSoblosTvis’’) kidev ufro aZlierebs v. sardus pa-
triotizms. doloresisadmi (qeTevanisadmi) mimarTuli sityvebi: 
`ai moica, exlav mogewevi~, Zalas ar ukargavs erisTavis mier Ca-
matebul levanis sityvebs, piriqiT, es sityvebi kidev erTxel 
gvagrZnobinebs imas, Tu ra didi msxverpli gaiRo levanma samSob-
losTvis, imas, rom man sazogadoebrivi win daayena, Tumca es did 
tanjvad daujda. igi mainc gamarjvebulia moralurad. man Suri 
iZia da samSoblos winaSe valmoxdili eTxoveba sicocxles.
piesis qarTul variantSi gamotovebulia meore moqmedebis 
mesame suraTi da meoTxe moqmedebis meSvide suraTi. frangul-
Si sul xuTi moqmedeba da rva suraTia, qarTuli `samSoblos~ 
pirvel variantSi _ xuTi moqmedeba da eqvsi suraTi. rac Seexeba 
meore variants, igi xuT moqmedebas da Svid suraTs moicavs. masSi 
aRdgenilia SeTqmulTa dasjisa da moedanze gatarebis suraTi. 
pirvel variantSi gamotovebuli flandrieli meludis monologi, 
romelic qedmoxrisaken mouwodebs mosaxleobas, meore variantSi 
Secvlilia Semdegnairad: kaci _ `gaigone, svimons Tavi mouklavs? 
RmerTma acxonos! magisTana kacebi rom bevri hyoloda saqarT-
velos, egre advilad ar waxdeboda~ (Eristavi, 1892: 69).
rogorc vnaxeT, d. erisTavma Secvala moqmedebis adgili, 
moqmed pirTa saxelebi, gamotova qarTuli sinamdvilisaTvis 
Seuferebeli zedmeti adgilebi, gaaerTiana zogierTi scena, Caa-
mata i. WavWavaZis `aCrdilis~ nawyveti da amiT metad gamokveTa 
Tavis piesaSi patriotuli motivi, dramas meti mTlianoba SesZina. 
miuxedavad am cvlilebebisa, d. erisTavi Zalian axlos darCa sar-




rogorc aRvniSneT, `samSoblo~ 1882 wlis 20 ianvars ixila qa-
rTvelma mayurebelma. ori kviriT adre mTelma Tbilisma ico-
da, rom axali dadgma mzaddeboda. warmodgenis dRes sazafxulo 
Teatri mayurebliT iyo savse. xalxi Relavda da gasakvirvels moe-
loda. mayurebeli moxibla piesam da msaxiobebma, romlebic didi 
simarTliT asrulebdnen rolebs. ekaterine gabaSvili igonebs: 
`samSoblos~ pirveli warmodgenis mogonebis dros ar SemiZlia ar 
aRvniSno kidev erTi didi momenti, romelic iSviaT wamad unda 
CaiTvalos qarTvelTa cxovrebaSi _ es is momenti iyo, rodesac 
mesame moqmedebaSi metexis darbazSi sabrZolvelad gamzadebulni 
droSazed fics deben samSoblosaTvis Tavis gawirvaze. sakvirve-
li iyo es wami da swored saswaulmoqmedebad aRibeWda msmenelze. 
mTeli sazogadoeba, parteris wina rigebidan dawyebuli galior-
kis ukanasknel rigamde fexze idga da sasoebiT gamsWvaluli mzad 
iyo muxli moedrika erovnuli droSis win, rom Teatri gaWedi-
li ar yofiliyo da muxlis mosadreki adgili hqonoda. amisTana 
wamebi iSviaTia, mas ar iviwyebs STamomavloba da mis momniWebelT 
aTayvanebs~ (Jurn. Kklde, 1913).
warmodgenis damTavrebis Semdeg xalxma avtori da reJisori 
m. bebuTovi xelSi aitaca da bengalis cecxliT miacila erisTavis 
saxlamde. d. erisTavis qaliSvili elisabedi, romelic maSin Svidi 
wlisa iyo, igonebs: `rasakvirvelia `samSoblo~ ar minaxavs mamis 
dros, magram raRac saSinelma xmaurobam gamaRviZa: es iyo vaxSamze 
xalxi mowveuli ` samSoblos~ pirvel warmodgenaze 22 ianvars, 1882 
w. meore dRes dedam miambo, rom mama wuxel aiyvaneso da maRla 
aisroleso. am ambavma Zlier damafiqra: ver warmomedgina, rom 
mamaCemi _ sruli kaci rogor Tu burTiviT isrodnen~ (Eristavis 
fondi, #18800: 37).
samSoblos pirveli dadgmis TariRi elisabed erisTavs Sec-
domiT aqvs miTiTebuli. 1882 w. 22 ianvars, `samSoblo~ pirvelad 
ki ara meored daidga. saqarTvelos g. leoniZis saxelobis liter-
aturul muzeumSi daculia milocvis depeSebi, romelic `samSob-
los~ dadgmis gamo miuRia daviT erisTavs. mas erT-erT depeSaze 
miuweria: ` arasodes veWvobdi, rom Cveni samSoblos mSvenier kuTx-
eebSi gulRiad Sexvdebodnen `samSoblos~. yvelas did madlobas 
gixdiT milocvisaTvis, megobrulad garTmevT xels _ daviT eri-
sTavi~ (Eristavis fondi, #18636 kh.).
sagulisxmoa, rom am piesis dadgmis Semdegac ar Sewyvetila 
d. erisTavis muSaoba sardus `samSobloze~. mas ainteresebda misi 
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bedi safrangeTSi. 1886 wlis 21 aprils parizSi myof kola eri-
sTavisadmi gagzavnil werilSi igi wers: `axla, kolajan, SenTan 
erTi saTxovari maqvs. maq, pariJSi `wminda martinis alayafis 
karebis TeatrSi~ ardgenen sardus `Patrie!~-isa, romelsac ueWve-
lia naxavdi. radganac maq CveulebaTa aqvsT, rom maSinve foto-
grafiiT scenebs gadiReben xolme, gTxov, rom is suraTebi gamo-
migzavno, agreTve bevrs ilustraciaSic iqneba naxatebi da isic 
gamomigzavne. erTis sityviT, rac Segxvdes `patris~ Sesaxeb yvela 
gamomigzavne...~ (Eristavis fondi, #18714 kh.). rogorc Cans, d. eri-
sTavs, miuxedavad didi warmatebisa `samSoblos~ pirveli dadg-
ma ar akmayofilebda. swored dadgmis kulturis amaRlebisaTvis 
moiTxovda igi masalebs k. erisTavisagan.
`samSoblo~ didi warmatebiT daidga, magram qarTvel moR-
vaweebs ar gamohparviaT piesis naklovanebebi. akaki wereTeli 
`saTeatro SeniSvnaSi~ piesis Semdeg nakls aRniSnavda:
`1. qarTveli jarebi ise jabanad arian gamoyvanili, rom mar-
Tla da cxvrebi egoneba mkiTxvels. iWeren TxebsaviT da axrCoben 
ZaRlebsaviT.
2. Sahabazs jari cota hyavs... me imas ar vambob, rom qarTve-
lebs ver amarcxebdnen da tyveT ar mihyavdaT!... magram damarcxe-
bac aris da damarcxebac, vaJ-kacobiT moreva sxva aris da ricx-
viT sxva... Tu odesme daumarcxebiaT qarTvelebi, daumarcxebiaT 
ricxviT da ara vaJ-kacobiT. 
3. beri rom Semohyavs da gayavsT ise, rom TiTqo, xbos Tavi 
SemohqondesT, raTa da risTvis?.. eCvenebia CvenTvis, Tu raT dai-
Wires da ra iyvnen Zveli berebi?
4. yaenma rom qarTl-kaxeTi amoagdos, Tfilisi daiWiros da 
imereTSi ver gaegoT, SeuZlebelia. kargi, TqvaT, Tu ginda da-
diani, mTavris Svili, maSin wamovida, roca ar icoda, magram ise 
rogor moCerCetda Tfilisamdi, rom vera gaigo-ra~ (Tsereteli, 1960: 
138-140).
yvelaze metad akakis ar moswonda qeTevani, romelic ` ise hgav-
da qarTvel qals, rogorc gveli mtreds~. `iq, dedanSi hispanieli 
qali Ralatobs Tavis qmars, romelic misi sjulisa da xalxis ar 
aris, da miudgeba Tavis qveynis xalxsa da Tavisive rjulis sayva-
rels. is arc samSoblos hRalatobs amgvarad da arc Tavis sarw-
munoebas. es advilad SesaZlebelia. gadmokeTebul TxzulebaSi ki 
qarTveli qali Tavis samSoblosa da rjulis gamwirvelia. advilad 
SeeZlo avtors, rom gadmokeTebis dros, qeTevanad gamoeyvana ara 
Zireulad qarTveli qali... SeeZlo, rom qeTevani sparseli qali 
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yofiliyo, monaTluli da gaqarTvelebuli, romlis miZinebulma 
grZnobam samSoblosa da mamulisadmi, sparselebis TfilisSi Se-
mosvlis dros, gaiRviZa da amoqmeda ise, rogorc qeTevani moqm-
edobs am piesaSi. maSin am piesaSi arc winaaRmdegi da arc sawyeni 
ara iqneboda ra da azri da dramis Waxrakic ki isev is darCeboda.
Tu es drama `samSoblos~ avtorma xel-axlad amgvarad gadaa-
keTa da cota SalaSinic gahkra iqa-aqa, maSin es piesa Cinebuls 
adgils daiWers Cven mwerlobaSi, gadiqceva `istoriul-gvar~ 
piesad da madlobasac gvaTqmevinebs avtorisaTvis,~ _ werda akaki 
(Tsereteli, 1960: 142-143).
niko tatiSvili, romelmac Tavis droze garkveuli amagi 
dasdo qarTul-franguli literaturuli urTierTobis am rgo-
lis Seswavlas da, Sesabamisad, qarTuli Teatris istorias, akaki 
wereTlis am SeniSvnas Secdomad miiCnevda da werda: `rac Seexeba 
akakis SeniSvnas qeTevanis Sesaxeb, rom qeTevani d. erisTavs, mar-
Talia, lioniZis colad hyavs gamoyvanili, magram qeTevani qa-
rTveli qali ar aris da, maSasadame, arc qarTveli dedaa. qeTevani 
sparselia, romelic lioniZem tyveobidan daixsna, moanaTvlina da 
colad SeirTo. igi gascems qarTvelTa SeTqmulebas, magram ara 
imisaTvis, raTa Tavis Tanamemamuleebs _ sparselebs daexmaros, 
aramed imisaTvis, rom Tavisi sayvareli (levan ximSiaSvili) ixsnas 
sikvdilisagan, igi monaa piradi grZnobisa da swored es aris misi 
Secodeba~ (Tatishvili, 1965: 65).
amis gamo Semdegi unda iTqvas. akaki wereTlis aRniSnuli 
SeniSvna quTaisis gazeT `Sromis~ saTeatro SeniSvnebSi, 1881 wlis 
meTormete nomerSia moTavsebuli da `samSoblos~ pirvel vari-
ants exeba, romelic d. erisTavma Jurnal `iveriis~ 1881 wlis 
meaTe nomerSi dabeWda. am variantSi arsad aris laparaki imaze, 
rom qeTevani gaqarTvelebuli sparselia da saerTod qeTevanis 
sparselobis damamtkicebeli araviTari sabuTi ar gvaqvs xelT. 
akakis kargad esmoda, rom qarTvelma qeTevanma SeTqmuleba say-
varlis gadasarCenad gasca da ara sparselebis dasaxmareblad. man 
icoda, rom qeTevanis saqcieli piradi faqtoriT iyo motivire-
buli. swored amitom, misi azriT, ukeTesi iqneboda piesaSi qeTe-
vani gaqarTvelebul qalad yofiliyo gamoyvanili da mis saqciels 
safuZvlad piradi grZnoba _ siyvaruli ki ar dasdeboda, aramed 
samSoblosadmi _ sparseTisadmi samsaxuri. aseT viTarebaSi levani 
msxverpli iqneboda qeTevanis patriotuli grZnobisa da piesac 
gacilebiT did STabeWdilebas moaxdenda mayurebelze.
akaki wereTlis garda piesis naklovan mxareebze TavianTi azri 
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gamoTqves: boslevelma (estate mWedliZem), kita abaSiZem da sxveb-
ma. boslevelis recenzia sainteresoa qeTevanis pirovnebis dasad-
genad: `mkiTxveli SeniSnavda, rom me qeTevans mxars vuvli. es misi 
bralia, rom ar vici, vin aris qeTevani? wineT gamoiyvanes qarTu-
lis qalis tanisamosiT da gviTxres qarTveliao; axla morTes Ta-
Trulad da gamohyavT TaTris qalad!... ratom ineba es avtorma?! 
an Tu hqmna, gana adamianis buneba, xasiaTi, zne da Cveuleba tanisa-
mosis gamocvliT Seicvleba?!...~ (Bosleveli, 1961: 251).
marTlac vin aris qeTevani? qarTvelia Tu gaqarTvelebuli 
sparsi. piesis pirvel variantSi, rogorc aRvniSneT, qeTevani qa-
rTvel qaladaa gamoyvanili. amas mowmobs Semdegi recenzia: `um-
Tavresi wuni, romelic piesas upovnes, es iyo _ qarTveli qali 
rad gamoiyvane mamulis moRalatedao, magisTana qalebi CvenSi ar 
iyvnen da arc iqnebodneno. am SeniSvnam ise imoqmeda, rom war-
modgenis dros qeTevani qarTvlis sisxlidam dascales da TaTris 
sisxli Caudges ZarRvebSi~ (Jurn. Iveria, 1882: 17). 
Tavis droisaTvis friad ganaTlebul da franguli enis karg 
mcodnes d. erisTavs ar SeiZleboda v. sardus dramis kiTxvis 
dros gamorCenoda is faqti, rom doloresi espaneli qali iyo, 
qmris mier monaTluli. Sesabamisad, Tu igi mihyveboda origina-
lis teqsts, igive unda gvqonoda qarTul variantSic, e. i. qeTe-
vani qmris mier gaqarTvelebuli sparseli unda yofiliyo. piesis 
pirvel variantSi d. erisTavma ugulvebelyo es faqti da qeTevani 
mkvidr qarTvel qalad gamoiyvana. amiT man, Cveni azriT, erTgvari 
protesti gamoTqva miZinebuli eris, kerZod ki qarTveli dedis 
mimarT. gavixsenoT ilias leqsi `qarTvlis dedas~.
`gaqra is droca!... didma naRvelma,
kirTebis qveSe daCagrul bedma,
srulad mogikla sicocxlis Zala,
TviT Seni Svilic Crdilad Sescvala
miTxar, _ sadRaa mama-papuri
mxneoba, xmali, mklavi qveluri,
saxelisaTvis amayi TrTola,
mamulis mterTan medgari brZola?~ (Chveni saunje, 1960: 12- 13).
akaki wereTlis SeniSvna, rasac zed sxva qarTvel moRvaweTa 
da mayurebelTa mxriv qarTveli qalis moRalated gamoyvanis uk-
mayofilebac daerTo, d. erisTavma gaiTvaliswina da piesaSi cv-
lilebebi Seitana. amas mowmobs piesis meore varianti, romelic 
1882 wels gamoica da romelSic (meore moqmedebaSi) qeTevanisadmi 
svimon lioniZis sityvebiT vigebT, rom qeTevani monaTluli da 
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gaqarTvelebuli sparselia (zustad iseTi pirovnebaa, rogorsac 
akaki moiTxovda). piesis pirvel variantSi gvaqvs: `svimon _ oh, Se 
sul-mdabalo, umaduro, upatiosno qmnilebav!... mere eg madlobis 
magieria?... risTvis dagixsen siRaribidgan, risTvis gamogiyvane 
im saxlidgan, sadac puri ar gqonda saWmelad, maS risTvis mogeci 
Cemi simdidre, Cemi xarisxi, Cemi saxeli?~ (Jurn. Iveria, 1881, #10: 33). 
piesis meore variantSi igive adgili warmodgenilia Semdegnairad. 
svimon _ oh, Se sul-mdabalo, umaduro, upatiosno qmnilebav!... 
mere eg madlobis magieria? risTvis dagixsen, Sen da mama-Seni 
tyveobidan, risTvis moganaTvline, risTvis gagzarde? _ me rom 
ara vyofiliyavi, ubralo TaTris boSa gamoxvidodi; lukma-puri 
ar geqneboda saWmelad! maS risTvis mogeci Cemi simdidre, Cemi 
xarisxi, Cemi saxeli?~... (Eristavi, 1882: 38).
qarTvel moRvaweTa mier aRniSnuli `samSoblos~ naklovane-
bebi dednis kuTvnilebaa. dednis kuTvnilebaa lioniZis (rizo-
oris) TviTmkvleloba, Sahis (hercog albas) mier qaliSvilis sam-
Soblodan wamoyvana, dadianis (la tremuis) saxe... `samSoblos~ 
umTavresi azri ise Zlieri iyo, rom es naklovanobebi mas veras 
daaklebda. 
d. erisTavma Tavisi piesiT TiTqmis mkvdari qarTuli scena 
gaacocxla, moaRoniera da sazogadoebas TvalnaTliv daanaxa 
Teatris saWiroeba. qarTvelma xalxma Seiyvara `samSoblo~. ro-
gorc s.WrelaSvili werda `es siyvarulic aSenebulia im garemoe-
bazed, rom dramaSi iTqva exlandeli saWiroebisa da moTxovnile-
bebis sityva... imaSia daxatuli Cveni sulisa da gulis moZraobis, 
Cveni exlandeli samoqalaqo gaRviZebis momentis sazrdo~ (Jur. 
Imedi, 1882: 36). 
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Nani Leonidze
FROM HISTORY OF GEORGIAN DRAMATURGY
(Comparative Analysis of Victorien  Sardou’s  “Partie’’
and  Davit Eristavi’s “Motherland”)
Summary
The paper aims to present V. Sardou’s play “Motherland” translated from 
French in 1882 by D. Eristavi for the purpose of staging it on Georgian Scene. In 
the paper the Georgian and French texts have been discussed and compared with 
two versions of D. Eristavi’s play “Motherland”. Depending on archival materi-
als the Georgian Writers and Honoured Art Workers’ responses on the play are 
discussed creating a new period in developing of Georgian Theatre. 
By means of the play, D. Eristavi revived almost a dead Georgian scene, 
strengthened and apparently showed the public the need of theatre. The Georgian 
people were greatly impressed by the play ”Motherland”, painting a picture of 






da qristianul-dasavluri renesansi 
(racionaluri humanizmisa da isixazmis Sejaxeba – XIV s.)
Tanamedrove samecniero wreebSi did interess iwvevs XIV 
saukunis kavSiri Semdgomi periodis saukuneebTan. XIV saukunis 
racionalistur daxasiaTebas da mis TanamedroveTa goneba-gan-
wyobilebaSi wvdomas, rameTu aRniSnuli epoqis yoveli faqti da 
movlena Rrma kavSirSia sazogadoebis msoflmxedvelobasTan, re-
ligiur-filosofiur swavlebasTan da rwmenasTan (Batkin, 1978: 37-
39; Krivushin, 1998:130).
kacobriobis istoriaSi XIV saukune gamoirCeva arastabilu-
robiT, mwvave socialuri, politikur-ideologiuri winaaRmde-
gobebiT. aRniSnuli epoqis mkvlevrebi miiCneven, rom evropis 
sazogadoebrivi azrovnebis istoriaSi XIV saukunem daasrula Sua-
saukuneebis RirebulebaTa batonoba, daiwyo renesansi _ warmar-
Tuli antikurobis aRorZineba, romelmac gamoiwvia ideologiuri 
krizisi da, romlis fuZemdebelic bizantiis imperia gaxda; ide-
ologiuri xasiaTis-racionaluri humanizmisa da WvretiTi isixa-
zmis Sejaxeba (Meiendorf, 1974: 29-37).
eklesiis istoriis Tanamedrove mkvlevarebi miiCneven, rom 
ideaTa Sejaxebam kacobriobis istoriaSi saTave daudo axal epo-
qas, romelic xasiaTdeba ori kulturul-sulieri mimarTulebis 
aRmocenebiT. orive mimdinareobas sakuTari Sexeduleba Camouy-
alibda adamianis mizandaniSnulebis irgvliv, romelmac Tavi iC-
ina isixasturi davadebis procesSi da, romelic evropuli ori 
aRorZinebis msgavseba-sxvaobis ganmsazRvreli gaxda. aRniSnul 
mimdinareobebs ganviTarebis sakuTari gza CamouyalibdaT: erTma 
airCia arasaeklesio ganviTarebis gza da damkvidrda dasavleT-
evropuli aRorZinebis saxeliT, meore daadga saeklesio ganvi-
Tarebis gzas da ewoda orTodoqsalur-qristianuli aRorZineba 
(Bragina, 2002: 201, Burovski, 2008: 112-116).
sakvelv problemasTan mimarTebaSi, Cndeba kiTxva: ram ganapi-
roba gansxvavebuli ori mimdinareobis mqone aRorZinebis warmo-
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Soba da, ra iyo maTi warmoSobis winamZRvrebi? niSnadoblivia, rom 
XIV saukune dasavleTisa da aRmosavleTis mwvave dapirispirebiT 
xasiaTdeba, kerZod, jvarosnuli laSqrobebis dasrulebas mohyva 
aRmosavleT evropis warmarTebTan da `eretikosebTan~ brZolebi. 
am ukanasknelis iniciatori vatikani iyo, romelmac moqmedebis 
sagangebo gegmac SeimuSava. politikuri xasiaTis dapirispireba 
mimdinareobda dasavleT-aRmosavleTis filosofiuri azrovnebis 
gamijvnis fonze (Burovski, 2008: 207-208; Vasiliev, 1923: 27-29; Medvedev, 
1997: 7-11). dasavluri filosofiuri tendencia samyaros axlebu-
rad mowyobas iTvalsiwinebda, romelSic SeiniSneboda azrovnebasa 
da grZnobas Soris antagonizmi, bizantiuri filosofia ki sinTez-
isaken iswrafvoda. amgvarma sxvaobam orive mimdinareobas damaxas-
iaTebeli Taviseburebebi SesZina. qristianul samyaroSi warmoiSva 
qristianuli kulturis gansxavebuli orientaciebi: aRmosavluri 
qristianoba Semoqmed pirovnebaze aqcentiT da dasavluri qris-
tianoba RvTisagan damoukidebeli Semoqmedi pirovnebiT; Tumca 
maT aerTianebdaT adamianis faqtori. aRmosavluri mimarTuleba 
uaryofda evropul grZnoba-gonebis antagonizms da mxars uWerda 
am mdgomareobaTa cocxal tradiciaSi Serwymis process. amgvari 
Sexeduleba isixazmis Camoyalibeba-gavrcelebis mtkice safuZve-
li gaxda, romelmac mkafiod gamoxata bizantiuri sazogadoebrivi 
azrovneba (Bogosclovie, 1992: 79-82; Meiendorf, 1974: 42-44; Pilosopskia, 
2005: 300), xeli Seuwyo aRniSnuli azrovnebis tradiciul kul-
turasTan sinTezss. am gagebiT gaxda misaRebi isixastebisaTvis 
termini `qristianuli humanizmi~.
zemoaRniSnuli azrovnebis formirebisTanave, isixazmis ideis 
gamavrcelebelebma farTod gaSlili kulturul-sazogadoebrivi 
moZraobiT xeli Seuwyves Suasaukuneebis sulieri cxovrebis ga-
naxlebas da aRmosavleT evropaSi orTodoqsaluri qristianobis 
gamococxlebas. aseT Sedegs isixazmis swavlebam marTlmadide-
blobis arsis Tanmimdevruli da argumentirebuli axsniT miaR-
wia, riTic moaxerxa romis oficialuri ideologiis – Tomizmis 
antiTezad gamocxadeba (Meiendorf, 1953: 63-64; Meiendorf, 1953: 19-21; 
Bogoslovie, 1992: 7-8; Bragina, 2002: 17-19). gamomdinare zemoaRniSnu-
lidan, isixasturma polemikam aqtiuri xasiaTi SeiZina da or qris-
tianobas (marTlmadidebloba da kaTolicizmi _ q. p.) Soris Rrma 
wyalgamyof movlenad Camoyalibda, vidre amas adgili hqonda kon-
stantinopolis patriarqebis (fotusi da miqael kerulariusi _ 
q.p.) epoqaSi. swored am mizeziT, isixazmi iqca romauli kaToli-
cizmisagan Setevis obieqtad (Khorujii, 2004, 34-40).
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qristianuli kulturis gayofam niadagi Seumzada racional-
uri humanizmis aRmocenebas, romlis saxasiaTo niSania anTropo-
centrizmi _ Suasaukuneebis religiuri msoflmxedvelobis sawi-
naaRmdegod mimarTuli. aRniSnulidan momdinareobda azrovnebis 
sekularizacia, gaCnda gonebiT, sakuTari SesaZleblobebiT, RvTis 
nebisa da daxmarebis gareSe problemis daZlevisaken swrafva (Bat-
kin, 1978: 11-14; Bragina, 2002: 18-21; Italianskie, 1963: 63-64).
racionaluri humanizmis ideebi bizantiis imperiaSic SeiWra, 
sadac winaaRmdegobebis fonze viTardeboda da Sesabamisad verc 
nayofieri niadagi ver hpova. aRmosavleT evropaSi racionalis-
turi humanizmis Semtan-gamavrcelebelTa (Teodore metohitoni, 
nikifore humne, giorgi plifoni) mTeli Semoqmedeba isixazmTan 
brZolas eZRvneba, ramac isini zogadad qristianobasTan brZol-
amde miiyvana (Nazaretian, 1992: 71).
aRmosavlel antiisixastTan Setevis gansakuTrebuli obieqti 
iyo ber-monazvnebis instituti. isini monazvnebs sazogadoebisaT-
vis zedmet da usargeblo fenad miiCnevdnen, rameTu isini sazoga-
doebrivi keTildReobis SeqmnaSi ar monawileobdnen.
antiisixastebi ocnebobdnen msoflios erTian religiaze, ro-
melic warmarTobisagan arafriT iqneboda gansxvavebuli, giorgi 
plifoni feraraflorenciis saeklesio krebaze (1438-1439) amt-
kicebda, rom uaxloes momavalSi mTels msoflioSi erTi religia 
ibatonebda, qristianoba da islami daecemoda da namdvili WeS-
mariteba aRmocendeboda (Krivushin, 1998: 11-12, Medvedev, 1997: 41-43). 
amrigad, zemoaRniSnuli miuTiTebs, rom antiisixastebis pro-
grama iTvaliswinebda qristianobis dagmobas da axali religiuri 
kultis dadginebas, romelic Tavisi arsiT warmarTobis msgavsi 
iqneboda.
racionaluri humanizmis paralelurad mimdinareobda relig-
iur-kulturuli orTodoqsalizmis aRorZineba, rogorc cnobi-
lia, saeklesio aRorZinebam, marTlmadidebeli xalxebis islamur 
samyaroSi 500 wlianma monurma yofam, maTSi agresorTa mimarT wi-
naaRdmdegobrivi grZnoba Camoayaliba. am winaaRmdegobis rezervi 
orTodoqsalur eklesiaSi iyo, romelic isixastur davebSi gamov-
linda. am ukanasknelma, eklesias misca saSualeba srulad aexsna 
adamianis gaRmerTebis marTlmadidebluri Teoria. isixasturma 
moZraobam daanaxa sazogadoebas `samyarosa da monasters Soris 
arsebuli ufsrkulis amovsebis~ saWiroeba. isixasturi ideis 
Tanaxmad, `gandegili unda yofiliyo ara meorexarisxovani, ar-
amed kulturis ganmsazRvreli centraluri subieqti~ (Bogoslovie, 
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1992: 110-115; Meiendorf, 1953: 37; Nazaretian, 1992: 20-22).
amrigad, orTodoqsalurma qristianulma aRorZinebam isix-
asturi moZraobis meSveobiT warmoSva e. w. isixasturi polemi-
kis cikli, romelSic naTlad warmoCinda aRmosavlur-dasavluri 
msoflmxedvelobiTi dapirispireba.
saukuneebis manZilze, termin `isixazms~ mxolod saRvTisme-
tyvelo davebSi vxvdebiT; Tanamedrove etapze ki mas sazogadoe-
brivi cxovrebis sxvadasxva sferoSi: politikaSi, ekonomikaSi, xe-
lovnebaSi da a. S. vxvdebiT. am sityvis warmomavloba IV saukunidan 
iwyeba da gamoiyeneboda aRmosavluri mimarTulebis ber-monazvno-
baSi. Tavad sityvis etimologia miuTiTebs ganyenebuli cxovrebis 
asketur ideaze. isixasturi cxovrebis tradicia efuZneba monas-
truli disciplinis mkacr wess: morCilebas, locviT da fizikur 
Sromas (Krivoshein, 1960: 24-26, Meiendorf, 1953: 70).
XIV saukunis aTonis wminda mTis gandegilebi `isixias~ uwo-
debdnen gonivrul locviT-SemecnebiTi praqtikis wess, anu ` iesos 
locvas~, magram, vinaidan gonivrul locvas-Wvretis unars uZ-
Roda codvebisagan ganwmendis procedura, amitom `isixazmi~ gan-
isazRvra, rogorc gandegilis cxovrebis SemoqmedebiT-WvretiTi 
swavleba. filosofosi da RvTismetyveli swavluli v. n. loski 
aRniSnavda: `isixazmi aris maradisobis qristianuli gamoxatule-
ba, rodesac Rvawli da gonieri Wvreta ganixileba, rogorc urT-
ierTSerwymuli mdgomareoba~ (Xorujii, 2004: 18-24; Porodnishkin, 1906: 
83; Meiendorf, 1974: 201-203).
amrigad, isixasturi sulierebis procesi pirobiTad dasaSve-
bia daiyos or periodad: 1) SemoqmedebiTi Rvawli, vnebebisagan 
ganTavisuflebuli; 2) madlmosilebiTi Wvretis unari. pirvel pe-
riods Seesatyviseba ` asketizmi~, meores _ ` misticizmi~ (Krivoshein, 
1960: 94-98; Meiendorf, 1953: 26-27; Nazaretian, 1992: 21, 72).
orTodoqsaluri qristianobis TeologiaSi axsnilia, rom 
misticizmi da asketizmi mkacrad gamijnul sulierebis gzebs ar 
warmoadgenen, radgan misticizmis gansakuTrebulad madlmosile-
biTi mdgomareoba miiRweva mkacri Rvawlmosilebis gziT, amitom 
is ganuyofelia asketizmisagan, rameTu asketur mzadebas iTxovs.
qristianobis istoriaSi isixazmis fuZemdeblad zogierTi 
mkvlevari svimeon axalRvTismetyvels (XI s.) moiazrebs. rogorc 
cnobilia mis saxels ukavSirdeba RvTisWvretis swavlebis siste-
muri Camoyalibeba; Tumca aqve unda aRiniSnos, rom im droisaT-
vis es movlena siaxles ar warmoadgenda, rameTu mas qristianobis 
aRmocenebisTanave hqonda adgili, xolo svimeonis damsaxureba 
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mdgomareobda swavlebis formulirebaSi. XIV saukunis isixazmis 
damsaxureba ki am swavlebis miviwyebuli gzis gamocoxleba da 
sistemaSi moyvana iyo. aRniSnulma movlenam, isixazmis swavlebas 
uamravi mimdevari SesZina (Dorodnishin, 1906: 21-22; Italianskie, 1963: 
111-113; Krivushin, 1998: 9-10; Krivoshein, 1960: 34-38).
orTodoqsaluri qristianobis istoria cxadyofs, rom mas su-
lieri cxovrebis ` skolebi~ ar gaaCnda, rogorc amas adgili hqonda 
dasavlur-kaTolikur eklesiaSi. mis ber-monazvnobaSi aRmocenda 
ordenebi, romelTac sulieri cxovrebis gansxvavebuli princi-
pebi da meTodebi gaaCndaT. aseT kanonikurad aRiarebul skolebs 
warmoadgendnen Semdegi ordenebi: karmelitebis, dominikanelebis, 
franciskanelebis, benediaqtianelebis, avgustianelebisa da Tea-
tinelebis. am skolebis principebisa da meTodebis sxvadasxvaoba 
mkvlevarebs aZlevs safuZvels imsjelon dasavluri da aRmosav-
luri misticizmis gansxvavebuli mimarTulebebis arsebobaze.
qristianobis istoriografiaSi isixasturi moZraobis ram-
denime stadia ganixileba: 1) e.w. keleinuri ganviTarebis etapi; 
2) Teoriuli gamovlinebis stadia; 3) sazogadoebriv-politikuri 
gavlenebis etapi. yovel stadias gaaCnia Sesabamisi sasuliero wre 
da literaturuli Txzulebebis nakrebi (Khorujii, 2004: 201-205; Kri-
vushin, 1998: 97-101), magaliTad, keleinur etapze Seiqmna asketur-
WvretiTi xasiaTis literatura; meore etapze, sajaro saRvTism-
etyevlo davebis dros gaCnda mravalricxovani berZnulenovani 
literatura.
saRvTismetyvelo davebSi upiratesma poziciam da XIV sauku-
nis 40-iani wlebis samoqalaqo omSi warmatebam, isixazms moutana 
bizantiis eklesiaSi gabatonebuli mdgomareoba, xolo samonazvno 
moZraoba zogadsaeklesio movlenad Camoayaliba. rogorc Taname-
drove epoqis eklesiis istoriis mkvlevarebi aRniSnaven: `monaz-
vnebis mier keliebSi dawyebulma gonieri locvebis mimarTulebam 
palama-varlaamis davebis dros wamyvani adgili daikava bizantiis 
eklesiaSi, romelmac danarCen orTodoqsalur qveynebze moaxdina 
kulturul-sazogadoebrivi da politikuri zemoqmedeba~ (Meien-
dorf, 1974: 312-320).
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CHRISTIAN ORTHODOX REVIVAL AND THE WESTERN-
CHRISTIAN RENAISSANCE 
(Rational Humanism and Hesychasm Collision – XIV c.) 
Summary
The paper deals with the problem of XIV century rational humanism and 
mental disposition of contemporaries opinions. Each fact and event of the noted 
era is in deep connection with outlook of society, religious- philosophical teach-
ings and belief.
In theological disputes the superior position and the success of the 40s of 
XIV century civil war gave the dominant power to hesychasm in Byzantine 
church and the monastic movement in general was established as a church event. 
Religious-cultural Orthodoxy was reviving in parallel with rational humanism. 
In Christian historiography there are several stages of hesychastic movements. 
The research problem puts the following question: What has conditioned 
the formation of revival of two different directions and the preconditions of their 
formation?
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sofio andRulaZe
adamianis RvTaebrivi daniSnuleba – rogorc sulisa da 
garemos urTierTobis regulirebis umTavresi sakiTxi
(wmida aRmsarebeli filimonis (karbelaSvili) 
qadagebebis mixedviT)
Tanamedrove msoflios globalur procesebs Soris metad 
aqtualuria ekologiis sakiTxebis Seswavla-gaanalizeba da misi 
gadaWris RonisZiebebis dasaxva. dResdReobiT, ekologiis _ ro-
gorc mecnierebis, ramodenime definicia arsebobs, romelTagan 
gamovyofT Semdegs: ekologia aris mecniereba, romelic cocxal 
bunebaSi arsebul rTul urTierTkavSirs swavlobs. aRniSnuli 
ganmarteba Tavis TavSi moicavs sulis ekologiasac. rTul urT-
ierTkavSirebSi, raSic adamianis sulisa da garemos urTierTobis 
regulirebis problema moiazreba, pirvel rigSi, gasaTvaliswine-
belia am urTierTobis maregulirebeli komponenti _ religiuri 
mrwamsi. religia, romelic adamianis sulieri moRvaweobis real-
izaciis sferos warmoadgens, daculi unda iyos gareSe zemoq-
medebisagan. axali samecniero dargi _ sulis ekologia, swored 
adamianisa da garemos urTierTobis regulirebis sakiTxebs swav-
lobs (Cicishvili, 2008).
 adamianis RvTaebrivi daniSnuleba wminda werilis fundamen-
tur sakiTxs warmoadgens. imisaTvis, rom adamianma, rogorc su-
lierma arsebam, srulad gaiazros es daniSnuleba, saWiroa swori 
urTierTobis damyareba samyaros SemoqmedTan. man unda gansaz-
Rvros Tavisi funqcia _ risTvisaa gaCenili da ra misia akisria 
am samyaroSi. sulier da materialur samyaroebs Soris urTier-
TobaTa sferoSi arsebobs uamravi problema, romelic gardauval 
zemoqmedebas axdens RvTis xatad da msgavsad Seqmnil adamianze. 
sulieri samyaros ekologia aseve dakavebulia adamianis sulze 
aramaterialuri faqtorebis zemoqmedebis sakiTxiTac, raSic, up-
irveles yovlisa, moiazreba locva da misi pozitiuri samkurna-
lo Tvisebebi. 
sulieri ekologiis sakiTxebis kvleva _ sulieri (Sinagani) 
da materialuri (garegani) samyaroebis urTierTqmedeba da kav-
Sirebi, ganpirobebuloba erTisa meoreTi, wmida mamaTa da RvTism-
etyvelTa gamocdilebas da mosazrebebs unda efuZnebodes. Cvens 
mizans Seadgens XIX saukunis TvalsaCino sasuliero piris, karbe-
laSvilTa sagvareulos warmomadgenlis, wmida aRmsarebeli fili-
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monis qadagebebis SeZlebisdagvarad gaanalizeba. mis qadagebebSi, 
romlebic Rrmad saRvTismetyvelo Sinaarsis matarebelia, mkafio-
daa Camoyalibebuli RmerTsa da adamians Soris damokidebulebis 
iseTi fundamentaluri sakiTxebi, rogoricaa: RvTis Semecneba, 
adamianis RvTaebrivi daniSnulebis gaazreba, mudmivi locviTi ka-
vSiri samyaros SemoqmedTan da a.S. yovelive ki, rogorc aRvniS-
neT, sulieri ekologiis kvlevis sagans Seadgens.
wmida aRmsarebeli filimonis (karbelaSvili) epistolaruli 
memkvidreoba saqarTvelos xelnawerTa erovnul centrSia dacu-
li. dResdReobiT igi jer kidev Seuswavleli da gamouqveynebelia, 
Tu ar CavTvliT Cvens mier gamoqveynebul erT qadagebas: `cnoba 
RmrTisa bunebiTgan~ (Gvtis shemecnebis sakitkhisatvis, 2011: 10-19). 
masSi, garemomcveli bunebis saSualebiT, RvTis Semecnebis azria 
gadmocemuli, rac saRmrTo werilis gareSe, bunebaze dakvirve-
biTa da am procesSi gonebis CarTviT miiRweva. RvTisSemecneba ki 
adamians exmareba gaiazros Tavisi RvTaebrivi daniSnuleba, Tu 
ra funqcia akisria mas am samyaroSi. wmida aRmsarebeli filimoni 
(karbelaSvili) analogiur azrs aviTarebs agreTve sxva qadagebeb-
Sic, sadac mas gamaxvilebuli aqvs yuradReba uSualod locvis 
procesze, rogorc taZarSi RvTismsaxurebisas, ise mis gareTac, 
roca morwmune adamiani Sromobs da imavdroulad loculobs 
RvTis sadideblad. igi aRniSnavs, rom xorcieli sakvebis miRebis 
aucileblobasTan erTad, saWiroa sulieri sazrdoc, amitom, muS-
aobis procesSi mlocveli adamiani, Cveni sulieri dedis _ wmida 
eklesiisagan iseve miiRebs sulier sazrdos, rogorc eklesiaSi 
locvisas. locvis Sedegad miRebuli sulieri sazrdo adamians 
aZlierebs ara mxolod sulierad, aramed xorcieladac da Sesa-
bamisad, misi muSaobac keTilad aris warmarTuli (Karbelashvilis ar-
qivi, fondi 621: 76). `... ukeTu namuSakevsa Sensa ara hsdevs kurTxeva 
uflisa, maSin mtverad iqcevis yoveli didi saqme xelTa SenTa 
da ama uZvirfasessa kurTxevasa uflisasa mogivlens Sen mxolod 
wminda da guliTadi locva vedreba... garna samwuxarod, esec ara 
ars gansakvirvebel, romel vinme Tqvenganma ar icodes arca erTi 
locva. samwuxaroa ese rogorc RmrTisaTvis, egreTve kacTaT-
visca. RmrTisaTvis esrea samwuxaro, romel gonierma dabadebul-
ma misma ara icis mniSvneloba Tavisa Tvisisa da ganvardnil ars 
misisa saxierebisagan...~ (Karbelashvilis arqivi, fondi 621: 77). amgvarad 
miuTiTebs igi RvTisadmi locvis sarwmunoebrivi Zalis Sesaxeb da 
aqve ganmartavs, Tu rogor unda loculobdes morwmune adamiani 
RvTis winaSe: `locvasa unda ityodeT kanonisaebr ekklesiisa da 
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sindisisamebr qristianulisa; ese igi ara moCqarebiT, aramed gul-
modginebiT, SewyalebiT da SemusvriliTa guliTa, _ wynarad da 
gonierad, _ ilocevdiT didiTa SiSiTa da krZalulebiTa, didiTa 
mwuxarebiTa codvaTaTvis TvisTa da didiTa pativiTa wakiTxu-
lisa locvisadmi. goneba Seni mxolod mas unda usmendes, rasac 
ityvis ena Seni. gulman Senman unda yurad iRos mxolod is, rasaca 
fiqrobs goneba Seni...~ (Karbelashvilis arqivi, fondi 621: 77).
wmida aRmsarebeli filimoni (karbelaSvili), sxva wmida mam-
ebis, RvTismetyvelebisa da filosofosebis msgavsad, warmoaCens 
locvis ramdenime Tvisobriv fenomens, romlebiTac locvis pro-
cesi mkveTrad gansxvavdeba xmamaRali kiTxvisagan. esenia: 1) loc-
vis drosa da moqmedebaSi dausrulebloba-mudmivoba; 2) locvis 
ritmuloba-perioduloba da Tanabarintervalianoba; 3) locvis 
imedis momcemi mimarTeba, TviT ukiduresi pesimisturi ganwyobis 
drosac ki rwmena da optimisturi molodini keTili cvlilebisa 
(Cicqishvili, 2008). 
pirvelSi igulisxmeba ara marto locvis, rogorc ritualis 
mudmivoba, aramed mlocvelis sulis mudmivi mzadyofna locvi-
saTvis, misi dausrulebloba (ganuwyveteli locva, romelic didi 
moRvaweobisa da gamocdilebis Sedegad miiRweva wmida mamebis 
mier).
meore fenomeni, rusi moazrovnis m. baxtinis Sexedulebebis 
mixedviT, ase ganimarteba: ritmi yovelTvis garegnulia da ar 
aZlevs pirovnebas saSualebas Caiketos Tavis TavSi. locvis miza-
nic swored esaa, ar dauSvas pirovnebis sakuTar CarCoSi Caketva, 
moamzados igi ufalTan Sesaxvedrad.
mesame fenomeni gamomdinareobs misi mudmivi imedis gamomxat-
velobisgan, locvis aqti imedis momniWebelia.
zemoaRniSnuli locvasTan dakavSirebuli sami Tvisobrivi 
fenomeni, Tanamedrove mecnierebis (neirofiziologebi) mxridan, 
Tavis tvinSi mudmivi dominanaturi aRgznebis centris Camoyali-
bebis meTodad moiazreba. Tanac es centri, dadebiTi emociebis 
generatori da uaryofiTi emociebis damTrgunvelia (Cicqishvili, 
2008). Tanamedrove mecnierebi sruli gagebiT ekidebian mraval-
ricxovan faqtebs aRmsareblobis keTili gavlenisa morwmuneTa 
janmrTelobaze. da aRiareben, rom ufalma, misive qmnilebas, Ta-
vadve Caudo gankurneba-gadarCenis meqanizmi SeqmnisTanave. maSas-
adame, ar arsebobs xsnis sxva gza, garda sauflo gzisa. magram aqve 




wmida aRmsarebeli filimoni Tavis qadagebebSi miuTiTebs, Tu 
rogori damRupvelia adamianisaTvis urwmunoeba da ulocveloba, 
ra drosac irRveva balansi adamianis sulsa da garemomcvel sa-
myaros Soris. aseTi adamiani ver xedavs Tavis RvTaebriv daniS-
nulebas da Svilebsac urwmunod zrdis. Svilebis ukeTureba ki 
sicocxles umwarebs mas. rodesac bavSvebs Cvilobis asakidanve 
aswavlian bilwsityvaobas da mSoblebi amaze siciliT reagire-
ben, `...ese ara ars sasixarulo, aramed samwuxaro,~ _ aRniSnavs 
igi da miuTiTebs, rom Tavidanve Sebilwuli ymawvilis ena mom-
wyvlel maxvilad gadaiqceva xolme mSoblebis gulisa (Karbelash-
vilis arqivi, fondi 621: 79). `...ded-mamani Semcode arian, rameTu wmida 
goneba SvilTa TvisTa, Semwynarebeli yovlisa keTilisa da misT-
visve dabadebuli moaSTves gzisagan RmerTTan mimyvanebelisa da 
daadgines gzasa arawmindasa~, _ SeniSnavs wmida mama da mSoblebs 
Svilebis keTilad aRzrdisaken mouwodebs (Karbelashvilis arqivi, fondi 
621: 79). sazogadoebrivi, politikuri, ojaxuri, obieqturi Tu 
subieqturi problemebi, romelic adamianSi grovdeba Seucnoba-
di uaryofiTi energiis saxiT, gamosvlas iTxovs da asaxvas pou-
lobs agresiul qcevaSi, `mtris xatis~ SeqmnaSi, siZulvilSi, ra-
dikalizmSi, miutevebloba-SeurigeblobaSi. aseTi adamiani, sulis 
ekologiis TvalsazrisiT, aRar iTvleba pirovnebad. religiuri 
adamiani ki sikvdilis SiSsac sZlevs sulieri ganaxlebis, aRdgo-
mis rwmeniT. maSasadame, sulieri ekologia aris Teoria kacobri-
obis arseboba-daniSnulebis Sesaxeb. igi pasuxobs kiTxvaze `vina 
xar da risTvis mosulxar?~ _ amaze pasuxi ki dasabamidan bibliaSi 
aris saZiebeli (Cicqishvili, 2008).
amrigad, wmida aRmsarebel filimonis (karbelaSvili) moZ-
Rvreba-qadagebebSi mkafiod ikveTeba adamianis RvTaebrivi daniS-
nulebisa da materialur samyarosTan misi harmoniuli sulieri 
kavSiris damyarebis umTavresi aspeqtebi. qadagebebis aRniSnuli 
kuTxiT warmoCena xels Seuwyobs sulieri ekologiis umTavresi 
sakiTxebis gacnobiereba-Seswavlis saqmes.
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THE PURPOSE OF HUMAN DIVINE - THE MAIN REGULATION 
ISSUE IN THE RELATIONSHIP OF SPIRIT AND ENVIRONMENT
(According to the Preaching of Holy 
Confessor Philemon (Karbelashvili)
Summary
The paper discusses the regulation of the relationship between human spirit 
and environment on the basis of religion. The religious belief that represents the 
sphere realization of human spiritual activities must be protected from outdoor 
impact. The new religious fi eld-spirit ecology studies the issues of regulation of 
the relationship between human spirit and environment. 
The research of spiritual ecology issues -the spiritual (internal) and material 
(external) worlds’ interaction and connections, stipulate one with another must be 
based on the experience and refl ections of Holy fathers and Divines.
In the sacred doctrine - sermons of Holy Confessor Philemon (Karbelashvili) 
is clearly shown the main harmonious aspects of human divine purpose and spiri-





afxazeTi da qarTuli identoba 
`iveriis~ publikaciebis mixedviT
warmoadgina cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis d. gulias 
saxelobis istoriis, enisa da literaturis institutma 
XIX s-is meore naxevarSi didi gansacdelis winaSe aRmoCnda 
qarTuli identoba. rusulma mmarTvelobam Tavisi imperialis-
turi miznebi mTeli simZafriT gamoavlina saqarTvelos mimarT, 
gadaSenebiT emuqreboda qarTul identobas, rusul mmarTvelobas 
unda daqvemdebareboda iliaseuli triada _ mamuli, ena, sarwmu-
noeba. 
am droisaTvis erT-erT umniSvnelovanes beWdur organos war-
moadgenda i. WavWavaZis mier daarsebuli da misive redaqtoro-
biT gamomavali gazeTi „iveria“,1 romelic intensiurad aSuqebda 
qveyanaSi ganviTarebul movlenebs, aqveynebda saqarTvelos sxva-
dasxva kuTxeebis Sesaxeb informaciebs,sagangebo koresponden-
ciebs, istoriul-eTnografiul ganxilvebs. gazeTi am masalebiT 
saerTo satkivaris garSemo razmavda mkiTxvel erTobas. winamde-
bare gamokvlevaSi gavaanalizeb afxazeTisadmi miZRvnil mraval-
ferovan da mravalricxovan masalas qarTuli identobis isto-
riis kvlevis konteqstSi.
werilebi, romlebsac ganvixilav (maTi nawili), mkvlevrebs 
araerTgzis aqvT gamoyenebuli TavianTi miznebisTvis. maT Soris 
aRsaniSnavia T. bibiluris, c. CxartiSvilis, a. ZiZarias, o. WurRu-
lias da sxvaTa naSromebi. qarTul-afxazuri kulturul-liter-
aturuli urTierTobis Seswavlis TvalsazrisiT sayuradReboa o. 
WurRulias gamokvlevebi (Churgulia, 1974, 1983; Churgulia, 2000: 25-36). 
mkvlevars warmodgenili aqvs qarTveli sazogado moRvaweebisa da 
1 ` iveria~ gamodioda 1877-1906 wlebSi. sxvadasxva dros Tanaredaqtorebi iyvnen: s. 
mesxi, i. maCabeli; 1902 wlis 20 ivlisidan redaqtor-gamomcemelia a. sarajiSvili; 
1903 wlis 5 ivlisidan 1905 wlis 1 ivlisamde droebiTi redaqtori iyo g. yifSiZe, 
gamomcemeli _ a. sarajiSvili; 1905 wlis 1 ivlisidan 1906 wlis 27 agvistos CaTv-
liT droebiTi redaqtoria f. gogiCaiSvili, gamomcemeli _ p. TumaniSvili.
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mwerlebis _ i. WavWavaZis, a. wereTlis, g. orbelianis, i. gogebaS-
vilis, s. mesxis, g. wereTlis wvlili sazogadoebrivi cxovrebis, 
kulturis, ganaTlebis ganviTarebaSi, erovnuli uflebebis 
dacvaSi, istoriis, eTnologiis, folkloris SeswavlaSi. gansa-
kuTrebul yuradRebas uTmobs afxazeTSi moRvawe adgilobriv-
Ta saqmianobas qarTul-afxazuri literaturuli urTierTobis 
ganmtkicebis saqmeSi. bevri maTganis saqmianoba mkvlevars pirve-
lad aqvs ganxiluli. gamokvlevaSi sxva masalebTan erTad war-
modgenilia `iveriis~ monacemebis kvleva qarTul-afxazuri kul-
turul-literaturuli urTierTobis Sesaswavlad. o. WurRulia 
amave kuTxiT gvTavazobs konkretulad `iveriis~ monacemebis Ses-
wavlas (Churgulia, 2013: 15-20). Tumca orive SemTxvevaSi masalebis 
umravlesoba, romlebic mravalmxriv saintereso informaciebs 
Seicaven, yuradRebis miRmaa darCenili. `iveriis~ masalebs aseve 
nawilobriv aSuqebs T. bibiluri Tavis naSromSi afxazeTis prob-
lemebi da qarTuli presa (bibiluri, 2007: 146-169). T. bibiluri 
qarTuli gazeTebis _ `iveriisa~ da `droebis~ masalebis ganxilvis 
safuZvelze askvnis: `XIX saukunis miwuruls, ruseTis kolonial-
urma reJimma afxazeTis mimarT taqtika Secvala, rac muhajirebis 
repatriaciis waxalisebaSi, afxazebis Tanamdebobriv dawinaure-
basa da sxvadasxva TvalsazrisiT qarTvelebTan dapirispirebaSi 
gamoixateboda. zrunva daiwyes afxazeTSi rusuli orientaciis 
inteligenciis CamoyalibebisaTvis, afxazTa Soris antiqarTuli 
ganwyobis danergvisaTvis~. presis monacemebis (maT Soris `iver-
iis~) analizi afxazeTis istoriis Sesaswavlad warmodgenilia n. 
naWyebias monografiaSic (Nachkebia, 2006). wigni erTgvar kompi-
laciur naSroms warmoadgens, Sedgenils Semdegi Temebis Sesaswav-
lad: socialur-ekonomikuri mdgomareoba, muhajiroba, afxazeTis 
kolonizacia, ruseTis saeklesio politika afxazeTSi, kultura 
da ganaTleba, afxazeTze dabeWdil masalaTa Janruli daxasiaTe-
ba. miuxedavad farTo miznebisa, yuradRebis miRmaa darCenili ` iv-
eriis~ masalebis umravlesoba, romlebsac meti simkveTris Setana 
SeuZlia TviT avtoris mier dasmul sakiTxebSi. XIX s-is meore nax-
evris qarTveli inteligenciis Rvawli kulturuli urTierTobis 
ganmtkiceba-gaRrmavebaSi warmoCenilia a. ZiZariasa (Dzidzaria, 1962: 
169-172) da o. WurRulias (Churgulia, 1999: 218-240) werilebSi. sain-
teresoa, agreTve, c. CxartiSvilis statia, romelic afxazeTis 
Teatralur cxovrebas (Chkhartishvili, 2010: 64-76) warmoaCens qar-
Tuli presis, maT Soris `iveriis~ publikaciebis analiziT. `iver-
iis~ publikaciebi afxazeTze gamoyenebuli aqvT, agreTve, TavianT 
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naSromebSi mkvlevrebs _ j. gamaxarias (Gamakharia, 2005, Gamakharia, 
2006), s. vardosaniZes (Vardosanidze, 2009), n. papuaSvils (Papuashvili, 
2005) da sxva.
winamdebare naSromSi Sevecdebi gansxvavebuli meTodologi-
uri midgomis _ eTnosimbolisturi paradigmis farglebSi1 war-
movadgino afxazeTis reprezentacia ` iveriiT~. ZiriTad aqcentebs 
gavakeTeb subieqtivistur faqtorebze _ aRqmebze, Rirebulebe-
bze, maxsovrobebze.
masalebi afxazeTze moicavs arsebiTad yvela rubrikas: meTau-
ri werili, feletoni, axali ambavi, korespondenciebi, ucxoeTi. 
es rubrikebi naTlad asaxaven afxazeTSi arsebul socialur, eko-
nomikur, kulturul, politikur Tu religiuri TvalsazrisiT 
arsebul viTarebas. vinaidan identobis umniSvnelovanes markers 
teritoriuli mocemuloba warmoadgens, kolonializmic mTeli 
simZafriT qarTuli teritoriebis gaxleCisaken iyo mimarTuli. 
am mizniT, ruseTis mTavroba xels uSlida ruseT-TurqeTis omis 
Sedegad dacarielebul afxazeTSi qarTvelebis damkvidrebas.
sagangebo msjelobebi mieZRvna `iveriaSi~ Savi zRvis napirebis 
(yazaxebiT, malorosebiT, bulgarelebiT, osmaleTidan wamosuli 
somxebiT) dasaxlebis sakiTxs, romlebSic TvalsaCinod ikveTeba 
eTnikuri suraTis mTlianad Secvlis mcdeloba; gansaxilvelad 
warmodgenili wyaro aqtiur propagandas eweva swavla-ganaTlebis 
amaRlebis mizniT samrevlo skolebisa da samkiTxveloebis gaxs-
nis da saganmanaTleblo centrebSi dedaenaze swavlebis aucile-
blobis mimarTulebiT; sayovelTaod cnobilia, rom ruseTis 
imperiam saqarTveloSi Seutia identobis umniSvnelovanes maxa-
siaTebels _ dedaenas. am mxriv iseTive rTuli viTareba Seiqm-
na afxazeTSi, rogorc danarCen saqarTveloSi. es sakiTxi gansa-
kuTrebulad aqtualuria `iveriis~ furclebze. gamoqveynebuli 
publikaciebi warmoaCens religiur viTarebas, zne-Cveulebebs, 
tradiciebs; yuradRebis arealSi eqceva istoriuli Zeglebi _ 
axlad aRmoCenili Zveli eklesia Tu ukve cnobili taZrebi da 
warwerebi; warmodgenilia ganxilva afxazeTSi gavrcelebul mank-
ier Tvisebebze (qurdoba-avazakoba); gazeTis furclebze xSirad 
vxvdebiT informaciebs bunebriv simdidreebze (magaliTad, bzis 
1  eTnosimbolizmis erT-erTi fuZemdebelia ingliseli mecnieri e. smiTi. aRniS-
nuli meTodologiuri midgomis Teoriuli safuZvlebi qarTuli samecniero wree-
bisaTvis cnobili gaxda m. CxartiSvilis (Smiti, 2004) da l. patariZis (Smiti, 2008) 
TargmanebiT. aseve m. CxartiSvils ekuTvnis qarTuli identobis istoriis axle-
buri meTodologiuri midgomiT kvlevis pirveli mcdeloba.
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tyeebi da misi eqspluatacia, qvanaxSiris sabadoebi); qveyndeba 
sxva socialuri problemebis amsaxveli cnobebi, romlebic Se-
exeba: ugzoobas, sxvadasxva avadmyofobas, ueqimobas, samxedro 
begaras, mosavlianoba-mousavlianobas, uamindobas, wyaldidobas, 
antisanitarias da sxva...
gadaval masalis analizze.
1877-1878 wlebis ruseT-TurqeTis omma mniSvnelovani roli 
Seasrula qarTuli identobis formirebis procesSi. saqarTvelo 
ori udidesi imperiis _ osmaleTisa da ruseTis sacilo terito-
rias warmoadgenda. amitomac omSi pirdapir iyvnen CarTuli da 
TavganwirviT ibrZodnen qarTveli meomrebi. omis Sedegad saqa-
rTvelos SemouerTda istoriuli teritoria _ samxreT-dasavleT 
nawili.1 brZolebi mimdinareobda Crdilo-dasavleTiT _ afxaze-
Tis teritoriazec. aRniSnulidan gamomdinare, `iveriaSi~ gansa-
kuTrebuli yuradReba eqceva ruseT-osmaleTis omis Sedegebis 
gaSuqebas.
iveria gvawvdis ruseT-osmaleTis omis Sedegad osmaleTSi 
iZulebiT gadasaxlebuli afxazebis (maTi ricxvi gazeTis cno-
biT 20 000 aRwevda), maTi mdgomareobisa (daxmarebis molodinSi 
dRiuri lukma SemoakldaT da sasowarkveTilni omis damTavrebas 
elodebodnen ukan dabrunebis imediT (iveria, 1877, # 28) Tu ukan 
dabrunebulTa (erTi nawili 1880-1881 wlebSi dasaxlebula md. 
kodoris marcxena napirze gaSenebul sof. aZvibaSi anu SvawyalSi) 
Sesaxeb informacias (iveria, 1897, # 200).
omis Sedegad dacarielebuli afxazeTis dasaxlebis sakiTxi 
damdgara ruseTis mTavrobis dRis wesrigSi. aRniSnuli proble-
mis Sesaxeb miRebul gadawyvetilebebsa da qmedebebs araerT pub-
likacias uZRvnis gazeTi. 
1886 w. sagangebo komisia Semdgara m. gersevanovis Tavmjdo-
mareobiT Savi zRvis napirebis dasaxlebis sakiTxis Sesaswavlad. 
13 noembers `ruseTis vaWrobisa da mrewvelobis damxmarebels 
sazogadoebas~ dasaxlebis sakiTxisadmi sagangebo kreba miuZRv-
nia, sadac gersevanovs ganucxadebia Savi zRvis napirebis donis 
yazaxebiT dasaxlebis aucilebloba (iveria, 1886, # 256). am miznis 
gansaxorcieleblad saxelmwifos unda Seesyida aqauri SeumuSave-
beli miwebi. 1889 w. ki mTavrobas gamoucia kanoni Savi zRvis pirad 
mdebare Tavisufal adgilebze rusebis dasaxlebis Sesaxeb. daiwyo 
1 aRniSnul sakiTxTan dakavSirebiT dainteresebul mkiTxvels ufro vrclad Seu-
Zlia ixilos m. CxartiSvili, q. manias publikacia „osmalos saqarTvelo“ `iveriis~ 
reprezentaciiT (Chkhartishvili, Mania 2013-2014: 109-117).
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umagaliTo erovnuli devna. `iveriis~ cnobiT:
`jambaz redaqtor palmis1 gazeTma ufro Sorsa da Rrmad Ses-
topa da yoveldRe uCurCulebda mTavrobas: novorosiiskidan ba-
Tumamde da zRvis piridan 25 versis manZilze erTi `tuzemci~ 2 ar 
unda gavaWaWanoTo~ (iveria, 1905, # 121).
aRniSnuli informaciebis miwodebis paralelurad `iveria~ xa-
zgasmiT miuTiTebs, dasaxlebis sakiTxis gadawyvetisas Savi zRvis 
napirebis iseTi xalxiT dasaxlebis gaTvaliswinebas, romlebic 
aqauri havis da bunebis qveyanaSi cxovroben (magaliTad, megrele-
bi da imerlebi), vinaidan ucxoeli ver egueboda aqaur havas zaf-
xulobiT ciebis gavrcelebis gamo (iveria, 1887, #50). aqve SevniS-
nav, rom korespondent a. juRels mohyavs magaliTebi Savi zRvis 
napirebze dasaxlebuli ucxoelebis amao Sromis da zaralis Ses-
axeb imis dasturad, rom ucxoelebi aqaurobas ver ewyobian (1887 
# 99), maT Soris bulgarelebi da estonelebi (iveria, 1901, # 91). 
korespondenciebidan naTlad Cans, aqaurobas yvelaze ukeT ra-
Widan, samegrelodan da imereTidan gadmosaxlebulebi SeeTvisnen 
(iveria, 1887, # 114).
vidre xalxi Savi zRvis napirebis dasaxlebis Sesaxeb 
gadawyvetilebis formaluri gamocxadebis molodinSi iyo, Savi 
zRvis olqis da soxumis ganyofilebis saukeTeso adgilebi kavka-
siis samoxeleo Tanamdebobis pirebs daurigdaT. zogierTi nawili 
am miwisa ki _ adgilobrivi administraciis SemweobiT somxebma, 
berZnebma da osmalebma Caigdes xelSi, xolo darCenili erTi 
nawilis usasyidlod darigeba gadauwyvetiaT `sasoflo da samo-
qalaqo wesdebis~ ZaliT. magram es dasarigebeli miwebi iseT cuds 
adgilas yofila, rom dasaxlebis msurvelT uari ganucxadebiaT 
am adgilebSi cxovrebaze (iveria, 1895, # 83). 
mivyveT ganviTarebul movlenebs.
ruseTis mTavrobis mier Savi zRvis napirebis asaTviseblad 
warmarTuli saqmianobis paralelurad, asparezze gamoCnda pen-
zeli avanturisti aSinovi, romelsac piradi gamorCenis mizniT, 
aqtiuri monawileoba miuRia Savi zRvis napirebis dasaxlebis 
sakiTxSi. misi iniciativiT dausaxlebiaT malorosTa 117 ojaxi 
soxumis mazraSi, romelTa nawili daxocila, xolo umravlesobas 
1  grigor palmi _ rusulenovani gazeTis `Cernomorski vestnikis~ redaqtori. 
gazeTi gamodioda baTumSi 1894-1907 ww. (ix. Библиография 1941: 51.). gazeTi antiqa-
rTul xasiaTs atarebda. 
2  `tuzemci~ _ adgilobrivi (1905 № 218). rusi imperialistebi `tuzemcebad~ moix-
seniebdnen ruseTis imperiis ganapira mxareebis mkvidr mosaxleobas.
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male dautovebia afxazeTi (iveria, 1889, # 43).
ilia WavWavaZe meTaur werils uZRvnis aSinovis saqmianobis 
analizs, raTa xalxisTvis ufro TvalsaCino gaxdes misi kerZo az-
rebi da ruseTis mTavrobis miznebi Savi zRvis napirebis dasaxlebis 
sakiTxTan dakavSirebiT. aSinovi mTavrobas arwmunebda: 
`es Tavisufali yazaxebi mravalgvars samsaxurs gauweven Cvens 
politikasao: erTi isa, rom Savi zRvis napirebze rusis tomis 
xalxi erTgulad da mxned daicavs kavkasias, Tu vinicobaa mterma 
kavkasiaSi fexi rom Semodgas. Tavis samsaxurs es ugzo-ukvlod 
ganbneulni yazaxni imiTi daagvirgvineben, rom rusuls kulturas 
daamkvidreben kavkasiaSio~ (iveria, 1889, # 45).
momdevno periodSi ruseTis mTavroba agrZelebs Tavisi im-
periuli politikis gatarebas da iRebs gankargulebas soxumis 
olqSi megrelebis dasaxlebis akrZalvis Taobaze (iveria, 1894 # 
31). 1896 wlidan biurokratiam gadawyvita afxazeTSi Tavisi aqti-
uri mxardamWerebis (maT Soris palmi da misi gazeTi aqtiur pro-
pagandas eweoda, rogorc aRvniSne, am mimarTulebiT) wyalobiT, 
wminda rusuli qalaqebis aRorZineba. am mizniT `tuzemcebs~ (e. i. 
adgilobrivebs _ q. m.) kidev erTxel aekrZalaT samosaxlo miwebis 
SeZena am mxareSi.
adgilobrivebs, daJinebuli Txovnis Sedegad, rogorc Cans, 
1899 wlis gazafxulidan miwebis yidvis nebarTva miuRia. nebarT-
viT miwebis SeZena SeeZlo yvelas erovnebis ganurCevlad. mdidarma 
da mSvenierma bunebam, zRvis napiras mdebareobam bevri msurveli 
gauCina aqaurobas. mxolod msurvelTa umravlesoba peterburgis 
da moskovis didkacoba yofila. dasaxlebis nebarTvis paralelu-
rad, mTavroba ugzavnis gankargulebas policias da TviTmmarTv-
elobas, Seiswavlon dasaxlebuli adgilebis kanoniereba. 
Tu Zalad mamulebis damCemebelT daesakuTra es adgilebi, 
maSin waerTmeva igi im xalxs, romlis daucxromeli SromiTa da 
sisxl-narev ofliTa bayayTa sakoncerto Waobebidgan mSvenier Tval 
warmtac patara qalaqad iqca Cveni gudauTi! 
swored, es iwvevs farul aRSfoTebas korespondentisa da 
dasZens: Zalian kargi iqneba, rom umaRlesi mTavroba waeqomagos 
am usityvo xalxs da amaTi bedi ukuRmarTad aravis gadaawyveti-
nos (iveria, 1899, # 242).
marTalia, erovnebis miuxedavad darTes yvelas dasaxlebis 
neba, magram saqme ise moagvares rom Raribi `tuzemcebi~ mainc 
umiwod darCnen: erTi mxriv, fasebi Zalian gazardes xelovnurad; 
meore mxriv, yvela myidvels unda daedo piroba: `безприкословно 
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подчиниться сушествующимъ и всемъ могущимь, быть сушествовать 
распоряжениямъ правительства! ase, rom 1903 w. gacemuli miwebi 
1905 w. ukan daabrunes myidvelebma, radgan ver SeZles miwis fasis 
gadaxda (iveria, 1905, # 121).
mkiTxvels aseve miewodeba eTnikuri cvlilebebis Sesaxeb in-
formacia. rogorc aRvniSne, afxazebi osmalebis marcxis Semdeg 
(am omSi osmalebis mxareze ibrZodnen) mcire aziaSi gadasaxlebu-
lan, xolo dacarielebul afxazeTSi, kerZod, gudauTis nawilSi 
anatoliidan mosuli 200-mde somexi dasaxlebula. mcire aziaSi 
gadasaxlebuli afxazeTis mcxovrebni axal sacxovrebelSi arse-
buli urTulesi mdgomareobis gamo isev ukan dabrunebulan. dab-
runebulebs TavianTi mamul-deduli sxvis mier dakavebuli daxv-
daT, ris gamoc Cxubi mosvliaT afxazebsa da somxebs (iveria, 1888, 
# 58, 1891, # 33).
eTnikuri suraTis amsaxvel friad saintereso werils aqvey-
nebs korespondenti soxumidan a. juReli, romelic Tavis `mgza-
vris SeniSvnebSi~ aRwers soxumis maxlobel soflebSi arsebul 
viTarebas. aRsaniSnavia, rom korespondenciaSi igrZnoba Cveni mi-
wa-wylis dakargvis SiSi. soxums karg sofels adarebs, romelic 3 
aTas mcxovrebs moiTvlis. `aqaur SenobaTa fasi aris sul Svidas 
oci aTasi maneTi, ase rom Cveni soxumis syidva advilad SeuZlian 
erTs romelsame cotaodnad SeZlebuls amerikels, an evropiels 
kacsa~.
aqcenti damafiqrebelia. qarTvelobas amcnobs, rom es ar unda 
davuSvaT, ar davkargoT Cveni miwa-wyali.
mivyveT `mgzavris SeniSvnebs~. soxumidan 12 versis daSore-
biT Tavadi g. erisTavis mamuli yofila, romelic miuyidia ia-
fad megrelebisa da imerlebisaTvis, fasis nawil-nawil eqvsi 
wlis manZilze dafarvis pirobiT. Tavad g. erisTavs uwonebs am 
gadawyvetilebas avtori. am periodSi glexi sargeblobs kidevac 
miwiT da Tan mepatrone xdeba.
e. i. Cveni miwa-wyali Cvenve gvrCeba, ucxoTa xelSi ar gadava. 
es erTgvari mowodebacaa. 
Semdeg iwyebs mimdebare soflebis aRweras. rogorc mogzau-
ruli narkvevidan Cans, Tavad g. erisTavis mamulebs mosdevs me-
grelebiT dasaxlebuli fSafi; fSafs _ dranda. dranda axalmoSene 
ormocdaaT ojaxamde moldavaniT (ucxo identobas warmoadgenen 
_ q. m.) yofila dasaxlebuli. drandis monasteri mTavrobas ru-
sis berebisTvis gadaucia. am droisaTvis oTxmocdaaTi rusi Zma-
beri cxovrobda. drandis sofels mosdevs estebis sofeli, sa-
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dac TiTo-orola estiRa SemorCenila gavrcelebuli ciebis gamo. 
mTlianad rusebiT yofila dasaxlebuli momdevno sofeli vladi-
mirovka. aqaurebic Zlier Seuwuxebia ciebas da asidan ociRa Tu 
gadarCenila. rogorc Cans, aqaur garemos ver Seeguvnen mezobel 
s. nikolaevskSi da aqedan wasulan. maTi wasvlis Semdeg, aq me-
grelebi dasaxlebulan (iveria, 1886, # 165). megrelebiT (30-mde 
ojaxi) yofila dasaxlebuli sof. merxeulic. a. juReli Semdgom 
aRwers berZnebiT dasaxlebul s. volginskis da rusebiT dasaxle-
bul s. poltavas. aq kidev erTxel aRniSnulia Tu ra cud mdgo-
mareobaSi aRmoCndnen afxazeTSi gadmosaxlebuli rusebi ciebis 
gamo (iveria, 1886, # 233). cieba rom autaneli iyo Camosaxlebul 
rusTaTvis, mowmobs hamuT-beis korespondenciac gudauTidan, 
romelic rusul axalSenad gadaqceul bomboras mdgomareobas 
Seexeba:
`s. bomboraSi 38 mosaxlea, oTxi wlis ganmavlobaSi daibada 11, 
gardaicvala 41 suli, 11 dabadebulTagan samiRaa cocxali. s. bak-
lanovkaSi (aacSi) 1887-1897 ww. daibada 137 da mokvda 260 suli. ese 
igi aTis wlis ganmavlobaSi mokvda 123 suliT meti vidre daibada. 
ara ukeTes mdgomareobaSia danarCeni soflebis mcxovrebni gu-
dauTis nawilisa~ (iveria, 1899 # 71).
z. CxikvaZis mogzauruli narkvevi ki riazanis guberniidan 
gadmosaxlebulirusebis Sesaxeb gvawvdis informacias, romlebic 
aTonis monasterSi eswrebodnen rusulad wirva-locvas (iveria, 
1891 # 158, # 161).
ucxoTa xelSi gadasula, k. gvasalias korespondenciis mixed-
viT, adrindeli mTavrisSvilis mamulebic. saubaria `giZe eweris~ 
(afxazeTi) mamulebis belgiis amxanagobisTvis gadacemaze. bel-
giis amxanagobisgan ki es mamulebi ijariT auRia sp. narakiZes da 
amuSavebdnen droebiT gadmosuli megrelebi. magram, rogorc Cans, 
megrelebs bunebis simkacresTan erTad, adamianTa ukuRmarTobas-
Tanac mouwia brZolam. erT-erTi aseTi faqti ukavSirdeba baTum-
Si gamomavali rusuli gazeTis redaqtors gr. palms, romelsac 
ukulturoebad mouxsenebia megrelebi (iveria, 1901, # 91).
identobis istoriuli miwa-wyali sakralur adgils warmoad-
gens saerTo RirebulebebiT, simboloebiT, tradiciebiT, romle-
bic amZafreben da aRviveben identobis Sida-jgufur sentiment-
ebs; zemoT aRniSnul korespondenciebSi naTlad Cans, Tu rogor 
ar iSurebs iveriis gundi Zalisxmevas Cveni miwa-wyali ucxoTa 
xelSi rom ar aRmoCndes da sruliad qarTvelobas mouwodebs: 
`axlave gvmarTebs simarde da Wkua, rom momaval bednierebas, 
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e. i. simdidres xeli ar avacdinoT da sxvebma, vin icis vin, ar Caig-
dos xelSi da Cven monebad ar gagvxados~ (iveria, 1895, № 128).
`iveriis~ aqtiurma Zalisxmevam Sedegi gamoiRo. marTalia pa-
tara wre Sedga, magram swored es wrea qarTuli erTobis saerTo 
suliskveTebiT Sekvris magaliTi. aseTi sazogadoebebis Seqmnam ro-
gorc Cans aRaSfoTa ruseTis mTavroba da `novoe vremias~ Jurnali-
stebmac ar daayovnes. maTi cnobiT, qarTvelebi gangeb avrcelebdnen 
xmebs soxumSi cieb-cxelebis gavrcelebis Sesaxeb, raTa amiT mamu-
lis SeZenis msurveli rusebi daeSinebinaT. gazeTis cnobiT, qa-
rTvelebi am xmebs avrcelebdnen imisTvis, rom rusebs ar daekave-
binaT aqauri adgilebi:
`umTavresi sagani axalis sazogadoebisa aris: xelidan ar gauS-
van aqauri miwa-wyali. magram s a b u T i  g v a q v s  v i f i q r o T , 
r o m  g a n z r a x u l s  s a z o g a d o e b a s ,  g a r d a  a R n i S -
n u l s  s a g n i s a  a z r a d a  a q v s  e c a d o s ,  r o m  u m i w a  - 
w y l o  m k v i d r T a  d a  r u s e b s  S o r i s  s i Z u l v i l i  a r 
m o i s p o s ~  (kursivi iveriis narkvevis1 avtoriseulia) (iveria, 
1895, # 181).
sicrue, romelSic adanaSaulebs qarTvelebs `novoe vremia~, 
ar iyo qarTvelebis mogonili. soxumis olqs, rom ucxoelebi ver 
Seeguvnen amis damadasturebeli magaliTebi araerTi gamouqvey-
nebia ` iverias~. TviT rus eqimebs, swavlulebs da mwerlebs bevrjer 
SeumowmebiaT da daudgeniaT rom aqauri hava ucxoTaTvis mavnebe-
lia. magram am adgilebis SeZena raki qarTvelebs gadauwyvetiaT, 
cieb-cxelebis ambavi sicrued unda iqnas aRiarebuli. aRniSnuli 
sazogadoeba erTa Soris siZulvils sTesso, _ ganucxadebia `no-
voe vremias~. ciliswamebas uwodebs am gancxadebas ilia WavWavaZe:
`es cilis-wameba gazeTs dasWirda mxolod imitom rom sa-
sargeblo sazogadoeba, romelsac adgil-mamulebis SeZena ganuz-
raxavs, mavned CaeTvala... sazogadoebas ganuzraxavs bogano xalx-
is dasaxleba da adgil-mamulis SerCena _ es saxelmwifosa da 
sazogadoebisTvis sasargeblo saqmea, magram, radganac es sazoga-
doeba mkvidrTagan Sesdgeba, maSasadame, mavnebeliao _ ai `nov. 
vr.~-s loRika!~ (iveria, 1895, # 181).
es faqti specialur literaturaSi miTiTebul iqna rogorc 
xalxebs Soris SuRlisa da mtrobis Camogdebis magaliTi (Churgulia, 
2000: 30). es asec iyo. ruseTis mTavroba cdilobda saqarTvelos 
1  narkvevis avtorad miCneulia i l i a   W a v a W a v a Z e (ix. bibliografia 1965: 
231).
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istoriuli miwa-wylis _ afxazeTis xelSi Cagdebas, saamisod ki 
yvelanairad uSlida xels qarTuli eTnosis damkvidrebas.
sakuTari miwa-wylis SenarCunebisaTvis zrunvazea dasmuli aq-
centebi ilia WavWavaZis sityvaSi, romelic warmoTqva 1903 wels 
soxumSi stumrobisas:
`aqamomde am mSvenier afxaz-qarTvelTa miwa-wyals xmliT vi-
naxavdiT da ase Tu ise SevinaxeT kidec. dRes xmali qarqaSSi Caego. 
dRes sxva mteri modis, rogorc vxedavT, ise gul-da-gul da 
pirdapir _ ki ara, rogorc patiosani xmali, aramed Cumad, qurdu-
lad, rogorc macduri da mparavi. igi mteri fulia, gaiZvera, da 
mzakvari. igi RimiliT da alersiT mogeqcevaT da ise gamogacliT 
xelidan am lamazs, turfas, mdidars qveyanas, rom pirvel xanebSi 
iqneba madlobelnic gauxdeT.
kidev vityvi: RmerTma gixsnaT am saSinel macdurisagan, Rmer-
Tma hqnas da Tamam xmlisagan uZlevelni ar iZlivneT mxdal mSiSar 
fulisagan da SeirCinoT es qarTvelis sisxliT morwyuli mSven-
ieri qveyana Tqvenda sadRegrZelod da TqvenTa SvilTa da maxlo-
belTa sabednierod da Tav-mosawoneblad (iveria, 1903, # 118).
ilia WavWavaZe am mimarTviT da Semdgom misi gazeTSi gamoqvey-
nebiT, axdenda msmenelebsa Tu mkiTxvelebSi erovnuli grZnobebis 
gaRvivebas da saerTo mobilizacias istoriuli teritoriebis 
samarTlebrivi uflebebis dasacavad.
amavdroulad intensiurad qveyndeba publikaciebi osmaleTi-
dan gadmosaxlebuli somxebis Sesaxeb. rogorc zemoT aRvniSne, 
somxebis da berZnebis dasaxleba Savi zRvis mimdebare teritoriaze 
XIX s-is 70-iani wlebidan iwyeba. Tumca am mxares didi nakadi, gaze-
Tis informaciiT, 1895 wlidan moawyda. somxebi aq ijariT iRebdnen 
miwas da mohyavdaT Tambaqo, magram TurqeTis qveSevrdomebad iT-
vlebodnen da mTavrobas aranair gadasaxads ar uxdidnen. am dros 
qarTveli glexebi umiwobiT ukidures mdgomareobaSi iyvnen, xolo 
ijariT muSaobaSi imdensac ver iRebdnen, ramdensac miscemda mas 
sxvasTan dRiurad muSaoba. qarTveli glexis mdgomareobis gasaum-
jobeseblad aucilebeli iyo misTvis miwis gadacema, raTa adamianu-
rad cxovreba da Tavis rCena SesZleboda. amis nacvlad mTavroba 
iseT RonisZiebas xmarobda, ufro auaresebda xalxis mdgomareobas. 
atarebda im mavnebel politikas, romelsac miznad hqonda saqarT-
velos teritoriaze qarTuli elementis Semcireba da Sida guber-
niebidan gadmosaxlebulTa gamravleba.
`mkvidrs, adgilobriv mcxovrebs, romelic ramdenisame aTasi 
wlis ganmavlobaSi binadrobs Tavis winaparTa sisxliT morwyul 
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miwaze, gza Sekruli aqvs da ar SeuZlian imiT mainc isargeblos, 
rac misTvis bunebas da istorias moucia~ (iveria, 1905, # 8), _ wers 
aRSfoTebuli filipe gogiCaiSvili `iveriis~ meTaur werilSi. 
istoriuli miwa-wylis, romelic winaprebis, wmindanebis, 
gmirebis mexsierebis unikalur sacavs warmoadgenda, miTvisebas 
upirebda `ucxo/sxva~ identoba. gazeTi imeds gamoTqvams, bolo 
moeReba qarTvelebis amgvar daCagrul mdgomareobas maTsave sam-
kvidro _ mama-papeul mamulSi. 
1905 wlisaTvis soxumis olqSi 30 aTasi somexi yofila dasaxle-
buli da vadis gasvlis Semdegac iTxovdnen aq cxovrebis uflebas. 
maTi droebiT darCenis nebarTvis TxovniT miumarTavs sameur-
neo sazogadoebisTvis somxuri gazeTis `mSakis~ redaqtors a. qa-
lanTars. misi gancxadebiT, somexi meTuTuneebi sasargeblo da 
aucilebeli elementi iyo Tambaqos kulturis ganviTarebisaTvis 
Savi zRvis napirebze (iveria, 1905, #40). magram sakiTxi gacilebiT 
rTulia, scildeba stumarTmoyvareobis da Tambaqos kulturis 
ganviTarebis farglebs. f. gogiCaiSvilis TvalsazrisiT, erTba-
Sad mravali ucxo elementis `droebiT~ dasaxleba am mcire teri-
toriaze da maTi mWidro mosaxleobis gaCena, ramdenime weliwadSi 
mkvidr binas iCens da amcirebs adgilobriv mcxovrebTaTvis miwas, 
ramac, sabolood, SeiZleba dasaxlebulTa gvar-tomobis mixedviT 
teritoriis erovnul ganawilebis moTxovnamdec migviyvanos (ive-
ria, 1905, # 40). amgvarma msjelobebma `iveriis~ furclebze aRaS-
foTa somxuri burJuazia, romlebsac sagangebo kreba mouwvevia 
somexi xalxis saWiroebaTa gamosarkvevad da SeumuSavebiaT `am-
ierkavkasiis somexTa peticia~. peticiiT moiTxovdnen osmaleTi-
dan gadmosaxlebuli somxebisTvis, romlebic ruseTis qveSevr-
domobas miiRebdnen, kavkasiaSi dasaxlebis ufleba miecaT (1905, 
# 60). aRniSnuli muxliT sajarod gacxadda SemdgenTa survili: 
somxobisaTvis teritoriis gafarToeba kavkasiaSi (1905, # 61).
rogorc zemoT aRvniSne, erTbaSad mravali ucxo elemen-
tis `droebiT~ Savi zRvis napirebze dasaxlebis sawinaaRmdego 
Tvalsazriss gamoTqvamda f. gogiCaiSvili. igi fiqrobda, rom 
es sabolood dasaxlebulTa gvar-tomobis mixedviT teritoriis 
erovnul ganawilebis moTxovnamde migviyvanda. maleve gamarTlda 
misi varaudi. amis naTeli dadasturebaa `iveriaSive~ gamoqveyneb-
uli werili _ emigrantis pasuxi. emigrants osmaleTidan gadmo-
sulTa uflebis istoriulad gamokvleva ucdia da gamourkvevia, 
rom maT rogorc `pontoelebs~ didi ufleba aqvT Savi zRvis na-
pirebze dasaxlebisa (iveria, 1905, # 86). emigrantis `istoriul~ 
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gamokvlevas f. gogiCaiSvili upirispirebs teritoriaze da erze 
Teoriul msjelobas (iveria, 1905, # 187). statiis mizania iden-
tobis arsebobisaTvis teritoriis mniSvnelobis propaganda da 
ideuri mxardaWeris mopoveba erovnuli miwa-wylis dacvis saqmeSi. 
saxelmwifos arsebobisaTvis teritoriis flobis aucileblobaze 
msjelobiT gazeTi mkiTxvel sazogadoebas uRvivebda nacionalur 
grZnobas da am grZnobis garSemo aerTianebda maT.
Semdegi sakiTxi, romelsac minda Sevexo aris `iveriis~ zrunva 
eris ganaTlebis amaRlebaze, vinaidan SeuZlebelia eris keTil-
dReoba ganaTlebis gareSe. swored, ganaTlebuli xalxi qmnis kul-
turul erTobas. rogorc cnobilia, saqarTveloSi swavla-gana-
Tlebis mxriv arsebuli arasaxarbielo mdgomareobis unificireba 
itvirTa ilia WavWavaZis TaosnobiT 1879 wels daarsebulma qarT-
velTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebelma sazogadoebam. eris 
ganaTlebis sakiTxis mogvarebis mizniT wera-kiTxvis gamavrcele-
beli sazogadoebis iniciativiT saqarTvelos sxvadasxva provin-
ciaSi arsdeba sxvadasxvagvari skolebi, wignTsacavebi, damxmare 
sazogadoebebi. gamokvlevis miznebidan gamomdinare, Sevexebi af-
xazeTSi arsebul viTarebas. 
xalxis aRfrTovaneba gamoiwvia codnis asamaRleblad ga-
CaRebulma sayovelTao moZraobam. magram ar gasula didi xani, 
rom saswavlo dawesebulebebi sazogadoebis gulSematkivrobas 
moklebulni, cud mdgomareobaSi aRmoCndnen. beWdurma mediam Ta-
visTavze aiRo saswavleblebis xelSewyobisaTvis propaganda. `ive-
ria~ qarTvelTa sifxizlis sadarajoze dgas da miZinebis uflebas 
ar aZlevs qarTvelebs, mouwodebs sruliad ers, visac swavla-ga-
naTlebaze guli Sestkiva, skolebis gasaumjobeseblad Sesabamis 
RonisZiebebs mimarTon (iveria, 1887, # 6).
saamisod gazeTi imgvar garemoebebze akeTebs aqcentebs, rom-
lebic xels Seuwyobs swavla-ganaTlebis warmatebas. am mxriv 
sayuradReboa afxazeTis axladdaniSnuli episkoposis, genadis 
Sexedulebebi (es Sexedulebebi mocemulia a. juRelis korespon-
denciaSi). misi TvalsazrisiT, saamisod aucilebeli iyo adgilo-
brivi sasuliero kadrebis momzadeba da maTi CarTuloba gana-
Tlebis amaRlebaSi. 
aqve sixaruliT iuwyeba avtori oTxklasiani saswavleblis 
daarsebis iniciativis Sesaxeb, Tumca gulistkiviliT dasZens _ 
erTi skola sakmarisi ar iqneba afxazeTis 70 aTasi mcxovrebisT-
viso (iveria, 1887, # 94).
swavla-ganaTlebis mxriv arsebul arasaxarbielo mdgomareobas 
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aRwers korespondenciebi afxazeTidan. friad gaukuRmarTebuli 
yofila swavleba samurzayanos saswavleblebSi. skolebSi swavle-
ba rusul enaze mimdinareobda, rac damRupvel Sedegebs iZleoda: 
bavSvebi izepirebdnen rusul sityvebs maTi qarTuli mniSvnelobis 
ar codnis gareSe. 
`vgoneb, droa qarTvelma mowinave sazogadoebam mihxedos 
samurzayanoelebs. Torem lamis es erTi mxare saqarTvelosi mo-
swydes Cvens saerTo samSoblos; lamis gadarjuldes da qarTuli 
enis xsenebac-ki aRmoifxvras~ (iveria, 1893, # 237).
skola saxalxo interesebs unda emsaxurebodes, amitomac gan-
sakuTrebuli interesis sferoa `iverielebisTvis~. Seqmnili vi-
Tarebidan gamosavals isini ganaTlebis propagandaSi xedavdnen. 
gazeTis furclebidan intensiurad mouwodebdnen sazogadoebas 
xalxs Seayvaron swavla da daanaxon skolis keTili nayofi. amisaT-
vis ki saWiro iyo TiToeul sazogadoebaSi sasoflo saswavleblis 
daarseba. amgvarma mowodebebma `iveriis~ furclebidan sasurveli 
Sedegi gamoiRo da problemis daZlevaSi xalxis aqtiuri CarTu-
loba ganapiroba. aRniSnuli TvalsazrisiT, mniSvnelovania ker-
Zo pirebis samagaliTo moRvaweoba, uangaro samsaxuri sazogado 
keTili saqmisadmi. aseT magaliTad SeiZleba davasaxeloT kerZo 
kacTa mier daarsebuli samrevlo skolebi afxazeTSi. maT Soris 
pirveloba ekuTvnis sof. durifSis eklesiis medaviTnes svimon 
nodias, romelsac gauxsnia samrevlo skola. es samagaliTo saqme 
elviseburad gavrcelebula afxazeTSi da sxvebsac _ mR. iona naW-
yebias sof. bulabirxvaSi, mR. ambako TofuriZes sof. barmiSSi da 
diakon samson kvaWantiraZes rusTa axalSen bamboraSi dauarsebiaT 
samrevlo skolebi. aRniSnuli samagaliTo saqmeebis Sesaxeb infor-
macias vxvdebiT ` iveriis~ 1897 wlis 262-e nomerSi. am skolebs (gar-
da imisa, rom ganaTlebis mofenas moemsaxurebodnen) eklesiasTan 
erTad unda emoqmeda afxazeTSi gavrcelebuli cru-morwmuneobis 
amosakveTad da WeSmariti qristianobis SeTvisebaSi daxmareboda 
xalxs, romelic cekva-TamaSiT Sehyurebda saxlis wvas mxolod 
im mizeziT, rom RmerTs ewyinebao, radgan saxli mexisgan iwviso. 
eklesiasTan erTad skolas unda Seesrulebina mniSvnelovani roli 
am sazogadoebis cnobierebis amaRlebaSi.
swored, sanimuSo sazogado saqmes unda gamoefxizlebina in-
diferentuli sazogadoeba, Seekra mZlavr erTobad da gaemsWvala 
sakuTari `vinaobis~1 SenarCuneba-ganmtkicebis grZnobiT.
1  termini `vinaoba~ ilia WavWavaZis SemoRebulia, romelic identobis fardi unda 
iyos (ix. Chkhartishvili, Mania, 2011: 106).
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rogorc cnobilia, XIX s-is 80-iani wlebidan politikuri reaq-
ciis xanaa saqarTveloSi: daiwyo qarTuli enis devna skolebidan, 
saxelmwifo dawesebulebebidan, hqonda adgili misi Canacvlebis 
mcdelobebs samegreloSi, afxazeTSi, svaneTSi. es sakiTxi gansa-
kuTrebulad aqtualuria `iveriis~ furclebze. am mxriv iseTive 
rTuli viTareba Seiqmna afxazeTSi, rogorc danarCen saqarT-
veloSi. swavla yvelgan rusul enaze mimdinareobda. garda amisa, 
aqauri skolebi qarTuli wignebis naklebobasac ganicdida (ive-
ria, 1892, #141). 1893 wlis 268-e nomris `axali ambavi~ iuwyeba, 
rom gudauTis erTklasian saswavlebelSi, sadac moswavleTa um-
ravlesobas qarTvelebi Seadgenen, didi xania qarTulis xseneba 
ar iyo. friad savalalo viTarebaa asaxuli soxumidan korespon-
denciaSic:
`aqeT qarTuli enis WaWaneba arsad ar ismis, arc erT saswav-
lebelSi.
warmoidgineT aqauri qarTvelebis mdgomareoba: bevrs maT-
gans ise ar esmis rusuli ena, rogorc Tqvens umorCiles monas 
Cinuri, da mTeli weliwadi erTxel versad ver moismenT qarTuls 
wirva-locvas, Tumca qarTveli mRvdlebi arian, romelTac Seu-
ZliaT qarTulad wirva-locva~ (iveria, 1892, №85).
qarTulad swavlebis akrZalvas iseTi savalalo Sedegi 
gamouRia, rom Zalian Semcirebula mowafeTa ricxvi afxazeT-
Si, rasac SeiZleba saswavleblebis daxurva gamoewvia. amitomac 
`iveria~ cdilobs mTlianad qarTuli sazogadoebis CarTvas md-
gomareobis gamosworebaSi. mouwodebs sruliad qarTvelobas qa-
rTuli wignebis gaxSireba-gavrcelebis saqmeSi aqtiurobisaken. 
`iveriis~ informaciiT, b-ni k.TavarTqilaZis gamogzavnili `vefx-
istyaosani~, `Tamariani~, dutu megrelis da ninoSvilis moTxro-
bebi ramdenime cali maleve gayidula. wignebiT momarageba did 
daxmarebas gauwevs qarTul wignebs monatrulebs, saxlSi mainc 
SeZleben wakiTxvas (iveria, 1895, # 131). 
rogorc vxedavT, aSkarad gamokveTilia xalxis ganwyoba qa-
rTuli wignebisadmi, romelic xelSewyobas ori mimarTulebiT 
saWiroebda: pirveli es iyo wignebiT momarageba, meore _ samkiTx-
veloebis gaxsna. aRniSnuli mimarTulebebiT muSaobis gaaqtiureba 
ki did sargeblobas moutanda xalxis gonebriv gamofxizleba-gan-
viTarebas, grZnobaTa gakeTilSobilebas. aseTi gansakuTrebuli 
daniSnulebis gaTvaliswinebiT, xSirad aqveynebs werilebs `ive-
ria~ samkiTxveloebis gaxsnis aucilebloba-sargeblianobis Tao-
baze. 1895 wlis 151-e nomeri aRniSnuli TvalsazrisiT sasixaru-
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lo ambavs iuwyeba. d. oqums samkiTxvelos gaxsnis nebarTva miuRia 
mTavrobisgan, mxolod Semdgom daxmarebas moiTxovda es saqme. qa-
rTveli sazogadoeba axla wigniT da fuliT unda miSveleboda am 
keTil wamowyebas.
`imedia, aravin daiSurebs Taviss wvlils am keTili saqmisTvis: 
miT ufro, rom dRes samurzayano gansacdelSia, ukanasknel mdgo-
mareobaSia da, Tu droze ar miveSveleT, lamis sul gadarjuldes 
es mxare~ (iveria, 1895, # 151).
aseeve, soxumis sazogadoebasac gamouTqvams survili wignT-
sacav-samkiTxvelos daarsebis Taobaze. gazeTic miesalmeba am 
SesaniSnav iniciativas: 
`vusurvoT am patiosan muSakT, rom maT sasurvelad daugvir-
gvindeT es sasiqadulo mecadineoba Cvens mraval-tanjuls deda-
enas (qarTuls _ q. m.) da fesvebs gaumagrebs imisTana qalaqSiac, 
romelsac ucxo elementebi (rusuli _ q. m.) ise moswolian aqeT-
iqidam, rom sacaa sruliad daukargaven mas erovnuls elfers~ 
(iveria, 1896 # 44).
am mondomebas Sedegic mohyolia. sazogadoebas uzrunia sam-
kiTxvelos dasaarseblad Sesabamisi saxsrebis moZiebaze. daugegmi-
aT warmodgenebi aRniSnuli saqmis sasargeblod, SeugrovebiaT 
xelmowerebi Tanxis Sesadgenad, Tumca es mondomeba ar aRmoCnda 
sakmarisi. korespondenti imeds gamoTqvams, rom samagaliTo gax-
deba gundis mondomeba, rom qarTuli sazogadoeba gamoiCens gu-
lisxmierebas da gaiRebs daxmarebas samkiTxvelos sasargeblod.
warmodgenili korespondencia yuradRebas ipyrobs im Tval-
sazrisiTac, rom samkiTxvelo ara marto `gonebrivi salaro~ iqne-
boda rogorc amas iveriis publicistebi uwodeben, aramed fes-
vebs gaumagrebda dedaenas e.i. qarTuls, qalaqSi, romelsac ucxo 
elementebi (rusuli) moZalebia da erovnul elfers gadaSenebiT 
emuqreba. es xdeba im qalaqSi, sadac mosaxleobis ZiriTad nawils 
qarTvelebi Seadgendnen (aseT suraTs iZleva statiaSi ganxilu-
li ramdenime korespondencia). aman unda aaRelvos sruliad qa-
rTveloba da yvelam erTad Seuwyos xeli samkiTxveloebis gam-
ravlebas. rogorc Cans, sazogadoebis dawinaurebulma nawilma 
gaacnobiera safrTxe da gaisigrZegana mosalodneli safrTxis 
Sedegebi. sazogadoebis am nawilma aqeTken warmarTa mTeli yur-
adReba.
`iveria~ aqtiurad aSuqebs samkiTxvelos sasargeblod gamar-
Tuli warmodgenebis (1893 # 237), agreTve warmodgenebis xel-
SemwyobTa (erT-erTi aseTi xelSemwyobi yofila gaiane ServaSiZe 
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(iveria, 1895, # 256) Sesaxeb informaciebs. garda imisa, rom war-
modgenebi qarTulad imarTeboda, warmodgenis Semdeg saRamo qa-
rTuli leqsebis kiTxviT grZeldeboda, rac blomad Sekrebil 
sazogadoebas sentimentebs uRvivebda da uZlierebda. warmod-
genebi xSir SemTxvevaSi saqvelmoqmedo xasiaTs atarebda: exmare-
bodnen Rarib moswavleebs, skolisa Tu samkiTxvelos daarsebas 
uwevdnen Semweobas, agreTve wyaldidobiT dazaralebulebs, anu 
Teatri mravalmxriv eweoda erovnul saqmes: ajansaRebda damswre 
sazogadoebis suls, eweoda qvelmoqmedebas, adgenda da akavSireb-
da qarTul identobas. aseTi faqtebi misabaZi unda gamxdariyo 
sruliad saqarTvelosTvis _ ai ra iyo `iveriis~ mizani.
media rom saukeTeso idealebis ganxorcielebas uwyobda xels, 
es dasturdeba `iveriis~ TiTqmis yoveli furclidan. ai, kidev 
erTi faqti. 1895 wels kerZo piris T. gogitiZis mondomebiT 
daba gudauTSi dauarsebiaT samkiTxvelo (iveria, 1894, # 265), 
romelic aseve, Semdgom mxardaWeras da Tanadgomas saWiroebda. 
`iveriis~ mowodebas materialuri daxmarebis Taobaze saTanado 
gamoxmaureba mohyva. gazeTi gvacnobs (iveria, 1896, # 81) im pirTa 
saxelebs (maT Sesaxeb srulyofili informacia dainteresebul 
mkiTxvels SeuZlia ixilos o. WurRulias dasaxelebul naSromeb-
Si), romlebmac daxmareba gauwies samkiTxvelos. didia maTi dam-
saxureba ganaTlebisaTvis xelSewyobis TvalsazrisiT. naTelia, 
rom iveriam Seqmna mkiTxveli erToba, romelic sazogado saqmes 
uwevs gulSematkivrobas. 
sazogado keTil saqmes yovelTvis gamouCndeboda xelis 
SemSleli garemoebebic. erT-erT aseT faqtzea saubari korespon-
denciaSi `werili soxumidan ~ (avtori xels awers abu-kinos1 fsev-
donimiT). mariam daviTis asul ServaSiZes gadauwyvetia soxumSi 
warmodgenis gamarTva Tbilisis dedaTa saswavleblis sasarge-
blod. didi warmatebiT Cauvlia warmodgenas da Semosuli Tanxa 
mTlianad gadauciaT dedaTa saswavleblisTvis. magram, sanam es 
keTili saqme ganxorcieldeboda, bevri xelisSemSleli gamouCnda, 
romlebsac aTasnairi Worebi gauvrcelebiaT, afiSebi Camougle-
jiaT da warmodgenaze daswrebis survils ukargavdnen xalxs. 
Tumca xelisSemSlelebs miznisTvis ver miuRweviaT. aqauri qarT-
veloba, didi Tu patara, sixaruliT daswrebia warmodgenas da 
Tavisi TanagrZnoba gamouCenia scenis moyvarulTa mimarT. sayu-
radReboa is garemoeba, rom xalxi mixvda swavla-ganaTlebisaTvis 




sazogado saqmisadmi gulgril damokidebulebazea saubari 
soxumisadmi miZRvnil korespondenciaSi:
`qarTveloba sazogado saqmes gulgrilad vekidebiT, es ami-
Tac naTlad mtkicdeba: ager aTi weliwadia, rac Cven qarTuli 
wirva-locva ar gagvigonia, ase gasinjeT. aRdgomasac ar gvesmis 
tkbils samSoblos enazed saxarebis kiTxva! rac patiosanma mR. t. 
saxokiam ganisvena, mas Semdeg ara vRirsebivarT mSobliurs wir-
valocvas, TiTqos patiosan moZRvars wirva locva Tan samareSi 
Caetanoso!~ (iveria, 1897, # 239).
qarTvelTa umoqmedobis Sedegad aris miCneuli qarTvelebiT 
dasaxlebul soxumSi ninoobis dResaswaulze wirva-locvis mSob-
liur enaze aRvlenis uflebis arqona. aqve aRniSnulia, rom yaza-
nis oriode qarTvelisTvis qarTulad Seusrulebia wirva-locva 
mR. b. xelaias, am dros `Cven, soxumelebs... gvZinavs saRaTas Zili-
To~, _ wers gulistkiviliT korespondenti (iveria, 1898, #48).
sazogado gulgrilobis faqtebs samagaliTo cxovrebis amsax-
vel epizodebs upirispirebs `iveria~, raTa misabaZi gaxdes sxva-
TaTvis sazogado saqmisTvis Tavgamodebuli adamianebis Rvawli. 
sayuradReboa am TvalsazrisiTqristianobis aRmadgeneli sazoga-
doebis skolebis inspeqtoris, arqimandrit ambrosis1 (saubaria 
arqimandrit ambrosi kavkasiZeze)2, moRvaweoba (iveria, 1890, # 
91, # 103, # 114), romelic afxazeTis skolebis daTvalierebi-
sas xalxSi qristianul moZRvreba-qadagebas eweoda da arigebda 
maT swavla-ganaTlebis aucileblobis Sesaxeb. aseve, qristianul 
moZRvreba-qadagebas eweoda dekanozi daviT maWavariani samurza-
yanosa da abJuvis (kodoris ganyofileba) saeklesio samrevlo 
skolebis daTvalierebisas (iveria, 1894, # 253). aRsaniSnavia, 
agreTve, oCamCiris blaRoCin mama ioane kereseliZis saqmianoba 
1  arqimandriti ambrosi kavkasiZe mTavrobas 1890 wlis 1 marts dauniSnavs qris-
tianobis aRmadgeneli sazogadoebis skolebis inspeqtorad da misionerad guriis, 
afxazeTis, samurzayanos, svaneTis da axalcixis mazraSi (ix. iveria, 1890 № 114).
2  arqimandrit ambrosi kavkasiZisadmi miZRvnili werilebi ukanasknel dromde am-
brosi xelaiasadmi miZRvnilad iyo miCneuli (bibliografia 1963: 83). `iveriis~ 
1890 wlis 90-e da 103-e nomrebis publikaciaSi ar gvxvdeba arqimandrit ambrosis 
gvari. gvari miTiTebulia 1890 wlis 114-e nomerSi. am garemoebas yuradReba mi-
aqcia n. papuaSvilma da SecdomiT ambrosi xelaiasadmi miZRvnilad miCneuli ko-
respondenciebis arqimandrit ambrosi kavkasiZisadmi kuTvnilebis azri gamoTqva 
(Papuashvili, 2005: 83.). am azrs iziarebs j. gamaxariac (gamaxaria, 2006: 18-19). Tumca 
n. naWyebias zemoT dasaxelebul monografiaSi, romelic 2006 wels aris gamoqvey-
nebuli, isev ambrosi xelaiasadmi miZRvnil publikaciad aris miCneuli (Nachkebia, 
2006: 105). SesaZloa misTvis ar iyo cnobili samecniero literaturaSi ukve arse-
buli argumentirebuli Sexeduleba.
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(oCamCiris blaRoCinad umsaxuria 1882 wlidan), romelsac Rirseu-
li samsaxurisTvis didi siTbo da siyvaruli daumsaxurebia oCam-
Ciris mosaxleobaSi (iveria, 1898, # 200). igi, rogorc arasando 
da garusebis politikisTvis xelis SemSleli piri (asea daxasiaTe-
buli soxumis episkopos arsenis mier quTaisis guberniis Jandar-
mTa ufrosTansaidumlo mimoweraSi. mimowera Seexebodasoxumis 
olqSi Seqmnili `qarTuli partiis~ warmomadgenlebis, maT Soris 
mama kereseliZis, saqmianobas) quTaisSi gadauyvaniaT (Gamakharia, 
2006: 382-383). qarTuli moqalaqobriobis damnergavi mama kere-
seliZisTvis oCamCiris mosaxleobas siyvarulis da pativiscemis 
niSnad gamosaTxovari sadilic ki gaumarTavs. misi gacilebisSem-
deg, aq blaRoCinad dauniSnavT mama dimitri marRania.afxazeTi-
dan korespondent n. janaSias daxasiaTebiT, `mama dimitri marRa-
nia warmomadgenelia im axalgazrda afxazTa jgufisa, romelnic 
suliTa da guliT mowadinebulni arianar moispos Zveleburi kav-
Siri afxazTa da qarTvelTa Soris~ (iveria, 1898, # 218). 
TavianTi saqmianobiT da sazogado keTildReobaze zrunviT 
didi siyvaruli da pativiscema daumsaxurebia TiToeul maTgans 
xalxSi. keTili nayofi gamouRia maT qadageba-moZRvrebas mrevlSi. 
aq gamovyofdi arqimandrit ambrosi kavkasiZis qadageba-moZRvre-
bas sof. lixinis eklesiaSi, romelic gamoqveynebulia `iveriaSi~ 
`b.x.~1 fsevdonimiT. aRniSnuli qadageba-moZRvrebis Sedegi mniS-
vnelovania identobis sazogadoebrivi percefciebis kvlevisaT-
vis. korespondenciis avtori, mama besarion xelaia, xazs usvams 
arqimandrit ambrosi kavkasiZis mWevrmetyvelebas. am niWis wya-
lobiT misma qadagebam xalxis gulebamde miaRwia da didi gavlena 
moaxdina maTze:
`Semdgomad aseTis swavla-moZRvrebisa auxsna xalxs Svilebis 
swavlebis sargebloba da uTxra, rom Tqvens sazogadoebaSiac 
skola gamarTeTo. ise dabejiTebiT laparakobda mama arximandri-
ti da yovelive naTqvami Tvisi ise CaawveTa xalxs yurSi, rom di-
dis siamovnebiT miiRo sazogadoebam es winadadeba da iqve ekkl-
esiaSi ganacxades survili skolis gamarTisa... aseT mamamobrivma 
darigebam da Semweobis aRmoCenam da daxmarebam Zalian asiamovna 
xalxi, TiTqos guli moulbo yvelas da Tbili sxivi Caufina~ (ive-
ria, 1890, # 114).
am epizodiT TvalsaCinoa arqimandrit ambrosi kavkasiZis qad-
ageba-moZRvrebis roli sazogadoebis sulieri gajansaRebis kuTx-
1  dReisaTvis samecniero literaturaSi korespondenciis avtorad miCneulia mama 
ambrosi (eriskacobaSi besarionad wodebuli) xelaia (Papuashvili, 2005: 18-19).
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iT, es iyo mowodeba ganaTlebis amaRlebisaTvis zrunvaze isev 
da isev maTive Svilebis keTildReobisaTvis. bolos mama besarion 
xelaia dasZens:
`RmerTma inebos, rom amisTana kacebi xSirad dahxedavdnen xolme 
Cvens miviwyebuls mxares da aTasSi erTxel mainc gagvagonebdnen ka-
cobriulsa da keTils sityva-pasuxsa~ (iveria, 1890, # 114).
sayovelTaod aRiarebulia, rom beWduri media didad uwyobs 
xels erovnuli grZnobebis gamZafrebas da erTobis SekavSirebas. 
beWdurimediaaZlevs ZiriTad biZgs saerTo erovnuli masStabis 
mkiTxvelTa sazogadoebis Camoyalibebas. amitomac iyo, rom ru-
seTis mTavroba sagangebod zRudavda qarTuli Jurnal-gazeTebis 
gavrcelebas. korespondencia oCamCiridan (avtori ma voreq) 
swored am sakiTxze axdens aqcentirebas. axal-modis aSordizmi1 
gavrcelebula am mxareSi, romlis mimdevrebic gaiZaxodnen Turme 
`oCamCirelma qarTvelebma ar gahbedoT qarTulad laparaki, arc 
qarTuli waikiTxoTo~. internacionalur samkiTxvelos dasaarse-
blad Semdgar yrilobaze erT qarTvels ukiTxavs, Tu ramdeni qa-
rTuli Jurnal-gazeTis gamoweris ufleba hqonda. batons upasux-
ia (Cveni dabis saxels da didebas uwodebs avtori visac kiTxviT 
mimarTes yrilobaze): `erTs gazeTs gamogiwerT, mxolod amaSi, 
rac me giCvenoT Tqven is waikiTxeTo~ (iveria, 1898, # 231).
nacionaluri grZnoba naTlad Cans qarTulad wirva-locvis 
akrZalvis Sesaxeb gamoqveynebul korespondenciebSi. magaliTad, 
gadaRmelis (a. juReli)2 werili soxumidaniuwyeba, rom aRdgomis 
dResaswaulze saxareba waukiTxavT berZnulad, slavurad, laTinu-
rad, qarTvelebs locva qarTulad ver mousmeniaT da gulnatkenni 
gamosulan taZridan. miT ufro sakvirvelia maSin, roca mcxovreb-
Ta ori mesamedi qarTvelebi arian. aqaur qarTvelebs ganuzrax-
avT axali eklesiis ageba, sadac mxolod qarTulad iqneba locva 
(iveria, 1895, # 75). soxumis olqis sof. fSanis mosaxleobisTvis, 
sadac mxolod qarTvelebi cxovroben, adgilobriv mRvdels d. 
xuciSvils wirva-locva slavianur enaze Seusrulebia miuxedavad 
sinodis 1898 wlis 3 seqtembris gadawyvetilebisa _ im soflebSi 
sadac mosaxleobas qarTvelebi Seadgenen wirva-locva qarTulad 
unda sruldebodes (iveria, 1899, # 69).
1  `axal aSordias~ uwodebdnen v. maWavarians, romelmac rusuli asoebiT Seadgina 
afxazuri enis saxelmZRvanelo. inspeqtor izmailovis gankargulebiT afxazeTis 
skolebSi afxazuri enis swavleba SemoiRes, saamisod v. maWavarianis saxelmZR-
vanelo iqna gamoyenebuli.
2  erT-erT korespondenciaSi TviTonve amJRavnebs Tavis vinaobas. ix. `iveria~ 1895, 
#128.
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daba gudavaTis magaliTze aseTi suraTia warmodgenili. 1896 
wlamde, vinaidan dabis mcxovrebTa umravlesobas qarTvelebi 
Seadgendnen, wirva-locva qarTulad sruldeboda, magram 1896 
wlidan viTareba Secvlila: qarTulad aukrZaliaT, ara marto 
eklesiaSi wirva-locva, aramed Sin, micvalebulze wesis agebac da 
bavSvis monaTvlac (iveria, 1905, # 121).
afxazeTis mcxovreblebs qarTul enaze wirva-locvis da sko-
lebSi dedaenis swavlebis nebarTvis Taobaze araerTgzis miumar-
TavT TxovniT mTavrobisTvis. Tumca yofilan iseTebic, romle-
bic uqadagebdnen xalxs, saWiro ar aris Tqvenma Svilebma qarTuli 
ena icodneno (iveria, 1895, # 218).
`soflis mwerlebi zogan gajiutdnen: qarTuli rad gindaT, 
Cven xom mudam rusulad vwerT `raportebsao~. Cven ver gamogvi-
yenebia qarTuli ena da Cveni momavali Taoba raSi gamoiyenebso~ 
(avtori oqm-eli vano,1 iveria, 1896 #17).
araerTxel miuRiaT uari wirva-locvis qarTulad aRvlenis ne-
barTvaze. erT-erTi uari soxumis sazogadoebas mosvlia ninoobis 
dResaswaulze (iveria, 1898 №17). quTaisis guberniis JandarmTa 
ufrosisa da episkopos arsenis mimoweridan irkveva, rom ninoobis 
dResaswaulze qarTulad wirvis aRvlenaze uari episkopos arsens 
qarTuli moqalaqobriobis danergvis SiSiT ganucxadebia, rac das-
turdeba misive sityvebidan `qarTvelebis moZraoba didaT abrko-
lebs afxazebis garusebisa da gadagvarebis saqmes~ (Gamakharia, 2006: 
148). magram, rogorc Cans, araerTgzis mimarTvas Sedegi gamouRia 
da wlis bolosTvis (1898 w.) ukve gazeTi sasixarulo informacias 
awvdis Tavis mkiTxvelebs _ soxumis olqis mcxovreblebma miiRes 
samSoblo enaze wirva-locvis mosmenis nebarTva. 
`... ueWvelia, zneobrivis mxriv dids da Tval-saCino nayofs 
gamoiRebs es gankarguleba.
... droa aqaurma qarTvelobam gamoiRviZos, garda Tavisis pi-
rad saqmeebisa, sazogado saqmesac erTad, TanxmobiT mohkidos 
xeli, gulgriloba, zarmacoba sazogado saqmeSi aw mainc moiSo-
ros Tavidgan da danarCen qarTvelT aCvenos, rom isic qarTvelia 
guliT, saqmiT da ara uazro sityviT~! (avtori hamuT-bei,2 iveria, 
1898 # 273).
1  oq-meli vano _ ivane gegia. (ix. Gegia, 2011: 166).
2  hamuT-bei _ am fsevdonimiT iveriaSi korespondenciebs aqveynebda nikoloz ja-
naSia. 1891 wels muSaobas iwyebs soxumis mTielTa skolaSi maswavleblad, magram 




advili ar aRmoCnda mSobliuri enis amoSla xalxis cnobiere-
bidan. amitomac rusulma administraciam afxazeTSi qarTuli enis 
gandevnis sxvadasxva xerxs mimarTa. mTavrobis mier miznis miRw-
evis erT-erT gzad miCneul iqna afxazuri kadrebis rusul sas-
wavleblebSi momzadeba. axali ambavis rubrika am TvalsazrisiT 
gadadgmul nabijebs aqcevs yuradRebas. rubrikaSi aRniSnulia, 
rom mTavrobas miuRia gadawyvetileba xeli Seuwyon afxazeTis 
zneobriv da ekonomikur dawinaurebas. ganuzraxavT, daexmaron 
afxazebs sasoflo meurneobis da baRosnobis SeswavlaSi (iveria, 
1894, № 149). sinamdvileSi rogorc korespondenciidan Cans, ga-
Zlierebuli misioneruli saqmianoba hqoniaT ganzraxuli rusuli 
enis gasavrceleblad. Sedegi friad savalalo aRmoCnda im axal-
gazrdebisTvis, romlebic stavropolis gimnaziaSi gaugzavnia ga-
naTlebis misaRebad ruseTis mTavrobas:
`... es sasurvel nayofs ar iZleva, radganac TavianTs enas sru-
liad iviwyeben, hSordebian xasiaTiT TavianT moZmeebs da, Tu sam-
SobloSi dabruneba mouxdaT, didis tanjva-wvalebiT unda Seav-
sos es simaxinje~ (iveria, 1900 # 223).
misioneruli saqmianobis gagrZelebas warmoadgenda rusi 
mRvdlebis daniSvna afxazeTSi. erT-erTi rusi mRvdeli `Cerno-
morski vestnikis~ cnobiT, megobrulad ar miuRiaT afxazeTSi: 
`mkvidrni mcxovrebni, abxazebi, Tamamad iTqmis, moxarulni arian, 
rom axali mwyemsi-rusi gaumweses. sasurvelia, afxazebis sof-
lebSi amisTana naswavli mwyemsebi iyos, wera-kiTxvis ucodinar 
qarTvelebis magier, romlebic wirva-locvas qarTulad afxaz-
TaTvis gaugebar enazed asruleben~...
narkvevis avtori aRSfoTebuli pasuxobs: mxolod gonebadax-
Sul adamians SeuZlia Tqvas afxazi qarTuli wirva-locvas ver 
igebs da slavianurs igebso. ilia erTmniSvnelovnad aRniSnavs, 
rom gaz. `Cer. vest~-is mizania, `uarhyos saqarTvelos istoria da 
qarTvel-abxazTa sulieri da erovnuli erToba warsulSi. sru-
liad brma da yru, xsovnasa da warmodgenas moklebuli unda iyos 
is kaci, romelic ar gaixsenebs ra didi Rvawli miuZRvis qarTvel 
samRvdeloebas kavkasionis mTebis kideebzed dasaxlebul TemTa 
moqceva moqristianebaSi~ (iveria, 1903, # 175).
zemoT vnaxeT, Tu rogor devnida ruseTis mTavroba qar-
Tul enas rogorc ucxos da gaugebars afxazeTis mcxovrebTaT-
vis, aseve vnaxeT, rogor krZalavda qarTuli Jurnal-gazeTebis 
gavrcelebas afxazeTSi, qvemoT vnaxavT, Tu rogor sagangebod 
zrunavda afxazeTSi qarTuli kvali gamqraliyo qarTuli isto-
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riuli Zeglebis ganadgurebiT. Sedegmac ar daayovna da gaCndnen 
`axali drois aSordiebi~, romelTa aqtiuri qmedebiT miviReT is, 
rom soxumSi qarTuli ena imdenad auTvalwunebiaT, saTakilod 
miaCndaT qarTulad laparaki, Znelad Tu ipovidiT qarTulad 
mosaubre ojaxs. werili soxumidan (avtori koRo // kalandaZe 
nestor)1 swored am aRmaSfoTebel viTarebas Seexeba:
`samwuxaro suraTi gexatebaT win, rodesac qarTuls ojaxSi 
qarTveli bavSvebi ucxo enaze gaZleven pasuxs qarTuls kiTxvazed 
da Tan iseTis TvalebiT ucqerian dedas, an mamas, rom TiTqos us-
ayvedureben, ratom Cvenc ar gvaswavleT Cveni deda-enao. magram 
axla deda enaze laparaki gaunaTleblobis niSnad aqvs yvelas miC-
neuli...
diaR! am nairma Sexedulebam da sxva ukuRmarTma viTarebam 
lamis sul gaaqros qarTuli ena da Tan waiRos qarTuli ojaxebi, 
Tu rom RonisZieba ram ar iqmna miRebuli~ (iveria, 1904, # 292).
aseT viTarebaSi qarTuli identobis gadarCenisTvis gan-
sakuTrebuli mniSvneloba hqonda qarTul skolas, eklesias da 
Teatrs. es kargad gaucnobierebia soxumel qarTvelebs da ro-
gorc werili iuwyeba, `zeciur mananasaviT elis qarTuls warmod-
genebs, romlebic egre iSviaTi Seiqmna soxumSi alagis uqonlobis 
gamo.~
qarTvel sazogado moRvaweTa saTanado mogoneba gansa-
kuTrebul adgils ikavebs iveriaSi, vinaidan yvela cnobieri eris 
movaleobaa qveynisaTvis gamorCeuli Svilebis Rvawlis pativis-
cemiT moxsenieba da maTi Rirseulad mogoneba. 1894 wlis 128-e 
nomeri gvawvdis informacias soxumis erT-erT taZarSi qarTveli 
mwerlis egnate ninoSvilis sulis mosaxseniebeli saormoco pan-
aSvidis gadaxdis Sesaxeb. informacia sayuradReboa im Tvalsaz-
risiTac, rom panaSvidi qarTulad gadauxdia dekanoz maWavarians 
(daviT maWavarians _ q. m.). am faqtiT didad nasiamovnebi darCe-
nila sazogadoeba _ erTxel mainc gveRirsa qarTulis gagoneba 
qarTvelebs aqaur eklesiaSio (iveria, 1894 # 128).
es epizodi mravalmxriv sainteresoa. rogorc aRvniSne, sazoga-
do moRvaweebis samagaliTo cxovrebis mogoneba, erTi mxriv, 
erovnuli erTobis gaaqtiureba-gamTlianebas uwyobs xels; meore 
mxriv,zemoT xsenebuli panaSvidis qarTulad gadaxdas reaqciis 
mZvinvarebis xanaSi gansakuTrebuli mniSvneloba hqonda erovnuli 
identobis SenarCunebis TvalsazrisiT. swored qarTulad panaS-
1  koRo _ nestor kalandaZe. ix. fsevdonimebis leqsikoni. eleqtronuli versia.
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vidis aRvlenam gaaRviva, rogorc vnaxeT, erovnuli sentimentebi. 
amiT aRfrTovanebuli korespondentic xom sixaruliT aRniSnavs 
`sazogadoeba didad nasiamovnebi darCa.~
aseve sainteresoa rafiel erisTavis saxelze blaRoCin ioane 
Cxenkelis mier gadaxdili paraklisis Sesaxeb gamoqveynebuli in-
formacia, romelic keTil Sedegze aqcentirebiT iqcevs yuradRe-
bas. samagaliTo cxovrebis reprezentaciam kargi nayofi gamoiRo 
`samurzayanoSi, sadac iSviaTad Tu moipoveba saerTo gul-Semat-
kivari adamiani, iCina Tavi sazogadoebaSi saerTo survilma, rom 
miekedlon TavianT moZmeT yovel TvalsaCino saqmeSi. xalxi im-
deni Segrovda, rom teva ar iyo~ (iveria, 1895 # 249).
`iveria~ aseve xSirad aSuqebda sarwmunoebis mxriv afxazeT-
Si arsebul viTarebas. gamahmadianebuli afxazebis gaqristiane-
baSi didi wvlili miuZRviT sasuliero pirebs, did qadagebasa da 
moZRvrebas eweodnen maT mosaqcevad. imereTis mTavarepiskopos 
gabriels Tavis mRvdelmTavrobaSi 18 aTasze meti afxazi mou-
naTlavs. magram monaTvlaze maTi mobruneba imdenad rTuli ar 
yofila, ramdenadac maTi WeSmariti gaqristianeba. amisTvis Sem-
dgomi muSaoba da kargi maswavleblebi iyo saWiro, raTa isini 
keTil kvalze damdgariyvnen. korespondenciaSi afxazTa gaqris-
tianebis Semaferxebel garemoebazec aris saubari: gavrcelebula 
informacia, rom Semodgomaze (saubaria 1889 w. Semodgomaze _ q. 
m.) yvela srulwlovani, qristiani afxazi unda gaewviaT jarSi, 
mahmadiani afxazebi ki Tavisufldebodnen samxedro begarisgan. am 
informacias areuloba gamouwvevia axalmonaTlul afxazebSi da 
isev mahmadianobaze moqceva mouTxoviaT (iveria, 1889, # 95).
aRniSnuli TvalsazrisiT, rogorc Cans, gansakuTrebul wnexs 
ganicdida samurzayano. mTavroba sarwmunoebas aq viTarebis 
samarTavad iyenebda. amjerad saubaria samxedro begaris fulis 
saxiT gadaxdis Taobaze. mTavrobis gadawyvetilebiT, mahmadian-
afxazebs jarSi gasvlis nacvlad fuli unda gadaexadaT. samxedro 
begaris sakiTxSi gaugebrobas iwvevda sityva `qristiani-afxaze-
bi~. soxumis olqis erT nawils warmoadgens samurzayano. gauge-
bari darCa samurzayanoelebi `qristian-afxazebad~ iTvlebodnen 
Tu megrelebad. namdvilad-ki megrelebi, maSasadame, qarTvelebi 
da iseTive qristianebi arian, rogorc maTi TanamoZme megrelebi. 
mxo lod gakvirvebas iwvevda is garemoeba, rom roca saqme swavla-
ganaTlebas Seexeboda samurzayanoSi, samurzayanoelebi afxazebi 
iyvnen da swavla-ganaTleba samurzayanoSi imave wessa da rigs 
unda daqvemdebareboda, rogorsac afxazeTSi. magram, roca samx-
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edro samsaxuris fuliT gadaxdaze midga saqme, samurzayanoelebi 
qristianebi, megrelebi arian da ara afxazebio (iveria, 1890 #134).
marTalia, mTavrobam Secvala es gadawyvetileba da fuladi 
samxedro begara iqna mTlianad afxazeTSi SemoRebuli, magram am 
faqtma didi gavlena moaxdina xalxze _ uars ambobdnen gaqris-
tianebaze da axlad monaTluli qristianebis garkveuli nawili 
kvlav mahmadis sjulze moeqca (iveria, 1890 # 91).
jarSi gawvevis axali wesi ZalaSi darCa gasabWoebamde. igi ukve 
aRar iyo xelisSemSleli faqtori marTlmadideblobisaTvis, ma-
gram gaxda safuZveli qarTvelebis didi nawilis gaafxazebisa. 
samxedro begarisaTvis Tavis aridebis mizniT, bevri qarTveli 
nebayoflobiT afxazad ewereboda. rusebi Tvals xuWavdnen samx-
edro valdebulTa raodenobis xelovnur Semcirebaze; maTTvis 
gacilebiT mniSvnelovani iyo qarTuli gavlenis Sesusteba (Ga-
makharia, 2005: 566) afxazeTSi. amis Sedegad gvxvdeba dRes erTi 
da igive gvar-saxelis mqone qarTvelebic da afxazebic (afsuebi) 
(Lortqifanidze, 2012: 60).
religiuri TvalsazrisiT savalalo mdgomareobas asaxavs 
werili `mdgomareoba marTlmadideblobisa saqarTvelos saegzar-
qosoSi~. am saTauriT dabeWdila Jurnal `Церковный Ведомост~-Si 
uwmidesi sinodis oberprokuroris (saubaria konstantin pobe-
donoscevze1 _ q. m.). 1894 da 1895 wlebis angariSidan saqarTvelos 
eparqiebSi marTl-madidebelTa sarwmunoebrivi mdgomareobis 
Sesaxeb cnobebi. saqarTvelos oTx eparqiaSi _ qarTl-kaxeTis, 
imereTis, guria-samegrelos da soxumis eparqiaSi `scxovroben 
sxva-da-sxva xalxosnobis erni: rusebi, qarTvelebi, osebi, megrele-
bi, abxazebi, fSavlebi, xevsurebi, TuSebi da sxva-da-sxva wvrilmanni 
erni...~ (kursivi Cemia _ q. m.). Semdgom mocemulia TiToeuli maTga-
nis sarwmunoebriv-zneobrivi daxasiaTeba. warmovadgen Cemi mizne-
bidan gamomdinare afxazebTan mimarTebaSi mocemul cnobebs:
`abxazebi da megrelebi. sarwmunoebas Zalian gul-civad epy-
robian da arc erTma maTganma pirvel-dawyebiTi WeSmaritebanic 
sarwmunoebisa ar icis, ekklesiebSi iSviaTad dadian, aRsarebisa 
da ziarebis movaleobas gul-modgined ar asruleben... amis garda 
abxazebs areuli aqvT mahmadis da warmarTTa swavla sarwmunoe-
baSi, Tayvanis-cema muxis xeebisa, maT mimarT msxverplis Sewirva... 
marTl-madidebelni afxazni qorwinebasac Zalian subuqad eqcev-
ian. qalwulTa qalTa ymawvilis kacebisagan gatacebas da masTan 
1  konstantin pobedonoscevs sinodis ober-prokuroris Tanamdeboba daikava 1880 
wels (mwyemsi, 1889 # 11: 2).
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ukanonod cxovrebas, xSirad axlo naTesavebTanac-ki, afxazTa So-
ris Seadgens mkvidrs Cveulebasa. veluris da uzneo CvevaTagan 
afxazTa Soris unda CaiTvalos sisxlis Zieba da cxenis qurdoba, 
romelic danaSaulad ar miaCniaT, es Cveuleba vaJkacobad aqvT 
miCneuli, sisxlis Zieba saRmTo valad.~
am mravalmxriv SemaSfoTebeli viTarebis xsnis gzad dasaxele-
bulia samrevlo skolebis gaxsna. magram yovlad usamRvdloesis 
moxsenebidan TvalsaCino yofila, rom samRvdeloeba, sasuli-
ero wodeba am saqmisTvis Zalian moumzadebeli iyo _ erTi mxriv, 
gaunaTleblebi iyvnen, meore mxriv, nivTieri TvalsazrisiT ar 
iyvnen uzrunvelyofili. radganac samRvdeloeba ase moumzade-
beli iyo samoZRvrod taZrebsa Tu skolebSi, swavla-ganaTlebis 
aRsadgenad, momaval samRvdeloTa gansaviTareblad, saWiroa gaix-
snas sasuliero saswavleblebi (iveria, 1898, № 225).
garda imisa, rom es cnobebi asaxavs religiur viTarebas, 
pirdapir iZleva miniSnebas, Tu rogor SeiZleba ganviTardes Sem-
dgomSi movlenebi. angariSebSi aSkarad vlindeba ruseTis didmpy-
robeluri politikis miznebi, rac Cans qarTuli regionaluri 
identobebis _ imerlebis, megrelebis, afxazebis, osebis, fSav-
lebis, TuSebis sxvadasxva xalxosnobis (xalxosnoba gamoyenebu-
lia warmomavlobis fard terminad _ q. m.) erebad dasaxelebaSi. 
saTanado yuradReba mieqca `iveriaSi~ istoriuli Zeglebis 
Seswavlas. T. Jordanias werilSi ` moqvis (afxazeTi) eklesiis omo-
fori istoriuli warwerebiT~, TvalsaCinodaa warmoCenili Tu 
rogor sagangebod zrunavda ruseTis mTavroba qarTuli kvalis 
gaqrobas afxazeTSi. moqvis didebuli taZari, romelic aRuSenebia 
afxazeT-saqarTvelos mefe levans 957 wlis axlo droebSi, 1865 
w. ukanasknel afxazTa mTavris dros ganuaxlebiaT, `anu, ukeT 
rom vsTqvaT, gaafuWes es taZari; ferad-feradi marmarilosa-
gan gakeTebuli misi iataki sruliad Seimusra; Zvirfasi marmari-
los svetebi daamsxvries, xolo fasdaudebeli mozaikiT (sofios 
kenWiT) mxatvroba misi saukunod gahqra... uCino iqmnen agreTve 
qarTulni warwerani. am ukanasknelma garemoebam qarTulis mo-
Zule mecnierTa (ukeT rom vsTqvaT umecarTa) wres sababi misca 
buki naRariT gamoecxadebinaT, viTom moqvis taZari qarTuli xe-
lovneba ar iyos, viTom afxazeTSi qarTuli kulturis gavlena 
ar yofiliyo. amisTana gvamni qarTul warweras Tu sadme moax-
elebdnen, hSlidnen, ryvnidnen da kedlebze jRabnidnen berZnul 
warweraTa~... 
avtori iZleva informacias samegreloSi mimofantuli moqvis 
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taZris siwmindeebis Sesaxeb imis dasturad rom moqvSi da mTels 
afxazeTSi qarTuli kultura yofila gavrcelebuli da qarTuli 
ena gamefebuli. 1890 wels avtors guldagul daTvalierebisas 
aRmouCenia samreklodan Camoqceuli qvis natexi asomTavruli 
warweriT, romelic iuwyeboda samreklos aSenebas moqveli mTa-
varepiskoposis grigol magZniZes mier, warwera paleografiuli 
niSnebiT XV s. dasasruls ganekuTvneba. samegrelos taZrebSi Tvi-
Ton avtors unaxavs moqvis taZris kuTvnili xatebi da jvrebi 
qarTuli warwerebiT. martvilSi aRmoCnda 1300 w. daweril-daxat-
uli qarTuli saxareba moqvis kuTvnili, agreTve sxva wignebic 
daviTni, gulani da sxva. es yvelaferi dasturia imisa, rom moqvSi 
da mTlianad afxazeTSi qarTuli kultura yofila gavrcelebuli 
da qarTuli ena gamefebuli. aqve aqveynebs iloris taZris kuTvni-
li siwmidis, omoforis Sesaxeb informacias da masze moTavsebul 
asomTavrul warwerebs (iveria, 1902 # 92).
amgvari publikaciebis gamoqveyneba aucileblobiT iyo gan-
pirobebuli. avtori T. Jordania aqtiurad agrZelebda `qarTuli 
partiis~ warmomadgenlebis saqmes. amjerad qarTuli kulturis 
monapovrebis reprezentaciiT kulturuli kavSiris uwyvetobas 
adasturebda afxazeTSi. amiT amsxvrevda ucxo identobis miznebs 
da xels uwyobda mosaxleobis gaerTianebas qarTuli kultu-
ris garSemo, maSin rodesac am ukanasknels garedan emuqreboda 
safrTxe.
aRsaniSnavia, rom jer ruseT-osmaleTis omis, Semdgom ru-
suli mmarTvelobis Sedegad gardasxvaferebis saSiSroebis winaSe 
dadga afxazeTis kultura, istoria, tradicia, zne-Cveulebebi. am 
yvelafris SenarCunebisaTvis gansakuTrebuli mniSvneloba hqonda 
iveriaSi afxazeTze eTnografiuli werilebis seriis publikacias 
p. giorgiZis (petre Waraia) avtorobiT. gazeTi afxazeTis kultu-
ris, istoriis, tradiciis, zne-Cveulebebis Sesaxeb mkiTxvelisaT-
vis cnobebis miwodebiT aaqtiurebda istoriul xsovnas da xels 
uwyobda identobis SenarCunebas.
p. Waraias eTnografiuli werilebis seria _ afxazebi da afxa-
zni _ rva karisagan Sedgeba, yovel karSi mravali calke Tema da 
sakiTxia ganxiluli. maT Soris aRsaniSnavia: yofa-cxovreba, xasi-
aTi, mWevrmetyveleba, sisxlis Zieba, qurdoba, qalis mdgomareoba 
da roli ojaxsa Tu sazogadoebaSi, sarwmunoeba, patriotizmi, 
stumar-maspinZloba, qorwineba, micvalebulis datireba, xalxuri 
poezia da sxv.
165-e nomerSi iwyeba aRniSnuli seriis gamoqveyneba. pirvel 
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TavSi gamokveTilia eTnografiis, rogorc mecnierebis mniSvnelo-
ba sakuTari vinaobis Sesaswavlad. miTiTebulia, rom:
`sxva-da-sxvagvars codnasa da mecnierebaTa Soris naklebis 
yuradRebis Rirsi ar aris is rTuli mecniereba, romelic kacs 
TavisTavs gaacnobs, TavisTavs aswavlis: dRevandels yofas Tval-
win dauyenebs, warsuls cxovrebaSi Caaxedebs, Seatyobinebs, ra 
xorcisa da sulisaa, ra ena aqvs, anu ra zne da Cveuleba kerZod 
erTs Tu imis naTesavTa krebuls~.
werili sainteresoa gamoyenebuli terminologiis kuTxiTac. 
avtori afxazuri erTobis aRsaniSnavad iyenebs xan termin `toms~, 
xan ` ers~, xan ` afxazTa tomis ers~. Cans, ase unda gavigoT misi naTq-
vami: afxazuri eTnikurobis (anu warmomavlobis) erToba (xalxi). 
avtoris miTiTebiT, Sav zRvas, kavkasionis qedsa da samurzayanos 
Soris mdebare teritorias ewodeba afxazeTi, romelic dasaxle-
buli iyo ` afxazTa tomis eriTa~ (Chkhartishvili, Mania, 2011: 426-428).
werilSi aRniSnulia, rom afxazebs vaJkacobis umTavres niSnad 
qurdoba miaCndaT: qurdoba ` yvelas moxucebulebidam pataramdis, 
qalidam kacamdis Zvalsa da rbilSi aqvs da maRalwodebas xom-
profesiad gadauqcevia. dro da garemoeba icvleba, Taoba Taobas 
mosdevs, magram qurdoba isev erTsa da imave doneze dgas afxa-
zeTSi~ (iveria, 1888 # 165).
meore Cveuleba, romelic afxazeTSi yofila gavrcelebuli 
aris sisxlis aReba. maT miaCndaT, rom `sisxlis Zieba RvTaebrivi 
da wminda movaleobaa adamianisa, imisi gadauxdeloba, kacs sau-
kunod sircxvileul hyofs dedamiwaze. am azrzea yvela, qali da 
kaci, didi da patara~.
am aSkarad uaryofiTi maxasiaTeblebis dafiqsirebis parale-
lurad avtori warmoaCens afxazTa dadebiT mxaresac. igi afxazs 
qveynis siyvaruliT gulanTebuls gvixatavs. maTTvis damaxasiaTe-
beli yofila `samSoblos qeba da locva: `afsnze~ ukeTesi alagi 
duniaze ar aris; RmerTo afsns nu dakargav~-o, es mudam enaze 
adgia, WirSiac da lxinSiac~, _ miuTiTebs avtori. sainteresoa, 
sqolioSi Catanili termin `afsnis~ miseuli ganmartebac: `Tavis 
samSoblo qveyanas afxazebi uwodeben: afsn. sityva Sesdgeba, Ce-
mis azriT, Semdeg sityvaTagan: afsua _ afxazidaan _ deda; afsu an 
afsn _ afxazis deda samSoblo, afxazeTi~ (iveria, 1888, # 167).
farTo msjelobaa gaSlili `iveriaSi~ terminologiuri Tval-
sazrisiT. nacionaluri identobis umniSvnelovanes maxasiaTeb-
els warmoadgens TviTdasaxeleba. swored TviTdasaxelebis meS-
veobiT xdeba identobis teritoriuli mocemulobis gansazRvra. 
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eTnosimbolisturi paradigmis erT-erTi fuZemdebeli ingliseli 
mkvlevari e. smiTi TviTdasaxelebas identobis aucilebel niS-
nad asaxelebs `nacias ganvsazRvrav, rogorc adamianTa TviT-
dasaxelebis mqone erTobas, romelsac ukavia samSoblo miwa da 
romelsac aqvs saerTo miTebi da saziaro istoria, saerTo sajaro 
kultura, erTiani ekonomika da yvela wevrisTvis saerTo ufleba-
movaleobani.~1
sayuradRebo publikaciebs vxvdebiT identobis TviTdasax-
elebis Seswavlis TvalsazrisiT. am mxriv gamorCeulia afxazi 
raJden gordulaZis publikacia, romelSic farTo msjelobaa 
gamarTuli qarTul saistorio mwerlobaSi geografiul da eTno-
grafiul (erovnul, _ `nacionalur~) saxelwodebaTa arev-darevis 
Sesaxeb. r. gordulaZis azriT, geografiuli saxelwodebisagan 
momdinareobs kuTxeebis saxelwodeba. afxazeTis istoriuli mniS-
vnelobis moxmobiT avtori cdilobs gafantos rusul Tu qarTul 
mwerlobaSi damkvidrebuli arasamarTliani daskvna _ afxazebi 
sxva tomis xalxi ariso. 
`Secdoma am mwerlebisa advili asaxsnelia: isini yovelTvis 
etakebian enas, istorias-ki am saukeTeso lampars tom-naTesao-
bisas yuradRebas ar aqceven. afxazeTi aris saxeli qveynis, mi-
wis... imitom ki ar darqmevia am qveyanas afxazeTi, rom viTom erTi 
tomis xalxi _ afxazebi dasaxlebuliyo aq. vinc unda dasaxle-
bul iyo aq, afxazi daerqmeoda mxolod imisTvis, rom afxazeTSi 
scxovrebda. `afxazi~ tomad ar arsebobs, iyvnen da arian mxolod 
afxazeTSi mcxovreblebi. VII s-dan moyolebuli gareSe mterTa-
gan Seviwroebuli qarTl-kaxeTis qarTveloba `garboda dasavleT 
saqarTveloSi _ afxazeTSi da aq daerqvaT afxazebi imisTvis, rom 
is kuTxe sadac isini dasaxldnen, afxazeTi iyo~.
avtori imis dasturad, rom afxazeTi geografiuli saxelwo-
debaa moixmobs zepir gadmocemebs. gadmocemis mixedviT sityva 
afxazeTi warmodgeba sityvebidan `aq xaziao~. rodesac `urju-
loebs~ SeuwuxebiaT saqristiano afxazeTi, mefes aseTi xerxisT-
vis miumarTavs. roca daumarcxebia `urjuloebi~ wamouyvania dam-
arcxebulebi da maT Tvalwin gauvlia `xazi~ afxazeTis sazRvarsa 
da damarcxebulebis samflobelos Sua (iveria, 1898 # 241, 242).
sainteresoa terminologiuri TvalsazrisiT, soflebisa Tu 
dabebis saxelwodebebis Sesaxeb msjelobebi. korespondenciebidan 
irkveva, rom qarTul-afxazuri saxelwodebebis gverdiT Cndeba 
1  e. smiTis Tvalsazriss vimowmeb m. CxartiSvilis Targmanidan (Smiti, 2004: 36).
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osmaluri da rusuli saxelwodebebi. sofel lixnis saxelwodebis 
ganmarteba aseTnairadaa warmodgenili. sofel lixni, Zvelad 
`soeqsud~1 wodebuli, d. gudauTidan sami versiT yofila daSore-
buli (iveria, 1897 #194). saxelwodeba lixni2 sofels darqmevia-
ruseTTan SeerTebis Semdgom, manamde sami asoTi gamoiTqmoda am 
soflis saxeli l-x-n, rac afx. aRmorCeuls niSnavda (Alishbaia, 
1901, #267). iliko vermicanaSvilis (nikoloz janaSia) korespon-
denciaSi warmodgenilia saxelwodeba gudauTas ganmarteba. 
`aRmosavleTiT Cvens dabas Camoudis patara mdinare gudou 
(afxaz. didgula), romlisganac miiRo Tavisi saxelwodeba gudau-
Tam... dasavleTiT agreTve rwyavs d. gudauTs gudouze ufro pa-
tara mdinare `aZlagaraZ~ (wisqvilis wyali)~ (iveria, 1897, # 188). 
saxelwodeba oCamCiris osmalur warmomavlobaze miuTiTebs k. 
gvasalia. igi aRniSnavs, rom oCamCire osmaluri sityvaa da niSnavs 
adgils, sadac bza xarobs (CemCir _ bza). am adgilebSi, rogorc 
Cans, bza adre xarobda amitomac aqedan miiRo saxelwodeba (ive-
ria, 1899, # 189).
sainteresoa saxelwodeba mixailovkas warmomavlobac. 1879 
wlamde am sofelSi afxazebs ucxovriaT da saxelad ` guma~ rqmevia, 
magram 1879 wlidan saxeli gamoucvliaT, radgan mTavris nikoloz 
mixeilis Zis nebarTviT aq trapezunteli berZnebi dasaxlebulan 
(iveria, 1901, #41).
`iveria~ intensiurad aSuqebs arCevnebis Temas. deputatebis 
iqneba es Tu xmosnebis da mouravis arCevnebis sakiTxi aqtualuria 
gazeTis furclebze. qalaqis warmateba arCeuli deputatebis 
saqmianobaze iyo damokidebuli, romlebic, rogorc Cans, ar as-
rulebdnen TavianT movaleobas. Sedegad qalaqsac ar etyoboda 
warmateba. Sesabamisad, korespondenciebSi skeptikuri damokide-
bleba SeiniSneba deputatebis arCevnebis mimarT (iveria, 1894, # 
37, # 262). 
viTarebis gamosworebis erT-erTi gza iyo TviTmmarTvelo-
bis SemoReba soxumSi, romelic didad Seuwyobda xels qalaqis 
warmatebas. amitomac aris, rom sixaruliT ityobineba s. juReli 
`sev-li~-s3 fsevdonimiT afxazeTSi TviTmarTvelobis SemoRebis 
Sesaxeb `soxumi amieridan TviTve Seiqmneba Tavisis Tavis mmarTv-
1  souq-su _ osmaluri saxelica hqvia lixns _ souq-su e.i. civi wyaro. marTlac 
garSemo mravals alagas amoCuxCuxebs civi, broliviT ankara wyaroebi, saamo aris 
sasmelad (ix. Sakhokia, 1903).
2  saxeli lixni qarTul sityva lxinidan daerqva, radgan saukeTeso salxino da 
dros gasatarebel adgilad iTvleboda (ix. Sakhokia, 1903).
3  sev-li _ s. juReli. ix. fsevdonimebis leqsikoni. eleqtronuli versia.
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el-momvlelad, TviTve daicavs Tavis interesebs da ufro Tavisu-
flad ufro xel-SeuSlelad daikmayofilebs Tavis moTxovnile-
bas~. mxolod am Tavisufleba-warmatebisaTvis aucilebeli iyo 
gonivruli da Segnebuli gamoyeneba. avtori am warmatebis mag-
aliTad asaxelebs Catarebul arCevnebs, romelSiac 25 xmosanSi 19 
qarTveli aurCeviaT. axla mTavari iyo am arCeul pirebs pirnaT-
lad Seesrulebina TavianTi movaleoba (iveria, 1896 # 44). Sem-
dgomSi yuradRebiT adevnebs Tvals qalaqis xmosanTa arCevnebis 
Temas (iveria, 1899 # 43), qveyndeba soxumis arCeul xmosanTa siac, 
romelTa Soris kvlavac Warboben qarTvelebi _ 26 qarTveli xmos-
ani aurCevia amomrCevels (iveria, 1899 # 53). axla am xmosnebze iyo 
damokidebuli Tu vis airCevdnen mouravad. maT unda gaemarTle-
binaT soxumelebis imedi da mouravad aerCiaT qalaqis av-kargze 
gulSematkivari, Sesabamisi codna-gamocdilebis mqone, adgilo-
briv garemoebaTa mcodne da qveynis moyvaruli piri. arCevnebi 
1899 wlis 17 maiss Catarda. kenWs iyridnen samsaxuridan gadamd-
gari adgilobrivi memamule l. berensi da av. barkalaia. gaimarjva 
av. barkalaiam, magram xmosanTa da mcxovrebTa mier arCevnebiT 
gamoTqmuli ukmayofilebis gamo uari Tqva Tanamdebobaze (ive-
ria, 1899 # 112). Catarda xelaxali arCevnebi. amjerad qalaqis 
mouravis kandidatad dasaxelebul iqna al. sarajiSvili (iveria, 
1899, #113). arCevnebSi gaimarjva al. sarajiSvilma (iveria, 1899, 
#139), magram miuxedavad gamarjvebisa, quTaisis gubernatorma 
(T. k. gerSelmanma _ q. m.) l. berensi daamtkica qalaqis mouravis 
Tanamdebobaze (iveria, 1899, #151, #157). Semdgom ukve imperiis 
moxele l. berensis TviTnebobis Sesaxeb gvawvdis gazeTi infor-
macias. rogorc Cans arCevnebiT ukmayofilo l. berensma sasmeli 
wylis miwodeba Seuwyvita qalaqs (1899 #174). gamoqveynda soxu-
mis qalaqis sabWos sxdomis amsaxveli informaciebi, sadac naTlad 
Cans mourav l. berensis arakeTilsindisieri damokidebuleba qa-
laqis saWiroebisadmi. mis udier damokidebulebas winaaRmdegobas 
uwevdnen qalaqis gulSematkivari xmosnebi (iveria, 1899, # 186, 
1899 # 237). gazeTi gasaqans ar aZlevda ruseTis erTgul mox-
eleebs maTi uRirsi saqcielis mxilebiT. 
amdenad, zemoT ganxilul mravalricxovan masalaze dakvirve-
biT vlindeba, rom qarTul-afxazuri inteligencia ilia WavWava-
Zis winamZRolobiT aqtiur propagandas eweoda beWduri mediis, 
am SemTxvevaSi `iveriis~ furclebidan, TavianTi ideebis gansax-
orcieleblad. gazeTi axdenda saerTo darazmulobas identobis, 
teritoriis dasacavad Teoriuli Tu konkretuli xasiaTis pub-
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likaciebiT. aseve sagangebod zrunavda swavla-ganaTlebis amaR-
lebaze, am mizniT xels uwyobda samrevlo skolebisa da samkiTx-
veloebis gaxsnisken mimarTul yvela wamowyebas. gansakuTrebul 
yuradRebas aqcevda identobis umniSvnelovanesi maxasiaTeblis 
mSobliuri enis dacvis sakiTxs, dedaenaze swavlebis da wirva-
locvis aRvlenis uflebas. yuradRebis miRma ar darCenila qar-
Tuli warmodgenebis da qarTuli leqsebis kiTxvis rolze sau-
brebi xalxis sulieri gajansaRebisaTvis; qarTuli kulturis 
Zeglebis reprezentaciiT ki cdilobda saerTo qarTuli kultu-
ris istoriuli arsebobis dadasturebas afxazeTSi. miuxedavad 
devna-Seviwroebisa,qarTuli samRvdeloeba intensiur misionerul 
moRvaweobas eweoda qristianuli sarwmunoebis da swavla-gana-
Tlebis qadagebis TvalsazrisiT afxazeTSi.
aRniSnuli aqtivobebiT `iveria~ da misi gundi cdilobda af-
xazeTis danarCen saqarTvelosTan erTianobis sentimentebis ga-
Zliereba-ganmtkicebas da mZlavri qarTuli erTobis Seqmnas. 
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Summary
In the second part of the XX century Georgian identity came across a big dan-
ger. Russian authorities expressed their imperialistic purposes in a wide range to-
wards Georgia; they threatened to destroy Georgian identity. Ilia’s triad – Country, 
language, Religion had to be subordinated under Russian authorities. As the key 
marker of identity is a territorial characteristics, because of that colonialism was 
harshly directed towards splitting territories of Georgia. Russia was naming inhab-
itants of different historical parts of Georgia as representatives of various lineages, 
making foundation for internal contradiction; furthermore, government hampered 
Georgian settlements in emptied Apkhazeti after Russian-Turkey war and specially 
intended to settle Russians in here. Second key marker, which was intended to be 
subordinated under their own purposes – was a language. Russia considered Geor-
gia was a part of its Sovereignty. The confi rmation of it is a statement of Russian 
authorities – It can’t be two languages in one country and oppression of Georgian 
language had started from the high schools, courts, churches. Government tried to 
erase any kind of Georgian tracks from Georgian historical monuments. They sup-
ported to establish Russian oriented intelligence in order to create anti-Georgian 
environment. It was a hard time in point of view of religion during Russian author-
ity.  In this political situation Georgian public fi gures united  under  leadership  of 
Ilia Chavchavadze for fi ghting common sorrow. 
It is widely accepted, that printing media supported creation of cultural iden-
tity and establishment of the Readers’ community. Because of that, in order to 
survive Georgian identity Georgian Intelligence conducted active propaganda us-
ing printing media. Representatives of Georgian Intelligence started using Iveria 
to fulfi ll their ideas. The fi rst attention was paid to the issues of Apkhazeti settle-
ment. It equally presented any kind of material concerning to the issue and called 
every Georgian to do their own efforts in maintaining Georgian lands to Geor-
gians. Presented source, to be discussed (Iveria, taking into account) conducted 
active propaganda for the purpose of supporting teaching processes in Georgian 
language at parochial schools and for the necessity of opening readers and edu-
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cational centers; Even a small effort towards this direction wasn’t left without an 
attention, and heroic affairs were paid special attention. In this way, the newspa-
per was establishing readers’ community, leading them for maintaining their own 
identity, creating a mood for a fearless battle to defend Georgian language. Abkhaz 
intelligence community was actively involved in the common Georgian affairs; 
they actively requested to teach Georgian language at the Georgian schools and 
to execute liturgy in Georgian. The existence of the community was disturbing for 
the Russian authorities. They were severely pursuit and oppressed. A lot of them 
were expatriated from Abkhazeti. Society perceptions are clearly represented by 
publications, dedicated to Georgian performances. These performances served to 
wake up and maintain national sentiments together with nation’s spiritual recovery. 
It is newsworthy the interest towards cultural monuments on the papers of Iveria. 
As far as Russian authorities tried to erase Georgian tracks on Georgian histori-
cal monuments, Georgian nationalists countered the action by the monuments re-
interpretation; this was the way they proved the historical existence of common 
Georgian culture in Abkhazeti. The publishment of historical-ethnographic letters 
served the same reason too. The situation was complicated by the autocrat taking 
into account the religious issues. Next to orthodox Christians and Mohammedans 
a lot of heathens propagated. In order to solve the problem, Georgian priesthood 
tried their best; in spite of pursuit and oppress, they intensively continued mission-
ary activities in Abkhazeti. 
Iveria and its teams, conducting above mentioned activities, tried to enhance 
and sustain sentiments of unity of Abkhazeti to other part of Georgian and to create 





Tedo saxokia da afxazTa 
eTnologiuri sakiTxebi
Tedo saxokia farTo samecniero wreebisaTvis cnobilia, ro-
gorc eTnologi, folkloristi, mTargmnel-mwerali, leqsikolo-
gi, pedagogi da sazogado moRvawe. igi im sazogadoebis warmomad-
geneli iyo, romelmac, Tavis samecniero saqmianobasTan erTad, 
cxovreba da moRvaweoba erovnul-gamaTavisuflebel moZraobas 
miuZRvna. is masStaburi da mravalferovani saqmianoba, romelic 
T. saxokiam mTeli Tavisi sicocxlis manZilze Caatara, ukve didi 
xania Sefasebulia Rirseuli moRvaweebis – a. xaxanaSvilis (khakha-
nashvili, 1897), sol. caiSvilis (Caishvili, 1948; Caishvili, 1950), j. beTa-
nelis (Betaneli, 1967), a. axvledianis (Akhvlediani, 1968), s. caiSvilis 
(Caishvili, 1968), e. qoriZis (Qoridze, 1968), a. canavas (Caava, 1968), g. 
Citaias (Chitaia, 1940; Chitaia, 1968; Chitaia, 1950; Chitaia, 1956; Chitaia, 
1969) da sxvaTa mier.
T. saxokia 1868 wlis 15 marts samegrelos sof. xeTaSi (maSin-
del zugdidis mazraSi) daibada. mama, timoTe, mRvdeli iyo, xolo 
deda, elisabedi, dekanoz daviT kukavas Svili yofila. rogorc 
keTilSobili ojaxis Svili, dabadebidan sami wlis manZilze, qar-
Tuli (megruli) Cveulebis Tanaxmad, Tavis `mordu~ (mamamZuZe) 
uTuTia iosavasa da `ZiZe~ irine latariasTan yofila gaZiZavebu-
li. saxokiebis ojaxi soxumSi dasaxlebula, amitom, Tedo soxu mis 
mkvidrad iTvleboda iq xangrZlivi cxovrebis gamo. mamis survil-
iT Tedos xuTi wlidan rusuli wera-kiTxva Seaswavles da soxu-
mis `mTielTa skolaSi~ Seiyvanes. es skola afxazi bavSvebisaTvis 
yofila gaxsnili, sadac maT saxelmwifo xarjiT aswavlidnen. ru-
seT-TurqeTis omis dawyebam bavSvebs swavlaSi xeli SeuSala. Tedo 
saxokia mamamiss martvilis sasuliero saswavlebelSi gadauyvania 
da martvilSi ivane odiSarias saxlSi dautovebia sacxovreblad. 
amave saxlSi Zmebs, besarion (mogvianebiT saqarTvelos kaTolikoss 
ambrosis) da giorgi xelaSvilebs ucxovriaT. besarion xelaSvi-
li, Tedo saxokias qarTulis pedagogi gamxdara. 1884 w. martvi-
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lis sasuliero saswavleblis dasrulebisTanave, Tedo saxokias 
Tbilisis sasuliero saswavlebelSi gaugrZelebia swavla. swored 
am saswavlebelSi eziara igi erovnul-gamaTavisuflebel ideebs. 
mTeli Tavisi Semdgomi cxovrebis manZilze Tedo saxokias ruse-
Tis imperiis warmomadgenlebis winaaRmdeg brZola ar Seuwyvetia. 
igi xedavda, rom kolonialuri politikis wyalobiT mis mSob-
liur miwa-wyalze, afxazeTis skolebSi swavla, xolo eklesiebSi 
wirva-locva mxolod rusul enaze mimdinareobda. Tedo saxokias 
dakvirvebiT, mefis ruseTis mTavari amocana mkvidri mosaxleobis 
garuseba iyo. igi seminariis reJimisadmi uaryofiTi damokideb-
ulebis, akrZaluli literaturis kiTxvisa da gavrcelebis gamo 
seminariidan garicxes. Tedo saxokia kvlav soxumSi Cavida da 
sazogadoebriv cxovrebaSi aqtiuri monawileoba ganagrZo.
avtobiografiuli nawarmoebidan kargad Cans, rom mefis ru-
seTis mier qalaqis mesveurebad daniSnulT, soxumSi imperiuli 
politika gaumkacrebiaT. 1890-ian wlebSi Tedo saxokias monaceme-
biT soxumSi 80% qarTveli cxovrobda, ` vaWrobis tonis mimcemnic~ 
swored isini yofilan (Sakhokia, 1969 : 217-292). im droisaTvis, ru-
seTis mTavrobas `afxazeTSi ukiduresad arasasurvel mosaxleo-
bad qarTvelebi~ gamoucxadebia. t. xundaZis saarqivo monaceme-
biT, `mTavarmarTebeli golicini da egzarqosi aleqsi sinodis 
oberprokurors werdnen, rom soxumis eparqia misi Warbi afxazi 
da rusi mosaxleobiT sasurveli iqneba gavacalkevoT ukiduresad 
arasasurveli qarTuli gavlenisagan da igi yubanis mxares Sevuer-
ToTo, sadac wminda rusul marTlmadidebel mosaxleobaSi isini 
advilad gaiTqvifebiano~... (Khundaze, 1965 : 65).
Tedo saxokia, sazogadoebriv cxovrebaSi aqtiur monawileo-
basTan, zogjer ki organizatorobasTan erTad, did dros uT-
mobda ganaTlebas. Tavdapirvelad is SveicariaSi, Jenevis univer-
sitetSi sabunebismetyvelo fakultetze swavlobda, magram 1887 
w. Sewyvita mamis gardacvalebis gamo. soxumSi dabrunebis Semdeg 
Tedo saxokiam frangulis pedagogad daiwyo muSaoba. amave dros 
igi Jur nal-gazeTebTan (`iveria~, `droeba~, `cnobis furceli~, 
`moambe~ da sxv. araqarTul gazeTebTanac) TanamSromlobda. am 
TanamSromlobis Sedegad gauCnda azri da survili, Cveni qvey-
nis sxvadasxva kuTxeSi eTnografiuli masalebi Seekriba. parale-
lurad eweoda mTargmnelobiT moRvaweobasac. man qarTul enaze 
Targmna ucxoeli mwerlebis, maT Soris, mark tvenis, hans-qristian 
andersenis, onore gabriel mirabos, pol burJes, emil zolas, jo-
vani bokaCos, korneli borozdinis da sxv. nawarmoebi. 
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Tedo saxokia eTnografiuli xasiaTis mogzaurobebma daar-
wmuna, rom `guli~ eTnologiisaken miuwevda, romelic bolos 
saliteraturo muSaobaSi specialobad unda gaexada~ (Sakhokia, 
1969: 228). marTlac, Tedo saxokiam eTnologia, sxvadasxva dros, 
jer sorbonis universitetSi, xolo Semdeg 1900 w. parizSi, cno-
bil anTropolog brokas mier daarsebul anTropologiur umaR-
les saswavlebelSi Seiswavla.
g. Citaia, afasebda ra Tedo saxokias eTnografiul Canawerebs, 
werda: `miuxedavad imisa, rom Cven formiT mgzavris werilebTan 
gvaqvs saqme, avtori STabeWdilebaTa gadmocemis gziT cocxal 
eTnografiul sinamdviles asaxavs da vrclad gadmogvcems saqar-
Tvelos kuTxeebis mosaxleTa sawarmoo gamocdilebas, SromiT 
Cvevebs da kulturul viTarebas~ (Chitaia, 1985 : 4-5). igi faqtebs 
sakmarisi sisruliT aRwers, TiTqmis yovelmxriv da zustad. 
T.saxokia Tavis droisaTvis kargad momzadebuli, gamWriaxi da 
gonebamaxvili mkvlevar-eTnologia~ (Chitaia, 1969: 9).
Tedo saxokiam, mokrZalebuli Tanxebis gamo, mcire xniT, 1877-
78 ww., imogzaura afxazeTSi. am mogzaurobis Sedegad man sakmaod 
Rirebuli da mniSvnelovani eTnografiuli masalebi dagvitova 
imdroindeli socialuri yofis, materialuri kulturis, mevenax-
eobis, micvalebulis kultis, religiuri wes-Cveulebebis (mcena-
reTa Tayvaniscemis, samWedlos RvTaebis), sazogadoebrivi urTi-
erTobis saWirboroto monacemebis, gagris warsulis, awmyosa da 
momavlis sakiTxebze.
Tedo saxokiam afxazebSi eTnografiuli masalebis aRweri-
loba, swored, socialuri sakiTxebis ganxilviT daiwyo: amxels 
`Tavadaznaurobisa da samRvdeloebis umsgavso moqmedebebs, moxe-
leebis ukanono saqciels da TareSs~ (Chitaia, 1969 : 15), carizmis 
rusifikatorul da kolonizatorul politikas. `qarTvelma 
glexebma uamravi energia da Sroma daxarjes, soxumis mimdebare 
daWaobebuli miwis gasufTaveba-amoSrobaSi. Waobiani adgilebi 
sacxovreblad da saxnavad rodesac aqcies, swored maSin, soxumis 
`baton-patronma~ berensma isini iqidan ahyara da gadaasaxla. maT 
adgilze ki rusebi, germanelebi, estonelebi, berZnebi, somxebi da 
sxv. Caasaxla. gaCnda petropavlovskad arsebuli rusTa axalSeni 
(`romlebsac rigze gaumwkrivebiaT nexviTa da talaxiT Selesili 
qoxebi~ (Sakhokia, 1985 : 385), aseve fsircxasTan (axal aTonTan) ber-
ZenTa axalSeni (anakofiis axlos). maT TavianTi xalxic ar daindes 
da WaobSi rusebic Caasaxles. `axalmoSenes Tavi sada aqvs, uR-
rani tye hkafos, niadagi dawritos, gaaSros, igi `umaRles kul-
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turas verafers icnobs. isic im siminds Cahkirkitebs, rasac ad-
gilobrivebi sTesen da iweven~ (Sakhokia, 1985 : 385). magram, rusebi 
bolos mainc, ciebis gamo, arays mieZalnen, ramac, aq axalSenTa 
ramdenime Taoba Secvala. garda amisa, Zalian male, megrelebi 
da afxazebi TurqeTidan gadmosaxlebulma somxebma Caanacvles. 
somxebma, romlebic miwaSi wliur ijaras desetinaSi 25-30 maneTs 
ixdidnen, Tambaqos meurneoba danerges, rac maTTvis sakmaod xel-
sayreli aRmoCnda. afxazeTis noyierma da dasvenebulma miwam maT 
kargi mosavali misca. aman ki am adgilebSi somxuri mosaxleoba 
kidev ufro gazarda, imdroindeli monacemebiT 4000-s gadaaWarba. 
kavkasiis rkinigzis gaxsnis Semdeg ki afxazeTSi eTnikuri mraval-
ferovneba damkvidrda. 
Tedo saxokia giorgi SarvaSiZis mamulis Sesaxeb Semdeg masa-
las gvawvdis: giorgi dimitris Ze SarvaSiZe erTaderTi memamule 
gaxlavT afxazeTSi, romelsac karga mozrdili mamuli (6000 de-
setina saxnav-saTesi) hqonia, da radgan mkvidri mosaxleoba af-
xazeTidan iZulebiT gausaxlebiaT, megreli glexebi mxolod mis 
mamulSi cxovrobdnen. g. SarvaSiZes swored megreli, gamocdili 
mebaReebisaTvis miundvia sakuTari baR-venaxi, sadac adgilo-
brivi vazis jiSebis garda evropuli jiSebic hqonia gaxarebuli. 
Tumca, iqve imasac aRniSnavs, rom megreli yma-glexobis, moijar-
eTa materialuri kultura, arc Tu saxarbielod gamoiyureboda. 
sacxovrebeli wnuli facxebi da sameurneo nagebobebi naxevrad 
dangreuli yofila, radgan maTTvis cnobili ar iyo rusebi rodis 
ayridnen da gaaZevebdnen SarvaSiZis miwidan.
Tedo saxokias Canawerebidan kargad Cans, rom XIX saukunis 
bolos, afxazeTis mTavars mwarmoebeli glexebi aRar hyavda da 
mxolod droebiT moijareebs qiraobda. igi imasac kargad xedav-
da, rom ganviTarebul qarTul feodalur mxareSi mTavris Zala-
ufleba SezRuduli iyo. rac mTavaria, afxazeTis saerisTavodan 
adgilobrivi mosaxleobis gandevna didi xniT adre daiwyo. afxa-
zebi, romlebic XIX s. bolosac ki eqstensiuri mesaqonleobis, yo-
fa-cxovrebis primitiuli wesebiT, rwmena-warmodgenebis uZvelesi 
formebiT xelmZRvanelobdnen, Tavs ar anebebdnen mekobreobasac.
gudauTis raionSi mogzaurobas Tedo saxokia dabis aRweriT 
iwyebs. daba gudauTa im droisaTvis gazrdila 172 komliT. aqedan 
365 suli qarTveli, 242 suli rusi, 133 suli berZeni, 132 suli 
somexi, 87 suli afxazi, 32 suli lazi da sxv. cxovrobda. dabaSi 
fosta-telegrafi, mosamarTle, boqauli, kancelaria, orklasiani 
samrevlo skola, pirveldawyebiTi samonastro saswavlebeli, me-
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naveTa sazogadoebis saagento da erTi sastumroc yofila. gu-
dauTa savaWro centrad qceula, sadac bazarze mravalferovani 
saqoneli iyideboda. Tedo saxokia, guliswyromas ver faravda, 
radgan, imis magivrad, rom yvela saqmeSi mkvidr macxovreblebs 
hqonodaT upiratesoba, piriqiT yofila.
sof. lixns Tedo saxokia ase aRgviwers: aqa-iq venaxTa da tye-
Ta Soris Zlivs moCanda afxazTa facxebi, wnulebiT da gvimriT 
daxuruli. sof. lixnis SuagulSi afxazeTis ukanaskneli mTavris 
mixeil SarvaSiZis rezidencia idga. sasaxlis garSemo afxazur 
facxebSi macxovrebelT, marTalia, gvarebi megruli hqondaT, ma-
gram yvela afxazur enaze laparakobda. Tedo saxokia aqve cdi-
lobs axsnas qarTuli sityvisa da soflis terminis `lixnis~ eti-
mologia. misi varaudiT, sityva `lixini~ sityva `lxinisgan~ unda 
warmomdgariyo.
sakmaod emociurad da dawvrilebiT mogviTxrobs avtori af-
xazeTis msxvili feodalisa da miwaTmflobelis mixeil SarvaSiZis 
ruseTSi iZulebiT gasaxlebis Sesaxeb; 1864 w. polkovnik koniaris 
dapirispirebaze mosaxleobasTan da afxazTa ajanyebis Sesaxeb, 
romelTa meTaurebi sastikad dasajes. Tedo saxokias varaudiT, 
afxazeTSi politikuri viTareba Zirfesvianad Secvala 1810 w. ru-
seTis jaris soxumSi dafuZnebam.
rac Seexeba afxazTa materialur yofas, Tedo saxokia aRwers 
sacxovreblis uZveles tips, romelic afxazeTSi XX saukunemdec 
SemorCa. es aris mrgvali xis wnuli, miwuri nageboba, romelic 
saerTod dasavleT kavkasiaSi unda yofiliyo gavrcelebuli. `af-
xazis saxli wnuli facxaa, isliT an gvimriT daxuruli, gvimriTve 
gverdeb Seburuli siTbosTvis, uiatako, usarkmlo, uWero... sina-
Tle aseT facxebSi WuWrutanebidan Sedis an da im ori karidan, 
romelic erTi winidan, meore ki mis pirdapir – uknidan aqvs~ 
(Sakhokia, 1985 : 397-398). 
eTnografiuli masalidan Cans, rom afxaz mosaxles Tu erTi 
facxa sacxovreblad anu sajalabod edga, meore sastumrod hqon-
da qceuli, romelsac bevrad ufro komfortulad awyobda, vi-
dre mis sajalabos. Tedo saxokia afxazebs kargad axasiaTebs da 
fiqrobs, rom afxazi `bunebiT niWieri, mixvedrilia~, magram maTi 
nawili sakuTari cxovrebis gaumjobesebaze, gzebis gayvanaze an 
swavla-ganaTlebis miRebaze ar zrunavs. `afxazi fizikur daRlas 
erideba da zedmeti gasayidi simindis mowevas gaurbis, vaWroba 
da sxvisTvis muSaobac sircxvilad miaCniaT, radgan bunebas igi 
ganebivrebuli hyavs~, – werda Tedo saxokia (Sakhokia, 1985 : 399). 
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dasavleT saqarTveloSi da, kerZod, afxazeTSi notio, noyier 
niadagze, Tbili da rbili havis wyalobiT vazi msxvil da maRal 
mxviara xeebad ZvelTagan iyo gavrcelebuli. XIX saukunisaTvis 
afxazebs, rogorc Cans, nawilobriv mainc, aTvisebuli hqondaT 
mevenaxeoba-meRvineobis qarTuli wes-Cveulebebi. Tedo saxokia 
werda, rom afxazebs xexilisa da venaxis gaSeneba uyvardaT da 
isini mynobis dros tyeSic ki, sadac pantas an sxva raime xexils 
naxavdnen, amynobdnen, amitomac iyo, rom mSvenier Sinaur xils, 
afxazeTSi udabur tyeSic ki SexvdebodiTo (Sakhokia, 1985: 400). 
zemoTqmulis miuxedavad, xazgasmiT unda aRiniSnos, rom af-
xazebs vazi da Rvino religiur rwmena-warmodgenebTan arasdros 
daukavSirebiaT. meRvineoba-mevenaxeobis RvTaebis arsebobis Ses-
axeb Canaweri arasodes aravis daufiqsirebia. afxazebs xviara va-
zis gasaxareblad sakarmidamos napirebSi, umetesad xurmisa da 
Txmelis xeebi hqoniaT Cayrili. Tedo saxokia Tavis `mogzauroba-
Si~ vazis jiSebis dasaxelebasac gvawvdis. esenia: amlaxu (erTxel 
afxazeTis mTavars amilaxvris mamulidan (qarTlidan) motanili 
vazi gauxarebia), kaWiWi (Savi), apapyvaja (Savi), auasrxva (oqros-
feri), aCqiq, aJihvata da sxv. 
mogzaurobis dros Tedo saxokia, rac ufro Sordeboda bar-
sa da mTiswineTs da kavkasiis qedisken miiwevda, rogorc namd-
vili beletristi metismeti sityvakazmulobiT da aRfrTovanebiT 
aRwer da bunebas, mTis ferdobebze gabneul soflebSi afxazTa sa-
karmidamoebsa da facxebs. mTis soflebSi misi yuradReba mecni-
erTa Tayvaniscemasa da ` mWedlobis~ salocavs miuqcevia, romelT-
ac maSindel yofaSic ki ar daukargavT mniSvneloba da afxazTa 
warmarTul panTeonSi mniSvnelovani adgili SeunarCunebiaT, rac, 
bunebrivia, maSindeli sazogadoebrivi, sasoflo-sameurneo da 
socialuri ganviTarebis doniT iyo ganpirobebuli. 
masalebidan kargad Cans, rom bunebis, miwis, sameurneo saqmi-
anobis, mesaqonleoba-miwaTmoqmedebis, monadireobis, mefutkreo-
bis, samWedlos kults – yvelas sakuTari RvTaeba edga saTaveSi. 
am RvTaebaTa gulis mosagebad da maTi mfarvelobis mosapove-
blad, afxazebs mTa, tyis pirebi, Walebi da calkeuli xeebic 
ki `sakulto centrad~ hqondaT amorCeuli, dadgenili da isini 
`RvTa ebebad~ miaCndaT. Tedo saxokias varaudiT, mcenare adamians 
samsaxurs uwevda da aqedan gamomdinare gasakviri ar unda yofil-
iyo, rom igi adamians Tayvaniscemis sagnad eqcia. Tumca, meore 
mxriv, es RmerTi mudam momRimari, keTili rodi yofila, radgan 
mrisxanebasac aCvenebda Tavis Tayvanismcemels. afxazi cdilobda 
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madloba gadaexada, guli moelbo da misi risxva Tavidan aeSore-
bina. amitom, RmerTis gulis mosagebad da mosalbobad saWiro msx-
verpls iRebda. xeebis qveS ZRvens, Sesawirs tovebda – aq naxavdiT 
Toxis tars, Tofis lulas, spilenZis qvabs, Sav fuls, culis an 
Tunuqis brWyviala natexebs da a. S. msxverplis gamRebi darw-
munebuli iyo, rom yoveli aseTi Sewiruli nivTi mas daicavda. 
aseT xeebs mosamarTlis rolic hqonda mikuTvnebuli. maT Sori-
axlo mdgar momCivan-mopasuxes sjeroda da SiSic hqondaT, rom 
xe mtyuan-marTals gaarCevda. damnaSaved cnobili, Tu is aseTi ar 
iyo, fics debda da udanaSaulobas amiT adasturebda. afxazebs 
sjerodaT, rom xe damnaSaves gaasamarTlebda, avad gaxdida an sxva 
raime ubedurebas moutanda.
afxazebSi gavrcelebuli meore salocavis `SaSvis~ anu 
`mWedlebis RvTaebis~ pativiscema, varaudiT am dargis siZveles 
unda ganepirobebina. rogorc Cans, XX s. 20-ian ww., srulufle-
biani samWedloebi, sadac Sromis iaraRebi mzaddeboda, dargis 
moSlis Sedegad mxolod religiur-sakulto nagebobad iqca. 
sainteresoa, rom Tedo saxokias mier afxazebSi Sekrebili 
masalebis Tanaxmad, samWedlo, rogorc sameurneo mniSvnelobis 
nageboba aRar arsebobda. mis adgilze ki, sakarmidamo terito-
riaze, ezoSi Sesasvlel WiSkarTan, samWedlos imitacia imarTe-
boda, oTx boZze gadaxurul nagebobaSi, romelSiac gadaWril 
xis kunZze mxolod sami ram – grdemli, CaquCi da marwuxi ido. 
XIX s. bolos Tedo saxokias msgavsi samWedlos imitacia tyeSi 
daufiqsirebia, sadac qvisagan aSenebuli, kiris magivrad mxolod 
ubralo ayalo miwiT Selesili ubralo qura yofila dadgmuli, 
romelzedac simbolurad CaquCi, marwuxi da grdemli ido. axali 
wlis wina dRes mTeli sofeli am qurasTan iyrida Tavs da zvaraks 
swiravda. locvis Semdeg zvarakis gul-RviZls, Samfurze acmuls, 
quras swiravdnen, xolo danarCens Tavad miirTmevdnen. am Sem-
TxvevaSic, mosaxleoba quris imitacias `mosamarTlis~ rolsac 
akisrebda, romlis winaSe tyuilis Tqmas veravin bedavda (Sakhokia, 
1985 : 403-404).
Rirebulia Tedo saxokias cnobebi micvalebulis kultTan da-
kavSirebiT. misi yuradReba afxazTa sakarmidamoebSi ` warmodgmul 
TiTo, xan ramdenime patara xis fardulebs~ miuqcevia, romelic 
`TvalsaCino adgilas~ dakrZaluli axloblebis saflavebi yofila. 
misi varaudiT, ` mounaTlavi afxazi Tavis micvalebuls Sors arsad 
istumrebs, aramed saxlis axlos ezoSi marxavs~ (Sakhokia, 1985 : 
401-402). Tumca, micvalebulis sulis saoxad saxlidan moSorebiT 
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sxva farduls aSenebdnen, e. w. `abayas~. igi ficruli nageboba iyo, 
yavriT daxuruli, SigniT, samive kedelze ganieri skamiT. `abaya~ 
ezoSi Cadgmuli ukedlebo fardulisagan sididiTac gansxvavde-
boda. gvian mgzavrs aq cecxlis danTeba, Camojdoma da nabadSi 
gaxveuls Zilic SeeZlo. mgzavrma icoda, risTvis iyo es nageboba 
naSeni, amitom, wasvlis win micvalebulis suls Sendobas uTvlida.
Tedo saxokia afxazebSi mogzaurobas, erTi saukeTeso kuTx-
is, SavzRvispirze mdgari gagris istoriiTa da aRwerilobiT am-
Tavrebs.
amrigad, is rac Tedo saxokiam Tavisi mokle eTnografiuli 
mogzaurobis pirobebSi Seqmna da gaakeTa, sakmaod saintereso, 
mniSvnelovani da Rirebuli aRmoCnda. miuxedavad droTa viTa-
rebisa, misi eTnologiuri masalebi dResac yuradRebas ipyrobs 
da maTi yadri TandaTan izrdeba. imdroindeli afxazeTis social-
uri yofis, kulturis, religiis da a. S. masalebi, romelic sak-
maod detaluradaa aRwerili, didi da dauRalavi Sromis Sedegia.
rodion qorqia Tavis mogonebaSi Tedo saxokiaze ase werda – 
`... mowafeebSi misi saxeli cxovel interess iwvevda da xalxisaT-
vis Tavdadebis grZnobas aRviZebda. es grZnoba keTilSobilur 
gzaze gvayenebda momaval Taobas~ (Qorqia, 1969: 59).
Tedo saxokia SesaniSnavi eTnologi iyo. misi mgzavris 
Canawerebi ara marto qarTul, aramed rusul, frangul, inglisur 
da italiur enebzec ibeWdeboda. werilebis kiTxvisas, mis mimarT 
ndoba Cndeba. am werilebSi, romel sakiTxzec ar unda iyos igi Se-
qmnili, yovelmxriv siRrme da dakvirveba gamosWvivis. amave dros, 
igi amave nawerebSi ar malavs sakuTar damokidebulebas garemo 
movlenebTan da sazogadoebis mimarTac.
Tedo saxokias mier Sekrebili da gamoqveynebuli eTnografi-
uli masalis arsebiTi Rirseba aris is, rom mas etyoba kulturis 
elementebisa da eTnologiuri movlenebis mimarT codna da dak-
virvebuloba. Tedo saxokia yvela sakiTxze konkretulobis, isto-
riuli utyuarobis, amomwuravi sisrulisa da daskvnebis garkveu-
lobis gadmocemiT gamoirCeoda. igi rTul periodSi moRvaweobda, 
amitom, kargad esmoda da xedavda politikuri viTareba rogor 
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Salome Bakhia-Okruashvili
TEDO SAKHOKIA AND THE ISSUES OF THE 
ETHNOLOGY OF ABKHAZIANS 
Summary
Tedo Sakhokia a famous Georgian ethnologist, folklorist, lexicologist, peda-
gogue and public fi gure lived and worked at the end of the 19th and the begin-
ning of the 20th centuries, in a quite diffi cult period. During his whole life T. 
Sakhokia never stopped loving and taking care of his country and people. He 
was quite young when he became renowned with the ideas of the national libera-
tion movement. Since this period, whether he was studying abroad or living in 
his own country never stopped fi ghting against undesirable policy established by 
Tsar’s Russia. Because of this he was imprisoned not a single time and was sent 
to Siberia. From Siberia he managed to escape. Till the end of his life he never 
stopped many-sided activity.
One of the most important spheres of his activities was ethnology. He dedi-
cated to his subject a lot of articles which were published in different newspapers 
and journals. He was a remarkable ethnologist and his work, traveler’s records, 
was translated not only in Georgian but in Russian, French, English and Ger-
man languages. While reading his articles a reader feels confi dence in them. One 
can see the deep observer beyond them. T. Sakhokia did not hide his attitude 
towards ongoing processes, events and society in his writings. The ethnographic 
materials he gathered with untiring energy in Abkhazia are valuable and impor-
tant even today. Tedo Sakhokia traveled in Abkhazia in 1877-1878. He gathered 
materials about social every-day life and social culture, social relations of those 
days Abkhazia which were topical for those days society. He carefully studied 
the illegal actions of the nobility, clergy and Russian offi cials when considering 
social issues. He was against the restriction of settling Georgians (Megrelians) 
and Abkhazians in the vicinity of Sokhumi and settling instead of them, on their 
residential place, Russians, Germans, Estonians, Greeks and others.
In his writings T. Sakhokia paid a great attention in their homeland to discuss 
Abkhazians’ different traditions, mostly among them the veneration of plants, de-
ity of  “smithy”-“Shashvi”, tradition of burial of dead bodies in the open air and 
in the ground, the mourning traditions, etc.
Ethnographic letters published by Tedo Sakhokia, where we can read about 
those every days life, material and social culture are valuable even today.
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SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES 
meri gabedava
ukrainis krizisi da evropa
ruseTis mier yirimis aneqsiam da aRmosavleT ukrainaSi in-
tervenciam saerTaSoriso Tanamegobroba axali gamowvevebis wi-
naSe daayena _ dasavleT evropaSi Seicvala civi omis Semdeg Seqm-
nili geopolitikuri wesrigi da seriozuli safrTxis qveS dadga 
evropis usafrTxoeba. ruseTi, romlis xelisufleba rialpoli-
tikis principebidan gamomdinare moqmedebs, revizionistul sax-
elmwifod Camoyalibda. prezidenti v. putini ibrZvis evropis us-
afrTxoebis axali arqiteqturis Sesaqmnelad, romelSic srulad 
aisaxeba ruseTis nacionaluri interesebi. eqspertebi daufaravad 
saubroben „grili omis Sesaxeb“, romlisTvisac damaxasiaTebelia 
ruseTsa da dasavleTs Soris urTierTobis mkveTri gauareseba. 
am konteqstSi termini „grili omi“ (cool war) pirvelad amerikelma 
politologma stiven koenma gamoiyena 2003 wels, magram politi-
kurma eqspertebma is farTod aitaces 2007 wlis 10 Tebervals mi-
unxenis konferenciaze v. putinis gamosvlis Semdeg. usafrTxoe-
bis 43-e konferenciaze e. w. `putinis miunxenis sityva~ Sefasda 
rogorc axali „civi omi“ aSS-sa da ruseTs Soris (Watson, 2007). 
ruseTis prezidentma v. putinma aSS daadanaSaula monopolaru-
li msoflio wesrigis koncefciis danergvasa da evropaSi „vir-
tualuri berlinis kedlis“ aRmarTvaSi, moxaza multiporaluri 
msoflios ganviTarebis veqtori da gansazRvra ruseTis sagareo 
politikis ZiriTadi mimarTulebani (Stanovaya, 2007). 
miunxenis sityvis ZiriTadi principebi konceptualizebul iqna 
medvedevis doqtrinaSi, romelic 2008 wels ruseT-saqarTvelos 
omSi gamarjvebis, afxazeTis da e.w. samxreT oseTis damoukide-
blobis aRiarebis Semdeg gaJRerda. medvedevis doqtrina Seicavda 
ruseTis xisti sagareo politikis fuZemdeblur principebs _ ru-
seTi mxars uWers saerTaSoriso samarTlis normebis uzenaeso-
bas, multiporaluri msoflio wesrigis arsebobas, uars ambobs 
konfrontaciisa da TviTizolaciis politikaze, prioritetad 
acxadebs ruseTis saxelmwifos, moqalaqeebisa da biznesis intere-
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sebs da rom ruseTs, iseve rogorc msoflios sxva qveynebs, gaaCnia 
privilegirebuli interesebis regionebi. d. medvedevis ganmarte-
biT, am regionebSi mdebare qveynebs ruseTTan aqvT tradiciuli, 
keTilmezobluri da gansakuTrebuli istoriuli urTierTobebi 
da samomavlod ruseTi izrunebda maTTan megobruli urTierTo-
bebis Semdgom ganmtkicebaze. bunebrivia, gansakuTrebuli intere-
sebis regionebSi moiazreboda postsabWoTa sivrcec.
ra igulisxmeboda „privilegirebul interesebSi“? am kiTxvaze 
saboloo pasuxi gasca ukrainis krizisma. ruseTis privilegire-
buli interesebis sferoSi Semavali arc erTi qveyana ar unda 
miuerTdes arc erT samxedro-politikur da ekonomikur kavSirs, 
romlis wevric ar aris ruseTi, maT Soris, natosa da evrokav-
Sirs. ruseTis politikuri istabliSmentis azriT, ruseTi war-
moadgens zesaxelmwifos, romelic Tavad qmnis koaliciebs Tavis 
mokavSireebTan erTad (Rogozin, 2009). 
ruseTisa da evrokavSiris interesebi postsabWoTa sivrce-
Si gadaikveTa 2009 wels „aRmosavleTis partniorobis“ progra-
mis inicirebiT, romlis mizans warmoadgens programaSi CarTuli 
partniori qveynebis evrokavSirTan politikuri da ekonomikuri 
integraciis dasaCqareblad xelsayreli pirobebis Seqmna. postsab-
WoTa sivrcis aRmosavleT evropis sxva saxelmwifoebTan erTad, 
„aRmosavleTis partniorobis“ programaSi aqtiurad Caeba ukraina. 
2012 wels ukrainisa da evrokavSiris delegaciebis mier parafire-
bul iqna asocirebis SeTanxmeba, SeTanxmebebi Rrma da yovlismom-
cveli Tavisufali vaWrobis, savizo reJimis gamartivebis Sesaxeb. 
2013 wlis mart-aprilSi aRniSnuli SeTanxmebebi ratificirebul 
iqna ukrainis radisa da evroparlamentis mier. swored am periodSi 
gamoikveTa is latenturi geopolitikuri konkurencia, romelsac 
adgili hqonda regionSi ruseTsa da evrokavSirs Soris. ruseTis 
imperiuli ambiciebis, evraziuli kavSiris proeqtis realizebi-
saTvis miuRebeli aRmoCnda movlenebis aseTi ganviTareba, radgan, 
maTi azriT, evropasTan mWidro integracia ukrainas sabolood 
mowyvetda ruseTis ekonomikur da politikur sivrces. moskovma 
moaxerxa ukrainis prorusuli xelisufleba daerwmunebina evro-
kavSirTan urTierTobebis garRmavebis negatiur SedegebSi, rac 
gamoiwvevda socialur-ekonomikuri mdgomareobis mkveTr gauare-
sebas. Sesabamisad, 2013 wlis 21 noembers ukrainis ministrTa kabi-
netma ganacxada asocirebis xelSekrulebis xelmoweris SeCerebis 
Sesaxeb da evrokavSiris xelmZRvanelobas mosTxova kompensacia 
im zianisaTvis, rac miadgeboda ukrainis ekonomikas ruseTsa da 
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dsT-is qveynebTan vaWrobis Semcirebis Sedegad. 2014 wlis noem-
berSi, aRmosvleT partniorobis vilniusis samitis win, ukrainis 
prezidentma v. ianukoviCma dRis wesrigSi daayena evrokavSirTan 
sammxrivi molaparakebebis sakiTxi evrokavSiri-ukraina-ruseTis 
monawileobiT, romlis farglebSi unda ganixilaT ukraina-evro-
kavSiris SesaZlo savaWro urTierTobebis gaRrmavebis prespeqti-
va ruseTisaTvis zaralis miyenebis gareSe. ukrainis prezidentis 
gancxadebiT, ruseTis zewolis gamo ukraina asocirebis xelSek-
rulebas xels ver moawerda (Yanukovichi…, 2013). evrokavSiris 
pozicia iyo mtkice da am Temaze mxolod ormxriv molaparakebebs 
miiCnevda SesaZleblad. ukrainis xelisuflebis gadawyvetile-
bam, SeeCerebina asocirebis SeTanxmebis xelmowera, biZgi misca 
maidanis saprotesto aqciebis dawyebas, romelic daupirispirda 
qveynis Tavisufali arCevanis SezRudvas da erovnul-gamanTavi-
suflebeli moZraobis elementebs Seicavda. saxalxo moZraobis 
kulminacias warmoadgenda ianukoviCis Tanamdebobidan gadayeneba 
2014 wlis TebervlaSi da 2014 wlis ivlisSi asocirebis xelSek-
rulebis xelmowera. 
asocirebis xelSekruleba evrokavSiris mTavari instrumen-
tia, raTa „aRmosavleTis partniorobis“ programaSi CarTuli 
qveynebi ufro metad dauaxlovos evrokavSiris standartebsa da 
normebs. asocirebuli wevrobis statusis sanacvlod evrokavSi-
ri partnior qveynebs akisrebs politikuri, ekonomikuri, savaW-
ro da sasamarTlo reformebis gatarebis valdebulebas. asoci-
rebul wevrebs Tavisufali wvdoma aqvT evrokavSiris zogierT 
an yvela bazarze, maT Soris, sasoflo-sameurneo produqtebis 
bazarzec, Tavisufali vaWrobis zonaze, romlis wevrebsac ar 
ekisrebaT sabaJo gadasaxadebi da mosakrebeli. Tavisufali vaW-
robis zonis wevrebi, aseve, inarCuneben uflebas, Tavad gansaz-
Rvron vaWrobis reJimi mesame qveyanasTan. erTi sityviT, asoci-
rebis xelSekruleba warmoadgens postsabWoTa sivrcis efeqturi 
transformaciis strategias mimzidveli socialur-ekonomikuri 
wyobiTa da politikuri modeliT. amasTan, xazgasmiT unda aRin-
iSnos, rom asocirebis xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli grZel-
vadiani politikuri da ekonomikuri reformebis ganxorcieleba 
ar warmoadgens evrokavSirSi gawevrianebis realur perspeqtivas. 
maSasadame, evrokavSiri aRmosavleTis partniorobas ganixilavda 
rogorc yvela dainteresebuli mxarisaTvis sasargeblo proeqts. 
ruseTi miiRebda stabilizacias mis periferiul sazRvrebSi, 
xolo aRmosavleT partniorobis wevrebi gaxdebodnen xidi ru-
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seTsa da evrokavSirs Soris. evrokavSiris liderebs sjerodaT, 
rom postsabWoTa sivrcis saxelmwifoebTan mWidro TanamSrom-
lobis pirobebSi SeinarCunebdnen keTilmezoblur urTierTobebs 
moskovTan. magram ruseTi arasodes iziarebda am xedvas. kremli 
„aRmosavleTis partniorobas“ yovelTvis ganixilavda rogorc 
mtrul nabijs, radganac is proeqtSi CarTul eqvsive saxelmwi-
fos moiazrebda evraziuli kavSiris wevrebad, xolo evraziuli 
kavSiris wevroba SeuTavseblad miaCnda evrokavSirTan Rrma da 
yovlismomcveli vaWrobis SeTanxmebasTan. ruseTi „aRmosavleTis 
partniorobis“ programas aRiqvamda RonisZiebad, romelic mimar-
Tuli iyo evraziuli kavSiris proeqtis dasustebisaken. amrigad, 
ukrainis krizisma saaSkaraoze gamoitana ruseTsa da evrokavSirs 
Soris arsebuli geopolitikuri dapirispireba. 
ukrainis krizisma kiTxvis niSnis qveS daayena ara marto 
ukrainis samomavlo politikuri orientacia (SeZlebs awarmoos 
damoukidebeli politika Tu darCeba ruseTis gavlenis sferod), 
aramed sakuTriv ruseT-evrokavSiris urTierTobis sakiTxi: vin 
arian isini erTmaneTisTvis _ strategiuli partniorebi Tu geo-
politikuri mowinaaRmdegeni. ukrainis strategiuli orientacia 
pirdapir gavlenas axdens ruseTis geostrategiul orientaciasa 
da sagareo politikaze. stabiluri, damoukidebeli da demokra-
tiul ganviTarebaze orientirebuli ukraina evropasTan mWidro 
kavSirebiT warmoadgens momxibvlel alternativas rogorc ruse-
Tis, aseve postsabWoTa sivrcis sxva saxelmwifoebisaTvis.
yirimis blic-krigma daadastura, rom ruseTi mzad iyo mov-
lenebis samxedro ganviTarebisTvis. samxedro intervencia sa-
guldagulod iqna SeniRbuli da ruseTis sardlobam mcire dro-
Si, 2014 wlis 27 Tebervlidan 6 martis CaTvliT, SeZlo ukrainis 
yvela samxedro blokisa da obieqtis, samTavrobo dawesebulebis 
blokireba, gaTiSa ukrainis telemauwyebloba, yirimSi ar SeuSva 
euTos damkvirveblebi da ucxoeli Jurnalistebi, daatyveva is aq-
tivistebi da samxedroebi, romlebic winaaRmdegobis gawevas See-
cadnen. 2014 wlis aprilSi ruseTis mier aRmosavleT ukrainaSi, 
doneckisa da luganskis olqebSi, inspirirebul iqna SeiaraRebuli 
konfliqti, romelSic farulad monawileobdnen ruseTis Seiara-
Rebuli Zalebi. ukraina CaTreuli aRmoCnda gaWianurebul omSi. 
ruseTi dRemde agrZelebs separatistebis momaragebas tankebiTa 
da mZime teqnikiT, rac warmoadgens 2014 wlis 5 seqtembris minskis 
cecxlis Sewyvetis 12 punqtiani SeTanxmebis uxeS darRvevas. Se-
Tanxmebis xelmoweris paralelurad, 2014 wlis 5 seqtembers, sepa-
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ratistebis paramilitaristulma Zalebma aiRes porti mariupolo, 
ramac SesaZlebeli gaxada amboxebulTa Seuferxebeli momarageba 
zRvidan. 12 muxliani SeTanxmeba moicavda mniSvnelovan daTmobebs 
_ separatistebis amnistias, doneckisa da luganskis olqebisaT-
vis sagangebo statusis miniWebas, rac gulisxmobda marTvis iseTi 
damoukidebeli meqanizmebis Seqmnas, rogorebicaa sasamarTlo da 
policia, ruseTTan mWidrod TanamSromlobis uflebas, rusuli 
enis statusis dacvas. 
erTi sityviT, v. putinis mizania, konfliqti aRmosavleT 
ukrainaSi, sxva postsabWoTa resublikebSi arsebuli praqtikis 
msgavsad, aqcios „gayinul konfliqtad“, donecksa da luganskSi 
Camoayalibos de-faqto mTavrobebi, SeuerTos isini pirdapir ru-
seTs an SeunarCunos formaluri damoukidebloba. 
cecxlis Sewyvetis SeTanxmebis miRwevis Semdgomac prezidenti 
v. putini ganagrZobda ukrainisa da evrokavSiris xelisuflebis 
daSantaJebas, imuqreboda birTvuli iaraRis gamoyenebiT, enegro-
resursebis gaZvirebiT da a. S. is imedovnebda, rom amiT SeZlebda 
asocirebis xelSekrulebis ratifikaciis Seferxebas, magram Sec-
da. evrokavSiris yvela wevrma saxelmwifom moaxdina evrokavSir-
ukrainis asocirebis xelSekrulebis ratifikacia, Tumca evroka-
vSiri garkveul daTmobebze mainc wavida. kerZod, 2014 wlis 12 
seqtembers briuselSi gamarTul samxriv („ukraina-ruseTi-evro-
kavSiri“) molaparakebebze miRweul iqna SeTanxmeba ukraina-evro-
kavSirs Soris Tavisufali savaWro zonis formirebis procesis 
2016 wlis 1 ianvramde gadavadebis Sesaxeb. 2014 wlis 17 seqtem-
bers ruseTis prezidentma weriliT mimarTa evrokomisiis Tavm-
jdomares Joze manuel barozos, romelSic iTxovda evrokavSir-
ukrainis asocirebis debulebebis gadaxedvas (Barrozo napisal, 2014). 
rogorc irkveva, v. putini imuqreboda, rom asocirebis SeTanx-
mebis implimentirebasTan dakavSirebuli „cvlilebebi ukrain-
is kanonmdeblobaSi, maT Soris, realizaciis aqtebi, ganxiluli 
iqneboda rogorc asociaciis SeTanxmebis realizaciis vadis ga-
dadebis SeTanxmebis darRveva~, romelsac moyveboda „dauyovne-
blivi da adekvaturi“ reagireba ruseTis mxridan (Barrozo poluchil, 
2014). evrokavSiris xelmZRvanelobam ar CaTvala mizanSewonilad 
asocirebis xelSekrulebaSi raime cvlilebis ganxorcieleba, 
Tumca, Tavis mxriv, gamoTqvamda mzaobas eTanamSromla ruseTTan 
evrokavSir-ukrainis Tavisufali savaWro zonis Seqmnidan momdin-
are negatiuri Sedegebis dasaZlevad (Barrozo napisal, 2014). 
yirimis aneqsiam da aRmosavleT ukrainaSi SeiaraRebulma agre-
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siam, 2014 wlis seqtemberSi kremlis mier gadadgmulma nabijebma 
kidev ufro daZaba ruseT-dasavleTis urTierTobebi. „Cven ar vi-
myofebiT civi omis situaciaSi, magram arc strategiuli part-
niorobis mdgomareobaSi. mokled, Cven varT am or mdgomareobas 
Soris. igrZnoba, rom Cven SevediT dasavleTsa da ruseTs Soris 
daZabuli urTierTobebis axal eraSi“, _ ase daaxasiaTa es urT-
ierToba natos generalurma mdivanma e. stoltenbergma 2015 wlis 
martSi gamarTul briuselis forumze (Zero-Sum? Russia…, 2015). 
erTi sityviT, ruseTma saqarTvelosa da ukrainis mimarT ganxor-
cielebuli Zalismieri politikiT, postsabWoTa sivrce „privi-
legirebuli interesebis“ sferod gamoacxada, sadac ar dauSvebs 
dasavleTis Rirebulebebisa da institutebis Semosvlas. 
geopolitikuri konfrontacia ruseTTan evropisaTvis serio-
zul gamowvevas warmoadgens. evropis bazari, gansakuTrebiT ita-
lia da germania, aRmosavleT evropis yvela saxelmwifo mWidro-
daa dakavSirebuli ruseTTan, romelic aris evrokavSiris xilisa 
da bostneulis gasaRebis yvelaze didi bazari. amiT iyo ganpiro-
bebuli evrokavSiris wamyvani qveynebis meryeoba ruseTisaTvis 
sanqciebis dawesebis sakiTxze, magram malaiziis TviTmfrinavis 
incidentis Semdeg germania uyoymanod SeureTda ruseTis winaaR-
mdeg sanqciebs energetikis, Tavdacvisa da safinanso sferoSi. 
Sesabamisad, ruseTma akrZala xilisa da sursaTis importi ev-
rokavSiridan, aSS-dan, kanadidan, avstraliidan da norvegiidan, 
poloneTidan ki _ soflis meurneobis produqtebis importi. 
ruseTis xelisuflebam ganacxada, rom „TavdacviTi zomebi“ Seexe-
boda industriul seqtorsac, kerZod, manqanaTmSeneblobasa da 
saaviacio industrias. ruseTis embargos Sedegebis Sesasuteblad 
evrokavSiris saxelmwifoebi iZulebulebi gaxdnen SeemuSavebi-
naT specialuri RonisZiebebi, alternatiuli gasaRebis bazrebis 
moZiebis CaTvliT.
ruseTis mier yirimis aneqsiam da aRmosavleT ukrainaSi desta-
bilizaciam mowyvladi gaxada poloneTis da baltiispireTis qvey-
nebis usafrTxoeba. ruseTis agresiulma politikam da ritorikam 
natos evropeli partniorebi aiZula aqtiurad efiqraT alian-
sis samxedro infrastuqturis ganviTarebaze ruseTidan momdin-
are safrTxeebis minimalizaciisaTvis. natos uelsis samitze (2014 
wlis 4-5 seqtemberi) gakeTda gancxadeba swrafi reagirebis Za-
lebis Seqmnisa da maTi poloneTSi ganTavsebis Sesaxeb, rac gaa-
Zlierebs centraluri da aRmosavleT evropis usafrTxoebas.
estoneTsa da latviaSi eTnikuri rusebis simravle, aRmosav-
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leT da samxreT veropaSi memarcxene Zalebis gaaqtiureba warmoad-
gens seriozul berkets regionis saxelmwifoebze zewolisaTvis. 
ruseTis axalma samxedro doqtrinam (2014 wlis dekemberi) kidev 
ufro gazarda ruseTisagan momdinare safrTxeebi, radgan aRniS-
nuli dokumentis Tanaxmad, kremli iRebs pasuxismgeblobas daic-
vas is eTnikuri rusebi Tu rusulenovani mosaxleoba, romlebic 
cxovroben ruseTis saxelmwifos sazRvrebs gareT. dasavleTisa 
da baltiispireTis saxelmwifoTa liderebi acxadeben, rom ru-
seTi awarmoebs hibridul oms aRmosavleT evropisa da baltii-
spireTis qveynebis winaaRmdeg (US ‘preparing’… 2015). 
yirimis aneqsiam ruseTis sasargeblod Secvala samxedro ba-
lansi Sav zRvaze da mniSvnelovnad gazarda misi strategiuli 
roli regionSi. Savi zRvis flotis gafarToebam gaaZliera ruse-
Tis SesaZleblobebi regionSi da dRis wesrigSi daayena sakiTxi, 
Tu rogor gamoiyenebs kremli am upiratesobas. dasavleTis li-
derebi ar gamoricxaven ruseTis mxridan zewolis gazrdas mol-
daveTsa da saqarTveloze, romelTac evrokavSirTan asocirebis 
xelSekrulebas moaweres xeli. 
eqspertebis azriT, ruseTis mier arakonvenciuri omis meTo-
debis gamoyenebam gansakuTrebuli aqtualoba mianiWa iseT mniS-
vnelovan sakiTxebs, romelTac pasuxi unda gascen natos xelmZ-
Rvanelobam da saxelmwifos usafrToxebis organoebma: rodis 
SeiZleba gamoyenebul iqnes natos wesdebis me-5 muxli? sad gadis 
zRvari omsa da mSvidobas Soris da rogor unda moxdes zRvris 
gadalaxvis identificireba? (Larrabee, Wilson, Gordon, 2015: 34). 
ukrainis winaaRmdeg ruseTis qmedebebi erTiani, Tavisufali 
da mSvidobiani evropis fundamenturi principebisaTvis serio-
zul gamowvevas warmoadgens. saqarTvelos teritoriebis oku-
paciis Semdeg, yirimis okupaciiTa da aneqsiiT ruseTma meored 
daarRvia 1975 wlis helsinkis aqtis umTavresi principi, rom ev-
ropis sazRvrebi ar SeiZleba Seicvalos Zalis gamoyenebiT. krem-
li Tavisi agresiuli politikiT Riad daupirispirda evrokavSirs 
da Sevida masTan geopolitikur konkurenciaSi, riTac moaxdina 
regionaluri krizisis provocireba, romlis gadawyveta SeuZle-
belia ruseT-evrokavSir-aSS-is sammxrivi TanamSromlobisa da Se-
Tanxmebis gareSe. 
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Meri Gabedava
 THE UKRAINIAN CRISIS AND EUROPE
Summary
Russia's annexation of the Crimea and its intervention in eastern Ukraine 
have raised some serious challenges for international community – post Cold 
War geopolitical order has changed in Western Europe and the security of Europe 
came under threat. Russia, whose government operates according to realpolitik 
principles, formed as a revisionist state. Experts openly speak about “cool war”, 
which is characterized by a sharp deterioration in relations between Russia and 
the West. Ukraine's crisis has called into question the EU-Russia relations: Who 
are they for each other – strategic partners or geopolitical opponents. By an-
nexing the Crimea and inciting armed confl ict in eastern Ukraine, Russia has 
declared post-Soviet space as its “areas of privileged interests”, where it will not 
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allow the entry of Western values and institutions. 
Russia's aggressive actions forced NATO’s European partners to think about 
the development of alliance’s military infrastructure and the minimization threats 
from Russia. 
Russia’s actions against Ukraine represent serious challenge for fundamental 
principles of united, free and peaceful Europe. After the occupation of Georgian 
territories, with the annexation and occupation of Crimea, Russia has violated 
the main principle of the 1975 Helsinki Act for the second time that European 
borders cannot be changed by force. 
The Kremlin has openly opposed European Union with its aggressive policy 
and challenged it into a geopolitical competition, prompting the regional crisis, 
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xaTuna amaRlobeli
giorgi gurjievis anTroposofiuri koncefcia
cxovrebis sazrisis Zieba adamianuri arsebobis ZiriTadi 
mizani, movaleoba da daniSnulebacaa. raoden sasurvelia is-
eTi pirovnebis gverdiT yofna, romelic am miznis sworad gac-
nobierebasa da gaazrebaSi dagexmareba. swored aseT pirovnebad 
aRiqvamdnen evropisa da amerikis inteleqtualur wreebSi giorgi 
gurjievs, romlis mier Camoyalibebuli saswavlo sistema miznad 
isaxavda adamianis harmoniul ganviTarebas.1 es iyo sakmaod did 
riskTan dakavSirebuli amocana, rac Tavad g. gurjievs kargad 
qonda gacnobierebuli. Tavisi miznisken is nabij-nabij, Tanmim-
devrulad da Seupovrad miiwevda. 
gurjievma Tavisi cxovrebis sakmaod didi periodi ezoTeru-
li moZRvrebis Seswavlas miuZRvna, raTa SemdgomSi am gziT SeZe-
nili Teoriuli Tu praqtikuli codna evropelTaTvis misawvdomi 
da gasagebi gaexada. gurjievis moZRvrebis erT-erTi Semfasebeli, 
ingliseli mwerali oldos haqsli werda: `dasavleTis kultura 
uaRres krizisSia. orma omma da ekonomikurma ngrevam Sewyvita 
yovelgvari progresi. dasavleTma miaRwia mkvdar wertils... gur-
jievs esmoda es da undoda axali suli Semoetana CvenSi~ (Gurjievi, 
1992: 4). evropul cnobierebaSi axali, Seuryvneli sulis SetaniT 
gurjievi Seecada aRmosavluri da dasavluri azrovnebis daax-
loebas. sulierebis maRal safexurze asvla misTvis WeSmaritebas-
Tan, WeSmarit ` me~-sTan ziareba gaxldaT. swored amitom, gurjievi 
WeSmaritebas sulier siRrmeTa sferoSi eZebda. misi erT-erTi 
saukeTeso mowafe jein de zalcmani wers: `igi xSirad gvimeoreb-
da, rom Tqven (e.i. mowafeebma) unda icodeT, rogor gamoiyenoT 
yoveli cxovrebiseuli situacia, raTa Tqveni cnobiereba, Tqveni 
`me~, WeSmaritebas aziaroT, masTan wilnayari gaxadoT~. gurjievis 
azriT, `WeSmariteba TavisTavad cxadia, TavisTavadia, sul erTia, 
ra formiTac ar unda vlindebodes igi~ (Gurjievi, 1996: 24). WeS-
maritebasTan ziareba unda moxdes, erTi mxriv, imis gaazrebiT, 
rom samyaroSi yovelive erTiania, mTliania, xolo, meore mxriv, 
adamianis surviliT gaaCndes gulwrfelobis, pirdapirobisa da 
gulmarTlobis moTxovnileba. Tavidanve aRvniSnavT, sakiTxis 
pirveli nawilis dayenebisa da gadawyvetis gurjieviseuli xedva, 
1   swored am konteqstSi saubrobs gurjievi `wminda cekvebze~. 
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Cveni azriT, ar gamoirCeva originalobiTa da gansakuTrebuli 
siRrmiT. rac Seexeba meore mxares, swored gurjievis mier saf-
rangeTis qalaq fontebloSi daarsebul instituts asec erqva: 
`adamianis harmoniuli ganviTarebis instituti~.
aq `didi mogvi~ warmodgeba mTeli Tavis brwyinvalebiT, rogorc 
sulieri maswavlebeli, WeSmaritebas naziarebi ostati, ganumeorebe-
li pirovneba, romlis doqtrina dResac amouxsnel amocanad rCeba. 
da Tu Cven SevZlebT am statiiT odnav mainc misi moZRvrebis ur-
Tules labirinTebSi SeRwevas, Tavs bedniered CavTvliT.
giorgi gurjievs WeSmaritebasTan miaxloebis pirvel nabijad 
miaCnia samyaros erTianobisa da mTlianobis ideis aRiareba, ris 
safuZvelsac erTianobis kanonis yovlismomcveloba warmoadgens. 
misTvis samyaro erTi mTliani, uzarmazari organizmia. `yovelive 
samyaroSi erTiania, mTliania; gansxvaveba mxolod masStabSia. us-
asrulod mcireSi Cven vpoulobT, aRmovaCenT imave kanonebs, ro-
gorc usasrulod didSi~, _ wers is da askvnis, rom es asea, ` rogorc 
zemoT, ise qvemoT~. samyaros mTlianobaSi gaazrebisas adamianis 
goneba, inteleqti mZlavri kvleviTi instrumentis unars iZens. 
swored inteleqtis meSveobiT, erTianobis kanonis srulyofili, 
cxadi gaazrebisa da gacnobierebis safuZvelze fuZndeba codna, 
romelsac gurjievi `did codnas~ uwodebs. `didi codna~, erTis 
mxriv, materialuria, radganac samyaroSi, empiriul realobaSi 
yovelive `materialuria~, nivTieria, sxvanairad: yovelive viciT 
zomis, wonis da ricxvis mixedviT. gurjievi Tvlis, rom Tavad 
azrovnebis `awonvac~, `gazomvac~ da misi `masis~ gansazRvrac Ses-
aZlebelia. maSin, roca sxvadasxva adamianTa azrovnebis Sedar-
ebas vaxdenT, `SesaZlebeli xdeba ganisazRvros azrovnebis yvela 
Tviseba, yvela Tavisebureba. es Tqven ukve giTxariT: samyaroSi 
yovelive nivTieria~ (Gurjievi, 1996: 41). meore mxriv, didi codna 
sulierebisaken, TviTWvretis, TviTrefleqsiisa da srulyofisak-
en mimavali bilikia, rac adamians ubiZgebs miendos sulier warm-
marTvel Zalas iq, sadac igi namdvilad arsebobs. adamianma cod-
nis swored ai, es mxare Tavis ganuyofel, xelSeuval nawilad rom 
aqcios, marto goneba sakmarisi ar aris. aucilebelia udidesi 
Zalisxmeva, udidesi Seupovroba, raTa mas mieniWos unari, romlis 
wyalobiTac `maRal ganviTarebas, evolucias SeZlebs~. swored am 
viTarebis gaTvaliswinebiT werda gurjievi: `codna faruli ar 
aris, ubralod adamianebs ar SeuZliaT, ar arian mzad mis mis-
aRebad da gasaTaviseblad~ (Gurjievi, 1996: 50).
amdenad, sulierebis maRal safexurze asvla yoveli adamian-
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isaTvis xelmisawvdomia srulyofili da mizanmimarTuli swavlisa 
da wvrTnis meSveobiT. Tumca problema swored aq dgeba: viciT 
ki rogor viswavloT, saidan daviwyoT da rogor avideT ganviTa-
rebis maRal safexurze? am kiTxvebze pasuxis gacemam ` didi mogvi~ 
aqcia im moazrovned, romlis moZRvrebis mimarT interesi dRemde 
ar neldeba. piriqiT, mecnierul-teqnikuri progresisa da civi-
lizaciis zemoqmedeba adamianis yoveldRiur cxovrebaze imdenad 
didia, rom individi sulieri TavSesafris ZiebaSia, TavSesafris, 
sadac TviTrefleqsiis, TviTcnobierebis gziT SeZlebs egzisten-
cialuri yofierebis ZiriTad kiTxvebze pasuxis gacemas.
gurjievis kvlevis sfero `adamianis~ cnebasTan dakavSire-
buli problematikiT ganisazRvreba. misTvis es saTuTi da Zal-
zed rTuli sferoa. saTuTi imdenad, ramdenadac misTvis adamiani 
udidesi SesaZleblobebis, didi potencialis matarebeli da am-
denad, unikaluri da ganumeorebelia. xolo sirTule, zogadad, 
adamianze saubrisas imaSi mdgomareobs, rom gurjievis azriT, 
unda gagvaCndes didi da Rrma codna adamianuri meqanizmis um-
Tavresi principebis Sesaxeb. winaaRmdeg SemTxvevaSi cneba `adami-
ani~ gaurkveveli da bundovani iqneba.
gurjievis azriT, adamiani manqanaa, romelSic dabadebidanve 
funqcionirebas iwyebs sami centri, sami meqanizmi _ fizikuri 
sxeuli, arseba (Sinagani samyaro) da pirovneba (individualoba, 
goneba). es centrebi cnobierebisagan damoukideblad viTardeba, 
radganac TiToeuls formirebisaTvis gansakuTrebuli, specifi-
kuri pirobebi sWirdeba. is garemoeba, rom adamianSi arsebuli 
samive centri sruliad gansxvavebul enaze metyvelebs, adamianis 
danawevrebis, daqucmacebulobis safuZveli xdeba. roca adamiani 
sakuTar Tavze saubrobs, is ambobs: `me vakeTeb~, `me vfiqrob~, da 
a.S. Tumca es `me~ rogorc mTlianoba, ar arsebobs, radgan ada-
miani mravalsaxovani arseba _ asobiT, aTasobiT patara `me~-sgan 
Sedgeba. erT romelime momentSi erTi `me~ moqmedebs (magaliTad, 
mxolod sxeuli), meore momentSi sxva `me~ (magaliTad, mxolod, 
grZnoba), mesameSi _ sul sxva `me~ (magaliTad, mxolod, goneba) da 
a.S. es `meebi~ urTierTwinaaRmdegobrivia. amitom, adamianis moq-
medeba araharmoniulia, SeuTanxmebeli da gaucnobierebeli. Cven 
manqanebi varT, mTlianad marTulni garegani Zalebis mier, _ xma-
maRla acxadebs gurjievi. misTvis adamianuri sisustis mTavari 
mizezi `imis uunarobaa, rom Cveni neba-survili erTdroulad sa-
mive centrze gadavanawiloT, raTa Cveni qcevebi vmarToT~ (Gur-
jievi, 2002: 4) 
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bunebrivad ismis kiTxva: adamianma, rogorc meqanikurma arse-
bam rogor miaRwios sakuTari Tavis flobas, gana manqana flobs 
sakuTar Tavs? manqanam rogor unda marTos sakuTari qceva? am 
kiTxvebze gurjievis pasuxi aseTia: sakuTari Tavis Secvla Ta-
vad adamians damoukideblad ar ZaluZs. es SesaZlebelia mxolod 
gareSe ZalTa daxmarebiT: `aucilebel gare daxmarebas namdvil 
maswavlebelTagan da maTi moZRvrebisgan viRebT~ (Gurjievi, 2002: 
11). magram verc maswavlebeli daexmareba, Tu Tavad adamianSi ar 
aris swrafva cnobieri moqmedebisaken, gaazrebuli qmedebisaken. 
gurjievi cnobierebis sami _ Zilis, sifxizlis da TviTSemecnebis 
mdgomareobidan gansakuTrebul aqcents am ukanasknelze akeTebs, 
radganac, misi azriT, cnobierebis pirveli ori momenti is mdgo-
mareobebia, romelTac Cveulebrivi adamiani icnobs da es codna 
mas arafers matebs sulierebis TvalsazrisiT. rac Seexeba mesa-
mes _ TviTSemecnebas, mas gurjievi sakuTari arsebis gacnobiere-
bas uwodebs. `es aris wami, momenti, rodesac adamiani sakuTar 
Tavs da Tavis manqanas (meqanizms) acnobierebs~ (Gurjievi, 2002: 15). 
TviTcnobiereba is ` gaelvebaa~, rodesac adamiani ara mxolod imas 
acnobierebs, rasac swored axla akeTebs, aramed sakuTar Tavsac 
am qmedebaSi. gurjievi wers: `rodesac Tqven srulyofilad da 
ganuwyvetliv acnobierebT `me~-s, SeigrZnobT aseve imas, Tu ras 
`akeTebs~ is da romel `me~-zea saubari, maSin Tqven sakuTar Tavs 
CawvdebiT. es TviTSemecneba, TviTrefleqsia, TviTwvdoma aris 
mesame cnobierebis mdgomareoba~ (Gurjievi, 2002: 11). gurjievi sru-
lyofilad mxolod im adamians Tvlis, romelmac umaRlesi cno-
bierebis _ TviTcnobierebis safexurs miaRwia. `mxolod is ada-
miani, romelSic samive manqana Tanabrad aris ganviTarebuli, 
SeiZleba iwodebodes adamianad brWyalebis gareSe~ (Gurjievi, 2002: 
13).
ra aris saWiro adamianis samive centris SeTanxmebuli, 
Sewonasworebuli moqmedebisaTvis? rogor miaRwios adamianma 
cnobierebis mesame mdgomareobas? amisaTvis saWiroa, upirveles 
yovlisa, sami ZiriTadi momentis gacnobiereba:
1. adamiani ar aris `erTiani~, `mTliani~ (mraval `me~- d gayo-
filia).
2. adamiani ver flobs, ver marTavs sakuTar Tavs, anu Tavadaa 
marTuli da misi moqmedeba aracnobieri instiqtebis safuZvelze 
xorcieldeba.
3. Tu adamiani darCeba mxolod arsebis doneze, adgili eqneba 
ara evolucias, aramed involucias (ukuganviTarebas, regress).
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adamiani arsebidan TviTcnobierebamde, anu pirovnebamde unda 
amaRldes da icxovros aqtiuri cxovrebiT. es arCevania, romelic 
adamianzea damokidebuli. gurjievi daJinebiT moiTxovs adamia-
nis cxovelmyofelobisaTvis ganviTarebisa da srulyofis, su-
lierebis maRal safexurze asvlis aucileblobas, adamianis mier 
instiqtebis daTrgunvasa da gonebis gabatonebas, qvecnobierebis 
damorCilebas cnobierebisadmi da adamianis, rogorc meqanikuri 
arsebis, amaRlebas individualurobis niSniT gamorCeul pirovne-
bamde. meqanikur arsebasa da pirovnebas Soris didi sxvaobaa, 
radganac `pirvelebi Seqmnilni arian, meoreni ki TviTon arian 
Semoqmedni. pirvelebi, meoreTagan gansxvavebiT, ar gamoxataven 
adamianis WeSmarit bunebas, mis namdvil arss~ (Gurjievi, 2002: 54). 
`pirveli warmoadgens ara TviTnawarmoebs, aramed es aris sxva-
Ta nawarmoebi. es aris xelovneba, romelSic ar arsebobs TviT-
myofadoba da WeSmariteba~ (Gurjievi, 2002: 52). amdenad, miuxedavad 
imisa, rom adamiani arasrulyofili ibadeba, mas ZaluZs srulqmna, 
evolucia, TviTganviTareba.
ra gziT, ra saSualebiT SeZlebs adamiani evolucias? ro-
gor mimdinareobs es procesi? aRmasvla erTob Zneli da rTu-
lia, _ acxadebs gurjievi. is mudmivad mouwodebs Tavis msmene-
lebs (mowafeebs) am sirTulis gacnobierebisa da analizisaken. 
mudmivad Seaxsenebs maT mTavar mizans da sTxovs dro fuWad ar 
dakargon im sagnebze, romlebic am diadi miznis miRwevaSi xels 
SeuSliT. misi azriT, evolucia erTi centridan iwyeba da Sem-
deg TandaTan danarCen centrebs moicavs. uceb araferi ar xde-
ba. adamianis evolucia SesaZlebelia gansakuTrebuli aqtivobis 
safuZvelze, romelic ara mxolod Teoriul, aramed praqtikul 
xasiaTsac atarebs. sakiTxis Teoriuli da praqtikuli mxare erT-
maneTTan mWidro kavSirSia. Teoriuli gulisxmobs iseTi codnis 
mopovebas, romelic mravali winapirobis gaazrebasa da Sesrule-
bas efuZneba. am winapirobaTa dacva aucilebelia adamianis srul-
qmnisTvis. upirveles yovlisa, esaa dakvirveba da informaciis 
(masalis) Segroveba imaze, Tu saidan iRebs saTaves Cveni gamov-
linebebi: arsebidan Tu pirovnebidan. principSi es TviTdakvirve-
baa da yvelasaTvis aucilebelia. TviTdakvirveba did siZneleebT-
anaa dakavSirebuli, acxadebs gurjievi: rac ufro metad cdilobs 
amas adamiani, misTvis es siZnele miT ufro cxadi xdeba. TviT-
dakvirveba mimarTulia ara gardaqmnisaken, aramed imisaken, rom 
adamianma Tavisi Tavi ukeT dainaxos, radgan yoveli mcdeloba 
sakuTar Tavze dakvirvebisa niSnavs sakuTari Tavis arcodnis aRi-
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arebas. gurjievi wers: `me vlaparakob obieqtur TviTdakvirve-
baze. Tqven (adamianebma _ x. a.) ar SegiZliaT obieqturad, TviT 
erTi wuTis ganmavlobaSic ki daakvirdeT Tqvens Tavs, imitom, 
rom es aris Zneli funqcia _ ostatis funqcia~ (Gurjievi, 2002: 12). 
miuxedavad amisa, adamianma erTi wuTiTac ar unda Tqvas uari muS-
aobis gagrZelebaze, radgan `TviTdakvirvebaSi wvrTna wlebis gan-
mavlobaSi grZeldeba~ (Gurjievi, 2002: 23). da es saWiroebs udides 
Zalisxmevas da, rac mTavaria, gulwrfelobas sakuTari Tavisadmi. 
am ukanasknelis arsi mdgomareobs sakuTari `me~-s gaxsnaSi, TviT-
ganTavisuflebaSi, romlis wyalobiTac adamiani SeZlebs Tvali 
gausworos im cuds, rac masSia da rac, Tavis mxriv, xels uSlis 
yoveldRiuri niRbisagan ganTavisuflebas. `siwrfele, ai gasaRe-
bi, romliTac gaaRebT karebs da am Ria karebs miRma dainaxavT 
Tqvens sakuTar nawilebs da dainaxavT raRacas, jerac arnaxuls, 
magram es ar unda mogwyindeT. ecadeT, mudam gulwrfeli iyoT~ 
(Gurjievi, 2002: 38). gulwrfelobis aucilebeli momenti maSin gvaqvs, 
rodesac mizani sasurvelia adamianis TiToeuli nawilisaTvis, 
adamianisaTvis mTlianobaSi. amasTan dakavSirebiT gurjievi wers: 
`Tuki gsurT, maSin SegiZliaT kidec, Tu survili ar gagaCniaT, 
amas verasodes SeZlebT. wadili, survili umTavresia amqveynad. 
Segnebuli surviliT yvelafers miaRwevT~ (Gurjievi, 2002: 38). ada-
mians xom moqmedebis, aqtivobis unars Segnebulad miznis dasaxva 
da misi miRweva aniWebs. 
srulqmnis gzaze meore nabijia koncentraciis (anu yur-
adRebis) mimarTva erT saganze Tu movlenaze. yuradRebis unar-
Cvevis gamomuSaveba iwyeba sruliad martivi, wvrilmani Cvevisaken 
mTeli yuradRebis warmarTviT da Semdgom gadasvla ufro rTu-
lisaken. masac xangrZlivi praqtika sWirdeba. Tumca, Sedegi Tval-
Si sacemia: yuradRebis koncentracia adamians imis gacnobierebaSi 
daexmareba, Tu rogor avlenda is Tavis Tavs sxvadasxva situa-
ciaSi, rogor reagirebda sxvadasxva (rogorc Sinagan, ise garegan) 
faqtorebze, risken iRvwoda da ras miaRwia, sad Secda da ra unda 
gamoasworos da a.S. Sesabamis momentSi da Sesabamis situaciaSi 
unda moxdes yuradRebis sruli koncentracia, radganac, gur-
jievis azriT: `yuradRebis gareSe movlenebi qreba~ (Gurjievi, 2002: 
88). am movlenebis mexsierebaSi CaweriT xdeba maTi `ardaviwyeba~ 
(`oTaxSi jdoma ostatad ver gaqcevT~, _ Seaxsenebs Tavis msmene-
lebs `didi mogvi~). sabolood, yuradRebis mopoveba, misi miRweva 
SeiZleba mxolod Segnebuli, gaazrebuli muSaobiT da mcire moq-
medebaTa nebayoflobiTi SesrulebiT, rac ufro didsa da rTul 
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moqmedebaze yuradRebis koncentraciis safuZvelia.
srulyofilebis gzaze Zalian didi mniSvneloba eniWeba xe-
lovnebas. gurjievis azriT, `xelovneba saSualebaa harmoniuli 
ganviTarebisaTvis~ (Gurjievi, 2002: 123) xelovnebis iseTi dargebi, 
rogoricaa musika, cekva, tanvarjiSi `is saSualebebia, romelTa 
meSveobiT adamiani SeZlebs azrovnebisa da grZnobis Sexamebas 
sxe ulebriv moZraobebTan, cekvisa Tu tanvarjiSis dros adamiani 
cdilobs ganaviTaros sxeulic, grZnobac da azrovnebac, anu is, 
rac `mTel adamians _ azrovnebas, sxeuls da grZnobas gamoxatavs~ 
(4, Gurjievi, 2002: 134). amdenad, erT-erTi ZiriTadi mizani adamianSi 
arsebuli samive centris erTdrouli da harmoniuli ganviTare-
baa, meores mxriv ki Tavad adamianma unda gaiazros is codna, rac 
cekvaSia Cadebuli, gaacnobieros is religiuri Tu filosofiuri 
warmodgenebi, rac cekvis saSualebiT gadmoicema. xelovnebis es 
dargi adamianSi wonasworobis srulyofas emsaxureba. 
gurjievi cekvasTan erTad, did mniSvnelobas aniWebs tan-
varjiSsac.1 igi Tavis institutSi msmenelebs savarjiSoTa Svid 
kategorias sTavazobda. pirveli kategoriis savarjiSoebi 
gamiznuli iyo erTi _ sxeulisaTvis, meore _ azrovnebisaTvis, 
mesame _ grZnobebisaTvis. Semdegi sami kategoria Tanabrad nawil-
deboda (a) azrovnebasa da sxeulze, (b) sxeulsa da grZnobebze da 
(g) sxeulze, grZnobasa da azrovnebaze. meSvide kategoriis sa-
varjiSoebi ki moicavda centrs, romelsac damatebuli qonda ada-
mianis aracnobieri, meqanikuri moqmedeba, am ukanasknelis safuZ-
vliani Seswavlis mizniT. samwuxarod, aqve unda aRvniSnoT, rom 
CvenTvis ucnobia, Tu rogor mimdinareobda am Svidi kategoriis 
savarjiSoTa kompleqsuri swavleba. gurjievis mowafeebi (uspen-
ski, zalcmani, hartmani da sxvebi) saubroben mxolod ramdenime 
saxis savarjiSoze, iseTze, rogoricaa e. w. sunTqviTi varjiSebi, 
romelTa meSveobiT adamiani swavlobs energiis swor gadanawile-
bas samive centrze. didi yuradReba eTmoboda agreTve iogur 
varjiSebs, romelic adamians sxeulisa da gonebis wvrTnaSi ex-
mareba. Zalian popularuli iyo e. w. `sdeq~ (`stop~) varjiSi, ro-
melic adamianis gonebis srul mobilizacias gulisxmobda. ufro 
zustad: `sdeq~ brZanebis miRebisTanave movarjiSe unda SeCerdes 
im mdgomareobaSi, romelSic is imyofeboda brZanebis gacemis 
dros. movarjiSe ara mxolod moZraobas wyvets, aramed inarCunebs 
saxis gamometyvelebas, Rimils, sxeulis kunTebis daZabulobas. 
1  tanvarjiSs is `wminda gimnastikas~ uwodebda.
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erTi sityviT, inarCunebda zustad im mdgomareobas, raSic `sdeq~ 
brZanebam mouswro. es varjiSi, gurjievis azriT, adamians daex-
mareba SeigrZnos sxeuli, grZnoba da goneba im pozaSi, romelic 
misTvis uCveulo da arabunebrivia. swored es arabunebrivi mdgo-
mareoba (anu arameqanikuri, araavtomatizirebuli mdgomareoba) 
daexmareba adamians `ifiqros axleburad, SeigrZnos axleburad, 
gaigos sakuTari Tavi axleburad~ (Gurjievi, 1994: 48). saboloo jam-
Si, gurjievis azriT, am varjiSis Sesruleba SesaZlebelia mxolod 
cnobieri qcevis procesSi.
zemoT ganxiluli pirobebi erT didad mizans emsaxureba: ada-
mianis moqmedebisa da aqtivobis safuZvelze mis srulqmnasa da 
evolucias, anu ubralo `me~-s dafiqsirebidan 
sakuTari Tavis Secnobisaken svlas. xatovani gamoTqmiT, erTi 
mdinaridan meoreSi gadasvlas. gurjievs miaCnia, rom adamianis 
ganviTareba, marTalia, individualuria, anu `miaxloebis, midgo-
mis, misvlis gzebi gansxvavebulia~, Tumca mizani erTia: `ganvavi-
TaroT Cveni suli, sulieri samyaro, aRvasruloT Cveni umaRlesi 
vali da mowodeba~ (Gurjievi, 2002: 137). adamianis mTlianoba miiR-
weva misi samive centris harmoniuli, SeTanxmebuli moqmedebis 
safuZvelze. mxolod is adamiani srulyofs Tavis Tavs, romlis 
sxeulis yoveli `haltungi~ (poza, mdgomareoba) SesabamisobaSi 
iqneba garkveul Sinagan mdgomareobasTan da, piriqiT, TiToeuli 
Sinagani mdgomareoba SesatyvisobaSi iqneba gansazRvrul `hal-
tungTan~.
`adamianis muSaobas mxolod maSin aqvs fasi, rodesac igi Ta-
visi SesaZleblobebis maqsimums avlens~, _ wers gurjievi da es 
sityvebi misi cxovrebis devizad iqca. TviTganviTarebis Znelad 
saval gzaze gurjievs surs daexmaros yvelas, visac amis survili 
aqvs, rameTu misi ocnebaa (da mizanic) sakuTar srulyofaze ori-
entirebuli adamianebisa da, Sesabamisad, sazogadoebis xilva. 
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Khatuna Amaghlobeli 
ANTHROPOLOGICAL CONCEPTION OF GIORGI GURJIEV
Summary
The XX century famous thinker George Gurjiev considered possible man’s 
transformation and evolution on the basis of particular activity, that is, in his 
opinion, characterized not only theoretically but practically as well.
For this great purpose he arrived in Tbilisi (1919), then in emigration in 
France, “Man’s Harmonious Development Institute”. Man’s perfection for Gur-
jiev means motion from fi xation of the common “me” towards self-cognition 
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zogierTi mosazreba saqarTvelos
sisxlis samarTlis kodeqsis 2381 muxlis daxvewisaTvis
cnobilia, rom 2006 wels kriminalizebul iqna civi iara-
Ris tareba, romlis Semadgenlobac or nawilad Camoyalibda. am 
normis Tavdapirveli redaqciis mixedviT sisxlissamarTlebriv 
pasuxismgeblobas afuZnebda civi iaraRis tareba 21 wlis asaks 
miuRweveli an nasamarTlobis mqone an/da narkotikebis moxmarebi-
saTvis administraciulsaxdeldadebuli piris mier. 2013 wlis 11 
dekembers cvlileba ganxorcielda saqarTvelos 2381 muxlSi, ker-
Zod, Tu adre am danaSaulis pirveli nawilis SemadgenlobisaTvis 
sakmarisi iyo nasamarTlevi piris mier civi iaraRis tareba, xolo 
amave muxlis meore nawilis ` b~ qvepunqtis Semadgenlobas gvaZlev-
da warsulSi piris mZime an gansakuTrebiT mZime danaSaulisaTvis 
nasamarTloba, axlandeli redaqciis mixedviT sisxlis samarT-
lebriv pasuxismgeblobas eqvemdebareba civi iaraRis tarebisaT-
vis ganmeorebiT administraciulsaxdeldadebuli an narkotikebis 
moxmarebisaTvis administraciulsaxdeldadebuli piri. rogorc 
vxedavT, 2013 wlis 11 dekembris kanoniT danaSaulis Semadgenlo-
bas afuZnebs ganmeorebiT administraciulsaxdeldadebuli piris 
mier civi iaraRis tareba, ra drosac mniSvneloba ara aqvs war-
sulSi nasamarTlobas. rac Seexeba narkotikebis moxmarebisaTvis 
administraciulsaxdeldadebuli piris mier civi iaraRis tare-
bas, is darCa ucvlelad; xolo amave muxlis meore nawilis Semad-
genlobas afuZnebs pirveli nawiliT gaTvaliswinebuli qmedebis 
Cadena araerTgzis an ganzrax mZime an gansakuTrebiT mZime dana-
Saulis CadenisaTvis nasamarTlevi piris mier.
aqve aRsaniSnavia, rom imave 2013 wlis 11 dekembers saqarT-
velos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqss daemata 1811 
muxli, romelmac administraciuli pasuxismgebloba daawesa civi 
iaraRis tarebisaTvis, romelsac preudiciuli mniSvneloba aqvs 
saqarTvelos ssk 2381 muxliT pasuxismgeblobisaTvis. aRniSnul 
muxls aqvs SeniSvna, romlis mixedviTac 1811 muxli ar vrcel-
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deba ganzrax mZime an gansakuTrebiT mZime danaSaulisaTvis na-
samarTlev an/da narkotikebis moxmarebisaTvis administraciul-
saxdeldadebul pirze, is civi iaraRis tarebisaTvis pasuxs agebs 
saqarTvelos ssk 2381 muxlis Sesabamisad.
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsSi ganxorcielebul 
aRniSnul cvlilebebs gaaCnia calkeuli xarvezi, kerZod am cvli-
lebebiT, saerTod dausjeli rCeba naklebad mZime danaSaulisaT-
vis nasamarTlevi piris mier civi iaraRis tareba. ase magaliTad, 
narkotikis moxmareba naklebad mZime danaSaulia; saqarTvelos 
2381 muxli ar awesebs sisxlissamarTlebriv pasuxismgeblobas na-
klebad mZime danaSaulis CadenisaTvis nasamarTlevi piris mier 
civi iaraRis tarebisaTvis; es norma veraviTar prevenciul, Tu 
sisxlis samarTlis politikis amocanebs ver Seasrulebs, Tuki 
narkotikebis moxmarebisaTvis administraciulsaxdeldadebuli 
piris mier civi iaraRis tareba daisjeba, xolo narkotikebis 
meored, mesamed, meoTxed... momxmareblis mier, e. i. nasamarTlevi 
piris mier civi iaraRis tareba _ ara. maSasadame, ssk 273-e muxliT 
meored an mesamed nasamarTlevi piris mier civi iaraRis tarebis 
faqti ver moeqceva sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis 
sferoSi, radgan pirvelad administraciuli wesiT pasuxismge-
blobis dakisrebidan ukve erT welze meti iqneba gasuli da igi 
ver CaiTvleba administraciulsaxdeldadebul pirad. 
rogorc aRiniSna, saqarTvelos ssk 2381-e muxlis meore nawil-
iT pasuxismgeblobisaTvis aucilebelia am muxlis pirveli nawiliT 
gaTvaliswinebuli qmedebis Cadena araerTgzis, an ganzrax mZime an 
gansakuTrebiT mZime danaSaulis CadenisaTvis nasamarTlevi piris 
mier; kanonis ganmartebidan gamodis, rom Tu piri ar aris ganmeo-
rebiT administraciulsaxdeldadebuli civi iaraRis tarebisaT-
vis e. i. mis qmedebaSi ar aris saqarTvelos 2381 muxlis pirveli 
nawiliT gaTvaliswinebuli danaSaulis niSnebi mas ver daekisreba 
sisxlis samarTlebrivi pasuxismgebloba saqarTvelos ssk-is 2381 
muxlis meore nawiliT gaTvaliswinebuli danaSaulisaTvis, Tun-
dac igi nasamarTlevi iyos mZime an gansakuTrebiT mZime danaSau-
lisaTvis. amasTanave, administraciul samarTaldarRvevaTa kod-
eqsis 1811 muxlis SeniSvna imperatiulad acxadebs, rom 1811 muxli 
ar vrceldeba ganzrax mZime an gansakuTrebiT mZime danaSau-
lisaTvis nasamarTlev pirze, romelic civi iaraRis tarebisaTvis 
pasuxs agebs ssk 2381 muxlis Sesabamisad. aSkaraa, winaaRmdegoba 
administraciul samarTaldarRvevaTa da sisxlis samarTlis kod-
eqsebs Soris. administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsidan 
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pasuxismgeblobis sisxlis samarTlis kodeqsze gadamisamarTebam 
Sedegi ver gamoiRo. kanonmdebelma miiCnia, rom sasamarTlo praq-
tika ise wavidoda rogorc administraciul samarTaldarRvevaTa 
kodeqsis 1811 muxlis SeniSvnaSia miTiTebuli, moxda ki piriqiT, 
sisxlis samarTlis sasamarTlo praqtika wavida aseT pirTa gamar-
Tlebisaken da amis araerTi precedenti Seiqmna. swored amis gamo-
Zaxilia saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos sisxlis samarTlis 
saqmeTa palatis gadawyvetileba, romelmac 2014 wlis 13 ivniss 
ganmarteba gaakeTa saqarTvelos ssk 2381 muxliT gaTvaliswineb-
uli danaSaulis subieqtTan mimarTebiT. saxeldobr, TeTriwy-
aros raionuli sasamarTlos 2013 wlis 23 dekembris ganaCeniT 
n. p. cnobil iqna damnaSaved saqarTvelos ssk-is 2381-e muxlis 
me-2 nawilis `b~ qvepunqtiT (nasamarTlobis mqone piris mier civi 
iaraRis tareba Cadenili imis mier, vinc nasamarTlevi iyo ganz-
raxi mZime danaSaulis CadenisaTvis) da sasjelis saxed da zomad 
ganesazRvra 1 wliT Tavisuflebis aRkveTa.
aRniSnuli ganaCeni Tbilisis saapelacio sasamarTlos sisxlis 
samarTlis saqmeTa palatis 2014 wlis 6 martis ganCinebiT darCa 
ucvlelad.
sakasacio palatam miiCnia, rom n. p.-s qmedebaSi ar iyo saqarT-
velos ssk-is 2381-e muxlis me-2 nawilis `b~ qvepunqtiT gaTval-
iswinebuli danaSaulis niSnebi, kerZod: saqmis masalebis mixedviT, 
msjavrdebulma saqarTvelos 2381-e muxlis me-2 nawilis ` b~ qvepun-
qtiT gaTvaliswinebuli danaSauli Caidina 2013 wlis 31 ivliss, ra 
drosac am danaSaulis pirveli nawilis SemadgenlobisaTvis sakma-
risi iyo nasamarTlevi piris mier civi iaraRis tareba, xolo amave 
muxlis me-2 nawilis ` b~ qvepunqtis Semadgenlobas gvaZlevda piris 
warsulSi mZime an gansakuTrebiT mZime danaSaulisaTvis nasamarT-
loba. 2013 wlis 11 dekembris kanoniT, romelic ZalaSi Sevida 2014 
wlis 8 ianvars, Seicvala saqarTvelos ssk-is 2381-e muxlis pirve-
li nawiliT gaTvaliswinebuli dispoziciis nawili im mimarTebiT, 
rom am danaSaulis Semadgenlobas iZleva mxolod ganmeorebiT ad-
ministraciulsaxdeldadebuli piris mier civi iaraRis tareba, ra 
drosac mniSvneloba ara aqvs arc warsulSi nasamarTlobas da arc 
asaks. rac Seexeba am dispoziciis me-2 nawils _ `narkotikebis mox-
marebisaTvis administraciul saxdeldadebuli piris mier civi 
iaraRis tarebas~, igi darCa ucvlelad, xolo amave muxlis me-2 
nawilis Semadgenloba mogvca pirveli nawiliT gaTvaliswinebuli 
qmedebis Cadenam araerTgzis an ganzrax mZime an gansakuTrebiT 
mZime danaSaulis CadenisaTvis nasamarTlevi piris mier.
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aRniSnulidan gamomdinare, sakasacio palatam miiCnia, rom vi-
naidan axali kanonis Tanaxmad, msjavrdebuli n. p. ar aris ganmeo-
rebiT administraciulsaxdeldadebuli piri civi iaraRis tarebi-
saTvis, ese igi, mis qmedebaSi ar aris saqarTvelos ssk-is 2381-e 
muxlis pirveli nawiliT gaTvaliswinebuli danaSaulis niSnebi, 
Sesabamisad, warsulSi misi nasamarTloba mZime danaSaulisaT-
vis ver mogvcems saqarTvelos ssk-is 2381-e muxlis me-2 nawilis 
`b~ qvepunqtiT gaTvaliswinebuli danaSaulis niSnebs, ris gamoc 
msjavr debuli gamarTlda (ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos 
sisxlis samarTlis saqmeTa palatis ganmarteba, saqme N103ap-14).
aRniSnulidan gamomdinare, mizanSewonilia saqarTvelos ssk-is 
2381-e muxlis me-2 nawili Camoyalibdes Semdegi redaqciiT: `civi 
iaraRis tareba araerTgzis an ganzrax mZime an gansakuTrebiT 
mZime danaSaulis CadenisaTvis nasamarTlevi piris mier~. amas-
Tanave, saqarTvelos ssk-is 2381-e muxlis pirvel nawilSi unda 
aRdges miTiTeba `nasamarTlobis mqone piri~, romelic moicavs 
naklebad mZime danaSaulisaTvis nasamarTlevi piris mier civi 
iaraRis tarebas. saqarTvelos ssk-is 2381-e muxlis dRevandeli 
redaqciiT nasamarTlobis mqone piris mier civi iaraRis tareba 
praqtikulad dausjelia, rac saR azrs ewinaaRmdegeba.
miuReblad migvaCnia agreTve isic, rom ssk-is 2381 muxlis 
pirvel nawilSi absoluturad gansazRvrulia sanqcia, radgan 
aseTi realoba ugulebelyofs sasjelis individualizaciis prin-
cipis ganxorcielebas.
Vakhtang Tordia, Gocha Mamulashvili
SOME OPINIONS ON IMPROVEMENT OF 
GEORGIAN CRIMINAL CODE ARTICLE 2381
Summary 
The paper reviews a wide acknowledged fact in law theory that there is a 
contradiction between lawmakers and case law. 
The amendments made in the Criminal Code has some lacunae, particularly 
by means of these changes, the convicted person with less serious crimes gener-
ally remains unpunished for  possession of a cold weapon.   
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It is obvious a contradiction between the Administrative and Criminal Codes. 
The redirection of responsibility from Code of Administrative Violations to the 
criminal code hasn’t given any result.   
Therefore, it is recommended that the Criminal Code of 2381, paragraph 2 
shall be amended by the following drafting: possession of a cold weapon more 
than once or deliberately grave crime or especially serious crimes committed by a 
person.  In addition, it is necessary to restore the instruction in the fi rst part of the 
Criminal Code of article 2381: “The convicted person” with minor crimes which 
includes the convicted person for possession of a cold weapon.   
As for the current edition of the Criminal Code article 2381, the convicted 
person for possession of a cold weapon which is practically unpunished is irra-
tional. 
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`saqarTvelos evrokavSirTan integraciis~ procesis fargleb-
Si vixilavT saqarTvelosa da evrokavSiris qveynebis ZiriTadi 
makro ekonomikuri maCveneblebis SedarebiT analizs. am SemTxveva-
Si ganxilulia axlo warsulSi sabWoTa kavSiris SemadgenlobaSi 
Semavali qveynebis estoneTisa da saqarTvelos ZiriTadi makro 
ekonomikuri maCveneblebi, radgan sabWoTa memkvidreobam Tavisi 
kvali datova orive qveynis, rogorc ekonomikur, ise politikur 
ganviTarebaze. amdenad, sainteresoa damoukideblobis aRiarebis 
Semdeg, ra ekonomikuri da politikuri Sedegi moutana, erTi 
mxriv, estoneTs, rogorc evrokavSirisa da natos wevr qveyanas da, 
meore mxriv, saqarTvelos, romlis sagareo ekonomikuri da poli-
tikuri kursi ZiriTadad mimarTulia evrokavSirSi integraciasa 
da Crdiloatlantikur aliansSi gawevrianebaze. saqarTvelosa da 
estoneTis makro ekonomikuri maCveneblebis Sedarebaze dayrdno-
biT gakeTebulia daskvna.
ganvixiloT am ori qveynis zogadi daxasiaTeba. estoneTi sapar-
lamento mowyobis saxelmwifoa. igi mdebareobs evropis Crdilo-
aRmosavleTSi, baltiis zRvis sanapiroze. 1988 wels yofilma 
sabWoTa respublikam _ estoneTma miiRo axali konstitucia, rom-
liTac ganisazRvra qveynis suvereniteti. sruli damoukidebloba 
qveyanam miiRo 1991 wels, Tumca ukanasknelma rusma jariskacma es-
toneTi 1994 wels datova, ris Semdgom mkafiod gamoikveTa dasav-
luri kursi da aman dadebiTi gavlena iqonia qveynis ekonomikur 
ganviTarebaze. qveynis mTliani Sida produqtis moculoba 2000 
wlisaTvis 6,4 %-iT gaizarda da orniSna maCvenebels miaRwia ev-
rokavSirSi gawevrianebis Semdeg (Economy of Estonia). 2000 wels es-
toneTis damoukidebloba gaeros mier iqna aRiarebuli. 2002 wlis 
bolos estoneTis uaxloes istoriaSi ori mniSvnelovani movlena 
moxda _ qveyanam miiRo oficialuri miwveva natosa da evrokav-
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SirSi gawevrianebaze. 2004 wlis aprilSi ki am organizaciaTa sru-
luflebiani wevri gaxda, xolo 2011 wlidan iricxeba evrozonaSi. 
sabWoTa memkvidreoba Tavis kvals dResac amCnevs qveynis cxovre-
bas _ rusulenovani mosaxleoba praqtikulad moqalaqeobas ver 
Rebulobs, radgan mosaxleobis erTi nawili ver abarebs gamocdas 
saxelmwifo (estonuri) enis codnaze, xolo meore nawili ver xe-
davs saxelmwifo enis codnis aucileblobas.
estoneTis mosazRvre qveynebia: ruseTi da latvia, dedaqalaqi 
_ talini, saxelmwifo ena _ estonuri, erovnuli valuta _ evro, 
teritoriis farTobi _ 45226 kv. km., aqedan 2840 kv.km. wyals uka-
via. estoneTis mosaxleoba _ 1 320 174 kaci, maT Soris samuSao 
Zala _ 669,800 kaci. aqedan soflis meurneobaSi dasaqmebulia 3,9%, 
mrewvelobaSi _ 28,4%, momsaxureobis sferoSi _ 67,7%, umuSevro-
bis done _ 7%-s Seadgens. mSp-is moculoba erT sul mosaxleze 
Seadgens 14 754 evros. mSp-is Semadgenloba dargebis mixedviT Sem-
degnairad nawildeba: soflis meurneobaSi _ 3,6%, mrewvelobaSi _ 
29,2%, xolo momsaxurebis sferoSi _ 67,2%. estoneTis teritori-
aze aRmoCenili da Seswavlilia mravali saxis wiaRiseulis sabado. 
maT Soris cnobilia manganumis, navTobis, torfis, fosforitis, 
Tixis, kirqvis, sila _ dolomitis sabadoebi. estoneTis bunebrivi 
resursebia sasoflo _ sameurneo miwebi, zRvis talaxi da sxva. 
soflis meurneobis produqcia _ marcvleuli, kartofili, bost-
neuli da rZis produqtebi (The World Factbook, Estonia).
2014 wlisaTvis samrewvelo produqciis zrdis tempma _ 2%-s 
miaRwia, rac aisaxa kidec qveynis eqsportze. am wels qveynis eqs-
portma 15,82 miliardi evro Seadgina, maT Soris manqanebi da ele-
qtroteqnika _ 29%, sakvebi produqtebi da sasmelebi _ 16%, miner-
aluri sawvavi _ 11%, xis produqcia _ 9%; liTonebi _ 7%, aveji _ 
7%, manqanebi da maTi nawilebi _ 5%, qsovilebi _ 4%, qimikatebi _ 
5%. eqsportirebuli produqciis ganawileba partnior qveynebTan 
procentulad Semdegnairad gamoiyureba: _ SvedeTi 18,5%, fineTi 
_ 15,8%, latvia _ 11,1%, ruseTi _ 10%, litva _ 5,5%, germania _ 
5%. importma 2014 wlis monacemebiT 17,05 miliardi evro Seadgi-
na. saimporto saqoneli procentulad Semdegnairad gamoiyureba: 
manqanebi da eleqtro teqnika _ 28%, mineraluri sawvavi _ 13%, 
sakvebi produqtebi _ 10%, qimiuri produqcia _ 8%, liTonebi _ 
8%, plastmasis nawarmi _ 5%. importiori qveynebis procentuli 
wili Semdegnairad gamoiyureba: fineTi _ 15,5%, germania _ 11,9%, 
SvedeTi _ 9,1%, latvia _ 8,6% litva _ 8%, poloneTi _ 7,8%, nid-
erlandebi _ 5,6%, ruseTi _ 4,7%, CineTi _ 4,5% (Economy of Estonia). 
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saqarTvelo _ saxelmwifo kavkasiaSi, Savi zRvis aRmosavleT 
sanapiroze. esazRvreba CrdiloeTidan ruseTi, samxreTidan 
TurqeTi da somxeTi, samxreT-aRmosavleTidan azerbaijani. qvey-
ana samxreT-aRmosavleT evropisa da dasavleT aziis gasayarze 
mdebareobs, Tumca sociopolitikurad da kulturulad evropis 
nawilia. qveynis teritoria ZiriTadad mTebs ukavia, buneba mra-
valferovania.
ekonomikis mTavari dargebia soflis meurneoba, manqanaT-
mSenebloba, metalurgia, energetika. didi yuradReba eTmoba 
sakurorto-turistuli kompleqsis aRdgenas, romelic adre 
yovelwliurad 2 milionze met adamians emsaxureboda. soflis 
meurneobis produqcia: yurZeni, citrusebi, Cai, xili; mTavari 
savaWro partniorebia TurqeTi, evrokavSiri, ukraina da azer-
baijani. saqarTvelos saxelmwifo sistema: demokratiuli respub-
lika; saxelmwifos meTauri _ prezidenti; mTavrobis meTauri _ 
premier-ministri; sakanonmdeblo organo _ erTpalatiani parla-
menti; administraciuli dayofa _ 12 mxare; teritoria _ 69,7 aTa-
si kv.km. afxazeTisa da samaCablos CaTvliT; mosaxleoba _ 4.3 mln. 
kaci 2014 wlis monacemebiT; saxelmwifo ena _ qarTuli, afxazuri; 
dedaqalaqi _ Tbilisi 1,1 mln-i mosaxleobiT; erovnuli valuta _ 
lari (Saqartvelos bunebrivi resursebi da garemos dacva, 2004); resursebi: 
tyeebi, hidroenergia, manganumi, rkinis madani, navTobis da bune-
brivi airis mcire maragi; mTisa da zRvis klimaturi kurortebi.
saqarTvelos bunebrivi pirobebisa da bunebrivi resursebis 
gansakuTrebuli siuxve, mravalferovneba da kontrastebi axasi-
aTebs. qveynis teritoriaze aRmoCenili da Seswavlilia mravali 
saxis wiaRiseuli sabado. amJamad cnobilia 300-mde mineralur-
sanedleulo sabado, moZiebulia 400 mln. tona qvanaxSiris sabado 
saqarTveloSi. agreTve, aris tyvia-TuTiis, oqros da spilenZis 
samrewvelo maragebi. qveyanaSi miwisqveSa da miwiszeda wylebis 
didi maragebia (http://mof.ge/2328).
saqarTvelos geopolitikuri potencialis aTvisebisaTvis 
udidesi mniSvneloba aqvs evropa-kavkasia-aziis damakavSirebe-
li axali satransporto derefnis amoqmedebas. transkavkasiuri 
strategiuli energetikuli derefani da transkavkasiuri satele-
komunikacio qseli miCneulia evropuli satransporto da satele-
komunikacio sistemis erT-erT prioritetul mimarTulebad. 
saqarTvelos transportis samomavlo ganviTarebisaTvis mniS-
vnelovania, qveynis transportis integracia evropul satrans-
porto infrastruqturaSi, misi aRiareba evropuli satranspor-
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to sistemis nawilad. praqtikulad saqarTvelos satransporto 
infrastruqtura evropis satransporto sistemis nawilad yali-
bdeba. Tavis mxriv evropuli qveynebis satransporto politika 
saqarTvelos ganixilavs, rogorc Tavisi interesebis nawils da 
cdilobs Cveni satransporto infrastruqturis mowyobas im do-
neze, rom daCqardes misi integrireba evropul satransporto 
sistemaSi (Baratashvili, Zarandia, Abralava, 2009). 
miuxedavad imisa rom, saqarTvelo agraruli tradiciis qveya-
naa da gamoirCeva agraruli seqtoris ganviTarebisaTvis aucile-
beli geografiuli, bunebriv klimaturi da SromiTi monacemebiT, 
qveynis soflis meurneobis seqtori bevri problemisa da gamowve-
vis winaSe dadga. swored es iyo imis mizezi, rom 2005 wlidan re-
aluri warmoeba saqarTveloSi 20%-iT, xolo naTesebis farTobi 
43%-iT Semcirda. saqarTveloSi 2012 wlis CaTvliT soflis meur-
neobas yvelaze mwiri dafinanseba qonda biujetidan, araviTari 
subsidiebi saxelmwifos mier ar gamoiyofoda. saqarTvelos xe-
lisuflebam am mimarTulebiT ukve gadadga mniSvnelovani nabi-
jebi, xelisuflebis mier bolo periodSi gatarebuli agraruli 
politika swored maT ganviTarebasa da xelSewyobaze aris orien-
tirebuli, Sedegad SeimCneva warmatebebi, magram, agraruli seq-
toris ganviTarebisaTvis gadauWreli rCeba iseTi sakiTxebi, ro-
goricaa:
_ agrarul seqtorSi Sromis mwarmoeblurobis dabali done;
_ agraruli seqtoris araoptimaluri dargobrivi struqtura; 
_ sasoflo-sameurneo warmoebis teqnikuri aRWurvis dabali 
done; 
_ adgilobrivi produqciis dabali konkurentunarianoba;
_ soflis infrastruqturis ganviTareba da sxva. 
`saqarTvelos evrokavSirTan integraciis~ procesis farg-
lebSi, Cven gavecaniT saqarTvelosa da estoneTis ZiriTad mak-
roekonomikur parametrebs, ganvixileT orive qveynis bunebrivi 
pirobebi, resursuli potenciali, geopolitikuri garemo da ga-
vaanalizeT maTi makroekonomikuri maCveneblebi. davinaxeT, miuxe-
davad imisa, rom saqarTvelo rogorc mosaxleobiT, ise farTobiT 
ufro didi qveyanaa da resursuli potencialiTac mniSvnelovani 
upiratesoba gaaCnia, mainc is yvela ZiriTadi makroekonomikuri 
maCveneblebiT sagrZnoblad CamorCeba estoneTis igive maCveneb-
lebs. es faqtori TvalsaCinoa mrewvelobis dargSi, magram gansa-
kuTrebiT SesamCnevia soflis meurneobis dargSi. 
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cxrili1. saqarTvelo estoneTis ZiriTadi makroekonomikuri 
maCveneblebi (Economy of Estonia; The World Factbook, Estonia; Saqartvelos 
statistikis erovnuli samsakhuri) (monacemebi aRebulia 2014 w.)
saqarTvelo estoneTi
farTobi 69.7 kv.km 45,2kv.km
mosaxleoba 4.3 mln 1 320 174 kaci






mTliani Sida produqtis moculoba 
erT sul mosaxleze
3.68 aTasi a.S.S 
dolari
14.754 evro
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moculoba erT sul mosaxleze


















soflis meurneobaSi gamoSvebuli 
produqciis moculoba erT sul 
mosaxleze
832 lari 1165 evro
sasoflo sameurneo savargulebis 
moculoba
2.85 mln ha 2.1 mln ha 
soflis meurneobaSi dasaqmebulTa 
raodenoba
330 aTasi kaci 26 aTasi kaci 
umuSevrobis done 7% 7.8%
cxrilSi _ `saqarTvelos da estoneTis ZiriTadi makroekonomi-
kuri maCveneblebi~ _ Cans, rom saqarTveloSi gamoSvebuli soflis 
meurneobis produqciis moculoba 3579 mlrd-i laria, xolo 
soflis meurneobaSi gamoSvebuli produqciis moculoba erT sul 
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mosaxleze 832 lari. maSin rodesac, estoneTSi, romlis sasoflo 
sameurneo savargulebis moculoba (2,1 mln. ha.), naklebia vidre 
saqarTvelos sasoflo sameurneo savargulebis moculoba (2,85 
mln. ha.), aseve saqarTveloSi soflis meurneobaSi dasaqmebulia 
330 aTasi kaci, romelic 12-jer aRemateba, estoneTSi soflis 
meurneobaSi dasaqmebulTa (26 aTasi kaci) raodenobas. qveyanaSi 
soflis meurneobaSi gamoSvebuli produqciis moculoba 1539 
mlrd-i evroa, xolo, soflis meurneobaSi gamoSvebuli produq-
ciis moculoba erT sul mosaxleze 1165 evro, rac 3,5-jer aRe-
mateba saqarTvelos igive monacemebs. aRsaniSnavia, rom estoneTi 
aris qveyana, sadac soflis meurneobaSi gamoiyeneba Tanamedrove 
teqnologiebi, meqanizacia da romelic gamoirCeva maRali mosav-
lianobiT da Sromis mwarmoeblurobiT. unda aRiniSnos rom, es-
toneTi da, saerTod, baltiispireTis qveynebi ekonomikuri ganvi-
TarebiT yovelTvis gamoirCeodnen sabWoTa sivrcis qveynebidan. 
baltiispireTis qveynebma sabWoTa kavSiris SemadgenlobaSic ki 
SeinarCunes sabazro ekonomikis warmoebis kultura da kerZo 
sakuTrebis elementebi, gansakuTrebiT, momsaxureobis sferoSi. 
sabolood, estoneTis ekonomikis momavali ganapiroba dasavlur 
struqturebSi integraciam. qveynis ekonomikam, sruli damoukide-
blobisa da struqturulad evrokavSiris ekonomikasTan integri-
rebis Semdeg mokle periodSi miaRwia mniSvnelovan ekonomikur 
aRmavlobas. 
rogorc analizidan Cans, saqarTvelos sakmaod didi eko-
nomikuri potenciali gaaCnia soflis meurneobis da saerTod 
agrosamrewvelo kompleqsis ganviTarebisaTvis, romelic unda 
efuZnebodes warmoebaSi Tanamedrove meqanizaciisa da axali 
teqnologiebis danergvas, miwis efeqtian gamoyenebas, koopera-
tivebis Seqmnas, soflad sawarmoo da socialuri infrastruqtu-
ris ganviTarebas. arsebuli ekonomikuri potencialis realizeba 
SesaZlebeli iqneba saqarTvelos evrokavSirTan savizo reJimis 
liberalizaciisa da Tavisufali vaWrobis xelSekrulebis sru-
lad amoqmedebis Semdeg. 
saqarTvelosa da estoneTs Soris TanamSromloba ekonomikis, 
Tavdacvis, kulturis sferoebSi dinamiurad viTardeba da mzardi 
tendencia gaaCnia. saqarTvelos sagareo savaWro brunva estoneT-
Tan 2015 wlis 11 Tvis monacemebiT 6 463. 3 a.S.S. dolaris tolia, 
aqedan eqsporti 2 103. 5 a.S.S. dolaris tolia, xolo importi 4 
359.8 a.S.S. dolari, savaWro saldo uaryofiTia da Seadgens _2 
256. 4 a.S.S. dolars. bolo periodSi aRsaniSnavia, saqarTvelosa 
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da estoneTs Soris savaWro brunvis zrdis tendenciebi, rogorc 
es SeiniSneba saqarTvelosa da evrokavSiris qveynebs Soris. jer 
kidev axlo warsulSi, saqarTvelos eqsporti ruseTis federaci-
aSi, mniSvnelovnad aRemateboda mis eqsports evrokavSiris qvey-
nebSi. dRes evrokavSiri saqarTvelos erT-erTi umsxvilesi savaW-
ro partnioria. miuxedavad imisa rom, 2015 wels saqarTvelos 
savaWro brunva sagareo faqtorebTan dakavSirebiT, saerTod 
Semcirda, aseve savaWro brunva Semcirda qveynis ZiriTad part-
niorebTan, evrokavSirTan mimarTebaSi es maCvenebeli 2015 wlis 
11 Tvis monacemebiT 6%-iT gaizarda. evrokavSirTan integraciiT 
qveyanas savaWro brunvis mniSvnelovani zrdis seriozuli per-
speqtiva gaaCnia. 
evrokavSirTan integraciis procesi Cvens qveyanas aZlevs did 
SesaZleblobebs, pirvel rigSi es ganamtkicebs qveynis stabilu-
robas, gazrdis sandoobis mopovebas, romelic xels Seuwyobs 
saqarTveloSi rogorc ucxouri investiciebis mozidvas, aseve 
Sida investiciuri resursebis efeqtian mimoqcevas. da bolos, 
evropasTan integracia niSnavs erovnuli ekonomikisa da produq-
ciis konkurentunarianobis amaRlebas, qveynis iseT ekonomikuri 
garemos formirebas, romelic uzrunvelyofs qveynis ekonomikis 
da infrastruqturis modernizebas da axali samuSao adgilebis 
Seqmnas. 
`saqarTvelos evrokavSirTan integraciis~ procesis fargleb-
Si saqarTvelosa da estoneTis ZiriTad makroekonomikuri anal-
izis ganzogadoebiT mivdivarT im daskvnamde, rom saqarTvelos 
xelisuflebam unda daaCqaros evrokavSirTan integraciis pro-
cesi, gamoiyenos evropis ganviTarebuli qveynebis gamocdileba 
da ganaviTaros ekonomikis is sferoebi, sadac qveyanas didi eko-
nomikuri potenciali gaaCnia, romelic uzrunvelyofs qveynis 
ekonomikur zrdas da ganviTarebas. 
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Jandri Zarandia 
INTEGRATION OF GEORGIA WITH EU:
MACROECONOMIC CHARACTERISTICS 
OF ESTONIA AND GEORGIA 
Summary
The paper offers discussion of the key macroeconomic characteristics of Es-
tonia and Georgia in the context of “integration of Georgia with European Union”. 
As both, political and economic development of these countries was infl uenced 
by the soviet legacy, what the outcomes were for Estonia, as the EU member state 
and NATO member and for Georgia, with the foreign policies oriented towards 
membership of European Union and North Atlantic Treaty Organization.
Analysis of macroeconomic characteristics shows that Georgia has much 
greater potential resource and as well as it is a larger country, with respect of 
both, territory and population. Nevertheless, macroeconomic indices of Georgia 
are signifi cantly lower than those of Estonia. Estonia has maintained the culture 
of market economy and private property elements even within the Soviet Union 
but fi nally, the economy, after gaining of full independence and EU integration, 
has achieved signifi cant economic growth. 
By generalization of the key macroeconomic analysis of Georgia and Esto-
nia we made conclusion that Georgian government should accelerate the process 
of integration with European Union, rely upon the experience of developed Eu-
ropean countries and promote the spheres with high economic potential to ensure 
country’s economic growth and development. 
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okupirebuli afxazeTis mosaxleobisa da 
iZulebiT gadaadgilebul pirTa demografiuli 
mdgomareobis gaumjobesebis RonisZiebaTa Sesaxeb
saqarTveloSi demografiuli viTareba uaRresad mZimea. 
ufro metic, imednad mZime, rom Tu ase gagrZelda demografiul 
katastrofas ver avcdebiT. mraval municipalitetSi mosaxleoba 
sagrZnoblad klebulobs. 2014 wels 59 municipalitetidan mo-
saxleobis bunebrivi kleba mxolod qarTvelebiT dasaxlebul 32 
municipalitetSi aRiniSna. ukanasknel or aRweraTaSoris period-
Si (2002-2014 ww.) qveyanaSi mosaxleobis raodenoba 4371 aTasidan 
3729 aTasamde, anu 642 aTasiT Semcirda. TavisTavad es TviTmkv-
lelobis, erisa da misi kulturis gaqrobis tolfasia. perspeq-
tivaSi kidev ufro mZime demografiuli viTarebaa mosalodneli. 
sakmarisia aRiniSnos, rom 1980-1989 ww., 10 weliwadSi saqarTvelo-
Si 455 aTasi gogona daibada, 2000-2009 ww., isev 10 weliwadSi, ki 
_ 236 aTasi. es imas niSnavs, rom isedac dabali Sobadobis done, 
Tu arsebiTi RonisZiebebi ar ganvaxorcieleT, 2020 wlidan ganax-
evrdeba. saWiroa xelisuflebam SeimuSaos eris gamravlebisa da 
ganviTarebis, erovnuli TviTmyofadobis SenarCunebis grZelva-
diani programa. am saqmeSi momWirneoba yovlad dauSvebelia. saxs-
rebis moZiebaze saswarfod unda izrunos finansTa saministromac 
da parlamentmac.
kidev ufro mZime demografiuli viTarebaa okupirebul afxa-
zeTSi, gansakuTrebiT qarTul mosaxleobasa da iZulebiT gadaadg-
ilebul pirTa Soris. mcirdeba Sobadobisa da izrdeba mokvdaobis 
maCveneblebi. Sesabamisad, mcirdeba mosaxleobis bunebrivi mateba. 
afxazebi saqarTvelos moqalaqeebi arian da Cven maTi mZime demo-
grafiuli problemebis mosagvarebladac unda vizrunoT. pirvel 
xanSi es yvelaze metad janmrTelobis sferoSia SesaZlebeli, Tu 
afxazebi daTanxmdebian qarTuli mxare amisaTvis mzad aris.
cnobili mizezebis gamo afxazeTis mosaxleoba ukanasknel 
wlebSi mniSvnelovnad Semcirda. mosaxleobis aRwerebis mixedviT 
afxazeTSi 1989 wels 525 061 kaci cxovrobda. 2011 wels _ 240 705. 
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gansakuTrebiT Semcirda qarTvelebis raodenoba 239 872 kacidan 
46 455 kacamde, somxebi _ 76 541-dan 41 906 kacamde. amave periodSi 
afxazebis raodenoba udrida: 1989 wels _ 93 267 kacs, 2003 wels _ 
94 597 da 2011 wels _ 122 175 kacs. amrigad, 2011 wels afxazeTSi 
27 578 afxaziT meti cxovrobda 2003 welTan SedarebiT. Sobado-
bis, mokvdaobisa da migraciis monacemebis analizi TvalnaTliv 
gviCvenebs, rom SeuZlebelia 2003-2011 ww. sul raRac 8 weliwadSi, 
afxazebis raodenoba 27,6 aTasiT gazrdiliyo. afxazebi xelovnu-
rad adideben TavianT raodenobas. 
gansakuTrebiT mZime demografiuli viTarebaa afxazeTidan 
iZulebiT gadaadgilebul mosaxleobaSi, romelic, ZiriTadad, 
mTel saqarTveloSia gafantuli. umZimesi socialuri da ekonomi-
kuri pirobebis Sedegad, maT Soris bevrad uaresia demografiuli 
maCveneblebi, vidre saSualod qveyanaSi. mZime viTarebis gasaum-
jobeseblad saWiroa mniSvnelovani RonisZiebebis ganxorcieleba:
1. unda SemuSavdes okupirebuli afxazeTis teritoriaze 
mcxovrebi qarTvelebisa da iZulebiT gadaadgilebul pirTa 
demografiuli ganviTarebis koncefcia-programa;
2. Seiqmnas iZulebiT gadaadgilebul pirTa demografiuli ganvi-
Tarebis fondi;
3. Catardes samecniero-praqtikuli konferencia Temaze `iZule-
biT gadaadgilebul pirTa demografiuli viTareba da misi 
gaumjobesebis gzebi~;
4. moewyos sociologiur-demografiuli kvleva iZulebiT 
gadaadgilebul pirTa Soris;
5. gaanalizdes mosaxleobis aRweris monacemebis safuZvelze 
iZulebiT gadaadgilebul pirTa demografiuli viTareba da 
gakeTdes Sesabamisi daskvnebi;
6. gaorkecdes socialurad daucvel iZulebiT gadaadgilebul 
pirTa daxmareba;
7. iZulebiT gadaadgilebul pirTTaTvis asakobrivi pensia gan-
isazRvros qalebisaTvis 55 weli, mamakacebisaTvis _ 60 weli;
8. iZulebiT gadaadgilebul pirTTaTvis saqalaqo transportiT 
mgzavroba gaxdes ufaso;
9. iZulebiT gadaadgilebul pirTaTvis eqim-fsiqiatris momsax-
ureba gaxdes ufaso; 
10. dazustdes usaxlkaro iZulebiT gadaadgilebul pirTa siebi da 
Sedges savaraudo droSi maTi biniT dakmayofilebis grafiki;
11. iZulebiT gadaadgilebul dedebs (ojaxs) bavSvis dabadebis 
SemTxvevaSi mieces erTjeradi daxmareba 500 (xuTasi) laris 
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odenobiT, meore Svilze _ yovelTviuri daxmareba 100 (asi) 
lari, xolo mesame da rigiT yovel momdevno Svilze 150 (as 
ormocdaaTi) lari, xolo mTaSi - 200 lari bavSvis 16 wlis miR-
wevis asakamde. momdevno Svilebze miRebuli daxmareba ar unda 
gadafaros wina Svilebze miRebulma daxmarebam. students 
pirvel Svilze 500 (xuTasi) laris nacvlad mieces 1000 (aTasi) 
laris daxmareba, xolo yovelTviurad 100 laris daxmareba 
studentobis periodSi;
12. afxazeTis okupirebul teritoriaze mcxovrebi abiturientebi 
umaRles saswavleblebSi Cairicxon gasaubrebis wesiT. Caricx-
vis SemTxvevaSi swavlis safasuri gaunaxevrdeT; 
13. afxazeTidan Camosuli studentebi uzrunvelyoT studentTa 
saerTo sacxovrebliT. aseTis ararsebobis SemTxvevaSi mieceT 
garkveuli Tanxa (sabazro fasebis Sesabamisad) binis dasaqi-
raveblad;
14. saqarTvelos parlamentis mier axlaxan miRebul kanonSi 
`maRalmTiani regionebis ganviTarebis Sesaxeb~ Setanil iqnes 
damatebiTi farTo SeRavaTebi iZulebiT gadaadgilebul 
pirebisaTvis, romlebic gamoTqvamen maRalmTian regionSi 
cxovrebis survils;
15. afxazeTis okupirebul teritoriaze mcxovreb moqalaqeebs 
unda SeeZloT miiRon ufaso samedicino momsaxureba saqarT-
veloSi arsebuli sayovelTao dazRvevis farglebSi;
16. saqarTvelos parlamentma miiRos kanoni afxazeTSi qarTve-
lebisa da sxva iZulebiT gadaadgilebul pirebis qonebis 
gayidva-gasxvisebis akrZalvis Sesaxeb; gayidvis SemTxvevaSi 
myid vels gauuqmdes Sesyidul qonebaze ufleba. kanonis igive 
norma imuSavebs gasxvisebis SemTxvevaSi;
17. Seiqmnas imis pirobebi, rom afxazeTis okupirebul teritori-
aze saSualo skolis qarTvelma moswavleebma internetis saSu-
alebiT iswavlon qarTuli ena da literatura, saqarTvelos 
istoria da sxv. sagnebi;
18. okupirebuli afxazeTis teritoriaze da iZulebiT gadaadg-
ilebul pirTa demografiuli viTareba sistematurad gaSuqdes 
presaSi, gansakuTrebiT gazeT `saqarTvelos demografiasa~ da 
televiziaSi;
19. iZulebiT gadaadgilebul pirTa demografiuli viTarebis 
gaumjobesebis mizniT dasaxul RonisZiebaSi aqtiurad CavabaT 
saqarTvelosa da ucxoeTSi mcxovrebi qarTvelebi, romlebic 




ON IMPROVEMENT MEASURES OF DEMOGRAPHIC 
SITUATION OF THE OCCUPIED ABKHAZIA’S POPULATION AND 
INTERNALLY DISPLACED PERSONS
Summary
The paper focuses on the problem of demographic situation of internally dis-
placed persons in Georgia and the population of the occupied territory of Abkha-
zia. The research presents the modern demographic situation in the country and 
the occupied territories. In Georgia’s demographic situation is extremely serious. 
In recent years, the Georgia birth rate decreased continuously. The reasons 
for this decrease of crude birth rate are the number of citizens leaving Georgia 
decreased Georgian population in reproductive age, and the decrease of fertility 
level.
The paper gives the measures that should be carried out to improve the de-
mographic situation in Georgia. 
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orsubieqtiani arCevnebis procesebis maTematikuri 
da kompiuteruli modelireba
warmoadgina cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis 
maTematikisa da kompiuterul mecnierebaTa institutma 
fizikuri procesebis maTematikuri modelirebisgan gansxvave-
biT, sadac modelis adekvaturoba mowmdeba klasikuri kanonebis 
SesrulebiT, gacilebiT rTulia modelebis Seqmna socialur sfe-
roSi, radganac es dakavSirebulia maT SedarebiT Znel maTema-
tikur aRwerasTan. miuxedavad amisa, maTematikurma da kompiute-
rulma modelirebam bolo aTwleulebis ganmavlobaSi yovelmxrivi 
aRiareba moipova, maT Soris, sociologiis, politologiis da 
sxva sazogadoebriv disciplinebSi (Samarsky, 2006; Chilachava, 2008). 
zogadad aqtualuria arCevnebis maTematikuri modelebis 
Tematika, magram avtorebi ZiriTadad amuSaveben ukve Catarebul 
am Tu im arCevnebis statistikur monacemebs (Belenky, King, 2007: 
585-593; Nagel, 2010: 255-261). imitom did interess warmoadgens is-
eTi maTematikuri modelis Seqmna, romelic saSualebas mogvcems 
ganvsazRvroT politikuri subieqtebis momxreTa raodenobis di-
namikas arCevnebidan arCevnebamde periodSi.
2012 wels profesorma T. CilaCavam pirvelad SemogvTavaza 
orpartiuli arCevnebis maTematikuri modeli (Chilachava, 2012; 
Chilachava, 2013: 349-352), romelSic aRwerilia saxelisuflebo da 
opoziciuri partiebis amomrCevelTa xmebis raodenobis dinamika. 
modelSi ganixileba sami obieqti:
1. saxelmwifo da administraciuli struqturebi, romle-
bic saxelisuflebo resursebis gamoyenebiT zegavlenas axdenen 
opoziciuri partiis mxardamWer amomrCevlebze saxelisuflebo 
partiis mxareze gadmoyvanis mizniT.
2. opoziciuri partiis mxardamWeri amomrCevlebi.
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3. saxelisuflebo partiis mxardamWeri amomrCevlebi.
modelSi gaTvaliswinebulia arCevnebze amomrCevlebis ga-
mocxadebis sxva da sxva maCveneblebi da xmebis garkveuli gayal-
beba arCevnebis dRes.
modelSi nagulisxmevia, rom arCevnebidan arCevnebamde amom-
rCevelTa raodenoba ucvlelia (e. w. amomrCevelTa nulovani de-
mografiuli faqtori).
amJamad, zemoT xsenebuli T. CilaCavas modelis gansaviTare-
blad, SemoTavazebulia orpartiuli arCevnebis modeli rogorc 
demografiuli faqtoris, aseve modelis yvela koeficientebis 
cvalebadobis gaTvaliswinebiT (Chilachava, Sulava, 2015; Sulava, 2015: 
387-390).
ori saarCevno subieqtis (saxelisuflebo da opoziciuri par-
tiebi, blokebi, koaliciebi) arCevnebis dinamikis aRsawerad Semo-
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],,0[)(),( 121 TCtNtN  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 
sadac 
)(),( 21 tNtN – Sesabamisad opoziciuri da saxelisuflebo par-
tiebis mxardamWer amomrCevelTa raodenobaa drois t  momentSi, 
t  [0; T ]; 
t  =0 – ukanaskneli arCevnebis dro, rodesac partiam arCevnebi 
moigo da gaxda saxelisuflebo partia ( 2010 NN  );
t  =T  – momdevno arCevnebis dro (rogorc wesi T =4  wels an 
1460 dRes); 
)(),( 21 tt   – Sesabamisad opoziciuri da saxelisuflebo par-
tiebis xmebis mozidvis sidideebia t  momentSi, romlebic dakav-
Sirebulebi arian am partiebis samoqmedo programebTan, finansur 
da informaciul SesaZleblobebTan;
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)(,( 1 tNtf  – dadebiTi funqcia, romliTac xasiaTdeba ad-
mi nistraciuli resursebis gamoyenebis masStabi, da romelic 
mimarTulia opoziciuri partiis amomrCevlebze, maT mosazidad, 
xelisuflebis SenarCunebis mizniT;
1 , 2  – mxareebis demografiuli faqtoris gaTvaliswinebis 
koeficientebi. 
ufro logikuria CavTvaloT, rom 21   , radganac savarau-
dod moqmedi xelisuflebis momxreebs, rogorc wesi, aqvT ukeTesi 
SesaZleblobebi keTildReobisTvis. 
ganvixilavT or SemTxvevas: roca falsificirebas arCevnebis 
dRes ara aqvs adgili da, aseve, roca arCevnebi tardeba garkveu-
li falsificirebiT. am maTematikur modelSi ganixileba cvladi 
koeficientebis SemTxveva. kerZod, vvaraudobT, rom arCevnebidan 
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,)0( 101 NN   ,)0( 202 NN   ,2010 NN  
].,0[)(),( 121 TCtNtN    
amocanebi (1.5) – (1.7) analizurad ar amoixsneba. ricxviTi amox-
snisaTvis gamoyenebulia programuli garemo MATLAB. 
SemoviRoT aRniSvnebi:
k1– fardobiTi mniSvneloba opoziciur partiis amomrCevlebis 
saerTo raodenobidan, romlebic movidnen arCevnebze da xma mis-
ces opoziciur partias;
k2 – fardobiTi mniSvneloba saxelisuflebo partiis amomrCev-
lebis saerTo raodenobidan, romlebic movidnen arCevnebze da 
xma misces Tavis partias;
k3 – falsificirebis fardobiTi mniSvneloba arCevnebis dRes, 
anu fardobiTi mniSvneloba opoziciuri partiis gafuWebuli 
(falsificirebuli) biuletenebis am partiis mxardamWerTa biu-
letenebis saerTo raodenobidan. 
miRebuli ricxviTi Sedegebi demografiuli faqtoris gaT-
valiswinebiT garkveulwilad gansxvavdeba Sedegebisgan, romle-
bic miRebulia demografiuli faqtoris gaTvaliswinebis gareSe.
ganvixiloT ramodenime SemTxveva, roca falsificirebas arCev-
nebis dRes ara aqvs adgili (k3=0):
1) k1>k2, anu fardobiTi mniSvneloba amomrCevlebis mTeli ra-
odenobidan, romlebmac arCevnebis dRes xma misces opoziciur 
partias, metia, vidre fardobiTi mniSvneloba amomrCevlebis mTe-
li raodenobidan, romlebmac arCevnebis dRes xma misces mmarTvel 
partias. N2(T)>N1(T) – mmarTveli partiis amomrCevelTa raodenoba 
arCevnebis dRes metia opoziciuri partiis amomrCevelTa raode-
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nobaze. umartivesi utolobis amoxsnis Sedegad vpoulobT iseT 
k1
*=min k1, romlis drosac k1
*N1(T)> k2N2(T), e. i. veZebT fiqsirebul 
fardobiTi mniSvnelobis mmarTveli partiis momxreTa raodeno-
bis SemTxvevaSi ramdeni umciresi opoziciuri xmebis fardobiTi 
raodenobaa saWiro arCevnebis mosagebad (nax. 1). 









































3-4 demogr fiuli faqtoriT, 1-2 is gareSe
nax. 1 ࢌ൫࢚,ࡺ૚(࢚)൯ = ࢈ = ࢉ࢕࢔࢙࢚ > 0
am grafikze (rogorc sxva qvemoT warmodgenil grafikebze) 
Sesabamisi cifrebiT aRniSnuli wertilebi Seesabameba arCevnebis 
dRes micemuli xmebis realur raodenobas.
2) gaTvaliswinebulia SemTxveva analogiuri sastarto parame-
trebiT, amomrCevelTa mosvlis fardobiTi mniSvnelobis gamo-
naklisiT. demografiuli faqtoris gaTvaliswinebiT N1(T)>N2(T) 
– opoziciuri partiis amomrCevelTa raodenoba arCevnebis dRes 
metia mmarTveli partiis amomrCevelTa raodenobaze. magram, 
k2> k1, e. i., mmarTvelTa partiis momxreebi arCevnebis dRes iyvnen 
ufro aqtiurebi, ramac ganapiroba saxelisuflebo partiis gamar-
jveba (nax. 2). 
3) k2> k1, anu fardobiTi mniSvneloba amomrCevlebis mTeli ra-
odenobidan, romlebmac arCevnebis dRes xma misces mmarTvel par-
tias, metia, vidre fardobiTi mniSvneloba amomrCevlebis mTeli 
raodenobidan, romlebmac xma misces opoziciur partias.
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nax. 2 ࢌ൫࢚,ࡺ૚(࢚)൯ = ࢈ = ࢉ࢕࢔࢙࢚ > 0
N1(T)>N2(T), e. i. opoziciuri partiis amomrCevelTa raodenoba 
arCevnebis dRes metia mmarTveli partiis amomrCevelTa raode-
nobaze. utolobis amoxsnis Sedegad vpoulobT iseT k2
* = min k2, 
romlisTvisac k2
*N2(T)> k1N1(T), e. i. veZebT fiqsirebul fardobiTi 
mniSvnelobis opoziciuri partiis momxreTa raodenobis SemTx-
vevaSi, ramdeni umciresi samTavrobo xmebis fardobiTi raaodeno-
baa saWiro arCevnebis mosagebad (nax. 3). 










































nax.3 ࢌ(࢚,ࡺ૚(࢚)) = ࢈૚ࡺ૚(࢚),  ࢈૚ > 0 
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exla ki ganvixiloT sxva SemTxveva, roca arCevnebis dros gam-
oyenebul iqna falsificireba (k3 >0):
1) k1> k2, anu fardobiTi mniSvneloba amomrCevlebis mTeli ra-
odenobidan, romlebmac arCevnebis dRes xma misces opoziciur 
partias, metia, vidre fardobiTi mniSvneloba amomrCevlebis mTe-
li raodenobidan, romlebmac arCevnebis dRes xma misces mmarTvel 
partias. N2(T)>N1(T) _ mmarTveli partiis amomrCevelTa raodenoba 
arCevnebis dRes metia opoziciuri partiis amomrCevelTa raode-
nobaze. magram, opoziciuri partiis amomrCevlebis meti aqtiuro-
bis gamo (k1>k2), gveqneba: k1N1(T)>k2N2(T), rac niSnavs opoziciuri 
partiis upiratesobas arCevnebze. utolobis amoxsniT vpoulobT 
iseT k3
*= min k3, romlisTvisac k1(1-k3
*)N1(T) < k2N2(T). e. i. ganvsaz-
RvravT, Tu ra minimaluri falsificirebis SefardebiTi mniSvn-
elobaa saWiro, raTa mmarTvelma partiam moigos arCevnebi (cno-
bili k1 da k2 SemTxvevaSi) (nax. 4).
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nax. 4 ࢌ(࢚,ࡺ૚(࢚)) =  ࡲ૙ࢋࢾ
࢚
ࢀ  
2) k1>k2, e. i. fardobiTi mniSvneloba amomrCevlebis mTeli ra-
odenobidan, romlebmac arCevnebis dRes xma misces opoziciur 
partias, metia, vidre fardobiTi mniSvneloba amomrCevlebis 
mTeli raodenobidan, romlebmac xma misces mmarTvel partias. 
N2(T)>N1(T) – saxelisuflebo partiis amomrCevelTa raodenoba 
arCevnebis dRes metia opoziciuri partiis amomrCevelTa raode-
nobaze. opoziciuri partiis amomrCevlebis meti aqturobis gamo 
(k1>k2) gveqneba k1N1(T) > k2N2(T), rac niSnavs arCevnebze opozici-
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uri partiis upiratesobas. mocemuli k3 koeficientis SemTxvevaSi, 
vpoulobT iseT k1
* = min k1, romlisTvisac k1
*(1-k3)N1(T) > k2N2(T). anu 
winaswar cnobili maqsimaluri falsificirebis SemTxvevaSi Sesa-
Zlebelia gamoiTvalos opoziciuri partiis amomrCevelTa mosv-
lis SefardebiTi umciresi mniSvneloba, raTa ganapirobos Tavisi 
partiis gamarjveba (nax. 5).
















































nax.5 ࢌ(࢚,ࡺ૚(࢚)) =  ࡲ૙ࢋࢾ
࢚
ࢀ   
3) k1> k2, anu fardobiTi mniSvneloba amomrCevlebis mTeli ra-
odenobidan, romlebmac arCevnebis dRes xma misces opoziciur 
partias, metia, vidre fardobiTi mniSvneloba amomrCevlebis mTe-
li raodenobidan, romlebmac arCevnebis dRes xma misces mmarT-
vel partias. N1(T) = N2(T) – arCevnebis momentisTvis amomrCevelTa 
raodenoba orive partiisTvis erTneiria. qac k1N1(T)>k2N2(T), rac 
niSnavs opoziciuri partiis upiratesobas. magram, SesaZlo fal-
sificirebis gaTvaliswinebiT (k3>0 ), mocemuli k3 koeficientis 
SemTxvevaSi, vpoulobT iseT k1
*= min k1, romelic akmayofilebs 
pirobas k1
*(1-k3)N1(T)> k2N2(T). anu winaswar cnobili maqsimaluri 
falsificirebis SemTxvevaSi SesaZlebelia gamoiTvalos opozici-
uri partiis amomrCevelTa mosvlis SefardebiTi umciresi mniSvne-
loba, raTa ganapirobos Tavisi partiis gamarjveba (nax. 6). 
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nax.6 ࢌ൫࢚,ࡺ૚(࢚)൯ = ࢈ = ࢉ࢕࢔࢙࢚ > 0 
aRweril maTematikur models aqvs rogorc Teoriuli, aseve 
praqtikuli mniSvneloba. politikur oponentebs (xelisuflebas 
da opozicias) SeuZliaT farTod gamoiyenon miRebuli Sedegebi: 
airCion strategia, gaTvalon parametrebi sasurveli miznis mis-
aRwevad.
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Leila Sulava
MATHEMATICAL MODELING OF ELECTION PROCESSES 
WITH TWO SUBJECTS
Presented  by  Institute Mathematics and Computer Sciences 
at Tskhum-Abkhazian Academy of Sciences 
Summary
In the paper the model describes dynamics of number of votes for ruling and 
opposition parties from elections to elections.  General nonlinear mathematical 
model of two party elections is considered by taking into account different indi-
cators of voters’ turnout, of demographic factor (changes in the total number of 
voters from election to election) and possible election fraud. 
Described the case when the coeffi cient of attracting voters for pro-govern-
ment and opposition parties is exponentially growing function of time, and for 
utilization function of administrative resources three cases are considered: when 
the function is constant; when the function is linear and proportional to the num-
ber of voters for opposition parties; when the function is exponentially growing. 
Through computational modeling the numerical solutions are obtained.
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ormxrivi asimilaciis procesis maTematikuri
da kompiuteruli modelireba demografiuli 
faqtoris gaTvaliswinebiT
warmoadgina cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis 
maTematikisa da kompiuterul mecnierebaTa institutma 
maTematikurma modelirebam da gamoTvliTma eqsperimentma 
bolo aTwleulebis ganmavlobaSi moipova yovelmxrivi aRiareba. 
is aris mecnierebis axali meTodologia, romelic viTardeba da 
farTod inergeba ara mxolod sabunebismetyvelo da teqnolo-
giur sferoebSi, aramed iseT sajaro disciplinebSi rogoricaa 
ekonomika, sociologia, politikuri mecniereba da sxva (Samarskiy, 
Mikhaylov, 2006; Chilachava, Dzidziguri, 2008; Chilachava, Kereselidze, 2010; 
Chilachava, Chakhvadze, 2014; Chilachava, Dzidziguri, Sulava, Chakaberia, 
2009; Chilachava, Dzidziguri, Sulava, Chakaberia, 2010; Chilachava, Sulava, 
Chakaberia, 2010; Chilachava, Sulava, 2013).
garkveul interess warmoadgens garkveuli mosaxleobis asimi-
laciis procesis aRwera maTematikur enaze, maTematikuri mod-
elebis meSveobiT. 
naSromSi (Atnabayeva, Halitova, Malikov, 2012) aRwerilia erT 
teritoriaze mcxovrebi sami eTnosis raodenobrivi dinamikis 
kompiuteruli kvleva. ricxviTi kvlevebisTvis ganxilulia erT 
teritoriaze mcxovrebi sami eTnosis raodenobrivi cvlileba, 
amasTan asimilacia xdeba mxolodSereuli qorwinebis Sedegad. am 
process SeiZleba daerqvas umartivesi (primitiuli) asimilacia.
enebis asimilaciis modeli SemoTavazebuli iyo 2014 wels T. 
CilaCavas mier. naSromebSi (Chilachava, 2014 a; Chilachava,2014 b) war-
modgenilia arawrfivi maTematikuri modeli, romelic aRwers gan-
sxvavebul, farTod gavrcelebul enebze molaparake ori mZlavri 
saxelmwifos mier naklebad gavrcelebul enaze molaparake xalxis 
(mosaxleobis) asimilacias. samive subieqtis mosaxleobis bunebri-
vi nulovani matebis kerZo SemTxvevaSi, koSis amocana arawrfivi 
diferencialur gantolebaTa sistemisaTvis amoxsnilia anali-
zurad zustad. ganxilulia gansxvavebuli mosaxleobis raode-
nobebis ori mZlavri saxelmwifos SemTxveva, romlebic axdenen 
patara saxelmwifoebrivi warmonaqmnis (avtonomia) mosaxleobis 
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asimilacias ekonomikuri da teqnologiuri saSualebebiT. miRebu-
lia analizuri formulebi, romlebic aCveneben rogor propor-
ciaSi axdens ori mZlavri saxelmwifo mTeli mesame mosaxleobis 
(avtonomia) asimilacias. 
naSromebSi (Chilachava, Chakaberia 2015 a; Chilachava, Chakaberia, 2015 
b) warmodgenilia asimilaciis arawrfivi procesis maTematikuri 
modelireba ormxrivi asimilaciis qveSmyofi mxaris dadebiTi da 
asimilatori mxareebis nulovani demografiuli faqtorebis gaT-
valiswinebiT.
modelSi ganxilulia sami obieqti:
1. erT-erT farTod gavrcelebul enaze molaparake sax-
elmwifos mosaxleoba, romelic saxelmwifo da administraci-
uli resursebis gamoyenebiT gavlenas axdens mesame naklebad 
gavrcelebul enaze molaparake saxelmwifos mosaxleobaze, misi 
asimilaciis mizniT.
2. meore, farTod gavrcelebul enaze molaparake saxelmwifos 
mosaxleoba, romelic saxelmwifo da administraciuli resursebis 
gamoyenebiT, gavlenas axdens mesame naklebad gavrcelebul enaze 
molaparake saxelmwifos mosaxleobaze, misi asimilaciis mizniT.
3. mesame, naklebad gavrcelebul enaze molaparake saxelmwi-
fos mosaxleoba, romelic ganicdis asimilacias ori mZlavri sax-
elmwifos mxridan.
naSromSi (Chilachava, Chakaberia, 2014) ganxilulia asimilaciis 
arawrfivi procesis maTematikuri modelireba demografiuli 
faqtoris gaTvaliswinebiT. modelSi navaraudevia asimilatori 
saxelmwifoebis mosaxleobis bunebrivi Semcireba da ormxrivi 
asimilaciis qveS myofi mosaxleobis bunebrivi faqtoriT mate-
ba. zogierTi TanafardobisaTvis asimilatori saxelmwifoebis 
mosaxleobis bunebrivi cvlilebebisa, aseve asimilaciis koefi-
cientebis Soris, sami diferencialuri gantolebaTa arawrfivi 
sistemisaTvis miRebulia ori pirveli integrali. ganxilulia 
patara saxelmwifoebrivi warmonaqmnis mosaxleobis ori mZlavri 
asimilatori qveynis SemTxvevebi, mosaxleobis gansxvavebuli ra-
odenobebiT, ekonomikuri da teqnologiuri, rogorc Tanabari, 
aseve, gansxvavebuli SesaZleblobebiT. naCvenebia, rom pirvel 
SemTxvevaSi amocana faqtiurad daiyvaneba or arawrfiv diferen-
cialur gantolebaTa sistemamde, romelic aRwers „msxverpli _ 
mtaceblis“ klasikur models. meore SemTxvevaSic amocana faq-
tiurad daiyvaneba `msxverpli _ mtaceblis“ modelis tipis or 
arawrfiv diferencialur gantolebaTa sistemamde, Sekruli in-
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tegraluri wirebiT fazur sibrtyeze. orive SemTxvevaSi ar aqvs 
adgili naklebad gavrcelebuli enis mosaxleobis srul asimila-
cias. napovnia modelis samive subieqtis mosaxleobebis cvlilebis 
Sualedebi. 
naSromSi (Chakaberiya, 2015) ganxilulia ormxrivi asimilaciis 
procesis kompiuteruli modelireba.
1. gantolebaTa sistema da sawyisi pirobebi
gansxvavebul enaze molaparake mosaxleobis sami asociaciis 
(saxelmwifo, saxelmwifoTa koalicia) dinamikis aRwerisaTvis, 
ganvixiloT Semdegi arawrfivi maTematikuri modeli (Chilachava, 








= ߙଵ(ݐ)ݑ(ݐ) + ߚଵ(ݐ)ݑ(ݐ)ݓ(ݐ)
݀ݒ(ݐ)
݀ݐ
= ߙଶ(ݐ)ݒ(ݐ) + ߚଶ(ݐ)ݒ(ݐ)ݓ(ݐ)
݀ݓ(ݐ)
݀ݐ
= ߙଷ(ݐ)ݓ(ݐ) െ ߚଷ(ݐ)ݑ(ݐ)ݓ(ݐ) െ ߚସ(ݐ)ݒ(ݐ)ݓ(ݐ)
          (1.1)
sawyisi pirobebiT: 
ݑ(0) = ݑ଴,              ݒ(0) = ݒ଴,           ݓ(0) = ݓ଴              (1.2)
u(t) _ aris mocemul t droSi im xalxis raodenoba, romlebic 
pirvel farTod gavrcelebul enaze saubroben;
v(t)_ aris mocemul t droSi im xalxis raodenoba, romlebic 
meore farTod gavrcelebul enaze saubroben;
w(t)_ aris mocemul t droSi im xalxis raodenoba, romlebic 
mesame naklebad gavrcelebul enaze saubroben da ormxriv asimi-
lacias ganicdian pirvel da meore saxelmwifoebis mxridan;
ߚଵ(ݐ) , ߚଶ(ݐ),ߚଷ(ݐ),ߚସ(ݐ)  _ pirveli da meore enebis (romle-
bic asimilacias axdenen mesame naklebad gavrcelebul enaze mo-
laparake xalxze) asimilaciis koeficientebia; 
ߙଵ(ݐ),   ߙଶ (ݐ) ,ߙଷ(ݐ) _ pirvel, meore da mesame enaze molaparake 
xalxis raodenobis bunebrivi cvlilebis (demografiuli faq-
torebis gazrda, Semcireba, mudmivoba) Sesabamisi koeficientebia.
ganvixiloT kerZo SemTxveva, roca
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ߚ௜(ݐ) = ߚ௜ = ܿ݋݊ݏݐ > 0,     ݅ = 1,4തതതത;   
ߙଵ(ݐ) = ߙଵ = ܿ݋݊ݏݐ < 0,                       ߙଶ (ݐ) = ߙଶ = ܿ݋݊ݏݐ < 0, 
  ߙଷ (ݐ) =  ߙଷ = ܿ݋݊ݏݐ > 0 ,   
ganvixilavT SemTxvevas, roca maasimilirebeli qveynebis demo-
grafiuli faqtorebi nulis tolia
1=2=0                                     (1.3)














= ߙଷݓ(ݐ) െ ߚଷݑ(ݐ)ݓ(ݐ) െ ߚସݒ(ݐ)ݓ(ݐ)
                        (1.4)
                     ݑ(0) = ݑ଴,    ݒ(0) = ݒ଴,   ݓ(0) = ݓ଴        
miRebulia (1.4) sistemis pirveli I integrali. 
ݑ(ݐ) = ݌ ή ݒ(ݐ)ఊభ  
                                                   (1.5)
sadac







(1.5)-is gaTvaliswinebiT (1.4) sistemis pirveli da mesame gan-
tolebebidan vRebulobT sistema (1.4)-is II pirvel integrals:












ή ൬ݑ(ݐ)ଵ ఊభൗ െ ݑ଴
ଵ ఊభൗ ൰+ݓ଴ 
 
miRebuli Tanafardoba (1.7) aRwers garkveul uwyvet wirs Ouw 
fazuri sibrtyis pirvel Caketil meoTxedSi (meore, mesame da meo-
Txe meoTxedebs fizikuri Sinaarsi ar gaaCniaT).
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ganvixileT kerZo SemTxveva
ߚଵ = ߚଶ,     ߛଵ = 1                       (1.8)
maSin (1.7) miiRebs saxes







(ݑ(ݐ) െ ݑ଴) െ
ߚସݒ଴
ߚଵݑ଴
(ݑ(ݐ) െ ݑ଴) + ݓ଴
w(t)  funqciic gamokvlevisas Ouw fazur sibrtyeze, funqciis 
mniSvneloba maqsimums aRwevs wertilSi
ݑ௥ =
ߙଷ













൰ (ݑ௥ െ ݑ଴) +ݓ଴ 
            (1.10)
u-s Semdgomi zrda iwvevs w-s Semcirebas da garkveuli mniSvn-
elobisTvis nulis toli xdeba (mesame mxaris sruli asimilacia) 
ixileT nax. 1
funqciis maqsimaluri mniSvnelobis sapovnelad vRebulobT 
gantolebas:
         (1.11)
         
െ (ߚଷ + ௩బ௨బ ߚସ)(ݑ௠௔௫ െ ݑ଴) = െߚଵݓ଴    








sabolood miviReT mesame mxaris sruli asimilacia
                 
൝
ݑ = ݑ௠௔௫ 
ݒ = ݒ௠௔௫ 
ݓ = 0
 





2ߚଵ = ߚଶ,                          ߛଵ =
1
2                                 (1.13)
maSin Tanafardoba (1.7) miiRebs saxes:
ݓ(ݐ) = ݇ ݈݊ ݑ(ݐ)
ݑ଴
െ݉(ݑ(ݐ) െ ݑ଴) െ ݈(ݑ(ݐ)ଶ െ ݑ଴ଶ)+ݓ଴ 
  (1.14)
w(t) is funqciis gamokvlevisas Ouw fazur sibrtyeze, funq-
ciis mniSvneloba maqsimums aRwevs wertilSi
                (1.15)
ݑ௖௥ =
(ඥߚଷଶݑ଴ଶ + 4ߚସߙଷݒ଴ െ ߚଷݑ଴)ݑ଴
2ߚସݒ଴                               
ݓ௠௔௫ ଵ = ݇ ln
ݑ௖௥
ݑ଴
െ ݉(ݑ௖௥ െ ݑ଴) െ ݈(ݑ௖௥ଶ െ ݑ଴ଶ) + ݓ଴ 
       
u-s Semdgomi zrda iwvevs w-s Semcirebas da garkveuli mniSvn-
elobisTvis nulis toli xdeba (mesame mxaris sruli asimilacia).
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ݑ௠௔௫ ଵଶ                                                                               (1.17) 
sabolood miviReT mesame mxaris sruli asimilacia
ቊ
ݑ = ݑ௠௔௫ ଵ
ݒ = ݒ௠௔௫ ଵ
ݓ = 0
                                                                                            (1.18) 
amrigad, pirveli rigis sami diferencialuri gantoleba-
Ta arawrfivi sistemisaTvis miRebulia ori pirveli integrali. 
ganxilulia kerZo SemTxvevebi ori mZlavri qveynisa, romlebic 
axdenen mcire saxelmwifoebrivi warmonaqmnis mosaxleobis asimi-
lacias, roca mosaxleobis sawyisi raodenobebi gansxvavebulia, 
aseve, roca maT gaaCniaT erTnairi an gansxvavebuli ekonomikuri 
da teqnologiuri SesaZleblobebi. naCvenebia, rom yvela SemTx-
vevaSi adgili aqvs enobrivi umciresobis srul asimilacias. amas-
Tan, napovnia proporciebi, romelSic mZlavri saxelmwifoebi 
axdenen mcire saxelmwifoebrivi warmonaqmnis mosaxleobis asimi-
lacias.
2. asimilaciis procesis kompiuteruli modelireba
ganvixiloT ormxrivi asimilaciis procesis kompiuteruli 
modelireba demografiuli faqtoris gaTvaliswinebiT.
kompiuteruli modelirebisaTvis modelis parametrebi aRe-
bulia Semdegi Sualedebidan:
ߙଵ = െ(0.00005 െ 0.001),        ߙଶ = െ(0.00005 െ 0.001) 
ߙଷ = 0.001 െ 0.01 
ݑ଴ = (0.5െ 1.4) × 10଻,        
ݒ଴ = (0.1െ 4.5) × 10଼,         
ݓ଴ = (1െ 5) × 10ହ,                 
ߚଵ ,ߚଶ,ߚଷ,ߚସ = (10ିଵ଴ െ 10ିଽ) 
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danarTSi moyvanilia programul garemoSi Matlab-Si miRebuli 
ricxviTi amoxsnebi da agebuli grafikebi.
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Maia Chakaberia
MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELING OF PROCESS OF 
ASSIMILATION TAKING INTO ACCOUNT 
DEMOGRAPHIC FACTOR 
Presented by Institute Mathematics and Computer Sciences at 
Tskhum-Abkhazian Academy of Sciences 
Summary
In the work mathematical modeling of nonlinear process of the assimila-
tion taking into account positive demographic factor which underwent bilateral 
assimilation of the side and zero demographic factor of the assimilating sides is 
considered. In model three objects are considered:
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1. The population and government institutions with widespread fi rst lan-
guage, infl uencing by means of state and administrative resources on the popula-
tion of the third state formation for the purpose of their assimilation;
2.The population and government institutions with widespread second lan-
guage, infl uencing by means of state and administrative resources on the popula-
tion of the third state formation for the purpose of their assimilation;
3. Population of the third state formation which is exposed to bilateral as-
similation from two powerful states or the coalitions.
For nonlinear system of three differential equations of the fi rst order are re-
ceived the two fi rst integral. Special cases of two powerful states assimilating the 
population of small state formation (autonomy), with different initial number of 
the population, both with identical and with various economic and technological 
capabilities are considered. It is shown that in all cases there is a full assimila-
tion of the population to less widespread language. Thus, proportions in which 
assimilate the powerful states the population of small state formation are found.
Carried out the computer modeling of nonlinear system of three differential 
equations of the fi rst order in case of constant coeffi cients of model. Discussed 
partial case of two powerful countries, assimilated population of the small state 
formation, with different amounts of initial population, with the same or with 
different economic and technological opportunities. Some new numerical results 
were accepted, which are qualitatively different from the results for zero demo-
graphic factors of assimilated sides.
Generally, when nonzero demographic factor of all three sides is considered, 
computer modeling of process at various values of coeffi cients of assimilation 
and initial values (the initial number of the population of three sides) is carried 
out. The corresponding numerical values are received and schedules of dynamics 
of the population of the side are constructed.
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Alik M. Najafov, Rena E. Kerbalayeva
INTERPOLATION THEOREMS FOR SPACES 
BESOV-MORREY TYPE
Presented by Institute Mathematics and Computer Sciences at 
Tskhum-Abkhazian Academy of  Sciences 
Introduction
In this paper we study interpolation theorems for space
ܤ௣,ఏ,௔,త,ఛ௟ (ܩ, ݏ),                 (1.1)
that is, with help of theory imbedding we study some characterization of 
function which are belonging to intersection of space 
ܤ௣ഞ,ఏഞ,௔,త,ఛ
௟ഞ (ܩ, ݏ)(߷ = 1,2,… ,ܰ) , that is, the space Besov-Morrey type 
with many group variables.
Let ܩ ؿ ܴ௡  be a domain and  1 ൑ ݏ ൑ ݊;  ݏ,݊ be naturals, in addi-
tion ݁௡ = {1,2, … ,݊},݊ଵ +ڮ+ ݊௦ = ݊.  Hence we suppose the suffi cient 
smooth function f(x), where the points ݔ = (ݔଵ, … , ݔ௦) א ܴ௡ have coordi-
nates ݔ௞ = ൫ݔ௞.ଵ; … ; ݔ௞,௡ೖ൯ א ܴ௡ೖ   (kא ݁௦ = {1,...,s}) . Consequently, 
ܴ௡ = ܴ௡భ × ܴ௡మ ×ήήή× ܴ௡ೞ . 
Letl= (݈ଵ, … , ݈௦)  be a given possitive vector such that,
݈௞ = ൫݈௞.ଵ; … ; ݈௞,௡ೖ൯, (kؿ ݁௦), that is, ݈௞,௝ > 0, (݆ = 1,… ,݊௞)  for ev-
ery ݇ א ݁௦ and we shall denote by Q the set of vectors i= (݅ଵ, … , ݅௦) , where 
ik = 1,2,…nk, for all ݇ א ݁௦ . The number of the set Q is equal to: 
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Therefore, to the vector i= (݅ଵ, … , ݅௦) א ܳ, we let correspond the vector  ݉௜ =
ቀ݉ଵ
௜భ; … ;݉௦௜ೞቁ and ݈௜ = ቀ݈ଵ
௜భ; … ; ݈௦௜ೞቁ ,݉௞
௜ೖ>݈௞
௜ೖ (k=1,2,..,s), where vectors 
݈௜ = ቀ݈ଵ
௜భ ; … ; ݈௦௜ೞቁ are coordinates of 
l=(݈ଵ, … , ݈௦) and ݈଴ = (0,0, … ,0), ݈௞ଵ = ൫݈௞,ଵ, 0, … ,0൯, … , ݈௞
௜ೖ = ൫0,0, . . , ݈௞,௡ೖ൯ for all
݇ א ݁௦. And the vectors ݁௜, we correspond the vector ݈ ҧ௜=ቀ݈ ҧଵ
௜భ , ݈ ҧଶ
௜మ , … , ݈ ҧ௦௜ೞቁ, where 
݈ ҧ௞
௜ೖ = ቀ݈ ҧ௞,ଵ
௜భ , ݈ ҧ௞,ଶ
௜మ , …,   ݈ ҧ௞,௡ೖ
௜ೖ ቁ (݇ א ݁௦), and the largest number ݈ ҧ௞,௝
௜ೖ is less than ݈௞,௝
௜ೖ
for every ݈௞,௝
௜ೖ >0, when ݈௞,௝
௜ೖ =0 then we assume that ݈ ҧ௞,௝
௜ೖ = 0 for each ݇ א
݁௦ ܽ݊݀ ݉௞
௜ೖ = 2 + ݈ ҧ௞
௜ೖ (j=1,2,…).
In addition, we suppose that ݈௞,௝
௜ೖ ൒ 0, ݈ ҧ௞,௝
௜ೖ ൒ 0, and ݏݑ݌݌ ቀ݈௞
௜ೖ + ݈ ҧ௞
௜ೖቁ ل
{݅௞}, (݆ = 1, … ,݊௞;  ݇ א ݁௦). Here it means that, supp ߱௞=supp lk=݁௜ೖ , ൫߱ =
(߱ଵ, … ,߱௦),߱௞,௝ ൒ 0൯. The set of such ݇ א ݁௦is nonempty for ܴห௘
೔ห ് 0.  Let 





Further for every kא ݁௦, ܴห௘
೔ೖห = {ݐ௞ = ൫ݐ௞,ଵ, … , ݐ௞,௡ೖ൯ א ܴ௡ೖ , ݐ௞,௝ א ܴ௞,௡ೖ,
ݐ௞,௝ = 0,׊݆ ב ݁௜ೖ = ݏݑ݌݌ ݈ ҧ௜ೖ  ,݇ א ݁௦  } and ߱ = (1, … ,1).
Definition. We shall call normed Besov-Morrey space of function f, with many 
group variables on Gؿ ܴ௡, with finite norm ( 1 ൑ ݌ < λ, 1 ൑ ߠ ൑ λ) and denote 
it by B୮,஘,ୟ,஭,தழ௟வ (s,G):
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݂;ܩ௧ജ = ܩ ת




|తೖ|, ݇ א ݁௦ቅ, |ߚ௞| = σ ߚ௞,௝
௜ೖ௡ೖ










௜ೖ > 0, but when ݈௞,௝
௜ೖ = 0,ߚ௞,௝
௜ೖ = 0;
ݐ = (ݐଵ, … , ݐ௦),ݐ௞ = ൫ݐ௞.ଵ; … ; ݐ௞,௡ೖ൯,߱ = (߱ଵ, … ,߱௦),߱௞ = ൫߱௞.ଵ; … ;߱௞,௡ೖ൯ and 
in addition ߱௞.௝ = 1or߱௞.௝=0, kא ݁௦, ݁௜ = ݏݑ݌݌݈ ҧ௜ = ݏݑ݌݌߱,1 ൑ ߠ ൑ λ; (1 ൑
݌ ൑ λ);ݐ଴ = ൫ݐ଴,ଵ, … , ݐ଴,௦൯, ݐ଴,௞ = ൫ݐ଴,௞,ଵ, … , ݐ଴,௞,௡ೖ൯ be a fixed vector and 
ԑא (0,λ)௡,aא [0,1]௡, ߬ א [1,λ], [ݐ௞]ଵ = min{1, ݐ௞}, ݇ א ݁௦.
We must note, that when s=1 and s=n then this space is equal to ܤ௣,ఏ,௔,త,ఛ
௟ (ܩ) and
ܵ௣,ఏ,௔,త,ఛ
௟ ܤ(ܩ), which were studied and developed by A. M. Najafov. When ߠ =
λ, then this space is equal to the space type of Nickolsky-Morrey:
ԡ݂ԡு೛೔,ೌ,ജ,ഓ















ఠೖ,೙ೖ൫ݐ௞,௡ೖ൯݂. (݇ = 1,2, . . , ݏ).
Here ο௞,௝ೖ
ఠೖ,ೕೖ൫ݐ௞,௝ೖ൯݂ are a difference with the functions,  an oriented ݐ௞,௝ೖ, with 
their  ߱௞,௝ೖorder, with the step ݐ௞,௝ೖ, for every ݆ = 1, … ,݊௞ ,݇ = 1,2, . . , ݏ.
Consequently,ο௞,௝ೖ
ଵ ൫ݐ௞,௝ೖ൯݂൫ήήή,ݔ௞,௝ೖ ,ήήή ൯ =  ݂൫ήήή, ݔ௞,௝ೖ + ݐ௞,௝ೖ ,ήήή ൯ െ  ݂൫ήήή,ݔ௞,௝ೖ ,ήήή
 ൯,ο௞,௝ೖ
ఠೖ,ೕೖ൫ݐ௞,௝ೖ൯݂൫ήήή,ݔ௞,௝ೖ ,ήήή ൯ = ο௞,௝ೖ
ଵ ൫ݐ௞,௝ೖ൯ ቄο௞,௝ೖ
ఠೖ,ೕೖିଵ൫ݐ௞,௝ೖ൯݂൫ήήή,ݔ௞,௝ೖ ,ήήή ൯ቅ,when 
߱௞,௝ೖ = 0, then ο௞,௝ೖ
଴ ൫ݐ௞,௝ೖ൯݂൫ήήή,ݔ௞,௝ೖ ,ήήή ൯ =   ݂൫ήήή, ݔ௞,௝ೖ ,ήήή ൯. The notation 
οఠ(ݐ)݂ is called a mixed difference with the functions f=f(x), with the respect to 
vector m, by the mixed step t= (ݐଵ, … , ݐ௦), where ݐ௞ = ൫ݐ௞.ଵ; … ; ݐ௞,௡ೖ൯(݇ =
1,2, … , ݏ).
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Preliminaries









,where 0< ௝ܶ ൑ 1, ݆ א
݁௡. U is an open set which belonging to the domain G. Further more we assume 
that U+Vؿ ܩ, for T=( ଵܶ, … , ௦ܶ), ௞ܶ = ൫ ௞ܶ,ଵ, … , ௞ܶ,௡ೖ൯, 0 < ௞ܶ,௝ ൑ 1,݇ א ݁௦, ݆ =
1, . . ,݊௞, (ݐఙ + ܶఙ)௜ = ݐ௞
ఙೖ , (݇ א ݁௜);  (ݐఙ + ܶఙ)௜ = ܶఙ, (݇ א ݁௦ ോ ݁௜),ߪ =
(ߪଵ, … ,ߪ௦),ߪ௝ > 0, ݆ = 1, . . ,݊௞.Let ܩ(௧഑ା்഑)೔(U)=൫ܷ + ܫ(௧഑ା்഑)೔(ݔ)൯ځܩ =

















దୀଵ , ݈ = σ ݈దߙదேదୀଵ .
It is clear, that V(ߪ) ؿ ܫ்഑ ,ܷ െis an open set, which belonging to the domain G 
and U+Vؿ ܩ. Here it is said that, the subdomain ܷ ؿ ܩ ؿ ܴ௡calls domain 
satisfying the condition “ ߪ െ semiെ horn”,  if the vector ߪ = (ߪଵ, … ,ߪ௦) is such 
that, ݔ + ܸ(ߪ) ؿ ܩ for all ݔ ؿ ܷ. It is said that, the domain ܩ ؿ ܴ௡ satisfying the 
condition “ߪ െ semiെ horn”, that is,ܩ ؿ ܣ(ܶఙ), if we have finite sub domains 
ܩଵ, … ,ܩெ ؿ ܩ, satisfying the condition “ ߪ െ semiെ horn” and surfacing the 
domain G, that is,
ܩ = ڂ ܩ௝,אெ௝ୀଵ .    (2.1)
Note that ܩ௝,ఢ = ൛ݔ: ݔ א ܩ௝: ߩ൫ݔ,ܩ ോ ܩ௝൯ > ߳ൟ .
Lemma 1. Let1 ൑ ݌ద ൑ ݍద ൑ ݎద ൑ λ;߷ = 1,2, . . ,ܰ;  0 < |ߵ௞| < |ߪ௞|; 0 ൑ ߟ௞,௝ ൑
௞ܶ,௝ ൑ 1; ߟ = (ߟଵ, … , ߟ௡), 0 < ߟ௞,௝ ή ݐ௞,௝ ൑ ௞ܶ,௝ ൑ 1;  (݇ א ݁௦, ݆ = 1,2, . . ,݊௞), 1 ൑
߬ ൑ λ;  ݒ = (ݒଵ, … , ݒ௦), ݒ௞,௝ ൒ 0 are integers, 0 < ߩ௞,௝ < λ; ݆ = 1, … ,݊௞;݇ א
݁௦;  ܽ݊݀ οଶఠ(ݐ)ܦ௟ҧ
೔݂ א ܮ௣ഞ,௔,త,ఛ(G),
ߤ௞,௜ೖ=σ ݈௞,௜ೖ
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ܤఎ௜ (ݔ) = ෑ ௞ܶ











,     (2.2) 
ܤఎ்௜ (ݔ) =  ෑ ௞ܶ















௝ୀଵ ,(ݒ௞ ,ߪ௞) = σ ߪ௞,௝ݒ௞,௝௡ೖ௝ୀଵ ,|ߪ௞| = σ ߪ௞,௝,   ௡ೖ௝ୀଵ |ߵ௞| =
σ ߵ௞,௝,   ௡ೖ௝ୀଵ  
߮௜(ݔ, ݐ,ܶ) = න න ൜ο௠೔(ݑ)݂(ݔ + ݕ)Ȳ௜(௩) ൬
ݕ







whereȲ௜ א ܥ଴(ܴ௡ × ܴ௡), Ȳ௜(ή, ݖ) א ܥ଴ஶ. 













































௞ఢ௘೔ ;     ߤ௞,௜ೖ > 0,
ς ݈݊ ்ೖ
ఎೖ௞א௘
೔ ;  ߤ௞,௜ೖ = 0,
ς ߟ௞
ఓೖ,೔ೖ
௞ఢ௘೔  ;  ߤ௞,௜ೖ < 0,
×ς [ߩ௞]ଵ
หജೖหೌ
೛௞א௘ೞ .  (2.6) 
Where C1, and  C2  are constants independent of  f, ߩ, ߟ and T. 
Proof. Using Mikowski’s in equality for any ݔഥ א ܷ, we have: 
ݏݑ݌௫ҧא௎ฮܤఎ௜ฮ௤,௎
ഐജ(ഥೣ)











We must estimateԡ߮௜(ή, ݐ,ܶ)ԡ௤,௎
ഐജ(ഥೣ)
from the Helder’s inequality (q൑ ݎ) we 
get: 






Using the Helder’s in equality into right part with the indication ߣద = ௤ഞ௤ఈഞ, 
߷ = 1,2, … ,ܰ, ൬σ ଵ
௢ഞ
ே
దୀଵ = ݍ σ ఈഞ௤ഞ
ே
దୀଵ = 1൰. Then we have
ԡ߮௜(ή, ݐ)ԡ௤,௎ഐജ(௫ҧ) ൑ ܥଶς ቄԡ߮௜(ή, ݐ,ܶ)ԡ௤ഞ,௎ഐജ(௫ҧ)ቅ
ఈഋே
దୀଵ .   (2.8) 
Once again, using Helder’s  inequality ൫ݍద൑ݎద൯we have 








.    (2.9) 
Let X be a characterization function of the set ܵ(Ȳ௜). Noting that, 1 ൑ ݌ద ൑൑






























൰ = 1൰, then 
we have 
ԡ߮௜(ή, ݐ,ܶ)ԡ௥ഞ,௎ഐജ(௫ҧ) ൑ ݏݑ݌௫א௎ഐജ(௫ҧ) 
ቌ න න ቚο௠







ݏݑ݌௫א௏ ቌ න න ቚο௠












௦ഞ  ݀ݑ݀ݕோ೙ோห೐೔ห ቁ
భ
ೞഞ.  (2.10) 
Because of U+Vؿ ܼ, and  ܼ(௧഑ା்഑)೔(ݔ) ؿ ܼ(௧ജା்ജ)೔(ݔ), for all ݔ א ܷɢ0 <
ݐ௝ ൑ ௝ܶ ൑ 1, |ߵ௞| ൑ |ߪ௞|, ݇ א ݁௡ we find: 






 ܺ ൬ ݕ(ݐఙ + ܶఙ)௜൰ ݀ݕ ൑ 






































.   (2.11) 
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Next forݕ א ܸ 








































න න ฬȲ௜ ൬
ݕ











௦ഞ .   (2.13)
௞א௘ೞ ௘೔Τ
 
From (2.8)-(2.13)  we get 






























௞א௘೙ .  (2.14) 
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Taking considerationԡήԡ௣,௔,త ൑ ԡήԡ௣,௔,త,ఛfor1 ൑ ߬ ൑ λ and putting (2.14) into 
(2.7) for r=q, then we get the inequality (2.5). Similarly, we can prove the 
inequality (2.6). 
Lemma 2. Let1 ൑ ݌ద ൑ ݍద < λ; ߷ = 1,2, . . ,ܰ;  0 < |ߵ௞| ൑ |ߪ௞|; 0 ൑ ௞ܶ ൑
1; (݇ א ݁௦, ݆ = 1,2, . . ,݊௞), 1 ൑ ߬ଵ ൑ ߬ଶ ൑ λ;      ߤ௞,௜ೖ > 0andοଶఠ(ݑ)ܦ௟ҧ
೔ א
ܮ௣ഞ,௔,త,ఛ 
ߤ௞,௜ೖ,଴ = ߪ௞,௜ೖ σ ݈௞,௜ೖ
ద ߙదேదୀଵ െ (ݒ௞ ,ߪ௞)െ (|ߪ௞|െ |ߵ௞|ܽ). 







,ேదୀଵ     (2.15) 
w here b=(ܾଵ,ܾଶ,…,ܾ௡),ܾ௞,௜ೖis an arbitrary number satisfying the following 
condition:  
0 ൑ ܾ௞,௜ೖ ൑ 1, ݂݅   ߤ௞,௜ೖ,଴ > 0, 
0 ൑ ܾ௞,௜ೖ < 1, ݂݅    ߤ௞,௜ೖ,଴ = 0, (2.16) 
0 ൑ ܾ௞,௜ೖ < 1 +
ఓೖ,೔ೖ,బ௤(ଵି௔)
|ఙೖ|ି|తೖ|௔ , ݂݅  ߤ௞,௜ೖ,଴ < 0. 
The proof of this lemma is similarly 1. 
Using these facts, we can show the general theorems, which give us the 
structure of such space ࣜ௣ഞ,ఏഞ,௔,త,ఛభ
௟ഞ (ܩ, ݏ)(߷ = 1,2, . . ,ܰ).
Embedding theorems. 
Using these facts, we can show the general theorems, which give us the 
structure of such space ࣜ௣ഞ,ఏഞ,௔,త,ఛభ
௟ഞ (ܩ, ݏ)(߷ = 1,2, . . ,ܰ).
Theorem 1. Let ܩ א ܣ(ܶఙ) be a domain , 1 ൑ ݌ద ൑ ݍద ൑ λ, (߷ =
1,2, . . ,ܰ);   ݒ = (ݒଵ, … , ݒ௡); ݒ௝ ൒ 0 are integers, (j=1,2,..,݊) and in addition 
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1) ݒ௞,௝ ൒ ݈௞,௝଴ (݆ = 1,2, . . ,݊௞;݇ א ݁௦); 
2) ݒ௞,௝ ൒ ݈௞,௝
௜ೖ +1, ݒ௞,௜ೖ < ݈௞,௜ೖ
௜ೖ +1,0<ߵ௞ < ߪ௞(݇ א ݁௦);  1 ൑ ߬ଵ ൑ ߬ଶ ൑ λ,݂ א
ځ ࣜ௣ഞ,ఏഞ,௔,త,ఛభ
ழ௟ഞவ (ܩ, ݏ)ேదୀଵ and let   ߤ௞,௜ೖ > 0,  (݅௞ = 1,2, … ,݊௞ ,݇ א ݁௦). 
Then following inequality holds:  
ԡܦ௩݂ԡ௤,ீ ൑ ܥଵܤଵ(ܶ)ς ቊԡ݂ԡࣜ೛ഞ,ഇഞ,ೌ,ജ,ഓభಬ೗ഞಭ (ீ,௦)ቋ
ఈഞ
ே







൫݌ద ൑ ݍద < λ, ݆ א ݁௡൯.   (3.2) 
where ܤଵ(ܶ) = σ ς ௞ܶ
    ఓೖ,೔ೖ
௞א௘ೞ .௜אொ  
Particular, if    ߤ௞,௜ೖ,଴ > 0, (݅௞ = 1,2, … ,݊௞ ,݇ א ݁௦) then the function ܦ௩݂is 
continuous on G and 
ݏݑ݌݌௫אீ|ܦ௩݂| ൑ ܥଷܤଵ଴(ܶ)ς ቊԡ݂ԡࣜ೛ഞ,ഇഞ,ೌ,ജ,ഓభಬ೗ഞಭ (ீ,௦)ቋ
ఈഞ
ே
దୀଵ ,   (3.3) 
where 




and Tkא ൫ 0,݉݅݊൫1, ଴ܶ,௞൯൧, (݇ א ݁௦), ଴ܶ = ൫ ଴ܶ,ଵ, … , ଴ܶ,௞൯ is a fixed positive 
vector, b is an arbitrary number satisfying condition (2.16), C1 and C2 ܥଵ,ܥଷ 
are constants independent of  f, and C1 dependent of the vector T. 
The proof of theorem 1. Obviously, the generalized derivatives ܦ௩݂ exit. It 
means that, if  ߤ௞,௜ೖ > 0(݇ א ݁௦), because of  ݌ద ൑ ݍద, |ߵ௞| < |ߪ௞|(݇ א
݁௦),ܽ א [0,1]௡, fא ࣜ௣ഞ,ఏഞ,௔,త,ఛழ௟
ഞவ (ܩ, ݏ) ՜ ࣜ௣ഞ,ఏഞழ௟
ഞவ(ܩ, ݏ). 
It means that, for almost every point of ݔ א ܩ, there exits generalized 
derivatives ܦ௩݂  with the same carries: 
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׬ ׬ {ோ೙ோห೐೔ห ο௠
೔(ݑ)݂(ݔ + ݕ)× 
× ɗ௜(௩) ቀ ௬(௧഑ା்഑)೔ ,
௨
(௧഑ା்഑)೔ቁ} ݀ݕ݀ݑ.  (3.4) 
sing the Minkowski’s inequality, then we have: 
ԡܦ௩݂ԡ௤,ீ ൑ ܥଵ σ ฮܤ்௜ ฮ௤;ீ .௜ୀ(௜భ,…,௜ೞ)אொ  (3.5) 
om (2.5) for U=G, ߟ = ܶ, ߷ ՜ λ we get 




















. Then we have
ቚο௠
೔(ݐఙ ,ܩ,ߪ)ܦ௩݂ቚ ൑ ܥଵ෍ ෑ ௞ܶ
ି|ఙೖ|ାఙೖ,೔ೖ௟ ҧೖ,೔ೖା(௩ೖ,ఙೖ) ×
௞א௘ೞ ௘೔Τ௜אொ










































(௩) ቀ ௬(௧഑ା்഑)೔ቁቚ ቚ׬ ήήή ׬ ܦ
௟ҧ೔
௜݂൫ݔ + ݕ,݄݉ ߛ௜൯ଵ଴
ଵ





ܥଵ σ ฮܤ்ு௜ ฮ௤,ீ௜אொ + ܥଶ σ ฮܤு்௜ ฮ௤,ீ௜אொ .    (3.4) 
Taking (2.9), for ߟ = ܪ, 0 < ߛ < ߛ଴  we have: 





































































Using  (2.15)  we can proof (3.2). 
Next we suppose ߤ௞,௜ೖ଴ > 0,݇ א ݁௦. We must show that, the function ܦ௩݂ is 
continuous on G. From (3.4) and (3.5) for ݍ௝ ؠ λ, ݆ א ݁௡,  
ߤ௞,௜ೖ = ߤ௞,௜ೖ,଴,݇ א ݁௦ we have: 
























lim்՜଴ԡܦ௩݂ െ ܦ௩்݂഑ԡஶ,ீ = 0. Because of ܦ௩்݂഑ is continuous on G, then 
convergence of ܮஶ(ܩ) coincides with the absolutely convergence. 
Consequently,  it is  continuous on G. This completes the proof.  
Letߛ be an dimensional   vector. 
Theorem 2. Let all conditions of theorem 1 be satisfied. In addition, Gא
ܣא(ܶఙ). Then for ߤ௞,௜ೖ>0, (݅௞=1,2,…,݊௞,݇א݁௦) the derivativeܦ௩݂ satisfies 
condition the Helder on the domain G, for metric ܮ௤ with indication ߝ. More 
precisely,  






×ς |ߛ௞|ఌೖ ,௞א௘೔   (3.6) 
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Where ߝ = (ߝଵ, … , ߝ௦), ߝ௞ = ൫ߝ௞,ଵ, … , ߝ௞,௡ೖ൯, and ߝ௞ is an arbitrary number 
satisfying the condition:  
0 < ߝ௞ ൑ 1, if  ఓೖ,೔ೖఙబ > 1, 
0 < ߝ௞ < 1, if  ఓೖ,೔ೖఙబ = 1, 
0 < ߝ௞ ൑ ఓೖ,೔ೖఙబ , if  
ఓೖ,೔ೖ
ఙబ
< 1.  (3.7)
Where ߤ௞ = minߤ௞,௜ೖ ,ߪ଴ = max|ߪ௞| (݅௞ = 1,2, … ,݊௞,݇ א ݁௦).  If ߤ௞,௜ೖ,଴ >
0,(݅௞ = 1,2, … ,݊௞ ,݇ א ݁௦) then 






where ߝ௞଴ satisfies the same condition, but we must substitute ߤ௞,௜ೖ,଴ into ߤ௞ 
and  ɋLVDFRQVWDQWLQGHSHQGHQWRIIDQGߛ. 
  7KHSURRIRIWKLVWKHRUHm is similarly 1. 
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sivrcis besov-moreis tipis interpolaciuri 
TeoremisaTvis
warmoadgina cxum -afxazeTis mecnierebaTa akademiis 
maTematikisa da kompiuterul mecnierebaTa institutma
reziume
statiaSi ganxilulia besov-moris sivrcis gadakveTis fun-
qciebis diferencialuri da diferencialur-sxvaobiani Tvisebebi 
ܤ௣ഞ,ఏഞ,௔,త,ఛ
௟ഞ (ܩ, ݏ) 
 
  mravali cvladis paketiT. Seswavlilia interpo-
laciis tipis Teoremebi ܤ௣,ఏ,௔,త,ఛ௟ (ܩ, ݏ)  sivrceSi, sxva sityvebiT 
rom vTqvaT, CarTvis Teoriis TvalsazrisiT Seswavlilia fun-
qciebis zogierTi Tviseba ܤ௣ഞ,ఏഞ,௔,త,ఛ
௟ഞ (ܩ, ݏ)(߷ = 1,2, … ,ܰ)  sivrcee-







...mecnierebebi, romlebic ar warmoiSvnen
eqsperimentisagan, Semecnebis yvela safuZvlisagan,
fuWia da savsea gaurkvevlobiT...
leonardo da vinCi
permanganatmetria moculobiTi analizis titrimetruli 
meTodia, romelsac safuZvlad udevs Jangva-aRdgeniTi reaqciebi. 
igi gamoiyeneba ekologiuri monitoringis praqtikuli aspeqtebis 
gasakontroleblad, sanitarul-higienur gamokvlevebSi, sasme-
li, mineraluri, Camdinare wylebis analizisaTvis, sasmel wyalSi 
Jangvadobis (Jangbadis mg raodenoba, romelic saWiroa 1 l wyal-
Si gaxsnili organuli naerTebis dasaJangad), farmacevtul praq-
tikaSi farmakopeis statiis Sesabamisad samkurnalwamlo saSuale-
bebis analizisaTvis, sisxlSi SardmJavas, wyalbadis peroqsidis, 
kalciumis, rkina(II)-is, spilenZ(I)-is marilebis, oqsalatebis, sul-
fitebis, nitritebis, mJaunmJavas, qloridebis, iodidebis, kaliu-
mis da mJangavi fermentebis raodenobis gansasazRvravad.
naSromis mizania analizuri qimiis saleqcio da raodenobiTi 
analizis laboratoriuli mecadineobis programis, praqtikuli 
SesrulebisaTvis saWiro meTodebis, wesebis erTobliobis, moq-
medebis xerxis, gzisa da saSualebis SemuSaveba, miznis da Sesas-
wavli maxasiaTeblebis gansazRvra. saswavlo procesis dagegmvis 
es mniSvnelovani instrumenti iTvaliswinebs studentTa muSaobis 
mecnierul organizebas silabusiT gaTvaliswinebuli sakiTxis _ 
permanganatmetriis Sesasruleblad. interaqtiuri swavlebis obi-
eqtebs, swavleba-swavlis aqtiur monawileebs _ studentebs unda 
gamoumuSavdeT interesi, moTxovnileba axali codnisa da unar-
Cvevebisadmi, pasuxismgeblobisa da movaleobis grZnoba, romelic 
mimarTulia kvleviTi interesebisaken, codnis cxovrebaSi trans-
ferisaTvis. 
problemuri amocanebis gadaWraze studentebis muSaoba ac-
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cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis Sromebi, IX-X
nobierebinebs maTi codnis mniSvnelobas _ codna ara rogorc 
mxo lod gauazrebeli informacia, aramed rogorc cxovrebiseu-
li saSualeba, realuri, konkretuli problemebis gadaWrisaTvis. 
kiTxvebi `raSi gvWirdeba Cven amis codna? rogor gamogvadge-
ba is Cvens momaval profesiaSi?~ transformirdeba am sakiTxis 
gadawyvetaze muSaobis procesSi kiTxvad: `ra unda vicodeT, rom 
gadavWraT problema~? 
Sedegis miRweva: Sedegze orientirebuli swavlebis arsis gas-
aSlelad, SesamuSavebelia swavlebis iseTi modelebi, romlebic 
xels Seuwyoben mTeli saswavlo wlis manZilze yvela studentis 
kritikuli azrovnebis ganviTarebas. Sedegebis Sejameba mecnieru-
lad da meTodurad marTebul mimarTulebas aZlevs maT. mkafiod 
Camoyalibebuli saleqcio saswavlo miznis mniSvnelobis gansaz-
Rvra damokidebulia saswavlo procesis Sedegebis swor gaazre-
baze. 
am mizniT vecnobiT permanganatmetriis Teoriul arss: es meTo-
di pirvelad gamoyenebul iqna 1846 wels frangi mecnieris mar-
geritis mier. permanganatmetriaSi nivTierebis gansazRvra war-
moebs mJangavis _ kaliumis permanganatis cnobili koncentraciis 
xsnaris daxarjuli moculobis mixedviT. aRmdgenia sakvlevi niv-
Tierebis Semcveli xsnari. gatitvra tardeba gogirdmJava areSi 
(azotmJava Zlieri mJangavia, marilmJava _ aRmdgenia da ar gamoiy-
eneba inducirebuli Jangvis gamo) pH<7, sadac permanganat-ionis 
iisferi Seferiloba ekvivalentis wertilSi (titrantis ekviva-
lentebis ricxvi gasatitri nivTierebis ekvivalentebis ricxvis 
tolia) gatitvris procesSi qreba. rixteris (1793 weli) ekviva-
lentebis kanonidan gamomdinare, nivTierebebi urTierTqmedeben 
erTmaneTTan maTi ekvivalentebis proporciuli raodenobebiT. 
titrimetruli analizis ZiriTadi gantoleba _ nivTierebebi ra-
odenobrivad urTierTqmedeben maSin, rodesac maTi xsnarebis 





Nଵ ;    C ൬
1
z X൰ ή V(X) = C ൬
1
z R൰ ή V(R)
Tu Jangvis procesi nela mimdinareobs, gatitvras awarmoeben 
gacxelebul xsnarSi. reaqciis procesSi warmoqmnili Mn2+ ionebi 
katalizatoris funqcias asruleben. 
permanganatmetrias safuZvlad udevs permanganat-ionis Jangva 
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mJava, tute, neitralur areSi. nernstis gantolebiT dadgenilia 
eleqtroduli potencialebis mniSvnelobis damokidebuleba da-
Janguli da aRdgenili formebis aqtiurobaze, temperaturaze, 
redoqs-sistemis warmomqmnel nawilakTa bunebaze, koncentra-
ciebze da temperaturaze, standartuli eleqtroduli potencia-
lis ricxviTi mniSvneloba gamoiTvleba formuliT:








kaliumis permanganati _ KMnO4 Zlier mJava areSi aRdgeba Mn
2+ 
ionamde da permanganatis iisfer-Jolosferi Seferiloba qreba:
MnOସି + 8Hା + 5eത = Mnଶା + 4HଶO; E଴ =  +1,51Y;     (pH < 7) 
permanganatmetriis meTodis laboratoriuli samuSaos mizania: 
• Teoriuli safuZvlebis ufro Rrmad gaanalizeba;
• nivTierebis zusti wonakidan an fiqsonalidan samuSao da 
standartuli xsnarebis momzadeba; 
• samuSao da standartuli xsnarebis standartizaciis meTo-
debis aTviseba; 







permanganatmetria, moculobiTi analizis 
titrimetruli, redoqsimetruli (Jangva-aR-
dgeniTi titvris) meTodia, romelsac safuZ-
vlad udevs Jangva-aRdgeniTi reaqciebi. 
ionebisa da atomebis mier eleqtronebis da-
kargvis da SeZenis intensivoba izomeba Jangva-
aRdgeniTi anu eleqtroduli potencialiT. 
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redoqsimetrul meTodSi mJangavebi da 
aRmdgenebi gansxvavdebian qimiuri aqtiurobiT, 
romelic raodenobrivad xasiaTdeba redoqs-
potencialiT _ atomze an ionze eleqtronTa 
im fardobiTi ZabviT, romelic nivTierebis 
Jangva-aRdgeniTi unaris faqtoria. oqsred 
potencialis sididis mixedviT SeiZleba 









aqvs Sedegi upiratesoba analizis sxva 
meTodebs Soris: 
• reaqcia mimdinareobs swrafad;
• urTierTqmedi nivTierebebi ixarjeba 
srulad;
• indikatoris rols asrulebs titranti;
• reaqciis procesSi warmoqmnili manganumis 
ionebi asruleben katalizatoris rols 
da aCqareben reaqcias;
• ekvivalentobis wertili fiqsirdeba 
advilad.
#4 gaecaniT perman-




permanganatmeria aris moculobiTi anali-
zis titvris meTodis saxeoba, romliTac niv-
Tierebis gansazRvra kaliumis permanganatis 
cnobili koncentraciis xsnaris daxarjuli 
moculobis mixedviT warmoebs. Jangva-aRd-
geniTi reaqciis mimarTuleba ganisazRvreba 
jibsis energiis cvlilebiT. wyalxsnarebSi 
redoqs-sistemis raodenobrivi maxasiaTebe-
lia redoqs-potenciali (E0). stan dar tuli 







Seuwyobs Tu ara es resursi naswavlis ufro 
ukeT gaazreba-gagebas? analizuri saswori, 
saaTis mina, 0,25, 0,5 l-iani sazomi kolbebi, 
25 ml-iani biureti, minis filtrebi, spirtqu-
ra an gamaTbobeli, muqi WurWeli, mJaunmJa-
vas xsnari, biuqsebi, pipetebi, erlenmeieris 
kolbebi, (NH4)2SO4 xsnari, 0,05 N KMnO4-is xs-
nari, moris marili (NH4)2SO4
.FeSO4
.6H2O, H2SO4 







1. KMnO4 standartuli nivTierebebis mimarT 
wayenebul moTxovnas ver akmayofilebs, 
vinaidan gadakristalebis Semdegac Seicavs 
minarevebs MnO2  kvalis saxiT, rac titris 
Secvlis mizezia. misi axlad damzadebuli 
preparati umdgradia; aRmdgeni nivTierebebi 
SeiZleba moxvdnen gamoxdili wylidan, 
filtris qaRaldidan, gacxelebiT, sinaTlis 
moqmedebiT, mJavianobis momatebiT da sxva. 
mdgradi xsnaris momzadebis winapirobaa 
MnO2-is mocileba. kaliumis permanganati 
Jangavs korpis sacobs, rezinas, filtris 
qaRalds, amitom gafiltvrisas gamoiyeneba 
minis filtrebi. wyalxsnarebSi kaliumis 
permanganati aramdgradia da iSleba, vinaidan 
misi redoqs-potenciali metia wylis redoqs-
potencialis mniSvnelobaze.
1l 0,05 N KMnO4 xsnaris mosamzadeblad:
M(KMnO4)=158,03 g/moli;
MnOସି + 8Hା + 5eത = Mnଶା + 4HଶO 
mJangavis ekvivalentis moluri masa tolia 
mJangavis moluri masis Sefardebis mJangavis 







ʳʵʲʰ · ʬʱʭ. · 
m(KMnOସ) = M୉(KMnOସ) · C୒(KMnOସ) · V(KMnOସ) 
 = 31,61 · 0,05 ή 1 = 1,58 J
2. momzadebulia 0,05N KMnO4 xsnari, amitom 
mJaunmJavas xsnaris koncentraciac unda iyos 
igive normalobis. 
250 ml 0,05N mJaunmJavas xsnaris mosam-
zadeblad angariSoben masas.
M(HଶCଶOସ ή 2HଶO) = 126,07JPROL
aRmdgenis ekvivalentis moluri masa tolia 
aRmdgenis moluri masis Sefardebis aRmdgenis 
mier gacemuli eleqtronebis ricxvze.
M୉(HଶCଶOସ ή 2HଶO) =
M
2 ;
M୉(HଶCଶOସ ή 2HଶO) =
126,07
2 = 63,03 ʪ/ʳʵʲʰ െ ʬʱʭ ·; 
 
m(HଶCଶOସ ή 2HଶO) = M୉(HଶCଶOସ ή 2HଶO)·C୒(HଶCଶOସ ή 2HଶO) ή V[VQ 
m(HଶCଶOସ ή 2HଶO) = 63,03 · 0,05 · 0,25 = 0,78J 
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eqsperimentis safuZvelze xdeba azrovnebis, 
codnis xarisxis Semowmeba, Teoriuli masalis 
ukeT aTviseba; studentebs uviTardebaT 
praqtikuli unar-Cvevebi da uRrmavdebaT 
codna.
amocana #1. 0,05N KMnO4-is xsnaris mom-
zadeba
1. iReben 1,58 g sufTa kristalebs;
2. xsnian 1 l wyalSi. amateben 80-900C-mde 
gacxelebul wyals calkeuli ulufebiT 
srul gaxsnamde, aduReben 1 saaTi;
3. filtraven minis filtriT da inaxaven muq 
WurWelSi, vinaidan sinaTle xels uwyobs 
kaliumis permanganatis daSlas:
4KMnOସ + 2HଶO = 4MnOଶ ՝ +4KOH + 3Oଶ ՛
4. amowmeben titrs ramdenime dRis Semdeg, 
WurWlis fskerze daileqeba Mn(IV)-is oq-
sidi;
5. filtraven da Tavidan adgenen titrs 
mJaunmJavas an natriumis oqsalatis 
mixedviT. 
HଶCଶOସ + 2KMnOସ + 3HଶSOସ = KଶSOସ +
2MnSOସ ++10COଶ ՛ +8HଶO 
NaଶCଶOସ + 2KMnOସ + 8HଶSOସ = KଶSOସ +
5NaଶSOସ + 2MnSOସ + 10COଶ ՛ +8HଶO
amocana #2. 0,05N mJaunmJavas xsnaris 
momzadeba: 
1. aTavseben biuqsSi teqnikur sasworze 
awonil 0,78 g mJaunmJavas;
2. wonian analizur sasworze;
3. gadaaqvT 250ml-ian sazom kolbaSi;
4. wonian analizur sasworze cariel 
biuqss;
5. masaTa sxvaobiT angariSoben zust wonaks;







amocana#3. 0,05N KMnO4-is xsnaris titris 
dadgena mJaunmJavas mixedviT.
1. iReben pipetiT 25 ml mJaunmJavas xsnars;
2. gadaaqvT pipetiT erlenmeieris kolbaSi;
3. umateben 10-14 ml 2 N gogirdmJavas xsnars;
4. acxeleben 70-800C-mde (ar aduReben);
5. titraven KMnO4 xsnariT 60-70
0C-ze 
mudmivi morevis pirobebSi Jolosferis 
miRebamde. indikatoris rols asrulebs 
titranti.
sakontrolo amocana #1. rkina (II)-is 




moris marilis rkina (II)-is gatitvra kaliumis 
permanganatiT mimdinareobs mJava areSi: 
10FeSOସ + 2KMnOସ + 8HଶSOସ = 5Feଶ(SOସ)ଷ +
+2MnSOସ + KଶSOସ + 8HଶO
                       2Feଶା െ 2e = 2Feଷା
MnOସି + 8Hା + 5e = Mnଶା + 4HଶO
10Feଶା + 2MnOସି + 16Hା = 10Feଷା + 2Mnଶା + 8HଶO
1. wonian analizur sasworze moris 
marilis garkveul raodenobas m—mg;
2. gadaaqvT 250 ml-ian sazom kolbaSi;
3. xsnian distilirebul wyalSi da avse-
ben niSnulamde;
4. gadaaqvT pipetiT saanalizo xsnaris 
25 ml erlenmeieris kolbaSi;
5. umateben 10-15 ml 2NH2SO4 xsnars;
6. titraven kaliumis permanganatis sa-
muSao xsnariT vardisferiSeferilobis war-
moqmnamde ramdenjerme. titvras awarmoeben 
siciveSi, vinaidan gacxelebisas Fe2+ gadadis 
Fe3+ -Si, iJangeba haeris JangbadiT. angariSo-
ben kaliumis permanganatis titrs. 
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angariSoben miRebuli xsnaris titrsa da 
normalobas Semdegi formulebiT:
T(HଶCଶOସ ή 2HଶO) =
m(HଶCଶOସ ή 2Hଶ O)
Vˆ ʹʴʨʸʰ(HଶCଶOସ)  
N(HଶCଶOସ ή 2HଶO) =
T(HଶCଶOସ ή 2HଶO) ή 1000
M୉(HଶCଶOସ ή 2HଶO)  
N(KMnOସ) =
N(HଶCଶOସ ή 2HଶO) ή V(HଶCଶOସ ή 2HଶO)
V(KMnOସ)  
T(KMnOସ) =













vinaidan orvalentiani rkinis ioni Fe2+ 
samvalentian rkinis ionad Fe3+ Jangvisas 
gascems erT eleqtrons – iJangeba, rkina (II) 






1 = 55,85  ʪ/ʳʵʲʰ · ʬʱʭ · 
m(Feଶା) =
T ቀKMnOସFeଶା ቁ ή V(KMnOସ) ή Vʹ ʨʮʵʳʰ ʱʵʲʩʨ
Vʶ ʰʶʬʺʰ ; 
ɘʬʽʹʶʬʸʰʳ(Feଶା)% =
m(Feଶା) ή 100%
m[(NHସ)ଶSOସ ή FeSOସ ή 6HଶO] 
analizuri qimiis Seswavlis procesSi konkretuli amocanebis 
gadawyvetis saSualebiT Teoriuli masalis TandaTanobiTi Seswav-
la damoukideblad unar-Cvevebis gamomuSavebis safuZvelia. Sem-
ecnebiTi procesebis mizanmimarTuli gamoyeneba aadvilebs ino-
vaciuri informaciis mopovebis organizebas, aRqmas, damuSavebas, 
gaazrebas, Sejamebas, daskvnis gamotanas, interess mecnieruli 




swavlebis mocemuli efeqturi strategiis ganxorcielebi-
saTvis ganxilulia tipuri amocanebis amoxsna. saswavlo savarji-
Soebi SemaerTebeli xidia aqtivobebsa da Sedegebs Soris (es aris 
konkretuli SinaarsiT datvirTuli indikatorebi).
amocana #1. ramdeni grami wyalbadis peroqsidia sinjSi, Tu 
misi xsnaris gatitvraze daixarja 14,5 ml KMnO4 
T୏୑୬୓ర/ూ౛ = 0,08376 ʪ/ʳʲ 
moc.:
V(KMnOସ) = 14,5PO
T୏୑୬୓ర/ూ౛ = 0,08376 JPO
m(HଶOଶ)െ? 
1. pirdapiri gatitvris dros gansasazRvravi nivTierebis 
ekvivalentebis molebis ricxvi (wyalbadis peroqsidis) tolia ti-
trantis (kaliumis permanganatis) molebis ricxvis. permanganat-
metriis dros wyalbadis peroqsidis gatitvris procesSi mimdin-
areobs reaqcia:
2KMnOସ + 5HଶOଶ+3HଶSOସ = 2MnSOସ + 6KଶSOସ + 50ଶ଴ + 8HଶO 
                  HଶOଶ െ 2݁ = Oଶ଴ + 2Hା                                          5 
MnOସି + 8Hା + 5eത = Mnଶା + 4Hଶ0                     2 
5HଶOଶ + 2MnOସି + 16Hା = 50ଶ଴ + 2Mnଶା + 8Hଶ0
2. naxevar-reaqciebis gantolebebidan gamomdinare, mJangavisa 










2 = 17,0073  ʪ/ʳʵʲʰെ ʬʱʭ. 
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M(HଶOଶ) ; n(KMnOସ) = n(HଶOଶ)
aqedan gamomdinare wyalbadis peroqsidis masa tolia:
m(HଶOଶ) =
T୏୑୬୓ర/ూ౛ · V(KMnOସ)
M୉(HଶOଶ) · M୉(Fe)  
m(HଶOଶ) =
0,08376 · 14,50
7,0073 · 55,847 = 0,3699 g
amocana #2. gansazRvreT Fe2+-is kaliumis permanganatiT 
gatitvris Jangva-aRdgeniTi potenciali, Tu titvris procesSi 





V(FeSOସ) = 50 PO
        C୒(KMnOସ) = 0,1N
C୑(Hା) = 0,1PROLO
                   E଴െ?




2Feଶା െ 2e = 2Feଷା 
MnOସି + 8Hା + 5e = Mnଶା + 4HଶO 
10Feଶା + 2MnOସି + 16Hା = 10Feଷା + 2Mnଶା + 8HଶO
2. standartuli eleqtroduli potencialebis mwkrivis gamoy-
enebiT dgindeba, rom permanganat-ionis E଴୑୬୓రష/୑୬మశ = +1,51  v. 
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Tu wylis koncentracia warmoadgens mudmiv sidides. standar-
tuli pirobebisaTvis, e.i. rodesac
Ƚ୑୬୓రష = ߙ୑୬మశ = ߙୌశ = 1;
E =  E଴ = +1,51 Y     E଴୊ୣమశ/୊ୣయశ = +0,77 Y
3. ganxiluli titvris momenti win uswrebs ekvivalentobis 
wertils, amitom nernstis gantolebiT eleqtroduli potencia-
lis gaangariSebis dros, naxevarreqciisaTvis Fe2+_e=Fe2+ poulo-
ben Fe2+ ionis koncentracias, pirobiTad CaTvlilia, rom xsnaris 
koncentracia titvris procesSi ar icvleba: 
ლC୑(Feଶା) =
50 · 0,1െ 49 · 0,1
1000 = 1 · 10
ିସ  ʳʵʲʰ/




1000 = 4,9 · 10
ିଷ 
5. pouloben potencialis mniSvnelobas titvris mocemuli 
wertilisaTvis: 
ვE଴ = +0,77 + 0,0591 lg
49 · 10ିଷ
1 · 10ିସ = 0,87 
amocana #3. ramdeni g rkinaa 1 ml rkina (II) sulfatSi, Tu am 
xsnaris 14 ml-is gatitvraze daixarja 0,1 N KMnO4 16,4 ml.
amoxsna:
moc.:
V(FeSO4) = 1 PO
 Vଵ(FeSOସ)=14 PO
  C୒(KMnOସ) = 0,1N
K୏୑୬୓ర = 1,04
 T୊ୣమశെ ?
1. titrimetruli analizis ZiriTadi gantolebidan gamomdi-
nare, iangariSeba rkina (II) sulfatis xsnaris normaluri koncen-
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0,1 · 16,4 · 1,04
14 = 0,0122 N
2. ramdeni moli rkinaa 1 l 0,0122 N xsnarSi?
n(Fe)=0,0122 moli
3. risi tolia rkinis masa 1 ml xsnarSi?
T୊ୣమశ =
0,0122 · 55,85
1000 = 0,0068137 ʪ/ʳʲ.
studentTa mimdinare Sefasebis, saWiroebebis gansazRvrisa 
da progresis SemowmebisaTvis anu studentze orientirebisaTvis 
eZlevaT Semdegi tipis testuri davalebebi permanganatmetri-
aSi, romelTa Sesruleba maT aZlevs Teoriuli da praqtikuli 
sakiTxebis damuSavebis Sedegad miRebuli codnis ganmtkicebis da 
sakuTari Zalebis mosinjvis saSualebas. 
testebi da amocanebi damoukidebeli muSaobisaTvis
1. gamoiangariSeT kaliumis permanganatis xsnaris titri: 
1) T୏୑୬୓ర  =0,007902 g/ml;   
2) T୏୑୬୓ర  =0,006322 g/ml;  
3) T୏୑୬୓ర   = 0,02615 g/ml;
4) T୏୑୬୓ర  =0,003161 g/ml.
2. gamoiangariSeT 0,02206 Nkaliumis permanganatis xsnaris ti-
tri wyalbadis peroqsi-dis mimarT.
1) T୏୑୬୓ర/ౄమోమ  =0,0003790 g/ml;  
2) T୏୑୬୓ర/ౄమోమ  =0,0003742 g/ml;
3) T୏୑୬୓ర/ౄమోమ   = 0,0032915 g/ml;
4) T୏୑୬୓ర/ౄమోమ  =0,0003152 g/ml.
3. ramdeni ml wyali unda daematos 0,1101N kaliumis permanga-
natis 1300 ml xsnars, rom miiRon T୏୑୬୓ర/ూ౛ =0,00502 g/ml titris 
mqone xsnari. 
 1) 302 ml;   2)275 ml;   3) 311 ml;   4) 296 ml.
4. reaqciaSi FeSO4+KMnO4+H2SO4→Fe2(SO4)3+MnSO4+K2SO4+H2O
dasviT koeficientebi da aCveneT maTi jami: 
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1) 16;             2) 25;           3) 38;           4) 36.
warmatebuli da Sedegze orientirebuli swavlebisaTvis gam-
oyenebuli saganmanaTleblo resursebis efeqtianobis Sesamowme-
blad mniSvnelovania codnis aTvisebis TiToeul etapze Sesabamisi 
masalis da meTodebis zusti gamoyeneba. 
amrigad, aseTi midgomiT SesaZlebelia saswavlo procesis 
aqtiuri Tanamonawile _ studentis mier eqsperimentis ganWvre-
tis, Catarebis, analizis, SemoqmedebiTi unar-Cvevebis formireba; 
kvle vis Sedegebis prognozireba, gaangariSeba da wardgena; labo-
ratoriuli samuSaos SesrulebiT, vizualizaciiT masalis ganmt-
kiceba.
adeqvaturad SerCeuli swavlebis meTodebi daexmareba bakala-
vrs, magistrants zogadi transferuli unarebis _ komunikaciis, 
prezentaciis, TanamSromlobis gamomuSavebaSi, sasurveli Sedegis 
miRwevaSi. 
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PERMANGANOMETRY IN THE CHEMICAL ANALAYSIS
Summary
The paper discusses the necessary educational resources, appropriate materi-
als and adequately selected teaching methods for development of permangano-
metric method. Interactive teaching objects, active participation in educational 
process will arouse students’ interest at learning. Current demands and approach-
es of acquiring new knowledge and skills, a sense of duty and responsibility are 
directed to increase  interests in research and transfer knowledge and experience 
in life.  
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studentTa damoukidebeli muSaobis organizeba 
saswavlo baraTebis saSualebiT Temis `organuli 
nivTierebis qimiuri formulis gansazRvra~ safuZvelze
qimiis saskolo kursSi Setanilia sxvadasxva tipisa da sir-
Tulis gamoTvliTi amocanebi. qimiaSi amocanis amosaxsnelad 
ZiriTadad saWiroa Semdegi ori komponentis arseboba: 1. qimiis 
sagnobrivi codna (codna qimiuri nivTierebebis Tvisebebisa da 
gardaqmnebis, qimiuri procesebis kanonzomierebebisa da sxv. Ses-
axeb); 2. mocemuli tipis amocanebis amoxsnis xerxebis codna. meore 
komponentTan dakavSirebiT, aRsaniSnavia, rom amocanebis umete-
soba Seicavs iseT elementebs, romelTa amoxsna gamoTvliTi da 
logikuri algoriTmebis garkveuli nakrebis flobas moiTxovs, 
standartuli algoriTmebis codna nebismieri sirTulis amocanis 
amoxsnis saSualebas iZleva.
swored am midgomis gaTvaliswinebiT ganxilulia amocanebis 
amoxsnis meTodika organuli nivTierebebis qimiuri formulis 
gansazRvraze: a)elementebis masuri wilis; b) wvis produqtebis ma-
sis mixedviT. amocanebis amoxsnis aRniSnuli meTodika gamoiyeneba 
soxumis saxelmwifo universitetis qimiis mimarTulebis studen-
tebTan muSaobisas `qimiis swavlebis meTodikis~ saswavlo kursis 
farglebSi.
aRsaniSnavia, rom cnebis ` qimiuri formula~ erTmniSvnelovnad 
gansazRvra SeuZlebelia, vinaidan qimiuri formula _ es aris qi-
miuri nivTierebis Sesaxeb informaciis Caweris mokle, tevadi da 
Zalian TvalsaCino xerxi. amasTan, informaciis xasiaTi da mocu-
loba SeiZleba mniSvnelovnad gansxvavdebodes. aqedan gamomdi-
nare, IUPAC-is wesebis Tanaxmad, arsebobs qimiuri formulebis 
sxva dasxva tipi. yoveli tipi garkveuli informaciis matarebelia. 
studentTa damoukidebeli muSaobis organizebis mizniT Temis 
`organuli nivTierebebis qimiuri formulis gansazRvra~ SinaarsSi 
Setanilia specialurad konstruirebuli codna: 1. qimiuri for-
mulebis tipebis Sesaxeb IUPAC-is wesebis Tanaxmad, formulaSi 
moTavsebuli informaciis zrdis mixedviT; 2 formulis dadgenis 
algoriTmi, qimiuri formulis tipis Sesabamisad. studentTa muS-
aobis organizebis saSualebas warmoadgens sagangebod SemuSave-
buli saswavlo baraTebi.
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saswavlo baraTi #1. umartivesi, molekuluri, struqturuli 
da sivrciTi formulebis daxasiaTeba;
umartivesi formula
• umartivesi formula aCvenebs, romeli elementis atomebi ra 
TanafardobiT Sedis nivTierebis SemadgenlobaSi;
• umartivesi formulis Cawera xdeba qimiuri elementebis sim-
boloebisa da indeqsebis saSualebiT, mag., CxHyOz, sadac x,y,z 
_ mTeli ricxvebia, romelTac saerTo gamyofi ar gaaCniaT 
(amitomac ewodeba formulas _ umartivesi);
• umartivesi formula ganisazRvreba nivTierebis elementuri 
analizis Sedegebis safuZvelze, amiT aris ganpirobebuli 
umartivesi formulis meore saxelwodeba _ empiriuli for-
mula;
• umartivesi formula ar asaxavs molekulaSi atomebis ricxvs;
mag., eTanis umartivesi formula: CH3
eTilenis, propenis, ciklopropanis: CH2
acetilenis, benzolis: CH
molekuluri formula
• molekuluri formula (umartivesi formuliT naCveneb in-
formaciaze damatebiT) aCvenebs TiToeuli elementis ram-
deni atomi Sedis molekulis SemadgenlobaSi;
• molekulur formulaSi indeqsebi mTel ricxvjer metia, vi-
dre indeqsebi umartives formulaSi: (CxHyOz)K
• mag., eTanis molekuluri formulaa: C2H6 anu (CH3)2




• struqturuli formula aCvenebs ara mxolod, romeli el-
ementis da ramdeni atomi Sedis molekulis SemadgenlobaSi, 
aramed atomebis SeerTebis Tanamimdevrobas, bmis tips, kova-
lenturi bmis jeradobas.
• jeradi bmebis gamosaxatavad iyeneben xazebs:
martivi bma: -
ormagi bma: =
mag., eTanis struqturuli formulaa CH3 CH3
eTilenis struqturuli formulaa: CH2 CH2
acetilenis struqturuli formulaa: CH CH
• zogjer struqturul formulebSi wertilebiT savalento 
eleqtronebs aRniSnaven
sivrciTi formula
• sivrciTi formula (struqturuli formuliT naCveneb in-
formaciaze damatebiT) asaxavs atomebisa da atomTa jgufebis 
realur mdebareobas erTmaneTis mimarT sivrceSi;
• arsebobs sivrciTi formulebis ramdenime saxeoba: niumenis 
proeqciuli formulebi, fiSeris formulebi stereoizo-























niumenis formula xeuorsis formula
saswavlo baraTi # 2. umartivesi, molekuluri, struqturu-
li, sivrciTi formulebis dadgenis zogadi algoriTmi
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algoriTmi
1. gansazRvreT nivTierebis umartivesi formula
a) amisaTvis sapovnia elementis raodenoba nivTierebis nebis-
mier raodenobaSi: n(C), n(H), n(O) da a.S.;
b) raodenobebis Tanafardobebs gamosaxaven mTeli ricxvebiT, 
romelTac saerTo gamyofi ar aqvT:
CxHyOz, 
x:y:z=n(C):n(H):n(O) 
sxadasxva elementebis atomebis Tanafardoba erTi da igivea 
nivTierebis nebismier raodenobaSi, 1 molis CaTvliT. element-
ebis atomebis Tanafardoba am elementebis molebis Tanafordo-
bis tolia, vinaidan nebismieri elementis 1 moli atomebis erTsa 
da imave raodenobas Seicavs.
g) Tu mocemulia elementebis masuri wili:
n(C)= m(C)/M(C); n(H)=m(H)/M(H)
d) Tu mocemulia wvis produqtebis masa:
n(C)= n(CO2)= m(CO2)/M(CO2)
n(H)=2n(H2O) =2m(H2O)/M(H2O)
2. ipoveT nivTierebis molekuluri formula
(CxHyOz)k, k-?
k= M(CxHyOz)
M(nivT) , sadac 
M(nivT) _ nivTierebis moluri masaa; 
M(CxHyOz) _ es aris formuluri masa, romelic Seesabameba 
umartives formulas.
a) sapovnia formuluri masa, romelic Seesabameba umartives 
formulas.
b) sapovnia nivTierebis moluri masa. rogorc wesi, amisTvis 
mocemulia nivTierebis simkvrive an fardobiTi simkvrive wyalba-
dis an haeris (SesaZlebelia sxva nivTierebac) mimarT:





g) sapovnia k= M(CxHyOz)
M(nivT)
3. gansazRvreT struqturuli formula
a) struqturuli formulis dasadgenad unda daiweros dadge-
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nili molekuluri formulis Sesabamisi yvela SesaZlebeli izom-
eris formula;
b) unda airCes is izomeri, romelic Seesabameba amocanis yvela 
pirobas.
sailustraciod moyvanilia amocanis amoxsnis nimuSi mocemu-
li algoriTmis mixedviT.
amocana. naxSirwyalbadi A, romlis simkvrive udris 1,9310-
s haeris mimarT, ar auferulebs kaliumis permanganatis wyalxs-
nars, xolo wyalbadTan urTierTmoqmedebisas platinis TanaobiT 
iZleva ori nivTierebisagan Semdgar narevs. gansazRvreT naxSir-
wyalbadi, Tu masSi naxSirbadis masuri wili Seadgens 0, 8571-s.














davuSvaT, rom m(A)=1g, 
maSin m(C)= 0,8571g;






x : y= 0,0714: 0,1429=
= 7,14: 14,29=1:2,001
x : y=1:2
















M(A)=29x1,9310 = 56 
M(CH2)=12+2=14
k=56/14= 4
C4H8 - molekuluri 
formula
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СH3- СH2v - СH2- СH3
mocemuli algoriTmuli midgoma SeiZleba iyos gamoyenebuli 
rogorc sagakveTilo procesSi organul qimiaSi aRniSnuli tipis 
amocanebis ganxilvisas, ise qimiis gaZlierebuli swavlebisa da 
qimiis olimpiadebisaTvis momzadebis procesSic.
literatura:
1. Sorokin V.V. Metodika obucheniya khimii na osnove deyatelnostnoy teorii 
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METHODOLOGY OF STUDENTS’ INDEPENDENT WORK 
ORGANISATION THROUGH  EDUCATIONAL  CARDS
 (ON THE BASIS OF TOPIC “DEFINITION OF THE CHEMICAL 
FORMULA OF ORGANIC SUBSTANCE”) 
Summary
This paper presents the methodical approach to the solution of calculation 
tasks on defi nition of a chemical formula of organic substance used at lectures 
with students of the chemical direction of Sukhumi State University within an 
academic discipline “Chemistry Teaching Methodology”
For providing students’ independent educational activity in the content of 
the theme it has been included the system of knowledge of types of formulas, ac-
cording to rules IUPAC,  placed in them increased  information on substance (the 
elementary formula, a molecular formula, a structural formula, a stereo formula), 
and also, algorithm of defi nition of a formula of each type.  There are specially 
designed educational cards in order to organize the students’ independent work.   
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proeqtze dafuZnebuli swavlebis 
sakiTxisaTvis fotokolorimetrul analizSi
umaRles skolaSi studentTa damoukidebeli muSaobis or-
ganizeba laboratoriul-praqtikul mecadineobebze aqtualur 
sakiTxs warmoadgens. mTel rig didaqtikur kvlevaSi (Ninidze, 2011; 
Gogonaia, Chanturia, Mskhiladze, 2011) damoukidebeli muSaobis unar-
Cvevebis Camoyalibeba dakavSirebulia problemaze dafuZnebul 
swavleba/swavlaze, romlis ZiriTadi idea mdgomareobs imaSi, rom 
studentebs codna mza saxiT ar eZlevaT, codnis SeZena mimdin-
areobs damoukidebeli SemecnebiTi saqmianobis procesSi probl-
emuri situaciis pirobebSi. problemaze dafuZnebuli swavlebis 
mniSvnelovan meTodad/organizaciul formad ganixileba proeq-
tze dafuZnebuli swavleba (Project Based Learning).
am midgomiT soxumis saxelmwifo universitetis sabunebism-
etyvelo mecnierebaTa da jandacvis fakultetis qimiis mimar-
Tulebis saswavlo kursSi _ analizuri qimia SemuSavda proeqtze 
dafuZnebuli swavlebis meTodika fotokolorimetriuli anal-
izis Temis magaliTze. 
kvlevis mizania:
1. saganmanaTlebelo proeqtis safuZvelze studentebma mi-
iRon codna konkretuli _ fotokolorimetruli _ meTodis arsi-
sa da misi praqtikaSi gamoyenebis Sesaxeb konkretuli problemis 
pirobebSi, aseve, gamoimuSaon kvleva-ZiebiTi, individualuri da 
jgufuri muSaobis unar-Cvevebi.
2. SeZlon fotokolorimetruli meTodis magaliTze mosamza-
debeli etapis gaanalizeba, problemis kvleva, informaciis moZie-
ba, eqsperimentis Catareba, sajaro prezentacia, Sejameba.
laboratoriul praqtikumSi studentTa damoukidebeli muS-
aobis organizebis mizniT, praqtikumis SinaarsSi Setanil iqna 
meTodologiuri codna: 1. proeqtze dafuZnebuli swavlebis ar-
sis, meTodebisa da xerxebis, proeqtze muSaobis ZiriTadi etapebis 
Sesaxeb 2. konkretul-mecnieruli meTodologiuri codna foto-
kolorimetruli _ meTodis Sesaxeb. studentTa damoukidebeli 
muSaobis organizebis saSualebas warmoadgens saswavlo baraTebi 
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(saswavlo baraTi #1, saswavlo baraTi #2) 
studentTa muSaobis organizeba xorcieldeba Semdegi struq-
turiT: studentebs utardebaT mcire prezentacia proeqtuli 
midgomis Sesaxeb, romelic sxvadasxva sferoSi ZiriTadad maSin 
gamoiyeneba, rodesac problemaa gadasaWreli. Semdeg yalobdeba 
problema „rkina, rogorc wylis damabinZurebeli da misi zRvru-
li koncentraciis dadgenis problema“, xorcieldeba saproeqto 
davalebebis formulireba. studentebTan msjelobis gziT gan-
isazRvreba gadaWris savaraudo meTodebi da saSualebebi sagno-
briv-Teoriul codnaze dayrdnobiT, kerZod, fotokolorimetri-
uli meTodis SesaZleblobebi problemis gadaWris TvalsazrisiT.
studentebi iyofian ramdenime jgufad, TiToeuli jgufi 
irCevs saproeqto amocanas, jgufebs urigdebaT saswavlo baraTe-
bi (saswavlo baraTi #1, romelic moicavs meTodologiur codnas 
proeqtis raobis, misi ZiriTadi niSnebisa da ganxorcielebis eta-
pebis Sesaxeb; saswavlo baraTi #2, romelic moicavs specialurad 
konstruirebul meTodologiur codnas fotokolorimetriuli 
meTodis Sesaxeb). studentebs eZlevaT mkafio instruqcia saswav-
lo baraTebTan muSaobis wesis Sesaxeb. aRniSnuli baraTebis safuZ-
velze mimdinareobs studentTa damoukidebeli muSaobis organi-
zeba. samuSaos dasrulebis Semdeg jgufebi waradgenen miRebul 
Sedegebs. warmodgenili proeqtebis Sefaseba mimdinareobs winas-
war SemuSavebuli „proeqtis Sefasebis rubrikebis“ Sesabamisad.
problemis formulireba da samuSao amocanebis gansazRvra
bunebrivi wylebis gabinZurebis problema sul ufro aqtual-
uri xdeba. erT-erTi damabinZurebeli, romelic auaresebs wylis 
xarisxs aris rkina. jamuri rkinis zRvrulad dasaSvebi koncen-
tracia (zdk) sasmel wylebSi aris 0,3 mg/l, saSiSroebis klasi 3 
(Supatashvili, 1992) (saqarTvelos garemosa da bunebrivi resursebis 
dacvis ministris 1996 wlis `17~ seqtemberi # 130 brZanebiT 
saqarTvelos zedapiruli wylebis dabinZurebisagan dacvis we-
sebi). riT aris saSiSi gaxnili rkinis Semcveloba adamianis orga-
nizmisaTvis? rkina xSirad xdeba dermatitebis, alergiuli reaq-
ciis, RviZlisa da Tirkmlebis daavadebis mizezi. 
bunebriv wylebSi rkina xvdeba, rogorc bunebrivi gziT mTis 
qanebis daSlisa da gaxsnisas, aseve anTropogenuli zemoqmedebis 
Sedegad. rkinis Semcveloba mdinareebis zedapirul wylebSi Sead-
gens miligramis meaTeds erT litrze. rkinis maRali koncentra-
ciebi SeiniSneba miwisqveSa wylebSi pH-is dabali mniSvnelobiT 
wyali, romelSic rkinis Semcveloba aRemateba 1 mg/ml gamousede-
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garia ara marto sasmelad, aramed teqnikuri miznebisaTvisac.
rkinis gansazRvrisaTvis sasmel, bunebriv da Camdinare wyleb-
Si gamoiyeneba Tanamedrove fizikur_qimiuri meTodebi: speqtro-
metria, fotometria, rentgenofluorescencia, fluorometria 
da voltamperometria. yvela meTodiT, garda fotometriisa da 
voltampermetriisa, ganisazRvreba rkinis saerTo Semcveloba 
wylebSi. fotometruli meTodiT SesaZlebelia ganisazRvros 
rkina(II) an rkina (III)_is Semcveloba nimuSSi. 
samuSaos mizania fotokolorimetruli meTodis (gazomvebis 
diapazoni (0,02 _ 4,0 mg/l) SerCeva da gamoyeneba rkinis Semcvelo-
bis gansazRvrisaTvis zedapirul da sasmel wylebSi (0,01 - 2,0 mg/
ml). 
saswavlo-kvleviTi davalebebi:
amocana #1. Fe3+ ionis gansazRvra onkanis wyalSi; 
amocana #2. Fe3+ ionis gansazRvra Wis wyalSi;
amocana #3. Fe3+ ionis gansazRvra mdinaris wyalSi.
saswavlo baraTi #1.
dasaxeleba daxasiaTeba
proeqti aris adamianis motivirebuli (pirad interesze 
dafuZnebuli), mizanmimarTuli, nebayofilo-
biTi, aqtiuri, SemoqmedebiTi kvleviTi saqmi-
anoba. 
proeqtis tipebi proeqtebis Semdeg saxeobebs ganasxvaveben:
 Sinaarsobrivad da mizandasaxulobis 
mixedviT: kvleviTi, ZiebiTi, informaci-
uli, saganmanaT-lebelo, socialuri, 
SemoqmedebiTi, praqtikul-orientirebu-
li, TamaSze dafuZnebuli, kooperatiuli, 
sakonkurso, SejibrebiTi;
 Sesrulebis TvalsazrisiT: individual-
uri, koleqtiuri (wyviluri, jgufuri);
 vadebis mixedviT: moklevadiani, saSualo 
xangrZlivobis, grZelvadiani.
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 realuri – SesaZlebelia miRweva, real-
uria resursebis mixedviT;
 SezRudulia droSi da sivrceSi, droulia;
 realizdeba etapobrivad;
 realizdeba jgufurad da individualu-
rad;
 SeiZleba iqnes Sefasebuli, gazomvadi.
proeqtze muSaoebis 
etapebi
 mosamzadebeli etapi: problemis gansaz-
Rvra, studentis mier miznisa da mosalod-
neli Sedegis gaazreba. problemis SerCeva, 
ideis gaformeba;
 problemis kvleva, informaciis mimoxilva 
da analizi;
 problemis gadawyvetis gzebis arCeva, moq-
medebis gegmis SemuSaveba, problemis gze-
bis gadawyvetis analizi, miRebuli masalis 
sistematizacia da analizi;
 proeqtis realizeba. muSaoba gegmis mixed-
viT. piradi monawileoba an specialiste-
bis, sxvadasxva dawesebulebisa da xelisu-
flebis organoebis inicireba;
 proeqtis prezentacia. saprezentaciod ma-
salis SerCeva da misi gaformeba, proeqtis 
Sedegebis sajaro prezentacia, Sejameba;
 proeqtis warmatebulobis Sefaseba: ro-
gori codna miiRes studentebma? ra da 
rogor Seiswavles? ra unar-Cvevebi gamou-
muSavdaT? ra gamouvidaT yvelaze ukeT.
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fotokolorimetris aRwera da 









analizis fotometruli meTodi xsnarebsa 
da biologiur siTxeebSi mTeli rigi io-






analizis sxva qimiur 
meTodebs Soris
analizis qimiur meTodebs Soris swraf da 
zust meTodad aris miCneuli. am dros ga-
zomvis sistemuri cdomileba aris Zalian 
mcire. maRali mgrZnobiaroba, SerCeviToba, 
SedarebiT martivi da araZviradRirebuli 
xelsawyoebi ganapirobeben meTodis farTo 
gavrcelebasa da gansakuTrebul mniSvne-
lobas. 
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3 gaecaniT fotoko-




fotokolorimetria - dafuZnebulia 
poliqromatuli gamosxivebis STanTqmis 
gazomvaze, e.i. daaxloebiT toli talRis 
sigrZis sinaTlis kona (miiReba Suqfil-
trebis saSualebiT).fotometrul analizSi 
iyeneben eleqtromagnituri gamosxivebis 
STanTqmas speqtris ultraiisfer (ui), xil-
ul da infrawiTel (iw) ubnebSi. yvelaze me-
tad gavrcelebulia speqtris xilul ubanSi 
(e.i. talRis sigrZiT 400-780 nm interval-
Si) STanTqmaze dafuZnebuli analizis fo-
tometruli meTodebi. fotokolorimetria 
gamoiyeneba ZiriTadad Seferili xsnarebis 
saanalizod. fotometrul analizSi gamoy-
enebuli qimiuri reaqciebis Sedegad warmo-
qmnili xsnarebi unda xasiaTdebodes sinaT-
lis STanTqmis unariT, reaqciebi unda mim-
dinareobdes SerCeviTad, swrafad, srulad, 
ganmeorebiTad. warmoqmnili Seferiloba 
unda iyos mdgradi. sakvlevi nivTierebis 
Semcveli xsnaris STanTqma unda emorCile-
bodes buger-lambert-beeris kanons, ro-
melic amyarebs damokidebulebas xsnaris 
koncentracias, misi fenis sisqes, dacemuli 






sadac: I0 _ dacemuli nakadis 
intensivobaa; 
λ _ STanTqmis moluri koeficientia 
talRis mocemul sigrZeze; 
l _ mSTanmTqmeli fenis sisqe;
c _ mSTanmTqmeli nivTierebis 
koncentracia xsnarSi, moli/dm3.
an logariTmuli saxiT: 
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xsnarSi gaxsnili nivTierebis koncentra-
ciis gansazRvrisaTvis saWiroa: 
 SerCeul iqnes talRis sigrZe, kiuveta; 
 agebul iqnes sakalibro mrudi mocemu-
li nivTierebisaTvis;
 gazomil iqnes nivTierebis koncentra-
cia xsnarSi. 
sakalibro mrudis asagebad saWiroa: 
 damzadebul iqnes mocemuli nivTierebis 
standartuli xsnarebi, romelic unda moi-
cavdes sakvlevi xsnaris savaraudo koncen-
tracias; 
 gazomil iqnes xsnaris optikuri sim-
kvrive
 agebul iqnes sakalibro mrudi, abcisa-
Ta RerZze gadazomili unda iyos cnobili 
koncentraciebi, xolo ordinatTa RerZze 
– maTi Sesabamisi optikuri simkvriveebi.
koncentraciis damokidebuleba optikur 
simkvriveze unda iyos xazovani, e.i. gra-
fikze gamoisaxos swori xaziT. sakvlevi 
xsnarisaTvis unda iqnes gamoyenebuli imave 
sigrZis kiuveta, rac samuSao xsnarisaTvis, 
dadgenil iqnes Sesabamisi talRis sigrZe λ 
da gazomil iqnes xsnaris optikuri simk-
vrive. optikuri simkvrive gaizomeba Sesa-











etapi I. standartuli xsnaris momzadeba;
etapi II. sakalibro mrudis ageba;
etapi III. ionis gansazRvra sakvlev xsnarSi.
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pouloben sakvlev xsnarSi ionis 
Semcvelobas optikuri simkvrivis 
koncentraciaze damokidebulebis 
grafikze - sakalibro mrudze.
Fe3+  ionis fotokolorimetruli gansazRvra 
sakalibro mrudis meTodi
Fe3+ marilis standartuli xsnarebis seriis mixedviT age-
ben sakalibro mruds, romelic gamosaxavs optikuri simkvrivis 
damokidebulebas koncentraciaze. ordinatTa RerZze gamoisaxeba 
optikuri simkvrivis mniSvnelobebi, xolo abscisaTa RerZze – 
koncentracia (mg/ml an mg 50 ml-ze) pouloben 5-8 wertils. Fe3+i-
oni rodanid-ionTan SCN---ionis koncentraciis mixedviT iZleva 





n _ rodanid-ionis ricxvi meryeobs 1-dan 6-mde. am samuSaos 
Sesrulebis dros iReben 0,12 moli/l rodanid-ionebs. xsnarebs 
amzadeben samuSaos dawyebis win, vinaidan xsnaris Seferiloba um-
dgradia.
sakalibro mrudis asagebad iyeneben standartul xsnarebs, 
romlebic gansxvavdebian erTmaneTisagan 10%-iT. ikvleven rki-
nis marilis optikur simkvrives da ordinatTa RerZze pouloben 
wertils, romelic Seesabameba A-s mocemul mniSvnelobas, avle-
ben abcisaTa RerZis paralelur xazs graduirebuli mrudis ga-
dakveTamde. gadakveTis wertilidan uSveben perpendikulars ab-
cisaTa RerZze da pouloben ionis gansazRvras, am meTodiT xels 
uSlian zogierTi aRmdgenlebi (S2-, I-, Sn2+), mJangavebi _ (MnO4
---, Cu2+, 
NO2
---, H2O2) da SO3
2- aseve ionebi, romlebic warmoqmnian kompleq-
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etapi I. standartuli xsnaris momzadeba:
resursebi: marili _ rkina(III)-amoniumis sulfatis dodeka-
hidrati (NH4)2SO4•Fe2(SO4)3·24H2O (kris.), 1 l-iani sazomi kolba, 
gogirdmJavas xsnari (ρ=1,84 g/sm3), distilirebuli wyali.
gaangariSebiTi nawili: 





1. wonian qimiurad sufTa 0,864 g (NH4)2 SO4•Fe2(SO4)3·24H2O rkina 
(III) amoniumis sulfats;
2. gadaaqvT 1000 ml sazom kolbaSi;
3. SeamJaveben 5 ml gogirdmJavas xsnariT (p=1,84 g/sm3);
4. Seavseben distilirebuli wyliT 1 litramde. xsnaris 1 ml 
Seicavs 0,1 mg rkinas.
etapi II. sakalibro mrudis ageba:
resursebi: rkina(III) marilis standartuli xsnari, sazomi 
kolbebi, ganzavebuli (1:1) azotmJava, 10%-iani amoniumis ro-
danidis xsnari, distilirebuli wyali, pipetebi, fotokol-
orimetri.
eqsperimentuli nawili:
1. aTavseben 50 ml sazom kolbebSi 10 ml-iani pipetis  meSveo-
biT mimdevrobiT Semdegi moculobis 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 
ml rkinis marilis standartul xsnars;
2. umateben 1 ml ganzavebul (1:1) azotmJavas da 5 ml 10%-ian 
amoniumis rodanidis xsnars;
3. avseben niSnulamde distilirebuli wyliT da axdenen kol-
orimetrirebas lurji SuqfiltriT, iyeneben 10 mm Sris sisq-
is mqone kiuvetebs;
4. zomaven optikur simkvrives A-s 3-4-jer, iReben saSualo si-
dides;
Sedegebis damuSaveba da gaangariSeba:
miRebuli monacemebis mixedviT ageben sakalibro mruds; ab-
cisaTa RerZze gadaitanen Cx-is mniSvnelobas, xolo ordinatTa 
RerZze - A -s. 
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etapi III. Fe3+ ionis fotokolorimetruli gansazRvra sakvlev 
xsnarSi sakalibro mrudis meTodiT:
resursebi: ganzavebuli (1:1) azotmJava, 10%-ian amoniumis 
rodanidis xsnari, distilirebuli wyali, pipetebi, fotokol-
orimetri.
eqsperimentuli nawili:
1. aTavseben saanalizo xsnars, romelic Seicavs savaraudod 
0,05-dan 0,5-mde mg rkinas, 50ml sazom kolbaSi;
2. SeamJaveben 1 ml azotmJavaTi, umateben 5 ml 10%-ian amoniu-
mis rodanidis xsnars, Seavseben wyliT niSnulamde, moureven;
3. sazRvraven sakvlevi xsnaris optikur simkvrives 3-4-jer 10 
mm sisqis kiuvetebSi lurji SuqfiltriT. nulovan xsnars 
warmoadgens distilirebuli wyali. 
Sedegebis damuSaveba da gaangariSeba:
pouloben sakvlev xsnarSi rkinis Semcvelobas optikuri sim-
kvrivis koncentraciaze damokidebulebis grafikze (sakalibro 
mrudze). 
rasakvirvelia, swavlebis aRniSnuli interaqtiuli meTodis 
gamoyeneba moiTxovs damatebiT drosa da maswavleblis mxridan 
faqiz fasilitacias. amave dros aRsaniSnavia, rom, Cveni dakvirve-
biT, aseTi meTodis gamoyeneba xels uwyobs studentebSi mdgra-
di interesisa da pozitiuri damokidebulebis Camoyalibebas 
sagnisadmi, konkretuli mecnieruli meTodis myar da gacnobiere-
bul aTvisebas.
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THE ISSUE OF PROJECT-BASED TRAINING 
IN PHOTO-COLORIMETRIC ANALYSIS 
Summary 
The paper aims at discussing a project-based training method on the example 
of a photo-colorimetric analysis. A project-based learning (Project Based Learn-
ing) is considered as a considerable method/organizational form of training based 
on a problem. 
The research aims are as follows: 
1. On the basis of the educational project students acquire knowledge of es-
sence of a concrete – photo-colorimetric method and use it in practice in the 
conditions of a specifi c problem as well as develop research, individual and 
team work skills. 
2. On the example of photo-colorimetric method students are capable to analyze 
a preparatory stage, study the problem, obtain information and conduct an 
experiment, hold a public presentation and do summing up. 
3. The use of the method promotes in students the formation of sustained inter-
est and positive attitudes towards the subject, solid and conscious mastering 
of specifi c scientifi c method.
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sursaTisa da sasursaTo nedleulis 
mcenareuli toqsikuri naerTebi
sasursaTo produqtebis uvnebloba da misi marTva saerTaSor-
iso mniSvnelobis sakiTxia. uvnebloba aris produqtis Tviseba, 
romlis miReba uaryofiTad ar imoqmedebs adamianis janmrTeloba-
ze, mis mokle (kvebiTi mowamvlebi da infeqciebi) da aseve Soreul 
Sedegebze (kancerogenuri, mutagenuri moqmedeba). usafrTxod 
SeiZleba CaiTvalos is produqtebi, romlebic ar xasiaTdeba mavne 
zemoqmedebiT. sursaTis uvnebloba kompleqsuri da mravalaspeq-
tiani sakiTxia. amis mizezia sursaTiT gamowveuli daavadebebis 
saSualoze maRali done, ganviTarebasa da gardamaval periodTan 
dakavSirebuli swrafi socialur-ekonomikuri cvlilebebi, ramac 
gazarda sursaTis miRebasTan asocirebuli riskebi da sirTu-
leTa winaSe daayena saxelmwifoSi moqmedi zedamxedvelobisa da 
kontrolis sistemebi. msoflio sasursaTo usafrTxoebis romis 
deklaraciis Tanaxmad (Rome Declaration on world Food Security, 1996), 
yovel adamians aqvs ufleba moixmaros uvnebeli sursaTi, rac gu-
lisxmobs adamianis sicocxlisa da janmrTelobis dacvas sursa-
TiT gamowveuli riskebisagan. 
cianogenuri glikozidebi. am naerTebis gadaWarbebulma mox-
marebam SeiZleba uaryofiTad imoqmedos adamianis janmrTelo-
baze. toqsikur nivTierebaTa akumulacia organizmSi amcirebs 
infeqciisadmi mis winaaRmdegobis gawevis unars. amwvavebs gul-
sisxlZarRvTa kibovan daavadebebs, asTmas, RviZlis cirozs. maT 
miekuTvneba cianoforuli glikozidebi. maTi toqsikuri kompo-
nentebia cianhidrinis formiT arsebuli cianidi, is dakavSirebu-
lia SaqrebTan. saWmlis xangrZlivi Senaxvisas, aseve mcenareuli 
qsovilis darRvevisas, glikoziduri kavSiris gaxleCis gamo, ci-
anoforuli glikozidebis hidrolizis dros miiReba cianwyal-
badmJava. magaliTad, amigdalini C20H27O11N·3H2O Sedis mware nuSis 
TeslSi (2,5-3,5%), atmis (2-3%), Weramis, qliavis (1-1,8%), alub-
lis (0,8%) kurkebSi, aseve wyavis foTlebSi. amigdalinis aglikoni 
benzaldehidis cianhidrinia. misi hidrolizi xorcieldeba fer-
ment β-glikozidaziT. am dros miiReba cianwyalbadmJava, riTac 
aixsneba aRniSnuli glikozidis momwamlavi moqmedeba. 
C19H27O11C N + 2H2O→ 2C6 H12O6 + C6 H5CH O + HCN
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mcenareebSi cianogenuri glikozidebi gvxvdeba umniSvnelo 
raodenobiT, magaliTad, selis Teslsa da TeTr lobioSi _ lima-
rinisa da lotaustralinis saxiT, kurkovani mcenareebis Teslsa 
da mware nuSSi amigdalinis saxiT. glikozidisgan fermentebis 
moqmedebiT gamoTavisuflebuli cianwyalbadmJava msubuqi aqro-
ladi nivTierebaa, 0,05 g iwvevs adamianis sasikvdilo mowamvlas. 
cianidiT mowamvlas iwvevs didi raodenobiT gargaris, atmis, alu-
blis, qliavis kurkis gulis gamoyeneba sakvebSi. dadgenilia, rom 
100 g mware nuSi Seicavs 0,25g cianwyalbadmJavas anu 5-jer mets, 
vidre es dasaSvebia zrdadasruli adamianisTvis. amitom, mware 
nuSis gamoyeneba sakonditro warmoebaSi SezRudulia. 
solanini, koniini. sasursaTo produqtis SemadgenlobaSi Sedis 
toqsikuri naerTi, glikoalkaloidi _ solanini. mas didi raode-
nobiT Seicavs kartofili. is uxvad grovdeba gamwvanebul an Zvel 
kartofilSi. adamianis organizmSi didi raodenobiT moxvedrisas 
am nivTierebas SeuZlia gamoiwvios mowamvlis simptomebi _ qoSini, 
gulisreva, faRaraTi. solanini yvelaze metia mwvane kartofilSi. 
is maSin grovdeba, roca kartofili sibnelis nacvlad sinaTleze 
devs, Tumca Cveulebriv pirobebSic SeiZleba produqtSi alka-
loidis raodenobam TandaTan moimatos. amis Sedegad alkaloidis 
Semcveloba maqsimums aRwevs gvian gazafxulsa da zafxulSi. Ter-
muli damuSavebisas solanini iSleba. misi didi raodenobiT miReba 
(2,8 mg 1kg sxeulis wonaze) sazianoa, xolo mcire doziT _ anTebis 
sawinaaRmdego, antialergiuli, spazmolituri TvisebebiT xasiaT-
deba, aqvs damamSvidebeli efeqti, aregulirebs arteriul wnevas, 
sisxlSi zrdis kalciumis Semcvelobas da amcirebs natriumis ra-
odenobas. sursaTis SedgenilobaSi Sedis toqsikuri naerTebi le-
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qtinebi. maT SeuZliaT, gazardon nawlavis kedlebis ganvladoba 
ucxo nivTierebisTvis, moaxdinon nutrientebis Sewovis blokire-
ba da eriTrocitebis Sewebeba (aglutinacia). leqtinebs Seicavs 
lobio, soia da sxva parkosnebi. isini Termolabiluri naerTebia 
da kulinaruli damuSavebisas iSleba. lobios dalboba 18 saaTis 
ganmavlobaSi uzrunvelyofs 20_65% leqtinebis inaqtivacias. le-
qtinebidan maRali aqtiurobiT xasiaTdeba viskumini, abrini da 
ricini, romlebic cilis sinTezis blokirebas axdens. 
Sxamebi sxvadasxvagvarad moqmedebs biologiur obieqtebze, 
rac ganpirobebulia cocxal organizmTa fiziologiuri da bio-
qimiuri TaviseburebebiT. magaliTad, saqarTveloSi farTod 
gavrcelebuli mcenare konio Seicavs Sxamian nivTierebas koniins: 
C8 H17
sokrate konios SxamiT mowamles. es Sxami cxovelebsac is-
eve wamlavs, rogorc adamians. Tumca araviTar zians ar ayenebs 
 mwyers, maSin, roca konioTi nakvebi mwyris xorcic ki adamianisaT-
vis saxifaToa. 
zRvis toqsinebi. zRvis produqtebis, kerZod moluskebisa da 
kibosnairebis gamoyeneba gvian gazafxulidan Semodgomamde dauS-
vebelia. am periodSi isini ikvebebian dinoflagelatebiT, romle-
bic zRvebisa da okeaneebis benTosSi didi raodenobiT saxloben. 
dinoflagelatebi Seicavs Zliermoqmed neirotoqsins _ saqsi-
toqsins, romelic iwvevs adamianis organizmSi kunTis damblas, 
sunTqviTi procesebis anomaliebs, qviriTsa da RviZlSi didi ra-
odenobiTaa tetradotoqsini _ wyalSi uxsnadi, Termostabiluri 
nivTiereba. adamianis organizmSi Warbi raodenobiT moxvedrisas 
1,5-8 saaTis Semdeg iwvevs sunTqvis damblas da cieb-cxelebas. 
400-mde Tevzis saxeoba Seicavs toqsin `siguareta~-s, romelic 
iwvevs araletalur kvebiT intoqsikacias. daavadeba iwyeba kuW-
nawlavis sistemis disfunqciiT, rasac Tan sdevs xangrZlivi nerv-
iuli aSliloba, romelic Zlieri mowamvlis SemTxvevaSi SeiZleba 
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20 weli gagrZeldes. am toqsins warmoqmnian lurj-mwvane wyalm-
cenareebi, romlebiTac Tevzebi ikvebebian. 
mcenareuli warmoSobis fsiqotropuli nivTierebebi. fsiqo-
tropuli efeqtis mqone preparatebis gamoyeneba saTaves 1952 wli-
dan iRebs, rodesac aRweril iqna adamianis fsiqikaze rezerpinis 
moqmedebis efeqti, romelsac Tavdapirvelad iyenebdnen, rogorc 
arteriuli sisxlis wnevis damwevs. mogvianebiT aRmoCnda, rom mas 
kargad gamoxatuli neiroleptikuri efeqti gaaCnia. rezerpinisa 
da iohimbinis garda sasursaTo produqtebis SedgenlobaSi Sedis 
alkaloidebi: meskalini, psilocibini, psilocini, aseve lizer-
ginis mJava da misi dieTilamidi LSD-25, harmini. fsiqotropuli 
nivTierebebi 2 jgufad iyofa: sinTezuri da bunebrivi fsiqotro-
puli. sinTezurs miekuTvneba: LSD-25, Canacvlebuli glikolis 
mJavas amineTerebi da sxv. lizerginis mJavas dieTilamidi LSD-25 
sinTezurad hofmanma miiRo. man sakuTar Tavze Caatara eqsperi-
menti da daadgina, rom LSD-25 Zlieri mxedvelobiTi halucinoge-
nia. misi 0,01 mg ukve iwvevs mowamvlas, romelic 24 saaTi grZel-
deba. dasawyisSi axasiaTebs eiforia, kargi guneba-ganwyobileba, 
mxedvelobiTi feradi halucinaciebi, aseve iwvevs `sxeulis sqe-
mis~ darRvevas. adamians eCveneba, rom sxeulis calkeuli nawilebi 
gazrdilia an dapataravebuli. mowamlul adamians eCveneba, rom 
dro gadis Zalian swrafad an piriqiT _ Zalian nela. adgili aqvs 















sasursaTo produqtebSi Semaval toqsikur nivTierebebs mie-
kuTvneba: Wvavis rqis sokos alkaloidebi (lizerginisa da izoliz-
erginis mJavaTa warmoebulebi), serotonini, melato-nini, induri 




















Wvavis rqis preparatebi iwvevs gluvi kunTebis (gansakuTrebiT 
saSvilosnos) SekumSvas da ixmareba ginekologiur praqtikasa da 
gulis daavadebis TerapiaSi. 
serotonini 5-oqsitriptamini aregulirebs adamianis fsiqi-
kur mdgomareobas, awesrigebs tvinis moqmedebis funqciebs, Cveu-
lebrivi koncentraciis SemTxvevaSi amSvidebs nervul sistemas, 
xolo didi koncentraciis SemTxvevaSi _ aRagznebs (iwvevs nervul 
aSlilobas). igi nervuli impulsebis mediatoria centralur ner-
vul sistemaSi, warmoiqmneba epifizSi _ Tavis tvinSi. misi kon-
centraciis darRveva cvlis agznebisa da Sekavebis unars, iwvevs 
Trombocitebis raodenobis zrdas sisxlSi. serotonini neiro-
regulatoria, romelic did rols asrulebs iseTi mniSvnelovani 
procesebis organizebaSi, rogoricaa tkivilis SegrZneba, agresi-
uli qcevis realizeba, Seswavlis fenomeni, madis regulacia, 
sisxlis wnevisa da guliscemis sixSiris kontroli; pirdapir da 
arapirdapir, zemoqmedebs Tavis tvinis 40 milionamde ujredeze. 
maT Soris arian ujredebi, romlebic ganapirobeben ganwyobas, 
seqsualur survils, madas. serotonini mniSvnelovan rols as-
rulebs Zilis neirofiziologiuri meqanizmebis moqmedebaSi. mas 
`siamovnebis hormons~ uwodeben. igi gamoiyofa, magaliTad, gemri-
eli sakvebis Wamis dros. adamianebi, romelTa organizmi am hor-
mons naklebad gamoimuSavebs, siamovnebas TiTqmis ver ganicdis. 
serotonini umetesad mzian amindSi gamoiyofa. amitomaa, rom na-
Tel dReebSi adamianebi gansakuTrebiT xalisianebi arian. sero-
toninis gamomuSavebas astimulirebs indauris xorci, yveli, rZe, 
banani, nayini, gansakuTrebiT Zlier Sokoladi. es ukanaskneli ux-
vad Seicavs triptofans, romelic serotoninis winamorbedia da 
garkveul pirobebSi bednierebis hormonad gardaisaxeba. amitom 
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urCeven depresiul, daTrgunul adamianebs Sokolads.
cilebiT mdidari sakvebis miRebis Semdeg triptofanis da se-
rotoninis done ecema. nutricionist elizabet someris azriT, 
cilovani sakvebis mirTmevis Semdeg organizmSi Sedis trifto-
fani da misi konkurenti aminmJavebic, yvela maTgani ki Tavis tvin-
Si Sesvlas cdilobs. es niSnavs, rom mxolod mcire raodenoba 
moxvdeba saWiro adgilas da, Sesabamisad serotoninis done ar 
gaizrdeba.
naxSirwylebiT mdidari sakvebis mirTmevis Semdeg ki xdeba in-
sulinis gamoyofa. am SemTxvevaSi sisxlSi arsebuli yvela amin-
mJava Seiwoveba organizmis da ara tvinis mier, triptofanis gar-
da. igi sisxlSi rCeba da Tavisuflad Sedis tvinSi, Sesabamisad 
imatebs serotoninis donec. aseve, 6 vitaminiT mdidari sakvebis 
(marcvlovanebis aRmonaceni, berZnuli nigozi, ispanaxi, Txili, 
kartofili, stafilo, yvavilovani da TeTrTava kombosto, po-
midori, marwyvi, bali, forToxali, limoni) miRebis Semdeg matu-
lobs triptofanis serotoninad gardaqmnis siCqare.
serotonini da melatonini naTesavebia _ erTi da imave niv-
Tierebisgan warmoiqmneba, oRond erTi _ dRisiT, meore _ RamiT. 
amis gamoa, rom zamTarSi, rodesac mze iSviaTia, melatonini 
Warbad gamoiyofa, serotonini ki iklebs, xolo, Tu misi done 
sagrZnoblad Semcirda, viTardeba depresia. melatonins mudmi-
vi axalgazrdobis hormonsac uwodeben. igi aferxebs daberebis 
process, aZlierebs organizms, adamians Rrma da mSvidi Zilis 
saSualebas aZlevs. melatonini Tavis tvinis epifizis hormonia, 
romelsac epifizi aminmJava triptofanisgan upiratesad RamiT 
gamoimuSavebs, xolo dRisiT epifizSi triptofanisgan neirome-
diatori _ serotonini warmoiqmneba. organizmis daberebasTan er-
Tad mcirdeba epifizis mier melatoninis gamomuSavebis unari da 
imavdroulad misi maqsimaluri koncentraciis gamomuSavebis pe-
riodi sul ufro da ufro uaxlovdeba Ramis dasrulebis saaTebs. 
rogorc aRmoCnda, es faqti safuZvlad udevs adamianis daberebis 
simptomebis gaCenas. melatonini mTavar mainicirebel funqcias 
asrulebs adamianis organoebisa da sistemebis muSaobis aRdgenaSi 
Zilis dros. melatoninis deficitis dros adamians uWirs daZine-
ba, irRveva Ramis Zilis struqtura da xarisxi. amasTanave, bevri 
organo kargavs organizmis funqciuri moTxovnilebis intensiu-
rad momsaxurebis unars. magaliTad, RviZlis mier venaSi mikroel-
ementebis ionebis gadamtani albuminebis warmoqmnis unari mcird-
eba da miuxedavad imisa, rom adamiani sakvebTan erTad damatebiT 
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iRebs mikroelementebs, igi mainc ganicdis maT ukmarisobas.
fiziologebma daadgines, rom 20 wlis asakis adamianSi mela-
toninis koncentracia maqsimums aRwevs Ramis 12 saaTisTvis da 
60-wlianTa koncentracias 2-jer aWarbebs. 40 wels gadacilebu-
li adamianebisTvis yoveldRiurad 23.00 saaTze 3 mg melatoninis 
miReba, rogorc iTqva, astimulirebs da aRadgens organizmis mra-
val funqcias, maT Soris: melatonini xels uwyobs imunuri siste-
mis gaumjobesebasa da harmonizacias, aZlierebs Tavisa da zurgis 
tvinis antioqsidantur SesaZleblobebs, icavs organizms stre-
sisgan, aZlierebs tvinisa da mTeli organizmis antikancerogenur 
imunitets, icavs organizms aTerosklerozisa da hipertoniuli 
daavadebisgan. melatoniniT gajerebuli kvebis produqtebia: mar-
cvleuli (qeri, simindi, brinji), barda, pomidori, banani. aseve 
naxSirwylebiT mdidari produqtebi xels uwyobs melatoninis 
gamomuSavebas. cximovani produqtebi, yava, alkoholi da nikotini 











sinaTle melatoninis sekrecias akavebs. Sekavebis procesi gan-
pirobebulia simpatikur nervul daboloebaSi noradrena-linis 
gaTavisuflebiT. dRis xangrZlivobis gazrdasTan erTad xdeba 
melatoninis sekreciis Sekaveba, rac roziling-hormonis saerTo 
raodenobis momatebas da sqesobriv aqtiurobas iwvevs. 
kvebis produqtebSi arsebuli aromatuli naxSirwyalbadebi.
aromatuli naerTebis did umravlesobas samrewvelo miznebi-
sTvis qimiuri sinTeziT iReben, rac ekonomikuri mosazrebiTaa 
ganpirobebuli. aromatuli naerTebis miRebis me-2 gza aris maTi 
gamoyofa mcenareebidan, xolo samrewvelo alternatiuli gza 
mdgomareobs maT mikrobiologiur sinTezSi. spirtuli duRi-
lis procesSi mikroorganizmebi warmoqmnian surnelovan kompo-
nentebs: raxis zeTs, romelic warmoadgens amilisa da izoamilis 
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spirtis narevs, acetilirebuli aminebs, martiv da rTul eTerebs, 
fenolebs. Zexvis nawarmi miekuTvneba erT-erT yvelaze reali-
zebad produqtebs, amitom maTi damzadebisas TviTRirebulebis 
Sesamcireblad arakeTilsindisieri mewarmeebi iyeneben ara mar-
to dabali xarisxis xorcs, aramed saeWvo axal xorcsac, sadac 
SeaqvT didi raodenobiT sxvadasxva gemos mimcemi danamatebi: pil-
pili, marili; xSirad iyeneben natriumis glutamatsac, romelic 
produqts axali xorcis aromats aniWebs. iaponeli mecnierebis 
gamokvlevebma aCvena, rom natriumis glutamatis didma dozam 
SeiZleba gamoiwvios adamianis dabrmaveba. igi kvebis produqtebSi 
SeiZleba warmoiqmnas bunebrivi procesebis Sedegad, magaliTad, 
xilis damwifebis dros; mikrobiologiuri procesebis Sedegad; 
yvelis warmoebisas; teqnologiuri damuSavebis procesSi _ puris 
cxobis, yavis moxalvis an xorcis Sewvisas. aromatuli nivTiere-
bebi sxvadasxva qimiuri bunebiT xasiaTdeba. magaliTad, xilisa 
da bostneulis suns ganapirobebs eTerzeTebi, romelTa Semcv-
eloba ar aRemateba 0,01%-s, gamonaklisia citrusebi, maT kanSi 
eTerzeTebis Semcveloba 2_2,5%-is farglebSi meryeobs. didi ra-
odenobiT aris eTerzeTebi mwvanilSi: kamaSi _ 2,5%, oxraxuSSi 
_ 2,7%. bunebrivi aromatizatorebis garda kvebis mrewvelobaSi 
farTod gamoiyeneba sinTezuri aromatizatorebi, romelTac iRe-
ben organuli sinTezis gziT. esenia: vanilini, citrali, diace-
tali da sxv. sasmelebis warmoebaSi iyeneben xilis esenciebs. isini 
organul mJavaTa rTuli eTerebia. didi gamoyeneba aqvs kvebis 
mrewvelobaSi sagemovno danamatebs. produqtebis dakonservebis 
an Senaxvis dros maTSi mcirdeba gemo da aromati. sagemovno dana-
matebi aRadgens maT da aumjobesebs organoleptikur Tvisebebs.
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Lali Tabatadze
PLANT TOXIC COMPOUNDS IN FOOD
AND RAW FOOD MATERIALS
Summary
The paper discusses about producing the nutrition products, which is the 
most important problem of humanity. Food makes human’s  physical and mental 
abilities and saves  the organism from the ambience negative infl uences. Grocer-
ies in consumer market have short and long – term infl uences on human health, 
frequently they can have immediate infl uence on our life. 
The paper also deals with the  vegetable origin toxic substances in food prod-
ucts and in food raw materials, polycyclic aromatic hydrocarbons existing in food 
products. Most of them are obtained for industrial goals by the chemical synthe-
sis, which is caused by the economic reasons, sometimes even them excrete from 
plants.
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farmacia
FPHARMACY 
irma comaia, dimitri siCovi, Tamar gigoSvili, lika xelaSvili
qliavis kulturis gavrcelebis areali
da samedicino Rirebuleba
warmoadgina cxum-afxazeTi mecnierebaTa akademiis 
sabunebismetyvelo mecnierebaTa institutma
mdidari da mravalferovania saqarTvelos mcenareuli safari. 
samkurnalo mcenareebi warmoadgens Cveni qveynis farmacevtuli 
mrewvelobisaTvis saWiro nedleulis TiTqmis naxevars. erT ojax-
Si garda sasargeblosi, aris Sxamianic da sarevela mcenareebic. 
unda vicodeT, rom ` wiTel wignSi~ Setanili nomenklaturis damza-
deba akrZalulia licenziis gareSe. nebismieri mcenaris Segroveba 
dauSvebelia qalaqebis, raionuli centrebis, sakurorto zonebis 
teritoriebze, magistraluri da sarkinigzo gzebis maxloblad, 
sadac garemos dabinZurebis maRali procentia. sxvadasxva qveynis 
xalxurma tradiciulma medicinam Tanamedrove medicinas Semou-
naxa bevri maRalefeqturi mcenare, romlebmac saukunis gamocdas 
gauZles, moipoves moqalaqeobrivi ufleba da maT gareSe dResac 
warmoudgenelia praqtikuli medicina. erT-erT maTgania qliavi. 
qliavi (laT. Prunus domestica) uZvelesi droidanaa gavrcelebuli 
msoflios TiTqmis yvela mxareSi. araa cnobili Tu sad warmoiSva 
da saidan gavrcelda e.w. Sinauri qliavi. arsebobs mxolod mosaz-
reba, rom igi mcire aziidan da kavkasiidan unda gavrcelebuliyo. 
nayofi gamoirCeva maRali kvebiTi da samkurnalo TvisebebiT, sa-
siamovno gemoTi, aromatiT da kargi teqnologiuri maCveneble-
biT, aris saukeTeso sadeserto xili da nedleuli sakonservo 
warmoebisTvis. qliavi vardisebrTa ojaxis, kurkovanTa gvaris sa-
Sualo simaRlis xea. ikeTebs wyvil-wyvilad ganlagebul yvavils 
da grZelyunwian, kurkian, momJavo _ tkbil nayofs. qliavis uamra-
vi saxeoba arsebobs. yvela maTgans misTvis damaxasiaTebeli feri 
da simwife aqvs, Tumca TiToeuli maTganis Rirsebaa Tanabari Se-
feriloba. simwifis mixedviT Seferiloba TandaTan muqdeba. kargi 
feri ar aris kargi xarisxis garantia. mas kanze ar unda hqondes 
laqebi da sxvadasxva dazianeba, Tumca xelis daWeriT kani odnav 
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unda izniqebodes. Tu Zalian magaria nayofi, es naklebi simwifis 
maCvenebelia, xolo Zalian sirbile gadamwifebulobis. simwifis 
kargi testia misi suni da tkbili aromatic.
msoflioSi nayofis warmoebis mixedviT qliavi meoTxe adgil-
ze dgas vaSlis, msxlis da atmis Semdeg. xexilovan kulturaTa So-
ris dakavebuli farTobis mixedviT igi mesamea vaSlis da alublis 
Semdeg, xolo kurkovnebSi pirvel adgilzea.
qliavis nayofi Tavisi kaloriulobiT mxolod yurZnis da 
alublis nayofs Tu Camouvardeba da ukeTesia vaSlis, gargaris, 
atmis da marwyvis nayofebTan SedarebiT.
qliavis kultura gavrcelebulia amerikaSi, SotlandiaSi, 
kanadaSi. gansakuTrebiT farTodaa gavrcelebuli qliavi kali-
forniaSi, oregonsa da vaSingtonSi. igi warmodgenilia uamravi 
jiSiT. qliavis warmoSobas literaturaSi dResdReobiT kvrinCxis 
da tyemlis bunebrivi hibridizaciis gziT xsnian.
mecnierebi aRniSnaven, qliavs gansakuTrebuli samkurnalo 
Tvisebebi aqvs. is mdidaria peqtinebiT, ujredisiT, sorbitiT, 
vitaminebiT, mikro da makroelementebiT. mas axasiaTebs safaRa-
raTo, Sardmdeni da naRvelmdeni Tvisebebi. qliavs iyeneben qron-
ikuli Sekrulobis, qolecistitis, naRvl-kenWovani daavadebebis 
dros. anemiis dros gansakuTrebiT efeqturia qliavis axalgawu-
ruli wvenis miReba, radgan is didi raodenobiT rkinas, marilebs 
da vitamin C-s Seicavs da swored amiTaa ganpirobebuli misi sisx-
lwarmomqmneli stimulacia. qliavis nayofi Seicavs gacilebiT 
bevr vitamins, vidre sxva kurkovani mcenare. garda vitaminebisa, 
misi rbilobi Seicavs sxvadasxva qimiuri bunebis da fiziologi-
uri moqmedebis organul da mineralur nivTierebebs, rogori-
caa Saqrebi, mJavebi, mTrimlavi da peqtinovani nivTierebebi, rac 
ZiriTadad gansazRvravs qliavis nayofis xarisxs.
qliavis Wama aseve kargia maRali mJavianobiT mimdinare gas-
tritis, kuWis an Tormetgoja nawlavis wylulovani daavadebebis 
drosac. is aneitralebs kuWis wvens da baqteriocidulad moq-
medebs lorwovanze.
XVII saukunis damdegisTvis saqarTveloSi vaxuSti bagrationis 
cnobiT moipoveboda `qliavi mravalgvari~. saingiloSi gavrcele-
buli yofila qliavis eqvsi jiSi:
• wiTeli _ mowiTalo mogrZo metad mJave;
• vaSla _ msxvili moyviTalo;
• iisfer-iisferi _ msxvili tkbili;
• coma _ msxvili, mrgvali, comiviT rbili, tkbili;
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• tyimala;
• CurCa;
Tbilisis botanikuri baRis erT-erT ganyofilebaSi qliavis 
Semdegi jiSebi yofila: Savi qliavi, Savi WanWuri.
dReisaTvis qliavis samrewvelo raionebad iTvleba qarTli, 
afxazeTi da zemo imereTi. farTodaa gavrcelebuli kaxeTSi, 
mesxeTSi, raWa-leCxumSi da sxva raionebSi.
qliavis jiSebi imisgan damoukideblad, Tu romeli saxeobidan 
warmoiSvnen, iyofian Semdeg jgufebad:
• evropuli jgufis qliavebi _ warmoSobilni arian Sinauri 
qliavidan.
• usuriis jgufis qliavebi _ winaparia usuriis qliavi
• Crdilo-amerikuli jgufis qliavebi _ winaparia Savi qlia-
vi, amerikuli qliavi da sxva.
mJavebidan gvxvdeba: limonis mJava, vaSlis mJava, qarvis mJava. 
yvelaze didi raodenobiT gvxvdeba vaSlis mJava.
qliavi saSualod Seicavs 46 k/kalorias. qliavis Ciri saSua-
lod Seicavs 240 k/kalorias.
qliavis Semcveli preparatebi. qliavi Sedis Semdegi prepa-
ratebis SemadgenlobaSi:





qliavi Zlieri antioqsidanti _ mecnierebma qliavi Zlier an-
tioqsidantad daasaxeles. aRmoCnda, rom erT qliavSi imdenive 
sasargeblo antioqsidantia, ramdenic erT muWa lurj mocvSi. 
bunebrivi antioqsidanti gansakuTrebuli nivTierebaa, romelsac 
adamianis organizmSi SeuZlia siberis procesi Seanelos. mkvl-
evarebi amboben, rom dReSi sami qliavis miReba antioqsidantebis 
sakmarisi raodenobis tolia.
qliavi aqtualuria agreTve kosmetologiaSi da misgan amzade-
ben sxvadasxva niRbebs kanisTvis.
eqsperimenti. qliavis nayofis xarisxs ZiriTadad misi rbi-
lobis qimiuri Sedgeniloba gansazRvravs. igi Seicavs sxvadasxva 
qimiuri bunebis da fiziologiuri moqmedebis organul da miner-
alur nivTierebas, rogoricaa Saqarebi, mJavebi, vitaminebi, cile-
bi, mTrimlavi da peqtinovani nivTierebebi da sxva.
daumwifebel nayofebSi Saqrebi umetesad mocemulia glukozis 
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saxiT, TandaTan matulobs fruqtoza da bolos Cndeba saqaroza. 
saerTod Saqrebi sxvadasxva jiSisa da formis qliavis nayofebSi 
erTnairad ar icvleba. saerTo Saqrebis Semcveloba 11% - 14.5%-
mdea. mJavebidan gvxvdeba limonisa da vaSlis mJava, aseve nayofeb-
Si aRmoCenili iqna qarvis mJava. nayofis damwifebis dros mJavebis 
raodenoba TandaTan mcirdeba.
saerTo Saqris Semcveloba adgilobriv qliavebSi SedarebiT 
mcirea, vidre Semotanil jiSebSi da 4,2-dan 8,16%-mde meryeobs. 
mJavianoba Sesabamisad metia da 0,73%-dan 1,98%-mde meryeobs. wya-
li 82,47% - 88,70%-ia. mSrali nivTiereba ki 11,30%-17,53%. qliavis 
Tesli iZleva didi raodenobiT zeTs. zeTis Semcveloba 44,5%-s 
udris.
Saqris Semcvelobis mixedviT Seswavlili jiSebi daiyo 3 jgu-
fad:
qliavis jiSebi Saqrebis Semcvelobis mixedviT iyofa:
1. maRalSaqrianebi (10,3%-dan 13,3%-mde) _ Savi qliavi, viqto-
ria, nansis mirabela, dedoflis wiTeli;
2. saSualo Saqrianebi (7,5%-dan 8,2%-mde) _ jefersoni, mwvane 
renkloidi;
3. dabalSaqrianebi (7,5%-is qvemoT) _ kirke, atmisebri.
gamokvlevebiT dadginda, rom maRalSaqriani jiSebi xasiaT-
debian dabali mJavianobiT.
qliavis nayofSi vitaminebidan gvxvdeba karotinis mniS-
vnelovani raodenoba. (provitamini, Tiamini, nikotinis mJava da 
askorbinis mJava).
qliavis nayofi Seicavs 14.5% _ mde Saqarebs, 1.2%-mde mJavas, 
2.5%-mde vitamin C-s. B9, E, K, PP, B1, B2 vitaminebs: kaliums, kalci-
ums, magniums da sxva. 
sakvlev obieqtSi tenisa da nacrianobis Semcveloba gan-
saRvruli iqna XI saxelmwifo farmakopeaSi mocemuli meTodikis 
mixedviT.




sadac: m _ mSrali narCenis masaa gamoSrobamde gramebSi, 
m1  _ nedleulis masaa gamoSrobis Semdeg gramebSi.
eqstraqtuli nivTierebebis Semcvelobis gansazRvrisaTvis 
visargebleT formuliT:
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sadac: m _ mSrali narCenis masaa gramebSi;
m1 _ nedleulis masaa gramebSi, 
w _ nedleulis gamoSrobisas masaSi danakargi procentebSi.
tenianobis gansazRvrisaTvis aviReT 2 saSualo zomis biuqsi, 
davnomreT da avwoneT. gavigeT carieli biuqsis wona.
1 biuqsis wona iyo 34,081, Semdeg masSi movaTavseT daqucmaceb-
uli nayofi da avwoneT nayofTTan erTad (39,087), gamoviangarSeT 
nayofis wona (5,006), biuqsi movaTavseT saSrob karadaSi 100-1050C 
temperaturaze da davayovneT 3 saaTis ganmavlobaSi, gamoviReT 
karadidan, gadavitaneT eqsikatorSi saxuravis gareSe, gavaciveT 
da avwoneT (38,109). tenianoba gamoviangariSeT zemoT miTiTebuli 
formulis mixedviT:
0,978·100 =19,54%5,006x=
2 biuqsis wona iyo 41,725 Semdeg masSi movaTavseT daqucmace-
buli nayofi da avwoneT nayofTan erTad (46,724), gamoviangarSeT 
nayofis wona (4,999), biuqsi movaTavseT saSrob karadaSi 100-1050C 
temperaturaze da davayovneT 3 saaTis ganmavlobaSi, gamoviReT 
karadidan, gadavitaneT eqsikatorSi saxuravis gareSe gavaciveT 
da avwoneT (38,109). tenianoba gamoviangariSeT zemoT miTiTebuli 
formulis mixedviT:
0,723·100 =14,46%4,999x=
zemoT aRwerili meTodis mixedviT gavakeTeT qliavis nayofis 
nacrianobis gansazRvris eqsperimenti:
1. nacris raodenobrivi gansazRvrisaTis dawvrilmanebuli 
nadleulis 2,919 grami movaTavseT winaswar gaxurebul, gacive-
bul da zustad awonil 27,941 tigelSi (nivTierebiT tigelis wona 
iyo 30,860) Ria quraze davwviT bolis srul gaqrobamde, Semdeg 
gadavitaneT maRal temperaturaze (6000 C) da tigelinedleuliT 
gavavarvareT. Semdeg Tigeli gadmoviReT cecxlidan, gavacieT 
da kvlav gavaxureT, Semdeg tigeli gavaciveT eqsikatorSi da av-
woneT, ris Semdegac wona iyo 27,961.
gaxureba gavimeoroT mudmivi wonis miRebamde. nacris wona 
haermSral masalaSi gamoviangariSeT Semdegi formuliT:
X= =0,7%(27,961-27,941)·1002,919
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2. nacris raodenobrivi gansazRvrisaTvis dawvrilmanebuli 
nadleulis 2,903 grami (0,001 grami sizustiT) movaTavseT winas-
war gaxurebul, gacivebul da zustad awonil tigelSi 25,784, 
(nivTierebiT tigelis wona iyo 28,687) Ria quraze davwviT bo-
lis srul gaqrobamde, Semdeg gadavitaneT maRal temperaturaze 
(6000C) da tigeli nedleuliT gavavarvareT. Semdeg tigeli gad-
moviReT cecxlidan, gavacieT da kvlav gavaxureT, Semdeg tigeli 
gavaciveT eqsikatorSi da avwoneT, ris Semdegac wona iyo 25,8017 
gaxureba gavimeoroT mudmivi wonis miRebamde. nacris wona haerm-
Sral masalaSi gamoviangariSoT Semdegi formuliT:
X= =0,61%(28,687-25,784)·1000,0177
mecnierebi amtkiceben, rom qliavi baqteriebis 90%-s 
anadgurebs. moSuSeT xorci qliavTan erTad, misi xmeli nayofi 
SesaniSnavad inarCunebs tenianobas, misi wyalobiT kerZi didxans 
rCeba wvniani. garda amisa, qliavi axdens xorcis dezinfeqcias, 
is spobs baqteriebis 90%-s: stafilokokebs, nawlavis Cxirebs da 
sxvebs.
kanzasis universitetis prof. daniel fargma aRmoaCina, rom 
qliavis Ciris antibaqterialuri Tviseba SesaniSnavad gamodgeba 
xorcis dezinfeqciisaTvis. farSSi damatebuli misgan damzadeb-
ulma eqtstraqtma mniSvnelovnad Seamcira baqteriebis zrda, maT 
Soris salmonelozis stafilokokis da sxva. texasis mikrobiolo-
gebma gamoarkvies rom qliavi kargad inaxavs tens da xorci didx-
ans rCeba wvniani. bevr sxva xilsac hqonia analogiuri Tviseba, 
magram qliavis eqstraqti xorcs ar aZlevs araviTar gemos da 
amitom optimalurad iTvleba. amasTanave igi janmrTelobisTvis 
sasargebloa.
amrigad, dReisaTvis samkurnalo mcenareebidan erT-erTi mniS-
vnelovani xilia qliavi, romelsac gaaCnia maRali samkurnalo Ri-
rebuleba peqtinovani SenaerTebis Semcvelobis gamo. miuxedavad 
amisa, saWiroa garkveuli sifrTxilis gamoCena misi gamoyenebisas 
bavSvTa praqtikaSi, diabetiT daavadebul pirebSi da Warbi wo-
nis mqone pirebSi. fitoTerapiaSi dReisaTvis sakmaod aqtualuria 
qliavis gamoyeneba: hipertonuli daavadebebis, revmatizmis, Rvi-
Zlis daavadebebis, kanis Cirqovani anTebebis, piris Rrus lor-
wovani daavadebebis da sxvaTa samkurnalod. daCirebuli qliavis 
Sesanaxad saukeTesoa vintilirebadi saTavso, Ciris Sesanaxi ma-
sala (qaRaldis an naWris tomara).
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Summary
Georgia, as a country distinguished in biological diversity has an important 
potential for developing nature-based pharmaceutical industry. Medical plants 
found in Georgia provide half of the necessary raw materials for the production 
of drugs by Georgian pharmaceutical Industry. It is well known that the drugs 
produced using medial plants are safe and effi cient. In Medicine Plum, is recog-
nized for its hilling specifi cations and medical values. It is used for the treatment 
of hypertension, rheumatism, liver disease, skin and purulent infl ammations and 
other diseases. In the presented scientifi c study, we provide detailed information 
about the fi ndings from number of conducted experiments on plums; the study 
defi nes chemical composition of plum and its medical values. 
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mayvlis farmakobotanikuri daxasiaTeba da analizi
warmoadgina cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis sabunebism-
etyvelo mecnierebaTa institutma
medicinaSi amJamad gamoyenebuli bevri samkurnalo saSualebis 
sawyisi aRebulia xalxuri medicinidan. jer kidev pirvelyofili 
adamiani iyenebda samkurnalo saSualebebs. bunebrivia imdroin-
deli mkurnaloba emyareboda mxolod empiriul dakvirvebaTa mo-
nacemebs.
mayvali, rogorc mcenare uZvelesi droidanaa cnobili, dasa-
dastureblad sakmarisia bibliaSi, kerZod, Zvel aRTqmaSi mox-
senebuli, rom ufali moses mayvlis buCqis meSveobiT esaubre-
boda. swored am faqtebidan gamomdinare SegviZlia vimsjeloT, 
Tu raoden didi mniSvneloba hqonda mayvals jer kidev uxsovari 
droidan.
floris gamorCeulma warmomadgenelma mcenare mayvalma ga-
moavlina saintereso Tvisebebi samkurnalo TvalsazrisiT, 
romelTa Rrma Seswavlac umniSvnelovanesia, vinaidan msoflios 
ganviTarebuli qveynebis udidesi nawili uamrav resurss xarjavs 
adamianTa janmrTelobis dasacavad. dRes gansakuTrebul saSiS-
roebas warmoadgens ekologiuri problemebi, amitom vfiqrobT, 
qimiuri preparatebis gamoyenebasTan erTad mizanSewonili iqneba 
mcenareuli resursebis aTviseba.
mcenareTa sistematikis klasifikaciiT mayvali miekuTvneba 
umaRles mcenareTa ganyofilebas, tipi XX – farulTeslovanni 
– Angiospermae anu butkoiani – Gynoeciatae, klasi – orlebniani – 
Dicotyledoneae, rigi vardnairni – Rozales, ojaxi (#12) – vardisebrni 
– Rosaceae, qveojaxi – Rosoideae. aq gaerTianebulia buCqi, naxevrad 
buCqi an balaxovani mcenareebi. metwilad eklebiT dafaruli, 
morigeobiT ganlagebuli. foTlebi xSirad danakvTulia, kentfr-
Tisebria da TanafoTlebiani. am qveojaxisaTvis damaxasiaTebelia 
amozneqili, Cazneqili an qoTnisebri yvavilsajdomi apokarpuli 
butkoTi. naskvSi 1 an 2 Teslkvirtia, nayofi metwilad kakluWaa. 
am qveojaxSi warmodgenili gvarebidan aRsaniSnavia: askili, vardi, 
mayvali, marwyvi, marwyvabalaxa da sxva.
msoflioSi mayvalis gavrcelebis areals warmoadgens ZiriTa-
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dad dasavleT evropa, mcire azia da irani, saqarTveloSi _ af-
xazeTi, samegrelo, qarTl-kaxeTi, gare kaxeTisa da TrialeTis 
teritoria. igi saqarTvelos kuTxeebSi sxvadasxva saxeliTaa cno-
bili. magaliTad aWaraSi, guriaSi _ bardi, bardayvavila, saingi-
loSi _ mayol, samegreloSi _ muci, mucia (mxolod nayofi).
gvari _ Rubus (mayvali, Jolo) 225 saxeobas Seicavs. yofil sab-
WoTa kavSirSi 65 saxeobaa, aqedan saqarTveloSi gavrcelebulia 
35 saxeoba. mayvali 50-150 sm simaRlisaa, umetesad buCqis saxiT 
gvxvdeba, erTwliani ylortebi itoteba SemodgomiT, romlis bo-
loebic fesviandeba (ase mravldeba), xasiaTdeba sxvadasxva zomis 
swori an moRunuli ekliT, xSirad yunwiani jirkvlebiT mofenili. 
foTlebi ZiriTadad sam foTolakiania, Ria mwvane feris, kideebze 
uswormasworo, uxeSi. mayvali aseve gamoirCeva, axlo-axlo ganla-
gebuli kbilebiT, orive mxares gabneuli bewviT mofenili, ken-
weruli foTolakiT, romelic TiTqmis samjer aRemateba Tavisi 
yunwis sigrZes. moyvanilobiT kvercxisebr _ rombulia, msxvil-
wverovani, zogjer samnakvTiani, gverdiTi foTolakebi Zalian 
mokleyunwiania, xSirad ornakveTiani, TanafoTlebi farTo lan-
ceta formisaa, yunwebi Sebusvilia eklebiani zeda mxareze ara-
naTlad gamosaxuli RarebiT. sayvavile ylortebi sakmaod grZe-
lia. yvaviledi cotad Tu bevrad uxvadaa mofenili eklebiTa da 
jirkvlebiT. jamis foTlebi mwvanea _ bewvebiT mofenili, xSirad 
jirkvlebic aqvs, nayofzea mitkecili, gvirgvinis furclebi far-
To elifsuria, TeTri feris, mtvrianebi TiTqmis svetebis tolia, 
naskvi SiSvelia. nayofi xSirad ar mwifdeba, aramravalia, didi 
zomis, Savi lega feris, Sebrtyelebul kurkiani da kauWisebr mo-
Runuli wvetiT. dafarulia monacrisfro nafifqiT. yvavilobs 
maisidan agvistomde.
samkurnalod gamoiyeneba mayvlis nayofi, foTlebi da fes-
vebi. nayofi Seicavs 3-5% Saqars (glukozas da fruqtozas), 1,5%-
mde organul mJavebs (vaSlis, limonis), mTrimlav nivTierebebs, 
peqtins, ujrediss, B jgufis vitaminebs, karotins, askorbinis 
mJavas, aseve bevria masSi kaliumis marilebi, spilenZi, manganumi. 
foTlebi Seicavs mTrimlav nivTierebebs, flavonoidebs, vitamin 
C-s, organul mJavebs, umniSvnelo raodenobiT eTerzeTs. mayv-
lis fesvebi Seicavs adamianis organizmisTvis saWiro organul 
da maT Soris biologiurad aqtiur nivTierebebs, mikro da makro 
elementebs. bioqimiuri speqtri sakmaod farToa: naxSirwylebi-
dan – glukoza, fruqtoza, saqaroza, peqtinovani nivTierebebi, 
celuloza, hemiceluloza. organuli mJavebi, ZiriTadad vaSlm-
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Java, limonmJava da Rvinis mJava. fenoluri naerTebi: leikoan-
tocianidebi, katexinebi, flavonolebi, antocianebi, mTrimlavi 
nivTierebebi, azotovani nivTierebebi; cilebi, aminomJavebi, aro-
matis warmomqmnelebi; aldehidebi, fenolebi, spirtebi, mJavebi, 
eTerebi, eTerzeTebi, naxSirwyalbadebi, mikro da makro element-
ebi, bioqimiuri nivTierebebi 2 saxiTaa; wyalSi xsnadi Saqrebi, 
organuli mJavebi, peqtini, mTrimlavi nivTierebebi, vitaminebi, 
aminomJavebi, zogierTi cila da antocianebi, wyalSi uxsnadi ce-
luloza da hemiceluloza, peqtini, cximebi; wyali _ 84,5%, glu-
koza _ 3,16%, fruqtoza _ 3,14%, saqaroza _ 0,95%, mJavebi umetes-
ad vaSlis _ 0,95%, ujredisi _ 3,97%, nacari, vitamini _ 0,5-0,8 mg 
100 g da C vitamini 22 mg.
kvebis mrewvelobaSi mayvlis gamoyenebis areali farToa. nay-
ofi mravali cnobili produqtis dasamzadeblad gamoiyeneba, ro-
gorc sadeserto ise dieturi sakvebis saxiT.
xalxur medicinaSi gamoiyeneboda 2500-mde saxeobis samkurna-
lo mcenare. mcenareuli warmoSobis samkurnalo saSualebebiT 
xdeboda nervuli, kuW-nawlavis, gul-sisxlZarRvTa sistemis daa-
vadebebis da sxvaTa mkurnaloba. sainteresoa winaparTa samedi-
cino-biologiuri azrovnebis done. Zveli xalxuri medicinis 
nimuSebSi mravladaa mocemuli informacia mayvlis samkurnalo 
Tvisebebis Sesaxeb. samedicino Zeglebsa da xalxSi arsebuli sam-
kurnalo receptebis sandooba-racionalurobis sasargeblod me-
tyvelebs saukuneebis ganmavlobaSi xalxur medicinaSi damkvidre-
buli empiriuli, cdismieri dakvirvebis safuZvlianoba, romlis 
uaryofa Tanamedrove medicinis pirobebSi umarTebuloa.
rac Seexeba mayvals, mayvlis mwife nayofi da wveni gamoiyeneba 
wyurvilis mosaklavad, ciebisa da maRali temperaturis dros. 
mwife nayofi gamoiyeneba rogorc safaRaraTo saSualeba kuWSi 
Sekrulobis dros, xolo mkvaxe nayofi rogorc _ Semkvreli sa-
Sualeba. nedli nayofisgan damzadebuli Cai xalxur medicinaSi 
iTvleba gamamagrebel da damamSvidebel saSualebad klimaqsuri 
nevrozebis dros. adre gamomSrali nayofi, nayenebi da naxarSebi 
gamoiyeneboda, rogorc oflmdeni da Sardmdeni saSualeba. Sem-
deg aRmoCnda, rom aseTi moqmedeba gaaCnia foTlebis naxarSsac, 
romelsac iyeneben gaciebis dros.
mayvlis Rero da foTlebi mniSvnelovani raodenobiT Seicavs 
mTrimlav nivTierebebs, nayofi 4_8% Saqrebs, 0,6-1,4% mJavebs, C 
vitamins da karotins. xalxur medicinaSi foTlebis nayens iyeneben 
zeda sasunTqi gzebis daavadebebis dros, rogorc amosaxvelebel 
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saSualebas. piris Rrus lorwovani garsis anTebis, anginis, far-
ingitis dros gamosavlebad. foTlebis naxarSis safenebs iyene-
ben dazianebuli adgilebis, egzemis, qronikuli wylulebis, Zveli 
Cirqovani Wrilobebis samkurnalod. mayvlis foTlebis Semkvreli 
Tvisebebis gamo mis naxarSs (1:10), momzadebul fxvnilebs iyeneben 
kuWidan sisxldenis, kuWis aSlilobis dros. aseTi wesiT momzade-
bul naxarSs svamen 1-2 sufris kovzs 3-4-jer dReSi. xalxur me-
dicinaSi aseve iyeneben samkurnalo mayvlis nayofisgan damtkbar 
gamTbar Rvinos gacivebis, xvelebis, bronqitebis, anginis dros.
mayvlis Sesaxeb qarTul xalxur medicinaSi mravali saintere-
so recepti da cnobaa mowodebuli. qarTul tradiciul medici-
naSi mkurnalobis meTodebSi ori ZiriTadi mimdinareoba SeiniS-
neba: 1) magiur-ritualuri; 2) racionaluri; Tumca, ra Tqma unda, 
wamyvani mniSvneloba mainc racionalur meTodebs unda mivaniWoT. 
Cven gavecaniT daviT bagrationis qarTvel samedicino-saist-
orio wyaros, `iadgar-dauds~, gadamuSavebuls, gamoCenili eqimis, 
l. kotetiSvilis mier 1992 wels. `iadgar-daudSi~ mayvali mox-
senebulia, rogorc erT-erTi saukeTeso mcenare mkurnalobisaT-
vis. daavadebebis mixedviT mocemulia sxvadasxva recepti.
mayvlis samkurnalo Tvisebebis ukeTesad gasacnobad Catare-
bulia Semdegi saxis eqsperimentuli samuSaoebi.
saeqsperimento nedleulis damzadeba. samkurnalo mcenareuli 
nedleulis damzadebis zogadi kanonzomierebebis dacviT Cvens 
mier Segrovebul iqna nimuSebi:
1. mayvlis fesvebi 2010 wlis oqtomberSi.
2. mayvlis nayofebi 2010 wlis seqtembris dasawyisSi.
3. mayvlis foTlebi 2010 wlis seqtembris Sua ricxvebSi.
4. mayvlis yvavilebi 2009 wlis maisSi.
5. mayvlis Teslebi 2010 wlis seqtembris bolos.
fitoqimiuri analizis pirveli safexuris _ nedleulis iden-
tifikaciisa da vizualuri kontrolis Semdeg SevudeqiT nedleu-
lis keTilxarisxovnebis dadgenas. Zliermoqmed nivTierebebis ra-
odenobiT gamokvlevamde CavatareT Semdegi zogadi konstantebis 
_ ricxviTi maCveneblebis analizi. ganvsazRvreT: sinamis, nacris 
da eqstraqtul nivTierebaTa raodenobebi. kvlevis TiToeul obi-
eqtze miRebuli Sedegebi SevitaneT cxrilebSi.
samkurnalo mcenareuli nedleulis tenianobis (sinamis) gansaz-
Rvra. nedleulis tenianobad iTvleba higroskopuli tenisa da 
aqroladi nivTierebebis xarjze masis danakargi, romelsac mudmiv 
masamde nedleulis gamoSrobiT sazRvraven. 
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nedleulis saanalizo sinji davawvrilmaneT 10 mm. zomis 
nawilakebamde, SevurieT da aviReT 3-5 g. winawar gamomSrali da 
awonilia, cdomilebiT +0,001 g., ori wonaki saxuravTan erTad 
movaTavseT winawar gamomSral da awonil biuqsSi da SevdeviT 100-
1050 C-mde gaxurebul saSrob karadaSi. gamoSrobis drois aTvla 
xdeba im momentidan, rodesac saSrob karadaSi temperatura 100-
1050 C kvlav miaRwevs. foTlebis, balaxebisa da yvavilebisaTvis 
pirveli awonva xdeba 2 sT-is Semdeg, xolo fesvebis, fesurebis, 
qerqebis, nayofebis, Teslebisa da sxva saxis nedleulebisaTvis _ 
3 sT. Semdeg. gamoSrobas vawarmoebdiT mudmivi masis miRebamde. 
masa CaiTvleba mudmivad, Tu or Tanmimdevrul awonvebs Soris 
sxvaoba ar aRemateba 0,01 g., 30 wT-iT gamoSrobisa da eqsikatorSi 
30 wT-iT gacivebis Semdeg.
moqmedi nivTierebebisa da nacris raodenobis absoluturad 
mSral nedleulze gadasaangariSeblad, gamoSrobisas masis dana-
kargs 1-2 g. wonakebSi (zusti wona) sazRvraven. wonakebi aRebulia 
nacrisa da moqmedi nivTierebebis Semcvelobis gansazRvrisaTvis 
gankuTvnili saanalizo sinjidan. awonvebisas wonebs Soris sxvao-
ba ar unda aRematebodes 0,0005 g. 




sadac: m _ nedleulis masaa gamoSrobamde gramebSi; 
m1 _ nedleulis masaa gamoSrobis Semdeg gramebSi.
saboloo Sedegad CaiTvleba ori paraleluri gansazRvris 
saSualo ariTmetikuli, romelic gamoTvlilia meaTed pro-
centamde. aRwerili msvlelobiT ganvsazRvreT TiToeuli nimu-
Sis siname nedl mdgomareobaSi, Semdeg vawarmoeT Sroba saSrob 
karadaSi 60 C gradus celsiusze nayofebis SemTxvevaSi da oTaxis 
temperaturaze yvavilebisaTvis. Srobis procesi dasrulebulad 
miviCnieT, rodesac xelis moWerisas nimuSebi ki ar gaiWylita, ar-
amed daimsxvra. Sedegebi SevitaneT cxrili #1-Si.
samkurnalo nedleulSi nacris raodenobiTi gansazRvra. 
nedleulis keTilxarisxovnebis erT-erT niSanTagans warmoad-
gens nacris gansazRvruli raodenobis Semcveloba. nacari es 
aris samkurnalo nedleulis gaxurebis Semdeg darCenili araor-
ganul nivTierebaTa dauwvavi naSTi. nacris raodenoba nedleulSi 
gansazRvrul farglebSi meryeobs. misi didi raodenoba xSirad 
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nedleulis gayalbebis an uxeirod Segrovebis maCvenebelia. Cveu-
lebrivad nacris elementebia zogjer iSviaTi elementebi, rom-
lebic mcenareSi moxvdnen niadagidan, mineralur nivTierebaTa 
SeTvisebis gziT. minarevis saxiT SeiZleba iyos miwa, qviSa, mtveri 
da sxva.
samkurnalo nedleulisaTvis calkeul SemTxvevaSi nacris 
dasaSvebi raodenoba umetesad meryeobs 4-12%-mde, zogjer is aR-
wevs 25%-s. 
nacris raodenobrivi gansazRvrisaTvis dawvrilmanebuli 
nedleulis 1-5 grami (0,0001 grami sizustiT) movaTavseT winaswar 
gaxurebul, gacivebul da zustad awonil tigelSi, nel cecxlze 
davanaxSireT, Semdeg temperatura gavadideT da tigeli nedleu-
liT gavavarvareT. tigeli aviReT cecxlidan, gavaciveT da kvlav 
gavaxureT. Semdeg tigeli gavaciveT eqsikatorSi da avwoneT. gax-
ureba gavimeoreT mudmivi wonis miRebamde. nacris wonas haermS-
ral masalaSi vangariSobT formuliT:
(B-A)·100
CX=
sadac: B _ nacriani tigelis wona;
A _ carieli tigelis wona;
C _ nedleulis wona.
nacris raodenobas gadaiangariSeben absolutur mSral ma-
salaze.
zogjer vangariSobT qlorwyalbadmJavaSi uxsnadi nacris ra-
odenobasac, risTvisac organuli nivTierebebis dawvis Sedegad 
darCenil nacars vasxamT 2-3 ml 10%-ian qlorwyalbadmJavas, ti-
gels vafarebT saaTis minas da vacxelebT mduRare wylis aba-
zanaze 10 wuTi. tigelis Semcvelobas ganvazavebT 5 ml cxeli 
wyliT, vfiltravT unacro filtrSi, ramdenjerme CavrecxavT 
cxeli wyliT qloridebze uaryofiT reaqciamde, filtri nac-
riT gadagvaqvs igive tigelSi, vaSrobT, vwvavT, gavavarvarebT da 
gacivebis Semdeg vwoniT.
qlorwyalbadmJavaSi uxsnad nacars vangariSobT formuliT: 
(A-a)·100
CX=
sadac: A _ nacarSi arsebuli uxsnadi nivTierebis wona;
a _ filtris nacris wona
C _ nedleulis wona
nacris raodenobas gadaviangariSebT absolutur mSral ma-
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salaze. 
nacrianobis analizi CavatareT pirvel sam nimuSze, e. i. mayv-
lis nayofebze borjomidan, adigenidan da abasTumnidan. saanal-
izod aviReT TiTo grami da gavarvareba movaxdineT RumelSi 500 
gradusze. miRebuli Sedegebi ganvaTavseT cxrilSi #1 
cxrili #1










1. mayvlis fesvebi 12,5 3,87 1,12
2. mayvlis foTlebi 10,2 2,69 1,07
3. mayvlis yvavilebi 11,0 4,25 2,17
4. mayvlis nayofebi 15,6 3,50 1,46
C vitaminis raodenobiTi gansazRvra. askorbinis mJavis Semcv-
elobis gansasazRvravad msxvilad dawvrilmanebuli nayofebis 
saanalizo sinjidan aviReT 20 g masis wonaki, movaTavseT faifu-
ris rodinSi, gulmodgined davsriseT minis fxvnilTan erTad 
(daaxloebiT 5 g) da TandaTanobiT davamateT 300 ml wyali, da-
vayovneT 10 wT ganmavlobaSi. Semdeg etapze narevs movurieT da 
gamonawvlili gavfiltreT. 1 ml miRebuli filtrati Sevita-
neT 100 ml tevadobis erlenmeieris kolbaSi, davamateT 2 ml 2% 
qlorwyalbadmJavas xsnari, 13 ml wyali, movurieT da gavtitreT 
mikrobiuretidan 0.001 moli/l natriumis 2.6 diqlofenolindo-
fenolatis xsnariT vardisferi Seferadebis miRebamde, romelic 
ar qreba 30-60 wm ganmavlobaSi. gatitvra grZeldeba daaxloebiT 
2 wuTi. filtratis intesiuri Sefervis an masSi askorbinis mJa-
vis maRali Semcvelobis SemTxvevaSi [natriumis diqlofenolind-
ofenolatis (0.001 moli/l) 2 ml-ze meti danaxarji], sawyis gam-
onawvlils wyliT anzaveben 2-jer da metad. 
askorbinis mJavas Semcveloba absolutur mSral nedleulze 
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cxrili #2
askorbinis mJavas raodenobrivi Semcveloba mayvlis nayofebSi
saanalizo 
nimuSis #
saanalizo nimuSis dasaxeleba C-vitaminis Semc-
veloba mg %-Si










reaqciebi sxvadasxva biologiurad aqtiur SenaerTebze. 
nedleulis 10-10 g movaTavseT kolbaSi, davasxiT 100 ml 70% eTa-
noli, (mTrimlavebze reaqciis SemTxvevaSi _ wyali) da movaTavseT 
mduRare wylis abazanaze 30 wuTis ganmavlobaSi. miRebuli monax-
arSi gavfiltreT, gavaciveT da CavasxiT sinjarebSi. 
Cveni kvlevis obieqtebi: mayvlis fesvebi, foTlebi, yvavilebi, 
nayofebi da Teslebi SeviswavleT pirvel rigSi fenolur SenaerTe-
bze. xuTive nimuSi mdidari aRmoCnda fenoluri SenaerTebiT, maT 
Soris flavonoidebiT, polifenolebis jgufiT, romlebic am-
JRavneben vitaminur aqtivobas, amcireben kapilarebis ganvlado-
bas, aniWeben maT elastiurobas da gansazRvraven askorbinmJavas 
efeqturobas. reaqciebi CavatareT Mg-is fxvniliTa da koncen-
trirebuli HCI-iT, miviReT mkveTri wiTeli Seferiloba. sakv-
levma nimuSma analogiuri reaqciebi mogvca rkina (III) qloridTan. 
CavatareT gamokvleva mTrimlavi nivTierebebis Semcvelobaze. 
• monaxarSze rkina-amoniumis Sabis (NH4)2 SO4•FeSO4•6H2 O 1% xsna-
ris moqmedebiT miiReba momwvano-Savi da molurjo-Savi Sefer-
iloba (rac imis maCvenebelia, rom kvlevis obieqtebi mdidaria 
rogorc pirogalolis, ise pirokateqinebis nawarmebiT).
• qlorwyalbadmJava qinaqinis 1% xsnaris moqmedebiT gamoiyofa 
naleqi.
• Jelatinis moqmedebiT miiReba naleqi.
• ramdenime wveTi ZmarmJavas da Semdeg bromiani wylis moq-
medebis Semdeg gamoiyofa naleqi.
• kaliumis biqromatis xsnaris moqmedebiT miviReT yavisferi 
Seferiloba. gansakuTrebiT gamoirCeva mTrimlavi nivTiere-
bebis SemcvelobiT mayvlis foTlebi, ramac ganapiroba Cveni 
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irma comaia, dimitri siCovi, Tamar cincaZe, nana gelovani, gonCa axmedova 
kvlevebis gagrZeleba. 
• movaxdineT SerCeul obieqtSi mTrimlavi nivTierebebis raode-
nobiTi gansazRvra.
CavatareT gamokvleva alkaloidebis Semcvelobaze. winaswarma 
gamokvlevebma gviCvena, rom mayvlis fesvebi, foTlebi, yvavilebi 
nayofebi da Teslebi alkaloidebs ar Seicavs. reaqcia dragen-
dorfis reaqtivTan yvela SemTxvevaSi uaryofiTia. mayvlis nay-
ofebi, Seicavs kumarinebs mxolod kvalis saxiT (diazotirebul 
sulfonmJavasTan miiReba mkrTali iisferi).
vawarmoeT askorbinis mJavis gansazRvra mayvlis sxvadasxva 
nawilSi. rogorc mosalodneli iyo yvela SemTxvevaSi aRniSnuli 
vitaminis Semcveloba sakmaod maRalia nayofis nimuSSi. amis gamo 
vawarmoeT aRniSnuli vitaminis raodenobiTi gansazRvra nayofebSi.
vawarmoeT mcenareuli cximebis eqstraqcia soqsletis apar-
atSi sxvadasxva nimuSidan organuli gamxsnelebiT (petroleinis 
eTeri, eTilis eTeri, qloroformi). rogorc mosalodneli iyo, 
mayvlis mcenareuli cximis raodenobiT gansakuTrebiT maRali 
gamosavali gviCvena mayvlis Teslebma.
dRes arsebuli monacemebiT, mayvali, rogorc samkurnalo 
mcenare, ar aris Setanili farmakopeaSi. mocemuli naSromiT 
SevecadeT, warmogveCina mTeli rigi sasargeblo Tviseba, romle-
bic mayvals, rogorc didi potenciis mqone samkurnalo mcenares, 
ukeTesad gagvacnobs.
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Irma Tsomaia, Dmitry Sychev, Tamar Tsinstadze, Nana Gelovani, 
Goncha Akhmedova
THE  PHARMACO-BOTANICAL CHARACTERISTICS 
AND ANALYSIS OF BLACKBERRY
Presented by the Institute of Natural Sciences at Tskhum-Abkhazian 
Academy of Sciences
Summary
Recent demand on using medications prepared on the bases of medical plants 
is evident throughout the world. The scientifi c studypresents chemical compo-
sition of blackberry and provides important information on usage of different 
parts of the plant for the treatment of different medical conditions. As a plant 
with medical characteristics, Blackberry has passed number of tests in traditional 
medicine. 
The presented scientifi c study describes important specifi cations enabling 
us to recognize Blackberry as a medical plant with high profi ciency level for 
improving health conditions.
Based on our fi ndings Blackberry, as a plant with medical treatment poten-
tial, can be intensely introduced into the pharmaceutical industry that can add 






garemos dacvis problemis gadaWraSi umTavresi roli eni-
Weba ganaTlebas. planetaze mcxovrebma yvela adamianma adreuli 
asakidan unda icodes sadamde mivyavarT garemosadmi daudevar 
damokidebulebas, maT unda icodnen im davaadebebis Sesaxeb, rom-
lebsac iwvevs haeris, wylis, niadagis dabinZureba; aseve geneti-
kuri gadaxrebis, cxovelebis da mcenarebis gadaSenebis, niadagis 
nayofierebis Semcirebis, sasmeli wylis rezervebis gamolevis, 
nagavis utilizaciis da aseve sxva negatiuri cvlilebebis Ses-
axeb saarsebo garemoSi. amis dasturia saqarTvelos statisti-
kis erovnuli samsaxuris monacemebi (saqarTvelos statistikuri 
weliwdeuli, 2013).
mosaxleobis avadoba daavadebaTa ZiriTadi jgufebis mixedviT 
10 aTas kacze










50.8 47.1 63.5 71.6 64.4 83.0
axalwarmonaqmnebi 7.5 13.0 11.7 10.4 11.9
sisxlisa da sisxlmbadi 




10.3 11.7 17.7 17.4 15.3 18.5
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endokrinuli 




27.3 30.6 40.1 43.5 41.1 60.3
fsiqiuri da qceviTi 
aSlilobebi 
5.6 9.7 5.1 4.0 5.6 8.0
nervuli sistemis 
daavadebebi 
26.0 29.0 45.5 47.7 46.1 68.2
Tvalisa da misi 
danamatebis 
daavadebebi 
24.6 35.1  47.8 49.5 51.7 77.8
yurisa da dvrilisebri 
morCis daavadebebi 
15.4 19.9 28.3 27.9 29.9 53.1
sisxlis mimoqcevis 
sistemis daavadebebi 
71.2 74.4 96.0 98.2 103.5 133.4
sunTqvis organoebis 
daavadebebi 
288.8 299.8 447.5 439.3 470.7 521.9
saWmlis momnelebeli 
organoebis daavadebebi 
120.7 92.4 166.0 151.8 224.6 280.1





27.0  29.1 40.2 38.3 43.0 58.7
qsovilis daavadebebi 17.1 26.1 32.2 30.9 33.4 57.5
Sardsasqeso sistemis 
daavadebebi 





7.2 8.5 9.5 7.2 12.1 12.0




bavSvTa (0-14 wlis asakis) avadoba daavadebaTa
ZiriTadi jgufebis mixedviT
janmrTelobis dacva da socialuri uzrunvelyofa, bavSvTa 
(0-14 wlis asakis) avadoba daavadebaTa ZiriTadi jgufebis mixed-
viT 10 000 kacze
2007 2008 2009 2010 2011 2012
nervuli sistemis 
daavadebebi 
6.6 6.3 13.1 11.4 10.3 8.1
Tvalisa da misi danamatebis 
daavadeba 
7.5 8.6 10.4 9.7 10.3 11.4
yurisa da dvrilisebri 
morCis daavadebebi 
6.6 6.9 11.6 10.6 12.3 17.2
sisxlis mimoqcevis sistemis 
daavadebebi 
1.2 1.3 1.4 1.1 0.7 0.8
sunTqvis organoebis 
daavadebebi 
169.8 169.8 246.6 244.4 259.8 273.6
saWmlis momnelebeli 
organoebis daavadebebi 
17.9 16.9 19.0 17.3 26.4 35.4
kanisa da kanqveSa ujredisis 
daavadebebi 
 10.7 10.5 14.7 14.0 16.1 19.7
ZvalkunTovani sistemisa 
da SemaerTebeli qsovilis 
daavadebebi 
1.7 2.2 2.4 1.9 1.9 2.3
Sardsasqeso sistemis 
daavadebebi 
3.6 3.9 6.2 5.6 5.2 4.3
perinatalur periodSi 
warmoSobili daavadebebi
1.9 2.1 1.9 2.2 1.7 1.9




1.3 2.4 3.8 3.4 3.0 3.5
travmebi, mowamvlebi da 
gareSe mizezebis 
zemoqmedebis zogierTi sxva 
Sedegi 
6.3  7.0 7.2 7.3 7.1 8.5 
wyaro: saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri 
dacvis saministro
es aris realoba, rac gvaqvs Cven dRes. amitom mniSvnelovania, 
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rom adamianebma ara marto unda icodnen aramed TiToeuli maT-
gani unda iRebdes pirovnul pasuxismgeblobas garemoSi arsebuli 
mdgomareobis gamo.
proeqtis Catarebis saWiroeba gamoiwvia qveyanaSi ekologi-
uri fonis gauaresebam, mozardTa dabalma codnam ekologiur 
sakiTxebSi. bunebis mimarT Seubralebelma mopyrobam, adamianebis 
Segnebis ekologizaciis aucileblobam.
2014 wlis april-maisSi saqarTvelos skolebSi Cven mier iyo 
Catarebuli kvlevebi. Cveni ekologiuri kvlevis mizani iyo dag-
vedgina: `rogor ukavSirebs maswavlebeli ekologiur aRzrdas Ta-
vis sagans?”
Sedegebi aseTia: sul anketirebaSi monawileobda 55 maswavle-
beli Tbilisis 195 ss _ 14; 51 ss _ 13; afxazeTis 2 ss _ vaSlijvris 
_ 13; afxazeTis 3 ss _ 15.
195 ss 51 ss afx 2ss afx. 3ss %
xazi gausva 3 3 1 1 23
TiTqmis aranairad 1 4 5 5 27
SeZlebisdagvarad; gaaC-
nia sagakveTilo Temas
3 4 6 4 30
vrclad upasuxa 3 - 21% 1- 7.6% 5 - 38% 4-28% 23
 
aqedan marto 2 _ klasis damrigebeli: 1 _ afxazeTis 3 sajaro 
skola (ss) da 1 _ Tbilisis 51 ss-dan; sul _ 3.6%. 
2014 wlis april-maisis kvlevebis Sedegebma da 2005 wlidan 
muSaobis gamocdilebidan gamomdinare SegviZlia davadasturoT, 
rom 
1. ekologiuri ganaTlebis done saqarTvelos skolebSi _ daba-
lia;
2. Tbilisis skolebSi mkveTrad gamoikveTa problema _ ufrosk-
laselebs ar uyvarT muSaoba miwaze (nakveTze);
3. amave dros ekologiuri sakiTxebis mimarT didi interesia. 
moswavleebi seriozulad arian dainteresebuli haeris, wylis, 
niadagis dabinZurebis sakiTxebiT; dabinZurebis, genetikurad modi-
ficirebuli produqtebis, kvebis danamatebis zegavleniT janmrT-
elobaze; sazogadoebis mdgradi ganviTarebis sakiTxebiT da a.S. maT 
ainteresebT globaluri, regionaluri da lokaluri ekologiuri 
problemebi da maTi gadaWris gzebi.
dRevandeli skolis kursdamTavrebulebi arasaTanadod ori-
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entirebulebi arian globalur, maT Soris ekologiur problemeb-
Si. Warbobs samomxmareblo damokidebuleba bunebisadmi. maT Tvis 
ekologiuri problemebi ar aris mniSvnelovani. arasakmarisad 
aris ganviTarebuli adamianebSi bunebis dacviT saqmianobaSi CarT-
vis moTxovnileba. 
yvela zemoT aRniSnuli faqti metyvelebs ekologiuri 
treningebis Catarebis aucileblobaze axalazrdebSi. 
saqarTvelos ganaTlebis saministros normatiuli doku-
mentebis mixedviT (maT Soris klasis damrigebelis programa), 
ekologiur ganaTlebas skolebSi bolo dros ufro meti yur-
adReba eqceva. gansakuTrebiT es sakiTxi mniSvnelovania klasis 
damrigebelisaTvis, amiton dRes Cven vilaparakebT ekologiaze, 
ekologiuri kulturis formirebaze. 
rasakvirvelia, TqvenTvis es sakiTxebi kargad cnobilia. 
ras swavlobs ekologia, rogorc mecniereba? 
organizmebis erTmaneTTan da garemosTan urTierTobas.
ekologiuri mecnierebis amocanebia: 
organizmebis erTmaneTTan da garemosTan urTierTobis 
kanonebis da kanonzomierebis Seswavla; 
biologiuri sistemebis _> biosferos formirebis, struqtu-
ris da ganviTarebis Seswavla;
biosistemebis _> biosferos da garemos urTierTobebis 
kanonebis da kanonzomierebis Seswavla;
ekologiuri mecnierebis ganviTarebis etapebi:
1 etapi _ XIX saukunis 60-ian wlebamde _ mcenareebis da 
cxovelebis urTierTdamokidebulebis informaciis dagroveba;
me-2 etapi _ ekologiuri mimarTebulebis formireba, rogorc 
organizmebis adaptaciis garemoSi _ XX saukunis 20-ian wlebamde;
me-3 etapi _ ekologiis, rogorc zogadad biologiuri, bunebis 
dacvis Teoriuli mecnierebis formireba _ XX saukunis 60-ian 
wlebamde;
me-4 etapi _ XX saukunis 60-iani wlebidan _ globaluri ekolo-
giuri anTropogenuri farglebSi formireba (adamianis moRvaweo-
bis Sedegad _ anTropogenuri zegavlena _ Cndeba sxvadasxva mimar-
Tuleba: adamianis ekologia; socialuri ekologia, ekologia da 
kultura...).
me-4 etapi daiwyo paradoqsiT: imiT, rom samrewvelo did qa-
laqebSi bavSvebi an swrafad ganviTarden fizikurad, an CamorCnen. 
es movlena cnobilia rogorc aqseleracia _ haerSi Warbi gam-
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onabolqvebis gamo bavSvis filtvebi iZulebiT ufro met haers 
sunTqavdnen, filtvebma moimates zomaSi, da paralelulad vi-
Tardebodnen sxva organoebi, an piriqiT. 
mrewvelobis swrafad ganviTarebam gamoiwvia ekologiuri 
problemebi: 
teqnikuri _ a) dabinZureba; b) demografiuli afeTqeba; d) en-
ergetikuli krizisi;
fsiqologiuri _ martoxeloba, gulgatexiloba, kulturis 
krizisi, adamianis sicocxlis gadarCenis da mdgradi ganviTarebis 
problemebi.
cxovrebis ganviTarebis procesi ar SeiZleba ganvixiloT so-
cialuri, ekonomikuri, politikuri, teqnikuri, teqnologiuri, 
fsiqologiuri pirobebis gareSe.
garemos statusi: dedamiwaze arsebuli pirobebis erToblioba.
ra pirobebSi vcxovrobT Cven: socialuri, ekonomikuri, poli-
tikuri _ arastabiluri mdgomareoba, momavali dRis SiSi, teqni-
kuri da teqnologiuri elementebis gareSe cxovrebis warmodgena 
ar SegviZlia; mobilurebze da kompiuterebze miCveva, romelic 
Cvens droSi gadadis damokidebulebaze da a. S. 
yvelaze saSiSi gaxda garemos fsiqologiuri aspeqti _ Cven 
vcxovrobT ufro Caketil sivceSi, vidre Cveni mSoblebi; Cveni 
amxanagia televizori, kompiuteri, Cven gveSinia samsaxuris da-
kargvis, Cven unda vibrZoloT karieris zrdaze (Tu me mkiTxavT 
me es termini da inovacia ver miviRe) me minda Cemi bavSvi swav-
lobdes karg maswavlebelTan da ara karieristTan _ is aris CemT-
vis yvelaze Zvirfasi adamiani dedamiwaze da droebiT Cabarebuli 
 myavs TqvenTvis); Cven kolegas xSirad aRviqvamT rogorc metoqes 
da a.S.
axla ganvixiloT Tu rogor cxovroben Cveni bavSvebi.
yvelam viciT, rom ufrosklaseli gadatvirTulia. yovel-
dRe aqvs 7 gakveTili. misi amxanagi gaxda kompiuteri da mobi-
luri telefoni. skolis amxanagebTan xSirad aqvs aramegobruli 
damokidebuleba. saxlSi ekonomiuri da socialuri problemebiT 
gadatviruli mSoblebi ar aqceven saTanado yuradRebas bavSvs. 
xSirad rasac aswavlian da realoba ar emTxveva erTmaneTs. vela-
ferma aman gamoiwvia bavSvSi nihilizmi, demonstratiuli gamom-
wvevi damokidebuleba ufrosis mimarT, agresia.
me minda SegekiTxoT _ vis vzrdiT Cven? rogoria Cveni da Cveni 
Svilebis fsiqologiuri mdgomareoba? 
rogorc mecnierebma daamtkices zemoTmoyvanili arsebuli 
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pirobebis erTobliobam gamoiwvia sazogadoebaSi martoxeloba, 
gulgatexiloba, depresia, TviTmkleloba, agresia, kulturis 
dabali done, xvalindeli dRis SiSi.
Cveni dros adamians Zalian uWirs gaxdes bednieri: jer unda 
ganaTleba, mere manqana, kargi mowyobili saxli, mere bevri fuli, 
mere Zalaufleba da a. S. magram mainc is ar xdeba bednieri.
cxovrebis ganviTarebis samecniero modelirebam aCvena: rom 
marto kulturas, tradiciebs da rwmenas SeuZlia adamianis Tvi-
Torganizacia.
ekologiurad moazrovne adamiani aris kulturuli adamiani, 
romelsac aqvs ganviTarebis sazomi _ morali, dafuZnebuli wina-
prebisgan gadmocemul kulturaze.
aseTi adamianis cxovrebis wesi aris mimarTuli dedamiwaze si-
cocxlis gadarCenaze. es adamiani aris ganaTlebuli da ekolo-
giurad moazrovne: ara marto aqvs ekologiuri codna, aramed es 
codna aris misi moralis safuZveli, Tavisi cxovrebis organiza-
ciis sazomi. am TvalsazrisiT xdeba adamianis sulieri samyaros 
formireba, romelic mimarTulia sxvadasxva kulturis dialogze.
magram aris niuansi: miuxedavad imisa, rom ekologiuri codnis 
miRebisTvis skolaSi gamoyofilia Zalian mcire raodenobis saa-
Tebi, ekologiur aRzrdas mainc sWirdeba gansakuTrebuli momza-






The paper aims at presenting the results and analysis of research on the state 
of ecological culture of pupils of Georgia. 
In a solution of environmental problems the key role is assigned to educa-
tion. By providing knowledge to pupils, it is expected to promote awareness and 
develop positive attitude towards environment. 
Environmental quality in the future depends on environmental attitudes and 
responsibility because school graduates are future protectors in managing the en-
vironment.
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bioteqnologia
BIOTECHNOLOGY
dinara devaZe, Tamar kaWarava, gulnara veruliZe
mcenareTa IN VITRO kultivirebis meTodebi 
bioteqnologia aris mecniereba, romelic swavlobs cocxali 
organizmebis, maTi sistemebis da biologiuri procesebis saSu-
alebiT adamianisaTvis aucilebeli produqtebis da biologiurad 
aqtiuri naerTebis warmoebis SesaZleblobebs. 
bioteqnologia uZvelesi droidan gamoiyeneboda meRvineoba-
Si, puris cxobaSi, rZis produqtebis miRebisas, selis da tyavis 
damuSavebisas, anu im procesebSi, romlebic efuZneboda mikroor-
ganizmebis gamoyenebas. ukanasknel aTwleulebSi bioteqnologiis 
SesaZleblobebi mniSvnelovnad gafarTovda.
amJamad bioteqnologiis obieqtebs warmoadgenen: virusebi, 
baqteriebi, safuvrebi, mcenareebi, cxovelebi an maTi izolire-
buli ujredebi da subujreduli struqturebi.
Tanamedrove bioteqnologia aris mecniereba da warmoebis 
dargi, romelic viTardeba sami ZiriTadi mimarTulebiT:
• molekuluri biologia da genuri inJineria;
• mikrobiologia da mikrobiologiuri mrewveloba;
• ujredebisa da qsovilTa in vitro kulturebi;
pirdapiri mniSvnelobiT _ “In vitro” _ niSnavs `SuSaSi~ da gu-
lisxmobs xelovnur sakveb areze mikroorganizmebis, mcenareTa 
da cxovelTa izolirebuli qsovilebis, ujredebis da organoebis 
kultivirebas. ujredul teqnologiebs, romlebic emyareba umaR-
les mcenareTa organoebis, qsovilebis, ujredebisa da izolireb-
uli protoplastebis in vitro kultivirebas, SeuZliaT gaamartivon 
da daaCqaron axali jiSebisa da saxeobebis Seqmnis tradiciuli 
procesebi. genetikuri mravalferovnebis Sesaqmnelad da saZiebe-
li niSan-Tvisebebis mqone formebis SesarCevad isini gvTavazoben 
principulad axal gzebs, rogoricaa somaklonuri cvalebadoba, 
mutagenezi ujredul doneze, ujreduli seleqcia da somaturi 
hibridizacia. garda amisa, ujreduli teqnologiebi efeqturia: 
vegetatiurad gamravlebadi mcenareebis uviruso masalis Ses-
aqmnelad, biologiurad aqtiuri naerTebis misaRebad, maTi bio-
sinTezis regulaciis da epigenetikuri cvlilebebis Sesaswavlad 
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(Gamkrelidze, 2006: 7-19).
termini `ujredTa, qsovilTa, organoTa kultura~ mcenare-
Ta bioteqnologiaSi gamoiyeneba sterilur pirobebSi gazrdil 
mcenareTa nawilebisaTvis, rogorebicaa:
1. myar areze mzardi kalusuri qsovili;





mcenareTa qsovilebis izolirebuli ujredebis kultivirebis 
ganviTarebis istoriaSi SeiZleba gamovyoT ramdenime etapi:
I etapi (1892-1902) _ dakavSirebulia germanel mecnierTa haber-
landtis, fioxtingis da rexingeris saxelebTan. es mecnierebi cdi-
lobdnen saqarozis xsnarSi mcenaris sxvadasxva qsovilis kulti-
virebas. ver miaRwies ra sasurvel mizans, mecnierebma gamoTqves 
ramdenime hipoTeza, romlebic mogvianebiT dadasturda. ase, mag-
aliTad: mcenaris somatur ujreds aqvs unari, gansazRvrul pi-
robebSi moaxdinos ganviTarebis potencialisa da kultivirebis 
realizeba, dasabami misces mTliani mcenaris ganviTarebas; 
II etapi (1902-1922) _ Seiqmna pirveli sakvebi areebi cxovelTa 
qsovilebis kultivirebisaTvis. sakvebi are bunebrivi warmoSobis 
iyo, Seicavda sisxlis plazmas da Canasaxovan siTxes, Tumca mcena-
reTa izolirebuli qsovilebis am eqstraqtebze kultivirebis 
mcdelobebi warumateblad damrTavrda;
III etapi (1922-1932) _ amerikelma da germanelma mecnierebma 
robinsma da kottem SeZles myar areze pomidvris da simindis fes-
vis wveris meristemis kultivireba, Tumca garkveuli drois Sem-
deg mcenareuli qsovilebi iRupebodnen; 
IV etapi (1932-1940) _ frangma mecnierma gotrem miaRwia mizans 
da SeZlo xangrZlivi drois ganmavlobaSi, perioduli gadaTes-
vebis saSualebiT, in vitro pirobebSi mcenareuli qsovilebis stabi-
luri kultivireba; 
V etapi (1940-1960) _ sxvadasxva jgufis zrdis stimulatorebis 
koncentraciis da urTierTTanafardobis cvliT SesaZlebeli 
gaxda eqsplantebis ujredebis dayofis stimulireba, kalusuri 
qsovilis zrdis xangrZlivi SenarCuneba, morfogenezis induci-
reba;
VI etapi (1960-1975) _ notingemis universitetis profesoris 
e. kokingis mier damuSavebul iqna pomidvris fesvebidan da nay-
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ofidan izolirebuli protoplastebis gamoyofis fermentuli 
meTodi, SesaZlebeli gaxda kontolirebad pirobebSi maTi kulti-
vireba. misi TanamSromlis, paueris mier ki ganxorcielda proto-
plastebis xelovnuri Serwyma, ramac gaxsna axali gza somaturi 
hibridebis Sesaqmnelad. frangma mecnierma J. morelma daamuSava 
in vitro pirobebSi mcenareTa mikrogamravlebis meTodi da gamoiy-
ena igi gajansaRebuli saTesi masalis misaRebad. 
VII etapi (1975-dRemde) _ xdeba in vitro teqnikis swrafi ganvi-
Tareba, kultivirebuli obieqtebis biologiuri Taviseburebebis 
Seswavla, muSavdeba izolirebuli protoplastebis eleqtroSer-
wymis, mutagenezisa da ujreduli seleqciis teqnologiebi, hap-
loiduri mcenareebis miRebis meTodebi, sul ufro srulyofili 
xdeba ujredTa siRrmiseuli kultivirebis meTodebi izolirebu-
li protoplastebis da veqtorebis gamoyenebiT. am ukanasknelTa 
Seqmna moxda Agrobacterium tumefaciens-is da Agrobacterium rhizogenes-
is Ti da Ri plazmidebis safuZvelze. genuri inJineriis meTodebiT 
damuSavebulia genebis gadatanis teqnologia orlebniani mcena-
reebisaTvis (Butenko, 1983: 136-146, Gamkrelidze 2006: 7-19).
mcenareTa in vitro kultivirebis yvelaze martivi teqnolo-
giebia: kalusebis da suspenziuri kulturebis miReba; apikaluri 
meristemis meTodi; mcenare-regenerantebis miReba; mcenareTa so-
maturi hibridebis miRebis; mcenareuli maRalproduqtiuli St-
amebis miReba qimiuri mutagenezis da ujredTa seleqciis gziT.
mcenareTa mikroklonaluri gamravlebisas gamoiyo ori mimar-
Tuleba: pirveli dakavSirebulia kultivirebuli mcenareuli 
ujredis biologiur gamokvlevasTan, metabolizmis, zrdis, dife-
rencirebis, misTvis damaxasiaTebeli genetikuri da epigeneti-
kuri Taviseburebebis SeswavlasTan; meore ufro gamoyenebiTia, 
miznad isaxavs sasoflo-sameurneo genetikasa da seleqciaSi war-
moqmnili rTuli praqtikuli amocanebis gadasawyvetad mcena-
reTa mikroklonaluri gamravlebis meTodebis gamoyenebas. erT-
erTi aseTi efeqturi da ekonomiurad gamosadegi xerxia in vitro 
kulturaSi mcenareTa mikroklonebiT gamravleba (Visotskiy, 1986: 
91-102). termini klonaluri mikrogamravleba ewodeba qsovilis 
da ujredis kulturaSi masobriv usqeso gamravlebas, romlis 
drosac warmoqmnili mcenareTa klonebi, formebi genetikurad 
identuria sawyisi egzemplarebis. mikrogamravlebas safuZvlad 
udevs mcenareuli ujredis totipotenturoba, unari, moaxdi-
nos dediferencireba (warmoqmnas kalusuri qsovili) da dasabami 
misces axal qsovilebs, organoebs da mTlian organizmsac (Bu-
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tenko, 1983: 136-146).
soflis meurneobis praqtikaSi gamoyenebuli tradiciuli 
meTodebidan klonaluri mikrogamravleba rigi upiratesobebiT 
gamoirCeva: 
1. mokle vadaSi SegviZlia miviRoT didi raodenobiT mcena-
reTa sargavi masala. gamravlebis koeficienti mikroklonaruli 
gamravlebis dros sakmaod maRalia CveulebrivTan SedarebiT. 
2. mcenareTa zrda-ganviTareba mimdinareobs mTeli wlis gan-
mavlobaSi, rac mniSvnelovania im formebisaTvis, romelTa ganvi-
Tarebis ciklSi aris Sesvenebis periodebi. 
3. in vitro gamravleba Zalian ekonomiuria. aTasobiT mcenare 
SeiZleba ganviTardes laboratoriis klimatur kamerebSi da amiT 
Semcirdes saTburebSi sargavi masalis ganlagebis farTobebi.
4. gamravlebasTan erTad xdeba mcenareebis gajansaReba. In 
vitro kulturaSi mcenareebi Tavisufldebian paTogeni mikroor-
ganizmebisa da virusebisagan, amitom naklebia riski mcenaris 
Tavidan dasnebovnebis. sargavi masalis gamojansaReba amaRlebs 
produqciis xarisxs. didi mniSvneloba aqvs sargavi masalis erT-
gvarovnebas, romlis regulireba Tavisuflad SeiZleba aRniSnu-
li teqnologiiT.
5. qsoviluri kulturis meTodiT SesaZlebelia im mcenareTa 
gamravleba, romlebic saerTod ar mravldebian vegetatiurad, 
magaliTad palmebi. miuxedavad imisa, rom arsebobs uamravi naSro-
mi am meTodis Sesaxeb, klonaluri mikrogamravlebis teqnologia 
mTlianad ar aris damuSavebuli umravlesoba sasoflo-sameurneo 
kulturisTvis (Quraishi, Koch, Sharma, Mishra, 2004: 281-284), radgan:
1. meTodebis umravlesoba rTuli da Sromatevadia, Znelad 
gansaxorcielebli;
2. sakvebis Semadgeneli komponentebi deficituri da Zviria; 
3. in vitro kulturaSi mcenareTa morfogenetikuri potenciali 
bolomde araa Seswavlili da amitom misi marTvac sakmaod rTu-
lia (Butenko, 1983: 136-146 ). 
klonaluri gamravlebis procesi Sedgeba oTxi etapisagan:
pirveli _ sawyisi mcenaridan eqsplantis gamoyofa da ini-
ciacia kulturaSi. am etapze saWiroa infeqciisagan Tavisufali 
kulturis miReba, sakveb areze eqsplantis gadarCena _ Segueba da 
swrafad zrda; 
meore _ sakuTriv mikrogamravleba anu mikromcenareTa raode-
nobis zrda;
mesame _ dafesvianeba; 
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meoTxe _ aklimatizacia. xSirad mesame da meoTxe etapebi gaer-
Tianebulia. tardeba mcenareTa gakaJeba, garemos araxelsayreli 
pirobebis mimarT gamZleobis amaRleba. amisaTvis zrdian ganaTebis 
intensivobas da amaRleben nestianobas. zogierT SemTxvevaSi 
mizanSewonilia dafesvianebul mcenareTa moTavseba deponirebaze 
dabali temperaturis pirobebSi, rac saSulebas iZleva saWiroe-
bis SemTxvevaSi mcenareTa ganviTarebis Seferxeba da xangrZlivad 
maTi Senaxva.
sasoflo-sameurneo mcenareebis masobrivi mikrogamravlebi-
saTvis mizanSewonilia mesame etapis diferencireba:
a) gamravlebuli kvirtebis zrda ylortebis warmoqmnamde; 
b) in vitro ylortebis dafesvianeba; 
g) in vitro mcenareTa dafesvianebis rTulad dasaZlev proble-
mad SeiZleba CaiTvalos mcenareTa susti zrda, ganpirobebuli 
fesvTa sistemis aranormaluri ganviTarebiT, fesvebze bususebis 
uqonlobiT an fesvebis sikvdiliT, gadargvisas fesvebis da-
zianebiT, rac iwvevs Wrilobebidan infeqciis SeWras. 
mkvlevarebi Tvlian, rom mcenareTa dafesvianeba sakmaod 
Zneli da Zviri operaciaa mikrogamravlebaSi. dobergma da meinma 
SemogvTavazes (Debergh, Maene, 1981:. 335-345) dafesvianebis ramoden-
ime xerxi, romelic ylortebiT dafesvianebis tradiciul meTods 
hgavs. pirveli xerxi mdgomareobs imaSi, rom ylortebs, romlebic 
warmoiqmnebian _ a) stadiaSi akultivireben auqsinis Semcvel xs-
narian WurWelSi, Semdeg ylortebi gadaaqvT uSualod niadagSi _ 
dafesvianeba Seadgens 100%. es teqnologia aprobirebulia bego-
niis (Begonia tuberhybrida) ocamde jiSze. meore xerxi mdgomareobs 
imaSi, rom ylortebs a) stadiis gavlis Semdeg aTavseben substra-
tze, romelSic Sewovilia auqsinis xsnari. am xerxiT dafesviane-
bulia Gordiline termihales, Dracena congesta, Dracena pareyl, Ficus-is 107 
saxeoba, Dracena devemensis, Spatifi llum; mesame xerxi _ yvelaze mar-
tivia, gamravlebuli ylortebi gadaaqvT niadagSi. dafesvianebis 
_ es xerxi gamoiyeneba im SemTxvevaSi, roca fesvebi warmoiqmnebian 
uSualod qsovilis kulturaSi gamravlebis etapze. cnobilia, rom 
Tuki sinjarebSi dafesvianebuli mcenareebi frTxilad iqnebian 
niadagSi gadatanili, advilad Seeguebian aklimatizacias saT-
buris da velis pirobebSi. iRliuri meristemebis ganviTarebis in-
duqcia, apikaluri meristemebis proliferaciis induqcia, iRli-
uri kvirtebis zrdis aqtivacia da gverdiTi ylortebis dakalmeba 
erT-erTia vegetatiuri gamravlebis tradiciul meTodebs Soris. 
buCqebisa da naxevradbuCqebisaTvis, romelTaTvisac apikaluri 
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dominireba sustadaa gamoxatuli, gamravlebisaTvis buCqis gayo-
fa Cveulebrivia. im SemTxvevaSi, roca mcenare inviTarebs mTavar 
Reros, iRliuri ylortebis zrdis induqciisaTvis aucilebelia 
apikaluri dominirebis moxsna, rac SeiZleba miRweul iqnas Reros 
apeqsis moxsniT an mcenaris hormonaluri damuSavebiT. apikaluri 
dominireba warmoadgens memkvidrul niSans da dakavSirebulia 
mcenaris sxvadasxva organoebis hormonalur balansTan, fito-
hormonebis transportTan da kvirtebis trofikuli faqtore-
biT momaragebasTan (Verulidze, 1988), viksonisa da timanis Teo-
riis mixedviT kenwruli meristemis qsovilebSi sinTezirebuli 
auqsinis transportireba xdeba mTavar ReroSi bazipetalurad. 
yvela SemTxvevaSi ganviTarebul ylortebs acalkeveben Semdgomi 
kultivirebisaTvis da gadaaqvT im sakveb areze, romelic iwvevs 
iRliuri meristemebis ganviTarebas. mikrogamravlebisTvis didi 
mniSvneloba eniWeba sakveb areSi Setanili fitohormonebis kon-
centraciebs. murasiges naSromebi (Reynolds, Murashige, 1979: 478-86) 
iTvleba mcenareTa mikrogamravlebis saZirkvelad, exeba iRliuri 
kvirtebis ganviTarebisaTvis Sesabamisi sakvebi areebisa da kul-
tivirebis pirobebis SerCevas. kalusis proliferaciisa da mcena-
reTa regeneraciis induqciis xerxs safuZvlad udevs sakveb areze 
moTavsebuli mcenareTa ujredebis `dediferencirebis~ unari. 
termin `dediferencirebaSi~ igulisxmeba ujreduli specializa-
ciis dakargva da mcenaris inertuli ujredebis dayofis unariano-
bis gaaqtiureba an meristemuli ujredebis dayofis tipis Secvla 
da araorganizebul ujredebad anu kalusur qsovilad Semdgomi 
gardaqmna. kalusuri ujredebi aqtiurad iyofian, mravldebian 
da garkveul pirobebSi SeuZliaT gadasvla gansakuTrebul qcev-
aze, rasac Tan axlavs Reros organizebuli zrda da ylortebis 
formireba, e.i mTavari faqtori, rac ganapirobebs kalusis pro-
liferaciidan organogenezSi gadasvlas, es gaxlavT sakveb areSi 
hormonaluri faqtorebis arseboba da maTi Sexameba. 
unda aRiniSnos, rom kalusis ujredebis morfogenuroba 
fitohormonebis im balanszea damokidebuli, romelic kalusur 
ujredebSi iqmneba da damokidebulia:
1) zrdis endogenuri regulatorebis doneze;
2) zrdis egzogenuri regulatorebiT qsovilis uzrunvelyo-
faze;
3) kultivirebuli ujredebis faqtorebisadmi reaqciis un-
arze. 
kultivirebuli ujredebis citogenetikuri cvalebadobis 
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mizezebi sxvadasxvaa, SeiZleba gamoiyos rigi faqtorebi:
1) mcenaridan eqsplantis gamoyofisas korelaciuri kavSiris 
darRveva;
2) sakvebi aris komponentebis moqmedeba. 
3) sakveb areSi dagrovili metabolizmis produqtebis gavlena; 
4) kultivirebadi masalis heterogenuroba da garkveuli ti-
pis ujredebis seleqcia. 
eqsplantis saxiT SeiZleba gamoviyenoT TiTqmis nebismieri 
organo da qsovili, Tu vaxerxebT maTgan steriluri kultur-
is miRebas. adventuri ylortebis ganviTareba SeiZleba moxdes 
meristemuli qsovilebis xarjze. mikrogamravlebis es meTodi 
dafuZnebulia or erTmaneTisagan gansxvavebul movlenaze. 1. 
kvirtebis warmoqmna arsebuli meristemidan; 2. specializirebu-
li ujredebis dediferenciacia, meristemuli kerebis da Reros 
kvirtebis warmoqmna. ukanasknel SemTxvevaSi adventuri kvirtebi 
Cveulebriv warmoiqmnebian epidermisidan an subepidermisidan. 
gansxvaveba am or meTods Soris isaa, rom mcenareebis meriste-
muli warmoSoba deda mcenareebis identurobis garantiaa. eqs-
plantSi inicialebis gazrda SesaZlebelia adventuri ylortebis 
izolirebiT da sxva axal sakveb areze gadataniT, romelSic xdeba 
iRliuri kvirtebis inducireba, amiT SesaZlebelia gamravlebis 
ori meTodis Sexameba adventuri ylortebis da organoebis induq-
cia iRliuri kvirtebis Semdgomi proliferaciiT. 
klonaluri mikrogamravlebis procesze mravali faqtori mo-
qmedebs. imisaTvis, rom morfogenezi warimarTos, gaTvaliswineb-
uli unda iyos ara marto kultivirebis qimiur-fizikuri faq-
torebi, aramed iseTi biologiuri faqtorebic, rogoricaa: 
1. deda-mcenaris genotipi asaki da ekologiuri mdgomareoba;
2. eqsplantis mdgomareoba;
3. eqsplantis sterilur kulturaSi Seyvanis Taviseburebani;
4. kultivirebis pirobebi; 
genotipi da mSobeli mcenareebis mdgomareoba mTavaria yve-
la im faqtoridan, romlebic kultivirebuli qsovilebisa da 
organoebis morfogenezur potencials gansazRvravs, Tumca 
upiratesoba mainc genetikur faqtors eniWeba. amas adasturebs 
mravalricxovani eqsperimentuli monacemi qsovilis kulturaSi 
inducirebuli morfogenezis Sesaxeb: mag. orlebniani balaxovani 
mcenareebi ufro metad arian regeneraciis unarianni, vidre er-
Tlebnianebi da xe-mcenareebi. zogierT mcenares aqvs usqeso gam-
ravlebis procesis pirdapiri korelacia in vitro da in vivo. mravali 
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saxeoba: amarilisi, giacinti, nerine, narcisi, SroSani da sxvebi 
qsovilis kulturaSi mravldebian adventuri bolqvebiT, rac See-
sabameba Svileuli bolqvebiT maT vegetatiur gamravlebas, didi 
mniSvneloba eniWeba mikrogamravlebis procesSi genetikur (jiSo-
briv) Taviseburebebs. mag: TuTis sxvadasxva jiSebSi aRiniSna Sesa-
mCnevi sxvaoba izolirebuli apikaluri ylortis dafesvianebas, 
kalusis warmoqmnasa da warmoqmnili Reros zrdisunarianobas 
Soris. qsovilis kulturaSi gamravlebisas eqsplantis saxiT um-
jobesia gamoyenebuli iqnes axalgazrda amonayarTa qsovilebi da 
organoebi. 
kultivirebuli qsovilebis morfogenetikuri potenciali 
damokidebulia imaze, Tu romeli organodanaa igi izolirebuli. 
damtkicebulia, rom erTi da igive mcenaris sxvadasxva organoe-
bisaTvis sxvadasxva morfogenetikuri potencialia damaxasiaTe-
beli. bolqvianebSi maRali regeneraciis unariT bolqvis wyvili 
qerqli gamoirCeva. gamoyofili iqna mikrogamravlebis ramdenime 
optimaluri xerxi:
_ sayvavile kvirtebidan adventuri ylortebis warmoqmna, Sem-
dgom maTgan iRliuri meristemebis proliferaciis induqciiT. 
adventuri ylortebis ganviTarebis inducireba ylortis fuZidan 
da ganviTarebadi kalusuri qsovilidan;
_ eqsplantze arsebuli yvela meristemis ganviTareba; 
_ adventuri ylortebis warmoqmna eqsplantis qsovilidan da 
masze ganviTarebuli kalusidan.
zemoTaRniSnuli meTodebidan mcenareTa mikrogamravlebi-
saTvis yvelaze perspeqtiulia im adventuri ylortebis induq-
cia, romlebic sayvavile kvirtebidanaa ganviTarebuli, radganac 
rig upiratesobebs flobs: uzrunvelyofs erTi mcenaridan sa-
Sualod ramodenime aTasi ylortis ganviTarebas weliwadSi, say-
vavile ylortebis ganviTareba imiTacaa kargi, rom eqsplantis 
izolirebisas mSobeli mcenare ar ziandeba. es meTodi xasiaTdeba 
ylortebis regeneraciis induqciis stabilurobiT, magram mokle 
yvavilobis periodi zRudavs mis gamoyenebas. meores mxriv arseb-
uli meTodebi SesaZlebelobas iZleva swrafad da weliwadis nebi-
smier dros miviRoT sasurveli mcenareebi. garda amisa, radganac 
mcenareebi xSirad inficirdeba virusebiT, mizanSewonilia mik-
rogamravlebis meTodebis Sexameba meristemebis kulturasTan da 
TermoTerapiasTan. amitom mikrogamravlebis samive meTodis gamo-
yeneba SeiZleba iyos sasargeblo mcenareTa axali jiSebis swrafi 
gamravlebisTvis. 
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In vitro kulturaSi kurkovani da kenkrovani xilis gamravlebi-
sas gamoiyeneba vegetatiuri da generaciuli gamravleba. genera-
tiuli gamravlebis meTodebi (izolirebuli Teslkvirtebis da Ca-
nasaxebis kulturebi, in vitro sistemaSi ganayofiereba) ZiriTadad 
gamoiyeneba sargavi masalis warmoebisaTvis, virusebisagan ganTa-
visuflebisaTvis, agreTve mcenareTa seleqciis rogorc ZiriTadi 
(mutagenezi, protoplastebis kultura), aseve damxmare saSualeba 
(mniSvnelovani da gamorCeuli hibridebis daCqarebuli gamrav-
lebisaTvis).
xexilovani kulturebis vegetatiuri gamravleba rogorc 
tradiciuli meTodebiT, ise in vitro sistemaSi SeiZleba ganxor-
cieldes 2 ZiriTadi gziT:
1. organoTa da mTeli organizmis uSualo regeneraciiT (ho-
mofazuri reproduqcia, regeneracia);
2. somaturi Canasaxebis warmoqmniT da Semdeg maTgan axali 
organizmis ganviTarebiT (embrioidogenezi).
meores mxriv, rogorc regeneracia, embrioidogenezi SeiZleba 
warimarTos rogorc uSualod eqsplantis qsovilebSi, ise kalu-
sur ujredebSi.
eqsplantis qsovilebi kalusis ujredebi
embrioidogenezi regeneracia embrioidogenezi regeneracia
In vitro sistemaSi gamravlebisaTvis yvelaze perspeqtiul gzas 
deda-mcenaris qsovilebidan pirdapiri organogenezis induqcia 
warmoadgens, xolo yvelaze moxerxebuli obieqti pirdapiri or-
ganogenezisaTvis aris mcenaris vegetatiuri kvirtebi, romlebic 
Sedgeba naklebspecializirebuli meristemuli qsovilebisagan. In 
vitro kulturisaTvis eqsplanti SeiZleba iyos kalmebi norCi da 
gamerqnianebuli ylortebisagan, vegetatiuri kvirtebi da izoli-
rebuli meristemebi. 
In vitro sistemaSi mcenaris organogenezi iseve mimdinareobs, 
rogorc in vivo, mxolod im gansxvavebiT, rom in vitro-Si citoki-
ninuri bunebis mqone naerTebis siWarbis gamo xdeba ara marto 
kenwruli meristemis ganviTareba, aramed inicirdeba mikroy-
lortebis konglomeratis ganviTareba. am dros erTdroulad 
mimdinareobs ramdenime procesi: apikaluri dominirebis moxsna, 
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muxlTaSorisebis damokleba, iRliuri kvirtebis da meristemuli 
borcvebis iniciacia, maTgan axali ylortebis ganviTareba. pirda-
piri organogenezis es modeli universaluria da gamoiyeneba saxe-
obaTa didi raodenobisaTvis. amave dros in vitro sistemaSi xilisa 
da kenkrovnebis sanerge masalis warmoebisaTvis yvelaze sando 
meTodia, magram TiToeuli kulturis organogenezi sakuTari Ta-
viseburebebiT xasiaTdeba. yvela kultura iTxovs gansakuTrebul 
midgomas da aqvs Tavisi moTxovnebi sakvebi aris mineraluri kom-
ponentebis, naxSirwylebis, fitohormonebis Tvisobrivi da ra-
odenobrivi Semcvelobisadmi, gamravlebis sxvadasxva etapze kul-
tivirebis fizikuri pirobebis mimarT. 
bolo aTwleulebSi garemoze anTropogenuri faqtorebis gav-
lenis zrdis da klimatis cvlilebis gamo sagrZnoblad Seicvala 
ekosistemis parametrebi. kacobriobis win dadga axali gamowve-
va _ cocxali samyaros mravalferovnebis SenarCuneba. velu-
rad mzard da kulturul mcenareTa genetikurad mniSvnelovani 
formebis da jiSebis SenarCuneba-deponirebis saqmeSi mcenareTa 
mikroklonalur gamravlebas gansakuTrebuli roli eniWeba. xdeba 
gadaSenebad mcenareTa in vitro bankebis Seqmna, Znelad gamravlebad 
mcenareTa gamravleba da maTi gatana garemoSi. mimdinareobs axal 
biologiurad aqtiur qimiur da fizikur faqtorTa moZieba da 
mikrogamravlebis procesze maTi gavlenis Seswavla.
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Dinara Devadze, Tamar Kacharava, Gulnara Verulidze
PLANTS IN VITRO CULTIVATION METHODS
Summary
In the paper  the existing methods of plants tissue culture, micropropagation 
in vitro system are analyzed.  In researches of plants tissue culture two directions 
have been recently allocated. The fi rst is connected with biological research of the 
cultivated plant cell, with studying of features of a metabolism, growth, differen-
tiation, characteristic genetic and epigenetic properties. The second direction by 
means of methods of biotechnology of plants solve the complex practical chal-
lenges which have arisen in plant growing, agricultural genetics and selection.  
Microrepropagation of plants in vitro system is an effective and economical-
ly profi table method. Clonal micropropagation cell mass asexual reproduction of 
plants by means of methods of cellular and tissue cultures at which the received 





problemuri swavleba qarTuli enisa da literaturis 
gakveTilebze da misi gadaWris gzebi da meTodebi
pedagogikis ganviTarebis Tanamedrove etapze yalibdeba 
swavlebis axali didaqtikuri sistema, romelsac uamravi momxre 
 hyavs msoflioSi. es aris ganmaviTarebeli swavlebis didaqtikuri 
sistema, romelic mraval ganviTarebad qvesistemas moicavs. am 
sistemis mniSvnelovani maxasiaTebelia swavlebis procesisadmi 
problemuri midgoma, mizani ki Semoqmedi pirovnebis formirebaa. 
moswavle pedagogiuri zemoqmedebis pasiuri obieqtis pozici-
idan gadadis swavlebis procesis subieqtSi, am procesis aqti-
uri monawilis poziciaSi. ganmaviTarebeli swavlebis didaqtikur 
sistemaSi ganaTlebis axali Sinaarsi gulisxmobs ara calkeuli 
faqtebis SeTvisebas, aramed Semecnebas iseTi struqturebisa da 
sistemebisa, romlebic urTierTdakavSirebulni arian ideebiT, 
TeoriebiTa da kanonebiT. 
sityva problema ucxo enisa da qarTuli enis ganmartebiT le-
qsikonebSi ganmartebulia, rogorc rTuli Teoriuli an praqti-
kuli sakiTxi, romelic moiTxovs gadawyvetas, Seswavlas, gamokv-
levas.
m. maxmutovi saswavlo problemas gansazRvravs, rogorc SeT-
visebis procesis logikur-fsiqologiuri winaaRmdegobebis asax-
vas, romelic avlens gonebrivi Ziebis mimarTulebas, aRviZebs uc-
nobis arsis gamokvlevis interess da, romelsac mivyavarT axali 
cnebis an moqmedebis axali xerxis SeTvisebisaken. misi Sexedule-
biT, problemuri swavleba es aris ganmaviTarebeli swavlebis saxe, 
romelic erTmaneTs uTavsebs moswavleTa damoukidebel, ZiebiT 
saqmianobasa da moswavleTa mier mza codnis SeTvisebas (Makhmu-
tov, 1997: 42).
j. jinjixaZis ganmartebiT problemuri swavleba aris maswav-
leblis saqmianoba, romelic moicavs problemuri situaciebis 
sistemis Seqmnas, saswavlo masalis gadmocemas misi axsniTa da 
moswavleTa saqmianobis Sesabamisi marTviT, sadac moswavleTa 
saqmianoba orientirebulia axali codnis SeTvisebaze, rogorc 
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tradiciuli, aseve, saswavlo problemebis damoukidebeli dasmisa 
da misi amoxsnis gziT. misive gansazRvriT, problemuri swavlebis 
organizaciis safuZvelia moswavlis ZiebiTi saswavlo-Semecnebi-
Ti saqmianobis principi, e. i. maT mier mecnieruli daskvnebis, 
moqmedebaTa xerxebis, axal saganTa gamogonebis an codnis praqti-
kaSi gamoyenebis xerxebis aRmoCenis principi (Jinjikhadze, 2012: 236).
problemuri situacia ki es aris dabrkolebis situacia. mo-
swavlis goneba am situaciaSi SeiZleba Cavardes, roca igi dab-
rkolebis winaSe aRmoCndeba. amitom problemuri situaciis xelmZ-
Rvaneli da organizatori maswavlebeli unda iyos. maswavlebeli 
amiT Seuqmnis moswavles inteleqtualur interess axali masali-
sadmi da ganaviTarebs mis gonebriv unars.
problemuri swavlebis mTavar pedagogiur-fsiqologiur 
mizans warmoadgens:
• moswavleTa azrovnebis, SesaZleblobebisa da SemoqmedebiTi 
unarebis ganviTareba;
• moswavleTa mier codnisa da unarebis SeTviseba, romlebic 
unda gamomuSavdes aqtiuri Ziebisa da damoukideblad prob-
lemis gadaWris procesSi;
• moswavlis, rogorc aqtiuri, SemoqmedebiTi pirovnebis aRz-
rda, romelsac SeeZleba dainaxos, dasvas da gadaWras arastan-
dartuli problemebi;
• profesiuli problemuri azrovnebis ganviTareba, sadac 
konkretul saqmianobas gaaCnia Tavisi specifika.
aqedan gamomdinare problemuri swavleba aris iseTi swavleba, 
romlis drosac xdeba axali codnis mopoveba da moqmedebis axali 
xerxebis formireba, moswavleTa gonebis damoukidebeli muSao-
bis gziT. aseTi swavlebis ideis realizaciisaTvis ki didi mniSvn-
eloba eniWeba moswavlis azrovnebis fsiqologiuri meqanizmebis 
gamokvlevas. fsiqologebi da pedagogikis specialistebi sworad 
miuTiTeben, rom azrovneba Caisaxeba moqmedebaSi da igi Tavisi 
arsiT qmediTi procesia. 
problemuri gakveTili aris iseTi gakveTili, romelzec iqmne-
ba problemuri situaciebi, xdeba problemaTa Camoyalibeba da 
gadawyveta. problemuri situacia ki es aris subieqtisa da obi-
eqtis azrovnebiTi urTierTmoqmedebis gansakuTrebuli saxe da 
xasiaTdeba iseTi fsiqikuri mdgomareobiT, romelic moiTxovs 
moinaxos axali, subieqtisaTvis jer kidev ucnobi codna an mo-
qmedebis xerxi. problemuri gakveTilis logika igeba, rogorc 
kvle viTi Ziebis etapebis transformirebuli logika: 
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• mosamzadebeli etapi (codnis garkveuli maragisa da azrovnebis 
aucilebel operaciaTa dagroveba);
• problemuri situaciebis Seqmna, misi aRqma da gaazreba moswav-
leTa mier (kiTxvebis dasma, davalebis SeTavazeba, eqsperimen-
tis Catareba savarjiSoebis saxiT); 
• problemis dasma da misi miReba moswavleTa mier;
• hipoTezisa da misi dasabuTebis xerxebis wamoyeneba;
• Ziebis gegmis Sedgena;
• aucilebeli codnis aqtualizacia, Zieba im siaxlisa, romelic 
unda miematos aqtualizebul codnas, raTa amoxsnas problema.
• problemuri situaciis amoxsna da gadawyveta SesaZlo mid-
gomebis gamoyenebiT (koleqtiuri; maswavleblis xelmZRvane-
lobiT; jgufuri an damoukidebeli, individualuri);
• Sedegebis Semowmeba da ganxilva;
• gamotanili daskvnebis simarTlis argumentireba (Jinjikhadze, 
2000: 60).
problemuri gakveTilis agebisaTvis maswavlebelma unda gaiT-
valiswinos problemaTa ori tipi: daxuruli da Ria. 
daxuruli problema imiT xasiaTdeba, rom misi amoxsnisaTvis 
yvela monacemi arsebobs. moswavlisaTvis sakmarisia Seasrulos 
logikuri gardaqmnebi, rom mivides axal codnamde. 
aseTi saxis problemebi xSirad gvaqvs literaturis gakveTile-
bze. magaliTisaTvis nawarmoebis moqmed pirTa daxasiaTebis sakiT-
xic kmara. rogorc viciT, didi mniSvneloba aqvs dadebiTi person-
aJebis daxasiaTebas. ama Tu im mxatvrul nawarmoebSi mimzidvelad 
da sainteresod daxatul personaJebs moswavleebze dadebiTi 
zemoqmedebis Zala aqvT. isini misabaZni arian maTTvis. aRmzrd-
elobiTi TvalsazrisiT aranakleb mniSvnelovania uaryofiTi per-
sonaJebic. maTi moqmedeba moswavleebSi siZulvils iwvevs, maTSi 
uaryofiTi qmedebisadmi protestis grZnoba aRmocendeba xolme. 
es ki moswavlis pirovnul ganviTarebaSi ar SeiZleba dadebiTi 
faqtori ar iyos. mxatvrul literaturaSi gvxvdeba araTanmim-
devruli xasiaTis mqone personaJebic, romlebic zogjer dadebiT 
Tvisebebs avlenen, zogjer _ uaryofiTs. am rTul saxeTa daxasi-
aTeba pedagogiur procesSi iZleva dakvirvebis, analizis, sinTez-
is, ganzogadebis, Ziebis, kritikuli midgomis unarisa da logi-
kuri azrovnebis ganviTarebisaTis Sesaferisi situaciebis Seqmnis 
saSualebas. moswavles SeiZleba mieces aseTi saxis davaleba: 
`SeadareT erTmaneTs, rogor axasiaTebs literaturul personaJs 
avtori da rogor axasiaTebs personaJi sakuTar Tavs. gamoitaneT 
levan jinjixaZe
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saTanado daskvna!~ problemuri situaciebi SeiZleba Seiqmnas ro-
gorc individualuri, ise SedarebiTi da jgufuri daxasiaTebis 
swavlebisas. aq SesaZloa moswavleTa gonebriv-logikuri gardaqm-
nebis Sedegad erTi personaJis daxasiaTebidan meore personaJis 
daxasiaTebaze gadasvla.
Ria problema xasiaTdeba imiT, rom moswavles ar ZaluZs misi 
amoxsna mxolod im codnis bazaze, romelic mas gaaCnia. misT-
vis aucilebelia axali codnis, moqmedebis axali xerxebis Zieba. 
problemis tipis SerCeva damokidebulia gakveTilis didaqtikur 
mizanze. axali masalis SeTviseba Txoulobs Ria problemas, xolo 
ganzogadeba, sistematizacia - daxuruls. problemuri gakveTilis 
dagegmvisas maswavleblis mier aucileblad gasaTvaliswinebelia 
Semdegi didaqtikuri pirobebi, romelTa dacva aseT gakveTils 
gacilebiT ufro efeqturs gaxdis:
• moswavleebSi garkveuli codnisa da gonebrivi moqmedebis xer-
xebis dominantoba;
• problemuri amocanebis adekvaturoba saswavlo masalis Si-
naarssa da logikasTan, moswavlis gonebriv SesaZleblobebTan;
• codnis SeTvisebis informaciul-reproduqciuli da problem-
uri gzebis gonieri Sexameba-Serwyma;
• muSaobis koleqtiuri, jgufuri, individualuri formebis mo-
qniloba (Jinjikhadze, 2000: 62).
Tu problemur swavlebaSi naklovanebebi da xarvezebia, es imas 
niSnavs, rom aseTi swavlebis arsi ar aris sworad gagebuli maswav-
leblis mier, an daculi ar aris romelime didaqtikuri piroba. 
maswavleblis mier dasmuli problema moswavlisagan Txoulobs 
aramarto codnas, aramed msjelobisa da damtkicebis xerxeb-
sac. Tu moswavleebi maT ar floben, problemas ver amoxsnian. 
problemuri swavlebis procesSi qarTuli enisa da literaturis 
gakveTilebze maswavleblis mier aucilebelia gamoiyenebodes 
swavlebis problemur-ZiebiTi meTodebi. problemur-ZiebiTi 
meTodebi efeqturad gamoiyeneba saswavlo procesSi TvalsaCino, 
verbalur (sityvier) da praqtikul meTodebTan erTad. amasTan 
kavSirSi saWiroa ganvixiloT iseTi meTodebic, rogorebicaa:
• saswavlo masalis problemurobis win wamoweva;
• problemur-ZiebiTi da evristikuli saubrebi;
• problemur-ZiebiTi tipis TvalsaCino meTodebi; 
• ZiebiTi saxis praqtikuli samuSaoebis Catareba da sxv. (Jinjik-
hadze, 2012: 18).
problemuri swavlebis ZiriTad meTodebs warmoadgens proble-
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mur-ZiebiTi da evristikuli saubrebi. am meTodTa gamoyenebisas 
maswavlebeli moswavleebis winaSe ayenebs mTel rig Tanmimdevrul 
da urTierTmakavSirebel kiTxvebs, romlebsac moswavleebma
• unda upasuxon, gamoTqvan sakuTari mosazreba;
• SeZlon TavianTi mosazrebis damtkiceba da Sesabamisi argu-
mentebiT gamyareba;
• damoukideblad ganaxorcielon winsvla axali codnis 
dauflebisaken. 
Tuki evristikuli saubris procesSi maT mier gamoTqmuli mo-
sazrebebi exeba mxolod axali Temis (masalis) erT romelime mTa-
var sakiTxs, amavdroulad wydeba problemuri stuaciebis mTeli 
seria.
qarTuli enisa da literaturis gakveTilebze, masalis prob-
lemuri gadmocemis meTodis gamoyenebisas, maswavlebeli moswav-
leebis winaSe qmnis problemur situaciebs, svams kiTxvebs da 
uCvenebs saswavlo problemebis gadaWris gzebs, ubiZgebs moswav-
leebs damoukidebeli SemecnebiTi saqmianobisaken. amiT igi gzas 
uRobavs winaaRmdegobriobis warmoqmnas. mocemul momentSi mo-
swavleTa damoukidebloba SeiZleba arc Tu ise maRali iyos. isini 
mxolod Tvalyurs adevneben ZiebiT process, romelsac eweva mas-
wavlebeli da, romelic ara mxolod acnobebs faqtebs da akeTebs 
daskvnebs, magaliTad, axsniT-ilustraciuli moTxrobis mixedviT, 
aramed ganixilavs da uCvenebs moswavleebs rogor iazrovnon, 
qmnis ZiebiT atmosferos. am meTodis daniSnuleba imaSi mdgo-
mareobs, rom gviCvenos procesis mecnieruli Semecnebis nimuSi: 
moswavleebi Tvalyurs adevneben problemuri sakiTxis logikur 
gadawyvetas, ecnobian mecnieruli azrovnebis meTodebsa da saSu-
alebebs.
problemuri gadmocemis meTodi organulad ukavSirdeba 
problemuri swavlebis Semdeg meTods _ es aris ZiebiTi saubari. 
ZiebiTi saubari problemuri swavlebis yvelaze ufro gavrcele-
buli meTodia, romelic umeteswilad gamoiyeneba gakveTilebze 
saswavlo procesSi. am meTodis gamoyenebis SemTxvevaSi gacilebiT 
ufro efeqturi xdeba moswavleTa damoukidebeli da Semoqmedebi-
Ti azrovneba. pedagogiur-meTodur literaturaSi am meTods 
zogjer nawilobriv-ZiebiT meTodsac uwodeben. mTavaria moswav-
leebma icodnen ara mxolod faqtebis ganzogadeba, aramed maTi 
mtkice da safuZvliani gamoyeneba codnis aTviseba-dauflebaSi.
nawilobriv-ZiebiTi (evristikuli) meTodebi es aris maswavle-
blis kiTxvebisa da moswavleTa pasuxebis logikuri urTierTka-
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vSiri Tavisi yvela parametriT, rac aisaxeba problemebis das-
masa da maT gadaWraSi, axlis dauflebasa da gacnobierebaSi. am 
meTodebis gamoyenebis arsi imaSi mdgomareobs, rom maswavlebeli 
anawevrebs saswavlo problemur davalebas qveproblemebad, xolo 
moswavleebi nabij-nabij Ziebis gziT wyveten mas. TiToeuli nabi-
ji warmoadgens moswavlis SemoqmedebiT saqmianobas, magram prob-
lemis mTliani gadaWra am SemTxvevaSi ar xdeba. sxvagvarad rom 
vTqvaT, es meTodi Sedgeba urTierTmakavSirebeli kiTxvebiT da 
emsaxureba problemuri sakiTxis (davalebis) etapobriv gadawyve-
tas, romelic xorcieldeba evristikuli saubris gziT. 
nawilobriv-ZiebiT meTodebSi Sedis:
• sityvier-induqciuri – evristikuli saubari, mimarTuli 
daskvnisaken, zogadisaken.
• TvalsaCino-induqciuri – TvalsaCinoebebis (ilustraciebis, 
sqemebis, tabulebis) gamoyenebis gziT svla kerZodan zogadi-
saken.
• praqtikul-induqciuri _ masalis, sakiTxis werilobiT, praq-
tikulad Sesruleba, misi komentireba da Sesabamisi daskvnis 
gakeTeba.
• sityvier-deduqciuri _ magaliTebis, savarjiSoebisa da 
faqtebis Zieba dafuZnebuli wesebsa da kanonebze.
• TvalsaCino-deduqciuri _ TvalsaCinoebebis (ilustraciebi, 
sqemebi, tabulebi) safuZvelze SerCeuli magaliTebi, faqtebi 
da sxv.
• praqtikul-deduqciuri _ Seswavlili wesis, gansazRvrebis, 
kanonis dasasabuTeblad praqtikuli qmedeba _ magaliTebis, 
faqtebisa da argumentebis moZieba.
• sityvier-traduqciuli _ saerTo, msgavsi niSan-Tvisebebis ga-
datana axlis gasagebad zepiri gziT.
• TvalsaCino-traduqciuli _ TvalsaCino saSualebebis gamoye-
nebiT saerTo, msgavsi niSan-Tvisebebis gadatana axlis gasa-
gebad.
• praqtikul-traduqciuli _ axali masalis daufleba praqti-
kuli (savarjiSoebi, davalebebi, aRwera) gziT.



























qarTuli enisa da literaturis gakveTilebze kvleviTi meTo-
debis gamoyenebisas moswavleebs eZlevaT SemecnebiTi saxis dava-
leba, romelsac isini wyveten SerCeuli meTodebis saSualebiT 
damoukideblad. aseTi saxis davaleba gvTavazobs moswavleTa da-
moukidebeli saswavlo-SemecnebiTi saqmianobis mTlian cikls:
• informaciebis Segroveba da maTi analizi;
• sakvlevi sagnis (Temis) konceptualuri gaazreba;
• saswavlo problemebis dasma da maTi gadaWra;
• gadawyvetilebis gadamowmeba;
• axali codnis gamoyeneba praqtikaSi.
kvleviTi meTodebi emsaxureba imas, rom moswavleebi da-
moukideblad Cawvdnen wamyvan ideebsa da cnebebs, damoukideblad 
dagegmon TavianTi kvlevebi da ivaraudon SesaZlo Sedegebi, anu 
mokled rom vTqvaT, ganuviTardeT SemoqmedebiTi unar-Cvevebi. 
amasTan, isini euflebian mecnieruli azrovnebis meTodebs da 
iReben kvleviT-SemoqmedebiTi saqmianobis gamocdilebas. aqedan 
gamomdinare, kvleviTi meTodebis ZiriTadi funqciebia: Semo-
qmedebiTi Ziebis organizeba da codnis gamoyeneba; mecnierul-
SemecnebiTi meTodebis daufleba saqmianobriv-ZiebiT procesSi; 
interesTa formireba da moTxovnileba SemoqmedebiTi saqmiano-
bisadmi.
kvleviT meTodebs ganekuTvneba:
• sityvier-induqciuri _ wignze muSaoba Sesabamisi masalis mo-
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saZieblad.
• TvalsaCino-induqciuri _ TvalsaCinoebis (ilustraciebis, 
sqemebis, tabulebis) TviTanalizi saerTo daskvnis gamosa-
tanad.
• praqtikul-induqciuri _ weriTi savarjiSoebis, davalebis Ses-
ruleba, praqtikuli qmedeba saerTo daskvnis gamosatanad.
• sityvier-deduqciuri _ wesis, gansazRvrebis, kanonis sisworis 
damtkiceba.
• TvalsaCino-deduqciuri _ Sesabamisi TvalsaCinoebebis gziT 
wesis, gansazRvrebis, kanonis sisworis damtkiceba.
• praqtikul-deduqciuri _ praqtikuli qmedebebiT davalebebi-
sa da savarjiSoebebis Sesrulebis gziT wesis, gansazRvrebis, 
kanonis sisworis damtkiceba.
• sityvier-traduqciuli _ zepiri gziT msgavsi faqtebis, mag-
aliTebisa da savarjiSoebis gamoyeneba, anu analogiebiT msj-
eloba.
• TvalsaCino-traduqciuli _ Sesaswavli masalis specifikidan 
gamomdinare msgavsi, analogiuri TvalsaCinoebebis gamoyeneba.
• praqtikul-traduqciuli _ moswavleTa mier moZiebuli msgav-
si savarjiSoebis, davalebebis, faqtebisa Tu movlenebis praq-
tikulad ganxorcieleba.
mocemuli cnebebisaTvis samarTliania zemoT mocemuli sqema.
problemuri Txrobis meTodiT saswavlo masalis gadmocemi-
sas maswavlebeli amtkicebs, ganazogadebs, aanalizebs faqtebs da 
mimarTavs msmenelTa azrovnebas Tavisaken, raTa gaxados is kidev 
ufro efeqturi da SemoqmedebiTi.
qarTuli enisa da literaturis gakveTilebze, swavlebis pro-
cesSi problemur-ZiebiT meTodebTan erTad aqtiurad SegviZlia 
gamoviyenoT TvalsaCinoebebis saSualebebic, romelebic emsaxu-
reba ama Tu im problemuri Temis (sakiTxis) ukeT gaSuqebasa da 
damaxsovrebas. xolo eqsperimentuli davalebebis micema iwvevs 
problemuri situaciebis Seqmnas gakveTilze. 
Tanamedrove didaqtika yvelaze ufro metad moiTxovs Tval-
saCino saSualebebis gonivruli gamoyenebis mravalvariantulobas, 
romelic iZleva saSualebas ganmaviTarebeli efeqturobis Tval-
sazrisiT miRweul iqnas Sedegi saganmanaTleblo-aRmzrdelobiT 
saqmianobaSi. aRniSnuli meTodi aZlevs orientirs maswavleblebs, 
rom Sesabamisi TvalsaCino saSualebebis gamoyenebiT ganuviTaron 
moswavleebs abstraqtuli azrovneba. 
samarTlianad miuTiTebda Tavis droze k. uSinski swavleba-
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Si TvalsaCinoebis gamoyenebis mniSvnelobis Sesaxeb. misi azriT, 
TvalsaCinoeba es iseTi swavlebaa, romelic emyareba ara gany-
enebul warmodgenebsa da sityvebs, aramed bavSvis mier uSualod 
aRqmul konkretul saxeebs... swavlebis aseTi gza konkretulidan 
abstraqtulisaken, warmodgenebidan azrisaken, imdenad bunebriv-
ia da iseT naTel fsiqikur kanonebs emyareba, rom misi aucile-
blobis uaryofa SeuZlia mxolod imas, vinc saerTod uaryofs, 
rom swavleba saWiroa SevusabamoT adamianis bunebis moTxovnebs 
da saerTod bavSvisas gansakuTrebiT (Ushinski, 1954: 59).
qarTuli pedagogikis fuZemdebeli i. gogebaSvili TvalsaCi-
noebis gamoyenebisas moiTxovda zomierebis dacvas. man Zalian 
kargad icoda, rom TvalsaCinoebis gamoyenebisas gasaTvaliswine-
belia moswavleTa asaki, rac ufro metad matulobs asaki, imdenad 
mas naklebi angariSi unda gaewios, raTa ar Seferxdes abstraq-
tuli azrovnebis ganviTarebis procesi (Gogebashvili, 1989: 52).
v. ramiSvili miuTiTebda, rom TvalsaCinoebis gziT miwode-
buli masala saTanado emociebs iwvevs bavSvSi. cnobilia, rom emo-
ciis roli aTvisebaSi sakmaod didia. is, rac bavSvis grZnobaze 
dadebiTad moqmedebs, iwvevs masSi garkveul xalissa da interess, 
yuradRebis aqtivobas, cxadia, aTvisebis efeqtsac amaRlebs (Ra-
mishvili, 1999: 23).
qarTuli enisa da literaturis swavlebaSi TvalsaCinoebis 
rolisa da mniSvnelobis Sesaxeb araerTi sayuradRebo da mniS-
vnelovani azri aqvT gamoTqmuli sxva qarTvel meTodistebsac. 
swavlebis TvalsaCino meTodebis gansakuTrebuloba imaSi mdgo-
mareobs, rom isini mWidrod ukavSirdebian zemoT aRniSnul meTo-
debs. es urTierTkavSiri momdinareobs iqidan, rom obieqturi 
realobis Secnobis dialeqtikuri gza gvTavazobs cocxali Wvre-
tis, abstraqtuli azrovnebisa da praqtikis erTianobaSi, erT 
mTlianobaSi gamoyenebas. 
qarTuli enisa da literaturis gakveTilebze problemur-
ZiebiTi savarjiSoebi SegviZlia gamoviyenoT im SemTxvevaSic, roca 
moswavleebs SeuZliaT maswavleblis mocemuli davaleba Seasru-
lon damoukideblad, gansazRvron moqmedebis saxeebi, romlebsac 
mihyavs isini axali codnis dauflebisaken. problemur-ZiebiTi sa-
varjiSoebi gamoiyeneba ara mxolod axali masalis asaTviseblad, 
aramed emsaxureba codnis kidev ufro gaRrmaveba-ganmtkicebis 
saqmes.
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Levan Jinjikhadze
PROBLEMATICAL TEACHING AT GEORGIAN LANGUAGE 
AND LITERATURE LESSONS AND SOLVING 
WAYS AND METHODS
Summary
Modern step in pedagogical development of a new teaching didactic system 
is forming which has lots of supporters throughout the world.  Having various 
sub-system and approaches in teaching processes connected with problematic 
method, the main purpose is  formation of a creative person. Under pedagogical 
infl uence a pupil transfers from passive action position into active participation 
during teaching process. 
The given article shows problematic lesson plans of two types: closed and 
opened the Georgian language and literature lessons. The problematical teaching 
methods and means of Georgian language and literature lessons are used to mas-





warmoadgina cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis peda-
gogikisa da fsiqologiis institutma
maswavleblis erT-erT pedagogiur kompetencias moswavleTa 
zneobrivi aRzrda, maTi moraluri saxis Camoyalibeba warmoad-
gens. am problemis gadawyvetis efeqturoba mraval faqtorTan 
aris dakavSirebuli, magram maT Soris umTavresi mainc TviT mas-
wavleblis faqtoria. amitom misi qceva da moqmedeba, `gonebrivi 
Rirseba, zneobrivi sispetake da sikeTe~ (i. gogebaSvili) rogorc 
TvalsaCino magaliTi, mniSvnelovan gavlenas axdens moswavleTa 
pirovnuli Tvisebebis ganviTarebaze. cnobilia, rom moswavle 
ufro advilad iTvisebs vizualur SegrZnebebs, vidre verbalurs. 
amitom aRzrdaSi ufro momgebiania ara sentenciebi, aramed saqme, 
praqtikuli magaliTi.
moswavleebTan urTierTobaSi warmatebis erT-erTi mniS-
vnelovani sawindaria maswavleblis eTikuri kultura, zneobrivi 
normebisa da wesebis gaTvaliswineba. samarTlianoba, patiosneba, 
miukerZoebloba da obieqturoba, sityvisa da saqmis erTianoba, 
kacTmoyvareoba, sufTa sindisi da saqmisadmi erTguleba, profe-
siuli movaleoba da pasuxismgebloba da sxva zneobrivi Tvisebebi 
maswavlebels aZlevs moralur uflebas moswavleebs aswavlos, 
daarigos, urCios, miuTiTos, mosTxovos da a.S.
pedagogikis istoria Segvaxsenebs, rom saxelmwifos Zlierebis 
erT-erT mniSvnelovan wyaros profesionali maswavlebeli da kar-
gad mowyobili skola warmoadgens. swored es azria gatarebuli 
i. WavWavaZis pedagogiur SexedulebebSi, sadac vkiTxulbT: `1870 
welsa, roca germaniam Tavs-zari dasca manamde TiTqmis uZlevels 
safrangeTsa... sTqves, rom germaniis skolis maswavlebelma sZlia 
safrangeTisas da daamarcxa.... rogorc etyoba, mizezi Zleva-
mosilebisa, igiv skolis maswavlebelia, igiv swavla da ganaTleba~ 
(Chavchavadze, 1949: 218).
Tavisi pedagogiuri moRvaweobiT sokrate Tavad iZleva kom-
petenturi maswavleblis dRemde cocxal magaliTs, rasac adas-
turebs Tanamedrove pedagogiuri azrovnebis uSualo kavSiri 
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antikuri xanis am titanikis saxelTan. sokrateseuli swavlebis 
didaqtikuri meTodi dRes farTod gamoyenebuli interaqtiuri 
meTodia. is ar qadagebda, aramed dialogSi iwvevda Tavis moswav-
leebs da am gziT exmareboda maT, Tavad SeecnoT WeSmariteba. 
dialogSi igi arasodes amJRavnebda Tavis upiratesobas da mo-
swavleebs ganixilavda rogorc inteleqtualur partniorebs. igi 
Tavis moswavleebs zneobis mkacri kriteriumebis mixedviT ki ar 
ayalibebda, aramed piradi magaliTiTa da praqtikuli saqmiano-
biT, romelSic yovelTvis CarTuli hyavda moswavleebi.
dRevandeli skolis umTavresi funqciaa, daexmaros moswav-
leebs qveynis interesebis, tradiciebisa da sazogadoebrivi Ri-
rebulebebis mimarT sakuTari pasuxismgeblobis gacnobierebaSi, 
moqalaqeobrivi Segnebis amaRlebaSi, romelsac gaazrebuli aqvs 
Tavisi adamianuri da moqalaqeobrivi movaleobebi Tavis samSob-
los, kacobriobisa da bunebrivi garemos mimarT. am miznis miRweva 
SesaZlebelia uaRresad ganaTlebuli, eTikuri kulturiT gamor-
Ceuli maswavlebelTa ZalisxmeviT.
zogadi ganaTlebis erovnuli miznebis miRwevaSi profesionali 
da kompetenturi maswavleblis roli Seucvlelia. maswavlebeli, 
romelic icavs eTikur normebsa da wesebs, igi amiT Tavis moswav-
leebs exmareba eTikuri Rirebulebebis CamoyalibebaSi. pedago-
gis eTikur RirebulebaTa sistema, upirveles yovlisa, vlindeba 
gare samyarosTan urTierTobebSi, gansakuTrebiT ki moswavleeb-
Tan, mSoblebTan da kolegebTan. cnobilia, rom eTikuri urTier-
Tobebi mniSvnelovan dadebiT gavlenas axdens adamianis ara marto 
zneobriobaze, aramed mis ganwyobasa da janmrTelobaze. araeTi-
kur qcevebs xSirad mosdevs sxvadasxva saxis daavadebebi. cnobili 
qarTveli mkurnali da mecnieri, profesori n. yifSiZe wers: `mec-
nierebma ukve didi xania SeniSnes, rom arsebobs kavSiri adamia-
nis emociebsa da gulis sisxlZarRvTa mimoqcevas Soris. magram 
seriozuli kvleva am mimarTulebiT, mxolod bolo xans daiwyo. 
ramdenjer vyofilvarT imis mowme. rom adamianebs usiamovnebis 
Semdeg ucbad ewyebaT xolme mkveTri tkivilebi gulis areSi. Zli-
eri SeSinebis, sixarulis an gabrazebis dros gulis gaxSirebuli 
`cema~, kacs feri ekargeba da oflad iRvreba. roca aRvadgineT 
Cvens institutSi samkurnalod mosuli ramdenime aseuli avad-
myofis miokardiis infarqtis dawyebis suraTi, aRmoCnda, rom 
umravlesobas daswyebia Zlieri fsiqoemociuri stresiT. amasTan 
infarqti zogs ganuviTarda Zlieri gancdebidan erTi saaTis Sem-
deg, zogs – dRe-Ramis ganmavlobaSi, zogs ki erTi kviris, an erTi 
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Tvis Semdeg.... yovelive es safuZvels gvaZlevs vivaraudoT, rom 
miokardiis infarqtis mizezia gvirgvinovani sisxlis mimoqcevaze 
Zlieri fsiqo-emociuri datvirTva~. n. yifSiZem safrangeTSi sa-
mecniero konferenciaze yofnis dros es azri safuZvlad daudo 
Tavis gamosvlas: `sityva kurnavs, sityva wamlavs adamians~. es si-
tyvebi uxsovari droidan iyo SeniSnuli qarTveli xalxis mier.
eTikuri urTierTobis mniSvnelobis moralur-emociuri da 
samedicino Tvalsazrisidan gamomdinare, maswavlebeli rogorc 
TaobaTa aRmzrdeli da ganmanaTlebeli, Tavad unda flobdes da 
icavdes pedagogiuri eTikis normebsa da wesebs, zneobrivi qcevisa 
da moqmedebis praqtikul unar-Cvevebs. movaleoba da pasuxismgeb-
loba is zneobrivi kategoriebia, romelic ganapirobebs warmate-
bas maswavleblis profesiul saqmianobaSi. 
movaleoba, rogorc g. banZelaZe aRniSnavs, qcevis erT-erTi 
motivia, rac adamians aiZulebs pasuxi agos Tavis arCevanze (Ban-
dzeladze, 1962: 18).
swored, pedagogiuri eTikis mTavari ideali aris Rirseuli 
Taobis aRzrda, aRzrdis yvela faqtorTa SesaZleblobis maqsi-
maluri gamoyeneba miznis misaRwevad. es ki damokidebulia mas-
wavleblis keTilsindisierebaze, mis kvalificiurobasa da Sro-
mismoyvareobaze. maswavlebeli, Tavisi profesiidan gamodinare, 
pasuxismgebelia Tavis moswavleebis zneobriv aRzrdaze. rac gu-
lisxmobs aRsazrdelebSi iseTi zneobrivi Tvisebebis Camoyalibe-
bas, rogoricaa: patriotizmi da humanizmi, samarTlianoba da pa-
tiosneba, movaleobisa da pasuxismgeblobis Segneba, Tavmdabloba 
da Tavazianoba, megobroba, sikeTe, Sromismoyvareoba da a. S.
profesiuli eTika maswavlebels avalebs pativi sces mis mier 
nebayoflobiT arCeul profesias da profesiuli Sromis warmo-
madgenlebs: moswavleebsa da maT mSoblebs, aseve Tavis kolegebs. 
profesiuli movaleobis Segneba, mis sazogadoebriv da pirovnuli 
mniSvnelobis gacnobiereba, maswavlebels xdis mizanmimarTuls, 
Sedegebze orientirebuls, mobilizebulsa da koncentrirebuls, 
rac qmnis winapirobas warmatebisaTvis. maswavlebelma moswavleebi 
unda miaCvios saswavlo da SromiT disciplinas, eTikuri kodeq-
siT xelmZRvaneloba, garemomcvel sinamdvilesTan: Tanatoleb-
Tan, skolis SromiT koleqtivTan, mSoblebTan, saerTod, adamian-
Ta sazogadoebasTan, bunebriv garemosTan, cxovelTa samyarosTan, 
sagnebTan, sxvis sakuTrebasTan, movlenebTan, erovnul da zogad-
kacobriul miRwevebTan urTierTobis kulturas; gamoumuSavos 
zneobrivi gambedaoba, usamarTlobis, uxamsobis, uwesrigobisa da 
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sxva arazneobrivi faqtebisadmi zomierad kritikuli damokidebu-
lebis unar-Cvevebi.
zneobrivi miznebisa da amocanebis misaRwevad skola iZle-
va unikalur saSualebebs saklaso-sagakveTilo, klasgareSe da 
skolisgareSe kulturul-saganmanaTleblo aRmzrdelobiTi muSa-
obisa ucvleli sistemebis meSveobiT.
pedagogiuri kvlevebis Sedegad araerTgzis dadasturebula 
is pozitiuri pedagogiuri Sedegebi, rac Tan axlavs zemoaRniS-
nul pedagogiuri sistemebis gonivrul, kreatiul gamoyenebas. 
dargis aRiarebuli mecnierebi: i. babanski, a. boldirevi, t. ilina, 
xarlamovi, v. korotovi, d. lorTqifaniZe, S. amonaSvili da sxv., 
eyrdnoboden ra warsulis umdidres gamocdilebas, maT ganavi-
Tares da axal safexurze aiyvanes pedagogikis mecniereba. kidev 
erTxel daasabuTes saswavlo-aRmzrdelobiTi procesis mecnieru-
li organizaciis ganusazRvreli mniSvneloba misi optimizaciisa 
da intensifikaciis safuZvelze, rac gulisxmobs pedagogiuri 
miznis Sesabamisi pedagogiuri kanonebis, principebis, Sinaarsis, 
formebis, meTodebis, didaqtikuri TvalsaCino masalebisa da 
swavlebis teqnikuri saSualebebis adekvatur-SemoqmedebiT mid-
gomebsa da gamoyenebas. 
pedagogiuri eTika warmoadgens aRniSnul pedagogiuri pro-
cesebis nawils, rasac maswavlebelis profesiuli movaleobis 
Segnebisa da pasuxismgeblobis grZnobis aqtivacia mosdevs. sas-
kolo praqtikaSi uamravi magliTia imisa, rom maswavlebeli, ro-
melic profesiul eTikas saTanadod ver flobs, an ugulebel-
yofs, xSirad Tavad xdeba mizezi konfliqtisa moswavleebTan, 
mSoblebTan, Tu kolegebTan urTierTobaSi, rac mis avtoritetze 
cudad moqmedebs, kargavs gavlenis sferos. amasTan dakavSirebiT 
erT magaliTs moviyvanT. moswavles, romelsac saSinao davaleba 
ar hqonda Sesrulebuli, maswavlebelma uTxra: `Sengan mets ras 
unda elodes adamiani~-o! ganawyenebulma gogonam tiriliT da-
tova gakveTili da saxlSi wavida. maswavleblis utaqtobis gamo 
mSoblebs sTxova sxva skolaSi gadayvana. magram skolis direq-
torma saqmeSi diplomatiuri CareviT moagvara problema. Tumca 
gogonas maswavleblis damamcirebeli sityvebi da toni dRemde 
Caesmis yurSi. 
aRniSnul SemTxvevaSi maswavlebelma ar daicva moswavlis 
pirovnebisadmi pativiscemisa da TavSekavebis pedagogiuri prin-
cipi, ris gamoc daiZaba urTierToba, gawyda sammagi kavSiri mas-




maswavleblis profesiuli movaleobidan erT-erTi umTavre-
sia moswavleebis mSoblebTan urTierToba. am urTierTobam xeli 
unda Seuwyos swavlebisa da swavlis efeqturobas. nebismier Tanam-
Sromlobas aucileblad aqvs Tavisi pirobebi, romelTa dacvis 
gareSe TanamSromloba ver Sedgeba. maswavleblisa da mSoblebis 
TanamSromlobis aseTi arsebiTi da aucilebeli piroba eTikuri 
normebis dacvaa, adamianuri urTierToba da keTilganwyoba. 
konfliqti maswavlebelsa da mSoblebs Soris SeiZleba 
gamowveuli iyos rogorc obieqturi, ise subieqturi faqtore-
biT, kerZod: kompetenciis deficitiTa da azrTa sxvadasxvaobiT, 
an movaleobebiT, romlebsac maswavlebeli da mSobeli erTmaneTs 
akisreben.
mSobelsa da pedagogs Soris azrTa sxvadasxvaobis erT-erTi 
mTavari mizezi kontaqtebis uqonloba da informaciis naklebo-
baa. amitom sasurvelia, maswavlebelma mWidrod iTanamSromlos 
mSoblebTan, gaacnos maT saswavlo miznebi, gaarkvios mSobeli 
codnisa da gamocdilebis Sefasebis axali sistmis arsSi, mudmi-
vad miawodos informacia moswavlis akademiuri moswrebisa da yo-
faqcevis Seaxeb, misces mas rCevebi da rekomendaciebi. 
bavSvis qceva skolaSi da bavSvis qceva ojaxSi – qcevis es ori 
modeli qmnis qcevis saerTo suraTs. maswavleblisa da mSoblis 
TanamSromlobiT, SesaZlebeli xdeba am modelis sruli suraTis 
Seqmna-konstruireba. es xels Seuwyobs maswavlebels, rom efeq-
turi iyos misi individualuri midgoma moswavleebTan.
zogjer mSobelTan TanamSromloba, swored, mSoblis mize-
ziT ver xerxdeba, magram aseTi mizezi ar amcirebs maswavleb-
lis rols. maswavlebelma unda daanaxos mSobels, mxolod masTan 
mudmivi kontaqtiT, erToblivi ZalisxmeviT SeiZleba sasurveli 
Sedegebis miRweva.
unda aRiniSnos, rom, samwuxarod, jer kidev gvxvdeba formalu-
ri, biurokratiuli midgoma axalgazrdobis zneobriv aRzrdaSi, 
rasac safuZvlad udevs gulgriloba da eWviani undobloba, ini-
ciativis SiSi, eTikuri problemac ki, axalgazrdisadmi arakeTil-
ganwyoba da upativcemloba, miswrafeba daamciron aRsazrdeli, 
daamaxinjon urTierTobis Sinaarsi. amis Sedegad wvrilmani Ca-
cieba momTxovneblobad miiCneva, xolo yovelgvari iniacitivis 
daTrgunva – mkacr disciplinad. aq aSkarad ikveTeba adamianis 
Rirebulebis ugulebelyofa. 
profesiuli eTika, es aris konkretuli sociumis SigniT moq-
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medi qcevis normebi, romelTa gardauvali da upirobo dacva aris 
profesiuli saqmianobis aucilebeli piroba. TviT pedagogebis 
erTmaneTTan kolegialuri damokidebuleba da profesiuli eTi-
kis normebis da wesebis dacva pozitiuri magaliTia maTi aRsaz-
rdelebisa da mSoblebisaTvis. amavdroulad es damokidebuleba 
gansazRvravs zogadad skolis socialur da fsiqologiur gare-
mos, romelsac gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs pedagogiuri 
miznebis gansaxorcieleblad. `maswavleblebis movaleobaa Sevqm-
naT swavlisadmi keTilganwyobili garemo, sadac yvela bavSvi 
iqneba Tanabrad CarTuli, yovel maTgans SeeZleba da eqneba sur-
vili miiRos ganaTleba~ (Inkluziuri ganatleba, 2008: 97). namdvilad, 
nebismieri skolisa Tu sxva saswavlo dawesebulebis pozitiuri 
socialur-fsiqologiuri garemo Zalze mniSvnelovania maTi efeq-
turi funqcionirebisaTvis. aseT garemoSi izrdeba pedagogTa aq-
tivobis motivacia da umjobesdeba samuSao ganwyoba, ris Sedega-
dac maTi saqmanoba ufro xalisiani da nayofieri xdeba.
miuxedavad maswavleblisaTvis pedagogiuri eTikis ganusaz-
Rvreli mniSvnelobisa, umaRlesi saswavleblebSi misi mTavari 
safuZvlis, zneobis mecnierebis – eTikis swavlebas ar eqceva 
saTanado yuradReba. mxolod profesiuli eTikis swavleba misi 
zogadi, Teoriuli safuZvlis gareSe, ver qmnis srul warmodgenas 
mocemul sakTxze. aqedan gamomdinare, Cveni azriT, ufro efeq-
turi iqneboda, Tu eTikis safuZvlebis gavlis Semdeg gagrZelde-
boda profesiuli eTikis swavleba.
amrigad, maswavleblis eTikur kulturas gadamwyveti mniSvne-
loba aqvs Tavisi profesiuli saqmianobis warmatebaSi; saswav-
lo-aRmzrdelobiT procesSi pozitiuri garemos SeqmnaSi, mos-
wavleebTan, mSoblebTan Tu kolegebTan saqmian da megobruli 
urTierTobebis damyarebaSi. eTikuri normebisa da wesebis safuZ-
velze agebuli urTierTobebi ki amaRlebs pedagogiuri proce-
sebisa da sasurveli Sedegebis efeqturobas.
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Zviad Mikadze
ETHICAL BASES OF TEACHER’S  PEDAGOGICAL ACTIVITIES 
Presented by Pedagogy and Psychology Institute at
Tsukhum-Abkhazian Academy of Sciences 
Summary
The paper deals with the teacher's professional ethics and its pedagogical im-
portance. One of the main spheres of the teacher's pedagogical activities is moral 
education of pupils. Less attention is drawn to moral science – ethic teaching in 
higher schools. The visual side of behavior and action, the living example is de-
cisive. This requires from the teacher high moralism and communicative culture. 
Teachers should care more for professional development, which will posi-
tively infl uence upon the moral upbringing of generation. Pedagogical recom-
mendations, their consideration to some extent will contribute to solve the men-
tioned  problem.  
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Диана Алания
О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 
МОЛОДОГO ПОКОЛЕНИЯ 
Тема духовно-нравственного воспитания молодежи становится акту-
альнее с обострением мировых кризисов.
Духовный кризис особенно стал явным с 90-гг ХХ века, он характери-
зуется бездуховностью и безнравственостью.
Настоящее время – один из непростых исторических периодов: ныне 
материальные ценности доминируют над духовными. 
У молодого поколения утрачен главный фактор развития личности – 
воспитание духа, искажены представления о доброте, милосердии, велико-
душии, справедливости, гражданственности и патриотизме.
Молодость сегодня отличает эмоциональная, волевая и духовная незре-
лость. 
В современном мире человек живет и развивается под воздействием как 
позитива, так и негатива: средства массовой коммуникации и информации 
по-разному могут влиять на ещё полностью не сформировавшуюся сферу 
нравственности (на неокрепший интеллект и чувства молодых людей).
Нынешнее поколение растет и воспитывается в бесстержневой и без-
различной атмосфере: обычаи и границы любого рода почти ликвидирова-
ны. Рост агрессивности в обществе влияет на уровень преступности среди 
молодых людей. 
Проблемы молодого поколения это общечеловеческие проблемы, т.к. за 
молодежью будущее человечества.
Многие представления современной молодежи удивляют старшее по-
коление (уровень культуры, правила поведения в обществе, правила этикета 
и т. д.).
Души некоторой части современной молодежи опустошены и извраще-
ны; особенно в последнее время заметна стремительная деградация духов-
ной сферы человека, и поэтому проблема духовно-нравственного воспита-
ния молодежи является сегодня актуальной.
Известно еще с древности, что нравственный облик общества опреде-
ляется уровнем духовности всех его членов.
Основным понятием в духовно-нравственном воспитании является по-
нятие «духовность» (Averintsev, 2012: 370). 
Духовная культура человека проявляется в его отношениях с другими 
людьми, в воспитании, в поведении.
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Духовное развитие отдельного человека тесно связано с сознанием на-
рода.
Религия же является значимой частью духовной культуры, культуроо-
бразующим фактором на протяжении веков и до наших дней определяющая 
ход истории, являясь частью духовной и культурной жизни человечества.
В системе мировосприятия некоторых современных людей, к сожале-
нию, представление о религии отсутствует. 
Духовность - понятие религиозное; Нравственность – светское.
Нравственность распространяется на повседневную жизнь, а духов-
ность – на жизнь ее в высшем качестве – бытии человека. 
Человек реализует себя как личность, лишь развивая в себе душевную 
духовность: способность к состраданию, чуткость и отзывчивость.
Духовность – это стремление к знаниям, это постижение красоты, это 
достижение гармонии в отношениях между людьми.
Истинно духовное воспитание всегда нравственно ориентировано.
Духовные истоки нравственности лежат в сфере любви к человеку и 
Богу.
Нравственность есть одно из измерений духовности человека 
(Slobodchikov, Isaev, 1996: 113-114). 
Воспитание и развитие у современной молодежи нравственности и 
высокой культуры является самой важной задачей в процессе становления 
личности.
«Нравственность» отражает общечеловеческие ценности, а «мораль» 
же зависит от конкретных условий жизни различных слоев общества.
Исходя из вышесказанного проекция духовности в индивидуальное со-
знание является совестью.
«...Совесть не от ума, она глубже ума, глубже всего, что есть в человеке, 
но для того, чтобы сделать правильные практические выводы, нужен ум.
Мораль и должна быть посредницей между совестью и умом.
Совесть – глубина, ум – свет, мораль нужна, чтобы свет прояснил глу-
бину» (Averintsev, 2012: 370).
Человек не подчинен голосу совести, он свободен в выборе, и эта сво-
бода нравственного выбора есть основа личностного бытия человека, его 
достоинство и привилегия. 
Известно, что богатейшие и самые цивилизованные государства Евро-
пы имеют серьезные проблемы с регулированием поведения подростков: 
происходят периодические подростковые «восстания» на окраинах Парижа 
и других городов Франции, которые сопровождаются актами вандализма; в 
августе 2011 года произошло уничтожение нескольких сравнительно бед-
ных кварталов Лондона их обитателями. 
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В Германии «... наблюдается отход от традиционных религиозных цен-
ностей. Каждый год тысячи людей выходят из католической и протестант-
ской церквей.
Даже либеральная политика и позиция протестантской церкви, допу-
скающая разводы священнослужителей, гомосексуальные браки, женское 
священство, не в состоянии остановить процесс массовых выходов из церк-
ви» (Averintsev, 2012: 107). 
Подобное явление невозможно объяснить разочарованием граждан, 
снижением уровня жизни или бременем безработицы, так как именно Гер-
мания лучше других государств Европейского Союза преодолела все по-
следние мировые финансовые и другие кризисы и стала главным экономи-
ческим спасателем Европейского Союза. 
В 2011 г. немцы возвратили себе мировое лидерство по стоимости экс-
портированных товаров, заработав – свыше тысячи миллиардов евро.
По мнению немецких ученых: «Демографическая ситуация в Германии 
характеризуется сокращением численности молодых групп населения при 
резком увеличении числа иностранных детей, рожденных на немецкой тер-
ритории...»
Иммигранты в Германии чаще, чем представители местного населе-
ния становятся клиентами психологических и социальных служб, для них 
характерен низкий образовательный уровень, безработность и социальное 
расслоение, особенно это среди молодого поколения (Averintsev, 2012: 105).
В Германии в иммигрантских семьях часто страдают дети, которые не 
могут соединить две культуры – родную и немецкую и интегрироваться в 
немецкое общество.
Как показывают исследования, посвященные психологическим про-
блемам подростков из семей иммигрантов, для них характерны агрессия, 
склонность к деликвентному поведению, низкая успеваемость, напряжен-
ные отношения с ровесниками, и учителями, отсутствие интереса к обра-
зованию и дальнейшей профессиональной деятельности (Averintsev, 2012: 
105).
Также развивались и развиваются события во Франции и Великобрита-
нии. Приближаются к кризисной точке ситуации в Бельгии, Нидерландах, 
Испании, Италии, Португалии и Греции.
Ощутимы такие признаки и в Швеции, Норвегии и Финляндии.
Швецию и Австрию спасает мудрая законодательная защита нацио-
нальной культуры и единства.
В России после многих лет управления «немецкоязычного» В.Путина 
возросло количество статей о деятельности системы образования и вос-
питания в ФРГ. В них отмечается, что на большинстве европейской тер-
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ритории, как и в Германии, распространяется молодежный алкоголизм и 
наркомания, проявления криминальной агрессивности, выразительное не-
желание создать легитимную семью и выбор т. н. «гражданского брака», 
малое количество детей в расчете на одну женщину, прославление в СМИ 
представителей нетрадиционных сексуальных ориентаций, примитивизм 
желаний и откровенное потребительство. 
В России с 2009 г. высшие власти для всех общеобразовательных за-
ведений религиозный предмет – «О православной духовности» – сделали 
обязательным.
Целью духовно-нравственного воспитания молодежи является не при-
общение молодого человека к какой-нибудь вере, а выработка оптимисти-
ческого мировоззрения, которое будет служить ему в достижении не только 
личных, но и общественно значимых позитивных целей.
Вся трудность состоит в том, что такая система отсутствует и её необхо-
димо создавать заново. В Европе и Америке ничего подобного нет. 
Для становления духовно-нравственной сферы личности необходимо 
целенаправленное создание условий, а не воздействие, поскольку прямое 
воздействие не всегда имеет результат, к которому стремится педагог.
Морально-духовные вопросы целесообразнее было бы предлагать мо-
лодежи не в пределах религий, а на более прочной основе современных наук, 
т.к. корни многих главных монотеистических религий часто являются до-
историческими и оказываются несоответствующими в своих примитивных 
моделях к нуждам современных демократических и правовых государств.
Ускоренное увеличение количества ученых на Земле дает надежды на 
то, что идея «устойчивого развития», которая не будет вредить благопо-
лучию следующих поколений, станет воплощаться в жизнь в ближайшие 
годы. Насколько современный образовательно-научный комплекс превосхо-
дит церковь, предоставляют Сингапур, Ирландия и Финляндия.
Имея мало природных ресурсов (Сингапур их не имеет совсем) и ис-
пользуя только интеллект, эти страны согласовали повышение лигбериаль-
ного благосостояния с ростом культуры и духовности всего населения.
Известно крылатое выражение Бисмарка о том, что «войны выигрывает 
учитель», раскрывающее роль системы образования в стабильности госу-
дарства и защите национальных интересов.
Современные средства коммуникаций позволяют воздействовать на мо-
лодежь, минуя государство и систему образования, подвергая её влиянию не 
просто чуждому, но враждебному собственной стране.
Этому давлению могут противостоять только образовательные органи-
зации и педагоги, проводя целенаправленную и высококвалифицированную 
работу по духовно-нравственному воспитанию в ходе ежедневного обще-
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ния с молодежью. 
Некоторые рекомендации и основные задачи духовно-нравственного 
воспитания системы образования:
Духовно-нравственного воспитание личности начинается в семье. Цен-
ности семейной жизни, усваиваемые ребенком, имеют непреходящее значе-
ние для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируют-
ся на отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения 
человека. Через семью, родственников, друзей, природную среду и социаль-
ное окружение наполняются конкретным содержанием понятия «родина», 
«родная земля», «родной язык», «моя семья», «мой дом». 
Подготовка учителя, способного стать духовным наставником лично-
сти. Нравственность воспитанника формируется нравственностью воспита-
теля, духовность – духовностью. Необходима подготовка педагогов, но есть 
опасность сведения данной подготовки к научению педагога, в то время как 
необходимо его воспитание и преобразование его духовного мира.
Педагог должен осознанно стремиться к собственному духовному ро-
сту и оказывать помощь своим воспитанникам в духовном взрослении. 
Духовно-нравственное воспитание требует преобразования педагоги-
ческой реальности на всех уровнях (процесс обучения, система воспита-
тельной работы и т. д.).
В центре общеобразовательного процесса должны быть духовно-нрав-
ственные ценности, нормы и традиции своей национальной общности, не 
противоречащие человеческим.
В педагогическом процессе следует использовать методы, апеллирую-
щие не только к мышлению, но и к эмоциональному миру человека, созда-
ющих проблемные ситуации выбора, диалога и дискуссии, которые обеспе-
чивают духовно-нравственное восприятие явлений жизни.
В воспитании и развитии молодого поколения следует обратить внима-
ние на национальные ценности:
1. Патриотизм – любовь к Родине (Грузии) и к своему народу. Патри-
отическое воспитание должно опираться на глубокое изучение духовной 
жизни молодого поколения, его внутреннего мира (жизненных планов, по-
требностей, интересов) и адекватных этим ценностям форм поведения.
2. Социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие 
к людям, справедливость, милосердие, честь, достоинство.
3. Гражданственность (служение Родине). 
4. Семья – любовь и верность, уважение к родителям, жизненный опыт 
родителей, предков, забота о старших и младших.
5. Труд – уважение к труду.
6. Наука – ценность знания.
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7. Религия – представления о вере, духовности, религиозной жизни че-
ловека.
8. Искусство и литература - духовный мир человека, нравственный вы-
бор, смысл жизни, эстетическое и этическое развитие.
9. Природа – родная земля, экологическое сознание.
10. Человечество – прогресс человечества, международное сотрудни-
чество.
Важным условием духовно-нравственного воспитания является так-
же использование этнокультурных традиций народов того региона, где оно 
осуществляется.
Воспитание гражданина и патриота неосуществимо без глубокого по-
знания духовного богатства своего народа.
Одна из проблем современного образования состоит в том, что в про-
цессе воспитания не соблюдается историческая преемственность поколе-
ний. Молодежь лишается возможности брать пример с людей, живущих в 
прошлом, не знает, как люди решали свои проблемы, что стало с теми, кто 
пошел против высших ценностей, и с теми, кто смог изменить свою жизнь, 
подавая нам пример.
Образование само по себе не гарантирует высокого уровня духовно-
нравственной воспитанности, ибо воспитанность – это качество личности, 
определяющее в повседневном поведении человека его отношение к другим 
людям на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку.
В качестве критериев нравственного воспитания в системе образования 
выступают уровень знаний и убежденности в необходимости выполнения 
норм морали, умений и навыков соответствующего поведения в различных 
жизненных ситуациях. В целом все это определяет уровень нравственной 
культуры личности.
Воспитание и развитие у студентов нравственности и высокой культу-
ры интеллигента является самой важной задачей в процессе становления 
личности. Грузинскую интеллигенцию всегда отличало высокое сознание 
гражданского долга, ответственность перед народом и высокая личная куль-
тура человека.
Интеллигентность как показатель нравственной и социальной зрелости 
человека проявляется в его образовании и культуре, честности и порядоч-
ности, неравнодушии к боли и страданиям окружающих.
Подлинную интеллигенцию отличает сознание гражданского долга, от-
ветственности перед народом и высокая личная культура человека.
В Нагорной проповеди Господь дает заповедь, которая охватывает всю 
гамму человеческих чувств и нравственные основы бытия: «Во всем, как 
хотите, чтобы с Вами поступали люди, так поступайте и Вы с ними, ибо в 
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этом закон и пророк».
Нравственность – это присвоение человеком (то, что стало частью его 
«я») моральных ценностей, требований к себе и другим, и, наконец, пер-
спектива совершенствования.
Духовно-нравственное воспитание должно базироваться на изучении 
социокультурного опыта предшествующих поколений, представленного в 
культурно-исторической традиции. 
Система ценностей традиций складывалась на протяжении многих сто-
летий. Она вбирала в себя опыт поколений под влиянием истории, природы, 
географических особенностей территории, на которой жили народы. 
Разрешение проблем и успешность решения задач духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи должно опираться на сотрудничество и объеди-
нение усилий государства, общественности, системы образования и церкви. 
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axalgazrda Taobis sulieri da
moraluri ganaTlebis Sesaxeb
reziume 
globaluri krizisebis gamwvavebasTan erTad axalgazrda Tao-
bis sulieri da moraluri ganaTlebis sakiTxi gansakuTrebiT 
aqtualuria, vinaidan „kacobriobis momavali axalgazrdebzea 
damokidebuli“.
dRevandel axalgazrdobas axasiaTebs emociuri, nebelobiTi 
da sulieri umwifroba. axalgazrda Taobis sulieri da moraluri 
ganaTlebis mizania optimisturi msoflmxedvelobis Camoyalibe-
ba, romelic axalgazrdas daexmareba ara marto romelime rwmenis 
gacnobaSi, aramed piradi da sazogadoebisTvis mniSvnelovani 
miznebis miRwevaSi. Cven unda SevqmnaT aseTi sistema, romelic arc 
evropaSi gvxvdeba da arc amerikaSi. 
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saganmanaTleblo organizaciebma da pedagogebma unda ikisron 
axalgazrda Taobis sulieri da moraluri ganaTleba. 
ganaTlebis sistemis farglebSi sulier da moralur ganaTle-
basTan dakavSirebiT SemuSavda da wardgenilia rekomendaciebi da 
ZiriTadi amocanebi:
regionis eTno-kulturuli tradiciebis gamoyeneba, wina Tao-
bebis socio-kulturuli gamocdilebis Seswavla da sxv. 
axalgazrda Taobis sulier da moralur ganaTlebasTan daka-
vSirebuli amocanebis warmatebiT gadaWra damokidebulia saxelm-
wifos, sazogadoebis, ganaTlebis sistemisa da eklesiis urTierT 
TanamSromlobaze.
Diana Alania
ON SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF 
THE YOUNG GENERATION 
Summary
Along with the escalation of global crises spiritual and moral education of 
the young generation is particularly relevant, because “the future of humanity 
depends on young people”.
Young people today is characterized by emotional, volitional and spiritual 
immaturity. Spiritual and moral education of the young generation aims at devel-
oping an optimistic outlook that will help young people not only to get acquainted 
with any faith, but also to achieve private and publicly important goals. We need 
to create such system, which is not found both in Europe and in America. 
Educational organizations and teachers should take charge of spiritual and 
moral education of the young generation.
As part of the education system, the following recommendations and major 
tasks have been developed and presented in relation to the spiritual and moral 
education of the young generation: the use of regional ethno-cultural traditions, 
the study of socio-cultural experiences of previous generations, etc. 
Tasks related to the spiritual and moral education of the young generation 
can be successfully implemented depending on the mutual cooperation of the 
state, society, education system and the church.
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Мы переживаем период глубоких изменений нашего общества. Эти из-
менения происходят не в одной, а сразу во всех сферах нашей жизни. 
Проблема «трудных» учащихся – одна из центральных психолого-пе-
дагогических проблем нашего времени. Тяжёлое экономическое положе-
ние страны, изменение, коренным образом, прежнего мировоззрения и не-
сформированность нового, отсутствие должных знаний и умений жить и 
работать в ноыцх условиях– всё это привело наше общество к серьёзным 
трудностям и внутренним конфликтам. Особенно трудно в этот период ока-
залось подрастающему поколению. Среди молодёжи усилился нигилизм, 
демонстративное и вызывающее поведение по отношению к взрослым, 
чаще и в крайних формах стали проявляться жестокость и агрессивность. 
Среди школьников-подростков – жизнедеятельных и целеустремлённых – 
встречаются такие, которых принято называть трудновоспитуемыми. Всё 
это связано с конфликтами в семье, накладывающими свой отпечаток на 
детей. 
Проблема работы педагогов с трудными детьми одна из самых важных 
и актуальных в современности. Как известно, «трудные школьники» - это 
такая категория детей, которая требует особого внимания со стороны пе-
дагогов, воспитателей и других специалистов. К ним относятся дети с на-
рушениями в аффективной сфере, педагогически запущенные дети, дети с 
задержкой психического развития, дети с проблемами в развитии и многие 
другие. В основном, трудность школьников обуславливается тремя основ-
ными факторами: педагогической запущенностью; социальной запущенно-
стью; отклонениями в состоянии здоровья. 
Вопрос о трудных детях, подростках, школьниках не новый. В 20-30 
годы им занимались многие педагоги и психологи. Был создан специальный 
институт по изучению трудных детей, написано не мало статей и моногра-
фий о природе, происхождении и формах проявления трудного детства (П. 
П. Блонский, В. П. Кащенко, Г. В. Мурашев, Л. С. Выготский, В. Н. Мясин-
цев и др.). 
Рассматривая трудное детство как результат неблагоприятного воздей-
ствия среды, неправильного воспитания в семье и школе, они делили труд-
ных детей на педагогически запущенных, социально запущенных и нервно-
больных (страдающих отклонениями в психике). 
На основании анализа современной научно – педагогической литерату-
ры (авторов Л. С. Славина, В. А. Сухомлинский, Г. П. Медведев, В. Матвеев, 
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Л. М. Зюбин, Н. В. Чехов, А. Н. Граборов, П. И. Озерецкий и др.) можно 
выделить три существенных признака, составляющих содержание понятия 
«трудные дети». Первым признаком является наличие у детей или подрост-
ков отклоняющегося от нормы поведения, во-вторых, такие дети и подрост-
ки, нарушения поведения которых нелегко исправляются, корректируются. 
В этой связи следует различать термины «трудные дети» и «педагогически 
запущенные дети». Все трудные дети являются педагогически запущен-
ными. Но не все педагогически запущенные дети трудные: некоторые от-
носительно легко поддаются перевоспитанию. «Трудные дети», в-третьих, 
особенно нуждаются в индивидуальном подходе со стороны родителей и 
воспитателей и внимании коллектива сверстников. Это не плохие, безна-
дёжно испорченные школьники, а требующие особого внимания и участия 
окружающих. Основные причины трудностей в воспитании отдельных 
школьников в неправильных отношениях в семье, в просчётах школы, изо-
ляции от товарищей, стремление утвердить себя любым способом и в лю-
бой малой группе.
Чтобы ребенок комфортно себя чувствовал в эмоциональном плане, не-
обходимы специальные условия, которые определяют его быт, его физиче-
ское здоровье, характер его общения с окружающими людьми, его личные 
успехи. 
Анализ проблемы трудных детей привел к пониманию того, что усло-
вия, в которых живут эти дети, тормозят их умственное развитие, искажают 
развитие личности, и это несмотря на то, что педагогические коллективы 
вкладывают в их «частичку себя».
 Есембаева Гульназ в работе «Возрастная педагогика в работе с «трудны-
ми» учащимися» (2010-2011 учебный год) отмечает: термин «трудновоспи-
туемость» означает невосприимчивость и сопротивляемость воспитуемого 
педагогическому воздействию. Причина этой сопротивляемости – чаще все-
го отставание личности в положительном развитии, отсюда возникновение 
недостатков, отрицательных свойств в характере, неправильных установок 
в поведении, нездоровых потребностей и т. д. И как тревожный результат 
– «трудные» дети, школьники, взрослые с устойчивыми проявлениями от-
рицательных свойств и отклонениями в поведении.
Причины трудновоспитуемости возникают как результат политиче-
ской, социально-экономической и экологической нестабильности общества, 
усиления влияния псевдокультуры, изменения в содержании ценностных 
ориентаций молодежи. Неблагоприятные семейно-бытовые отношения, от-
сутствие контроля за поведением детей, чрезмерная занятость родителей в 
сфере общественного производства и частного предпринимательства, эпи-
демия разводов ведут к серьезным проблемам семейного воспитания.
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В последнее время у родителей и педагогов появилось много поводов 
говорить об опасности детской жестокости. Подростку трудно бороться за 
авторитет, используя только силу характера и заслуги у взрослых. Совсем 
недавно обсуждать можно было только драки в школьных коридорах, но 
имеет место и то, что дети берутся за настоящее оружие.
С его помощью легко выяснять отношения не только в своей компании, 
но и с учителями. Порою дело доходит до трагедий. Как распознать детскую 
агрессию еще до того, как она принесет свои горькие плоды?
Многие родители неоднократно сталкиваются с проблемой агрессив-
ности у собственного ребенка. Злость и гнев по отношению к окружающим 
могут проявляться как в раннем возрасте, так и в старшем. Если у подростка 
есть склонность к жестоким поступкам и грубым словам, с ситуацией не-
обходимо разобраться.
Это могут быть гнев, страх, желание привлечь внимание, защититься 
или самоутвердиться. Важно сразу понимать это именно так, а не как про-
блему, с которой необходимо справиться. Проблема кроется глубже.
Например, ему сложно адекватно оценивать реальность и общаться, он 
отличается от остальных или его дразнят сверстники. Все это служит пово-
дом для того, чтобы использовать злобу в качестве самозащиты. Наиболее 
опасны такие всплески в местах, где ребенок находится один, без родителей 
и семьи.
Если родители скандалят друг с другом в присутствии ребенка или вы-
ясняют отношения рукоприкладством, неудивительно, что ребенок выби-
рает тот же путь. Такой образ поведения становится нормой, он копирует 
модель семьи, унижая обидчиков или проявляя грубость по отношению к 
другим людям.
Ни одна из этих крайностей не способствует спокойному моральному 
состоянию ребенка. Ему приходится отбиваться от чрезмерной заботы или, 
наоборот, привлекать к себе внимание дурными поступками.
В подростковом возрасте трудновоспитуемость стимулируется не толь-
ко отставанием в психическом развитии, но и недостаточным жизненным 
опытом. Подростки копируют поведение взрослых, они несамостоятельны, 
преждевременно взрослеют. Так возникают недостатки поведения: гру-
бость, невыдержанность, драчливость, заносчивость, негативное отноше-
ние к учебе, конфликты с окружающими.
Неадекватные возрастным особенностям школьников воспитательные 
воздействия вызывают у них сопротивление, накапливается отрицательный 
опыт, что усугубляет личностные недостатки.
Необходимо подчеркивать взрослость подростка, его ответственность 
за себя и свою деятельность, учить различать истинную и ложную красо-
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ту человека, воспитывать невосприимчивость к отрицательному поступ-
ку, формировать коллективизм и предупреждать эгоистичность, формируя 
адекватную самооценку. Чрезвычайно важно правильно подобрать поруче-
ния в классе с учетом интересов ребенка и его сверстников.
Подростковая лень – особый объект внимания учителя, которая обе-
сценивает многие положительные качества личности и ярче подчеркивает 
непослушание, нечестность, недисциплинированность, грубость. Необхо-
димо помочь подобрать ребенку интересное дело, сосредоточиться на нем, 
проявить настойчивость и организованность. Создание ситуации успеха в 
учебном процессе, организация оценочной деятельности, предупреждение 
невротических расстройств и патологических влечений – вот заботы учите-
ля в работе с подростковым «трудным» детством.
Старшие подростки, взрослея, тянутся к самостоятельности. Но соци-
ального опыта, многих практических умений, необходимых сил и способ-
ностей еще нет. Назревает конфликт между пониманием норм поведения и 
их выполнением, чувствами и разумом, планами и возможностями. Разрыв 
между познанием мира и самопознанием лишает ребенка возможности са-
морегуляции и самовоспитания. Интересы гаснут, безответственность пре-
обладает, праздный образ жизни торжествует.
Необходимо общение в микрогруппах ближайшего окружения, деятель-
ность, направленная на самопознание и самоопределение, формирование 
потребности в постоянном самовоспитании, активное приобщение к труду 
для личных и общественных целей. Главное условие для этого – высокая 
культура общения и педагогический такт преподавателя, долготерпение и 
вера в силы подростка.
1. Главное правило для достижения любого результата по отношению к 
ребенку – любовь!  Важно показывать ребенку - сыну или дочери, что это не 
зависит от жизненной ситуации и его поступков. Необходимо оговаривать 
происшедшее и делать замечания. Выражая свои чувства, нужно разъяснять 
только ситуацию, не переходя на личности, не унижая ребенка. 
3. Не ругайтесь при ребенке. Если вы понимаете, что с кем-либо из до-
машних у вас начинают кипеть страсти, проведите беседу за закрытыми 
дверями. 4. Делитесь опытом. Рассказывайте, как вы справляетесь с похо-
жими ситуациями сейчас и как делали это в его возрасте. Не обесценивайте 
его проблемы. Живо занимайтесь его интересами.
5. Найдите способ, который поможет ему выплеснуть страсти. В ком-
нату мальчика можно повесить боксерскую грушу Нужно перенаправить 
энергию в мирное русло.
6. Разговаривайте. Не пытайтесь выстраивать диалог в момент выпле-
ска. Дайте ему остыть и только потом обсудите ситуацию, проговорите при-
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чины и последствия, объясните, как бороться с нахлынувшими эмоциями в 
такие моменты.
7. Хвалите ребенка. Когда он получает положительные отзывы о себе и 
своем поведении, он стремится к хорошим поступкам. 
8.  Установите четкие границы дозволенного. Если один раз вы ребенка 
наказали за плохое поведение, а в другой раз спустили подобную ситуацию 
на тормозах – это неверно.
9. Будьте спокойны. Не впадайте в состояние злобы вместе с ним, не 
применяйте силу и физические наказания.
10. Дайте ребенку свободу. Человеку необходимо иметь личное про-
станство, свои обязанности, возможность решать задачи самостоятельно, 
нужно определить границы своих реальных возможностей, узнать, на что 
он способен, утвердиться в обществе. 
Еще Эриксон писал: «Молодой человек должен, как акробат на трапе-
ции, одним мощным движением опустить перекладину детства, перепрыг-
нуть и ухватиться за следующую перекладину зрелости. Он должен сделать 
это за очень короткий промежуток времени, полагаясь на надежность тех, 
кого он должен опустить, и тех, кто его примет на противоположной сторо-
не».
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rTul bavSvebTan pedagogiuri muSaoba warmoadgens Taname-
droveobis erT-erT umniSvnelovanes problemas. `rTul bavS-
vebs~ miekuTvneba skolis moswavleebis iseTi kategoria, rom-
lebic moiTxoven pedagogTa, aRmzrdelTa da specialistTa 
gansakuTrebul yuradRebas. bavSvebis sirTules gansazRvravs 
sami ZiriTadi faqtori: pedagogiuri daudevroba, socialuri 
daudevroba da janmrTelobis mdgomareoba.
statiaSi ganxilulia rTul bavSvebTan muSaobis pedagogiuri, 




The paper discusses problems of education of diffi cult school student. Dif-
fi cult children aren’t able to regulate themselves well. There is a variety of strate-
gies to reach  positive results.  Professional specialists should develop attitudes, 
guidance strategies and communication skills in order to fi nd effective ways of 
working with diffi cult children and help them to become self-controlled, coopera-
tive and adaptable.
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lia svaniZe
socialuri normebis regulirebis formebi, rogorc 
sulieri da materialuri kulturis elementebi
kultura (laT. cultura) aris sazogadoebis, adamianis Semoq-
medebiTi Zalebis da unarebis istoriulad gansazRvruli done, 
romelic vlindeba adamianTa cxovrebis da saqmianobis organize-
bis saxeebSi da formebSi, da, aseve, maT mier Seqmnil materialur 
da sulier faseulobebSi. 
`kulturis~ cneba gamoixateba sxvadasxva formiT, kerZod, 
saqmianobis specifikur formebTan mimarTebaSi (magaliTad, saqmi-
ani urTierTobebis kultura) da Seicavs adamianTa saqmianobis 
Sedegebs, adamianur Zalebs da unarebs, romelTa realizebac 
xdeba am saqmianobis dros _ codna, SesaZleblobebi, inteleqtis 
done, zneobrivi da esTetikuri ganviTareba, msoflmxedveloba, 
urTierTobis xerxebi da formebi (Sotsiologiya kultury, 1995). 
socialuri qcevis sxvadasxva saxeebis regulirebis dros far-
Tod gamoiyeneba kulturis normebi. 
mTlianobaSi kulturuli normebis cneba TanafardobaSia 
cxovrebis wesis, yaidis, etiketis regulirebasTan. am dros gamoi-
yeneba normatiuli warmonaqmnebi _ wes-Cveulebebi, ritualebi, 
adaT-wesebi da socialuri qcevis regulirebis sxva formebi, ro-
gorc sxvadasxva erTobebisa da sazogadoebebis sulieri da mate-
rialuri kulturis elementebi. 
kulturis analizis dros gansakuTrebuli yuradReba eTmoba 
mocemuli erTobis an jgufis wevrebis urTierTobis xarisxo-
brivad gansazRvrul struqturas, romelic ganapirobebs erTobis 
an jgufis wevrebs Soris urTierTobebis da maTi urTierTzemo-
qmedebis, sxva kulturuli erTobebis wevrebis mimarT damokide-
bulebis xasiaTs da Sinaarss (Bobneva, 1998). kulturuli normebi 
ufro metad, vidre sxva saxis normebi, yalibdeba urTierTobis 
struqturis tipis da xasiaTis Sesabamisad, raTa am normebma asa-
xos da SeinarCunos es struqtura. adamianis CarTva mocemuli 
erTobis an jgufis kulturaSi xorcieldeba, upirveles yovli-
sa, mis mier am urTierTobis aTvisebisa da realizebis meSveobiT. 
mxolod qcevaSi da pirovnul normatiul sistemebSi mocemuli 
erTobis kulturuli normebis realizacia aqcevs adamians aRniS-
nuli erTobis an jgufis wevrad. 
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ama Tu im erovnebis adamiani xdeba sakuTari eTnikuri jgu-
fis wevri mxolod maSin, rodesac sakuTar qcevaSi aiTvisebs da 
realizebas gaukeTebs am eTnikuri jgufis normebs. es debuleba 
SeiZleba gavrceldes yvela kulturul erTobaze da jgufze. ase, 
adamiani, romelic gonebriv samuSaos eweva anu sakuTari mdgo-
mareobiT inteligentia, mxolod maSin xdeba inteligenti Tavisi 
arsiT, Tu igi Tavis qcevaSi namdvilad ukeTebs realizebas WeS-
maritad maRal zneobriv da kulturul socialur normebs. 
socialur urTierTobebSi da urTierTqmedebebSi adamiani 
yovelTvis gamodis, rogorc ama Tu im socialuri normis matare-
beli. misi pozicia sazogadoebrivi urTierTobebis sistemaSi war-
moadgens mis `normatiul statuss~, socialuri normebis garkveu-
li sistemis miRebis da realizebis SemTxvevaSi adamiani erTveba 
gansakuTrebul socialur jgufSi _ im pirTa jgufSi, romlebic 
iziareben, iReben da realizebas ukeTeben socialuri normebis 
mocemul sistemas, masSi gabatonebul kulturul normebs. spe-
cialistebis azriT, socialuri normebi warmoadgens agreTve 
socialuri kontrolisa da qcevis regulirebis saSualebebs. ase 
gamoiyo, magaliTad, socialuri normebis kategoriebi _ samarT-
lis, etiketis, saqmiani urTierTobebis kulturisa da a.S. (Penkov, 
1992). 
socialuri fsiqologia gamodis iqidan, rom sazogadoebaSi, 
adamianTa jgufebSi realuri, obieqturi urTierTobebi, rom-
lebic ganpirobebulia sazogadoebrivi cxovrebis socialur-
ekonomikuri, samarTlebrivi, ideologiuri da sxva faqtorebiT, 
warmoadgens socialuri normebis obieqtur safuZvels. marTalia, 
socialuri normebi obieqturia, isini ar aris damokidebuli ada-
mianis subieqturobaze, magram, amave dros, normebi warmoadgens 
garkveuli socialuri realobis asaxvas. 
dasavlur socialur fsiqologiaSi socialuri normebis 
SeswavlaSi centraluri adgili uWiravs an zneobriv, moralur 
normebs, an kulturul normebs. 
struqturul-funqcionaluri da sociokulturuli analizis 
Sesabamisad, socialur normebs aqvs funqciebis ori tipi: 
1. sazogadoebis da adamianTa jgufebis wevrTa qcevis, urTi-
erTobebisa da urTierTzemoqmedebis etalonebiT, nimuSebiT, 
modelebiT, standartebiT, SablonebiT uzrunvelyofis funqcia. 
2. sociumSi urTierTobebis stabilizaciis, mowesrigebis, ga-
wonasworebis integraciis funqciebi. 
funqciebis orive tipi msgavsia, `kultura~ ki ganixileba ro-
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gorc am etalonebis, standartebis nimuSebis `sacavi~. sazogadoe-
bis socialuri struqturis, socialuri jgufebisa da adamianebis 
(rogorc socialuri qcevis subieqtebis) SesanarCuneblad da uz-
runvelsayofad socialuri normebi CarTulia sazogadoebis so-
cialuri kontrolis, mis normatul-faseulobiT sistemaSi _ kul-
turaSi. sazogadoebis ganviTarebis sxvadasxva etapze istoriulad 
Camoyalibebuli urTierTzemoqmedebis da urTierTdamokidebu-
lebis formebis asaxvisas, socialuri normebi gamodis rogorc 
urTierTobebis realizaciis arxebi da saSualebebi. normebis 
SemuSaveba, maTi ganmtkiceba, gavrceleba uzrunvelyofilia im 
uflebamosilebiT, romelic xelT aqvs ama Tu im socialur jgufs 
da warmoadgens am jgufis uflebamosilebis gamovlenis, realize-
bis moqmed formas. radgan socialur normebs centraluri adgi-
li ukavia qcevis socialuri regulirebis sistemaSi, maT udidesi 
funqcionaluri da ideologiuri datvirTva aqvT. isini gamoiye-
neba rogorc regulirebis arxebi da saSualebebi yvela social-
uri jgufisa da gaerTianebis mier. am normebis Camoyalibeba da 
arseboba pirdapir aris damokidebuli maT mier xarisxobrivad 
gansazRvruli socialuri normebis SemuSavebasa da gamoyenebaze, 
romlebic asaxaven am jgufebis arssa da mimarTulebas. 
socialuri normebis mravalricxovani funqciebi sazogadoeba-
Si, maTi realizebis da Sesrulebis SesaZlebloba ganpirobebulia 
normebis gansakuTrebuli daniSnulebiT. sazogadoebis moTxovne-
bi socialuri normebis daxmarebiT da socialuri normebis for-
miT egzavneba da waredgineba adamians, rogorc pirovnebas da ama 
Tu im jgufis, erTobis, sazogadoebis wevrs. pirovnebis ganviTa-
reba mimdinareobs urTierTmoqmedebis da urTierTobis situaci-
aSi. yoveli urTierTqmedeba da urTierToba uzrunvelyofilia, 
reglamentirebulia da dafuZnebulia socialuri normebis siste-
maze. am procesebis uzrunvelyofa dakavSirebulia socialuri 
normebis mTel rig funqciebTan. socialuri normebi mTliano-
baSi da maTi gansakuTrebuli saxeoba _ jgufuri normebi uzrun-
velyofs jgufis arsebobas, funqcionirebas, individis CarTvas 
jgufSi, jgufuri urTierTobebis procesebsa da meqanizmebSi. 
pirovnul normebze dakvirvebisa da empiriuli kvlevebis 
safuZvelze cnobilma fsiqologma S. Svarcma (Психология и культура) 
SeimuSava mTeli rigi hipoTeza. igi aRniSnavs, rom pirovnuli 
normebis aqtivacia xorcieldeba Semdeg pirobebSi: 1. rodesac 
adamianma icis, Tu ra Sedegebs gamoiRebs normebTan SeTanxmebu-
li misi qmedebebi sxva adamianebisaTvis; 2. rodesac pirovnuli 
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norma moiTxovs adamianisagan zustad aseT qmedebebs; 3. rode-
sac adamians unari Seswevs, akontrolos sakuTari qmedebebi da 
maTi Sedegebi, rodesac igi aRiarebs pirad pasuxismgeblobas Ta-
vis qmedebebze mocemul normasTan Sesabamisad. adamianis qcevaze 
zemoqmedeba cnobierebis meSveobiT, normis pirdapiri wardgeniT 
sityvier formulirebaSi individis socializaciisa da mis mier 
normebis Sesaxeb codnis SeZenis erT-erTi mniSvnelovani arxia. 
magram es gzac da pirovnebis Sinagani samyaros struqturuli 
gardaqmnac socialuri normebis zegavleniT yvelaze efeqturia 
qcevis pirobebis, formebis, xerxebis organizebis dros, rode-
sac maTSi Cadebulia, obieqtivirebulia aucilebeli socialuri 
normebi. pirovnebis qcevis umaRlesi socialuri regulatorebis 
formirebisaTvis saWiroa farTo sazogadoebrivi praqtika, saqmi-
ani urTierTobis kultura. mTlianobaSi SeiZleba CaiTvalos, rom 
adamianTa jgufebis saerTo normatiul-faseulobiTi kultura 
`mocemulia~ da saerToa urTierTqmedebis yvela monawilisaTvis. 
kacobriobis istoriuli cvalebadobis dausrulebel procesSi 
unda gamovyoT da davafiqsiroT is, rac saerToa, mdgradia yvela 
xalxis cxovrebaSi. es gaxlavT kulturebis erTianoba. 
sazogadoebis arsebobisa da cvalebadoba-ganviTarebis faq-
torebi ar moqmedebs wminda mocemulobis, TavisTavadi gaSlis 
wesiT. mas aucileblobiT erTvis faqtorTa meore rigi. obieqtu-
rad arsebul movlenebsa da procesebSi aqtiurad ereva adamianTa 
neba, miznebi, interesebi da miswrafebani, gamocdileba da codna, 
ganwyobileba, sazogadoebrivi azri, gadawyvetilebani, ideebi, 
Teoriebi da a.S. maT erTobliobas subieqturi faqtorebis, su-
lieri mamoZravebeli Zalebis kategoria asaxavs. isini vlindeba 
calkeuli adamianebis da maTi sazogadoebrivi jgufebis, gaer-
Tianebebis da organizaciebis, xalxTa masebis sxvadasxva in-
stanciebis mmarTvelobis moZraobis saTaveSi myof pirovnebaTa 
koleqtiuri da individualuri cnobierebis saSualebiT. suli-
eri mxare rom `gamogveklo~ sazogadoebisaTvis, igi, am sityvis 
namdvili mniSvnelobiT, sazogadoebac aRar iqneboda. adamianTa 
suliereba uaRresad rTuli, mravalwaxnagovani fenomenia, rom-
lis qveda struqturul safexurad sazogadoebrivi fsiqologia 
gvevlineba. igulisxmeba: socialuri grZnobebi, emociebi, gan-
wyobilebani, erovnuli fsiqikuri wyobis Taviseburebani da sxv. 
gnoseologiuri TvalsazrisiT, adamianTa suliereba warmosdge-
ba ufro maRalracionalur doneze _ kulturuli, politikuri, 
samarTlebrivi, religiuri, zneobrivi, mxatvruli, filosofiuri, 
lia svaniZe
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mecnieruli ideebis, Sexedulebebis, Teoriebis _ sazogadoebrivi 
ideologiis saxiT. 
adamianTa yofiereba, maTi cxovreba da saqmianoba sulierebis 
aucilebeli TanamonawileobiT mimdinareobs. suliereba, uwina-
res yovlisa, adamianTa cxovelmoqmedebis aqtiuri sawyisia. igi 
safuZvelia rogorc calkeuli individebis, ise adamianTa so-
cialuri jgufebisa da gaerTianebebis moqmedebisa yvela done-
ze, mTeli sazogadoebis CaTvliT. magram adamianTa cxovelmoq-
medebis sawyisis rols rom asrulebs, sulierebis funqcia amiT ar 
amoiwureba. sulieri Zalebi azrs mateben calkeuli adamianebis, 
maTi gaerTianebebis, socialuri jgufebisa da organizaciebis mo-
qmedebebs. suliereba am moqmedebaTa garegnulad uCinari, magram 
Sinaganad warmmarTveli Sinagani maregulirebeli Zalaa. igi ada-
mianTa Soris urTierTkavSiris damyarebisa da maTi erToblivi 
ZalisxmeviT moqmedebis Segnebis formiTac iCens Tavs. am mimar-
TulebiT vlindeba sulieri faqtorebis maorganizebeli funqcia. 
da bolos, suliereba ` gadadis~ da xorcs isxams adamianTa praqti-
kul moqmedebaSi. suliereba Tavis srul gamoxatulebas poulobs 
adamianTa saqmiani urTierTobebis kulturis xasiaTSi. 
kacobriobis saukeTeso moazrovneebi yovelTvis amaxvilebdnen 
yuradRebas adamianTa codnisa da ganaTlebis, profesiuli daxe-
lovnebis udides mniSvnelobaze maTi saqmianobisa da cxovrebi-
saTvis, erTmaneTTan urTierTobis regulirebisaTvis. 
saqmiani urTierTobebis kulturis mecnieruli codnis gan-
viTarebiT ganisazRvreba Sromis xasiaTis Secvla, adamianTa in-
teleqtualuri donis amaRleba, maTi fsiqologia, Cvevebi da 
tradiciebi, moraluri stimulebi da TviT cxovrebis wesic ki 
(Lutidze, 2002). socialuri normebis moqmedebis fsiqologiuri 
meqanizmebis damuSavebas didi mniSvneloba aqvs marTvis sferoSi. 
nebismieri marTva warmoadgens arxs, romliTac mmarTvelobiTi 
zemoqmedeba, maT Soris, socialuri normebic, miewodeba sawarmoo 
koleqtivebis, socialuri jgufebis, gaerTianebebis konkretul 
wevrebs. mmarTvelobiTi zemoqmedebis efeqtianoba bevrad aris 
damokidebuli im codnis gamoyenebaze, romelic exeba adamianis 
normatuli qcevis kanonzomierebebs, mis mier am normebis miRebis 
kanonzomierebebs da sakuTar qcevaSi maT srulad gaTvaliswine-
bas. 
saqmian urTierTobebSi kulturis udides rols exeba v. i. 
tereSCenko (Tereshchenko, 2006), romelic 30 weli saqmianobda aSS-
Si. mas SesaZleblad miaCnia adamianis efeqturi mmarTvelobiTi 
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Sromis aTi Tvisebis gamoyofa. 
pirveli Tviseba _ iyavi yovelTvis mmarTveli da ara `mexre~. 
ras niSnavs es? odesRac CikagoSi movismine ubralo sofleli 
biWis istoria, romelmac muSaoba daiwyo qalaqis yvelaze did uni-
vermaR `marSal fildSi~ da oc weliwadSi gaikeTa kariera: Sevi da 
firmis direqtorTa SemadgenlobaSi, gaxda milioneri, gadavida 
londonSi da gaxsna sakuTari supermarketi. aseTi warmatebis 
erT-erTi mTavari mizezi iyo adamianebTan saqmis daWeris gansa-
kuTrebuli unari. igi am Tvisebas did mniSvnelobas aniWebda da 
yvela Tavisi TanamSromlisaTvis Seadgina specialuri cxrili, 
romelsac erqva _ `gaxsovdes yovelTvis, rom Sen mmarTveli xar 
da ara mexre~. 
`mexre~ misdami daqvemdebarebul koleqtivs mierekeba, 
mmarTveli ki _ miuZRvis. pirvelma yovelTvis `yvelaferi icis~ 
da, raTa Seiqmnas avtoriteti sakuTar TanamSromlebTan, xazs us-
vams amas. meore ki ase iqceva: roca saWiroa, aswavlis adamianebs, 
karnaxobs, agebinebs, magram Tavis codnas xazs ar usvams. 
raime uTanxmoebis SemTxvevaSi `mexre~ maSinve iwyebs damnaSa-
vis Zebnas, kargi ufrosi ki amas arasodes sCadis da ubralod 
asworebs daSvebul Secdomebs. roca brZanebas iZleva `mexre~, 
yovel Tvis xazs usvams Tavis `mes~ (`me Tqven gibrZanebT gaakeToT 
ase da ase~), mmarTveli ki amis magivrad ambobs ` modiT gavakeToT~. 
cxovrebiseuli gamocdileba mowmobs, rom meore formula bev-
rad ufro efeqturia, vinaidan igi ar qmnis fsiqologiur bariers 
ufrossa da xelqveiTs Soris. 
`mexres~ kidev erTi niSani is aris, rom igi arasodes aravi-
Tar informacias ar awvdis TanamSromlebs, amitom aseT koleq-
tivSi iqmneba xmebis dayrisa da Woraobis Waobiseburi atmosfero. 
gonieri xelmZRvaneli arasodes eSveba msgavs `saidumloebamde~ 
da rac SeiZleba srul informacias awvdis Tavis koleqtivs 
yvelaferze, rac exeba maT saqmianobas, bunebrivia, garda saxelm-
wifo saidumloebisa. 
adamianebs rac ufro kargad esmiT, ra xdeba, miT ufro efeqti-
anad SeuZliaT gavlena iqonion movlenaTa msvlelobaze. 
es ara marto Sromisadmi Segnebul damokidebulebas uwyobs 
xels, aramed bunebriv adamianur interessac akmayofilebs. Tu 
Cven adamianSi ar ganvaviTarebT cnobismoyvareobis grZnobas, amiT 
davamuxruWebT mis ganviTarebas. magaliTad, aSS-Si, gansakuTrebiT 
mcire sawarmoebSi, roca niSnaven axal ufross, adgilobriv biu-
letenSi moyavT misi sruli biografia: rodis daibada, sad miiRo 
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ganaTleba, ra Tanamdebobaze muSaobda, daojaxebulia Tu ara, ras 
saqmianoben ojaxis wevrebi da a.S. amaSi araferia uCveulo, ada-
mianebisTvis sulerTi ar aris, visTan iTanamSromloben isini. da 
bolos, `mexre~ axerxebs yvelaze saintereso samuSao gadaaqcios 
mosawyen da monotonur samuSaod, ris gamoc adamianebi mouTmen-
lad elian samuSao dRis damTavrebas. kargi ufrosi ise awyobs sa-
muSaos, rom igi ara mxolod materialuri keTildReobis, aramed 
moraluri kmayofilebis wyarod iqces. amerikelebi Tvlian: Ta-
visTavad moraluri stimuli naklebefeqturia, Tu masTan erTad 
ar aris materialuri daintereseba. 
meore Tviseba _ sakuTari Tavis rwmena. 
es ar aris yoyoCoba, ubralod rwmenaa imisa, rom SegiZlia Sea-
srulo dakisrebuli movaleoba. cxovreba gviCvenebs, rom rwmenis 
meSveobiT adamianma SesaZloa SeuZlebelsac ki miaRwios. 
mesame Tviseba _ simkacre da momTxovneloba. 
Cven zogjer vfiqrobT, rom xelqveiTebs uyvarT mxolod 
keTili ufrosebi. dae, ase iyos, sikeTe _ pozitiuri Tvisebaa da 
Cveulebriv kargia, roca ufrosi keTili kacia, magram mas unda 
SeeZlos sikeTisa da zomieri simkacris SeTanawyoba. es mWidrod 
aris dakavSirebuli Sromis disciplinis problemebTan. saqmian 
urTierTobebSi disciplinis ugulebelyofaze meti boroteba ar 
arsebobs. xelmZRvanelebi mTel imeds TviTdisciplinaze amyare-
ben, magram realistebi unda viyoT; TviTdisciplinis aRzrda bevr 
dros moiTxovs. ase rom xelmZRvaneli sakmaod mkacri da mom-
Txovni unda iyos, raTa koleqtivSi SeinarCunos saWiro samuSao 
atmosfero. 
meoTxe Tviseba _ Seni xelqveiTebi yovelTvis gaakritike pozi-
tiurad. 
ar aris marTali is ufrosi, romelic gamoiZaxebs damnaSave 
xelqveiTs da mxolod misi Secdomebis CamoTvlas daiwyebs. es 
arafris momcemia, zogjer ki mxolod aborotebs adamians. Sei-
Zleba daiwyo kritikiT, magram aucileblad unda daamTavro pozi-
tiuri miTiTebebiT: rogor unda imuSaos man sxvanairad. aseTi 
kritika mizans aRwevs. 
mexuTe Tviseba _ dainteresebisa da dasjis unari. 
saubaria imaze, rom cxovrebaSi Tqven ver moZebniT or ada-
mians, romlebic erTnairad reagireben kritikaze an raime SeniS-
vnaze. magaliTad, ufrosi axalgazrda TanamSromels aZlevs SeniS-
vnas, is ki ainunSiac ar adgebs mas. igive SeniSvna asakiT ufross 
ki gaawiTlebs da gaanawyenebs. amitom ufrosi yovel aseT SemTx-
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vevaSi angariSs unda uwevdes konkretul adamians, mis xasiaTs, 
asaks, ganaTlebas, socialur mdgomareobas. maSin daintereseba da 
dasja mizans miaRwevs. 
saerTo wesia: sajaro kritika umaRlesi sasjelia. garda amisa, 
aseT SemTxvevaSi zogjer xelmZRvanelic veRar uwevs kontrols 
situacias da xelqveiTi yovelTvis adekvaturad ver aRiqvams sa-
kuTari Tavis mimarT kritikas, rac xSirad savalalo Sedegebs 
iwvevs. arasodes ar unda daiwyoT am saxis kritikiT. 
gansakuTrebiT efeqturia kritika pirdapir erTi erTze. ai, 
roca es ar Svelis erTxel, meored, mesamed, maSin ukve saWiroa 
sajaro kritika. 
meeqvse Tviseba _ ufrosis unari, daafasos Tavisi TanamSrom-
lebis dro. 
praqtika gviCvenebs, rom ufrosis mier TanamSromelTa drois 
daufaseblobiT iwyeba koleqtivis moraluri daSla. amiT igi xe-
lqveiTebs aswavlis ar daafason misi droc. xelmZRvanelis maRa-
li kulturis erT-erTi maCvenebelia misi misaRebi. magaliTad, 
aSS-Si Tqven ver naxavT ufrosis an eqimis, advokatis misaRebs, 
sadac Tavmoyrili iqneba xalxi. iq aseTi ram ar aris, radgan miRe-
ba CaweriT xdeba. da kidev: arcerTi ufrosi ar gamoiZaxebs mis 
xelqveiT xelmZRvanels, Tu icis, rom mas miRebis saaTebi aqvs. 
igi mainc ar mova. CvenSi zogierT ufross uyvars xelqveiTebis 
Wkuis swavleba: daafase dro, racionalurad moawyve Seni samu-
Sao dRe. Wkuas ki arigeben, magram Semdeg TviTonve aRar aZleven 
am SegonebiT moqmedebis SesaZleblobas. xSirad gaismis Civili: 
ra Znelia muSaoba daugegmavi, `zemodan~ uceremonio gamoZaxebis 
gamo. 
meSvide Tviseba _ ufrosis Tavaziani, keTilmosurne damokide-
buleba Tavis TanamSromlebTan. praqtika mowmobs, rom, roca 
ufrosi uxeSia, maSin urTierTuxeSoba mTeli koleqtivis damaxa-
siaTebeli niSani xdeba. rogori gamarTlebac ar unda mouZebnoT 
amas, uxeSoba, uzrdeloba sabolood verasodes imarjvebs. 
Tuki xelmZRvaneli kulturuli da Tavaziania, keTilmosurned 
ekideba Tavis xelqveiTebs, SeniSvnisaTvis Sesabamis formas gamo-
naxavs, maSin koleqtivSic myardeba kargi moralur-fsiqologiuri 
klimati. 
merve Tviseba _ laparakisa da gaCumebis unari. 
sociologiuri gamokvlevebi gviCvenebs, rom Cvens droSi 
ufrosebi TavianTi samuSao drois daaxloebiT 70% laparakoben, 
mxolod 30% weren, kiTxuloben, asruleben sxva samuSaos. gasakvi-
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ri ar aris, rom sazRvargareT (iaponia) mmarTvelobiTi SromisaT-
vis adamianis momzadebis dros iseT kursebs iyeneben, sadac as-
wavlian laparakis, saqmiani, gasagebi da swrafi gankargulebis 
gacemis, sakuTari azris mkafiod gamoxatvis unars. 
ras niSnavs gaCumebis unari? es niSnavs imas, rom kulturuli 
ufrosi ar unda sargeblobdes Tavisi TanamdebobiT da, rogorc 
ityvian, ar unda aCumebdes Tavis xelqveiTs. xelqveiTi gaCumde-
ba, magram aseT saqciels arasodes apatiebs ufross. yovelTvis 
mieciT adamians saSualeba, gamoTqvas sakuTari azri, amiT Tqven 
Tavidan aicilebT zedmet Relvasa da usiamovnebas. 
mecxre Tviseba _ iumoris grZnoba, saRi xumrobis Sefasebis, 
zogjer sakuTar Tavze gacinebis unari. 
es Tviseba, romelic jer kidev miuRebelia Cvens qveyanaSi, di-
dad fasobs aSS-Si. iq normalur movlenad iTvleba karikaturebi 
da anekdotebi prezidentsa da mTavrobaze, aravisze ar yofila 
imdeni moaruli xumroba da anekdoti, ramdenic franklin ruz-
veltze _ aSS-s erT-erT upopularules prezidentze, romelic 
oTxjer zedized airCies am postze. amboben, rom is mTeli cxovre-
ba agrovebda mxiarul, uwyinar karikaturebs sakuTar Tavze. 
yvelaferi imazea damokidebuli, ras emyareba avtoriteti. Tu 
saqme imaze midga, rom es patara ` mefea~, romelic maRal saufroso 
savarZelSi im mizniT Casves, rom man `marTos~, maSin, bunebrivia, 
raime xumrobiT an karikaturiT misi avtoriteti Seilaxeba, xolo 
Tu xelmZRvanelis avtoriteti efuZneba misi naTeli gonebis, pa-
tiosani gulisa da mSromeli xelebis rwmenas, maSin xelqveiTebi 
masSi xedaven ara marto ufross, aramed karg adamians, kulturul 
pirovnebas, romlis avtoritetic xumrobiT ar Seilaxeba. ratom 
eniWeba aseTi didi mniSvneloba am Tvisebas? mecnierul-teqnikuri 
revoluciis saukuneSi, romelsac Tan sdevs nervuli daavadebani 
mTel msoflioSi, roca adamians ar SeuZlia gacineba, gaxumreba, 
igi arTulebs Tavis urTierTobas sxvebTan, imoklebs sicocxles. 
is ufrosi, romelsac ar SeuZlia xumroba da gacineba, ara marto 
Tavis sicocxles imoklebs, aramed mniSvnelovnad arTulebs Ta-
visi xelqveiTebis cxovrebas. 
meaTe Tviseba _ dainteresdi, Seiswavle Seni TanamSromlebi. 
cxovrebaSi araferia imaze saintereso, vidre adamiani. yoveli 
maTgani gansakuTrebiT afasebs sakuTari Tavisadmi yuradRebas. 
karg xelmZRvanels mudam unda axsovdes es. asea iseT qveyanaSic 
ki, rogoricaa aSS, sadac yvelaferi TiTqos dolaris garSemo 
brunavs. Tundac aseTi magaliTi: texasis navTobis kompaniebs 
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qveyanaSi yvelaze sastiki eqspluatatorebis reputacia aqvT da 
ai, moulodneli sensacia: am Statis firmebis muSebsa da mosam-
saxureebs Soris yvelaze didi popularobiT erT-erTi navTobis 
kompaniis prezidenti sargeblobs. Jurnalistebma gamoikvlies, 
rom am kompaniis prezidentis marTvis meTodebs Soris aris aseTi 
meTodi: yoveli samuSao dRis dawyebamde igi iRebda dokuments, 
romelSic fiqsirebuli iyo misi TanamSromlebis pirad cxovre-
baSi momxdari siaxleebi. kompaniis prezidentis muSaobis pirve-
li TxuTmeti wuTi eTmoboda imas, rom igi piradad esalmeboda 
iubilarebs, bednier mSoblebs, romelTa ojaxebSi gaCnda patara, 
TanagrZnobas ucxadebda ojaxebs, romelTac ubedureba ewiaT. 
SeiZleba mas aqamde arc ki gaugonia mravalaTasiani koleqtivis 
ama Tu im muSakis gvari, magram adamians siamovnebda kompaniis pre-
zidentis yuradReba. 
bunebrivia, zemoT CamoTvlili Tvisebebi ver amowuravs mTel 
problemebs, magram aRsaniSnavia, rom es aTi Tviseba ZiriTadia, 
ramdenadac isini uzrunvelyofen marTvis kulturisa da efeq-
turobis maRal dones, gvaZleven uzarmazar ukugebas. 
saqmiani urTierTobebis kultura _ es ara marto urTierT-
xelsayreli garigebebis srulyofis, sazogadoebis samsaxuris 
kultura, aramed inovaciuri kulturacaa. 
dReisaTvis saqmian adamianTa didi umetesoba aris inovaciuri 
kulturis matarebeli. 
saqmiani urTierToba warmoadgens ara ubralo sistemas, 
romelsac mTlianobis aucilebeli niSnebi aqvs, aramed es aris 
agreTve Sinaganad regulirebuli (an ufro zustad, TviTreguli-
rebadi) sistema. uwinaresad, es aris urTierTobaTa erToblioba 
sabazro ekonomikis subieqtebs Soris, e. i. produqciis mwarmo-
eblebs, mewarmeebs, saxelmwifo samsaxurebs, sazogadoebriv, pro-
fesiul kavSirebsa da asociaciebs Soris da sxv. ekonomikuri 
damokidebulebis yvela es urTierToba, kavSiri da forma ganapi-
robebs erTmaneTs da Seadgens erT mTlians, sadac saqmiani urTi-
erTobebis kultura udides rols TamaSobs (Shveytser, 1993). 
kulturis yovlismomcveli, uaRresad farTo gageba gulis-
xmobs im RirebulebaTa samyaros, romelsac adamianebi qmnian 
bunebasTan da erTmaneTTan urTierTobis procesSi. am msjelobi-
dan gamomdinare, kulturis arsebiT, Sinagan maxasiaTebels Semo-
qmedeba warmoadgens. amdenad, kultura adamianTa SemoqmedebiTi 
saqmianobis mizanmimarTuli moRvaweobis Sedegia. mniSvneloba ara 
aqvs imas, fizikuri saqmianobiT vaRwevT am Sedegs Tu gonebriviT. 
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materialuri kulturis samyaro da misi srulyofa-ganviTare-
ba TavisTavad metyvelebs adamianis Tavisuflebaze da mis zrdaze. 
igive iTqmis sulieri kulturis mimarTac. kulturis progresi 
Tavisuflebis progresia da piriqiT. sulieri kulturis Sinaarss 
Seadgens adamianis azrebi, warmodgenebi, gancdebi, ganwyobile-
bebi, moTxovnilebebi, idealuri cnobierebiseuli mxare. amasTan, 
unda iTqvas, rom ar arsebobs wminda materialuri kultura _ Ta-
visufali sulieri elementebisagan da arc wminda sulieri kul-
tura _ Tavisufali nivTieri elementebisagan. 
rogorc cnobilia, sazogadoeba Tavis Tavs uzrunvelyofs 
adamianebis mier Seqmnili, garkveuli wesebis mixedviT gardaq-
mnili da mis samsaxurSi Cayenebuli RirebulebiTi samyaros saSua-
lebiT. 
Tu kulturis struqturas safuZvlad davudebT Sinaarso-
briv mxares, maSin igi Semadgenel elementTa mTeli speqtriT war-
mogvidgeba: TviT ekonomika, fsiqologia, politika, samarTali, 
zneoba, filosofia, xelovneba, mecniereba, ganaTleba, religia 
da a.S. da igi akumulirdeba saqmiani urTierTobebis kultura-
Si. Sromismoyvareoba, Wkua, ganaTleba da kultura bednierebis 
aucilebeli atributebia. 
socialuri normebis gacnobiereba, aqtualizacia, adekvaturi 
prezentacia cnobierebis fenomenalur velSi SesaZleblobas iZl-
eva am socialuri normebis analizisa da Sefasebis dros gamoye-
nebul iqnas sazogadoebrivi, socialuri kriteriumebi. mxolod 
cnobierebaSi prezentirebuli socialuri normebi xdeba gac-
nobierebuli da Sefasebuli, rac SesaZleblobas aZlevs adamians 
gamoimuSaos qcevis regulirebis maRali formebi da saSualebebi, 
RirebulebiTi sistemebi da kriteriumebi. 
verc erTi sanqcia ver uzrunvelyofs danaSaulebrivi qcev-
isagan TavSekavebas, Tu ar amuSavdeba RirebulebiT-normatiuli 
meqanizmebi.
etiketis mTeli arsi arsebul meqanizms emyareba, igi aris 
pirovnebis qcevis avkargianobis ganmsazRvreli. 
yovelive zemoTqmulidan gamomdinare, SeiZleba davaskvnaT, 
rom saqmiani urTierTobebis kulturis, etiketis Seswavla saSu-
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Lia Svanidze
REGULATORY  FORMS FOR SOCIAL NORMS AS 
ELEMENTS OF SPIRITUAL AND MATERIAL CULTURE
Summary
Culture as the most important social norm of relations regulation and a psy-
chological mechanism of its activity is discussed in the paper. Different aspects of 
cultural expressions are represented with respect to the specifi c forms of activity 
(for example the culture of business relations). 
The paper touches upon the functional analysis of social norms, their refl ec-
tion in consciousness and analysis of group relations as conditions for personality 
transformation. 
The author also defi nes the universal notion of culture, containing a complex 
of values, which people create during their relationship with nature and each 
other. 
In conclusion, the signifi cant role of culture has been underlined for every 
sphere of society and necessity of its intensive and thorough study. 
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masalebi biografiuli leqsikonisaTvis
MATERIALS FOR BIOGRAPHICAL DICTIONARY
Отар Жордания
КАВКАЗСКАЯ АРМИЯ В БИОГРАФИЯХ ЕЕ ОФИЦЕРОВ
ПОЛКОВНИКИ (1901 – 1914 гг.)
Сведения о полковниках, служивших на Кавказе, как известно, содер-
жатся в многочисленных публикациях Х1Х – начала ХХ веков, большин-
ство которых в силу объективных или субъективных причин отложились 
в наиболее крупных книгохранилищах Москвы, С.- Петербурга, а также в 
библиотеках Киева, Тбилиси и др. Обобщающих биобиблиографических 
работ об офицерах Кавказской Армии, к сожалению, мало. Потребность в 
такой литературе возрастает одновременно с расширением исторических 
исследований и заинтересованностью читателей глубже познать и объ-
ективно осмыслить историческое прошлое страны в неразрывной связи с 
деятельностью ее сынов, имена которых в силу идеологических воззрений 
преднамеренно предавались забвению.
Сведения об офицерах Кавказской Армии интересующего нас периода 
содержатся в «Списках генералам и штаб-офицерам Кавказского военного 
округа», изданных в Тифлисе (Тбилиси) в 1901-1911 гг. Это издание и се-
годня сохранило свое значение. В нем по определенному плану сообщаются 
сведения о генералах, полковниках, подполковниках, войсковых старшинах 
и майорах, служивших на Кавказе. В биографических справках об офице-
рах-полковниках, содержатся сведения о годе рождения, вероисповедании, 
получении первого офицерского чина (звания), сообщаются данные об уча-
стии (или не участии) в войнах и военных экспедициях, о русских и ино-
странных наградах, ранениях и контузиях, занимаемой должности и чине 
офицера в год издания «Списка». В опубликованных после 1904 г. «Спи-
сках» постепенно расширяется информационная база о полковниках: пу-
бликуются сведения о числе и месяце их рождения, указывается о старшин-
ство в чине. Словом, «Списки», изданные в Тбилиси, содержат интересные 
сведения об офицерах Кавказской Армии. Одним из достоинств тбилисских 
списков является то, что они дают сравнительно полный перечень полков-
ников, служивших на Кавказе в 1901-14 гг. По данным «Списков», в 1901 
г. (к 9. 05. 1901) в Кавказской Армии служили не менее 214, 1903 г. (к 1.03. 
1903) – 229, 1904 г. (к 1.04. 1904 ) – 218, 1905 г. (к 1.09.1905) – 221, 1907 г. (к 
17.02. 1907) – 257, 1908 г. (15.03. 1908)– 249, 1910 г. (к 1.01.1910) – 276, 1911 
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г. (1.05. 1911) – 270 полковников.
Важные сведения о полковниках Кавказской Армии интересующего 
нас периода содержатся в «Списках полковникам по старшинству», издан-
ных в 1901-1916 гг. в С.-Петербурге, в которых, в отличии от Тбилисских 
«Списков», приводятся не только более полные сведения о присвоении во-
инских чинов, занимаемых должностях, служебных перемещениях и т. д., 
но и сообщаются данные об образовательном цензе офицеров. Это послед-
нее обстоятельство позволяет проследить процесс формирования дорево-
люционной военной интеллигенции вообще и народов Кавказа в частности. 
Как нам представляется, петербургские и тбилисские издания списков 
дополняют друг друга, позволяя более полно представить участие военной 
интеллегенции в исторических событиях прошлого. 
В последнее время появилась электронная версия «Списка полковни-
кам по старшинству», изданных в С.-Петербурге, что же касается тбилис-
ского «Списка генералам и штаб-офицерам Кавказского военого округа», то 
он остается мало доступным для специалистов и читателей, так как до нас 
дошло всего лишь несколько экземпляров этого издания. 
Настоящая публикация имеет целью представить современному чита-
телю биографию полковников Кавказской Армии в свете изучения вышеу-
казанных источников.
АБРАМОВИЧ ФИЛИП СЕМЕНОВИЧ (род. 9. 01. 1858), полковник. 
Воспитывался в Киевском частном пансионе и Киевском пехотном юн-
керском училище. Службу начал 10.10.1875, произведен в прапорщики 
– 16.04.1878, подпоручик – 17.04.1880, поручик – 20.02.1881, сотник – 
22.09.1882, подъесаул – 30.12.1886, в январе-апреле 1888 находился в запа-
се, капитан – 15.03.1891, подполковник – 26.02.1898, за служебное отличие 
награжден чином полковника – 2.04.1908. 
В 1909-10 командовал 249 Майкопским резервным батальоном, 125 пе-
хотным Куринским полком.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1902), Св. Анны 2 ст. (1905), Св. Владимира 4 ст. (1906).
Spisok, 1910: 76; Spisok, SPb., 1911: 740; Spisok, SPb., 1912: 646.
АБУТКОВ ВЯЧЕСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ (род. 1858), полковник. Закон-
чил 6 классов Казанской Императорской 1 гимназии, Казанское пехотное 
юнкерское училище по 1 разряду и Офицерскую кавалерийскую школу с 
оценкой «Отлично». Службу начал 20.04.1875, участник Русско-Турецкой 
войн 1877-78, произведен в прапорщики – 20.07.1877, ранен в бою, награж-
ден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1878), Св. Анны 3 ст. 
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с мечами и бантом (1879), подпоручик – 26.01.1880, поручик – 6.07.1880, 
переименован в сотники – 24.09.1881, подъесаул – 31.12.1885, есаул – 
30.10.1891, войсковой старшина – 26.02.1898, за отличие по службе награж-
ден чином полковника – 5.10.1904.
В 1903-06 занимал должность командующего 2 Полтавским полком 
Кубанского казачьего войска, назначен командиром 1 Кизляро-Гребенским 
ген. Ермолова полка Терского казачьего войска – 5.05.1906.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст. (1895), Св. Анны 2 ст. (1904), Св. Владимира 3 ст. (1906).
Spisok, 1905: 81; Spisok, SPb., 1907: 687; Spisok, 1908: 56.
АВЕРЬЯНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ (род. 5.10.1867), полковник. Воспи-
тывался в Тифлисском кадетском корпусе, Николаевском инженерном учи-
лище и Николаевской Академии Генерального штаба, которые окончил по 
1 разряду. В офицерских чинах с 1886: подпоручик – 11.08.1886, поручик 
– 11.08.1890, штабс-капитан – 18.05.1894, капитан – 24.03.1896, подполков-
ник – 6.12.1900, полковник – 6.12.1904. 
С 1894 служил на обер-офицерских и штаб-щфицерских должностях 
при штабе Кавказского военного округа и командующего Кавказской ар-
мией, в конце 1900 по июль 1901 служил штаб-офицером для особых по-
ручений при командующем войсками Кавказского военного округа. В по-
следующие годы службу проходил в других регионах страны, командир 16 
гренадерсккого Мингрельского Е. И.В. Вел. кн. Дмитрия Константиновича 
полка – с 17.04.1908.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1897) и 2 ст. (1903), Св. Анны 3 ст. (1904) и 2 ст. (1906).
Spisok, 1901: 171; Spisok, SPb., 1906: 970; Spisok, 1907: 765; Spisok, 
SPb.,1910: 452; 
АДЖЕМОВ ГРИГОРИЙ АНТОНОВИЧ (род. 1. 04.1853, по другим 
данным 1852), полковник. Воспитывался в Кишиневской классической гим-
назии и Одесском пехотном юнкерском училище. Службу начал 28.07.1870, 
прапорщик – 10.11.1876, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, за от-
личие награжден чином подпоручика – 2.05.1877 и поручика – 28.12.1877, 
орденами Св. Анны 4 ст., Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1877), 
контужен в бою, штабс-капитан – 23.05.1881, за отличие награжден чинами 
капитана – 6.05.1884, подполковника – 26.02.1892 и полковника – 5.10.1906. 
Служил Ейским с 20.12.1889 и Пятигорским с 5.10.1906 уездным во-
инским начальником. 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
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ст. (1881), Св. Станислава 2 ст. (1888), Св. Владимира 4 ст. с бантом (1901) 
и 3 ст. (1910).
Spisok, 1893: 240; Spisok, 1910: 66; Spisok, SPb., 1912: 445; Spisok, 1914: 
169.
АЗАРЕВ  НИКОЛАЙ  ПЕТРОВИЧ (род. 6.12.1845), полковник. Участ-
ник военной экспедиции 1863 периода Кавказской войны 1817 -1864, по-
ручик – 7.03.1869, штабс-капитан – 2.04.1872, ротмистр – 21.03.1875. Уча-
ствовал в Русско-Турецкой войне 1877-78, награжден орденом Св. Анны 3 
ст. с мечами и бантом (1879), майор – 1.11.1879, переименован в подпол-
ковники – 6.05.1884, за отличие по службе награжден чином полковника 
– 14.05.1896.
C 1899 по 28.11.1901 занимал должность начальника кадров Кавказско-
го кавалерийского запаса.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 3 ст. (1876) и 2 ст. (1883), Св. Анны 2 ст. (1889), Св. Владимира 4 ст. – за 
25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1893).
Spisok, 1901: 78; Spisok, SPb., 1903 (ynv): 296.
АКБЕР-МИРЗА (род. 26.02.1854), персидский принц, полковник Рус-
ской Императорской армии. Воспитывался в Пажеском Е.В. корпусе. Служ-
бу начал 26.02.1871, произведен в корнеты 10.08.1873, поручик – 1.03.1874, 
корнет гвардии – 24.10.1874, поручик – 1.01.1878, участник военной экспе-
диции 1879, награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» 
(1880), за отличие штабс-ротмистр (майор) – 8.10.1881, подполковник – 
30.10.1894, награжден чином полковника – 6.12.1906.
С октября 1894 состоял при войсках Кавказского военного округа.
Кавалер иностранных орденов: персидского – Льва и Солнца 3 ст. 
(1892), бухарского - золотого ордена Благородной Бухары 2 ст. (1894).
Spisok, 1895: 186; Spisok, SPb., 1907: 1121; Spisok, 1908 : 79; Spisok, 
SPb., 1909: 801; Spisok, SPb., 1911: 60.
АКИМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (род. 18.05.1856), полков-
ник. В офицерских чинах с 16.04.1878, подполковник – 26.02.1903, полков-
ник – 7.03.1907. 
В 1904-10 состоял при войсках Кавказского военного округа.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1887) и 2 ст. (1898), Св. Анны 3 ст. (1890) и 2 ст. (1906). 
Кавалер бухарского золотого ордена Благородной Бухары 3 ст. (1896).
Spisok, 1904: 141; Spisok, 1910: 70; Spisok, SPb., 1912: 510. 
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АКШИЕВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 30.01.1858), полковник. 
Воспитывался в Михайловско-Воронежском кадетском корпусе и Чугу-
евском пехотном юнкерском училище, последннее окончил по 1 разряду. 
Службу начал 20.09.1875, произведен в прапорщики – 24.11.1876, участник 
Русско-Турецкой войны 1877-78, подпоручик – 16.04.1877, за отличия на-
гражден чинами поручика – 18.02.1883, штабс-капитана – 6.05.1886, капи-
тана – 31.03.1891, подполковника – 26.02.1898 и полковника – 6.12.1903.
С февраля 1906 по март 1908 служил помощником окружного интен-
данта Кавказского военного округа. В дальнейшем службу проходил в дру-
гих военных округах. За военно-служебные заслуги награжден орденом Св. 
Владимира 4 ст. с бантом (1903), 3 ст. (1909) и др.
Spisok, 1907: 53; Spisok, SPb., 1907, ch. 2: 33; Spisok, SPb., 1909, ch. 2:14.
АКРЫНОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ (род. 23. 02. 1848), полков-
ник. Военный инженер. Воспитанник Николаевской инженерной Акаде-
мии, которую закончил по 1 разряду. В офицерских чинах с 8.08.1866, за 
отличие награжден чином поручика – 17.05.1869, участник Русско-Турец-
кой войны 1877-78, штабс-капитан – 27.03.1877, капитан – 27.03.1877, на-
гражден орденами Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1877), Св. Станислава 
2 ст. с мечами (1878), Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1879), под-
полковник – 30.03.1881, полковник – 30.08.1885.
С 80-х гг. ХIХ в. служл штаб-офицером для проверки смет и отчетов в 
окружном инженерном управлении Кавказского военного округа, назначен 
начальником Тифлисской инженерной дистанции – 19.08.1896.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 3 ст. (1876), Св. Анны 2 ст. (1882), Св. Владимира 3 ст. (1897).
Spisok, 1886: 152; Spisok, 1897:51; Spisok, 1902: 41; Spisok, SPb., 1903 
(ynv.): 14; Spisok, SPb., 1903 (mai.): 12; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 11.
АЛДАТОВ МУССА ХАТАЦКОЕВИЧ (ХАСТАЦКЕЕВИЧ) (род. 21. 
09.1868), полковник. Воспитывался в Владикавказском реальном учили-
ще и Московском пехотном юнкерском училище. Службу начал 1.01.1888, 
подпоручик – 10.08.1890, поручик – 10.08.1893, штабс-капитан – 6.05.1900, 
капитан – 10.08.1901, участник Русско-Японской войны 1904-05, за боевое 
отличие награжден чином подполковника – 21.02.1905, награжден ордена-
ми Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. Владимира 4 ст. с мечами 
и бантом, Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1904), полковник – 9.09.1911. 
В 1907 служил в 79 пехотном Куринском полку, в январе 1911 назначен 
начальником Сретенского дисциплинарного батальона.
Spisok, 1907: 144; Spisok, SPb., 1914: 947.
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АЛЕКСАНДЕР АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ (род. 23.02.1861), полков-
ник. Воспитывался в Петербургской военной гимназии и Тифлисском пехот-
ном юнкерском училище. Службу начал 18.12.1879, прапорщик – 23.05.1883, 
подпоручик – 30.08.1884, участник военной экспедиции 1885, поручик – 
30.08.1888, за отличие награжден чином штабс-капитана – 15.03.1895, ка-
питан – 6.05.1900, награжден чином подполковника – 28.02.1907, полковник 
– 6.12.1911. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1906), Св. Анны 2 ст. (1910). 
В 1908 службу проходил в 1 Кавказском стрелковом батальоне.
Spisok, 1908: 164; Spisok, SPb., 1914: 1018.
АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 14.01.1856), полков-
ник. Воспитывался в Оренбургской гимназии, Казанском пехотном юнкер-
ском училище, которое окончил по 2 разряду, Офицерской стрелковой шко-
ле. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, произведен в прапорщики – 
20.07.1877, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. 
Анны 4 ст. с мечами и бантом (1878), ранен в бою, подпоручик – 26.01.1880, 
поручик – 15.05.1883, штабс-капитан – 6.05.1887, капитан – 15.03.1895, под-
полковник – 26.02.1900, полковник – 1.01.1906. 
В 1903-07 служил в 154 пехотном Дербентском полку.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст. и Св. Владимира 4 ст. – за 25 лет безупречной службы в офицерских 
чинах (1902).
Spisok, 1903: 137; Spisok, 1904: 121; Spisok, 1907: 77; Spisok, SPb., 1906: 
1218.
АЛЕКСАНДРОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (род. 15. 08. 1864), 
полковник. Воспитывался в Тифлисском кадетском корпусе, Михайловском 
артиллерийском училище, закончил Офицерскую артиллерийскую школу. 
Службу начал 1.09.1883, произведен в подпоручики – 14.08.1884, поручик 
– 14.08. 1888, штабс-капитан – 15.07.1894, капитан – 19.07.1898, подпол-
ковник – 28.10.1904, за отличие по службе награжден чином полковника 
– 6.12.1908. Назначен заведующим практическими занятиями Карсской 
крепостной артиллерии – 13.07.1905, командиром Терско-Дагестанской 
крепостной артиллерии – 29.07.1911.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1898) и 2 ст. (1912), Св. Станслава 2 ст. (1903).
Spisok, SPb, 1910: 1069; Spisok, 1911: 74; Spisok, SPb., 1911: 853; Spisok, 
SPb., 1914: 383. 
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АЛЕКСЕЕВ АНАТОЛИЙ (АНТОНИЙ) НИКОЛАЕВИЧ (род. 6.02.1865, 
по другим данным: 1.02.1865), полковник. Воспитывался в Киевском кадет-
ском корпусе, 1 военном Павловском училище, закончил Николаевскую 
Академию Генерального штаба по 1 разряду. В службу вступил 28.08.1881, 
хорунжий – 7.08.1885, сотник – 7.08.1889, подъесаул – 15.04.1893, есаул 
– 2.06.1899, подполковник – 6.12.1903, участник Русско-Японской войны 
1904-05, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1904), чином полковника 
– 6.12.1907.
С февраля 1906 по 5 января 1911 служил на различных должностях в 
Кавказском военном округе: старшим адъютантом штаба Кавказского Воен-
ного округа, штаб-офицером для поручений при том же штабе – с 9.03.1906, 
начальник штаба 20 пехотной дивизии – 13. 10.1906 – 5.01.1911. 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст. (1907) и Св. Станислава 2 ст. (1910).
Spisok, 1907: 115; Spisok, 1908: 105; Spisok, SPb., 1911 : 706; Spisok, SPb., 
1912: 613; Spisok, SPb., 1914: 274.
АЛЕКСЕЕВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 8.07.1868), полков-
ник. Воспитывался в частном учебном заведении и Одесском пехотном 
юнкерском училище. Службу начал 28.11.1885, произведен в подпоручи-
ки – 5.02.1890, поручик – 5.02.1894, штабс-капитан – 6.05.1900, капитан – 
5.02.1902, участник Китайского похода 1900- 1901, награжден орденом Св. 
Анны 4 ст. и 3 ст. с мечами и бантом (1902), за боевые отличия в Русско-
Японской войне 1904-05 подполковник – 22.11.1905, награжден орденами 
Св. Станислава 2 ст. с мечами, Св. Анны 2 ст. с мечами, Св. Владимира 4 
ст. с мечами и бантом (1905), за служебное отличие полковник – 6.12.1909, 
награжден орденом Св. Владимира 3 ст. (1913). 
С 1907 по июль 1910 служил в 1 Кавказском железнодорожном батальо-
не. В дальнейшем службу проходил в других регионах страны.
Spisok, 1907: 161; Spisok, SPb., 1914: 549.
АЛФИМОВ ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ (род. 21.01.1850), полковник. 
В офицерских чинах с 17.09.1870. Участник военных экспедиций 1872, 
1873, за боевые отличия произведен в подпоручики – 1.01.1873 и поручики 
– 11.03.1874, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, за отличия награж-
ден чином штабс-капитана – 28.02.1878 и орденом Св. Станислава 3 ст. с 
мечами и бантом (1880), за отличие по службе полковник – 23.04.1898.
С января 1897 командовал Кавказским обозным кадровым батальоном.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст. (1884) и 2 ст. (1894), Св. Станислава 2 ст. (1884), Св. Владимира 4 ст. – за 
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25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1896).
Spisok, 1903: 67; Spisok, SPb., 1903(sen.): 430; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 376. 
АМАДЗИ-МАГОМЕТ (род. 22.03.1859), полковник. Воспитывался в 
Cтавропольской классической гимназии, окончил 2 военное Константи-
новское училище и Офицерскую стрелковую школу с оценкой «Успешно». 
Службу начал 30.08.1880, произведен в подпоручики – 7.08.1882, поручик – 
7.08.1886, штабс-капитан – 15.03.1891, награжден орденом Св. Станислава 
3 ст. (1893), чином капитана – 15.03.1898, участник Русско-Японской войны 
1904-05, награжден орденом Св. Станислава 2 ст. (1905), подполковник – 
27.04.1906, полковник – 6.12.1910.
В 1907-1914 служил в 84 пехотном Е.В. Ширванском полку.
Spisok, 1907: 170; Spisok, 1910: 144; Spisok, 1911: 136; Spisok, SPb., 
1909: 1302; Spisok, 1913: 322; Spisok, SPb., 1914: 850.
АМАЙСКИЙ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 4.03.1855), полковник. Геор-
гиевский кавалер. Воспитывался в Олонецкой духовной семинарии и С.-
Петербургском пехотном юнкерском училище. Службу начал 14.07.1875, 
участник Русско-Турецкой войны 1877-78, прапорщик - 29.07.1877, на-
гражден орденами Св. Анны 4 ст. Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1878), 
за выдающееся боевое отличие удостоен ордена Св. Георгия 4 ст. (1879), 
в 1883- 84 и 1888 находился в запасе, за отличия по службе награжден чи-
нами штабс-капитана – 15.03.1891, капитана – 15.03.1896, подполковник – 
26.02.1900, за отличие полковник – 26.11.1903. Участник Русско-Японской 
войны 1904-05, ранен в бою, награжден орденами Св. Станислава 2 ст. с 
мечами (1907), Св. Владимира 3 ст. (1909). 
В 1900-04 служил в 6 Кавказском стрелковом батальоне. 
Кавалер персидского ордена Льва и Солнца 4 ст. (1879).
Spisok, 1900 : 170; Spisok, 1904: 79; Spisok, SPb., 1905: 880; Spisok, SPb., 
1907: 425; Spisok, SPb., 1909: 227; Spisok, SPb., 1912: 88; Spisok, SPb., 1913: 56.
АНАСТАСИЕНКО ЗАХАРИЙ САМОНОВИЧ (род. 1.01.1852), полков-
ник Воспитывался в Тифлиском пехотном юнкерском училище, которое за-
кончил по 2 разряду, Нижегородской графа Аракчеева военной гимназии. 
Службу начал 6.08.1868, произведен в прапорщики – 15.02.1874, подпору-
чик – 12.08.1877, участник военной экспедиции 1879, за боевое отличие на-
гражден чином поручика (1879), за служебные отличия награжден чинами 
капитана – 21.04.1891, подполковника – 26.02.1896 и полковника (1905, со 
старшинством с 5.10.1904).
В 1897-1906 службу проходил в 16 гренадерском Мингрельском Е.И.В. 
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Вел. кн. Димитрия Константиновича полку, назначен командиром 3 Кавказ-
ского стрелкового батальона – 16.03.1906.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1883) и 2 ст. (1902).
Кавалер бухарского золотого ордена Благородной Бухары 2 ст. (1899).
Spisok, 1897: 175; Spisok, 1908: 55; Spisok, SPb., 1906: 852; Spisok, SPb., 
1907: 652.
АНДРЕЕВ КОНСТАНТИН ПОРФИРЬЕВИЧ (род. 11.01.1858), пол-
ковник. В офицерских чинах с 1879, подпоручик – 8.04.1884, поручик – 
1.01.1885, штабс-капитан – 3.08.1887, капитан – 3.08. 1887, подполковник – 
30.08. 1890, за отличие по службе награжден чином полковника – 6.12.1895.
В 1898-1901 командовал 254 Темирханшуринским резервным батальо-
ном. С января 1901 службу проходил вне Кавказского военного округа.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1888) и 2 ст. (1894), Св. Анны 3 ст. (1891) и 2 ст. (1897).
Spisok, 1899: 85; Spisok, 1900: 75; Spisok, SPb., 1903 (mai): 203; Spisok, 
SPb., 1904: 135; Spisok, SPb., 1905: 116.
АНДРУССКИЙ МИТРОФАН ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 15.02.1855), пол-
ковник. Службу начал 8.08.1871. Воспитывался в Полтавской военной гим-
назии, 2 военном Константиновском училище. Закончил Офицерскую ар-
тиллерийскую школу. Произведен в прапорщики – 10.08.1873, подпоручик 
– 20.11.1874, поручик – 9.12.1876, участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, штабс-капитан – 18.12.1878, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с 
мечами и бантом (1879), капитан – 25.10.1887, подполковник – 1.10.1897, за 
отличие по службе награжден чином полковника – 5.10.1904.
В мае 1907 назначен командиром 1 дивизиона Кавказской резервной 
артиллерийской бригады, с 12.08.1910 командовал 1 дивизионом 51 Артил-
лерийской бригады. 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст. (1880), Св. Анны 2 ст. (1894), Св. Владимира 4 ст. – за 25 лет без-
упречной службы в офицерских чинах и 3 ст. (1909).
Spisok, SPb., 1910: 380; Spisok, 1911: 45, Spisok, SPb., 1911: 249.
АНИЧКОВ МИХАИЛ МИЛИЕВИЧ (род. 14.05.1846), полковник. 
Воспитывался в 1 военной гимназии и Павловском военном училище. В 
офицерских чинах с 1867, подпоручик – 17.07.1867, прапорщик гвардии – 
10.08.1868, поручик армии – 17.06.1867, штабс-капитан – 11.09.1875, участ-
ник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден орденом Св. Станислава 
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3 ст. с мечами и бантом (1878), капитан – 1.02.1881, за служебные отличия 
награжден чином полковника – 8.04.1903.
В 1903-04 служил Александропольским уездным воинским начальни-
ком. С июня 1904 службу проходил вне Кавказского военного округа.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст. (1886) и 2 ст. (1902), Св. Станислава 2 ст. (1891), Св. Владимира 4 ст. – за 
25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1894).
Spisok, 1904: 78; Spisok, SPb., 1904: 874; Spisok, SPb., 1905: 842.
АПОЛЛОНОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ (род. 1.12.1868), полковник. Воспи-
тывался в Бакинском реальном училище, закончил военно-училищные кур-
сы Московского пехотного юнкерского училища по I разряду. Службу начал 
15.08.1888, произведен в подпоручики – 10.08.1889, поручик – 10.08.1893, 
штабс-капитан – 6.05.1900, капитан – 10.08.1901, за отличие награжден чи-
ном подполковника – 19.07.1907, полковник – 6.12.1912.
Назначен старшим адъютантом штаба Кавказской гренадерской диви-
зии – 6.09.1900, с июля 1907 служил в 14 гренадерском Грузинском ген. 
Котляревского, позднее в 16 гренадерском Мингрельском Е.И.В. Вел. кн. 
Дмитрия Константиновича полках.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1902), Св. Станислава 2 ст. (1905), Св. Владимира 4 ст. (1912).
Spisok, 1908: 170; Spisok, SPb., 1909: 1531; Spisok, 1910: 162; Spisok, 
1911: 151; Spisok, SPb., 1913: 426; Spisok, SPb., 1914: 1240.
АРАПОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (род. 16.08.1866), полковник. Вос-
питывался в Камышинском реальном и Тифлисском пехотном юнкерском 
училищах, закончил Николаевскую Академию Генерального штаба по 1 
разряду. Службу начал 31.05.1886, произведен в подпоручики – 1.09.1888, 
поручик – 1.09.1892, штабс-капитан – 17.05.1896, капитан – 5.04.1898, под-
полковник– 14.04.1902, за отличие по службе награжден чином полковника 
– 2.04.1906. 
В 1899-1904 занимал должности обер-офицера для особых поручений 
при штабе 1 Кавказского армейского корпуса, старшего адъютанта штаба 
Кавказского военного округа с 14.07.1901, c сентября 1904 по март 1907 был 
начальником штаба 2 Кавказской казачьей дивизии. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1901) и 2 ст. (1909), Св. Анны 3 ст. (1903).
Spisok, 1904: 135; Spisok, 1905: 113; Spisok, SPb., 1907: 1058; Spisok, 
SPb., 1909: 750; Spisok, SPb., 1910: 699; Spisok, SPb., 1911: 510; Spisok, SPb., 
1912: 414; Spisok, SPb., 1913: 256; Spisok, SPb., 1914: 153.
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АРДЖЕВАНИДЗЕ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ (род. 24.01.1863), полков-
ник. Воспитывался в Петровско-Полтавской военной гимназии и Павлов-
ском военном училище. Службу начал 15.08.1881, произведен в подпоручи-
ки – 12.08.1883, поручик – 12.08.1887, за отличия награжден чинами штабс-
капитана – 15.06.1893 и капитана – 15.03.1899. Участник Русско-Японской 
войны 1904-05, подполковник – 26.02.1905, награжден орденами Св. Анны 
3 ст. (1905), полковник – 6.12.1910.
В 1905-14 служил в 16 гренадерском Мингрельском Е.И.В. Вел. кн. Ди-
митрия Константиновича полку.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лаа 3 ст. (1896) и 2 ст. (1906), Св. Анны 2 ст. (1909).
Spisok, 1905: 150; Spisok, 1910: 129; Spisok, 1911: 96; Spisok, SPb., 
1914:785.
АРДЖЕВАНИДЗЕ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (род. 29.03.1859), полков-
ник. Воспитывался в Тифлисской гимназии и Николаевском кавалерийском 
училище. Службу начал 31.08.1877, произведен в прапорщики – 8.08.1879, 
поручик – 19.05.1880, за отличие награжден чином штабс-ротмистра – 
21.03.1886, ротмистр – 15.03.1896, за отличие подполковник – 26.02.1905 и 
полковник – 6.12.1910.  В 1886-1904 занимал должности личного адъютанта 
командира Кавказского и 2 Кавказского армейских корпусов, 1904-14 состо-
ял при войсках Кавказского военного округа.
Spisok, 1905: 149; Spisok, 1911: 96; Spisok, 1912: 1292; Spisok, 1913: 902; 
Spisok, SPb., 1914: 770.
АРДИШВИЛИ НЕСТОР НИКОЛАЕВИЧ (род. 15.02.1856), полковник. 
Воспитывался в Петербургском кадетском корпусе и Тифлисском пехотном 
юнкерском училище. Службу начал 7.08.1870, участник Русско-Турецкой 
войны 1877-78, награжден Знаком отличия военного ордена Св. Георгия 4 
ст. (1877), орденами Св. Анны 4 ст. и 3 ст. с мечами и бантом (1878), чи-
ном подпоручика – 13.07.1879, за отличие в военной экспедиции 1879 по-
лучил орден Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом, ранен в бою, капитан 
– 6.05.1900, за отличие награжден орденом Св. Станислава 2 ст. (1907), чи-
нами подполковника – 5.10.1908 и полковника – 7.05.1912. 
В 1910-14 служил в 13 лейб-гренадерском Эриванском царя Михаила 
Федоровича полку. 
Spisok, 1910: 174; Spisok, 1911: 163; Spisok, SPb., 1914: 1149.
АРТАМОНОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ (род. 10.08.1857), полковник. 
Воспитывался в Оренбургском уездном и пехотном юнкерском училищах, 
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закончил Офицерскую стрелковую школу с оценкой «Успешно». Участник 
Русско-Турецкой войны 1877-78, произведен в прапорщики – 10.07.1877, на-
гражден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1877), подпоручик 
– 25.08.1878, награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» 
(1878) и 3 ст. с мечами и бантом (1879), поручик – 16.04.1882, штабс-капитан 
– 15.03.1887, капитан – 15.03.1891, подполковник– 26.02.1899. Участвовал 
в Русско-Японской войне 1904-05, награжден мечами к ордену Св. Станис-
лава 2 ст. и орденом Св. Анны 2 ст. с мечами (1905), полковник – 2.04.1911 
( старшинство с 6.12.1910).
В 1901-10 служил в 251 Георгиевском резервном батальоне, позднее в 
Ардагано-Михайловском полку.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст. (1898), Св. Владимира 4 ст. с бантом – за 25 лет безупречной служ-
бы в офицерских чинах (1901).
Spisok, 1901: 160; Spisok, 1909, SPb.: 87; Spisok, 1910: 95; Spisok, 1911: 
90; Spisok, SPb., 1912: 1106; Spisok, SPb., 1913: 763.
АРЮТИНОВ ТИГРАН ДАНИЛОВИЧ (род. 1.06.1858), полковник. Вос-
питывался в 1 Московской военной гимназии, 3 военном Александровском 
училище, с отличием закончил Офицерскую кавалерийскую школу. Служ-
бу начал 22.08.1875, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, хорунжий 
– 22.05.1877, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом 
(1878), за боевое отличие награжден чинами сотника – 17.10.1879, есаула 
– 6.05.1882 и войскового старшины – 26.02.1900, за отличие по службе пол-
ковник – 1.01.1906.
В апреле 1904 назначен командующим 2 Сунженско-Владикавказским 
полком Терского казачьего войска, затем начальником Осетинского отряда, 
с июня 1907 командовал 1 Горско-Моздокским ген. Круковского полком 
Терского казачьего войска. 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст. (1891), Св. Владимира 4 ст. – за 25 лет безупречной службы в офицер-
ских чинах (1903).
Spisok, 1907: 77; Spisok, 1908: 69; Spisok, SPb., 1910: 649; Spisok, 1911: 
471; Spisok, SPb., 1912: 380.
АСЕЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 5.09.1863), полковник. Воспи-
тывался дома, Елисаветградском кавалерийском юнкерском училище, за-
кончил Николаевскую Академию Генерального штаба по 1 разряду. Службу 
начал 17.10.1881, произведен в корнеты – 1.09.1885, поручик – 31.12.1893, 
штабс-ротмистр гвардии, капитан Генерального штаба – 6.12.1896, подпол-
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ковник – 6.12.1902, за отличие по службе награжден чином полковника – 
6.12.1906.
В 1904 назначен штаб-офицером управления 63 пехотной резервной 
бригады, и. д. начальник штаба 3 Кавказской казачьей дивизии – 13.07.1910, 
командир 18 драгунского Северского полка – 9.10.1912.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1905), Св. Станислава 2 ст. (1910).
Spisok, 1905: 116; Spisok, SPb., 1910: 771; Spisok, 1911: 61; Spisok, 1912, 
SPb.: 476; Spisok, SPb., 1914:189.
АСТАФЬЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ (род. 5. 01.1861), полковник От-
дельного корпуса жандармов. Воспитание получил в Кронштадтском ре-
альном и С.-Петербургском пехотном юнкерском училищах. Службу начал 
31.07.1878, произведен в прапорщики – 16.08.1881, подпоручик (корнет) 
– 6.08.1884, поручик – 6.08.1888, штабс-ротмистр – 30.08.1892, ротмистр 
– 30.08.1894, подполковник – 26.02.1903, за отличие по службе награжден 
чином полковника – 6.12.1907.
В ноябре 1907 назначен начальником жандармского полицейского 
управления Закавказских железных дорог.
За служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. (1902), 
Св. Анны 3 (1900) и 2 ст. (1910), Св. Владимира 4 ст. (1907) и 3 ст. (1913).
Spisok, SPb., 1910, ch. 3: 71; Spisok, SPb., 1912, ch. 3: 57; Spisok, SPb., 
1913, ch. 3: 33; Spisok, SPb., 1914: 260.
АСТАХОВ ( ), полковник (6.12.1905).
В 1907 служил в Собственно Е.И.В. конвое Терского казачьего войска.
Spisok, 1907: 75.
АШИХМАНОВ (АШЕХМАНОВ) ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ (род. 
5.06.1859), полковник. Воспитывался в Нижегородской военной гимназии 
и 2 военном Константиновском училище. Службу начал 1.09.1876, участник 
Русско-Турецкой войны 1877-78, прапорщик – 16.04.1878, подпоручик – 
20.12.1879, поручик – 18.12.1880, штабс-капитан – 23.11.1888, за отличия на-
гражден чинами капитана – 9.06.1895 и подполковника – 26.02.1901. Участ-
ник Русско-Японской войны 1904-05, награжден орденами Св. Станислава 2 
ст. с мечами (1904), Св. Анны 2 ст. с мечами, полковник – 12.01.1905.
В 1901 и. д. начальника Аварского округа Дагестанской обл. Позже слу-
жил за пределами Кавказского военного округа.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 3 ст. (1882), Св. Анны 3 ст. (1892).
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Spisok, 1901: 173. См.: Spisok, SPb., 1906: 1013; Spisok, SPb., 1907: 807; 
Spisok, SPb., 1909: 538; Spisok, SPb., 1913: 164; Spisok, SPb., 1914: 82.
БАЕР МАРИН ЯКОВЛЕВИЧ (род. 22.06.1869), полковник. Воспиты-
вался дома и Варшавском пехотном юнкерском училище. Службу начал 
25. 07.1877, прапорщик – 21.10.1880, подпоручик – 17.02.1881, поручик – 
17.02.1885, штабс-капитан – 26.02.1889, капитан – 26.02.1890, подполков-
ник – 26.02.1896, за служебное отличие награжден чином полковника – 1905 
(старшинство с 5.10.1904).
В 1906-08 командовал Асландузским резервным батальоном, в декабре 
1908 назначен командиром 2 Кавказского стрелкового полка.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1890) и 2 ст. (1910), Св. Анны 3 ст. (1891).
Spisok, 1908: 54; Spisok, SPb., 1910: 360; Spisok, SPb., 1911: 235; Spisok, 
SPb., 1913: 116; Spisok, SPb., 1914: 52.
БАЖЕНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. 19.03.1860), полковник. 
Воспитывался в Ярославской духовной семинарии, сдал офицерские эк-
замены при Одесском пехотном юнкерском училище, закончил 2 класса 
Николаевской Академии Генерального штаба по 1 разряду. Службу начал 
12.10.1878, произведен в прапорщики – 21.02.1883, подпоручик – 30.08.1884, 
поручик – 30.08.1888, штабс-капитан – 24.08.1892, капитан – 6.05.1900, на-
гражден орденом Св. Станислава 3 ст. (1901), за отличие по службе подпол-
ковник – 26.02.1905. До 1906 занимал различные административные долж-
ности в Кавказском окружном интендантском управлении. В последующие 
годы служил вне Кавказского военного округа.
Spisok, 1905: 152; Spisok, SPb., 1914: 444.
БАРАНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ (род. 14.09.1867), полковник. Воспи-
тывался в Михайловском Воронежском кадетском корпусе и Николаевском 
кавалерийском училище. Службу начал 5.09.1885, произведен в корнеты 
– 11.08.1886, поручик – 11.08.1890, штабс-капитан – 25.03.1892, ротмистр 
– 6.05.1900, за служебные отличия награжден чинами подполковника – 
4.01.1908 и полковника – 20.03.1911. 
В 1895-1898 и 1900-1901 находился в запасе, служил обер-офицером 
для особых поручений при Кутаисском (с 1899) и Карсском (с 1901) воен-
ных губернаторах, в 1908-14 занимал должность штаб-офицера при намест-
нике Кавказском по Военно-народному управлению.
Spisok, 1910: 166; Spisok, 1911; 98; Spisok, SPb., 1912: 1438; Spisok, SPb., 
1913: 1004; Spisok, SPb., 1914: 898.
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БАРАНОВСКИЙ ЛЕВ СТЕПАНОВИЧ (род. 6.05.1855), полковник. 
Воспитывался во 2 Сибирской военной гимназии, Николаевском кавале-
рийском училище, закончил Николаевскую Академию Генерального штаба 
по 2 разряду. В офицерских чинах с 1875, участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, поручик – 16.04.1878, награжден орденами Св. Анны 4 ст. и Св. 
Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1878), штабс-ротмистр – 20.04.1880, 
капитан Генерального штаба – 24.11.1882, подполковник – 3.04.1885, нахо-
дился в запасе – 1887-1888, за отличие по службе награжден чином полков-
ника – 6.05.1896, в запасе – 1898-99.
С 1904 служил в Кавказском военном округе, в 1904-05 командовал 256 
Гунибским резервным батальоном. С конца 1905 службу проходил в других 
военных округах.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст. (1889), Св. Станислава 2 ст. (1892) и 2 ст. (1900).
Spisok, 1905: 41; Spisok, SPb., 1904: 172; Spisok, SPb., 1905: 149; Spisok, 
SPb., 1906: 64.
БАРАТОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ (род. 15.09.1855), полковник. 
Воспитание получил в 1 С.-Петербургской военной гимназии, 2 Констан-
тиновском военном училище, закончил Офицерскую стрелковую школу с 
оценкой «Успешно». Службу начал 11.08.1873, произведен в прапорщи-
ки - 4.08.1875, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, подпоручик – 
13.05.1877, награжден орденами Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость», 
Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1877), ранен и контужен в бою, 
поручик – 16.05.1881, штабс-капитан – 24.08.1886, за отличие награжден 
чином капитана – 15.03.1893, подполковник – 26.02.1900. Участник Рус-
ско-Японской войны 1904-05, награжден орденом Св. Анны 2 ст. с мечами 
(1904), за отличие по службе чином полковника - 13.02.1905 (старшинство 
с 5.10.1904), мечами и бантом к ордену Св. Анны 3 ст.,  ранен и контужен в 
боях. 
В 1900-07 служил в 14 гренадерском Грузинском ген. Котляревского 
полку, 6 Кавказском стрелковом батальоне.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст. (1882), Св. Станислава 2 ст. (1887).
Spisok, 1900: 169; Spisok, SPb., 1901: 1059; Spisok, 1907: 62; Spisok, SPb., 
1907: 698; Spisok, SPb., 1910: 400; Spisok, SPb., 1911: 265.
БАРКОВСКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (род. 23.07.1862), пол-
ковник. Воспитывался в межевых классах при Владикавказской военной 
прогимназии и 2 военном Константиновском училище, которое закончил по 
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I разряду. Службу начал 1.09.1882, произведен в подпоручики – 14.08.1884, 
поручик – 14.08.1888, штабс-капитан – 28.03.1893, капитан – 2.04.1895, под-
полковник –18.04.1899, полковник – 6.12.1910
В 1890-1900 – офицер-воспитатель Тифлисского кадетского корпуса, 
служил в 154 пехотном Дербентском, 2 Кавказском стрелковом полках. В 
июле 1913 назначен командиром 80 пехотного Кабардинского ген.-фельдм. 
кн. Барятинского полка.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1898) и 2 ст. (1908), Св. Анны 3 ст. (1904). 
Spisok, 1899: 177; Spisok, 1911: 90; Spisok, SPb., 1912: 1107; Spisok, SPb., 
1914: 652.
БАРЫШ-ТЫШЕНКО ПЕТР СТЕПАНОВИЧ (род. 1843), полковник 
(7.04.1894). Участник военных экспедиций 1862-64 периода Кавказской во-
йны 1817-64 и Русско-Турецкой войны 1877-78, за боевые отличия награж-
ден орденами Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1877), Св. Владимира 4 
ст. с мечами и бантом (1878), Св. Станислава 2 ст. с мечами (1879), Знаком 
отличия ордена Св. Георгия 4 ст. (1864).
В конце Х1Х – начале ХХ века командовал 1 Ейским полком Кубанско-
го казачьего войска, был атаманом Темрюкского отдела Кубанской обл.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 2 
ст. (1879), Св. Владимира 3 ст. (1898).
Spisok, 1895: 110; Spisok, SPb., 1899; Spisok, 1901: 64; Spisok, 1902: 52.
БАТАЛИН АЛЕКСАНДР НАЗАРОВИЧ (род. 15.08.1852), полковник. 
Воспитывался в Виленской классической гимназии и С.-Петербургском пе-
хотном юнкерском училище. Произведен в прапорщики – 4.09.1871, подпо-
ручик – 27.03.1873, поручик – 6.04.1875, участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, штабс-капитан – 15.03.1877, награжден орденом Св. Станисла-
ва 3 ст. с мечами и бантом (1879), капитан – 15.03.1885, подполковник – 
1.01.1891, за отличие по службе награжден чином полковника – 13.01.1903.
В 1903 службу проходил в 258 пехотном резервном Сухумском полку.
За военно-служебныв заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1882) и 2 ст. (1888), Св. Станислава 2 ст. (1886), Св. Владимира 4 ст. с бан-
том (1897) – за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах.
Spisok, 1903: 91; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 932; Spisok, 1904: 832; Spisok, 
SPb., 1906: 539.
БАУМАН РУДОЛЬФ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 24. 11.1858), полков-
ник. Воспитание получил в Михайловско-Воронежской военной гимназии 
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и 1 военном Павловском училище. Службу начал 11.08.1876, в офицер-
ских чинах с 1878, произведен в прапорщики – 16.04.1878, подпоручик 
– 20.12.1879, поручик – 24.10.1881, штабс-капитан – 23.11.1888, капитан 
– 30.08.1894, подполковник – 20.04.1904 (старшинство с 20.03.1904), за от-
личие по службе награжден чином полковника – 6.12.1908.
В 1905-10 служил в Михайловской крепостной артиллерии, с марта 
1904 командовал батареей.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1884) и 2 ст. (1903), Св. Анны 3 ст. (1889) и 2 ст. (1906).
Spisok, 1905: 124; Spisok, SPb., 1909: 1121; Spisok, 1910: 81; Spisok, SPb., 
1910: 1058.
БАУГМАРТЕН АЛЕКСАНДР ЭДУАРД (род. 15.09.1846), полковник. 
Воспитывался в Константиновском межевом институте и Тифлисском пе-
хотном юнкерском училище. Службу начал 14.03.1866, призведен в прапор-
щики – 17.09.1870, подпоручик – 15.03.1873, участник Русско-Турецкой во-
йны 1877-78, награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1878), 
за отличия по службе поручик – 14.05.1878, штабс-капитан – 14.08.1882, 
капитан – 6.12.1895, подполковник – 26.02.1901, полковник – 1.01.1906.
В 1901-10 служил штаб-офицером для поручений, а затем главным смо-
трителем продовольственных магазинов на Северном Кавказе, и. д. старше-
го столоначальника окружного интендантского управления.
За 25 лет безупречной службы в офицерских чинах награжден орденом 
Св. Владимира 4 ст. (1895).
Spisok, 1901: 174; Spisok, 1905: 108; Spisok, 1907: 78; Spisok, SPb., 1909, 
ch. 2: 41; Spisok, 1910: 62.
БЕЖАНОВ ЕЛИЗАР ИВАНОВИЧ (род. 1.08.1843), полковник. В офи-
церских чинах с 1866, участник военных экспедиций 1860-61 и 1863 пери-
ода Кавказской войны 1817-64, награжден чинами поручика – 30.08.1869 и 
штабс-ротмистра – 30.08.1874, за боевые отличия в Русско-Турецкой (1877-
78) войне награжден орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1877) 
и чином ротмистра (1878), контужен в бою (1877), полковник – 6.05.1884.
В 1881-85 командовал лейб-гвардейским 2 Терским казачьим зскадро-
ном Собственно Е.В. конвоем, 1 Кавказским конным полком Кубанского 
казачьего войска (1886-89), позже состоял в строевых частях Терского ка-
зачьего войска.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-




Кавалер Румынской звезды (1877).
Spisok,1885: 156; Spisok, 1887: 132; Spisok, 1901: 44; Spisok, SPb., 1903 
(ynv.): 11; Spisok, SPb., 1903 (mai): 9; Spisok, SPb., 1903( sen.): 8.
БЕЗГИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 20.08.1849), полковник. 
Воспитывался в Орловской Бахтина военной гимназии и Николаевском ка-
валерийском училище, которое закончил по 1 разряду. В офицерских чинах 
с 1868, корнет – 12.07.1868, поручик – 27.02.1869, за отличие награжден 
чином штабс-капитана – 20.04.1880, капитан – 1.11.1886, подполковник – 
26.02.1895, за отличие по службе полковник – 29.10.1903.
Начальник Тифлисского жандармского управления с 5.09.1903.
За другие служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1890) и 2 ст. (1901), Св. Анны 3 ст. (1896). 
Spisok, 1904: 79; Spisok, SPb., 1904: 911; Spiisok, 1905: 879; Spisok, SPb., 
1906: 616; Spisok, 1908: 45.
БЕЙДЕМАН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. 19.04.1863), полков-
ник. Воспитывался в Орловском Бахтина кадетском корпусе и Александров-
ском военном училище. Службу начал 24.08.1882, подпоручик -14.08.1884, 
поручик – 14.08.1888, за отличие по службе штабс-капитан – 6.12.1897, ка-
питан – 6.05.1900, за служебные отличия награжден чинами подполковника 
– 26.02.190 и полковника – 26.02.1906. 
С февраля 1905 состоял при войсках Кавказского военного округа, на-
значен старшим адъютантом штаба Кавказского военного округа – 5.11.1905.
В 1904 награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1904).
Spisok, 1910: 85; Spisok, SPb., 1910: 1145.
БЕЙНАР-БЕЙНАРОВИЧ ЗЕНОН КОНСТАНТИНОВИЧ (род. 10.12. 
1854), полковник. Георгиевский кавалер. Воспитывался в Петербургской 
военной гимназии и Николаевском инженерном училище. Участник Рус-
ско – Турецкой войны 1877-78, за отличие награжден чином поручика – 
2.10.1877, орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. Анны 3 
ст. с мечами и бантом, за выдающееся боевое отличие награжден орденом 
Св. Георгия 4 ст. (1878), штабс-капитан – 4.08.1881, за отличия по службе 
удостоен чинов капитана – 30.08.1888, подполковника – 6.12.1895 и полков-
ника – 26.11.1899. 
В течение многих лет службу проходил в Карсской области, служил 
управляющим Карсского (с 12.10.1894), Ольтингского (с 10.02.1895) окру-
гов, помощником начальника Ардаганского округа (с 18.06.1895), управля-
ющим (с 22.08.1895), а затем начальником названного округа (с 4.03.1899), 
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назначен правителем канцелярии военного губернатора Карсской области 
по Военно - народному управлению – 1.12.1899, с конца января 1901 по 
31.07.1902 – полковник 82 пехотного Дагестанского Е.И.В. Вел. кн. Николая 
Михайловича полка. Позже служил вне Кавказского военного округа.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст. (1885), Св. Анны 2 ст. (1891), Св. Владимира 4 ст. (1898) и 3 ст. 
(1903).
Spisok, 1901: 91; Spisok, SPb., 1903 (yan.): 519; Spisok, SPb., 1903 (mai) : 
465; Spisok, SPb., 1904: 375; Spisok, SPb., 1906: 159.
БЕКОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ (род. 1.01.1856), полковник. 
Воспитывался в Саратавской классической гимназии и Казанском пехотном 
юнкерском училище. Службу начал 10.05. 1873, произведен в прапорщи-
ки – 23.11.1876, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, подпоручик – 
18.06.1877, награжден орденами Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» 
(1877), Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1878), Св. Анны 3 ст. с мечами 
и бантом (1879), поручик – 14.07.1881, награжден чинами штабс-капитана 
– 15.05.1883 и капитана – 15.01.1890, подполковник – 26.02.1897, участник 
Русско-Японской войны 1904-05, за отличие полковник - 17.03.1905 (стар-
шинство с 5.10.1904), награжден золотым оружием (1906). 
Командир 261 пехотного резервного Шемахинского полка (1906-08), 
82 пехотного Дагестанского Е.И.В. Вел. кн. Николая Михайловича полка (с 
февраля 1908). 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст. (1896), Св. Владимира 4 ст. (1900) и 3 ст. (1906), Св. Анны 2 ст. 
(1900).
Spisok, 1907: 62; Spisok, SPb., 1909: 414; Spisok, SPb., 1910: 370; Spisok, 
1911: 45; Spisok, SPb., 1912: 194.
БЕЛИКОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ (род. 16.091850), полковник. Воен-
ный инженер. Воспитывался в Константиновском межевом институте и 3 
военном Александровском училище, закончил Николаевскую инженерную 
Академию по 1 разряду. В офицерских чинах с 1869, произведен в прапор-
щики гвардии – 15.08.1870, подпоручик – 8.04.1873, поручик – 13.04.1875, 
штабс-капитан инженерного корпуса – 23.07.1875, капитан – 30.08.1878, 
подполковник – 9.04.1889, полковник – 30.08.1893.
С февраля 1900 службу проходил в Кавказском военном округе, назна-
чен инспектором работ окружного инженерного управления – 11.02.1900.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1878) и 2 ст. (1885), Св. Анны 3 ст. (1881) и 2 ст. (1891), Св. Владимира 4 ст. 
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(1897) и 3 ст. (1901).
Spisok, 1900: 63; Spisok, SPb., 1902: 50; Spisok, 1902: 170; Spisok, SPb., 
1903 (ynv.): 118; Spisok, SPb., 1903 (may.): 102. 
БЕЛГОРИЦ-КОТЛЯРЕВСКИЙ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ (род. 23.08. 1852), 
полковник. Воспитывался в Полтавской классической гимназии и 2 воен-
ном Константиновском училище. Службу начал 31.08.1873, прапорщик – 
4.08.1875, подпоручик – 9.12.1876, участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, поручик – 26.12.1877, награжден орденами Св. Анны 4 ст. (1877), Св. 
Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1879), штабс-капитан – 16.12.1880, ка-
питан – 16.12.1890, подполковник – 1.01.1898, за боевое отличие в Русско-
Японской войне 1904-05 награжден чином полковника – 29.09.1904 и меча-
ми к ордену Св. Анны 2 ст. (1905). В 1906-1910 командовал 2 Кавказским 
горным артиллерийским парком, Кавказским стрелковым артиллерийским 
дивизионом (с марта 1910), назначен командиром 2 Кавказского мортирного 
артиллерийского дивизиона (в августе 1910).
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1891), Св. Анны 2 ст. (1896), Св. Владимира 4 ст. с бантом – за 25 лет без-
упречной службы в офицерских чинах (1901), мечами к ордену Св. Анны 2 
ст. (1905).
Spisok, 1907: 60; Spisok, SPb., 1907: 619; Spisok, SPb., 1909: 378; Spisok, 
SPb., 1910: 338; Spisoк, SPb., 1912: 174.
БЕЛОЗОР ЮЛИАН ЮЛИАНОВИЧ (род. 10.01.1862), полковник. Вос-
питывался в Виленском реальном и пехотном юнкерском училищах, за-
кончил Офицерскую стрелковую школу с оценкой «Успешно». Службу на-
чал 7.08.1878, прапорщик – 9.01.1882, подпоручик – 30.08.1884, поручик 
– 30.08.1888, штабс-капитан – 11.12.1893, капитан – 15.07.1893, подполков-
ник – 26.02.1901. Участник Китайского похода 1900-1901, награжден ор-
денами Св. Станислава 2 ст. с мечами и бантом и Св. Анны 2 ст. с мечами 
(1901), Русско-Японской войны 1904-05, за боевое отличие награжден чи-
ном полковника – 13.05.1904, золотым оружием c надписью «За храбрость» 
(1906), ранен и контужен в бою. Находился в японском плену с 15.03.1904 
по 12.12.1905. Назначен командиром 207 пехотного Новобаязетского полка 
– 7.06.1909. В 1910 награжден орденом Св. Владимира 3 ст. 
Spisok, 1910: 45; Spisok, SPb., 1910: 290; Spisok, SPb., 1911: 42; Spisok, 
1911: 188; Spisok, SPb., 1912:149.
БЕЛОСТОЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ (род.1.01.(по другим данным: 
6.12.) 1856), полковник. Воспитывался в кадетском корпусе и Константи-
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новском училище, которое закончил по 1 разряду. В офицерских чинах с 
1876, подпоручик – 10.08.1876, поручик – 14.04.1878, подпоручик гвардии 
– 30.11.1878, поручик гвардии – 18.12.1878, штабс – капитан – 19.11.1886, 
капитан – 15.07.1893, подполковник – 25.02.1900, за отличие по службе на-
гражден чином полковника – 6.12.1905. 
Назначен командиром 21 артиллерийского парка – 25.08.1905.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1892) и 2 ст. (1902), Св. Анны 3 ст. (1898).
Spisok, 1901: 165; Spisok, 1903: 134; Spisok, SPb., 1906: 1128; Spisok, 
1907: 73.
БЕЛЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 6.12.1855), полковник. 
Воспитывался в Петровской Полтавской военной гимназии, Михайловском 
артиллерийском училище, закончил Офицерскую артиллерийскую школу. 
Службу начал 9.08.1872, прапорщик – 4.08.1872, подпоручик – 25.10.1875, 
поручик – 9.12.1876, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награж-
ден орденами Св. Анны 4 ст. (1877), Св. Станислава 3 ст. с мечами и бан-
том (1878), штабс-капитан – 18.12.1878, за отличие по службе капитан – 
6.05.1887, подполковник – 29.07.1897. За боевое отличие в Русско-Японской 
войне получил чин полковника – 1905 (старшинство с 13.08.1904) и мечи к 
ордену Св. Анны 2 ст. (1905).
В августе 1905 назначен командиром 2 батареи Кавказской гренадер-
ской Е.И.В. Вел. кн. Михаила Николаевича артиллерийской бригады. С кон-
ца декабря 1906 службу проходил вне Кавказского военного округа.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст. (1894), Св. Владимира 4 ст. с бантом (1900), Св. Анны 2 ст. (1903).
Spisok, 1905: 80; Spisok, SPb., 1906: 781; Spisok, SPb., 1907:581; Spisok, 
SPb., 1909: 352: Spisok, SPb., 1910: 313.
БЕРБАШ ИОСИФ ДИОНИСОВИЧ (род.18.01.1851), полковник. Вос-
питывался в Витебской гимназии, Рижском пехотном юнкерском училище, 
закончил Офицерскую стрелковую школу. В офицерских чинах с 1871, под-
поручик – 23.06.1872, поручик – 15.05.1876, штабс-капитан – 15.06.1877, 
капитан – 4.10.1879, подполковник – 1.01.1890, за отличие по службе на-
гражден чином полковника – 13.01.1903.
С 1905 службу проходил в Кавказском военном округе. В 1905-07 ко-
мандовал Карсским крепостным пехотным полком.
За военно-сужебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1877) и 2 ст. (1887), Св. Анны 2 ст. (1893), Св. Владимира 4 ст. (1899).
Spisok, SPb., 1904: 831; Spisok, 1905: 65; Spisok, SPb., 1905: 799; Spisok, 
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SPb., 1906: 538; Spisok, 1907: 49.
БИРЮКОВ ИВАН ОСИПОВИЧ (род. 7.01.1854), полковник. Воспи-
тывался в Владимировско-Киевской военной гимназии и Михайловском 
артиллерийском училище. В службу вступил 10.08.1871, в офицерских чи-
нах с 1873, подпоручик – 26.11.1874, поручик – 9.12.1876, участник Рус-
ско-Турецкой войны 1877-78, штабс-капитан – 26.12.1877, награжден ор-
денами Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1878), Св. Станислава 2 ст. с 
мечами (1879), ранен в мирное время, за отличие произведен в капитаны 
– 26.02.1886, подполковник– 26.02.1898, за отличие по службе награжден 
чином полковника – 6.12.1909. 
В августе 1882 назначен делопроизводителем по учебной части Ставро-
польского казачьего юнкерского училища, Дербентский уездный воинский 
начальник – 26.04.1897, дежурный штаб-офицер управления начальника 
Владикавказской местной бригады – 3.01.1909. 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 2 
ст. (1891), Св. Владимира 4 ст. (1899).
Spisok, 1910: 88; Spisok, SPb., 1911: 996; Spisok, SPb., 1912: 895. 
БИРЮЛЬКИН ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ (род. 26.08.1850), полковник. 
Воспитывался дома, в Ставропольском казачьем юнкерском училище, с от-
личием закончил Офицерскую кавалерийскую школу. Участник Русско-Ту-
рецкой войны 1877-78, произведен в хорунжие – 17.01.1877, награжден орде-
ном Св. Анны 4 ст. (1878), за отличия по службе награжден чинами сотника 
– 17.10.1879 и есаула – 6.05.1882, войсковой старшина – 26.02.1899, участ-
ник Русско-Японской войны 1904-05, за отличие полковник – 24.08.1905.
С сентября 1905 службу проходил в 1 Сунженско-Владикавказском ген. 
Слепцова полку Терского казачьего войска.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1890), Св. Владимира 4 ст. – за 25 лет безупречной службы в офицерских 
чинах (1901).
Кавалер бухарского серебряного ордена Благородной Бухары 1 ст. 
(1896).
Spisok, 1905: 87; Spisok, SPb., 1906: 1094; Spisok,1907: 70.
БИРЮЛЬКИН СТЕПАН СЕМЕНОВИЧ (род. 25.12.1858), полковник. В 
офицерских чинах с 1879, произведен в сотники – 15.05.1883, подъесаул – 
31.12.1885, есаул – 31.01.1893, войсковой старшина – 26.02.1899, полковник 
– 8.08.1879.
Заведовал 2 Горско-Моздокским (с 16.12.1903) и 2 Волгским (с 
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14.08.1904) полками, назначен командующим 2 Волгским (Волжским) пол-
ком – 20.11.1904).
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1889) и 2 ст. (1903), Св. Анны 3 с. (1896).
Кавалер бухарского ордена Благородной Бухары 1 ст. (1899).
Spisok, 1905: 82; Spisok, SPb., 1905: 1077; Spisok, SPb., 1906: 890.
БИТНЫЙ-ШЛЯХТО МИХАИЛ ИППОЛИТОВИЧ (род. 19. 09.1847), 
полковник. В офицерских чинах с 1866, произведен в поручики – 7.04.1869, 
штабс-ротмистр – 26.02.1872, ротмистр – 22.03.1877, майор – 18.02.1888, 
переименован в подполковники – 6.05.1884, за отличие по службе награж-
ден чином полковника – 1.01.1896.
С 28.04.1899 командовал 45 драгунским Северским Е.В. Короля Дат-
ского полком.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1870) и 2 ст. (1884), Св. Анны 3 ст. (1873) и 2 ст. (1888).
Spisok; 1899: 86; Spisok, 1902: 63; Spisok, SPb., 1903 (yan.): 264; Spisok, 
SPb., 1903 (mai): 236; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 220.
БОВЕ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. 30.01.1853), полковник. Вос-
питывался во 2 Московском кадетском корпусе, Николаевском кавалерий-
ском училище, которое закончил по 1 разряду, с оценкой «Хорошо» завер-
шил учебу в Офицерской кавалерийской школе. В офицерских чинах с 1872, 
произведен в поручики – 5.03.1874, штабс-ротмистр – 19.02.1875, участник 
Русско-Турецкой войны 1877-78, ротмистр – 7.04.1879, подполковник – 
1.01.1890, за отличие по службе награжден чином полковника – 22.09.1905.
В 1905-06 служил Елисаветпольским уездным воинским начальником. 
С сентября 1906 служил вне территории Кавказского военного округа.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1893), Св. Владимира 4 ст. с бантом – за 25 лет безупречной службы в офи-
церских чинах (1899), Св. Станислава 2 ст. (1901).
Spisok, 1907: 71; Spisok, SPb., 1906: 1102.
БОГОМОЛОВ ИВАН НИКИТИЧ (род. 13. 04.1857), полковник. Вос-
питывался в Тифлисском реальном, Тифлисском пехотном юнкерском 
училищах, закончил Офицерскую стрелковую школу с оценкой «Успеш-
но». В службу вступил 6.03.1874, участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, прапорщик – 30.06.1877, награжден Знаком отличия военного ордена 
Св. Георгия 4 ст. (1877), ранен в бою, подпоручик – 13.07.1879, поручик 
– 1.01.1885, штабс-капитан – 6.05.1889, за отличия награжден чинами капи-
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тана – 15.03.1896, подполковника – 28.11.1902 и полковника – 21.03.1908.
В 1904-08 служил в 16 гренадерском Мингрельском Е.И.В. Вел. кн. Ди-
митрия Константиновича полку, назначен командиром 8 Кавказского стрел-
кового батальона – 24.02.1909, командир 8 Кавказского стрелкового полка 
– 15.07.1910.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 3 ст. (1894) и 2 ст. (1905), Св. Анны 3 ст. (1901), Св. Владимира 4 ст. 
(1903), Св. Станислава 2 ст. (1905).
Кавалер серебряного ордена Благородной Бухары 1 ст. (1896).
Spisok, 1904: 137; Spisok, 1907: 109; Spisok, 1910: 76; Spisok, SPb., 1910: 
940; Spisok, SPb., 1911: 737; Spisok, SPb., 1914: 295. 
БОЛГАРСКИЙ ВАСИЛИЙ АРКАДЬЕВИЧ (род. 22.04.1848), полков-
ник. Военный инженер. Воспитывался в Николаевском инженерном учили-
ще, закончил Николаевскую инженерную Академию по 1 разряду. Службу 
начал 21.09.1861, в 1868-1875 находился в отставке, произведен в подпо-
ручики – 8.08.1866, поручик – 13.07.1877, за отличия по службе награжден 
чинами штабс-капитана – 20.11.1877, подполковника – 30.08.1892 и полков-
ника – 6.12.1896.
С 1893 служил в Карском крепостном инженерном управлении, назна-
чен начальником Кубанской инженерной дистанции – 1.12.1903, с февраля 
1909 занимал должность инспектора работ окружного инженерного управ-
ления Кавказского военного округа.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1883) и 2 ст. (1891), Св. Анны 3 ст. (1888) и 2 ст. (1901), Св. Владимира 4 ст. 
(1903) и 3 ст. (1909).
Spisok, 1897: 118; Spisok, 1903 (yan.): 325; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 279; 
Spisok, 1904: 52; Spisok, 1910: 33; Spisok, SPb., 1910: 22.
`БОРИСОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 17.01.1852), пол-
ковник. Воспитывался в Ставропольском казачьем юнкерском училище, 
которое закончил по 1 разряду, с оценкой «Успешно» завершил учебу в 
Офицерской кавалерийской школе. В офицерских чинах с 1877, хорунжий – 
17.01.1877, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден орденом 
Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1877), чином сотника – 3.10.1877), 
орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1878), за отличие есаул 
– 17.10.1879, войсковой старшина – 26.02.1896, за отличие по службе полу-
чил чин полковника – 24.06.1904.
В июне 1904 назначен командиром 1 Кубанского полка Кубанского ка-
зачьего войска.
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За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст. (1892), Св. Владимира 4 ст. – за 25 лет безупречной службы в 
офицерских чинах (1900).
Spisok, 1905: 77; Spisok, SPb., 1906: 762; Spisok, 1907: 58.
БОРЧЕВСКИЙ БОРИС ИВАНОВИЧ (род. 23.07.1856), полковник. Вос-
питывался в Кубанской военной классической гимназии, 1 военном Пав-
ловском и Николаевском инженерном училищах. В офицерских чинах с 
1879, произведен в сотники – 8.08.1879, за отличия по службе награжден 
чинами есаула – 5.05.1884, войскового старшины – 26.02.1893, полковника 
– 26.04.1901.
Командир 1 Полтавского полка Кубанского казачьего войска – с 
26.04.1901.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1900), Св. Анны 3 ст. (1904).
Кавалер персидского ордена Льва и Солнца 2 ст. (1903).
Spisok, 1901: 104; Spisok, SPb., 1903 (yan.): 751; Spisok, SPb., 1903 (mai): 
737; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 704: Spisok, SPb., 1906: 326; Spisok, 1907: 44.
БРЕЖНЕВ ИОСИФ ИОСИФОВИЧ (род. 3.12.1855), полковник. Вос-
питывался в военной гимназии, 1 военном Павловском училище, закончил 
Офицерскую артиллерийскую школу с оценкой «Успешно». Службу начал 
1.09.1873, произведен в прапорщики – 4.08.1875, подпоручик – 9.05.1876, 
поручик – 18.12.1876, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, штабс-
капитан – 23.11.1883, капитан – 25.12.1891, подполковник – 13.10.1898, 
участник Русско-Японской войны 1904-05, за отличие по службе награжден 
чином полковника – 23.04.1910.
Назначен командиром 1 дивизиона 39 Артиллерийской бригады 
(23.04.1910).
Spisok, 1911: 84; Spisok, SPb., 1911: 1122; Spisok, SPb., 1912: 1021.
БРЖЕЗИНСКИЙ ЮЛИАН ФРАНЦЕВИЧ (род. 17.12.1858), полковник. 
Воспитывался в Московской военной прогимназии, выдержал экзамен на 
офицерский чин при Тифлисском пехотном юнкерском училище. Службу 
начал 15.08.1876, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден 
Знаком отличия военного ордена Св. Георгия 4 ст. (1888), за боевое отличие 
произведен в прапорщики - 25.07.1878, подпоручик – 30.08.1884, поручик- 
30.08.1888, штабс-капитан – 15.03.1892, капитан – 19.09.1901 (старшинство 
с 6.05.1900). Участник Русско-Японской войны 1904-05, за отличие награж-
ден чином подполковника– 30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904), орденами 
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Св. Владимира 4 ст. с бантом (1904) и Св. Станислава 3 ст. (1905), полков-
ник – 14.03.1911 (старшинство с 6.12.1910). В 1905-14 служил в 79 пехотном 
Куринском ген.-фельдм. кн. Воронцова, 3 Кавказском стрелковом полках. 
Spisok, 1905: 142; Spisok, 1911: 94; Spisok, SPb., 1912: 1236; Spisok, SPb., 
1913: 862; Spisok, SPb., 1914: 734.
БРУСИЛОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ (род. 7.08.1861), полковник. Вос-
питывался в С.-Петербургской военной гимназии и Николаевском кавале-
рийском училище. Службу начал 31.08.1879. В офицерских чинах с 1881, 
подпоручик – 8.08.1881, поручик – 8.08.1885, за отличие по службе награж-
ден чинами штабс-капитана – 6.05.1892, капитана – 14.05.1896, подполков-
ника – 26.02.1903 и полковника – 6.12.1908.
Занимал различные административные должности: младший помощ-
ник начальника Хасав-Юртовского округа Терской обл. (с 23.09.1894), и. 
д. помощника начальников Казикумухского округа Дагестанского округа (с 
29.06.1895), Сухумского округа Кутаисской губ. (26.05.1898), Кюринского 
округа Дагестанской обл. (16.05.1906), начальник Аварского округа Даге-
станской обл. – 16.05.1906.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1911), Св. Владимира 4 ст. (1912), Св. Станислава 2 ст. (1913).
Spisok, 1910: 80; Spisok, SPb., 1910, ch. 3: 96; Spisok, 1911: 72; Spisok, 
SPb., 1912, ch. 3: 80; Spisok, SPb., 1914: 363.
БУДЯНСКИЙ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ (род.5.12.1854), полковник. 
Георгиевский кавалер. Воспитывался в 3 Харьковской гимназии, закон-
чил 6 классов, Чугуевском пехотном юнкерском училище. Службу начал 
5.05.1872, прапорщик – 19.12.1876, участник Русско-Турецкой войны 1877-
78 и военной экспедиции 1879 (контужен в бою), подпоручик – 19.12.1877, 
награжден орденом Св. Анны 4 ст. (1878), поручик – 3.07.1882, штабс-
капитан – 15.05.1892, капитан – 6.08.1900, подполковник – 28.11.1903, 
участник Русско-Японской войны 1904-05, за выдающееся боевое отличие 
награжден орденом Св. Георгия 4 ст., золотым оружием (1905) и другими 
боевыми знаками отличия: орденами Св. Станислава 2 ст. с мечами (1904), 
Св. Анны 2 ст. с мечами (1905), а за отличие по службе - чином полковника 
в 1907 (старшинство с 28.11.1904).
В 1909-10 командовал 252 Анапским резервным батальоном, назначен 
командиром 4 Кавказского стрелкового полка – 30.08.1910.
Spisok, 1910: 72; Spisok, SPb., 1910: 861; Spisok, 1911: 65; Spisok, SPb., 
1912: 562; Spisok, SPb., 1914: 57.
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БУЛАВИНОВ ПЕТР МИХЙЛОВИЧ (род. 29.06.1849), полковник. В 
офицерских чинах с 1870, хорунжий – 22.12.1870, сотник – 13.02.1875, 
участник Русско-Турецкой войны 1877-78, за отличие награжден чином 
есаула – 13.06.1877, орденами Св. Анны ст. с мечами и бантом и Св. Ста-
нислава 2 ст.. с мечами (1878), войсковой старшина – 1.01.1899, за отличие 
полковник – 31.12.1900.
Командовал 2 Кубанским полком, и. д. помощника атамана, а затем и. 
д. атамана Лабинского отдела, назначен командиром 1 Лабинского полка 
Кубанского казачьего войска – 31.12.1900.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 2 ст. 
(1886), Св. Владимира 4 ст. – за 25 лет безупречной службы в офицерских 
чинах (1895) и 3 ст. (1904).
Кавалер иностранных орденов: мекленберг-шверинского Грифа 3 ст. 
(1886), персидского – Льва и Солнца 2 ст. (1902).
Spisok, 1901: 103; Spisok, SPb., 1903 (yan.): 714; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 
665; Spisok, SPb., 1904: 573; Spisok, SPb., 1905: 57; Spisok, 1905: 534. 
БУЛЫГИН МИТРОФАН НИКОЛАЕВИЧ (род. 22.03.1852), полковник. 
Воспитывался в Тифлисском пехотном юнкерском училище и Кавказcкойй 
учебной роте. Произведен в прапорщики – 26.03.1875, участник Русско-Ту-
рецкой войны 1877-78, подпоручик – 12.06.1877, военных экспедиций 1880-
81, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. Влади-
мира 4 ст. с мечами и бантом (1881), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1882), 
тяжело ранен в бою, за боевое отличие награжден чином штабс-капитана 
– 12.04.1884, капитан – 7.06.1891, за отличие подполковник – 26.02.1896 и 
полковник – 13.01.1903. 
В 1897-1903 служил в 156 пехотном Елисаветпольском ген. князя Ци-
цианова, 84 пехотном Ширванском Е.В. полках, в октябре 1903 назначен 
командиром 6 Закаспийского стрелкового батальона, с ноября 1907 коман-
довал 15 гренадерским Тифлисским Е.И.В. Вел. кн. Константина Констан-
тиновича полком.
В 1906 награжден орденом Св. Станислава 2 ст. (1906).
Spisok, 1897: 175; Spisok, 1901: 134; Spisok, SPb., 1901 (fev.): 350; Spisok, 
1903: 91; Spisok, SPb., 1904: 835; Spisok, SPb., 1905: 803; Spisok, SPb., 1909: 
187; Spisok, SPb., 1910: 159.
БУТКЕВИЧ ВЛАДИМИР ЦЕЗАРЕВИЧ (род.15.06.1850), полковник. 
Воспитывался в классической гимназии и юнкерском училище. В офицер-
ских чинах с 1871, прапорщик – 22.09.1871, за отличие награжден чином 
подпоручика (1873), участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден 
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орденами Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1877), штабс-капитан – 
1.10.1877, 1877, награжден орденом Св. Станислава 2 ст. с мечами (1879), за 
отличие капитан – 15.05.1883, подполковник – 1.01.1889, награжден чином 
полковника – 13.01.1903.
В 1901-03 службу проходил в 15 гренадерском Тифлисском Е.И.В. Вел. 
кн. Константина Константиновича полку, назначен командиром 260 пехот-
ного резервного Ардаганского полка – 16.03.1906.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденом Св. Анны 2 
ст. (1892).
Кавалер бухарского золотого ордена Благородной Бухары 2 ст. (1889).
Spisok, 1901: 108; Spisok, 1901 (fev.): 94; Spisok, 1903: 930; Spisok, SPb., 
1904: 830; Spisok, SPb., 1905: 798; Spisok, SPb., 1906: 537.
БУХТЕВ НИКОЛАЙ АДРИАНОВИЧ (род. 23.04.1858), полковник. 
Воспитывался в Николаевском Александровском реальном училище, 2 во-
енном Константиновском училище, с оценкой «Успешно» закончил Офи-
церскую кавалерийскую школу. Службу начал 3. 09. 1875, участник Русско-
Турецкой войны 1877-78, хорунжий – 22.05.1877, награжден орденами Св. 
Станислава 3 ст. с мечами и бантом и Св. Анны 4 ст. с надписью «За хра-
брость» (1877), сотник – 2.02.1881, подъесаул – 30.12.1886, есаул – 2.11.1892 
(старшинство с 30.10.1891), войсковой старшина – 26.02.1904, за отличие 
полковник – 6.05.1908. 
В 1906-10 занимал должности командующего 2 Кавказским полком, а 
затем командующего кадром того же полка Кубанского казачьего войска. 
Назначен командиром 1 Уманского бригадира Головатого полка Кубанского 
казачьего войска – 28.07.1910.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденом Св. Владими-
ра 4 ст. с бантом (1904).
Spisok, 1910: 77; Spisok, SPb., 1910: 982; Spisok, 1911: 69; Spisok, SPb., 
1911: 776; Spisok, SPb., 1912: 682.
БУШ ФЕРДИНАНД ЮЛЬЕВИЧ (род. 4.09.1866), полковник. Воспиты-
вался в С.-Петербургском коммерческом и Николаевском кавалерийском учи-
лищах. Службу начал 1.09.1886, произведен в корнеты – 7..08.1887, поручик 
– 7.08.1891, штабс-ротмистр – 15.03.1893, ротмистр гвардии – 15.03.1902, 
переименован в подполковники – 24.05.1906 (старшинство с 15.03.1902), за 
служебное отличие награжден чином полковника – 10.10.1908.
Назначен командиром 16 драгунского Тверского Е.И.В. Наследника Це-
саревича полка – 8.12.1910.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
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(1896) и 2 ст. (1912), Св. Анны 3 ст. (1906).
Spisok, 1911: 71; Spisok, SPb., 1911: 794; Spisok, SPb., 1912: 700; Spisok, 
SPb., 1913: 456; Spisok, 1914: 336.
БЫЧИНСКИЙ ИВАН ЕГОРОВИЧ (род. 19.10.1849), полковник. Вос-
питывался в Бакинском реальном и Тифлисском юнкерском пехотном учи-
лищах. Службу начал 16.11.1865, прапорщик – 9.09.1869, награжден чином 
подпоручика – 29.10.1871, за боевое отличие в экспедиции 1873 произведен 
в поручики – 21.05.1873, награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и 
бантом (1874), участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден чином 
штабс-капитана – 15.06.1877, и экспедиции 1880-81, награжден чином ка-
питана – 21.04.1881 и орденом Св. Станислава 2 ст. с мечами (1882), за от-
личия подполковник – 1.01.1888 и полковник – 12.08.1897.
В октябре 1897 назначен Кутаисским воинским начальником, в 1898-
1902 командовал 255 Аварским резервным батальоном. В последующие 
годы служил за пределами Кавказского военного округа.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 2 ст. 
(1884), Св. Владимира 4 ст. (1893) и 3 ст. (1899).
Кавалер бухарского золотого ордена Благородной Бухары 2 ст. (1900).
Spisok, 1901: 83; Spisok, SPb., 1903 (yan.): 367; Spisok, SPb., 1903 (may): 
338; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 316; Spisok, 1906: 89; Spisok, SPb., 1907: 55.
ВАДБОЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ (род. 5.12.1869), князь, пол-
ковник. Воспитывался в 1 Московском кадетском корпусе и 1 военном Пав-
ловском училище, по 1 разряду закончил Николаевскую Академию Гене-
рального штаба и Офицерскую кавалерийскую школу с оценкой «Успешно». 
Службу начал 1.09.1886, произведен в подпоручики – 7.08.1887, поручик – 
9.08.1892, штабс-капитан – 20.05.1895, капитан – 1.04.1896, подполковник – 
9.04.1900, участник Русско-Японской войны 1904-05, за отличие полковник 
– 28.03.1904, награжден орденами Св. Станислава 2 ст. с мечами и Св. Анны 
2 ст. с мечами (1906), Св. Владимира 4 ст. (1908). 
В 1907-09 служил в Кавказском военном округе в должности начальни-
ка штаба Кавказской кавалерийской дивизии.
Spisok, 1908: 50; Spisok, SPb., 1910: 262; Spisok, SPb., 1911: 170.
ВАКУЛЕНКО ГЕОРГИЙ СПИРИДОНОВИЧ (род. 17.11.1857), пол-
ковник. Воспитывался в Елисаветпольском реальном училище и Киевском 
пехотном юнкерском училище. Службу начал 23.08.1875, произведен в пра-
порщики – 23.08.1878, подпоручик – 2.08.1879, поручик – 7.03.1883, за от-
личие штабс-ротмистр -24.04.1888, ротмистр – 30.08.1889, подполковник – 
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26.02.1899, за отличие по службе награжден чином полковника – 6.05.1906. 
В марте 1906 назначен начальником Эриванского губернского жандарм-
ского управления, 1912-13 службу проходил в Отдельном корпусе жандар-
мов.
Spisok, 1910: 64; Spisok, 1910, ch. 3: 47; Spisok, 1911: 57; Spisok, SPb., 
1911, ch. 3: 38; Spisok, SPb., 1913, ch. 3: 19.
ВАКУЛОВСКИЙ КОНСТАНТИН АРКАДЬЕВИЧ (род. 20. 05.1856), 
полковник. Воспитывался в духовной семинарии, Чугуевском пехотном 
юнкерском училище, закончил Офицерскую стрелковую школу с оценкой 
«Успешно». Службу начал 1.10.1873, участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, прапорщик – 24.07.1877, участвовал в военных экспедициях 1879-
81, контужен в бою, награжден чином подпоручика – 19.02.1861 и поручика 
– 18.02.1881, орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1880), Св. 
Анны 3 ст. с мечами и бантом (1881), чином штабс-капитана – 15.03.1888 и 
капитана – 15.03.1891, произведен в подполковники – 26.02.1902, за отли-
чие по службе полковник – 13.10.1906
В 1903-07 служил в 257 пехотном резервном, 260 Ардаганском пехот-
ных резервных полках, назначен командиром 2 Кавказского стрелково-
го батальона – 15.12.1908, командир 2 Кавказского стрелкового полка – с 
11.07.1910. а другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 
Станислава 2 ст., Св. Владимира 4 ст. – за 25 лет безупречной службы в 
офицерских чинах (1902) и 3 ст. (1910).
Spisok, 1903: 151; Spisok, 1904: 134; Spisok, 1907: 83; Spisok, 1911: 59; 
Spisok, SPb., 1911: 545; Spisok, SPb., 1913: 279; Spisok, SPb., 1914: 170. 
ВАЛЛИН ЮЛИАН ОСКАРОВИЧ (род. 31.03.1849), полковник. В офи-
церских чинах с 12.07.1869, подпоручик – 31.10.1871, прапорщик – артил-
лерии – 26.08.1871, подпоручик – 31.08.1871, поручик – 6.11.1872, штабс-
капитан – 25.10.1875, капитан – 18.12.1878, подполковник – 31.10.1891, за 
отличие по службе награжден чином полковника – 6.12.1900. 
В 1898-1904 командовал батареей Михайловской крепостной артилле-
рии. С июня 1904 службу проходил вне Кавказского военного округа.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1874) и 2 ст. (1889), Св. Анны 3 ст. (1884) и 2 ст. (1903).
Spisok, 1901: 101, Spisok, SPb., 1903, (ynv.): 669; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 
618; Spisok, 1904: 65; Spisok, SPb., 1905: 490.
ВАЛЬДЕН БОРИС ИВАНОВИЧ (род. 10.08.1853), полковник. Вос-
питывался дома и Рижском пехотном юнкерском училище. Службу начал 
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18.11.1874, произведен в прапорщики – 6.07.1877, подпоручик – 16.06.1878, 
поручик – 7.04.1881, штабс-ротмистр – 30.08.1887, ротмистр – 30.08.1889, 
подполковник – 26.02.1898, за отличие по службе награжден чином полков-
ника – 17.03.1906.
В феврале 1906 назначен начальником Владикавказского жандармского 
полицейского управления железных дорог. 
За служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. (1892), 
Св. Анны 3 ст. (1898), Св. Владимира 3 ст. (1908).
Spisok, 1911; 57; Spisok, SPb., 1911, ch. 3: 35; Spisok, SPb., 1912, ch. 3: 29; 
Spisok, SPb., 1913, ch. 3: 16.
ВАРАПАЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (род. 1844), полковник 
(6.12.1899). Состоял при войсках Кавказского военного округа. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1866) и 2 ст. (1870), Св. Анны 3 ст. (1869) и 2 ст (1889), Св. Владимира 4 
ст. (1896).
Spisok, 1901: 93; Spisok, 1903: 73; Spisok, 1904: 60.
ВАРТАНОВ АРТЕМИЙ СОЛОМОНОВИЧ (род. 15.02.1855), полков-
ник. Воспитывался в Михайловском артиллерийском училище, закончил 
Михайловскую артиллерийскую Академию по 1 разряду. В офицерских 
чинах с 1875, произведен в подпоручики – 4.08.1875, поручик – 9.12.1876, 
участник Русско-Турецкой войны 1877-78, штабс-капитан – 18.12.1878, на-
гражден орденами Св. Анны 4 ст. и Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом 
(1878), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1879), за отличие награжден чи-
ном капитана – 15.04.1885, подполковник – 1.10.1895, за отличие по службе 
полковник – 9.04.1900.
В 1898-1904 занимал должность начальника 2 учебного артиллерийско-
го полигона Кавказского военного округа. В дальнейшем службу проходил 
вне Кавказского военного округа.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст. (1890), Св. Анны 2 ст. и Св. Владимира 4 ст. (1895).
Spisok, 1901: 97; Spisok, 1903: 76; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 552; Spisok, 
SPb., 1906: 214. 
ВАСИЛЬЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ (род. 19.01.1864), полковник. Воспи-
тывался в Нижегородском графа Аракчеева военной гимназии, 2 военном 
Константиновском училище, закончил Офицерскую стрелковую школу с 
оценкой «Успешно». Службу начал 1.09.1881, произведен в подпоручики 
– 12.08.1883, поручик – 12.08.1887, штабс-капитан – 15.03.1893, награжден 
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чином капитана – 15.03.1898, за отличие подполковник – 26.02 1903, пол-
ковник – 6.11.1911. 
В 1904 -11 командовал батареей 13 лейб-гвардии Эриванского Е.В. пол-
ка, служил в 14 гренадерском Грузинском полку. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1891) и 2 ст. (1902), Св. Анны 2 ст. (1906).
Spisok, 1904: 140; Spisok, 1905: 117; Spisok, 1911: 105; Spisok, SPb., 1914: 960.
ВАСИЛЬЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ (род. 3.01.1863), полковник. Воспи-
тывался в Владикавказской военной прогимназии, Тифлисском пехотном 
юнкерском училище, закончил Офицерскую стрелковую школу с оцен-
кой «Успешно». Службу начал 29.01.1879, произведен в прапорщики – 
1.11.1882, подпоручик – 30.08.1884, поручик – 30.08.1888, штабс-капитан 
– 6.05.1900, капитан – 6.05.1901, подполковник – 25.02.1909 ( старшинство с 
31.12.1908), за отличие по службе награжден чином полковника – 5.10.1913. 
В 1910-14 службу проходил в 77 пехотном Тенгинском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1906), Св. Анны 2 ст. (1912).
Spisok, 1910: 178; Spisok, 1911: 167; Spisok, SPb., 1914: 1373.
ВАСИЛЬЕВ КОНСТАНТИН СТЕПАНОВИЧ (род. 19. 05.1858), полков-
ник. Воспитывался в Тифлисской гимназии, выдержал экзамен на офицер-
ский чин, с оценкой «Успешно» закончил Офицерскую стрелковую школу. 
Службу начал 7.10.1876, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награж-
ден Знаком отличия военного ордена Св. Георгия 4 ст. (1877),  чином пра-
порщика – 25.04.1878, подпоручик – 6.05.1883, поручик – 6.05.1887, штабс-
капитан – 15.03.1893, награжден чинами капитана – 23.04.1898 (старшин-
ство с 15.03.1898) и подполковника– 30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904), 
полковник – 2.04.1911 (старшинство с 6.12.1910).
В 1905-11 служил в 14 гренадерском Грузинском ген. Котляревского, 
203 пехотном Сухумском полках. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1902) и 2 ст. (1908), Св. Владимира 4 ст. с бантом (1906), Анны 2 ст. (1912).
Spisok, 1905: 135; Spisok, 1910: 116; Spisok, 1911: 94; Spisok, SPb., 1912: 
1234; Spisok, SPb., 1914: 734.
ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ (род. 22.03.1865), полковник. 
Воспитывался в 3 военной С.-Петербургской гимназии, 2 военном Кон-
стантиновском училище, закончил Николаевскую Академию Генерального 
штаба и Александровскую военно-юридическую Академию по 1 разряду. 
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Службу начал 1.09.1881, произведен в подпоручики – 12.08.1883, поручик – 
12.08.1887, штабс-капитан – 15.03.1895, капитан – 2.06.1899, подполковник 
– 6.12.1902, за отличие по службе награжден чином полковника – 6.12.1906.
До 1906 службу проходил в Туркестанском военном округе. Назначен 
военным следователем Кавказского военного округа – 14.02.1906.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1904), Св. Анны 3 ст. (1910).
Spisok, 1907: 84; Spisok, 1908: 79; Spisok, 1911: 62; Spisok, SPb., 1913: 
305.
ВАСИЛЬЕВ РОСТИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ (род. 26.11.1865), полков-
ник. Воспитывался в Тифлисском кадетском корпусе и 2 военном Констан-
тиновском училище. Службу начал 1.09.1884, произведен в подпоручики 
– 7.08.1885, поручик – 7.08.1889, штабс-капитан – 25.07.1895, капитан – 
6.05.1900, подполковник – 21.08.1905, полковник – 6.12.1910.
С июня 1908 службу проходил в Кавказском военном округе. Назначен 
штаб-офицером по осмотру оружия в войсках Кавказского военного округа 
– 27.06.1908. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1895) и 2 ст. (1913), Св. Анны 3 ст. (1903).
Spisok, 1910: 136; Spisok, 1911: 87; Spisok, 1911: 1308; Spisok, 1912: 
1349; Spisok, 1914: 818.
ВАСИЛЬЕВ ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ (род. 16. 02.1863), полковник. Вос-
питывался дома и Чугуевском пехотном юнкерском училище, закончил 2 
класса Николаевской Академии Генерального штаба по 1 разряду и интен-
дантский курс по 1 разряду. Службу начал 5.06.1880, произведен в подпору-
чики – 1.09.1888, поручик – 1.09.1892, награжден орденом Св. Станислава 3 
ст. (1896), штабс-капитан – 15.1900, капитан – 15.03.1901. Участник Русско-
Японской войны 1904-05, награжден орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами 
и бантом и чином подполковника (1906), ранен в бою, пленен, за отличие по 
службе полковник – 4.05.1910. 
В 1908-13 занимал должность корпусного интенданта 2 Кавказского ар-
мейского корпуса.
Spisok, SPb., 1911: 1131; Spisok, SPb., 1912, ch. 2: 79; Spisok, SPb., 1914: 
603.
ВАСИЛЬЯНОВ ФЕДОР АФИНОГЕНОВИЧ (род. 11.11.1868), полков-
ник. Воспитывался в Оренбургском кадетском корпусе, 3 военном Алек-
сандровском училище и Александровской военно-юридической Академии, 
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которую закончил по 1 разряду. Службу начал 18.09.1888, произведен в под-
поручики – 10.08.1889, поручик – 10.08.1893, штабс-капитан – 27.05.1897, 
капитан – 18.04.1899, подполковник – 6.12.1902, за отличие полковник – 
6.12.1906.
Помощник военного прокурора Кавказского военного окружного суда 
– 29.11.1902.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1905), Св. Станислава 2 ст. (1909).
Spisok, 1904: 139; Spisok, 1908: 78; Spisok, SPb., 1907: 1155; Spisok, SPb., 
1909: 832; Spisok, SPb., 1910: 777.
ВАХВАХОВ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ (род. 5.07.1853), князь, пол-
ковник. Воспитывался в 1 Павловском военном училище. В офицерских 
чинах с 1873, прапорщик гвардии – 21.01.1875, за отличие по службе под-
поручик – 30.08.1876. участник Русско-Турецкой войны 1877-78, поручик 
– 30.08.1877, награжден орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом 
(1877), капитан армии – 23.10.1879, за служебное отличие награжден чина-
ми майора – 26.09.1881 и полковника – 2.03.1892.
Начальник Аварского (с 14.12.1884), Гунибского (с 29.08.1893), Темир-
Хан-Шуринского (с 26.08.1897) округов, Горийский уездный начальник – 
24. 11. 1908.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст. (1891), Св. Анны 2 ст. (1895) и др.
Кавалер иностранных орденов: австрийского – Франца-Иосифа (Кава-
лерийский крест 3 ст. – 1874), персидского – Льва и Солнца 2 ст. (1896).
Spisok, 1893: 139; Spisok, 1895: 96; Spisok, 1899: 63; Spisok, 1901: 56; 
Spisok, SPb., 1903 (ynv.): 59; Spisok, SPb., 1905: 41; Spisok, SPb., 1906: 20; 
Spisok, 1911: 33; Spisok, SPb., 1911, ch. 3: 2.
ВАЧНАДЗЕ ЛЕОНТИЙ ТАМАЗОВИЧ (род. 2.02.1858), князь, пол-
ковник. Воспитывался в Владимирской Киевской военной гимназии, 1 во-
енном Павловском и Михайловском артиллерийских училищах, закончил 
Офицерскую артиллерийскую школу с оценкой «Успешно». Службу начал 
16.08.1875, подпоручик – 16.04.1878, поручик – 18.12.1878, штабс-капитан 
– 1.12.1885, капитан – 13.1892, подполковник - 6.01.1900, за отличие по 
службе награжден чином полковника – 5.08.1910. 
В 1905-10 командовал батареей Кавказской гренадерской артиллерий-
ской бригады, в августе 1910 назначен командиром 2 дивизиона 20 Артил-
лерийской бригады.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
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(1893), Св. Анны 2 ст. (1898), Св. Владимира 4 ст. (1903).
Spisok, 1905: 105; Spisok, 1910: 96; Spisok, SPb., 1912: 1080; Spisok, 
1914: 636.
ВЕДЕНСКИЙ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ (род. 3.12.1851), полковник. 
Воспитывался во 2 Московском кадетском корпусе, 3 военном Алексан-
дровском училище и Артиллерийской школе. В офицерских чинах с 1872, 
прапорщик гвардии – 21.07.1873, поручик – 4.04.1876, участник Русско-
Турецкой войны 1877-78, награжден орденами Св. Анны 4 ст. с надписью 
«За храбрость», Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. Анны 3 ст. с 
мечами и бантом (1878), ранен в бою, за отличие по службе награжден чи-
нами штабс-капитана – 30.08.1880, капитана – 28.11.1880, подполковника 
– 26.10.1894 и полковника – 27.04.1902.
В 1902-04 командовал 1 дивизионом 44 Артиллерийской бригады, на-
значен командиром 2 дивизиона Кавказской резервной Артиллерийской 
бригады – 13.01.1904.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст. (1883), Св. Анны 2 ст. (1889), Св. Владимира 4 ст. (1894) и 3 ст. 
(1906).
Spisok, SPb., 1903 (sen.): 850; Spisok, 1904: 75; Spisok, SPb., 1905: 712; 
Spisok, SPb., 1906: 456; Spisok, 1907: 47.
ВЕЙЛЬ ГЕОРГ-ЭДУАРД СИГИЗМУНДОВИЧ (род. 1.11.1865), пол-
ковник. Воспитывался в Владмирско-Киевском кадетском корпусе, 1 воен-
ном Павловском и Михайловском артиллерийских училищах, по 1 разря-
ду закончил Николаевскую Академию Генерального штаба. Службу начал 
29.08.1883, произведен в подпоручики – 14.08.1884, поручик – 14.08.1888, 
штабс-капитан – 15.07.1894, участник Китайского похода 1900 – 01, капи-
тан – 6.12.1900, награжден орденами Св. Анны 2 ст. с мечами, Св. Влади-
мира 4 ст. с мечами и бантом (1900), золотым оружием (1901), участник 
Русско-Японской войны 1904-05, награжден чином полковника – 6.12.1904, 
орденами Св. Владимира 3 ст. с мечами (1905), мечами и бантом к ордену 
Св. Анны 3 ст. (1907).
В 1906-07 служил начальником штаба Кавказской кавалерийской диви-
зии. С июня 1907 службу проходил вне Кавказского военного округа.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 3 ст. (1891), Св. Анны 3 ст. (1898) и др.
Spisok, SPb., 1906: 976; Spisok, 1907: 67; Spisok, SPb., 1907: 771; Spisok, 
SPb., 1909: 503; Spisok, SPb., 1910: 459; Spisok, SPb., 1911: 102; Spisok, SPb., 
1912:247; Spisok, SPb., 1914: 71.
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ВЕНДТ ФЕДОР ХРИСТИАНОВИЧ (род. 3.06.1857), полковник. Закон-
чил Николаевскую Академию Генерального штаба по 1 разряду. Участник 
Русско-Турецкой войны 1877-78 и военных экспедиций 1879-80, подпору-
чик – 18.12.1878, поручик – 20.12.1879, награжден орденом Св. Станис-
лава 3 ст. с мечами и бантом (1880), штабс-капитан – 1.12.1885, капитан 
– 7.04.1887, подполковник – 5.04.1892. за отличие по службе награжден чи-
ном полковника – 24.03.1896.
С 1903 службу проходил в Кавказском военном округе, назначен коман-
диром 82 пехотного Дагестанского Е. И. В. Вел. кн. Николая Михайловича 
полка – 13.01.1903, с мая 1903 заведовал так же Гродненским военным го-
спиталем.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст. (1889) и 2 ст. (1901), Св. Станислава 2 ст. (1893). 
Spisok, SPb., 1903 (ynv.): 276; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 233; Spisok, 1903: 
59; Spisok, 1904: 50.
ВЕНЕРОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. 15.05.1856), полковник. 
Воспитывался в Бакинской прогимназии и Тифлисском пехотном юнкер-
ском училище, закончил Офицерскую стрелковую школу с оценкой «Успеш-
но». Службу начал 12.07.1873. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
произведен в прапорщики – 30.06.1877, за боевое отличие подпоручик – 
12.09.1878 и поручик – 15.05.1883, штабс-капитан – 22.06.1890, награжден 
чином капитана – 15.03.1895, орденом Св. Станислава 3 ст. (1888), подпол-
ковник – 26.02.1903, участник Русско-Японской войны 1904-05, награжден 
орденами Св. Владимира 4 ст. с бантом, Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом 
и 2 ст. с мечами (1905), полковник – 2.04.1911 (старшинство с 6.12.1910).
В 1904-13 служил в 83 пехотном Самурском Е. И. В. Вел. кн. Владими-
ра Александровича, 206 пехотном Сальянском Е. И. В. Наследника Цесаре-
вича полках.
Spisok, 1904: 141; Spisok, 1907: 112; Spisok, 1910: 103; Spisok, SPb., 
1909: 330; Spisok, SPb., 1912: 1150. 
ВЕНТЦЕЛЬ НИКОЛАЙ ЭДУАРДОВИЧ (род. 7.09.1872), полковник. 
Воспитывался в Николаевском кадетском корпусе и 2 военном Константи-
новском училище. Службу начал 31.08.1891, произведен в подпоручики – 
4.08.1892, поручик гвардии – 7.08.1897, штабс-капитан – 7.08.1901, капитан 
гвардии, подполковник – 7.08.1905, за отличие по службе награжден чином 
полковника – 6.12.1911.
В июне 1906 назначен обер-офицером при Кавказском наместнике по 
Военно-народному управлению, с мая 1908 по май 1913 заведовал Ессен-
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тукскими минеральными водами, начальник Сухумского округа – май 1913-
июнь 1914, Кутаисский вице-губернатор – 4.06.1914.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1903) и 2 ст. (1913), Св. Анны 3 ст. (1907).
Spisok, 1910: 136; Spisok, 1911: 129; Spisok, SPb., 1912, ch.3: 141; Spisok, 
SPb., 1914: 996.
ВЕРЕЩАГИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 1855), полковник 
(17.04.1894). 
В конце Х1Х – начале ХХ в. занимал должности начальника штаба 1 
Кавказской казачьей дивизии, начальника Тифлисского пехотного юнкер-
ского училища, окружного дежурного генерала штаба Кавказского военного 
округа.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1892) и 2 ст. (1895), Св. Станислава 2 ст. (1893), Св. Владимира 4 ст. (1899).
Кавалер бухарского золотого ордена Благородной Бухары 2 ст. (1897).
Spisok, 1897: 96; Spisok, 1900: 65; Spisok, 1902: 53. 
ВЕРШИЦКИЙ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ (род. 9.06.1866), полков-
ник. Воспитывался в Сибирском кадетском корпусе и 2 военном Констан-
тиновском училище. Службу начал 1.09.1883, произведен в подпоручики 
– 14.08.1884, поручик – 14.08.1888, штабс-капитан – 1.08.1898, капитан – 
6.05.1900, участник Русско-Японской войны 1904-05, за боевое отличие на-
гражден чином подполковника – 6.04.1905, орденами Св. Владимира 4 ст. 
с мечами и Св. Анны 2 ст. с мечами (1904), контужен в бою, за отличие по 
службе полковник – 11.06.1908.
Известно, что в 1907-12 службу проходил в 1 Кавказском железнодо-
рожном батальоне.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 3 ст. (1893) и 2 ст. (1901), Св. Анны 3 ст. (1895).
Кавалер персидского ордена Льва и Солнца 4 ст. (1890).
Spisok, 1907: 154; Spisok, 1908: 142; Spisok, 1910: 78; Spisok, SPb., 1910: 
988; Spisok, 1911: 70; Spisok, 1911: 781; Spisok, SPb., 1912: 687.
ВЕСЕЛОВЗОР БОРИС ПЕТРОВИЧ (род. 29.09.1869), полковник. Вос-
питывался в Тифлисском кадетском корпусе, 1 военном Павловском учили-
ще, по 1 разряду закончил Николаевскую Академию Генерального штаба. 
Службу начал 1.09.1887, произведен в подпоручики – 9.08.1888, поручик – 
9.08.1892, штабс-капитан – 17.05.1896, капитан – 5.04.1898, подполковник – 
14.04.1902, за служебные отличия награжден чином полковника – 2.04.1906.
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С мая 1900 состоял для поручений при командующем войсками Кав-
казского военного округа, в марте 1902 – штаб-офицер для поручений при 
штабе 2 Кавказского армейского корпуса, начальник штаба Кавказской гре-
надерской дивизии – с 16.05.1905, командир 84 пехотного Ширванского 
Е.В. полка – 16.02.1911. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1899) и 2 ст. (1905), Св. Анны 3 ст. (1903), Св. Владимира 4 ст. (1907) и 3 
ст. (1911).
Spisok, 1904: 135; Spisok, 1907: 80; Spisok, 1908: 73; Spisok, 1911: 57; 
Spisok, SPb., 1912: 413; Spisok, SPb., 1913: 255.
ВЕСЕЛОВСКИЙ АНТОНИЙ АНДРЕЕВИЧ (род. 7.03.1866), полков-
ник. Воспитывался в Псковском кадетском корпусе и Николаевском инже-
нерном училище. В офицерских чинах с 1886, подпоручик – 11.08.1886, 
поручик – 11.08.1890, штабс-капитан – 6.12.1896, капитан – 6.12.1898, под-
полковник – 6.12.1901, за служебные отличия награжден чином полковника 
– 19.11.1906. 
В 1903-06 – офицер-воспитатель Тифлисского кадетского корпуса, 
службу проходил в 258 Сухумском и 260 Ардаганском пехотных резервных 
полках, в 1907-10 командовал 253 Грозненским резервным батальоном, на-
значен командиром 81 пехотного Апшеронского Имп. Екатерины Великой, 
впоследствии Е.И.В. Вел. кн. Георгия Михайловича полка. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1892) и 2 ст. (1901), Св. Анны 3 ст. (1897) и 2 ст. (1909).
Spisok, 1903: 147; Spisok, 1904: 130; Spisok, 1905: 110; Spisok. 1907: 83; 
Spisok, 1910: 66; Spisok, 1911: 59; Spisok, SPb., 1912: 450.
ВИБЕРГ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 4.02.1874), полковник. 
Воспитывался во 2 кадетском корпусе, Николаевском инженерном учили-
ще, закончил Николаевскую Академию Генерального штаба по 1 разряду. 
Службу начал 1.09.1891, произведен в подпоручики – 4.08.1892, поручик 
– 4.08.1896, штабс-капитан – 4.08.1900, капитан – 28.05.1902. Участник 
Русско-Японской войны 1904-05, подполковник – 22.04.1907, за отличие по 
службе награжден чином полковника – 10.04.1911.
В 1906-07 обер-офицер для особых поручений при главнокомандую-
щем войсками и при штабе Кавказского военного округа, с мая 1907 штаб-
офицер при штабе.
Награжден орденами Св. Станислава 3 ст. (1907), Св. Анны 2 ст. (1912).
Spisok, 1908: 166; Spisok, 1910: 159; Spisok, 1911: 99; Spisok, SPb., 1912: 
1462; Spisok, SPb., 1914: 921.
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ВИЗИРОВ ИРАКЛИЙ ИОСИФОВИЧ (род. 1.08.1866), князь, полков-
ник. Воспитывался в Тифлисском кадетском корпусе, 2 Константиновском 
военном училище, закончил Александровскую военно-юридическую Ака-
демию по 1 разряду. Службу начал 1.09.1885, произведен в подпоручики 
– 11.08.1889, поручик – 11.08.1890, штабс-капитан – 6.05.1900, капитан – 
6.05.1901, подполковник – 22.04.1907, за служебные отличия награжден чи-
ном полковника – 10.04.1911
В 1907-11 служил военным следователем Кавказского военного округа, 
назначен помощником военного прокурора Кавказского военно-окружного 
суда – 10.11.1911. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1906), Св. Станислава 2 ст. (1909).
Spisok, 1907: 100; Spisok, 1908: 167; Spisok, 1910: 158; Spisok, SPb., 
1912: 1457; Spisok, 1913: 1018; Spisok, SPb., 1914: 916.
ВИШНЕВСКИЙ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. 13.10.1854), пол-
ковник. Воспитывался в Сибирской военной гимназии, 3 военном Алексан-
дровском училище, с оценкой «Успешно» закончил Артиллерийскую шко-
лу. Службу начал в 3 Туркестанском стрелковом батальоне, произведен в 
прапорщики – 17.07.1872, участник военных экспедиций 1873-75 и 1876, 
за боевое отличие награжден чином подпоручика – 9.01.1874, орденами Св. 
Анны 4 ст., Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1874), Св. Анны 3 ст. 
с мечами и бантом (1876), участник Русско-Туррецкой войны 1877-78, по-
ручик – 1.05.1877, награжден орденом Св. Станислава 2 ст. с мечами (1877), 
штабс-капитан – 29.11.1882, за отличие капитан – 3.02.1888, подполковник 
– 1.10.1897, награжден чином полковника – 5.10.1904.
В 1907-10 командовал 7 Восточно-Сибирским горным артиллерийским 
дивизионом, назначен командиром 2 дивизиона 51 Артиллерийской брига-
ды – 21.08.1910.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 2 
ст. (1894), Св. Владимира 4 ст. с бантом – за 25 лет безупречной службы в 
офицерских чинах (1898).
Spisok, 1910: 50; Spisok, 1911: 46; Spisok, SPb., 1910: 380; Spisok, SPb., 
1911: 250; Spisok, SPb., 1912: 198. 
ВИШНЕВСКИЙ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (род. 7.03.1865), 
полковник. Воспитывался в Симбирском кадетском корпусе и 2 воен-
ном Константиновском училище. Службу начал 1.09.1883, подпоручик 
– 14.08.1884, поручик – 14.08.1888, за отличие по службе награжден чи-
нами штабс-капитана – 6.12.1895, капитана – 6.12.1898, подполковника – 
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26.02.1904 и полковника – 22.08.1908.
В 1897-1906 и. д. помощника начальника Темир-Хан-Шуринскго окру-
га Дагестанской обл., назначен начальником Гунибского округа той же об-
ласти – 19.05.1906.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 3 ст. (1893) и 2 ст. (1906), Св. Анны 3 ст. (1902) и 2 ст. (1911).
Spisok, SPb., 1910, ch.3: 85 Spisok, SPb., 1911, ch.3: 77; Spisok, SPb., 1913, 
ch. 3: 41.
ВИШНЕВЕЦКИЙ НИКИТА ИВАНОВИЧ (род. 1844), полковник 
(19.05.1899), в конце Х1Х – начале ХХ в. - командующий 2 Екатеринодар-
ским полком Кубанского казачьего войска. Участник военных экспедиций 
против горцев Северного Кавказа (1858-59, 1861-65).
Награжден орденами Св. Станислава 3 ст. (1873) и 2 ст. (1894), Св. 
Анны 3 ст. (1890) и 2 ст. (1896), Св. Владимира 4 ст. – за 25 лет безупречной 
службы в офицерских чинах.
Кавалер иностранных орденов: мекленбург-шверинского 2 ст. (1886), 
турецкого – Меджидие 3ст. (1887).
Spisok, 1900: 92; Spisok, 1901: 90.
ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (род.15.08.1871), пол-
ковник. Воспитывался в Киевском университете, Киевском пехотном юн-
керском училище, закончил Александровскую военно-юридическую Ака-
демию по 1 разряду. Службу начал 1.08.1895, произведен в подпоручи-
ки – 12.1895, поручик – 12.08.1899, штабс-капитан – 28.05.1902, капитан 
– 28.03.1904, участник Русско –Японской войны 1904- 05, подполковник 
–22.04.1907, за отличие по службе награжден чином полковника -6.12.1911.
В 1906-14 служил помощником военного прокурора Кавказского воен-
ного окружного суда.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1907) и 2 ст. (1910), Св. Анны 3 ст. (1907) и 2 ст. (1913).
Spisok, 1908: 167; Spisok, 1910: 160; Spisok, 1911: 149: Spisok, SPb., 
1909: 1508; Spisok, SPb., 1914: 1024.
ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 8.07.1870), пол-
ковник. Воспитывался в 3 Петербургской гимназии, Елисаветградском ка-
валерийском юнкерском училище, закончил Николаевскую Академию Гене-
рального штаба по 1 разряду. Службу начал 31.12.1888, произведен в корне-
ты – 1.09.1891, поручик – 1.09.1895, штабс-ротмистр – 15.03.1898, ротмистр 
– 17.05.1898, подполковник – 14.04.1902, участник Русско-Японской войны 
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1904-05, за отличие по службе награжден чином полковника – 6.12.1906.
В 1907-09 занимал должность начальника 2 Кавказской казачьей диви-
зии. В последующие годы служил за пределами Кавказского военного окру-
га.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1906), Св. Анны 2 ст. (1907).
Spisok, 1908: 80; Spisok, SPb., 1912: 471; Spisok, SPb., 1914: 186.
ВЛАСЕНКО АПОЛЛОН НИКОЛАЕВИЧ (род.11.02.1867), полковник. 
Воспитывался в кадетском корпусе, Александровском училище, закончил 
Николаевскую Академию Генерального штаба по 1 разряду. Службу начал 
8.09.1884, произведен в подпоручики – 11.08.1886, поручик – 21..12.1889, 
штабс-капитан – 25.06.1895, капитан – 6.05.1900. Участник Русско-Япон-
ской войны 1904 -05, награжден орденом Св. Станислава 2 ст. (1906), под-
полковник – 26.02.1907, за отличие по службе награжден чином полковника 
– 6.12.1913.
В 1895-1906 служил на различных должностях в Виленском окруж-
ном интендантском управлении, Маньжурской армии и т. д. С сентября 
1906 службу проходил в Кавказском окружном интендантском управлении, 
назначен начальником мобилизационного отдела этого же управления – 
17.07.1910, с сентября 1913 – корпусный интендант 2 Кавказского армей-
ского корпуса. 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст. (1901), Св. Станислава 2 ст. (1906).
Spisok, 1908: 165; Spisok, 1910: 153; Spisok, 1911: 144; Spisok, SPb., 1913, 
ch. II: 21. Ср.: Spisok, SPb., 1914: 1407.
ВОЗДВИЖЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 
4.03.1856), полковник. Воспитывался в С.-Петербургской военной гимна-
зии, 1 военном Павловском училище, закончил по 2 разряду Николаевскую 
Академию Генерального штаба и Офицерскую артиллерийскую школу с 
оценкой «Успешно». Службу начал 12.08.1871, произведен в прапорщики – 
10.08.1873, подпоручик – 26.11.1874, поручик – 9.12.1876, участник Русско-
Турецкой войны 1877-78, награжден чином штабс-капитана – 18.12.1878, 
за боевое отличие получил ордена Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом 
(1879), награжден чинами капитана – 19.11.1886, подполковника – 1.10.1896 
и полковника – 1.12.1904 (старшинство с 5.10.1904).
В 1905-09 командовал 2 дивизионом 39 Артиллерийской бригады. В по-
следующие годы служил за пределами Кавказского военного округа.
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За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Cв. Анны 3 
ст. (1880), Св. Станислава 2 ст. (1892), Св. Владимира 4 ст. c бантом (1899) 
и 3 ст. (1908).
Spisok, 1905: 80; Spisok, 1907: 63; Spisok, SPb., 1907: 659; Spisok, SPb., 
1910: 367; Spisok, SPb., 1911: 241; Spisok, SPb., 1912: 192.
ВОЙНИЛОВИЧ ОТТОН (АТОН) ЛЮДВИГОВИЧ (род.22.12.1857), 
полковник. Воспитывался в Псковской прогимназии, Варшавском пехотном 
юнкерском училище, с оценкой «Успешно» закончил Офицерскую стре-
ковую школу. Службу начал 12.06.1875, участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, произведен в прапорщики -17.07.1877, подпоручик – 13.08.18881, 
поручик – 13.08.1885, штабс-капитан – 15.03.1894, за служебные отличия 
награжден чинами капитана – 15.03.1899 и подполковника – 26.02.1903, 
участник Русско-Японской войны 1904-09, за боевое отличие полковник – 
9.09.1905 (старшинство с 25.02.1905), награжден орденами Св. Станислава 
2 ст. с мечами (1905), Св. Анны 2 ст. с мечами (1906), Св. Владимира 3 ст. 
(1909).
В 1904 - 12 служил в 77 пехотном Тенгинском полку, командовал 251 
Георгиевским резервным батальоном, 155 пехотным Кубинским полком (с 
19.06.1910).
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1896), Св. Анны 3 ст. (1900), Св. Владимира 4 ст. с бантом (1904) и 3 ст. 
(1909). 
Кавалер персидского ордена Льва и Солнца 4 ст. (1889).
Spisok, 1904: 140; Spisoк, 1907: 71; Spisok, 1908: 65; Spisok, 1911: 51; 
Spisok, SPb., 1911: 365.
ВОЛКОБОЙ ПЕТР МИРОНОВИЧ (род. 26.06.1859), полковник. Геор-
гиевский кавалер. Воспитывался в Любенской классической гимназии и 
Чугуевском пехотном юнкерском училище. Службу начал 30.03.1878, про-
изведен в прапорщики – 14.11.1881, подпоручик – 30.08.1884, поручик – 
30.08.1888, штабс-капитан – 6.05.1900, капитан – 6.05.1901, участник Рус-
ско-Японской войны 1904-05, награжден чином подполковника -14.07.1904, 
за выдающееся боевое отличие награжден орденом Св. Георгия 4 ст. и дру-
гими знаками отличия: Св. Станислава 2 ст. с мечами, Св. Анны 2 ст., Св. 
Владимира 4 ст. с мечами и бантом, золотым оружием (1905), за боевое от-
личие полковник – 21.11.1906, контужен в бою.
В 1907-10 командовал Башкадыкларским резервным батальоном. В по-
следующие годы служил за пределами Кавказского военного округа.
Spisok, 1908: 77; Spisok, 1910: 67; Spisok, SPb., 1911: 549; Spisok, SPb., 
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1912: 451; Spisok, SPb., 1914: 173.
ВОЛОНЦЕВИЧ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 12.07.1837), полковник. В 
офицерских чинах с 1858: произведен в подпоручики – 14.07.1861, пору-
чик – 16.09.1862, штабс-капитан – 5.06.1866, капитан – 15.06.1869, майор 
– 27.10.1872, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден ордена-
ми Св. Станислава 3 ст. (1877), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1879), за 
отличия по службе награжден чинами подполковника – 6.12.1881 и полков-
ника – 14.02.1891.
В 1891-1901 служил в должности Пятигорского уездного воинского на-
чальника. 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст. (1880), Св. Анны 2 ст. (1883), Св. Владимира 4 ст. – за 25 лет 
безупречной службы в офицерских чинах (1883) и 3 ст. (1895), имел Знак 
отличия за 40 лет образцовой службы (1899).
Кавалер бухарского золотого ордена Благородной Бухары 2 ст. (1900).
Spisok, 1891: 128; Spisok, 1895: 86; Spisok, 1900: 50; Spisok, 1901: 51, 
Spisok, SPb., 1900: 106.
ВОРОНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 5.11. 1868), полков-
ник. Воспитывался в Полоцком кадетском корпусе, 1 военном Павловском 
училище, по 1 разряду закончил Николаевскую Академию Генерального 
штаба. Службу начал 1. 09. 1868, произведен в подпоручики – 7.08.1887, 
поручик – 7.08.1891, штабс-капитан – 6.12.1898, капитан – 6.12.1900, под-
полковник – 6.12.1903, за отличие награжден чином полковника – 6.12.1907.
В 1906-10 служил инспектором классов Владикавказского кадетского 
корпуса. Впоследствии службу проходил вне Кавказского военного округа.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1904), Св. Анны 3 ст. (1904).
Spisok, 1907: 115; Spisok, 1908: 106; Spisok, 1910: 74; Spisok, SPb., 1912, 
ch. 2: 43.
ВОРОПАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. 8. 09. 1854), полков-
ник. Георгиевский кавалер. Воспитывался в Чугуевском юнкерском учили-
ще. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, произведен в прапорщики 
– 24.07.1877, отличился в военных экспедициях 1879 и 1881, за выдающееся 
боевое отличие награжден орденом Св. Георгия 4 ст. (1882) и другими зна-
ками отличия: Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1880), Св. Анны 3 
ст. , чином поручика – 16.056.1881 и золотым оружием (1881), контужен в 
бою. За отличия по службе награжден чинами штабс-капитана – 23.06.1885 
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и капитана – 6.05.1889, подполковник – 26.02.1896, за отличие полковник – 
26.11.1900.
С марта по декабрь 1901 командовал 5 Кавказским стрелковым Е. И. В. 
Вел. кн. Георгия Михайловича полком. Впоследствии службу проходил вне 
Кавказского военного округа.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст. (1895), Св. Владимира 4 ст. с бантом (1901) и 3 ст. (1906), Св. 
Анны 2 ст. (1904).
Spisok, 1901: 101; Spisok, SPb., 1904: 523; Spisok, SPb., 1906: 260.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род.26.09.1859), 
полковник. Воспитывался в Самарской классической гимназии, Тифлисском 
пехотном юнкерском училище, окончил Офицерскую стрелковую школу с 
оценкой «Успешно». Службу начал 20.10.1877, произведен в прапорщики 
– 1.02.1882, подпоручик – 30.08.1884, поручик – 30.08.1888, штабс-капитан 
– 15.03.1897, капитан - 24.09.1900 (старшинство с 6.05.1900), подполковник 
– 30.08.1905 (старшинство с 30.07.1905), полковник – 6.12.1912. 
В 1905-14 служил в 78 пехотном Навагинском, 5 Кавказском стрелко-
вом Е.И.В. Вел. кн. Георгия Михайловича полках.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1896) и 2 ст. (1912), Св. Станислава 2 ст. (1905).
Spisok, 1905: 159; Spisok, 1908: 148; Spisok, 1910: 135; Spisok, 1911: 128; 
Spisok, SPb., 1914: 1213.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (род. 19.02.1867), пол-
ковник. Воспитвался в Кишиневской классической гимназии, выдержал 
зкзамен на получение офицерского чина при Михайловском артиллерий-
ском училище, закончил Николаевскую Академию Генерального штаба. 
Службу начал 15.08.1887, произведен в подпоручики – 15.03.1890, поручик 
– 15.03.1894, штабс-капитан – 13.07.1897, капитан – 6.05.1900, Участник 
Русско-Японской войны 1904-05, подполковник – 6.12.1904, за отличие по 
службе награжден чином полковника – 6.12.1908. 
В 1909-10 служил начальником штаба 65 пехотной дивизии, назначен 
начальником штаба 51 пехотной дивизии – 29.05.1910.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1895) и 2 ст. (1907), Св. Анны 3 ст. (1902) и 2 ст. (1908), Св. Владимира 4 
ст. (1911).
Spisok, 1908: 130; Spisok, 1910: 83; Spisok, 1911: 75; Spisok, 1911, SPb.: 
868; Spisok, 1913, SPb.: 511; Spisok, SPb., 1914: 396.
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ВЫРУБОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 17.10.1849), полковник. 
В офицерских чинах с 1870, поручик – 20.08.1875, в 1875-1877 находился 
в отставке, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, за боевые отличия 
награжден орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1878), чином 
есаула – 17.11.1879, подполковник – 1.01.1888, за отличие по службе пол-
ковник – 4.06.1895.
Начальник Кинтришского участка Батумского округа (c 31.01.1882), 
Озургетский уездный начальник (c 2.01.1884), начальник Нальчикского (c 
31.05.1888) и Владикавказского (c 13.11.1897) округов Терской обл. 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст. (1883), Св. Анны 2 ст. (1892).
Кавалер персидского ордена Льва и Солнца 3 ст. (1881).
Spisok, 1897: 105; Spisok, 1899: 82; Spisok, 1903 (sen.), SPb.: 186; Spisok, 
1904: 48; Spisok, SPb., 1905: 107.
ВЫСОЧАНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 14.11.1859), пол-
ковник. Воспитывался в Владимирско-Киевской военной гимназии и 3 во-
енном Александровском училище, окончил Офицерскую артиллерийскую 
школу. Службу начал 13.08.1877, произведен в прапорщики – 8.08.1879, 
подпоручик – 18.12.1880, поручик – 29.11.1882, штабс-капитан – 21.12.1889, 
капитан – 25.07.1895, подполковник – 28.10.1904, за отличие награжден чи-
ном полковника - 6.12.1909.
В 1905- 08 командовал 1 батареей Михайловской крепостной артилле-
рии., назначен заведующим практическими занятиями в той же крепости – 
28.05. 1908. С августа 1910 служил вне Кавказского военного округа. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1896) и 2 ст. (1902), Св. Анны 3 ст. (1899) и 2 ст. (1906), Св. Владимира 4 
ст. (1908). 
Spisok, 1905: 143; Spisok, 1910: 89; Spisok, SPb., 1910: 1243; Spisok, SPb., 
1912 : 928; Spisok, SPb., 1913: 632.
ГАИБОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ (род.19.04.1864), полковник. Вос-
питывался в Бакинском реальном и 2 военном Константиновском учили-
щах. Службу начал 1.09.1881, произведен в подпоручики – 12.08.1883, по-
ручик – 12.08.1887, за отличия по службе награжден чинами штабс-каптана 
– 4.06.1895, капитана – 6.12.1899, подполковника – 26.02.1904 и полковника 
– 6.12.1907. 
С 90-х гг. Х1Х службу проходил на Кавказе: старший адъютант штаба 
Кавказского военного округа – 26.02.1904, младший помощник начальника 
Терской обл. и наказного атамана Терского казачьего войска – 13.03.1909. 
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За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1892) и 2 ст. (1906), Св. Анны 3 ст. (1902) и 2 ст. (1911).
Spisok, 1907: 117; Spisok, 1908: 84; Spisok, SPb., 1909: 989; Spisok, SPb., 
1910: 926; Spisok, SPb., 1911: 725; Spisok, SPb., 1912: 632; Spisok, SPb., 1913: 
409.
ГАИТЕНОВ ВАЛЕРИАН МИХАИЛОВИЧ (род. 1855), полковник. Вос-
питывался во 2 военном Константиновском училище, которое закончил по 1 
разряду. В офицерских чинах с 1874: прапорщик – 7.08.1874, подпоручик – 
25.10.1875, поручик – 9.12.1876, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
военных экспедиций 1876, 1879-1880, награжден орденами Св. Станислава 
3 ст. с мечами и бантом (1877), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1879), Св. 
Станислава 2 ст. с мечами, Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1880), за 
отличие награжден чином капитана – 24.04.1888, подполковник – 1.10.1897, 
участник Китайского похода 1901, награжден золотым оружием с надписью 
«За храбрость» (1901), за боевое отличие полковник – 25.10. 1903 (старшин-
ство с 14.09.1900).
В 1898-1904 командовал 6 батареей в Кавказской гренадерской Е.И.В. 
Вел. кн. Михаила Николаевича артиллерийской бригаде. Впоследствии 
службу проходил вне Кавказского военного округа.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденом Св. Анны 2 
ст. (1884).
Spisok, 1899: 164; Spisok, 1903: 117; Spisok, 1904: 79; Spisok, SPb., 1904: 
517; Spisok, SPb., 1905: 478.
ГАЙТОВ ИСАЙ ПЕТРОВИЧ (род. 24.09.1849), полковник. Участник 
Русско-Турецкой войны 1877-78, за боевое отличие произведен в хорунжие 
– 18.09.1877, сотник – 22.11.1877, награжден орденами Св. Анны 4 ст. (1877) 
и 3 ст. с мечами и бантом (1879), Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом и 
2 ст. с мечами (1879), есаул – 30.08.1880, за служебные отличия награжден 
чинами войскового старшины – 8.03.1885 и полковника – 30.08.1894.
Начальник казенного отдела Офицерской кавалерийской школы – 
1.01.1893, командир 1 Таманского полка Кубанскоо казачьего войска – 
27.03.1899. За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. 
Анны 2 ст. (1891), Св. Владимира 4 ст. – за 25 лет безупречной службы в 
офицерских чинах (1898) и 3 ст. (1902).
Spisok, 1897: 98; Spisok, 1899: 76; Spisoк, SPb., 1903 (yan.): 150.
ГАЛАЕВ ВАСИЛИЙ САВЕЛЬЕВИЧ (род. 1860), полковник (1.01.1906). 
Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден Знаком отличия ор-
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дена Св. Георгия 4 ст. (1878).
В начале ХХ в. служил начальником Введенского округа Терской обл.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1888), Св. Анны 3 ст. (1898).
Spisok, 1907: 79; Spisok, 1908: 71.
ГАЛИЦИНСКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 28. 09. 1869), пол-
ковник. Воспитывался в Симбирском кадетском корпусе, 2 военном Кон-
стантиновском училище, по 1 разряду окончил Александровскую военно-
юридическую Академию. Службу начал 28.08.1888, произведен в подпо-
ручики – 10.08.1889, поручик – 10.08.1893, штабс-капитан – 17.05.1898, 
капитан – 9.04.1900, подполковник – 6.04.1903, участник Русско-Японской 
войны 1904-05, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бан-
том, Св. Анны 3 с. с мечами и бантом (1904), Св. Анны 2 ст., Св. Владимира 
4 ст. с мечами и бантом(1905), за отличие по службе награжден чином пол-
ковника – 22.04.1907, орденом Св. Станислава 2 ст. (1909).
С 1909 службу проходил в Кавказском военном округе, помощник во-
енного прокурора Кавказского военно-окружного суда – 9.04.1909.
Spisok, 1910: 71; Spisok, SPb., 1910: 829; Spisok, SPb., 1911: 631; Spisok, 
SPb., 1912: 536; Spisok, SPb., 1913: 340; Spisok, SPb., 1914: 225.
ГАЛИЦИНСКИЙ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 8. 03. 1868), 
полковник. Воспитывался в Симбирском кадетском корпусе и 2 военном 
Константиновском училище. Службу начал в августе 1887, произведен в 
подпоручики – 9.08.1888, подпоручик гвардии – 10.08.1889, поручик гвар-
дии, штабс-ротмистр по армии – 10.08.1893, ротмистр – 30.08.1894, под-
полковник – 26.02.1903, за отличие по службе награжден чином полковника 
– 12.04.1908. В 1910-11 занимал должность начальника Кутаисского губерн-
ского жандармского управления.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1905), Св. Станислава 3 ст. (1904) и 2 ст. (1913).
Spisok, 1910: 76; Spisok, 1910, ch. 3, SPb.: 81; Spispok, 1911: 68; Spisok, 
SPb., 1911, ch. 3: 73; Spisok, SPb., 1913, ch. 39; Spisok, SPb., 1914: 298.
ГАЛКИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (род. 26.07.1850), полковник. 
Воспитывался в Тифлисском пехотном юнкерском училище, которое за-
кончил по 1 разряду. Службу начал 24.02.1868, произведен в прапорщики 
– 20.12.1872, подпоручик – 11.10.1876, участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, поручик – 4.05.1877, штабс-капитан – 6.09.1881, за отличие по 
службе награжден чином капитана – 6.10.1888, подполковник - 26.02.1898, 
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за отличие полковник – 17.03.1905 (старшинство с 5.10.1904).
Командир 1 батальона Карсского крепостного пехотного полка – 
31.07.1898.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1880) и 2 ст. (1894), Св. Анны 3 ст. (1884) и 2 ст. (1898), Св. Владимира 4 ст. 
с бантом – за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1898).
Spisok, 1903: 122; Spisok, 1904: 108; Spisok, 1905: 81; Spisok, 1907: 64; 
Spisok, SPb., 1907: 682; Spisok, 1908: 56.
ГАМАГА ИВАН ФИЛИППОВИЧ (род. 20.10.1865), полковник. Вос-
питывался в Житомирской классической гимназии, Николаевском инже-
нерном училище, закончил Николаевскую инженерную Академию по 1 
разряду. Службу начал 1.09.1886, произведен в подпоручики – 7.08.1887, 
поручик – 7.08.1891, штабс-капитан – 3.11.1893, капитан – 24.03.1896, под-
полковник – 28.03.1904, за отличие по службе награжден чином полковника 
– 23.08.1908.
С марта 1907 по август 1910 и. д. штаб-офицера Карсского крепостного 
инженерного управления. Впоследствии служил вне Кавказского военного 
округа.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1896) и 2 ст. (1905), Св. Анны 3 ст. (1902) и 2 ст. (1911).
Spisok, 1904: 149; Spisok, 1907: 121; Spisok, SPb., 1911: 754; Spisok, SPb., 
1912: 661; Spisok, SPb., 1914: 306.
ГАМАЛЕЙ ВЛАДИМИР КСЕНОФОНТОВИЧ (род. 1.01.1859), пол-
ковник. Воспитывался в Тифлисском реальном училище, сдал экзамен на 
получение офицерского чина при Тифлисском пехотном юнкерском учили-
ще. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, за отличие награжден чи-
ном прапорщика – 25.08.1878, Знаком отличия военного ордена Св. Георгия 
4 ст. (1878), подпоручик – 6.07.1879, поручик – 6.07.1886, штабс-капитан 
– 15.03.1890, награжден чинами капитана – 24.02.1896 (cтаршинство с 
15.03.1904) и подполковника – 30.12.1904 (старшинство с 5.10.1904), пол-
ковник – 6.12.1912. 
В 1905-11 служил в 202 пехотном Горийском полку, в 1914 службу про-
ходил в 203 пехотном Сухумском полку.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Влади-
мира 4 ст. с бантом (1905), Св. Анны 3 ст. (1906), Св. Станислава 2 ст. (1910).
Spisok, 1905: 130; Spisok, 1907: 128; Spisok, 1910: 114; Spisok, 1911: 113; 
Spisok, SPb., 1914: 1198.
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ГАМУЛЕЦКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ (род. 5.07.1852), полковник. 
Воспитывался в кадетском корпусе, 2 военном Константиновском и Ми-
хайловском артиллерийских училищах. В офицерских чинах с 1870: под-
поручик – 20.07.1870, поручик – 31.10.1871, штабс-капитан – 25.10.1875, 
участник Русско-Турецкой войны 1877-78, капитан – 18.12.1878, награжден 
орденами Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1877), Св. Станислава 2 ст. с 
мечами (1879), подполковник – 2.09.1891, за отличие по службе полковник 
– 16.01.1905 (старшинство с 6.12.19.
Командующий Александропольской крепостной артиллерией и началь-
ник Александропольского артиллерийского склада – 1901-05. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1875), Св. Анны 2 ст. (1891), Св. Владимира 4 ст. – за 25 лет безупречной 
службы в офицерских чинах (1898).
Spisok, 1901: 115; Spisok, 1904: 90; Spisok, 1905: 86; Spisok, SPb., 1905: 
1099.
ГАНТИМУРОВ АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (род. 16.03.1859), князь, 
полковник. Воспитывался в Симбирской военной гимназии, Михайловском 
артиллерийском училище, с оценкой «Успешно закончил Офицерскую ар-
тиллерийскую школу, с отличием завершил учебу в Михайловской артил-
лерийскй Академии. Службу начал 19.07.1876, произведен в прапорщики 
– 30.08.1879, подпоручик – 18.12.1880, поручик – 4.12.1883, штабс-капитан 
– 22.07.1884, капитан – 13.12.1892, подполковник – 6.05.1896, за отличие по 
службе награжден чином полковника – 5.10.1904.
Командир 1 дивизиона Кавказского гренадерского Вел. кн. Михаила 
Николаевича артиллерийской бригады – 19.05.1910.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1903), Св. Анны 2 ст. (1908).
Spisok, 1911: 45; Spisok, SPb., 1910: 362; Spisok, SPb., 1911: 237; Spisok, 
SPb., 1912:189. 
ГАРАКАНИДЗЕ ГЕОРГИЙ ЛУАРСАБОВИЧ (род. 6.06.1866), полков-
ник. Воспитывался в Тифлисском кадетском корпусе, 1 военном Павлов-
ском училище, закончил 2 класса Николаевской Академии Генерального 
штаба по 2 разряду. Службу начал 1.09.1885, произведен в подпоручики 
– 11.08.1886, поручик – 11.08.1890, штабс-капитан – 6.05.1900, капитан – 
6.05.1901, капитан гвардии – 6.05.1905, подполковник – 26.02.1907, полков-
ник – 6.12.1912.
В 1908-11 служил в Тифлисском юнкерском училище.
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За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1906), Св. Анны 2 ст. (1908), Св. Владимира 4 ст. (1911).
Spisok, 1908: 165; Spisok, 1910: 155; Spisok, 1911: 145; Spisok, SPb., 
1914: 1208.
ГАРАНИН МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ (род. 3.11.1855), полковник. Вос-
питывался в Кавказской учебной роте, Тифлисском пехотном юнкерском 
училище и Офицерской стрелковой школе, которую закончил с оценкой 
«Успешно». Службу начал 30.12.1873, участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, произведен в прапорщики – 20.12.1877, награжден орденами Св. 
Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1877), Св. Станислава 3 ст. с мечами 
и бантом, Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1878), тяжело ранен в бою, за 
отличие по службе награжден чином штабс-капитана – 8.03.1883, капитан – 
15.03.1887, подполковник – 26.02.1898, за отличие полковник – 28.03.1904.
В 1904-06 командир 1 Кавказского стрелкового батальона, назначен ко-
мандиром 80 пехотного Кабардинского ген-фельдм. кн. Барятинского полка 
– 21.08.1906. За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Ста-
нислава 2 ст. (1896), Св. Владимира 4 ст. – за 25 лет безупречной службы в 
офицерских чинах (1900) и 3 ст. (1906), Св. Анны 2 ст. (1906).
Кавалер персидского ордена Льва и Солнца 2 ст. (1901).
Spisok, 1899: 169; Spisok, 1901: 152; Spisok, 1903: 121; Spisok, 1904: 83; 
Spisok, 1910: 44; Spisok, SPb., 1910: 241; Spisok, 1911: 41; Spisok, 1911, SPb.: 
154; Spisok, SPb., 1912: 116.
ГАРНИШЕВСКИЙ ЮСТИН ИГНАТЬЕВИЧ (род. 6.07.1852), полков-
ник. Воспитывался дома и Киевском пехотном юнкерском училище. Служ-
бу начал 23.10.1869, произведен в прапорщики – 24.02.1874, подпоручик 
– 3.07.1874, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, поручик – 9.05.1877, 
награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1878), штабс-
капитан – 28.12.1878, капитан – 15.03.1888, подполковник – 26.02.1898, 
участник Русско-Японской войны 1904-05, награжден орденом Св. Анны 2 
ст. с мечами (1904), за боевое отличие полковник – 28.02.1906.
Известно, что в 1908-10 службу проходил в 129 пехотноом Бессараб-
ском Е.И.В. Вел. кн. Михаила Александровича полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1896), Св. Владимира 4 ст. с бантом ( 1901).
Spisok, 1907: 72; Spisok, SPb., 1909: 735; Spisok, SPb., 1910: 684.
ГАСАН-БЕК ГАШИМБЕКОВ (род. 20.08.1860), полковник. Воспиты-
вался в Бакинском реальном и 1 военном Павловском училищах. Службу 
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начал 18.08.1877, произведен в прапорщики – 8.08.1879, подпоручик – 
18.12.1880, поручик – 29.11.1882, штабс- капитан – 21.12.1889, капитан – 
25.07.1895, подполковник – 28.02.1903, за служебное отличие награжден 
чином полковника – 6.12.1908.
В 1905-06 и. д. мирового посредника 2 отдела Арешского уезда, с апре-
ля 1906 по май 1907, находился в отставке, назначен начальником Даргин-
ского округа Дагестанской обл. – 6. 05. 1907.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1887), Св. Анны 3 ст. (1892) и 2 ст. (1912).
Spisok, 1910: 81; Spisok, 1911: 73; Spisok, SPb., 1912, ch. 3: 84; Spisok, 
SPb., 1913, ch. 3: 52. 
ГЕДЕВАНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (род. 8.04.1855), полков-
ник. Воспитывался в Петровско - Полтавской военной гимназии и Тифлис-
ском пехотном юнкерском училище. Службу начал 3.08.1871, произведен в 
прапорщики – 13.12.1876, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, под-
поручик – 13.05.1877, за боевое отличие поручик – 23.10.1877, награжден 
орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1877), Св. Анны 3 ст. 
с мечами и бантом (1878), Св. Станислава 2 ст. с мечами (1879), штабс-
капитан – 10.08.1885, награжден чином капитана – 2.03.1890, подполков-
ник – 26.02.1896, участник Русско-Японской войны 1904-05, за отличие по 
службе полковник – 26.12.1907. 
В 1897-1912 служил в 16 гренадерском Мингрельском Е.И.В. Вел. кн. 
Димитрия Константиновича полку. 
За 25 лет образцовой службы в офицерских чинах награжден орденом 
Св. Владимира 4 ст. c бантом (1901), Св. Анны 2 ст. (1911).
Spisok, 1897: 179; Spisok, 1904: 101; Spisok, 1910, SPb.: 799; Spisok, SPb., 
1911: 62; Spisok, SPb., 1911: 601; Spisok, SPb., 1912: 505.
ГЕНЗЕЛЬ ГЕОРГИЙ-АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (род. 13.03.1858), 
полковник. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, военных экспеди-
ций 1879-80, произведен в прапорщики – 16.04.1878, за отличие награжден 
чином подпоручика – 28.08.1879, поручик – 1.01.1885, за отличие штабс-
капитан – 15.03.1894, капитан – 15.03.1894, подполковник – 26.02.1905, пол-
ковник – 6.12.1910. 
В 1905-11 служил в 255 Аварском батальоне, 256 пехотном Гунибском 
полку, 4 Кавказском стрелковом полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 




Spisok, 1905: 147; Spisok, 1910: 125; Spisok, 1911: 96.
ГЛОНТИ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 25.03.1858), полковник. 
Воспитывался дома и Елисаветградском кавалерийском юнкерском учили-
ще. Службу начал 27.11.1879, произведен в корнеты – 26.02.1886, поручик – 
26.02.1890, штабс-ротмистр – 15.03.1895, ротмистр – 15.03.1898, награжден 
орденом Св. Анны 3 ст. (1902). Участник Русско-Японской войны 1904-05, 
подполковник – 7.09.1904, за боевое отличие награжден чином войсково-
го старшины (1905), орденами Св. Станислава 2 ст. с мечами (1904), Св. 
Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1906), золотым оружием с надписью 
«За храбрость» (1907), ранен и контужен в боях, за отличие полковник – 
31.05.1910.
В 1908-10 служил в 17 Нижегородском драгунском полку, командовал 
Кавказским запасным кавалерийским дивизионом – 1910-1914 (февраль) . 
Spisok, 1907: 124; Spisok, 1910: 111; Spisok, 1911: 84; Spisok, SPb., 1911: 
1145; Spisok,1912: 1044; Spisok, SPb., 1913: 723; Spisok, SPb., 1914: 612.
ГНЕДИЧ АНАТОЛИЙ МАКАРЬЕВИЧ (род. 5.11.1845), полковник. 
Воспитывался в реальном училище и Гельсингфорском пехотном юнкер-
ском училище. В офицерских чинах с 18.12.1873, подпоручик – 8.04.1875, 
поручик – 23.08.1876, в августе-декабре 1876 находился в отставке, участ-
ник Русско-Турецкой войны 1877-78, за боевые отличия награжден чинами 
штабс-капитана – 1878 (старшинство с 1.07.1877) и капитана – 1880 (стар-
шинство с 26.12.1877), подполковник – 1.01.1886, за отличие полковник – 
2.03.1893.
Назначен командиром 78 пехотного Навагинского полка – 11.08.1899.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1883), Св. Анны 3 ст. (1896) и 2 ст. (1901).
Spisok, 1902:146; Spisok, SPb., 1903 (yan.): 99; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 78.
ГОРЕЛОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ (род.11.08.1867), полковник. Вос-
питывался в Владимирско-Киевском кадетском корпусе, Михайловском 
артиллерийском училище, закончил Офицерскую артиллерийскую школу 
и Михайловскую артиллерийскую Академию по 1 разряду. Службу начал 
30.08..1885, произведен в хорунжие – 11.08.1886, сотник – 3.10.189, подъ-
есаул – 27.05.1894, штабс-капитан армии, поручик гвардии – 27.05.1894, 
капитан – 27.05.1894, штабс-капитан – 6.12.1896, за отличие по службе под-
полковник – 4.07.1902, награжден чином полковника – 6.12.1905. 
В 1905-09 начальник 1 Кавказского учебного артиллерийского полигона, 
командир 1 дивизиона 33 артиллерийской бригады – 1909-1912.  
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За военно-службные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. (1901) 
и 2 ст. (1908), Св. Станислава 2 ст. (1905), Св. Владимира 4 ст. (1911).
Spisok, 1905: 114 Spisok, 1907: 75; Spisok, 1908: 68; Spisok, 1909: 665; 
Spisok, SPb., 1910: 616; Spiok, SPb., 1911: 448; Spisok, SPb., 1912: 361; Spisok, 
SPb., 1913: 225; Spisok, SPb., 1914: 113. 
ГОРОХ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ (род. 5.08.1856), полковник. Воспи-
тывался дома, 3 военном Александровском и Николаевском инженерном 
училищах. Службу начал 9.08.1874, произведен в прапорщики – 7.12.1876, 
участник Русско-Турецкой войны 1877-78, подпоручик – 26.12.1877, на-
гражден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1877), поручик – 
7.05.1881, штабс-капитан – 27.07.1886, капитан – 30.08.1892, подполковник 
– 20.06.1899, полковник – 6.12.1904. 
С ноября 1894 состоял при войсках Кавказского военного округа. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1885) и 2 ст. (1896), Св. Владимира 4 ст. (1887), Св. Станислава 2 ст. (1894). 
Кавалер персидского ордена Льва и Солнца 2 ст. со звездой (1895).
Spisok, 1900: 163; Spisok, 1904: 116; Spisok, SPb., 1905: 1120; Spisok, 
SPb., 1910: 433; Spisok, SPb., 1912: 228; Spisok, SPb., 1913: 135. 
ГРЕКОВ ИВАН ДАНИЛОВИЧ (род.13.11.1853), полковник. Воспи-
тывался в военной гимназии, 1 военном Павловском училище, закончил 
Офицерскую стрелковую школу. Службу начал с 18.08.1871, произведен 
в прапорщики – 4.08.1875, подпоручик – 2.12.1876, поручик – 26.12.1877, 
штабс-капитан – 24.10.1881, подполковник – 18.11.1899, за служебное от-
личие награжден чином полковника – 1.01.1906.
В 1907-10 командовал Кавказским осадным артиллерийским полком.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1879) и 2 ст. (1891), Св. Анны 3 ст. (1885) и 2 ст. (1896), Св. Владимира 4 ст. 
(1901) и 3 ст. (1908). 
Spisok, 1908: 151; Spisok, 1910: 61; Spisok, 1910: 648; Spisok, 1912: 379.
ГРОМОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ (род.14.05.1852), полковник. В 
офицерских чинах с 1872: прапорщик – 17.07.1872, подпоручик – 29.12.1873, 
поручик – 26.11.1874, участник Русско-Турецкой войн 1877-78, штабс-
капитан – 26.12.1877, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и 
бантом (1878) и чином капитана – 4.12.1882, подполковник – 12.03.1895, 
участник Китайского похода 1900, за боевое отличие произведен в полков-
ники – 1901 (старшинство с 15.02.1900). 
С 1902 службу проходил в Кавказском военном округе, назначен ко-
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мандиром 1 дивизиона Кавказской резервной артиллерийской бригады 
– 24.10.1902 (оставлен в списке 1 батареи 3 Восточно-Сибирской артилле-
рийской бригады).
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст. (1888) и 2 ст. (1896), Св. Станислава 2 ст. (1894), Св. Владимиа 4 ст. 
(1898) и 3 ст. (1906).
Spisok, 1903: 82; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 679; Spisok, 1905: 54; Spisok, 
SPb., 1905: 463; Spisok, SPb., 1906: 249; Spisok, 1907: 41.
ГРУШЕВЫЙ ГАВРИИЛ КИРИЛЛОВИЧ (род.26.03.1853), полковник. 
Воспитывался в Белоцерковской реальной гимназии, Технологическом 
институте, выдержал экзамен на получение офицерского чина при Михай-
ловском артиллерийском училище. Службу начал 31.08.1876, произведен в 
прапорщики – 27.09.1876, подпоручик – 18.12.1878, поручик – 20.12.1879, 
штабс-капитан – 19.11.1886, награжден чином капитана – 30.08.1891, за от-
личие полковник – 6.12.1904.
С 1906 служил в Кавказском военном округе, назначен начальником 
Георгиевского артиллерийского склада – 22.11.1906.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1899), Св. Анны 2 ст. (1906), Св. Владимира 4 ст. (1909).
Spisok, 1907: 67; Spisok, 1910: 53; Spisok, SPb., 1910: 422; Spisok, 1911: 
48; Spisok, SPb., 1912: 222.
ГРЯЗНОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ (род. 21.07.1856), полковник. Воен-
ный инженер. Воспитывался дома и 3 военном Александровском училище, 
закончил Николаевскую инженерную Академию по 1 разряду. Службу начал 
3.09.1873, произведен в прапорщики – 4.08.1875, подпоручик – 9.12.1875, 
участник Русско-Турецкой войны 1877-78, поручик – 26.12.1877, награжден 
орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1879), штабс-капитан – 
21.02.1881, капитан – 27.04.1883, подполковник – 6.12.1895, за отличие по 
службе награжден чином полковника – 9.04.1900.
Служил начальником Бакинской (1901-06 ), Дагестанской (1906-09) и 
Терской (с 15.03.1909) инженерных дистанций. В феврале 1914 переведен в 
Одесский военный округ.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1891), Св. Анны 3 cт. (1887) и 2 ст. (1893), Св. Владимира 3 ст. (1906).
Spisok,1901: 97; Spisok, 1905: 52; Spisok, 1907: 40; Spisok, 1910: 35; 
Spisok, SPb., 1910: 49; Spisok, 1911: 35: Spisok, SPb., 1911: 26; Spisok, SPb., 
1913: 15; Spisok, SPb., 1914: 8.
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ГУБАНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ (род. 23.08.1874), пол-
ковник. Воспитывался в 1 Московском кадетском корпусе, 1 военном Пав-
ловском училище, закончил Александровскую военно-юридическую Ака-
демию по 1 разряду. Службу начал 1.09.1892, произведен в подпоручики 
– 7.08.1893, поручик – 7.08.1897, штабс-капитан – 7.08.1901, капитан – 
23.05.1903, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1905), подполковник– 
6.12.1906, за отличие по службе полковник – 6.12.1910. 
В 1906-08 служил помощником военного прокурора Кавказского во-
енно-окружного суда, военный следователь Кавказского военного округа – 
23.08.1910.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1905) и Св. Анны 3 ст. (1912).
Spisok, 1907: 174; Spisok, 1908: 162; Spisok, 1911: 195; Spisok, SPb., 
1912: 1405; Spisok, SPb., 1914: 871.
ГУРИЕЛЬ ВАСИЛИЙ ЛЕВАНОВИЧ (род. 7.10.1861), князь, полков-
ник. Воспитывался в Николаевском кадетском корпусе и Николаевском 
кавалерийском училище. Службу начал 31.08.1884, произведен в корнеты 
– 7.08.1885, поручик – 7.08.1889, штабс-ротмистр – 15.03.1897, ротмистр 
– 6.05.1900, за отличие награжден чинами подполковника – 4.01.1908 и пол-
ковника – 29.09.1911.
Назначен штаб-офицером при Кавказском наместнике по Военно-на-
родному управлению – 15.05.1907. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1902), Св. Анны 2 ст. (1906), Св. Владимира 4 ст. (1912).
Spisok, 1910: 166; Spisok, 1911: 155; Spisok, SPb., 1914: 948.
ГУРИЙСКИЙ ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ (род. 18.07.1856), полковник. Вос-
питывался во 2 С.-Петербургской военной гимназии и 1 военном Павлов-
ском училище, которое закончил по 2 разряду. Службу начал 14.08.1874, 
произведен в прапорщики – 10.08.1876, участник Русско-Турецкой войны, 
подпоручик – 20.02.1877, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с ме-
чами и бантом (1877), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1878), Св. Анны 
4 ст. с надписью «За храбрость (1878), ранен в бою, поручик – 28.05.1881, 
награжден чинами штабс-капитана – 13.04.1883 и капитана – 15.02.1887, 
подполковник – 1.04.1890, за служебное отличие полковник – 6.12.1901.
Командир 251 Георгиевского резервного батальона (с 9.07.1905), 153 
пехотного Бакинскго Е. И. В. Вел. кн. Сергия Михайловича (с 9.06.1907), 84 
пехотного Ширванского Е. В.  (с 21. 08.1907) полков.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
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(1892), Св. Анны 2 ст. (1896), Св. Владимира 4 cт. – за 25 лет безупречной 
службы в офицерских чинах (1900) и 3 ст. (1906).
Spisok, SPb., 1903 (sen.): 743; Spisok, 1905: 60; Spisok, 1908: 39; Spisok, 
SPb., 1909: 96; Spisok, 1910: 37; Spisok, SPb., 1910: 81.
ГУРЬЕВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 2.02.1849), полковник. 
В офицерских с 1868, в 1870 - 1873 находился в отставке, подпоручик – 
25.07.1874, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, поручик, подпоручик 
гвардии – 16.04.1877, поручик – 24.03.1885, штабс-капитан – 30.08.1887, 
капитан – 21.04.1891, полковник – 13.04.1897.
Назначен командиром 153 пехотного Бакинского Е. И. В. Вел. кн. Сер-
гия Михайловича полка – 6.07.1900. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1883) и 2 ст. (1890), Св. Анны 3 ст. (1887) и 2 ст. (1894), Св. Владимира 4 ст. 
(1896) и 3 ст. (1901).
Spisok, 1901: 82; Spisok, SPb., 1903 (yan.): 360; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 
308; Spisok, 1905: 43; Spisok, SPb., 1906: 84.
ГУСАКОВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (род.11.02.1869), пол-
ковник. Георгиевский кавалер. Воспитывался в классической гимназии и 
Киевском пехотном юнкерском училище. Службу начал 24.03.1889, произ-
веден в подпоручики – 1.09.1892, поручик – 1.09.1898, участник Китайского 
похода 1900-1901, штабс-капитан – 1.09.1900, участник Русско-Японской 
войны 1904-05, капитан – 1.09.1904, награжден орденами Св. Анны 4 ст. 
с надписью «За храбрость», Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1905), Св. 
Владимира 4 ст. с мечами и бантом, за выдающееся боевое отличие удосто-
ен орденом Св. Георгия 4 ст. (1907) и чином подполковника – 26.11.1907, за 
отличие полковник – 6.12.1910.
В 1913- 14 службу проходил в 81 Апшеронском Имп. Екатерины Вели-
кой (позднее Е.И.В. Вел. кн. Георгия Михайловича) полку.
Spisok podp., SPb., 1913: 453; Spisok, SPb., 1914: 885.
ГУСЛАВСКИЙ ПЕТР ЛУКИЧ (род. 29.06.1863), полковник. Воспиты-
вался в Орловском Бахтина кадетском корпусе и 3 военном Александров-
ском училише, закончил Николаевскую Академию Генерального штаба 
по 1 разряду. Службу начал 24.08.1882, хорунжий – 14.08.1882, сотник – 
1.01.1885, подъесаул, штабс-капитан – 30.12.1886, награжден чином ка-
питана – 30.12.1892, подполковник – 13.04.1897, за отличие полковник – 
1.04.1901.
С 1897 службу проходил на Кавказе. В 1902-06 занимал должность на-
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чальника штаба Кавказской кавалерийской дивизии, в октябре 1906 назна-
чен начальником Новочеркасского казачьего юнкерского училища.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1906), Св. Анны 2 ст. (1909).
Кавалер персидского ордена Льва и Солнца 2 ст. (1901).
Spisok, 1901: 103; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 689; Spisok, 1905: 58; Spisok, 
SPb., 1906: 315; Spisok, SPb., 1910: 69.
ГУТОР МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ (род. 2.08.1859), полковник. Вос-
питывался во 2 Московской военной гимназии и 3 военном Александров-
ском училище, с отличием окончил Николаевскую инженерную Академию 
и Николаевскую Академию Генерального штаба по 2 разряду. Службу начал 
10.08.1875, произведен в прапорщики – 19.08.1876, участник Русско-Турец-
кой войны 1877-78 и военных экспедиций 1880-81, произведен в прапорщи-
ки – 22.05.1877, подпоручик– 18.12.1878, награжден орденом Св. Анны 4 т. 
«За храбрость» (1878), поручик – 20.12.1879, штабс-капитан – 14.05.1881, 
капитан – 16.12.1890, за отличия награжден чинами подполковника – 
14.05.1896 и полковника – 6.12.1903. 
В 1899-1905 адъютант штаба Кавказского военного округа, с ноября 
1905 состоял при войсках Кавказского военного округа. 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Влади-
мира 4 ст . – за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1903), Св. 
Станислава 2 ст. (1905), Св. Анны 2 ст. (1908). 
Spisok, 1897: 181; Spisok, 1901: 139; Spisok, 1903: 113; Spisok, 1908: 45; 
Spisok, 1911: 38; Spisok, SPb., 1910: 202; Spisok, SPb., 1911: 125; Spisok, SPb., 
1912, ch. 3: 91.
ДАВИДОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (род. 13.11.1842), полковник. Вос-
питывался в кадетском корпусе. Произведен в прапорщики – 13.06.1862, на-
гражден чинами подпоручика – 9.09.1868 и поручика – 15.06.1872, штабс-
капитан – 2.02.1877, капитан – 16.11.1881, в отставке – 1882- 84, подполков-
ник – 26.02.1891, за отличие по службе полковник – 6.12.1900.
В августе 1902 назначен Темирханшуринским уездным воинским на-
чальником. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1874), Св. Анны 3 ст. (1896), Св. Владимира 4 ст. – за 35 лет безупречной 
службы в офицерских чинах.
Spisok, 1903: 79; Spisok, SPb., 1903 (yan.): 668; Spisok, 1904: 65; Spisok, 
SPb., 1905: 55; Spisok, 1905: 489.
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ДАГИРОВ ЮСУФ-ДАГИР-ОГЛЫ (род. 17.10.1861), полковник. Воспи-
тывался в Ставропольской гимназии и 3 военном Александровском учили-
ще. Службу начал 12.08.1880, произведен в подпоручики – 7.08.1882, пору-
чик – 24.08.1886, за отличия награжден чинами штабс-капитана – 30.08.1889 
и капитана – 15.03.1895, подполковник – 26.02.1905, полковник – 6.12.1910. 
В 1905-12 служил в 78 пехотном Навагинском полку.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1904) и 2 ст. (1910), Св. Станислава 2 ст. (1906).
Spisok, 1905: 148; Spisok, 1910: 126; Spisok, 1911: 96; Spisok, SPb., 1912: 
1288.
ДАДЕШКЕЛИАНИ ГЕОРГИЙ ТЕНГИЗОВИЧ. См.: ДАДИШКЕЛИА-
НИ ГЕОРГИЙ ТЕНГИЗОВИЧ.
ДАДИШКЕЛИАНИ (ДАДЕШКЕЛИАНИ) ГЕОРГИЙ ТЕНГИЗОВИЧ 
(род. 23.08.1858), князь, полковник. Воспитывался в Тифлисской гимназии 
и Тифлисском пехотном юнкерском училище. Службу начал 18.10.1876. 
Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, ранен в бою, произведен в 
прапорщики– 26.01.1879, подпоручик – 30.08.1884, поручик – 30.08.1891, 
штабс-капитан – 30.08.1898, капитан – 30.08.1902, подполковник – 5.10.1905, 
за отличие по службе полковник – 6.12.1909. 
В 1885-1906 занимал различные административные должности: помощ-
ник пристава (с 4.01.1885), а затем пристав Сванети (с 1.08.1887), помощ-
ник Зугдидского уездного начальника (с 20.04.1888), управляющий Озур-
гетским (с 30.11.1893) и Зугдидским (с 30.03.1894) уездами, и. д. Рачинского 
(с 12.05.1897) и Кутаисского (с 30.08.1899) уездного начальника. Назначен 
и. о. Кутаисского вице-губернатора – 11.01.1906, помощник военных губер-
наторов Карсской ( с 1.12.1906) и Дагестанской (с 26.05.1908) областей.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1902), Св. Анны 2 ст. (1905), Св. Владимира 4 ст. с бантом – за 25 лет об-
разцовой службы в офицерских чинах (1905) и 3 ст. (1912).
Spisok, 1907: 161; Spisok, 1908: 149; Spisok, 1910: 91; Spisok, 1911: 82; 
Spisok, SPb., 1911, ch. 3: 109; Spisok, 1912, ch. 3, SPb.: 101; Spisok, SPb., 1913, 
ch. 3: 65; Spisok, SPb., 1914: 548. 
ДАНИЛЕВСКИЙ МАКСИМ МАКСИМОВИЧ (род. 11.11.1851), пол-
ковник. Воспитывался в Полоцкой военной гимназии и Михайловском ар-
тиллерийском училище. Произведен в прапорщики – 17.07.1872, подпору-
чик – 6.11.1872, участник Хивинской экспедиции 1873, поручик – 29.12.1873, 
награжден орденами Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 3 
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ст. с мечами и бантом (1874), штабс-капитан – 9.12.1876, участвовал в по-
давлении восстания 1877 в Дагестане, капитан – 18.12.1878, подполковник 
– 13.04.1892, за отличие по службе награжден чином полковника – 1.01.1901 
(старшинство с 6.12.1900). 
С апреля 1895 командовал батальоном Терско-Дагестанской крепост-
ной артиллерии.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст. (1881), Св. Анны 2 ст. (1885), Св. Владимира 4 ст. (1894).
Spisok, 1901: 101; Spisok, 1903: 80; Spisok, SPb., 1903 (yan.): 669; Spisok, 
SPb., 1903 (mai): 651; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 619; Spisok, 1904: 66; Spisok, 
SPb., 1905: 491.
ДАНИЛОВ СТЕПАН САВВИЧ (род.25.12.1845), полковник. Воспи-
тывался в Новгородском графа Аракчеева кадетском корпусе и военном 
Павловском училище. Службу начал 14.06.1864, произведен в подпоручики 
– 8.08.1866, поручик – 25.03.1868, штабс- капитан – 15.03.1873, участник 
Русско-Турецкой войны 1877-78, за боевое отличие капитан – 1878 (стар-
шинство с 22.08.1877), награжден чином майора – 17.03. 1883, переимено-
ван в подполковники – 6.05.1884, за отличие полковник – 14.05.1896.
В 1902-03 занимал должность Александропольского уездного воин-
ского начальника, назначен Тифлисским уездным воинским начальником 
– 27.03.1903.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1887), Св. Анны 2 ст. (1891), Св. Владимира 4 cт. – за 25 лет безупречной 
службы в офицерских чинах (1891) и 3 ст. (1905).
Spisok, 1903: 61; Spisok, SPb., 1903 (yan.): 301; Spisok, SPb., 1903 (mai): 
273; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 256; Spisok, 1904: 52; Spisok, 1908: 33; Spisok, 
1909: 25; Spisok, 1910: 33; Spisok, 1910: 20. 
ДАНИЛОВИЧ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 17.07.1866), пол-
ковник. Воспитывался во 2 Московском кадетском корпусе и 3 военном 
Александровском училище. Службу начал 31.08.1884, произведен в подпо-
ручики – 7.08.1885, поручик – 7.08.1889, штабс-капитан – 25.07.1895, по-
ручик гвардии – 6.05.1896, капитан гвардии, подполковник – 6.12.1901, за 
отличие по службе награжден чином полковника – 15.11.1910. 
В 1903 – 1910 командовал 4 батареей в 33 Артиллерийской бригаде.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1899), Св. Анны 2 ст. (1902), Св. Владимира 4 ст. (1906).
Spisok, 1908: 96; См.: Spisok, SPb., 1914: 649.
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ДЕБОГОРИЙ-МОКРИЕВИЧ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ (род. 20.11.1849), 
полковник. Воспитывался в Петровском кадетском корпусе и Елисаветполь-
ском кавалерийском юнкерском училище. В офицерских чинах с 16. 09.1869, 
за отличие награжден чином поручика – 19.07.1873, участник Русско-Ту-
рецкой войны 1877-78, штабс-капитан – 3.05.1877, капитан – 1.01.1879, на-
гражден орденами Св. Анны 4 ст., 3 ст. с мечами и бантом (1877) и 2 ст. с 
мечами (1879), Св. Станислава 2 ст. с мечами (1878), майор – 24.03.1881, пе-
реименован в подполковники – 6.05.1884, за отличие по службе награжден 
чином полковника со старшинством с 1.01.1894, орденом Св. Владимира 4 
ст. – за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1894) и 3 ст. (1899).
В конце Х1Х в. службу проходил в 44 драгунском Нижегородском 
Е.И.В. Государя Наследника Цесаревича полку, командир Дагестанского 
конного полка – 5.03.1896.
Кавалер иностранных орденов: Виртембергской Короны (Кавалерий-
ский Крест) – 1886, бухарского – Благородной Бухары 3 ст. (1895).
Spisok; 1894: 130; Spisok, 1900: 63; Spisok, 1902: 51; Spisok, SPb., 1903 
(yan.): 131; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 104; Spisok, SPb., 1904: 68; Spisok, 1905: 61. 
ДЕДОВ НИКОЛАЙ МИТРОФАНОВИЧ (род. 8.05.1866), полковник. 
Воспитывался в 4 Московском кадетском корпусе и Чугуевском пехотном 
юнкерском училище. Службу начал 23.09.1884, подпоручик – 1.09. 1.12.1866 
(старшинство с 1.09.1886), поручик – 1.09.1890, штабс-капитан – 6.12.1897, 
капитан – 21.11.1900 (старшинство с 6.05.1900), подполковник – 26.02.1905, 
за отличие полковник – 26.02.1909. 
В 1902-12 исполнял должность правителя, затем правителя канцелярии 
военно-окружного совета Кавказского военного округа, редактор военно-
исторического отдела при штабе Кавказского военного округа – 1912 (март) 
- 1913 (дек.), назначен Ставропольским уездным воинским начальником 
– 31.12.1913. За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Ста-
нислава 3 ст. (1892) и 2 ст. (1900), Св. Анны 3 ст. (1895) и 2 ст. (1903), Св. 
Владимира 4 ст. (1911).
Spisok, 1905: 154; Spisok, 1908: 141; Spisok, 1910: 85; Spisok, 1910, сh. 2: 
70; Spisok, SPb., 1911, ch. 2: 64; Spisok, 1911: 77; Spisok, SPb., 1913, ch. 2: 49; 
Spisok, SPb., 1914: 446.
ДЕЕВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 24. 11. 1873), полковник. Вос-
питывался в Карачаевской классической гимназии, Чугуевском пехотном 
юнкерском училище, закончил Николаевскую Академию Генерального 
штаба по 1 разряду. Службу начал 13.07.1891, произведен в подпоручики 
– 1.09.1893, поручик – 1.09.1897, штабс-капитан – 1.09.1901, капитан – 
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28.05.1902, участник Русско-Японской войны 1904-05, награжден орденами 
Св. Анны 4 ст. (1904), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 2 
ст. с мечами (1905), Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1906), подпол-
ковник – 22.04.1907, за отличие по службе полковник – 10.04.1911.
Назначен начальником штаба Карсской крепости – 15.10.1910.
Spisok, 1911: 99; Spisok, SPb., 1912: 1465; Spisok, SPb., 1913: 1027; 
Spisok, SPb., 1914: 924.
ДЕМБИЦКИЙ ИОСИФ-АНАСТАСИЙ ИОСИФОВИЧ (род. 27.02.1848), 
полковник. Военный инженер. Воспитывался в Варшавском университете, 
военных Константиновском и Николаевском инженерных училищах, за-
кончил Николаевскую инженерную Академию по 1 разряду. Службу начал 
31.08.1873, подпоручик – 4.08.1875, поручик – 2.09.1878, штабс-капитан – 
21.02.1881, капитан – 17.04.1883, подполковник – 24.03.1896, за отличие по 
службе награжден чином полковника – 9.04.1900.
В 1896-1906 служил штаб-офицером для особых поручений окружно-
го инженерного управления Кавказского военного округа, начальник Зака-
тальской инженерной дистанции – с апреля 1906 по март 1908.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1887) и 2 ст. (1894), Св. Анны 3 ст. (1891) и 2 ст. (1897), Св. Владимира 4 ст. 
(1903) и 3 ст. (1907).
Spisok, 1901: 97; Spisok, SPb., 1903 (yan.): 616; Spisok, SPb., 1905: 425; 
Spisok, SPb., 1906: 216; Spisok, SPb., 1910: 49; Spisok, 1911: 27.
ДЕМИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (род. 8.11.1870), полковник. Воспи-
тывался в Оренбургском Неплюева кадетском корпусе, 3 военном Алексан-
дровском училище, закончил 2 класса Николаевской Академии Генерально-
го штаба по 2 разряду. Службу начал 1.09.1889, произведен в подпрапорщи-
ки – 5.08.1891, поручик гвардии – 5.08.1895, штабс-капитан – 6.05.1900, ка-
питан гвардии, подполковник – 5.08.1903, за отличие по службе награжден 
чином полковника – 6.12.1913. 
В 1908-13 служил помощником инспектора классов Владикавказского 
кадетского корпуса.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1902), Св. Анны 3 ст. (1910).
Spisok, 1910: 103; Spisok, SPb., 1914: 1397. 
ДЕМЬЯНОВИЧ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 21.02.1870), полковник. 
Воспитывался во 2 кадетском корпусе и 1 военном Павловском училище. 
Службу начал 1.09.1888, произведен в подпоручики – 10.08.1889, поручик 
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– 10.08.1893, штабс-капитан – 13.07.1897, капитан – 13.06.1901, участник 
Русско-Японской войны 1904-05, за отличие произведен в подполковни-
ки - 21.08.1904, награжден орденами Св. Станислава 2 ст. с мечами и Св. 
Анны 2 ст. с мечами (1904), за отличие по службе получил чин полковника 
– 31.10.1912.
В 1908 - 14 служил в 33 Артиллерийской бригаде, с октября 1912 коман-
довал дивизионом. 
В 1909 награжден орденом Св. Владимира 4 ст.
Spisok, 1908: 113; Spisok, SPb., 1914: 1183.
ДЖАВРОВ СОЛОМОН КОНСТАНТИНОВИЧ (род. 11.03.1852), пол-
ковник по армейской кавалерии. В офицерских чинах с 1872, сотник – 
19.09.1876, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, за боевое отличие 
произведен в есаулы (1877), награжден орденами Св. Станислава 3 ст., Св. 
Анны 4 ст. (1877) и 3 ст. с мечами и бантом, Св. Владимира 4 ст. с мечами и 
бантом (1878), переименован в ротмистры – 23.03.1881, майор – 30.08.1882, 
переименован в подполковники – 6.05.1884, за отличие по службе награж-
ден чином полковника – 27.11.1894.
Назначен чиновником особых поручений при командующем войсками 
Дагестанской обл. – 23.03.1881, Занимал должность помощника начальни-
ков Кази-Кумухского (c 21.12.1882) и Аварского (с 15.08.1882) округов, на-
чальник Даргинского (с 10.11.1884), Аварского (с 6.07.1895) и Гунибского 
(с 26.08.1897) округов.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст. (1888), Св. Анны 2 ст. (1892), Св. Владимира 3 ст. (1899).
Spisok, 1895: 115; Spisok, 1901: 79; Spisok, SPb., 1903 (yan.): 175; Spisok, 
1905: 74.
ДЖАЛЮК ИВАН ПАВЛОВИЧ (род. 3.01.1863), полковник. Воспи-
тывался в Воронежском реальном училище, где закончил 4 класса, и Чу-
гуевском пехотном юнкерском училиище. Службу начал 9.03.1882, произ-
веден в подпоручики – 15.03.1886, поручик – 15.03.1890, штабс-капитан 
– 15.07.1893, есаул – 6.05.1900, за отличия по службе награжден чинами 
войскового старшины – 7.02.1906 и полковника - 27.06.1910.
В 1906-10 командующий 11 Кубанским пластунским льготным ба-
тальоном, назначен командиром 2 Кубанского пластунского батальона – 
27.06.1910.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1903) и 2 ст. (1913), Св. Анны 3 ст. (1905).
Spisok, 1911: 85; Spisok, SPb., 1911: 1160; Spisok, SPb., 1912: 1053; 
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Spisok, SPb., 1914: 620.
ДЖАНДИЕРИ  ГЕОРГИЙ ЛЕВАНОВИЧ (род. 2.01.1868), князь, пол-
ковник. Воспитывался дома и Николаевском кавалерийском училище. 
Службу начал 31.08.1888, произведен в хорунжие – 10.08.1889, сотник – 
10.08.1898, штабс-ротмистр – 6.05.1900, ротмистр – 10.08.1901, участник 
Русско-Японской войны 1904-05, награжден орденами Св. Анны 4 ст., Св. 
Станислава 2 ст. с мечами , Св. Анны 2 ст. с мечами (1904), за отличие на-
гражден чинами подполковника– 6.12.1908 и полковника – 5.10.1913.
В 1906-14 и. д. Джеванширского (с 1906) и Шушинского (с 1909) уезд-
ного начальника, назначен Елисаветпольским уездным начальником – 
5.10.1913. 
Spisok, 1910: 177; Spisok, 1911: 166; Spisok, SPb., 1913, ch. 2: 5; Spisok, 
SPb., 1914: 1372. 
ДИДЕБУЛИДЗЕ ИОСИФ ДАВИДОВИЧ (род. 2.02.1854), полковник. 
Воспитывался в 1 С.-Петербургской военной гимназии и 1 военном Пав-
ловском училище, которое закончил по 1 разряду. Службу начал 5.08.1870, 
произведен в подпоручики – 17.07.1872, участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, поручик – 4.05.1877, за боевое отличие награжден чином штабс-
капитана – 9.07.1878, орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом 
(1877), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1878), капитан – 15.08.1884, под-
полковник – 26.08.1895, за отличие по службе полковник – 3.02.1905. 
3 февраля 1905 назначен начальником Екатериноградского дисципли-
нарного батальона.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст. (1888), Св. Анны 2 ст. (1892), Св. Владимира 4 ст. с бантом – за 25 
лет безупречной службы в офицерских чинах (1897).
Spisok, 1895: 191; Spisok, 1901: 127; Spisok, 1904: 96; Spisok, 1905: 86; 
Spisok, SPb., 1906: 1020; Spisok, 1907: 69; Spisok, SPb., 1907: 816; Spisok, 
1908: 62.
ДИДЕНКО АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. 28.07.1874), полковник. 
Воспитывался в Псковском кадетском корпусе, 2 военном Константинов-
ском училище, закончил Николаевскую Академию Генерального штаба по 
1 разряду. Службу начал 1.09.1892, произведен в подпоручики – 7.08.1893, 
поручик – 7.08.1897, штабс-капитан, – 28.05.1902. Участник Русско-Япон-
ской войны 1904-05, капитан – 28.03.1904, награжден орденом Св. Анны 4 
ст. с надписью «За храбрость», Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. 
Анны 3 ст. с мечами и бантом (1905), подполковник – 6.12.1907 (старшин-
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ство с 22.04.1907), получил орден Св. Станислава 2 ст. (1908), за служебное 
отличие полковник -10.04.1911.
В январе-июне 1908 служил штаб-офицером для поручений при штабе 
2 Кавказского армейского корпуса, назначен начальником штаба Михайлов-
ской крепости – 11.01.1908.
Spisok, 1910: 159; Spisok, SPb., 1914: 922. 
ДИК ГЕОРГИЙ ДАНИЛОВИЧ (род. 21.04.1848), полковник. В офи-
церских чинах с 1871, подпоручик – 5.10.1872, награжден чином поручика 
- 19.06.1875, подпоручик гвардии – 8.04.1878, поручик – 24.11.1879, штабс-
капитан – 30.08.1886, капитан – 1.04.1890, полковник – 24.03.1896.
В 1899-1904 командовал 4 Новогеоргиевским крепостным пехотным 
полком, назначен командиром 263 пехотного резервного Новобаязетского 
полка – 8.03.1904. 
За военно - служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 
ст. (1889) и 2 ст. (1896), Св. Анны 3 ст. (1893) и 2 ст. (1903).
Кавалер Румынской Звезды (Командорский крест, 1899).
Spisok, SPb., 1903 (mai): 287; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 245; Spisok, 1904: 
51; Spisok, SPb., 1905: 41; Spisok, 1905: 145. 
ДИКМИЗ-ХУШТ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (род.19.12.1860), 
полковник. Воспитывался в Николаевском кавалерийском училище и Офи-
церской кавалерийской школе, которую закончил с оценкой «Успешно». 
Службу начал 31.08.1877, произведен в прапорщики – 8.08.1879, поручик 
– 10.06.1882, штабс-ротмистр – 27.02.1887, ротмистр – 15.03.1895, подпол-
ковник – 26.04.1903, полковник – 1.01.1906. 
В 1904-08 службу проходил в 44 драгунском Нижегородском Е.В. полку. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1887), Св. Анны 3 ст. (1901). 
Кавалер персидского ордена Льва и Солнца 3 ст. (1901).
Spisok, 1904: 142; Spisok, 1905: 118; Spisok, 1907: 79; Spisok, SPb., 1907: 
1024; Spisok, 1908: 71. 
ДМИТРИЕВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ (род. 19.08.1849), полковник. 
Воспитывался в 3 военном Александровском и Михайловском артиллерий-
ском училищах. В офицерских чинах с 1873, подпоручик – 10.08.1873, по-
ручик – 29.12.1873, штабс-капитан – 9.12.1876, участник Русско-Турецкой 
войны 1877-78, награжден орденом Св. Анны 3 ст. и золотым оружием с 
надписью «За храбрость» (1877), капитан – 24.10.1881, подполковник – 
12.03.1895, полковник – 10.06.1903. 
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В октябре 1897 назначен командиром 3 батареи Кавказской резервной 
артиллерийской бригады, с июня 1903 командовал Кавказским стрелковым 
артиллерийским дивизионом. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1881) и 2 ст. (1891), Св. Анны 3 ст. (1887) и 2 ст. (1895), Св. Владимира 4 cт. 
с бантом (1897) и 3 ст. (1907). 
Spisok, 1899: 145; Spisok, 1901: 129; Spisok, 1903: 106; Spisok, SPb., 
1907: 403; Spisok, SPb., 1909: 213; Spisok, SPb., 1910: 184. 
ДОБОШИНСКИЙ НИКОЛАЙ РАФАИЛОВИЧ (род. 11.11.1872), пол-
ковник. Воспитывался в Оренбургском Неплюева кадетском корпусе, 1 
военном Павловском училище, закончил Николаевскую Академию Гене-
рального штаба с отличием. Службу начал 1.09.1890, произведен в подпо-
ручики – 5.08.1891, поручик – 4.08.1896, штабс-капитан – 2.06.1899, капи-
тан Генерального штаба – 2.06.1899, подполковник – 6.12.1903, полковник 
– 6.12.1907. 
В конце ХIХ – начале ХХ в. занимал различные административные 
должности в Кавказском военном округе: в 1900-03 служил старшим адъ-
ютантом штаба Кавказской гренадерской дивизии и штаба Кавказского во-
енного округа, в 1905-08 находился на гражданской службе, назначен секре-
тарем Генерального консульства в Эрзеруме – 31.05.1905, начальник штаба 
21 пехотной дивизии – 13.10.1908. С июля 1910 службу проходил вне Кав-
казского военного округа.
Награжден орденами Св. Станислава 3 ст. (1903), Св. Анны 3 ст. (1909).
Spisok, 1904: 145; Spisok, 1910: 73; Spisok, SPb., 1910: 911; Spisok, SPb., 
1911: 708; Spisok, SPb., 1912: 615. 
ДОБРЖИНСКИЙ ДИОНИСИЙ АНТОНОВИЧ (род. 8.10.1849), пол-
ковник. Георгиевский кавалер. Воспитывался в Киевской Св. Владимира 
военной гимназии и Казанском пехотном юнкерском училище, которое за-
кончил с отличием. Службу начал 15.07.1867, произведен в прапорщики 
– 5.11.1871, подпоручик – 30.10.1872, поручик – 9.08.1874, участник Рус-
ско-Турецкой войны 1877-78, штабс-капитан – 13.06.1877, за выдающееся 
боевое отличие награжден орденом Св. Георгия 4 ст. (1880), другими зна-
ками отличия: Св. Станислава 3 ст. (1877), Св. Владимира 4 ст. с мечами и 
бантом, Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1878), ранен в бою, за отличие 
капитан – 25.02.1883, подполковник – 1.01.1889, награжден чином полков-
ника – 26.11.1898. Участник Русско-Японской войны 1904-05, награжден 
мечами к ордену Св. Владимира 3 ст. (1904).
Назначен командиром Дербентского полка – 3.01.1906.
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За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст. (1887), Св. Анны 2 ст. (1893), Св. Владимира 3 ст. (1903), мечами 
к ордену Св. Владимира 3 ст. (1904).
Spisok, 1907: 38; Spisok, SPb., 1907: 72.
ДОБРОХОТОВ МИХАИЛ МИХАИЛОВИЧ (род.19.07.1854), полков-
ник. Воспитывался в Тобольской губернской гимназии (6 классов), выдер-
жал экзамен на получение офицерского чина. Службу начал 22.08.1874, 
произведен в прапорщики – 25.02.1876, подпоручик – 24.11.1879, поручик 
– 24.11.1881, штабс-капитан – 30.12.1885, капитан – 31.12.1889, подполков-
ник – 26.02.1901, за отличие полковник – 6.12.1909.
До 1910 служил в России, назначен Кутаисским уездным воинским на-
чальником – 23.07.1910. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1894), Св. Анны 2 ст. (1897), Св. Владимира 4 ст. (1904).
Spisok, SPb., 1910: 1217; Spisok, SPb., 1911: 80; Spisok, 1911: 1002; 
Spisok, SPb., 1912: 900.
ДОБРЯНСКИЙ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 8.09.1859), полковник. 
Воспитывался в Ставропольской гимназии и Тифлисском пехотном юн-
керском училище. Службу начал 28.12.1878, произведен в прапорщики – 
15.02.1883, подпоручик – 30.08.1884, поручик – 30.08. 1888, штабс-капитан 
– 6.05.1900, капитан – 6.05.1900, за отличие награжден чином подполковни-
ка –1.01.1906, полковник – 6.12.1912.
В 1907-14 служил в 14 гренадерском Грузинском, 204 пехотном Ардага-
но-Михайловском полках.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1901), Св. Анны 3 ст. (1910). 
Spisok, 1907: 165; Spisok, 1908: 153; Spisok, 1911: 132; Spisok, SPb., 
1914: 1220. 
ДОВГИРД ФАДДЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. 7.07.1848), полковник. 
Воспитывался в приготовительных классах Института путей сообщения и 
Николаевском инженерном училище.
В офицерских чинах с 1867, подпоручик – 24.07.1871, поручик – 
24.07.1871, за отличия награжден чинами штабс-капитана – 13.07.1877, ка-
питана – 25.12.1881, подполковника – 30.08.1892 и полковника – 1.10.1899.
С февраля 1901 занимал должность командира 1 Кавказского саперного 
батальона.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1874) и 2 ст. (1885), Св. Анны 3 ст. (1877) и 2 ст. (1893), Св. Владимира 4 
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ст. (1895).
Spisok, 1901: 90; Spisok, 1903: 70; Spisok, SPb., 1903 (yan.): 516; Spisok, 
SPb., 1903 (mai): 491.
ДОКУЧАЕВ ГЕОРГИЙ АРКАДЬЕВИЧ (род. 11.01.1864), полковник. 
Воспитывался в Михайловском Воронежском кадетском корпусе и 1 во-
енном Павловском училище. Службу начал 25.03.1883, произведен в под-
поручики – 14.08.1884, поручик – 14.08.1888, штабс-капитан – 15.03.1897, 
капитан – 6.05.1900, подполковник – 6.12.1903, полковник – 2.04.1911 (стар-
шинство с 6.12.1910). 
В 1903-14 служил офицером-воспитателем в Тифлисском кадетском 
корпусе, 205 пехотном Шемахинском полку. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1893) и 2 ст. (1903), Св. Анны 3 ст. (1896) и 2 ст.(1910).
Spisok, 1904: 146; Spisok, 1910: 105; Spisok, 1911: 92; Spisok, SPb., 1912: 
1159; Spisok, SPb., 1914: 688. 
ДОЛУХАНОВ АРСЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ (род. 21.01.1863), полковник. 
Воспитывался в 1 Санкт-Петербургской военной гимназии, с отличием за-
кончил Николаевское инженерное училище и Николаевскую инженерную 
Академию. Службу начал 1.09.1880, произведен в подпоручики – 12.08.1883, 
поручик – 5.01.1885, штабс-капитан – 5.11.1889, капитан – 1.08.1894, под-
полковник – 1.08.1901, за отличие награжден чином полковника – 1.01.1906 
и орденом Св. Станислава 2 ст. (1909).
С августа 1904 по апрель 1906 служил начальником штаба Кавказской 
саперной бригады.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1894), Св. Анны 3 ст. (1898).
Spisok, 1905: 109; Spisok, 1907: 78; Spisok, SPb., 1907: 1012; Spisok, SPb., 
1909: 712; Spisok, SPb., 1912: 388; Spisok, SPb., 1914: 138. 
ДОЛУХАНОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 17.11.1851), 
полковник. В офицерских чинах с 1872. Участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1878). 
Подполковник – 1.01.1898. Полковник – 6.12.1905.
В 1899-1907 командовал батареей 21 Артиллерийской бригады, 20 ле-
тучим артиллерийским парком. 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 4 
ст. (1880) и 3 ст. (1887), Св. Станислава 2 ст. (1895).
Spisok, 1899: 165; Spisok, 1901: 148; Spisok, 1907: 73. 
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ДОМБРОВСКИЙ ИОСИФ ГЕНРИХОВИЧ (род. 30.03.1846), полков-
ник. Воспитывался в Полоцком кадетском корпусе и 2 военном Констан-
тиновском училище. Cлужбу начал 26.10.1863, произведен в подпоручики 
– 23.05.1864, поручик – 15.09.1864, за отличие штабс-капитан – 30.10.1867, 
капитан – 4.04.1875, майор – 14.05.1878, за служебные заслуги награжден 
чинами подполковника – 30.08.1881 и полковника – 31.01 1890.
С января 1890 занимал должность Екатеринодарского уездного воин-
ского начальника.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1870) и 2 ст. (1890), Св. Анны 2 ст. (1895), Св. Владимира 4 ст. (1899).
Кавалер бухарского золотого ордена Благородной Бухары 2 ст. (1898).
Spisok, 1890: 141; Spisok, SPb., 1903 (yan): 30; Spisok, 1907: 34; Spisok, 
SPb., 1907: 7.
ДОМРАЧЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (род. 13.10.1862), полков-
ник. Военный инженер. Воспитывался в Орловском Бахтина военной гим-
назии, Николаевском инженерном училище, с отличием закончил Нико-
лаевскую инженерную Академию. Службу начал 1.09.1879, произведен в 
подпоручики – 7.08.1882, поручик – 1.01.1885, штабс-капитан – 21.11.1887, 
капитан – 21.04.1891, подполковник – 6.12.1899, награжден чином полков-
ника – 6.12.1903.
В 1899-1906 служил делопроизводителем строительной части Кавказ-
ского окружного инженерного управления, начальник Бакинской инженер-
ной дистанции – 14.06.1906
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1893) и 2 ст. (1901), Св. Анны 3 ст. (1896) и 2 ст. (1906), Св. Владимира 4 
ст. (1909).
Spisok, 1900: 165; Spisok, 1903: 133; Spisok, 1904: 936; Spisok, SPb., 
1905: 903; Spisok, SPb., 1906: 639; Spisok, SPb., 1910: 208; Spisok, SPb., 1911: 
130; Spisok, SPb., 1912: 94; Spisok, SPb., 1914: 30. 
ДРАГОМИРОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (род. 8.11.1865), полков-
ник. Воспитывался в Пажеском корпусе, курс которого закончил с отличием. 
Службу начал 6.03.1886, произведен в корнеты гвардии – 11.08.1886, пору-
чик – 30.08.1890, переименован в подъесаулы – 2.01.1891, за отличие есаул 
– 6.05.1895, переименован в ротмистры – 13.10.1903, за служебные отличия 
награжден чинами подполковника – 26.02.1904 и полковника – 31.03.1908. 
В 1903-10 командовал 5 полевым жандармским эскадроном, командир 
1 Хоперского Ее И. Выс. Вел. кн. Анастасии Михайловны полка Кубанского 
казачьего войска – 28.07.1910. 
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За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1898) и 2 ст. (1906), Св. Анны 3 ст. (1901)
Кавалер иностранных орденов: золотого Благородной Бухары (1896), 
персидского – Льва и Солнца 3 ст. (1900).
Spisok, 1904: 147; Spisok, 1908: 107; Spisok, SPb., 1909: 1006; Spisok, 
SPb., 1910: 76; Spisok, 1910: 943; Spisok, SPb., 1911: 739. 
ДРЕМЛЮГА ОРЕСТ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 15.08.1849), полковник. 
Воспитывался в Чугуевском пехотном юнкерском училище, которое за-
кончил с отличием. Произведен в прапорщики – 10.10.1870, подпору-
чик – 5.07.1874, поручик – 16.09.1877, награжден чином штабс-капитана 
– 28.03.1882, ротмистр – 1.11.1886, подполковник – 26.02.1898, за отличие 
полковник – 2.08.1903.
Начальник Бакинского жандармского управления (7.07.1903 – 
21.08.1905).
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1879) и 2 ст. (1889), Св. Анны 3 ст. (1886) и 2 ст. (1896), Св. Владимира 4 
ст. (1906).
Кавалер болгарского ордена Св. Александра 4 ст. (1897).
Spisok, 1904: 78; Spisok, SPb., 1904: 896; Spisok, SPb., 1905: 864; Spisok, 
SPb., 1906: 601; Spisok, SPb., 1907: 51; Spisok, 1907: 42; Spisok, 1908: 44.
ДУБАНОС ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ (род. 8.09.1857), полковник. 
Воспитывался в Владикавказском реальном училище, выдержал зкзамен на 
получение офицерского чина при Тифлисском пехотном юнкерском учили-
ще. Службу начал 3.06.1876, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, произведен в прапор-
щики – 25.04.1878, подпоручик – 15.08.1884, поручик – 15.08.1888, штабс-капитан – 6.05.1900, 
капитан – 6.05.1901, за отличия по службе награжден чинами подполковника – 5.10.1904 и пол-
ковника – 6.12.1908. 
Инспектор Закавказской полицейской стражи Тифлисской губ. – 
31.05.1906.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1891), Св. Анны 3 ст. (1898) и 2 ст. (1907), Св. Владимира 4 ст. с бантом 
(1904).
Spisok, 1908: 124; Spisok, SPb., 1910, ch. 3: 102; Spisok, 1911: 74; Spisok, 
SPb., 1911, ch. 3: 92; Spisok, SPb., 1912, ch. 3: 85; Spisok, SPb., 1913, ch. 3:53; 
Spisok, SPb., 1914: 383. 
ДУБЕЛЬТ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ (род. 5.03.1858), полковник. Участ-
ник Русско-Турецкой войны 1877-78, произведен в прапорщики – 16.04.1878, 
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отличился в военных экспедициях 1880-81, за отличия награжден чином 
подпоручика – 18.06.1881 и орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За хра-
брость» (1881), поручик – 10.08.1885, штабс-капитан – 9.04.1889, капитан 
– 21.04.1891, подполковник – 6.12.1895, участник Китайского похода 1900-
01, за отличие произведен в полковники – 1901 (старшинство с 19.07.1900), 
награжден орденом Св. Анны 2 ст. с мечами (1901) и золотым оружием с 
надписью «За храбрость» (1904). 
В 1886-97 служил воспитателем в Тифлисском кадетском корпусе, ко-
мандир 252 Анапского резервного батальона (сентябрь, 1902 – декабрь, 
1903). Позже служил в других военных округах.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1888) и 2 ст. (1896), Св. Анны 3 ст. (1892). 
Spisok, 1903; 82; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 595; Spisok, SPb., 1904: 506; 
Spisok, SPb., 1905: 467; Spisok, SPb., 1905: 252.
ДУБИНИН РОМАН ИВАНОВИЧ (род. 23.07.1861), полковник. Вос-
питывался в Новозыбкинском реальном и 2 военном Константиновском 
училищах, закончил Николаевскую Академию Генерального штаба по 
1 разряду. Службу начал 1.09.1882, подпоручик – 14.08.1884, поручик – 
14.08.1888, штабс- капитан – 15.07.1894, капитан – 17.05.1898, подполков-
ник – 6.12.1901, за отличие награжден чином полковника – 6.12.1905.
Штаб-офицер при управлении 64 пехотной резервной бригады – ок-
тябрь 1908 – июль 1910, назначен командиром 201 пехотного Потийского 
полка – 26.01.1911.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1905) и 2 ст. (1909), Св. Станислава 2 ст. (1905)
Spisok, 1910: 60; Spisok, SPb., 1910: 611; Spisok, SPb., 1911: 54; Spisok, 
SPb., 1911: 444; Spisok, SPb., 1912: 357; Spisok, SPb., 1913: 222; Spisok, SPb., 
1914: 125.
ДУБРОВИНСКИЙ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ (род. 20.09.1862), полков-
ник. Воспитывался в Елисаветградском реальном и 2 военном Константи-
новском училищах, последнее закончил с отличием. Службу начал 1.09.1880, 
произведен в подпоручики – 7.08.1882, поручик – 7.08.1886, штабс-капитан, 
переименован в подъесаулы – 15.03.1894, есаул – 6.12.1896, войсковой стар-
шина, переименован в подполковники – 6.12.1899, за отличие по службе 
награжден чином полковника – 6.12.1903. 
Правитель канцелярии штаба Кавказского военного округа – 7.04.1902, 
старший адъютант штаба того же округа – 21.06.1903, начальник Владикав-
казского военного госпиталя – 21.04.1906.
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За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1888) и 2 ст. (1901), Св. Анны 3 ст. (1893) и 2 ст. (1905), Св. Владимира 4 
ст. (1909).
Spisok, 1903: 133; Spisok, 1904: 80; Spisok, 1904: 954; Spisok, 1905: 70; 
Spisok, SPb., 1905: 921; Spisok, SPb., 1906: 658; Spisok, SPb., 1907: 462; 
Spisok, 1908: 47; Spisok, SPb., 1909: 225; Spisok, 1910: 43; Spisok, SPb., 1910: 
225; Spisok, SPb., 1911: 143. 
ДУБРОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (род. 23.01.1868), полковник. 
Воспитывался в Михайловско-Воронежском кадетском корпусе, 2 военном 
Константиновском училище, с отличием закончил Александровскую воен-
но-юридическую Академию. Службу начал 29..08.1886, произведен в под-
поручики – 7.08.1888, поручик – 7.08.1891, штабс-капитан – 20.05.1895, 
капитан – 15.04.1897, подполковник – 6.12.1901, за отличие по службе на-
гражден чином полковника – 6.12.1905.
Военныйй следователем Кавказского военно-окружного суда – 
1.01.1905, помощник военного прокурора того же суда – 13.06.1907.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1892), Св. Анны 3 ст. (1909).
Spisok, 1905: 110; Spisok, SPb., 1906: 1149; Spisok, SPb., 1907: 74; Spisok, 
1907: 939; Spisok, SPb., 1908: 67; Spisok, SPb., 1910: 604; Spisok, SPb., 1911: 
437; Spisok, SPb., 1912: 350.
ДУДИН ВИТТ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род.14.07.1855), полковник. Вос-
питывался в гимназии и 1 военном Павловском училище. Службу начал 
29.08.1874, произведен в прапорщики – 10.08.1876, участник Русско-Турец-
кой войны 1877-78, подпоручик –26.12.1877, поручик – 18.12.1878, штабс-
капитан – 2.11.1879, награжден орденами Св. Анны 4 ст. (1877), Св. Ста-
нислава 3 ст. с мечами и бантом (1878), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом 
(1879), Св. Станислава 2 ст. с мечами (1881), чином капитана – 25.03.1890, 
подполковник – 1.01.1898, участник Русско-Японской войны 1904-05, за от-
личие полковника – 25.01.1905. 
В разные годы службу проходил на Кавказе: 1899-1904 командовал 1 
батареей Кавказской гренадерской Е.И.В. Вел. кн. Михаила Николаевича 
бригады, назначен командиром 2 дивизиона Кавказской резервной артилле-
рийской бригады – 27.09. 1907.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 2 
ст. (1896), Св. Владимира 4 ст. с бантом (1901) и 3 ст. (1909).
Spisok, 1899: 166; Spisok, 1901: 149; Spisok, 1908: 76; Spisok, SPb., 1909: 
542; Spisok, 1910: 56; Spisok, SPb., 1910: 498; Spisok, SPb., 1911: 344; Spisok, 
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SPb., 1912: 274. 
ДУМБАДЗЕ САМСОН АНТОНОВИЧ (род. 2.02. 1866), полковник. 
Воспитывался в Тифлисском кадетском корпусе, Николаевском инженер-
ном училище, с отличием закончил Николаевскую инженерную Академию. 
Службу начал 31.08.1883, произведен в подпоручики – 14.08.1888, поручик 
– 14.08.1888, штабс-капитан – 29.01.1891, капитан – 1.08.1894, подполков-
ник – 14.04.1902, за отличие награжден чином полковника – 22.04.1907.
Служил помощником начальника Кутаисской инженерной дистанции, 
делопроизводитель по строительной части окружного инженерного управ-
ления Кавказского военного округа – 31.01.1907 – 11.04.1909. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1896) и 2 ст. (1906), Св. Анны 3 ст. (1904) и 2 ст. (1910), Св. Владимира 4 
ст. (1913).
Spisok, 1904: 135; Spisok, 1907: 107; Spisok, SPb., 1914: 213. 
ДЫНГА НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. 5.01.1858), полковник. Вос-
питывался в частном учебном заведении и Одесском пехотном юнкерском 
училище. Службу начал 1.12.1873, прапорщик – 10.12.1876, участник Рус-
ско-Турецкой войны 1877-78, за боевые отличия произведен в подпоручики 
– 25.11.1877 и поручики – старшинство с 25.11.1877, награжден орденами 
Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. Анны 3 ст. с мечами и бан-
том (1877), штабс-капитан – 15.05.1883, ротмистр – 7.09.1890, за отличия 
по службе награжден чинами подполковника – 28.11.1902 и полковника – 
30.07.1909. 
Назначен начальником Бакинского губернского жандармского управле-
ния – 15.06.1909.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1892), Св. Анны 2 ст. (1897), Св. Владимира 4 ст. (1903).
Spisok, 1910: 88; Spisok, SPb., 1910, ch. 3: 112; Spisok, SPb., 1911, ch. 3: 103; 
Spisok, SPb., 1912, ch. 3: 94; Spisok, SPb., 1913, ch. 3: 60; Spisok, 1914: 477.
ЕВГЛЕВСКИЙ ИВАН РОДИОНОВИЧ. См.: ЕГЛЕВСКИЙ ИВАН РО-
ДИОНОВИЧ.
ЕВСЕЕВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (род. 1869), полковник. 
Воспитывался в Симбирском кадетском корпусе, 2 военном Константинов-
ском училище, с отличием oкончил Александровскую военно-юридическую 
Академию. Службу начал 30.08.1880, призведен в подпоручики – 7.08.1887, 
поручик – 7.08.1891, штабс-капитан – 20.05.1895, капитан – 13.04.1897, под-
полковник – 1.01.1901 (старшинство с 6.12.1900), за служебное отличие на-
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гражден чином полковника – 6.12.1904. 
В 1901-12 служил помощником военного прокурора Кавказского воен-
ного окружного суда, военным следователем Кавказского военного округа 
(с 20.03.1902).
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1907), Св. Станислава 2 ст. (1910).
Spisok, 1901: 172; Spisok, 1904: 124; Spisok, 1905: 85; Spisok, SPb., 1907: 
778; Spisok, SPb., 1909: 510; Spisok, SPb., 1910: 467; Spisok, SPb., 1911: 315. 
ЕГИКОВ ЛАЗАРЬ АНДРЕЕВИЧ (род. 19.03.1854), полковник. Вос-
питывался во 2 Константиновском училище и Тифлисской классической 
гимназии. Службу начал 1.09.1874, произведен в прапорщики – 10.08.1876, 
участник Русско-Турецкой войны 1877-78, подпоручик – 25.12.1877, пору-
чик – 18.12.1878, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом 
(1879), штабс-капитан – 12.11.1884, награжден чином капитана – 2.03.1890, 
подполковник – 5.04.1900, за отличие по службе полковник – 6.12.1905.
В 1900-05 командовал Кавказским гренадерским летучим артиллерий-
ским парком. За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 
3 ст. (1882) и 2 ст. (1899), Св. Станислава 2 ст. (1894), Св. Владимира 4 ст. с 
бантом (1904).
Spisok, 1901: 169; Spisok, 1905: 106; Spisok, 1907: 74; Spisok, SPb., 1907: 
922; Spisok, 1908: 67; Spisok, SPb., 1909: 639; Spisok, 1910: 60. 
ЕГЛЕВСКИЙ ИВАН РОДИОНОВИЧ (род. 1846 ), полковник. В офи-
церских чинах с 1866, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден 
орденами Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом и 2 ст. с мечами, Св. Владимира 
4 ст. с мечами и бантом, золотым оружием (1878).
В конце Х1Х в. командовал 4 Кубанской казачьей батареей, 1 Уманским 
полком Кубанского казачьего войска, в 1901 занимал должность командую-
щего 2 бригадой 1 Кавказской казачьей дивизии.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 3 ст. (1873), Св. Владимира 3 ст. 1897.
Кавалер бухарского ордена Благородной Бухары 2 ст. (1895).
Spisok, 1895: 104; Spisok, 1897: 89; Spisok, 1901: 61.
ЕЗИКОВ КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ. См.: ЕЗЫКОВ КОНСТАН-
ТИН ЯКОВЛЕВИЧ 
ЕЗЫКОВ (ЕЗИКОВ) КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ (род. 12.04.1852) 
полковник. Воспитывался дома и пехотном юнкерском училище. Службу 
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начал 20.01.1869, прапорщик – 21.04.1875, участник Русско-Турецкой во-
йны 1877-78, подпоручик – 4.05.1877, награжден орденом Св. Анны 4 ст. 
(1878), штабс-капитан – 10.08.1885, за отличие удостоен чинов капитана – 
25.03.1892, подполковника – 26.02.1900 и полковника – 1.01.1906. 
В 1900-06 служил штаб-офицером для особых поручений Кавказского 
окружногоо интендантского управления Кавказского военного округа.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1882), Св. Анны 3 ст. (1887), Св. Владимира 4 ст. с бантом - за 25 лет без-
упречной службы в офицерских чинах (1900).
Spisok, 1901: 165; Spisok, 1905: 105; Spisok, 1907: 77; Spisok, SPb., 1909, 
ch. 2: 41; Spisok, 1910: 62; Spisok, SPb., 1911: 472. 
ЕРЕМИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (род. 21.08.1872), полковник. 
Воспитывался в Оренбургском Неплюева кадетском корпусе, c отличием 
окончил Николаевское кавалерийское училище и Офицерскую стрелковую 
школу с оценкой «Успешно». Службу начал 1.10.1891, произведен в хорун-
жие – 4.08.1892, сотник – 4.08.1896, штабс-ротмистр – 6.12.1905, за служеб-
ные отличия награжден чинами подполковника - 17.09.1906 и полковника 
– 8.02.1908.
В 1908 - 10 занимал должность начальника Тифлисского губернского 
жандармского управления, в дальнейшем службу проходил в Отдельном 
корпусе жандармов. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1901), Св. Владимира 4 ст. (1906).
Spisok, SPb., 1909, ch. 3: 87; Spisok, SPb., 1910, ch. 3: 78; Spisok, SPb., 
1911, ch. 3: 70; Spisok, SPb., 1912, ch. 3: 63; Spisok, SPb., 1914: 291.
ЕРМАКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. 17.02.1860), пол-
ковник. Закончил Александровскую военно-юридическую Академию 
с отличием. В офицерских чинах с 1879, подпоручик – 18.12.1880, пору-
чик – 29.11.1882, награжден чином штабс-капитана – 7.06.1889, капитан – 
30.08.1891, подполковник – 30.08.1894, за отличие полковник – 5.04.1898.
Назначен помощником военного прокурора Кавказского военно-окруж-
ного суда – 16.09.1897. За военно-служебные заслуги награжден орденами 
Св. Станислава 3 ст. (1893) и 2 ст. (1901), Св. Анны 3 ст. (1895).
Spisok, 1899: 97; Spisok, 1901: 85; Spisok, SPb., 1902: 515; Spisok, SPb., 
1903 (yan.): 420; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 366.
ЕРОФЕЕВ МИХАИЛ РОДИОНОВИЧ (род. 1.11.1857), полковник. 
Воспитывался в Псковской военной прогимназии и 2 военном Константи-
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новском училище, закончил Николаевскую Академию Генерального штаба 
по 2 разряду. В офицерских чинах с 10.08.1876, участник Русско-Турецкой 
войны 1877-78, произведен в прапорщики гвардии – 8.08.1877, подпоручик 
– 30.08.1877, награжден орденами Св. Анны 4 ст. (1877), Св. Станислава 
3 ст. с мечами и бантом, Св. Анны 3 ст. с мечами, Св. Станислава 2 ст. с 
мечами (1878), поручик – 30.08.1882, штабс-капитан Генерального штаба – 
24.11.1882, подполковник – 24.04.1888, полковник – 5.04.1892.
Служил на различных должностях: штаб-офицером при управлении 
начальника 23 местной бригады (с 15.02.1888), начальником штаба 21 пе-
хотной дивизии (с 2.05.1895), командиром 84 пехотного Ширванского Е.В. 
полка (с 24.02.1900).
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Влади-
мира 4 ст. (1884) и 3 ст. (1896), Св. Анны 2 ст. (1891).
Кавалер румынского Железного креста (1878).
Spisok, 1893: 140; Spisok, 1897: 83; Spisok, 1900: 57; Spisok, SPb., 1903 
(yan.): 71.
ЕФИМОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ (род. 29.01.1863), полковник. Вос-
питывался в 3 С.-Петербургской военной гимназии, 2 военном Константи-
новском и Николаевском инженерном училищах. Службу начал 1.09.1881, 
произведен в подпоручики – 14.08.1884, поручик – 7.08.1886, штабс-капитан 
– 15.07.1893, капитан – 13.07.1897, подполковник – 10.12.1906, за отличие 
награжден чином полковника – 6.12.1910.
Службу проходил в Михайловской крепостной артиллерии.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1903), Св. Анны 2 ст. (1905), Св. Владимира 4 ст. (1907).
Spisok, 1911: 89; Spisok, SPb., 1911: 1345; Spisok, SPb., 1912: 1407; 
Spisok, SPb., 1913: 983; Spisok, 1914: 873. 
ЖАРКОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ (род. 25.05.1857), полковник. Вос-
питывался в Сибирском уездном училище, c отличием окончил Казанское 
пехотное юнкерское училище и Офицерскую стрелковую школу. Участник 
Русско-Турецкой войны 1877-78, прапорщик – 28.02.1877, подпоручик – 
12.11.1877, награжден орденом Св. Анны 4 ст. (1877), участник военной экс-
педиции 1880-81, поручик – 9.09.1881, награжден чином штабс-капитана – 
26.02.1886, есаул – 28.09.1892, войсковой старшина – 26.02.1900, за отличие 
полковник – 28.06.1904.
В 1899-1904 заведовал 12 Кубанским пластунским батальоном, коман-
дир 3 Кубанского пластунского батальона – 28.06.1904.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
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(1882) и 2 ст. (1892), Св. Анны 3 ст. (1898), Св. Владимира 4 ст. с бантом – за 
25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1902).
Spisok, 1904: 1042; Spisok, 1905: 77; Spisok, SPb., 1905: 1021.
ЖГЕНТ АЛЕКСЕЙ САМСОНОВИЧ. См.: ЖГЕНТИ АЛЕКСЕЙ САМ-
СОНОВИЧ.
ЖГЕНТИ АЛЕКСЕЙ САМСОНОВИЧ (род. 12.01.1856), полковник. 
Воспитывался в Михайловской Воронежской гимназии, Тифлисском юн-
керском училище, которое закончил по 2 разряду. Службу начал 1.08.1878, 
произведен в прапорщики – 4.12.1879, подпоручик – 9.10.1881, поручик – 
9.10.1885, штабс- капитан – 15.03.1889, за отличия награжден чинами капи-
тана – 30.08.1893, подполковника – 26.02.1899 и полковника – 29.08.1904.. 
В 1895-1901 служил помощником Тифлисского уездного воинского 
начальника, назначен дежурным штаб- офицером управления начальника 
Тифлисской местной бригады – 17.06.1904, Тифлисский уездный воинский 
начальник – 11.05.1910.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1888) и 2 ст. (1906), Св. Анны 3 ст. (1896) и 2 ст. (1909)..
Spisok, 1899: 175; Spisok, 1901: 158; Spisok, 1904: 113; Spisok, 1905: 
77; Spisok, 1907, SPb.: 603; Spisok, SPb., 1910: 326; Spisok, SPb., 1911: 209; 
Spisok, SPb., 1912: 165; Spisok, SPb., 1914: 48. 
ЖДАНКО АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ (род. 6.01.1858), полковник. 
Воспитывался в Ставропольской гимназии, Николаевском инженерном учи-
лище, с отличием окончил Николаевскую Академию Генерального штаба. 
В офицерских чинах с 1879, прапорщик гвардии – 13.12.1880, подпоручик 
– 30.08.1883, поручик – 24.03.1885, штабс-капитан – 7.04.1887, капитан – 
17.04.1889, подполковник – 26.02.1897, за отличие по службе полковник – 
1.04.1901.
В 1901-04 службу проходил в Кавказском военном округе, начальник 
штаба 2 Каказской казачьей дивизии – 27.03.1901. За военно-служебнные 
заслуги награжден орденами Св. Ст. 3 ст. (1884) и 2 ст. (1893), Св. Анны 3 
ст. (1891) и 2 ст. (1893), Св. Владимира 4 ст. (11897) и 3 ст. (1905).
Кавалер персидского ордена Льва и Солнца 2 ст. (1903).
Spisok, 1901: 103; Spisok, 1903: 83; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 687; Spisok, 
SPb., 1907: 180.
ЖЕГЛИНСКИЙ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 3.04.1852), 
полковник. Воспитывался в Московской прогимназии и Тифлисском пе-
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хотном юнкерском училище, которое закончил по 2 разряду. Службу на-
чал 21.06.1869, хорунжий – 27.05.1874, участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, за отличия награжден орденами Св. Аннн 4 ст. с надписью «За 
храбрость», Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1877), чинами сотника 
– 6.05.1882, подъесаула – 6.05.1890, есаула – 3.06.1893, войскового старши-
ны – 26.02.1901 и полковника – 5.10.1904.
В 1905 – 1909 командовал 1 Кубанским пластунским батальоном. С ок-
тября 1909 службу проходил вне Кавказского военного округа. 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Cв. Анны 3 
ст. (1899), Св. Владимира 4 ст. с бантом (1899) и 3 ст. (1909), Св. Станислава 
2 ст. (1904).
Spisok, 1905: 82; Spisok, 1907: 65; Spisok, SPb., 1907: 707; Spisok, SPb., 
1909: 451; Spisok, 1910, SPb.: 407.
ЖЕРЕБЦОВ ФЕДОР ЕВСЕЕВИЧ (род. 5.05.1846), полковник. Обра-
зоване получил в Московском училище военного ведомства топографов. 
Участник военных экспедиций 1863-64 периода Кавказской войны (1817-
64), произведен в прапорщики – 17.04.1865, подпоручик – 26.071866, на-
гражден чинами поручика – 4.02.1871, штабс-капитана – 31.08.1875, ка-
питана – 30.08.1878, подполковник – 1.01.1888, за отличие полковник – 
16.03.1903.
В 1903 – 04 служил Бакинским уездным воинским начальником.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1883) и 2 ст. (1901), Св. Анны 3 ст. (1894), Св. Владимира 4 ст. – за 35 лет 
образцовой службы в офицерских чинах (1901).
Spisok, 1904: 76; Spisok, SPb., 1904 (mai): 975; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 
942; Spisok, SPb., 1904: 842.
ЖУКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (род. 12.08.1860), полковник. 
Воспитывался в 1 Павловском и Михайловско - Воронежежской военной 
гимназии. Службу начал 11.08.1879, произведен в прапорщики – 8.08.1881, 
подпоручик – 4.12.1888, поручик – 8. 08.1885, штабс-капитан – 21.04.1891, 
капитан – 29.03.1893, подполковник – 24.03.1896, за отличие награжден чи-
ном полковника – 6.12.1902. 
С 1905 служил на Кавказе, назначен командиром Михайловского кре-
постного пехотного батальона – 19.08.1905, 260 пехотного резервного Арда-
ганского полка – 15.12.1860, командир 260 пехотного резервного Ардагано-
Михайловского полка – 15.12.1906. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 




Spisok, SPb., 1903 (yan..): 932; Spisok, 1903 (sen.): 894; Spisok, SPb., 
1907: 328; Spisok, SPb., 1909: 161; Spisok, SPb., 1910:137; Spisok, SPb., 1911: 
80; Spisok, SPb., 1912: 58;
ЖУКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ (род. 15.07.1850), полков-
ник. Воспитывался в Михайловской Воронежской военной гимназии и 
Чугуевском пехотном юнкерском училище, которое закончил по 2 разряду. 
Службу начал 1.07.1866, произведен в прапорщики – 28.12.1870, подпору-
чик – 14.04.1871, поручик – 11.04.1873, участник Русско-Турецкой войны 
1877-78, штабс-капитан – 24.10.1877, подполковник – 26.02.1892, за отли-
чие награжден чином полковника – 1.01.1906.
Назначен Елисаветпольским уездным воинским начальником – 
10.10.1906.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Владимира 4 ст. 
с бантом – за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1896), Св. 
Станислава 2 ст. (1902).
Spisok, 1907: 75; Spisok, SPb., 1907: 973; Spisok, 1908: 68.
ЗАВРИЕВ САМСОН СЕРГЕЕВИЧ (род. 11.10.1848), полковник. Вос-
питывался дома и в роте топографов №3. Службу начал 30.04.1863, кол-
лежский регистратор – 1870, за отличие награжден чинами прапорщика 
– 1.01.1874 и подпоручика – 3.09.1874, орденом Св. Владимира 4 ст. с ме-
чами и бантом (1876). Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, за бое-
вые заслуги удостоен чинов поручика – 1877 (старшинство с 5.05.1877) и 
штабс – капитана – 22.08.1877, награжден орденами Св. Анны 3 ст. с меча-
ми и бантом (1877), Св. Станислава 2 ст. с мечами (1878), чином капитана 
– 28.02.1886, подполковник – 30.08.1889, за отличие полковник – 6.12.1903.
В 1898 -1914 - начальник съемочного отделения Военно-топографиче-
ского отдела Кавказского военного округа.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 3 ст. (1872), Св. Анны 2 ст. (1894).
Кавалер турецких орденов – Меджидие 3 ст. (1883) и Османиэ 3 ст. 
(1891).
Spisok, 1901: 108; Spisok, 1903: 94; Spisok, SPb., 1907: 426; Spisok, SPb., 
1909: 228; Spisоk, SPb., 1911: 122; Spisok, SPb., 1913: 56; Spisok, SPb., 1914: 28.
ЗАГЮ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. 24.11.1866), полковник. Вос-
питывался в Тифлисской военной гимназии, 2 военном Константиновском 
училище, с отличием окончил Николаевскую Академию Генерального 
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штаба. Службу начал 1.09.1882, произведен в подпоручики – 14.08.1884, 
участник военной экспедиции 1885, поручик – 30.08.1888, награжден чи-
ном штабс-капитана – 6.05.1892, капитан – 17.04.1894, подполковник – 
6.12.1899, за отличие полковник – 6.12.1903. 
В 1893-1902 служил старшим адъютантом штаба Кавказского военного 
округа, начальником штаба Кавказской гренадерской дивизии (1903-1905), 
начальник Тифлисского пехотного юнкерского училища – 15.04.1905. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1895) и 2 ст. (1901), Св. Анны 3 ст. (1898), Св. Владимира 4 ст. (1909).
Spisok, 1900: 165; Spisok, 1903: 132; Spisok, 1904: 81; Spisok, 1905: 71; 
Spisok, 1907: 53; Spisok, SPb., 1907: 444; Spisok, 1909, SPb.: 241: Spisok, SPb., 
1910: 209. 
ЗАЙЦЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 1.01.1859), полковник. Вос-
питывался дома и Киевском пехотном юнкерском училище, окончил Офи-
церскую стрелковую школу с оценкой «Успешно». Службу начал 16.08.1875, 
произведен в прапорщики – 16.04.1878, подпоручик – 5.05.1881, поручик 
– 21.12.1884, штабс-капитан – 15.03.1887, капитан – 15.03.1889, подполков-
ник – 26.07.1900, участник Русско-Японской войны 1904 – 05, награжден 
орденом Св. Станислава 2 ст. (1904), полковник – 6.12.1910.
В 1900-13 служил в Башкадыклярском резервном батальоне, 260 пехот-
ном Ардаганском полку, командир 206 пехотного Сальянского Е.И.В. На-
следника Цесаревича полка – 31.12.1913.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 3 ст. (1891), Св. Анны 3 ст. (1898), Св. Владимира 4 ст. (1913).
Spisok, 1900: 168; Spisok, 1901: 167; Spisok, SPb., 1913: 764; Spisok, SPb., 
1914: 653.
ЗАЙЦЕВ ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ (род. 2.04.1854), полковник. 
Воспитывался в Нижегородском графа Аракчеева военной гимназии, 1 
военном Павловском училище, окончил Офицерскую стрелковую школу 
с оценкой «Успешно». Службу начал 10.08.1872, произведен в прапорщи-
ки—7.08.1874, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, подпоручик – 
13.05.1877, награжден орденами Св. Анны 4 ст. (1877), Св. Анны 3 ст. с ме-
чами (1878), ранен в бою, поручик – 16.07.1881, штабс-капитан – 15.03.1885, 
награжден чином капитана – 2.03.1890, подполковник – 26.02.1901, за отли-
чие полковник – 1.01.1906. 
В 1881-82 старший адъютант штаба Кавказской гренадерской дивизии, 
в дальнейшем службу проходил в 14 гренадерском Грузинском ген. Котля-
ревского полку, 1911-13 командир 79 пехотного Куринского ген.-фельдм. кн. 
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Воронцова (позднее Е.И.В. Вел. кн. Павла Александровича) полка.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст. (1895), Св. Владимира 4 ст. с бантом (1899), Св. Анны 2 ст. (1910).
Spisok, 1907: 77; Spisok, SPb., 1910: 654; Spisok, 1911: 55; Spisok, SPb., 
1911: 475; Spisok, 1912: 383; Spisok, SPb., 1913: 238. 
ЗАЙЦЕВ ГАВРИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 24.03.1856), полковник. Вос-
питывался в Тифлисском пехотном юнкерском училище, окончил Офицер-
скую стрелковую школу с оценкой «Успешно». Службу начал 23.05.1873, 
участник Русско-Турецкой войны 1877-78, произведен в прапорщики – 
30.06.1877, подпоручик – 13.08.1881, поручик – 13.08.1885, штабс-капитан 
– 21.11.1888, капитан – 15.03.1891, участник Русско-Японской войны 1904-
05, подполковник – 26.02.1904, награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
с мечами (1905), Св. Анны 2 ст. с мечами, мечами и бантом к ордену Св. 
Станислава 3 ст. (1906), за отличие по службе полковник – 9.02.1911.
В 1907-11 воинский начальник Александропольского уезда Ставро-
полььской губ., назначен Эриванским уездным воинским начальником – 
9.02.1911.
Spisok, 1911: 90; Spisok, SPb., 1911: 1357; Spisok, SPb., 1912:1430; Spisok, 
SPb., 1913: 999; Spisok, SPb., 1914: 892.
ЗАЙЦЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 23.01.1849), пол-
ковник. Воспитывался в Нижегородском кадетском корпусе и Московском 
пехотном юнкерском училище. В офицерских чинах с 1871, подпоручик 
– 7.05.1871, поручик – 30.03.1874, штабс-капитан – 25.03.1876, участник 
Русско-Турецкой войны 1877-78, капитан – 17.02.1881, подполковник – 
1.01.1888, за отличие по службе награжден чином полковника – 6.12.1899.
Командир 8 Кавказского стрелкового батальона (1900-02). C февраля 
1902 службу проходил вне Кавказа.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 4 ст. 
(1879), 3 ст. (1883) и 2 ст. (1896), Св. Станислава 3 ст. (1883) и 2 ст. (1892), 
Св. Владимира 4 ст. с бантом (1896).
Spisok, 1901: 92; Spisok, SPb., 1902: 634; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 476.
ЗАКРЖЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (род. 29.12.1865), полков-
ник. Воспитывался в Полтавской классической гимназии, Московском 
университете, закончил военно-учебные курсы Московского пехотного 
юнкерского училища и военную электротехническую школу. Службу на-
чал 10.09.1886, произведен в подпоручики – 7.08.1887, поручик – 7.08.1891, 
штабс-капитан – 1.08.1899, капитан – 6.05.1900, подполковник – 21.07.1906, 
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полковник – 6.12.1910.
С июля 1906 по сентябрь 1913 командовал 1 Кавказской искровой ро-
той. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1901), Св. Анны 2 ст. (1905), Св. Владимира 4 ст. (1906) и 3 cт. (1913).
Spisok, 1910: 146; Spisok, 1911: 89; Spisok, SPb., 1911: 1350; Spisok, SPb., 
1912: 1389; Spisok, SPb., 1914: 856.
ЗАКУСОВ ГАВРИИЛ ЛЕВАНОВИЧ. См.: ЗАКУСОВ ГАВРИИЛ 
АЛЕКСЕЕВИЧ.
ЗАКУСОВ ГАВРИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ (ЛЕВАНОВИЧ) (род. 25.03.1865), 
полковник. Воспитывался в гимназии и Тифлисском пехотном юнкерском 
училище. Службу начал 6.06.1883, произведен в подпоручики – 6.08.1888, 
поручик – 25.04.1892, штабс-капитан – 6.05.1900, капитан – 6.05.1901, за 
отличия награжден чинами подполковника – 6.12.1908 и полковника – 
6.05.1913. 
В 1908-13 и. д. Зугдидского уездного начальника, Озургетский уездный 
начальник – 6.05.1913.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1888), Св. Анны 3 ст. (1903). 
Spisok podp., 1909, ch. 3, SPb.: 188; Spisok, SPb., 1910: 177; Spisok, SPb., 
1911: 166; Spisok, SPb., 1914: 1328. 
ЗАНКОВСКИЙ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ (род.7.12.1859), полковник. Вос-
питывался в Тифлисской классической гимназии и 2 военном Констан-
тиновском училище. Службу начал 1.09.1878, произведен в прапорщики 
– 8.008.1880, подпоручик – 8.08.1881, поручик – 8.08.1885, за отличия на-
гражден чинами штабс-капитана – 30.08.1892, капитана – 6.12.1897, под-
полковника – 26.02.1904 и полковника – 6.12.1907. 
В январе 1890 назначен старшим помощником старшего адъютанта 
штаба Кавказского военного округа, и. д. правителя (с 21.06.1903), а затем 
правитель канцелярии того же штаба – с 6.12.1907, командир Кавказского 
обозного кадрового батальона – 8.05.1910.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1889) и 2 ст. (1902), Св. Анны 3 ст. (1895) и 2 ст. (1906), Св. Владимира 4 
ст. (1910).
Spisok, 1904: 147; Spisok, 1907: 117; Spisok, SPb., 1910, ch. 2: 57; Spisok, 
SPb., 1912: 629; Spisok, 1914: 286. 
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ЗАРЕЦКИЙ ГЕОРГИЙ КАРПОВИЧ (род. 22.01.1856), полковник. Вос-
питывался в Орловском Бахтина военной гимназии, 1 военном Павловском 
училище, окончил Офицерскую артиллерийскую школу. В офицерских чи-
нах с 1874, произведен в подпоручики – 25.10.1875, участник Русско-Ту-
рецкой войны 1877-78, за отличие поручик – 25.10.1877, штабс-капитан – 
18.12.1878, награжден орденами Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1877), 
Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1880), чином капитана – 24.04.1888, 
подполковник – 1.10.1897, за отличие полковник – 5.10.1904. 
В 1899-1907 командовал 3 батареей 21 Артиллерийской бригады, ко-
мандир 6 (с 23.07.1907) и 3 Кавказского (с 14.07.1910) мортирных артилле-
рийских дивизионов. .
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 3 ст. (1883), Св. Анны 2 ст. (1895), Св. Владимира 3 ст. (1909).
Spisok, 1899:164; Spisok, 1904: 105; Spisok, 1905: 81; Spisok, SPb., 1907: 
674; Spisok, SPb., 1909: 426; Spisok, SPb., 1913: 120.
ЗАРНИЦЫН АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ (род. 10.11.1856), пол-
ковник. Воспитывался в Вятской духовной семинарии и Казанском пехот-
ном юнкерском училище, которое закончил по 2 разряду. Службу начал 1. 
09.1876, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, произведен в прапор-
щики – 19.07.1877, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и 
бантом, Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1879), подпоручик – 
26.01.1880, поручик – 15.08.1884, штабс-капитан – 15.03.1890, за отличия 
награжден чинами капитана – 15.03.1890 и подполковника – 5.10.1904, пол-
ковник – 6.12.1910.
В 1905-10 служил в 154 пехотном Дербентском полку.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Влади-
мира 4 ст. – за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1902), Св. 
Станислава 2 ст. (1907), Св. Анны 2 ст. (1911). 
Spisok, 1905: 129; Spisok, SPb., 1912: 1231; Spisok, SPb., 1913: 859. 
ЗАСЫПКИН ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ (род. 27.08.1867), полковник. Вос-
питывался в кадетском корпусе и 2 военном Константиновском училище. 
Службу начал 1.09.1884, произведен в подпоручики – 7.07.1885, с февраля 
по апрель 1894 находился в отставке, поручик – 7.08.1889, штабс-ротмистр 
– 30.08.1894, ротмистр – 6.12.1895, подполковник – 26.02.1906, за служеб-
ное отличие награжден чином полковника – 17.07.1906.
В 1906 – 08 штаб-офицер для поручений при помощнике наместника на 
Кавказе по гражданской части, 1908-12 и. д. Тифлисского полицмейстера. 
За воено-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
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(1893), Св. Владимира 4 ст. (1905), Св. Анны 2 ст. (1908).
Spisok, 1907: 82; Spisok, 1910: 75; Spisok, SPb., 1911, ch. 3: 40; Spisok, 
SPb., 1912, ch. 3: 34.
ЗДЗЕХОВСКИЙ ЛЮДВИК-ВАЛЕНТИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ (род. 21.05. 
1849), полковник. Воспитывался в Мозырской классической гимназии и Мо-
сковском пехотном юнкерском училище. В офицерских чинах с 1870, под-
поручик – 24.10.1872, поручик – 17.07.1876, штабс-капитан – 24.05.1880, 
капитан – 3.-6.1886, подполковник – 26.02.1892, за отличие по службе на-
гражден чином полковника – 6.05.1903.
В 1905 командовал Темирханшуринским резервным батальоном.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1879) и 2 ст. (1894), Св. Анны 3 ст. (1888) и 2 ст. (1898), Св. Владимира 4 
ст. (1897).
Spisok, 1905: 67; Spisok, SPb., 1905: 844.
ЗЕНЧЕНКО ПЛАТОН НИКОЛАЕВИЧ (род. 2.02.1865), полковник. 
Воспитывался в Ярославской военной прогимназии и Тифлисском пехотном 
юнкерском училище. Службу начал 24.08.1882, произведен в прапорщики – 
31.07.1884, подпоручик – 1.09.1884, поручик – 1.09.1888, штабс-капитан – 
6.12.1896, капитан – 6.05.1900, за отличие награжден чином подполковника 
– 30.07.1905, полковник – 6.12.1911.
В 1900-1907 занимал должность начальника Сухумского округа, на-
значен и. д. мирового посредника I отдела Шара-Даралагеского уезда Эри-
ванской губ. – 15.02.1905, Нахичеванский уездный воинский начальник – 
27.09.1911.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Владимира 4 ст. 
(1897), Св. Станислава 2 ст. (1901), Св. Анны 2 ст. (1904).
Spisok podp., 1909, ch. 3, SPb.: 90; Spisok, 1910: 133; Spisok, 1911: 127; 
Spisok, SPb., 1914: 995. 
ЗИНЬКОВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ. См.: ЗИНКОВСКИЙ НИ-
КОЛАЙ ИВАНОВИЧ.
ЗИНКОВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (род. 6.12.1857), полковник. 
Воспитывался в Кубанской войсковой гимназии, Ставропольском казачьем 
юнкерском училище, Кавказской учебной роте, которую закончил с отли-
чием. Службу начал 31.08.1874, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, 
хорунжий – 20.08.1877, сотник – 30.08.1883, в запасе – 1886 – 1888, подъ-
есаул – 15.10.1889, в отставке – 1893-96, войсковой старшина – 5.10.1904, за 
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отличие по службе награжден чином полковника – 2.04.1909.
Назначен командующим 9 Кубанским пластунским льготным бата-
льоном – 19.08.1907, командир 6 Кубанского пластунского батальона – 
2.04.1909.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 4 ст. 
(1879), Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1880), Св. Владимира 3 ст. 
(1913).
Spisok, 1910: 86; Spisok, 1911: 78; Spisok, SPb., 1911: 950; Spisok, 1912, 
SPb.: 852; Spisok, SPb., 1914: 464.
ЗИНЧЕНКО РОМАН МИХАЙЛОВИЧ (род. 1.10.1851), полковник. 
Воспитывался в Тифлисской классической гимназии и 3 военном Алексан-
дровском учлище. В офицерских чинах с 1872, произведен в подпоручики 
– 29.12.1873, поручик – 26.11.1874, участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, награжден чином штабс-капитана – 26.12.1877, орденами Св. Анны 3 ст. 
с мечами и бантом и Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1878), капитан 
– 24.10.1881, подполковник – 12.03.1895, за отличие полковник – 25.06.1902. 
В 1908 службу проходил в 33 Артиллерийской бригаде.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1882), Св. Анны 2 ст. (1889).
Spisok, 1908: 41; Spisok, SPb., 1903 (yan.): 900; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 862.
ЗИССЕРМАН ИВАН КАРЛОВИЧ (род. 23.09.1863), полковник. Вос-
питывался в Петровском Полтавском кадетском корпусе и 2 военном Кон-
стантиновском училище. Службу начал 1.09.1882, произведен в подпору-
чики – 14.08.1888, поручик – 14.08.1886, за служебные отличия награжден 
чинами штабс-капитана – 30.08.1891, капитана – 14.05.1894, подполковника 
– 26.02.1904 и полковника – 6.12.1908.
С января 1895 служил столоначальником канцелярии главноначаль-
ствующего по Военно-народному управлению Кавказского края, член-
делопроизводитель Кутаисского губернского по крестьянским делам при-
сутствия – 10.01.1900.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1894), Св. Анны 3 ст. (1899).
Spisok, 1910: 81; Spisok, 1911: 73; Spisok podp., 1913, ch. 3: 121; Spisok, 
SPb., 1913, ch. 3: 50; Spisok, SPb., 1914: 370
ЗЛОБИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (род. 26.09.1854), полковник. Вос-
питывался в 1 Московской военной гимназии, 3 военном Алексадровском 
училище, которое окончил с отличием, Офицерской артиллерийской шко-
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ле, курс которой завершил с оценкой «Успешно». В офицерских чинах с 
1873, произведен в подпоручики – 26.11.1873, поручик – 9.12.1876, участ-
ник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден чином штабс-капитана – 
30.10.1877, орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. Анны 4 
ст. с надписью «За храбрость» (1877), Св. Станислава 2 ст. с мечами (1879), 
капитан – 29.11.1882, подполковник – 12.03.1895, за отличие полковник – 
4.04.1904.
Командир 3 дивизона 33 Артиллерийской бригады – 14.02.1905.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 2 ст. 
(1883), Св. Владимира 4 ст. (1889).
Spisok, SPb., 1905: 997; Spisok, SPb., 1906:736; Spisok, 1908: 50.
ЗОЛОТАРЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 30.06.1855), полковник. Вос-
питывался в Ставропольской классической гимназии и 2 военном Констан-
тиновском училище. Службу начал 3.09.1875, произведен в прапорщики – 
22.05.1877, подпоручик – 18.12.1878, поручик – 20.12.1879, штабс-капитан 
– 1.12.1885, за отличия по службе награжден чинами капитана – 31.03.1891, 
подполковника – 14.05.1896 и полковника – 15.06.1901. 
В 1891-1913 занимал различные должности в Кавказском военном 
округе: правитель канцелярии штаба Кавказского военного округа (1898-
1902), старший адъютант штаба округа (1902-03), Ставропольский уездный 
воинский начальник –29.10.1903.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1884) и 2 cт. (1906), Св. Анны 3 ст. (1894) и 2 ст. (1909), Св. Владимира 3 
ст. (1912).
Spisok, 1897: 181; Spisok, 1901: 139; Spisok, 1905: 60; Spisok, SPb., 1907: 
196; Spisok, SPb., 1909: 90; Spisok, 1910: 37; Spisok, SPb., 1911: 36; Spisok, 
1911: 41; Spisok, SPb., 1913: 20. 
ЗОЛОТАРЕВ ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ (род. 18.07.1853), полковник. Воспи-
тывался в Ставропольском казачьем юнкерском училище, которое окончил с 
отличием, Кавказской учебной роте, с отличием завершил курс Офицерской 
кавалерийской школы. Службу начал 24.03.1870, участник Русско-Турецкой 
войны 1877-78, произведен в хорунжие – 17.04.1877, сотник – 8.10.1880, 
есаул - 3.04.1882, войсковой старшина – 14.05.1896, полковник – 20.11.1904.
Командир 1 Черноморского полка Кубанского казачьего войска – 
20.11.1904.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 




Кавалер бухарского ордена Благородной Бухары 3 ст. (1893).
Spisok, 1905: 83; Spisok, SPb., 1907: 722; Spisok, SPb., 1910: 52; Spisok, 
1910: 415.
ЗОЛОТАРЕВСКИЙ ИВАН ИОСИФОВИЧ (род. 7.05.1853), полковник. 
В офицерских чинах с 1873, произведен в хорунжие – 20.05.1873, участник 
Русско-Турецкой войны 1877-78, за боевое отличие произведен в сотники – 
3.04.1878, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1878), 
награжден чином есаула – 26.03.1883, войсковой старшина – 26.02.1897, за 
отличие полковник – 5.10.1904.
Назначен командующим 2 Кавказским полком Кубанского казачьего во-
йска – 18.08.1901.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Владимира 4 ст. 
с бантом (1899), Св. Анны 3 ст. (1898).
Spisok, 1905: 80; Spisok, SPb., 1905: 1066.
ЗРДОЛОВСКИЙ КОНСТАНТИН-ИВАН ВИТОЛЬД ИВАНОВИЧ (род. 
21.04.1856), полковник. Воспитывался в частном учебном заведении, по 
2 разряду окончил Тифлисское пехотное юнкерском училище, завершил 
курс Офицерской стрелковой школы с оценкой «Успешно». Службу начал 
23.08.1873, произведен в прапорщики – 1.12.1876, участник Русско-Турец-
кой войны 1877-78 и военных экспедиций 1880-81, подпоручик – 8.06.1877, 
награжден орденом Св. Анны 4 ст. (1877) и чинами поручика – 18.10.1878 
и штабс-капитана – 1882 (старшинство с 3.01.1881), капитан – 15.03.1887, 
подполковник – 1.11.1898. За отличие в Русско-Японской войне 1904-05 на-
гражден орденом Св. Анны 2 ст. с мечами (1905), контужен в бою, за слу-
жебное отличие полковник – 31.12.1909.
В 1901-12 служил в 77 пехотном Тенгинском Е.И.В. Вел. кн. Алексия 
Александровича полку.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст. (1895), Св. Владимира 4 ст. с бантом (1902), Св. Анны 2 ст. с ме-
чами (1905).
Spisok, 1901: 144; Spisok, 1910: 95; Spisok, 1909: 71; Spisok, SPb., 1910: 
1285; Spisok, SPb., 1911: 83; Spisok, 1911: 1076; Spisok, SPb., 1912: 973.
ИВАНИЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (род. 30.01.1856), полковник. 
Воспитывался в учительской семинарии, Одесском пехотном юнкерском 
училище, с оценкой «Успешно окончил Офицерскую стрелковую школу. 
Службу начал 16.05.1872, произведен в прапорщики – 19.12.1876, участник 
Русско-Турецкой войны 1877-78, подпоручик – 2.05.1877, за отличие пору-
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чик – 28.12.1877, награжден орденами Св. Анны 4 ст. (1877), Св. Станислава 
3 ст. с мечами и бантом (1878), чином штабс-капитана – 21.03.1883, капитан 
– 6.05.1890, подполковник – 26.02.1897, участник Китайского похода 1900 
– 01, награжден орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1902), за 
отличие по службе полковник – 1905 (старшинство с 5.10.1904.
Назначен командиром Михайловского крепостного пехотного бата-
льона – 19.12.1906, командовал Карсским крепостным пехотным полком с 
12.08.1907..
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст. (1894), Св. Анны 2 ст. (1896), Св. Владимира 3 ст. (1909).
Spisok, 1908: 55; Spisok, SPb., 1909: 415; Spisok, SPb., 1906: 863; Spisok, 
1910: 49; Spisok, SPb., 1910: 371.
ИВАНОВ ГЕРАСИМ ИВАНОВИЧ (род. 19.02.1856), полковник. Вос-
питывался в Дербентском уездном училище, выдержал экзамен на полу-
чение офицерского чина при Тифлисском пехотном юнкерском училище. 
Службу начал 10.08.1872, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, воен-
ной экспедиции 1879, награжден чином прапорщика – 24.08.1878, подпору-
чик – 30.08.1884, поручик – 30.08.1889, награжден чином штабс-капитана 
– 15.03.1896, капитан – 6.05.1900, за отличие подполковник – 28.11.1903. 
Участник Русско-Японской войны 1904-05, награжден орденами Св. Вла-
димира 4 ст. с бантом (1904), Св. Станислава 2 ст. (1905), ранен в бою, пол-
ковник – 6.12.1910.
В 1904-12 службу проходил в 83 пехотном Самурском полку Е.И.В. Вел. 
кн. Владимира Александровича полку
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 3 ст. (1881), Св. Анны 3 ст. (1893).
Spisok, 1904: 145; Spisok, 1907: 114; Spisok podp., SPb., 1909: 371; Spisok, 
1910: 104; Spisok, SPb., 1912: 1159.
ИВАНОВ ИСААКИЙ ПЕТРОВИЧ (род. 21.01. 1860), полковник. Окон-
чил Александровскую Военно-юридическую Академию по 1 разряду. В 
офицерских чинах с 1880: произведен в подпоручики – 24.10.1881, поручик 
– 1.12.1885, штабс-капитан – 19.06.1887, капитан – 30.08.1889, подполков-
ник – 30.08.1892, за отличие полковник – 6.12.1896.
Военный следователь Кавказского военного округа (1896-1900), по-
мощник военного прокурора Кавказского военно-окружного суда (4.04.1900 
– 24.06.1906).
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1893) и 2 ст. (1903), Св. Анны 3 ст. (1899).
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Spisok, 1897: 116; Spisok, 1900: 81; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 280; Spisok, 
SPb., 1903 (yan.): 327; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 280; Spisok, 1905: 42; Spisok, 
SPb., 1905: 170; Spisok, SPb., 1906: 73 
ИВАНОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (род. 12.12.1855), полковник. 
Воспитывался в С.-Петербургской военной гимназии 2 военном Констан-
тиновском училище. Службу начал 3.09.1875. Участник Русско-Турецкой 
войны 1877-78, произведен в прапорщки – 10.07.1877, награжден орденами 
Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1877), подпоручик – 25.08.1878, 
поручик – 16.04.1882, штабс-капитан – 1.07.1884, капитан – 24.04.1888, под-
полковник – 21.04.1891, за отличие по службе награжден чином полковника 
– 28.03.1904.
В 1885-1898 служил офицером-воспитателем в Тифлисском кадетском 
корпусе, 1904-07 командовал 5 Кавказским стрелковым батальоном.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст. (1879), Св. Станислава 3 ст. (1879) и 2 ст. (1888), Св. Анны 2 ст. (1894), 
Св. Владимира 4 ст. с бантом (1901) и 3 ст. (1907).
Spisok, 1898: 234; Spisok, 1903: 98; Spisok, 1905: 74; Spisok, 1908: 48; 
Spisok, SPb., 1909: 273; Spisok, SPb., 1911: 153; Spisok, SPb., 1912: 114.
ИВАНОВ ФЕДОР МОИСЕЕВИЧ (род. 1850), полковник. В офицерских 
чинах с 1873. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден ордена-
ми Св. Станислава 3 ст., Св. Анны 3 ст. (1877) и Св. Станислава 2 ст. (1889). 
Войсковой старшина – 26.02.1896. Полковник – 6.05.1904.
По имеющимся данным, в 1905 – 08 был атаманом Кизлярского отдела 
Терской обл.
Spisok, 1905: 76; Spisok, 1907: 57; Spisok, 1908: 50.
ИВАНОВИЧ РУДОЛЬФ ХРИСТОФОРОВИЧ (ХРИСТИАНОВИЧ) 
(род.1.10. 1852), полковник. Воспитывался в 1 С.-Петербургской воен-
ной гимназии и Михайловском артиллерийском училище. Службу начал 
11.08.1871, награжден чинами прапорщика – 10.08.1873, подпоручика – 
26.11.1874 и поручика – 9.12.1876, участник Русско-Турецкой войны 1877-
78, за отличие штабс-капитан – 26.12.1877, награжден орденами Св. Анны 3 
ст. с мечами и бантом, Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1878), ранен 
в бою за отличие по службе капитан – 23.06.1885, подполковник – 1.10.1895, 
полковник – 27.07.1904. 
В 1895 -1904 командовал батареями, в том числе в 39 Артиллерийской 
бригаде ( с 1900), назначен командиром 1 Кавказского горно-артиллерий-
ского дивизиона – 9.07.1906.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
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лава 2 ст. (1881), Св. Анны 2 ст. (1893), Св. Владимира 3 ст. (1906).
Spisok, 1897: 172; Spisok, 1904: 98; Spisok, 1907: 59; Spisok, 1908: 52; 
Spisok, 1910: 47; Spisok, SPb., 1910: 310. 
ИВАЩЕНКО НИКОЛАЙ ПОЛИКАРПОВИЧ (род. 1.01.1849), полков-
ник. Воспитывался в Орловской Бахтина военной гимназии и Тифлисском 
пехотном юнкерском училище. В офицерских чинах с 1872: произведен в 
прапорщики – 20.12.1872, подпоручик – 11.09.1874, участник Русско-Ту-
рецкой войны 1877-78, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с меча-
ми и бантом (1878), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1879). поручик – 
14.07.1877, за отличия награжден чинами штабс-капитана – 4.11.1882, ка-
питана – 30.08.1887, подполковника – 26.02.1894 и полковника – 6.12.1900. 
С 90-х гг. Х1Х в. служил на различных должностях в Кавказском во-
енном интендантстве, назначен главным смотритель Тифлисского вещевого 
склада – 6.12.1900. 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст. (1897), Св. Владимира 4 ст. (1898), Св. Анны 2 ст. (1904).
Spisok, 1901: 102; Spisok, SPb., 1903 (ynv.): 674; Spisok, SPb., 1904: 66; 
Spisok, 1904: 534; Spisok, SPb., 1905: 56; Spisok, 1905: 495.
ИГНАТОВ ФЕДОР КИРИЛЛОВИЧ (род. 12.09.1860), полковник. Вос-
питывался в Новочеркасской классической гимназии и 1 военном Павлов-
ском училище. В службу вступил 1.09.1880, произведен в подпоручики 
– 7.08.1880, поручик – 7.08.1888, штабс-капитан – 15.04.1895, за отличия 
награжден чинами капитана – 15.03.1899 и подполковника – 1.01.1906, пол-
ковник – 6.12.1912.
В 1907-13 служил в 13 лейб-гренадерском Эриванском, 82 пехотном Да-
гестанском Е.И.В. Вел. кн. Николая Михайловича полках.
За военно-служебные заслуги награжден орденом Св. Станислава 3 ст. 
(1902), Св. Анны 3 ст. (1902).
Кавалер персидского ордена Льва и Солнца 3 ст. (1906).
Spisok, 1907: 164; Spisok, 1910: 138; Spisok, 1911: 131; Spisok podp., SPb., 
1913: 270; Spisok, SPb., 1914: 1218. 
ИСАЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 23.06.1867), полковник. 
Воспитывался в Тифлисском кадетском корпусе, 3 военном Александров-
ском училище, закончил Александровскую военно-юридическую Акаде-
мию по 1 разряду. Службу начал 25.08.1885, произведен в подпоручики 
– 11.08.1886, поручик – 11.08.1890, штабс-капитан – 29.05.1896, капитан – 
5.04.189, подполковник – 14.04.1902, за отличие полковник – 2.04.1906.
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В 1902-05 служил помощником военного прокурора Кавказского воен-
ного окружного суда, военный следователь Кавказского военного округа – 
24.07.1905.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1903), Св. Анны 3 ст. (1909).
Spisok, 1904: 136; Spisok, 1905: 114; Spisok, 1907: 81; Spisok, SPb., 1910: 
702; Spisok, SPb., 1912: 417; Spisok, SPb., 1914: 156. 
ИСАЕВИЧ ДМИТРИЙ ФРАНЦЕВИЧ (род. 11.12.1853), полковник. 
Воспитывался в Николаевском инженерном училище. В офицерских чинах 
с 1873: подпоручик – 10.08.1873, за отличие поручик – 25.12.1875, участник 
Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с 
мечами и бантом, Св. Анны 4 ст. (1877), штабс-капитан – 6.08.1880, награж-
ден чином капитана – 23.06.1885, подполковник – 19.09.1894, за отличие 
полковник – 6.12.1900. 
В 1898-1901 – начальник штаба 4 саперного батальона, командир 2 Кав-
казского саперного батальона – 16.01.1901.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1880) и 2 ст. (1893), Св. Владимира 4 ст. (1896) и 3 ст. (1904).
Spisok, 1901: 99; Spisok, SPb., 1903 (yan.): 649; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 
597; Spisok, 1905: 54; Spisok, SPb., 1905, : 470; Spisok, SPb., 1906: 254; Spisok, 
1907: 41. 
ИСАКОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ (род. 2.06.1869), полков-
ник. Военный инженер. Воспитывался в 1 Московском кадетском корпусе, 
Николаевском инженерном училище, окончил Николаевскую инженерную 
Академию по 1 разряду. Службу начал 30.08.1887, произведен в подпоручи-
ки – 9.08.1888, поручик – 9.08.1892, штабс-капитан – 19.05.1896, капитан – 
5.04.1898, участник Русско-Японской войны 1904-05, за отличие награжден 
чином подполковника – 20.08.1904, орденами Св. Анны 3 ст. с мечами и 
бантом, Св. Станислава 2 ст. с мечами и Св. Анны 2 ст. с мечами (1904), Св. 
Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1906), мечами и бантом к ордену Св. 
Станислава 3 ст. (1905), чином полковника – 6.12.1908.
В 1906-11 служил помощником начальников Тифлисской и Кутаисской 
инженерных дистанций, начальником штаба Кавказской саперной бригады 
( с августа 1907), начальником штаба инспекторов полевых инженеров в 
Кавказском военном округе (с октября 1910).
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 3 ст. (1901), Св. Владимира 3 ст. (1913).
Spisok, 1907: 122; Spisok, 1908: 112; Spisok, 1910: 82; Spisok, SPb., 1914: 380.
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КАВТАРАДЗЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (род. 17.08.1866), полков-
ник. Воспитывался в Сиротском институте, закончил военно-учебные кур-
сы Московского пехотного юнкерского училища и Николаевскую Академию 
Генерального штаба по 1 разряду. Службу начал 23.08.1887, произведен в 
подпоручики – 9.08.1888, поручик – 9.08.1892, штабс-капитан – 6.12.1900, 
капитан – 6.12.1901. Участник Китайского похода 1900-1901, Русско-Япон-
ской войны 1904-05, награжден орденами Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, 
Св. Станислава 2 ст. с мечами (1907), подполковник – 13.04.1908, за отличие 
полковник – 6.12.1911.
Назначен старшим адъютантом штаба 7 пехотной дивизии – 21.12.1906, 
начальник штаба Карсской крепости – 13.04.1908, штаб-офицер для пору-
чений при штабе 1 Кавказского армейского корпуса – 9.11.1908, начальник 
штаба 2 Кавказской стрелковой бригады – 2.11.1912 и 39 пехотной дивизии 
– с 16.07.1913.
Spisok, 1910: 171; Spisok, 1911: 160; Spisok, SPb., 1914: 1061. 
КАЗАНЦЕВ  НИКОЛАЙ ДМИТРЕВИЧ (род. 8.06.1868), полковник. 
Воспитывался в Тифлисском кадетском корпусе и 2 военном Констан-
тиновском училище. Службу начал 2.09.1886, произведен в подпоручи-
ки – 7.08.1887, поручик – 7.08.1891, штабс-капитан – 6.05.1900, капитан 
– 6.12.1902, подполковник – 6.12.1905, награжден чином полковника – 
6.12.1910.
В 1898-1910 служил в Владикавказском кадетском корпусе, ротный ко-
мандир там же – с 9.09.1910. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1899) и 2 ст. (1907), Св. Анны 3 ст. (1902).
Spisok podp., SPb., 1909: 1146; Spisok, 1910: 137; Spisok, SPb., 1911: 88; 
Spisok, 1911: 1312; Spisok, 1912, SPb.: 1360; Spisok, SPb., 1914: 827. 
КАЗБЕК ИВАН НИКОЛАЕВИЧ (род. 11.06.1860), полковник. Вос-
питывался в 1 С.-Петербургской военной гимназии, 2 военном Констан-
тиновском училище, закончил Офицерскую артиллерийскую школу с 
оценкой «Успешно». Службу начал 11.09.1878, произведен в подпоручики 
– 8.08.1880, поручик – 8.08.1885, штабс-капитан – 13.12.1892, за отличие на-
гражден чином капитана – 14.05.1896, орденом Св. Анны 2 ст. (1902), под-
полковник– 21.06.1904, за отличие полковник – 2.10.1912.
В 1905-12 командовал батареей Кавказской гренадерской артиллерий-
ской бригады, назначен командиром 1 дивизиона той же бригады – 2.10.1912.




КАЗНАКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (род. 26.01.1871), пол-
ковник. Воспитывался в Пажеском Е.В. корпусе. Службу начал 1.09.1888, 
произведен в корнеты – 10.08.1890, поручик – 10. 1894, штабс-ротмистр – 
6.05.1900, ротмистр – 10.08.1902, за отличие полковник – 1.01.1909, награж-
ден орденом Св. Владимира 4 ст. (1909).
Директор Кавказского музея и Тифлисской публичной библиотеки – с 
4.09.1903.
Spisok, 1910: 84; Spisok, SPb., 1910, ch. 3: 104; Spisok, 1911: 76; Spisok, 
SPb., 1914: 436. 
КАЛИН ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ (род. 2.01.1857), полковник. 
Георгиевский кавалер. Воспитывался в Полоцкой военной гимназии, 1 во-
енном Павловском и Михайловском артиллерийском училищах. Службу 
начал 11.08.1874, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, произведен в 
подпоручики – 22.05.1877, награжден орденами Св. Анны 4 ст. (1877), Св. 
Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1879), поручик – 18.12.1879, за боевое 
отличие получил орден Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1881), конту-
жен в бою, штабс-капитан – 4.12.1883, капитан – 2.03.1890, подполковник – 
1.01.1898, участник Русско-Японской войны 1904-05, за отличие полковник 
– 18.07.1904, за выдающееся боевое отличие удостоен ордена Св. Георгия 4 
ст. (1907), награжден другими боевыми знаками отличия: Св. Владимира 3 
ст. с мечами (1905), золотым оружием (1906). 
В 1899-1904 разновременно командовал батареями в 7 Мортирном ар-
тиллерийском парке и Кавказской гренадерской Е.И.В. Вел. кн. Михаила 
Николаевича полку, назначен командиром 2 Кавказского горно-артиллерий-
ского дивизиона – 12.01.1907.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст. (1895), Св. Анны 2 ст. (1902).
Spisok, 1899: 166; Spisok, 1903: 119; Spisok, 1904: 106; Spisok, SPb., 
1909: 345; Spisok, SPb., 1910: 47; Spisok, 1910: 306. 
КАЛИНИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ (род. 27.06.1862), полковник. Во-
енный инженер. Воспитывался во 2 С.-Петербургской военной гимназии, 
Николаевском инженерном училище, по 1 разряду окончил Николаевскую 
инженерную Академию. Службу начал 1.09.1880, произведен в подпоручи-
ки – 12.08.1883, поручик – 1.01.1885, штабс-капитан – 21.11.1887, капитан – 
21.04.1891, подполковник – 1.01.1901 (старшинство с 6.12.1900), за отличие 
награжден чином полковника – 6.12.1904.. 
В 1900-06 служил делопроизводителем по строительной части Кавказ-
ского окружного инженерного управления.
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За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1892) и 2 ст. (1900), Св. Анны 3 ст. (1897) и 2 ст. (1903), Св. Владмира 4 ст. 
(1906).
Spisok, 1901: 170; Spisok, 1904: 123; Spisok, 1905: 85; Spisok, 1907: 67; 
Spisok, 1907, SPb.: 782; Spisok, SPb., 1909: 514; Spisok, SPb., 1910: 471; 
Spisok, 1911: 318. 
КАЛИТИН ПЕТР ПЕТРОВИЧ (род. 30.10.1853), полковник. Георгиев-
ский кавалер. В офицерских чинах с 1874. Участник Русско-Турецкой во-
йны 1877-78, многих военных экспедиций (1873, 1875-76, 1881-82, 1887), за 
боевые отличия произведен в подпоручики со старшинством с 22.08.1875, 
поручики – 15.08.1878 и штабс-капитаны – 18.07.1881, за выдающееся от-
личие награжден орденом Св. Георгия 4 ст. (1881) и другими боевыми зна-
ками отличия: Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. Анны 3 ст. с 
мечами и бантом (1877), Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1882) и др. 
За заслуги по службе награжден чинами капитана – 15.05.1883, подполков-
ника – 1.01.1890 и полковника – 14.04.1895.
Кавалер иностранных орденов: персидского – Льва и Солнца 2 ст. со 
звездой (1889), бухарского – Благородной Бухары 2 ст. (1893) и др.
Командир 1 Волгского полка Терского казачьего войска – 10.06.1899.
Spisok, 1900: 72; Spisok, 1901: 72; Spisok, SPb., 1902: 305.
КАЛИШЕВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ИОСИФОВИЧ (род. 3.09.1872), полков-
ник. Воспитывался в Тифлисском кадетском корпусе, Михайловском артил-
лерийском училище, закончил Михайловскую артиллерийскую Академию 
по 1 разряду. Службу начал 23.08.1891, подпоручик – 4.08.1892, поручик 
– 4.08.1896, штабс-капитан – 27.07.1899, капитан – 23.05.1903, подполков-
ник – 29.08.1908, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1908), за отличие 
полковник – 6.12.1912. 
В 1908-10 командовал 5 батареей Кавказской гренадерской Е.И.В. Вел. 
кн. Михаила Николаевича артиллерийской бригадой.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1908), Св. Анны 3 ст. (1911).
Spisok, 1907: 108; Spisok podp., SPb., 1909: 1731; Spisok, 1910: 174; 
Spisok, 1911: 163; Spisok, SPb., 1914: 1258. 
КАЛЬНИЦКИЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (род. 6.11.1870), полков-
ник. Воспитывался в Тифлисской классической гимназии, закончил во-
енные училищные курсы Московского пехотного юнкерского училища и 
Николаевскую Академию Генерального штаба по 1 разряду. Службу начал 
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2.08.1889, произведен в подпоручики – 10.08.1890, поручик – 10.08.1894, 
штабс-капитан – 19.07.1898, капитан – 2.06.1899, участник Русско-Япон-
ской войны 1904-05, подполковник – 28.03.1904, награжден орденами Св. 
Анны 3 ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 2 ст. с мечами и Св. Анны 
2 ст. с мечами (1906), за отличие полковник – 13.04.1908, в 1911 получил 
орден Св. Владимира 3 ст. 
Назначен старшим адъютантом штаба 1 Кавказского армейского кор-
пуса – 19.07.1900, штаб-офицер для поручений при штабе Кавказского во-
енного округа – 28.03.1904, старший адъютант штаба Кавказского военного 
округа – 26.07.1904, с декабря 1904 по январь 1906 службу проходил вне 
Кавказского военного округа, назначен старшим адъютантом штаба Кавказ-
ского военного округа – 17.01.1906, начальник штаба 6 округа Отдельного 
корпуса пограничной стражи – 29.04.1906. 
Spisok, 1904: 149; Spisok, 1908: 111; Spisok, 1910: 77; Spisok, 1910, SPb., 
ch. 3: 83; Spisok, 1911: 69; Spisok, SPb., 1911, ch. 3: 75; Spisok, SPb., 1914: 
310. 
КАЛЮЖНЫЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ (род. 6.08.1860), полковник. 
Воспитывался в реальном и 3 военном Александровском училищах, окончил 
Николаевскую Академию Генерального штаба по 1 разряду. Службу начал 
28.08.1881, произведен в подпоручики – 12.08.1883, поручик – 12.08.1887, 
награжден чином штабс-капитана – 200.05.1893, капитан Генерального 
штаба – 6.12.1895, участник Китайского похода 1900-01, подполковник – 
9.04.1900, награжден орденами Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, Св. Ста-
нислава 2 ст. с мечами (1901), за отличие полковник – 28.03.1904.
В 1903-08 занимал должность начальника штаба 39 пехотной дивизии. 
С мая 1908 службу проходил вне Кавказского военного округа.
Spisok, 1904: 85; Spisok, 1905: 75; Spisok, 1908: 49; Spisok, SPb., 1910: 
259; Spisok, 1911, SPb.: 167; Spisok, 1912, SPb.: 128; Spisok, SPb., 1913: 85.
КАМАЕВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ (род. 20.01.1852), полковник. Воспиты-
вался в Cибирской гимназии, 1 военном Павловском и Михайловском ар-
тиллерийских училищах. Службу начал 15.08.1870, произведен в прапор-
щики – 17.07.1872, подпоручик – 29.12.1873, поручик – 26.11.1874, штабс-
капитан – 26.12.1877, за служебные отличия награжден чинами капитана 
– 15.05.1883, подполковника – 26.02.1898 и полковника – 6.12.1906. 
С марта 1888 состоял при войсках Кавказского военного округа.
В 1890 награжден орденом Св. Станислава 3 ст.
Spisok, 1899: 167; Spisok, 1905: 99; Spisok, 1907: 84; Spisok, 1907: 1124; 
Spisok, 1908: 78; Spisok, 1909: 803; Spisok, 1910: 67. 
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КАМЯНСКИЙ ПАВЕЛ НИКИФОРОВИЧ (род. 31.08.1858), полковник. 
Воспитывался в Михайловском Воронежском кадетском корпусе, 2 военном 
Константиновском училище, окончил Офицерскую кавалерийскую школу 
с оценкой «Успешно». Службу начал 1.09.1877, хорунжий – 8.08.1879, сот-
ник – 6.05.1884, подъесаул – 15.10.1889, есаул – 1.06.1896, участник Рус-
ско-Японской войны 1904-05, за отличие войсковой старшина – 12.01.1905, 
награжден орденами Св. Станислава 2 ст. с мечами и Св. Анны 2 ст. с ме-
чами (1904), Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1905), ранен в бою, 
полковник – 29.04.1910.
Командир 2 Урупского полка – 27.04.1906, атаман Екатеринодарского 
отдела Кубанской обл. – 27.04.1910.
В 1912 награжден орденом Св. Владимира 3 ст.
Spisok, 1911: 84; Spisok, SPb., 1911: 1123; Spisok, SPb., 1912: 1022; 
Spisok, SPb., 1913: 707.
КАНЕВСКИЙ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ (род. 5.11.1850), полковник. 
Воспитывался в 5 С.-Петербургской гимназии и Михайловском артиллерий-
ском училище. В офицерских чинах с 1874: подпоручик – 25.10.1875, участ-
ник Русско-Турецкой войны 1877-78, поручик – 4.06.1877, штабс-капитан 
– 18.12.1878, за отличия удостоен орденов Св. Станислава 3 ст. с мечами и 
бантом, Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1878), Св. Анны 3 ст. 
с мечами и бантом, Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1879), за слу-
жебные заслуги награжден чинами капитана – 16.05.1884, подполковника 
– 28.03.1893 и полковника – 9.04.1900.
Главный пристав кочующих народов Ставропольской губ. (20.07.1891- 
1903), назначен помощником военного губернатора Карсской обл. – 
3.09.1903.
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст. (1888), Св. Владимира 3 ст. (1904) и др.
Spisok, 1901: 98; Spisok, 1903: 77; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 549; Spisok, 
SPb., 1904: 459; Spisok, SPb., 1905: 420.
КАНЬШИН МОДЕСТ ДМИТРИЕВИЧ (род. 15.06.1846), полковник. В 
офицерских чинах с 8.08.1866, участник военных экспедиций 1867-78, за 
боевое отличие поручик – 25.09.1868, награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
с мечами и бантом и Св. Станислава 2 ст. с мечами (1869), за отличия по 
службе штабс-капитан – 1.10.1872, капитан – 1.11.1875, майор – 21.04.1881 
(переименован в подполковники – 6.05.1884) и полковник – 23.05.1894.




За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1868), Св. Анны 2 ст. (1896), Св. Владимира 4 ст. – за 25 лет безупречной 
службы в офицерских чинах(1891) и 3 ст. (1901).
Кавалер иностранных орденов: персидского – Льва и Солнца 4 ст. 
(1878), бухарского - Благородной Бухары 2 ст. (1893). 
Spisok, 1901: 66; Spisok, 1902: 54; Spisok, 1903: 53; Spisok, SPb., 1903 
(yan.): 147; Spisok, 1903 (sen.): 116; Spisok, 1904: 46; 
КАРАБАШЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ (род. 11.08.1858), полковник. 
Воспитывался в Тифлиской классической гимназии и Тифлисском пехотном 
юнкерском училище. Службу начал 28.04.1878, произведен в прапорщики 
– 6.05.1880, подпоручик – 18.04.1883, поручик – 18.04.1887, за отличия на-
гражден чинами штабс-капитана – 25.03.1892, капитана – 15.03.1896, под-
полковника – 26.02.1901 и полковника – 7.07.1908.  В 1901-08 служил в 153 
пехотном Бакинском Е.И.В. Вел. кн. Сергия Михайловича полку, 1 Кавказ-
ском стрелковом Е.И.В. Вел кн. Михаила Николаевича батальоне, назначен 
командиром 188 пехотного Карсcкого полка – 9.11.1911. 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 
ст. (1900) и 2 ст. (1908), Св. Владимира 3 ст. (1913).
Кавалер иностранных орденов: персидского – Льва и Солнца 4 ст. 
(1889), бухарского – Благородной Бухары серебряного 1 ст. (1895) и золото-
го 3 ст. (1896), датского - Данеброга (Кавалерийский Крест) (1898).
Spisok, 1901: 174; Spisok, 1908: 95; Spisok, 1910: 78; Spisоk, SPb., 1910: 
992; Spisok, 1911: 70; Spisok, SPb., 1911: 784; Spisok, SPb., 1914: 329. 
КАРГАНОВ ВАСИЛИЙ АВЕЛОВИЧ (род. 12.05.1859), полковник. 
Воспитывался в Елисаветпольской прогимназии и Тифлисском пехотном 
юнкерском училище, окончил Офицерскую стрелковую школу с оцен-
кой «Успешно». Службу начал 10.09.1877, произведен в прапорщики – 
28.05.1882, подпоручик – 8.03.1884, поручик – 8.03.1888, штабс-капитан 
– 15.03.1889, капитан – 15.03.1891, подполковник – 26.02.1904, полковник 
– 6.12.1910. Известно, что в 1910 - 13 служил в 207 пехотном Новобаязет-
ском полку. 
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(1896), Св. Станислава 2 ст. (1906).
Spisok podp., SPb., 1909: 405; Spisok, 1910: 106; Spisok, 1911: 92; Spisok, 
SPb., 1913: 807.
КАРГАНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (род. 1.12.1870.), полковник. Вос-
питывался в Тифлисском кадетском корпусе и 3 военном Александровском 
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училище, которое окончил по 1 разряду. Службу начачал 18.09.1888, про-
изведен в подпоручики – 10.08.1889, поручик – 10.08.1893, штабс-капитан 
– 13.07.1897, капитан – 13.07.1901, подполковник – 17.01.1909, за отличие 
полковник – 5.10.1913.
В 1899-1906 командовал ротой Михайловской крепостной артиллерии, 
помощник старшего адъютанта (с августа 1906), назначен старшим адъю-
тантом окружного артиллерийского управления Кавказского военного окру-
га - 17.01.1909.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 2 ст. 
(1908), Св. Анны 2 ст. (1911).
Spisok podp., SPb., 1909: 1808; Spisok podp., SPb., 1913: 564; Spisok, 
SPb., 1914: 1373. 
КАРНАИЛОВ-ОГЛЫ ОМАР КАРНАИЛОВИЧ (род. 10.12.1865), пол-
ковник. Воспитывался в Темир-Хан-Шуринском реальном и Тифлисском 
пехотном юкерском училищах. Службу начал 30.07.1884, произведен в под-
поручики – 18.06.1886, поручик – 18.06.1890, за отличия награжден чина-
ми штабс-капитана – 6.05.1900, подполковника – 30.07.1905 и полковника 
– 6.12.1910. 
В 1907-10 служил помощником начальников Аварского (с 5.12.1904) и 
Кайтаго-Табасаранского (с 29.08.1908) округов, начальник Кюринского – 
4.12.1909 и Даргинского – 2.08.1913 округов.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Cв. Анны 3 ст. 
(1904), Cв. Владимира 4 ст. (1905) и 3 ст. (1913), Св. Станислава 2 ст. (1909).
Spisok, 1907: 156; Spisok, 1909: 90; Spisok, 1910: 133; Spisok, 1911: 87; 
Spisok, SPb., 1911, ch. 3: 129; Spisok, SPb., 1912, ch. 3: 121; Spisok, SPb., 1914: 
812. 
КАРНАУХОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (род. 1.11.1867), полковник. 
Воспитывался в Оренбургском Неплюева кадетском корпусе, 3 военном 
Александровском училище, окончил Николаевскую Академию Генерально-
го штаба по 1 разряду. Службу начал 1.09.1886, произведен в подпоручи-
ки – 7.08.1887, поручик – 7.08.1891, штабс-капитан – 19.05.1897, капитан 
– 18.04.1899, подполковник – 6.04.1903, за отличие награжден чином пол-
ковника – 22.04.1907. 
В 1902-1908 занимал должность старшего адъютанта штаба Кавказско-
го военного округа, начальник штаба 1 Кавказской стрелковой бригады – 
1908-13.
За военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станислава 3 ст. 
(1901) и 2 ст. (1906), Св. Анны 3 ст. (1903) и 2 ст. (1910).
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Кавалер бухарского золотого ордена Благородной Бухары 1 ст. (1900).
Spisok, 1904: 143; Spisok, 1907: 113; Spisok, 1908: 82; Spisok, 1910: 70; 
Spisok, 1911: 627; Spisok, SPb., 1914: 222.
КАРПОВ ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВИЧ (род. 19.04. 1864), полковник. 
Воспитывался в Тифлисской гимназии, Михайловском артиллерийском учи-
лище, закончил Николаевскую Академию Генерального штаба по 1 разряду. 
В офицерских чинах с 1885: произведен в поручики – 25.10.1887, за слу-
жебные отличия награжден чинами штабс-капитана – 22.05.1891, капитана 
Генерального штаба – 28.03.1893, подполковника – 13.04.1897 и полковника 
– 1.04.1901, участник Русско-Японской войны 1904-05, награжден ордена-
ми Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 2 ст. (1906), Св. 
Анны 2 ст. с мечами (1907).
С 1903 службу проходил в Кавказском военном округе: заведующий 
передвижением войск по железной дороге и водным путям Козлово-Влади-
кавказского района – с 10.07.1903. С октября 1904 служил в других военных 
округах страны. 
Spisok, 1902: 854; Spisok, 1903: 693; Spisok, 1904: 69; Spisok, SPb., 1905: 
561; Spisok, SPb., 1907: 186. 
КАРПОВ ЗОСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 27.04.1858), полковник. 
Воспитывался в Нижегородском графа Аракчеева военной гимназии, 1 во-
енном Павловском училище, закончил Офицерскую артиллерийскую школу 
с оценкой «Успешно». Службу начал 11.08.1876, произведен в прапорщи-
ки – 16.04.1878, подпоручик – 26.12.1879. Участник военных экспедиций 
1879-81, награжден орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1882), 
штабс-капитан – 23.11.1888, капитан – 4.06.1895, подполковник– 30.05.1901, 
полковник – 1.08.1910.
В 1904-10 служил командиром батареи Кавказской резервной артилле-
рийской бригады. 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 3 ст. (1890) и 2 ст. (1903), Св. Анны 3 ст. (1899) и 2 ст. (1907), Св. Вла-
димира 3 ст. (1912).
Spisok, 1904: 128; Spisok, 1910: 98; Spisok, SPb., 1914: 629.
КАРПОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ (род. 29.03.1851), полковник. В 
офицерских чинах с 1873: произведен в подпоручики гвардии – 30.08.1877, 
поручик – 30.08.1878, штабс- капитан – 17.04.1883, капитан – 21.04.1891, 
полковник – 2.04.1895.
Командир 16 гренадерского Мингрельского Е.И.В. Вел. кн. Дмитрия 
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Константиновича полка – 13.09.1900. За военно-служебные заслуги награж-
ден орденами Св. Станислава 3 ст. (1880) и 2 ст. (1891), Св. Анны 3 ст. (1885) 
и 2 ст. (1894), Св. Владимира 4 ст. (1896) и 3 ст. (1902).
Spisok, 1901: 71; Spisok, 1902: 59; Spisok, 1903: 56; Spisok, SPb., 1903 
(yan.): 219; Spisok, SPb., 1903 (mai): 194; Spisok, SPb., 1903 (sen.): 178; 
Spisok, SPb., 1905: 101.
КАРТВЕЛОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (род. 2.03.1851), полковник. 
Воспитывался в Тифлисской классической гимназии, 2 военном Констан-
тиновском училище, которое окончил по 2 разряду, Офицерской школе, 
курс которой завершил с оценкой «Успешно». В офицерских чинах  с 1872: 
прапорщик – 17.07.1872, подпоручик – 29.09.1875, участник Русско-Турец-
кой войны 1877-78, поручик – 13.05.1877, награжден орденами Св. Ста-
нислава 3 ст. с мечами и бантом (1877), Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом 
(1878), штабс-капитан – 13.07.1879, капитан – 26.02.1886, подполковник 
– 26.02.1896, за отличие полковник – 1.01.1906. В 1897-1905 служил в 16 
гренадерском Мингрельском Е.И.В. Вел. кн. Димитрия Константиновича 
полку. За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Вла-
димира 4 ст. – за 25 лет безупречной службы в офицерских чинах (1897), Св. 
Станислава 2 ст. (1901). 
Кавалер персидского ордена Льва и Солнца 3 ст. (1901).
Spisok, 1897: 176; Spisok, 1905: 95; Spisok podp., SPb., 1901 (fev.): 556; 
Spisok, 1906: 1197.
КАСПЕРОВИЧ СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ (род. 1.06.1853), пол-
ковник. Воспитывался дома и Казанском пехотном юнкерском училище. 
Службу начал 3.07.1869, произведен в прапорщики – 12.12.1872, подпору-
чик – 31.07.1874, участник Русско-Турецкой войны 1877-78, награжден ор-
деном Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, штабс-капитан – 15.03.1880, 
за сужебные отличия капитан – 26.02.1886, подполковник – 26.02.1893 и 
полковник – 13.01.1903.
Командир Анапского резервного батальона – 15.01.1904, позднее ко-
мандовал полками вне пределов Кавказского военного округа. 
За другие военно-служебные заслуги награжден орденами Св. Станис-
лава 2 ст. (1895), Св. Анны 2 ст. (1899), Св. Владимира 4 cт. с бантом (1898) 
и 3 ст. (1906).
Spisok, 1904: 76; Spisok, SPb., 1904: 834; Spisok, SPb., 1905: 802; Spisok, 
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nierebaTa akademiis religiaTmcodneobis institutis wamyvani 
mecnieri TanamSromeli 
anTia mediko, pedagogiur mecnierebaTa doqtori, cxum-afx-
azeTis mecnierebaTa akademiis pedagogikisa da fsiqologiis in-
stitutis wamyvani mecnier-TanamSromeli
baxia-oqruaSvili salome, Tbilisis saxelmwifo universite-
tis eTnologiisa da istoriis institutis mTavri mecnier-Tanam-
Sromeli, istoriis mecnierebaTa doqtori
axmedova gonCa, farmaciis bakalavri
gabedava meri, istoriis doqtori, cxum-afxazeTis mecniere-
baTa akademiis mTavari swavluli mdivani 
gigoSvili Tamar, farmaciis akademiuri doqtori, saqarT-
velos teqnikuri universitetis qimiuri teqnologiisa da metal-
urgiis fakultetis farmaciis departamentis asocirebuli pro-
fesori
grigalaSvili ia, filologiis doqtori, cxum-afxazeTis mec-
nierebaTa akademiis religiaTmcodneobis institutis wamyvani 
mecnier-TanamSromeli
gelovani  nana, qimiis akademiuri doqtori, saqarTvelos te-
qnikuri universitetis qimiuri teqnologiisa da metalurgiis 
fakultetis farmaciis departamentis profesori
gogonaia irina, qimiis doqtori, xelnawerTa erovnuli cen-
tris ganaTlebis departamentis xelmZRvaneli
devaZe dinara, saqarTvelos teqnikuri universitetis doq-
toranti
vardoSvili eka, filologiis doqtori, Tsu-is asocirebuli 
profesori, cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis akademikosi, 
d. gulias saxelobis istoriis, enisa da kulturis institutis wa-
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myvani mecnier-TanamSromeli
veruliZe gulnara, biologiis akademiuri doqtori, baTumis 
SoTa rusTavelis saxelmwifo universiteti
zarandia jandri, ekonomikis doqtori, soxumis saxelmwifo 
universitetis asocirebuli profesori, cxum-afxazeTis mec-
nierebaTa akademiis wamyvani mecnier-TanamSromeli 
ToTaZe anzor, ekonomikis mecnierebaTa doqtori, profesori 
Tordia vaxtang, saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWos 
wevri, saqarTvelos sapatriarqos wmida andria pirvelwodebu-
lis saxelobis qarTuli universitetis asocirebuli profesori
kaWarava Tamar, soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori, 
profesori, cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis akademikosi, 
saqarTvelos teqnikuri universitetis profesori
kerbalaieva rena, azerbaijanis mecnierebaTa erovnuli aka-
demiis maTematikisa da meqanikis instituti
lataria nana, filologiis doqtori
leoniZe nani, filologiis doqtori, cxum-afxazeTis mec-
nierebaTa akademiis d. gulias istoriis, enisa da kulturis in-
stitutis wamyvani mecnier-TanamSromeli
mamulaSvili goCa, saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWos 
wevri, kavkasiis universitetis asocirebuli profesori
mania qeTevan, istoriis akademiuri doqtori
marRania maia, filologiis doqtori (inglisuri ena), eqvTime 
TayaiSvilis saswavlo universitetis profesori, cxum-afxaze-
Tis mecnierebaTa akademiis ucxo enebis institutis wamyvani mec-
nier-TanamSromeli
miqaZe zviad, pedagogikis doqtori, soxumis saxelmwifo uni-
versiteti
morgoSia inga, filologiis doqtori, soxumis saxelmwifo 
universitetis asistent-profesori
msxilaZe antonina, qimiis doqtori, soxumis saxelmifo uni-
versitetis asocirebuli profesori
najafovi alik,  azerbaijanis mecnierebaTa erovnuli akademi-
is maTematikisa da meqanikis instituti 
pavliaSvili qeTevan, istoriis mecnierebaTa doqtori, pro-
fesori, cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis religiaTmcod-
neobis institutis direqtori
Jordania oTar, istoriis mecnierebaTa doqtori, profesori, 
cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis prezidenti
svaniZe lia, fsiqologiis doqtori,soxumis saxelmwifo uni-
versitetis asocirebuli profesori, cxum-afxazeTis mecniere-
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baTa akademiis pedagogikisa da fsiqologiis institutis wamyvani 
mecnier-TanamSromeli
siCovi dimitri, medicinis mecnierebaTa doqtori, klinikuri 
farmakologiisa da Terapiis kaTedris gamge, ruseTis diplomis-
Semdgomi ganviTarebisa da inovaciis samedicino akademia
sulava leila,  soxumis saxelmwifo universiteti, doqtoran-
ti
tabataZe lali, qimiis doqtori, soxumis saxelmwifo univer-
sitetis asocirebuli profesori, cxum-afxazeTis mecnierebaTa 
akademiis qimiis institutis wamyvani mecnier-TanamSromeli
Cakaberia maia, soxumis saxelmwifo universiteti, doqtoran-
ti
CilaCava Temur, cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis vice-
prezidenti, soxumis saxelmwifo universitetis profesori
Selia manana, ganaTlebis doqtori, cxum-afxazeTis mecniere-
baTa akademiis ucxoenebis institutis mecnier-TanamSromeli, 
eqvTime TayaiSvilis saswavlo universitetis sruli profesori
Wanturia mineda, qimiis doqtori, cxum-afxazeTis mecniereba-
Ta akademiis qimiis institutis direqtori, soxumis saxelmwifo 
universitetis asocirebuli profesori
cincaZe Tamar, medicinis akademiuri doqtori, saqarTvelos 
teqnikuri universitetis qimiuri teqnologiisa da metalurgiis 
fakultetis farmaciis departamentis  xelmZRvaneli, profesori
comaia irma, farmaciis akademiuri doqtori, saqarTvelos te-
qnikuri universitetis qimiuri teqnologiisa da metalurgiis 
fakultetis farmaciis departamentis profesori
jinjixaZe  jemal, pedagogikis mecnierebaTa doqtori, soxu-
mis saxelmwifo universitetis profesori, cxum-afxazeTis mec-
nierebaTa akademiis akademikosi 
jinjixaZe levan, pedagogikis doqtori, cxum-afxazeTis mec-
nierebaTa akademiis pedagogikis institutis wamyvani mecnier-
TanamSromeli, soxumis saxelmwifo universitetis asocirebuli 
profesori
xelaSvili lika, farmaciis bakalavri
jalaRonia nino, cxum-afxazeTis mecnierebaTa akademiis ped-
agogikis institutis mecnier-TanamSromeli
jobava irina, filologiis akademiuri doqtori, humanitaru-
li saswavlo universitetis profesori
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